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K e ^ r T D I A R I O D E U 
¡HARINA. . 
Fuer te , e n é r g i c o e n e l f o n d o , 
|cortés, suave e n l a f o r m a . 
Pero u n t u o s o en los m o d a l e f y 
apocado e n l a a c t u a c i ó n j a m á s 
5e m o s t r ó en n i n g u n a c i r c u n s t a n -
cia este p e r i ó d i c o , s o b r e e l c u a l 
^desa ta ran , a l t r a v é s d e n o v e n t a 
v tres a ñ o s de e x i s t e n c i a , las t e m -
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ebido a las y 
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Suavi ter i n m o d o , f o r t i t e r i n r e . I ( e s a es l a p a l a b r a ) c o n t r a las 
Suavi ier i n m r e C e p t o d e s v e r g ü e n z a s d e M a g o o n , m í e n -
^ S U n r h a ' v e n L t r a s a l g u n o s p a t r i o t a s se c i aban 
1 p r i s a e n a p r e n d e r i n g l e s p a r a r e -
g a l a r l e los o í d o s a l o b e s o G o -
b e r n a d o r . Y si v e n i m o s a t i e m p o s 
m á s r e c i e n t e s , r e c o r d a r e m o s q u e 
f u é e l D I A R I O e l q u e c o n m á s 
c o r a j e se o p u s o a los i n t e n t o s r e -
e l e c c i o n i s t a s d e los a d i c t o s a J o -
s é M i g u e l G ó m e z , s i n q u e le a m e 
d r e n t a r a l a a c t i t u d f r a n c a m e n t e 
a g r e s i v a d e l p o p u l a r í s i m o e s t ad i s -
t a ; e l c u a l , a ñ o s m á s t a r d e , p r i -
s i o n e r o e n e l C a s t i l l o d e l P r í n c i p e 
e i n j u r i a d o p o r m u c h o s d e los q u e 
e n sus b u e n o s t i e m p o s d e P r e s i -
d e n t e c o m i e r a n d e las m i g a j a s 
d e l P o d e r , r e c i b i ó , e n e l d í a de 
su s a n t o , u n a so l a f e l i c i t a c i ó n p ú -
b l i c a : l a d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , a c t o q u e e n a q u e l l o s 
m o m e n t o s t e n í a c a r a c t e r e s d e 
v e r d a d e r a h e r o i c i d a d / 
P e r o ¿ a q u é s e g u i r h a c i e n d o 
h i s t o r i a d e cosas t a n r ec i en t e s 
q u e a ú n e s t á n f rescas e n e l re -
c u e r d o d e t o d o s ? 
S u a v i t e r i n m o d o , f o r t i t e r i n r e . 
L o q u e a c o n t e c e es q u e e n e l 
s i l e n c i o a b s o l u t o d e u n a c á m a r a 
m o r t u o r i a e l v u e l o d e u n a m o s c a 
se Ies a n t o j a a a l g u n o s r u i d o d e 
t e m p e s t a d . 
E l D I A R I O d e f i e n d e sus p u n -
tos d e m i r a s in t e m o r a n a d a n i 
a n a d i e . 
Y a l g o b i e r n o m e n o s q u e a 
n a d i e . 
E l D I A R I O n o t e m b l ó a n t e los 
g o b i e r n o s r a p a c e s , p r o t e r v o s , i n -
m o r a l e s y « M r á n i c , s ^ p * ! r n i d o 
s u s t i t u y é n d o s e a n t e l a s e r e n i d a d 
a u g u s t a d e sus n o v e n t a y t r e s 
a ñ o s . M a l p u e d e a m e d r e n t a r s e 
a n t e u n g o b i e r n o d e a l t a é t i c a 
q u e l l e v a p o r d i v i s a e l e s t r i c t o 
c u m p l i m i e n t o de l a L e y . 
A l o s g o b i e r n o s f u e r t e s y m o -
ra les n o Ies t e m e n m á s q u e los 
d e l i n c u e n t e s . C o m o a l a p o l i c í a 
n o l e t e m e n m á s q u e los l a -




¡ D e c u á n t a s asechanzas , a t a -
ques y c o n s p i r a c i o n e s n o h a t e -
:1ido que d e f e n d e r s e este p e r i ó -
dico de v i d a ca s i c e n t e n a r i a e n 
isu lucha c o n s t a n t e p o r los i d e a -
les a l t í s i m o s y los i n c o n m o v i b l e s 
[principios q u e f o r m a n su p r o -
grama! 
Cierto que n o o b s e r v ó j a m á s 
la fácil y c ó m o d a p o l í t i c a d e es-
uivar las cues t i ones d e a l g u n a 
ranscendencia p o r e v i t a r los 
peligros y t r a s t o r n o s q u e t r a e 
aparejados e l e n f r e n t a r s e c a r a a 
cara con los p r o b l e m a s e n q u e se 
debate u n i n t e r é s o u n s e n t i -
miento. 
Cierto q u e n o c o n v i r t i ó j a m á s 
g u b e m a m e n t a l i s m o e n a b y e c t o 
ministerialismo, p u e s n o t u v o 
nunca d i r e c t o r e s a q u i e n e s les v i -
b i e n l a l i b r e a . C o n t r a los 
¡irores y d e s a f u e r o s d e los C a -
anes Genera les , e n t i e m p o s de 
iCobn ia , a l z ó su v o z s e r e n a , p e -
to e n é r g i c a . E l e d i f i c i o d e l P l a z a 
aún debe c o n s e r v a r las h u e l l a s 
se los balazos y p e d r a d a s q u e las 
stes de W e y l e r l e d e j a r o n c o -
lo recuerdo d e a q u e l l o s t i e m p o s 
aarosos. M á s t a r d e c o m b a t i ó l a 
selección de D o n T o m á s , p o r es-
0 ¿narla funes t a p a r a e l p a í s , y n o 
a c o m b a t i ó de sde B o m b a y , s i no 
«n el c o r a z o h de l a H a b a n a , en 
Zulueta e s q u i n a a N e p t u n o . 
D e s p u é s . . . d e s p u é s a r r e m e t i ó 
R e c o m e n d ó e c o n o m í a y e f i c i e n c i a 
c o m o base p a r a p o d e r l l e g a r a 
l a r e d u c c i ó n d e los i m p u e s t o s 
A J U S T E D E L A S D E U D A S 
D i j o q u e s in é s t e n o p u e d e 
l l e g a r s e a l a e s t a b i l i z a c i ó n 
p e r m a n e n t e f i n a n c i e r a e u r o p e a 
M A Y O R I N D E P E N D E N C I A 
M a n i f e s t ó q u e e l g o b i e r n o 
y los n e g o c i o s d e b e n t e n e r 
c a d a u n o p r o p i a i n d e p e n d e n c i a 
( A s s o c i a t e d Press) 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 9 . — E n 
el 157 banquete a n u a l de l a C á m a -
ra d é Comerc io de l Es tado do N e w 
Y o r k , el Pres idente Cool idgc p ro-
n u n c i ó esta noche u n elocuente dis 
curso asegurando que el m u n d o 
n o r t e a m e r i c a n o de los negocios no 
debe t e m e r i n t r o m i s i ó n a l g u n a por 
par te del Gob ie rno m i e n t r a s sus ac-
t iv idades se d e s a r r o l l e n d e n t r o de 
siis l e g í t i m o s l í m i t e s . 
E l Pres idente se m a n i f e s t ó par-
t i d a r i o de " l a m a y o r independencia 
posible e n t r e el Gobie rno y los ne-
goc ios" en l a f i r m e creencia de que 
uno y o t ros "deben ser soberanos 
den t ro de sus esferas respec t ivas" . 
He a q u í , en s í n t e s i s , el d iscurso 
del P res iden te de los Estados U n i -
dos: 




O F R E C I D O A E O S C O N D E S D E E R I V E R O 
(De nuestra R e d a c c i ó n en Nue- l 
^ H o t e l Alamnr ' Rma Hurov 
w n s t ) . 
^ S I M P A T I C O H O M E N A J E A 
^OS CONDES I f t í L R I V E R O 
Como 
"añana 
v. Y — . . . ^ K E l s e ñ o r S e g u r ó l a se s e n t ó a l a 
and 71 ,,*T0tel A l a m a 6 ' B r o a d w a y I derecha de l a condesa de l R i v e r o , 
y e l conde a la i z q u i e r d a de L u -
crezia B o r i . 
O t r o i n v i t a d o lo era el doc to r 
J o s é M a n u e l C o r t i n a , que a ú l t i m a 
h o r a h u b o de excusarse de as i s t i r , 
por t ener que ce lebrar u n a Impor -
t a n t e e i n e l u d i b l e en t r ev i s t a con 
una p e r s o n a l i d a d de l g o b i e r n o de 
y d i r i g i d a p o r el | W a s h i n g t o n . * 
í r L e ^ P o e S a r Í 0 . coinen(ia- .E1 banque te de l P laza r e s u l t ó 
b r i l l a n t í s i m o , y m u y ha l agador pa-
ra los condes del R i v e r o , en cuyo 
h ó n o r se celebraba. 
ayer anunc iamos , esta 
se c e l e b r ó en e l g r a n sa-
del Ho te l Plaza la s e l e c t í s i m a 





9 de n 
sut i l . 
Ita a un 
fuerte, 
y nue^ 
oventa 1 * 
,g noventa 
olmo 
A n d r é s de S e g u r ó l a . 
1 nota c u l m i n a n t e de l p r o g r a -
ma c o n s t i t u y ó Luc rez i a B o r l , 
Prai1nt,ad0ra e C o m p a r a b l e so-
í a r l V a , ncIana (lue f u é ac lama-
« r l s t n l ! •mayor entus iasmo por la 
"ida p , iCa c o n c u " e n c l a a l l í r e u -
"otahiu . 10 i m p a r t i ó con e l 
í e ia nn 0 t enor Mi8cha L e 6 n . 
^U0?P1e;a.de ParJs y con e l c o m -
al lano A l f r e d o Casel la . 
York - ac tua lmen te en N u e v a 
después de 
Bl 
banquete en obseq'ulo d 
el la f iesta y en 
^ t u o s n l PIaZa 86 SÍrVÍ6/ UI1 
l0!! c o n d l f ,qUete en obsequio de 
honor 1 61 R i v e r o h u é s p e d e s de 
"ür do aquel la . 
^ ' S i 6 la mesa l a Condesa. 
^ y en 1 Una, e l e g a u t í s l m a t o l l e t -
e l l . ? e m á s puestos s e n t á -
3 invi tados , per tenecientes 
N O T A D E D U E L O 
E s t a t a r d e se e f e c t u ó e l 
r r a de l e s t imado caba l l e ro 
ñ o l d o n J o s é S a n j u l l a n , ex 




A m e r l -
fons 
todoB 
R e n t a n 8 a las m á s elevadas re-
14 P l u S ^ " ' de l a a r i s t oc r ac i a . 
¿ 9 ^ S e n 1 y 61 arte- E s t a b a u 
ecen ^ ""^sky h ^ e l P^uc lpe R o m a -
cambio- , írfncl ¿ Uuque de L u t h e n b e r g i e l 
unas veDjfíí 4el %{ ^ f f . p r i m o h e r m a n o 
L r la ^ ^fca L d e .Per8la. el conde Da S * . e r 8 l ' 61 u<le  
!0 con l a f ? , ^ 1 0 6 1 1 1 6 emparen t a -
í ^ r t u e ^ 1 1 ^ í e l ex rey M a n u e l 
« mas a l t a nobleza 
cano de N u e v a Y o r k , que f a l l e c i ó 
en A l b a n y * H a r ec ib ido c r i s t i a n a 
s e p u l t u r a en el p a n t e ó n que e l c i -
tado c e n t r o t i ene en e l cementer io 
de M o u n t O l l v e t . L a muer te d e l 
s e ñ o r S a n j u l i á n ha sido s e n t i d í s i -
ma , a 
E L D E B U T D E M A R T I N G A L A -
R R A G A 
E n el L y r i c T h e a t r e se anunc ia 
para el p r ó x i m o d o m i n g o el debu t 
de l n o t a b l e t enor e s p a ñ o l M a r t í n 
Ga laga r r aga , p roceden te del Tea-
t r o M a r t í de l a H a b a n a . Se presen-
t a r á con " L a Pr incesa del D o l l a r " 
y se le a u g u r a u n g r a n é x i t o . 
Z A R R A G A 
'efior w francesa. 
^ ^ey (1ieLry ^ 1 V a l . delegado 
fon rt^,__8.p.aña en I m p o r t a n t e P A S A D E T R E S M I L P E S O S L O 
fe^»S*^^^ÍWW P A R A E N V I A R 
las d l s -5 Rocke fe l í eV . 
l i Thm.am,a8 uo r t eamer l cauaa 
U c r ? , S Mond8y George B r o -
re(J Case Ja p0r1 ' M,8cha L e 6 n -
8u ^posa ; Conrado Massaguer 
i w ^ r e s o 0 ' 7 o t r o s dar los cuyos 
1 ^ a nnoS?Pan en e8te m o -nuestra m e m o r i a . 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 
( P o r T h e Assoc ia t ed P r e s s ) , 
t e rp r e t ando su a c t i t u d hacia 
negocios, el P res iden te C p o l l d g s 
en u n d i scurso p ronunc i ado esta 
noche en e l banquete a n u a l de la 
C á m a r a de C o m e r c i o del estado de 
New Y o r k , h izo u n l l a m a m i e n t o 
en e l sen t ido de qiue el gob ie rno 
presto m a y o r c o n s i d e r a c i ó n a los 
problemas comerc ia les de l mundo 
y los hombres de negocios a los 
asuntos de g o b i e r n o . 
"Cuando e l gob ie rno pene t ra en 
el campo de los negocios con sus 
grandes recursos — d i j o — t iene 
l endenc l a a la ex t r avaganc ia y a 
la Ine f l c l enc l a , poro a l m i s m o 
t i e m p o que t i ene poder bastante 
para m a t a r t o d a competenc ia , cie-
r r a i g u a l m e n t e las puer tas de la 
o p : r t u i . % . a d y \ i? resu l tados son 
al m o n o p o l i o " . 
D u r a n t e e l d iscurso el pres iden-
te r e i t e r ó su creencia de que deben 
con t inua r se los esfuerzos del go-
b i e rno en p r ó de l a e c o n o m í a y de 
l a e f i c i enc ia , l o qne da por r e su l -
t:ido la p o s i b i l i d a d de r e d u c i r los 
impuestos ' ; e x p r e s ó el c r i t e r i o de 
que no puede alcanzarse una per-
manente e s t a b i l i z a c i ó n de las • f i -
nanzas y d e l cu r reney de E u r o p a 
s i n u n a jus te d e f i n i t i v o de las deu-
das que t i e n e n c o n t r a í d a s d i s t i n t a » 
naciones ex t r an j e r a s con los Esta-
dos Un idos , y a b o g ó por la adhe-
s i ó n de los Es-ados U n i d o s a l 
T r i b u n a l P e r m a n e n t e de J u s t i c i a 
I n t e r n a c i o n a l . 
Dec la rando que los antepasados 
americanos h a b í a n p roced ido sa-
b i a m e n t e a l hacer de W a s h i n g t o n 
e l c e n t r o p o l í t i c o de l a n a c i ó n , 
de jando a N e w Y o r k que se des-
a r ro l l a se como m e t r ó p o l i para los 
negocios, M r . Cool idge d i j o que 
esta s o l u c i ó n h a b í a dado p o r re-
su l t ado , s in embargo , una i m p o r -
t an t e v e n t a j a : " l a p o s i b i l i d a d de 
que, de o t r a suer te , los hombres de 
negocios y el gob ie rno p u d i e r a n 
b a b é f m a n t e n i d o una mas comple t a 
i n t e l i g e n c i a , desvaneciendo m u t u a s 
sospechas e In t e rp re t ac iones equ i -
vocadas' ' 
" S I p u d i e r a celebrarse un ce r ta -
men para d e t e r m i n a r c u á n t o s de 
los que han a lcanzado p r e e m i n e n -
cia en nues t r a v i d a p o l í t i c a cono-
cer los negocios y c u á n t o s de los 
l ú e han l l egado a ser p reeminen-
tes en l a v i d a c o m e r c i a l conocen 
el d e s e n v o l v i m i e n t o de l a p o l í t i -
ca — c o n t i n u ó d ic iendo el Pres i -
d e n t e — estoy seguro que el l audo 
f a v o r e c e r í a a los que se encuen-
t r a n consagrados a l a v ida p o l í t i -
ca . Es to es a s í porque a s í debe 
ser, pues los qiue t i enen la m a y o r 
i i i t o r l d a d deben poseer t a m b i é n la 
mayor s u m a de c o n o c i m i e n t o s . 
"Pe ro es a ú n m á s f i r m e m i con-
venc imien to de que el b ienes tar de 
nues t ro p a í s p o d í a ser m u c h o ma-
y o r c o n u n a mayor I n t e l i g e n c i a 
por ambas par tes acerca de l a 
m u l t i t u d de los p rob lemas que 
ambos t i e n e n que r e s o l v e r " . 
Pon iendo de man i f i e s to l a " c o n -
veniencia de l a m a y o r Independen-
cia pos ib le e n t r e e l gob ie rno y los 
negocios" , e l E j e c u t i v o e x p r e s ó l a 
o p i n i ó n de que "cada uno debe 
tener s o b e r a n í a d e n t r o de su es-
fera p r o p i a " . Cuando el gob ie r -
no se h a l l a i n d e b i d a m e n t e bajo l a 
i n f l u e n c i a de los negocios — a g r e -
g ó — la t endenc i a que m a n i f i e s t a 
es a d e s a r r o l l a r una a d m i n i s t r a -
c i ó n que " c i e r r a las puer tas de l a 
o p o r t u n i d a d . que es t recha las 
perspect ivas y se hace e g o í s t a , y 
que r e su l t a en la o l l g t r q u í a " . 
Con la d e c l a r a c i ó n de que se 
han hecho pos i t i vos y s ó l i d o s p r o -
gresos en e l d e s a r r o l l o de los ne-
gocios amer icanos , p a r t i c u l a r m e n -
te en sus re lac iones con el gob ie r -
no, el P res iden te d i j o que e ra ne-
cesario f o m e n t a r a ú n m á s las fa-
c i l idades 
H O Y G E R K f l R ñ N L O S flLMftGENES D E 
T r t B ñ G O P O R E L F A L L E C I M I E N T O 
D E L S R . D . J I M D E L f l F U E N T E 
R e p e n t i n a m e n t e f a l l e c i ó ayer en 
su o f l c i p a de la Cuban L a n d and 
Lea f Tobacco, n u e s t r o es t imado y 
m u y q u e r i d o a m i g o don Juan de 
la P u e n t e . 
L a n o t i c i a de su muer te , p ropa-
lada r á p i d a m e n t e , p r o d u j o la m á s 
dolorosa i m p r e s i ó n en nues t ra so-
ciedad, donde t an tos y tan l e g í -
t i m o s afectos t e n í a el d i s t i n g u i d o 
c a b a l l e r o . 
H o m b r e de edad avanzada, pero 
l l eno de a c t i v i d a d y e n e r g í a s , ocu-
paba d o n J u a n de la Puente car^ 
gos elevados en sociedades de dis-
t i n t a í n d o l e , donde con su a m p l i a 
v i s i ó n de las cosas y su inque-
b r a n t a b l e r e c t i t u d de in tenc iones 
era u n o r i e n t a d o r de op in iones 7 
u n a a u t o r i d a d r e spe tada . 
E n l a esfera de los negocios es-
t u v o g r a n n i i m § r o de a ñ o s dedi -
cado a l g i r o de tabaco en r a m a , 
l l egando po r su p r o p i o esfuerzo, 
po r sus conoc imien tos , por su a l -
to p r e s t i g i o , a ocupar el cargo 
de Vicep res iden te de la poderosa 
Cuban L a n d and L e a f Tobacco Co . 
a pesar de no d o m i n a r el I d i o m a 
i n g l é s . 
F u é por c inco a ñ o s Pres idente 
de l a A s o c i a c i ó n de Almacen i s t a s y 
Cosecheros de Tabaco en R a m a y 
Cosecheros de Tabaco y ostentaba 
en l a a c t u a l i d a d el t i t u l o de Pres i -
dente de H o n o r de l a m i s m a . 
E n e l C e n t r o de Dependientes , 
donde l u c h ó s i empre con grandes 
en tus iasmos , e ra Segundo Vicepre -
sidente y u n f u t u r o cand ida to a 
la P r e s i d e n c i a . 
H o m b r e a m a n t e de los deportes , 
espec ia lmente el "base-bal l , con-
t r i b u y ó a f u n d a r e l L o m a Tenn i s 
C l u b y era su Presidente en la 
a c t u a l i d a d . 
U l t i m a m e n t e la recia v o l u n t a d 
y las incansables e n e r g í a s de es-
te cubano I l u s t r e , p a r e c í a n u n t a n -
to n u b l a d a s . D o n Juan t e n í a c i -
f r ado u n o de sus m á s al tos y p u -
ros amores en u n a c r i a t u r a que ; 
le a b a n d o n ó r e c i e n t e m e n t e . Nos ! 
r e fe r imos a su n i e t e c i t o . " C u r r u -
c o " la Puente , cuya mue r t e v i c t i -
ma de la t e r r i b l e m e n i n g i t i s cere-
b ro e sp ina l c o n m o v i ó hondamen-
te a toda esta soc iedad . De aquei 
golpe, n i estaba repuesto n i ha-
b r í a l l egado a es ta r lo nunca el 
d i s t i n g u i d o a m i g o . F u é acaso la 
pena m á s in tensa en su l a rga v i -
da de l u c h a d o r , l a desgracia que 
m i n ó su s a l u d y la de su respe-
tab le esposa y d e s t o r r ó la a l e g r í a 
en su v i r t u o s o h o g a r . 
Caba l le roso , a fab le , i l u s t r a d o , 
de u n a p r o b i d a d e jempla r , esposo 
y padre mode lo , gozaba el e x t i n -
to de la m á s a l ta e s t i m a c i ó n ?n 
la sociedad h a b a n e r a . E n e l g i r o 
de tabaco e ra u n a a u t o r i d a d cu-
D o n J u a n de l a P u e n t e 
t ó hondamen te a todos los ele-
mento de l g i r o . 
'ET Pres idente , s e ñ o r M a n u e l A . 
S u á r e z C o r d o v é s . h izo u n c u m p l i -
do e logio de todas !aa v i r t u d e s de l 
e x t i n t o , r e f i r i é n d o s e a su perso-
n a l i d a d m o r a l e i n t e l e c t u a l y a f i r -
mando que, como en o t r a s o p o r t u -
nidades h a b í a d i cho , d o n J u a n era 
en el tabaco u n ve rdadero s í m b o -
l o . 
Tr . i? p" ?incero y s e n t i d í s i m o 
p a n e g í r i c o ('e' s e ñ o r Pres iden te l a 
Di rec t iv í i t o m ó los s igu ien tes acuer 
dos: 
— E n n m - r los balcones de l eó í -
f i c io soefa!. 
— E n v i a r a l e n t i e r r o una coro-
na de g r a n t a m a ñ o . 
—Recomendar a los asociados 
el c ier re de los nlmacenes d u r a n t e 
todo el d í a de h o y ; en s e ñ a l de 
condolenc ia por l a I r r epa rab l e 
I p é r d i d a que ha s u f r i d o e l g l n K 
— C o n c u r r i r ñ o r la noche la D i -
| r ec t lva en p leno a la casa L u i s 
Estevez n ú m e r o 3, a f i n de r e n -
I d i r gua rd ia s de h o n o r a l c a d á -
¡ v e r . 
— E n v i a r mensajes de p é s a m e a 
| la v iuda e h i j o ; a l V icep re s iden te 
I de la H e n r y Clay a n d B o c k C o . 
i M r . L . S. H o u s t o n , y a l P r e s í -
| dente de la Cuban L a n d and L e a f 
Tobacco C o . M r . A . L . Sllves-
t e r . ( A m b a s C o m p a ñ í a s son r a -
l mas de la misma poderosa E m -
| presa, donde el é x t l n t o e ra Vice-
j p res iden te ) . 
E l acto de l e n t i e r r o , que t en -
d r á efecto hoy a las c u a t r o de la 
yas op in iones pesabn e x t r a o r d l n a - | ta rde , h a b r á de r e s u l t a r s in d u -
r i a r acn te - i da, una e x t r a o r d i n a r i a demos t ra -
E1 Consejo D i r e c t i v o , ^ l a ; c i4n de d u e l o , 
r Inc ión do Almacr -n l s tas y Cose- | L l e g u e hasta la i nconso lab le v i u -
chero de Tabaco se r e u n i ó ayer , a 
las c u a t r o de la t a rde , a l solo ob-
je to de t o m a r acuerdos con mo-
Mvo de la t r i s t e n u r v a que afe'.-
da y e l a t r i b u l a d o h i j o ( d o c t o r 
Juan M a n u e l de la Puen te ) e l m á s 
?enttdo t e s t i m o n i o de p é s a m e d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E E D E 
E O S P R E L i D E S m E A Z A F R A 
S u r g e d e n u e v o e l c o n f l i c t o d e l a c l a u s u r a .de l h o s p i t a l 
i n f a n t i l d e S a n t i a g o d e C u b a p o r f a l t a d e f o n d o s e n e l 
p r e s u p u e s t o , p o r n o h a b e r t o m a d o m e d i d a s los c o n g r e s i s t a s 
C E R C A D E D O S M I L L O N E S E N P L A T A N O S D E B A R A C O A 
D i e z a v i o n e s y v a r i o s d e s t r o y e r s a m e r i c a n o s s a l i e r o n 
d e G u a n t á n a m o e n b u s c a d e l b u q u e " V i l l e des C a y e s " . — E n 
b u s c a d e ag^ua a p a r e c i ó p e t r ó l e o e n u n a f i n c a d e P . d e l R í o 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
F l o r i d a , n o v i e m b r e 1 9 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
H o y h a n s ido pa ra l i zados por l a 
d i r e c c i ó n de los cent ra les V e r t i e n -
tes. A g r á m e n t e , E s t r e l l a , Cama 
g ü e y y P i l a r , todos los t raba jos d e i 
p r e p a r a c i ó n p a r a l a zafra, m a n i f e s - i 
t ando e l a d m i n i s t r a d o r general de j 
i e l los ( M r . R o a n e ) que no h a b l e n - ¡ 
I do los colonos a t end ido por dos v e - | 
ees las ó r d e n e s que h a b í a dado pa-
ra comenzar la za f ra y en el cono-
c i m i e n t o de que no c o r t a r á n c a ñ a 
p o r a h o r a , h a t e n i d o que t o m a r 
esa d e t e r m i n a c i ó n por no poder 
sostener esos gas tos . 
Desg rac i adamen te , empiezan a 
c o n f i r m a r s e nues t ro s te legramas an-
t e r io res de n o hacerse l a zaf ra en 
estos con to rnos , y se nos avecina , 
en t a l caso, una s i t u a c i ó n Insoste-
n ib le . 
Conf iemos en e l G o b i e r n o y en 
e l p a t r i o t i s m o de los co lonos , y en 
que I6s hacendados cedan algo en 
b ien de t o d o s . 
A l v a r e z , 
Co r r e sponsa l . 
E L A L C A L D E E L E C T O D E N E W 
Y O R K V I S I T A R A L A H A B A N A 
E L A G U I N A L D O A L O S M A R I - t 
N O S F R A N C E S E S Y E S P A Ñ O L E S ^ " r o r f e ^ l S r " ¿ e j o ^ r iaS 
I r r m m a l e s f e r r o v i a r i a s pa ra la 
u a s e c o n ó m i c a d i s t r i b u c i ó n de los 
a r t í c u l o s que se encuen t r an en 
cent ros congest ionados , pa ra de-5-
Suma a n t e r i o r : 
V a l e r i o . Pereda, 
de B a t a b a n ó . . 
T O T A L : . . 
(S. 
^ 3 . 8 5 1 . 3 3 
1 0 . 0 0 
$ 3 . 8 6 1 . 3 3 ( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t l d Ó B ) 
C O R A L CJABLES. F i a . nov iembre 
1 9 . — ( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — E l 
a lca lde e lec to de N e w Y o r k , James 
J . W a l k e r , s a l d r á de M l a m l el do-
m i n g o , con r u m b o a L a H a b a n a . 
M r . W a l k e r h a r á el v i a j e a bordo 
de un buque de g u e r r a cubano, des-
pachado pa ra M l a m l especia lmente 
con ese ob je to p o r e l p res iden te 
M a c h a d o . 
Se espera que el r e f e r i d o buque 
de g u e r r a l l e g a r á a L a H a b a n a e l 
lunes , de donde r e g r e s a r á n a este 
p a í s e l a lca lde y sus a c o m p a ñ a n -
tes el m a r t e s , en l a noche . A d e m á s 
de W a l k e r , o t r o s h u é s p e d e s de l a 
v e c i n a r e p ú b l i c a en esa v i s i t a se-
r á n : e l a lca lde de M l a m l , M r . 
R o m f h , el de M l e m l Beach . M r . 
Sne ldgar . y e l de C o r a l Cables, M r . 
D a m m e r s . 
I N H O M B R E E S A R R O L L A D O 
POJR E"L T R E N E N E L P I E N T E 
S A N J U A N , E N T R E M A T A N Z A S 
Y B E N A V I D E 8 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Aguaca t e , n o v i e m b r e 1 9 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . H a b a n a . — 
E n e l t r e n descendente de Jo-
vel lanos que pasa p o r é s t a a l^s 
ocho y qu ince de l a m a ñ a n a , f ué 
ent regado a l a p o l i c í a , p o r la es-
col ta d e l m i s m o , un I n d i v i d u o de 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i d ó s ) 
P A U L V A L E R Y C U B R E L A V A -
C A N T E D E J A D A P O R A N A T O L E 
F R A N C E 
P A R I S , n o v i e m b r e 1 9 . — ( P o r la 
Associa ted P r e s s . ) — H o y hubo 
elecciones en la A c a d e m i a France-
sa p a r a l l e n a r \os t r e s s i l lones en 
e l l a vacan tes . E l ú n i c o ve rdade ra -
mente d i s cu t ido fué el que d e j ó 
A n a t o l e F r a n c e ; y P a u l V a l e r y as-
c e n d i ó a l l u g a r que F r a n c i a le ha-
b í a reservado en t re " L o s cua ren ta 
i n m o r t a l e s . " 
M . V a l e r y , - que es u n o de los 
c r í t i c o s m á s b r i l l a n t e s y uno de los 
poetas m á s i n sp i r ados de F r a n c i a , 
s a l l ó e lec to en e l c u a r t o escru-
t i n i o . 
E l D u c de L a F o r c é y L o u l s Bel -
t r a n d , el a u t o r , f u e r o n electos en 
e l p r i m e r e s c r u u t l n i o para c u b r i r 
las vacantes causadas por l a m u e r -
te del Duc D ' H a u s s o n v l l l e y M a u -
r i ce B a r r e s , r e spec t ivamente . 
D E 
U N A P R O E E S E A 
D i c e n q u e los p r e c i o s f i j a d o s 
c o n s t i t u y e n u n a c o n f a b u l a c i ó n 
h e c h a p o r las g r a n d e s e m p r e s a s 
Q U I E R E N A R R U I N A R L O S 
P o r d e c r e t o h a n s i d o e l e v a d o s 
a c i e n t o c i n c u e n t a pesos d i a r i o s 
los h o n o r a r i o s d e M r . H a z e n 
A C U E R D O S ' S U S P E N D I D O S 
E n b r e v e t e r m i n a r á G o b e r n a c i ó n 
l a l i s t a d e t o d o s los c h a u f f e u r s 
c o n los a n t e c e d e n t e s d e c a d a u n o 
V a r i o s i m p o r t a d o r e s de gaso l i -
na, e n t r e ' e l los los s e ñ o r e s Gela-
be r t y D o m í n g u e z , e s t u v i e r o n ayer 
en la D e l e g a c i ó n de A l i m e n t o s (Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ) pa ra ha-
cer cons tar su p ro tes ta c o n t r a los 
precios f i j ados ú l t i m a m e n t e a l a 
gaso l ina , p o r en tender que cons-
t i t u y e una c o n f a b u l a c i ó n de las 
grandes C o m p a ñ í a s e n c a m i n a d a a 
a r r u i n a r a los p e q u e ñ o s i m p o r t a -
do re s . 
E l Jefe de d i c h a D e l e g a c i ó p con-
t e s t ó m a n i f e s t a n d o que é l no h a b í a 
i n t e r v e n i d o en ese asun to , pero que 
v e r í a a l Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca pa ra da r l e cuen ta del m i s m o . 
Poco, d e s p u é s se e n t r e v i s t ó , efec-
t i v a m e n t e , c o n el G e n e r a l M a -
c h a d o . 
A N T E C E D E N T E S D E 
C H O F E R S 
L O S 
M u y en breve t e r m i n a r á l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , c o n pl 
concurso de l Gabine te de I d e n t i f i -
c a c i ó n , la l i s t a de tedos los cho-
fera de m á q u i n a s de a l g u i l e r en es-
ta c a p i t a l , con e x p r e s i ó n de los an-
tecedentes penales, s i 1 ¡r. h a y . 
H a s t a r b o r a l a A l c a . d i a ha re-
m i t i d o ^ . 0 0 0 n o m b r t ü dú c h ó f e r s 
a G o b e r n a c i ó n . 
L A M O R A L E N l/OS B 6 P E C -
T A C l LOS 
E l L e t r a d o de G o b e r n a c i ó n ha 
recomendado se pase una c i r c u l a r 
a los Gobernadores y Alca ldes , e x i -
g i é n d o l e s hagan o u m p l i r d e t e r m i -
nadas medidas sobre la m o r a l en 
cines, t ea t ros y d e m á s e s p e c t á c u -
l o s . 
U > 8 H O N O R A R I O S 
M R . H A / E N 
D E 
P o r decreto p res idenc ia l han s i -
do elevados de 100 a 150 pesos 
d i a r io s los h o n o r a r i o s de l exper to 
en acueductos M r . A l i e n H a z e n . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n sido suspendidos loa s i -
gu ien tes acuerdos : 
— D e l A y u n t a m i e n t o de Caney, 
sobre c o n c e s i ó n a los s e ñ o r e s A n -
t o n i o Qu i j ano y Q u i n t í n P r i e t o 
para e l u s u f r u c t o de unos solares 
p rop iedad de l M u n i c i p i o . 
— D e l de C a n d e l a r i a , respecto a 
u r b a n i z a c i ó n del r e p a r t o de la f i n -
ca " Y e r n a " . 
— D e l de C a i b a r l é n , sobre a r r e n -
d a m i e n t o de t res solares, en nueve 
m i l pesos, s i n r e q u i s i t o de su-
basta . 
AtTOMOVJLLJíJS P A K A OJERAS 
P U B L I C A S 
Se h a concedido u n c r é d i t o de 
$ 1 1 . 2 0 0 pa ra a d q u i s i c i ó n po r e l 
Secre tar lo de Obras P ú b l i c a s de 
dos a u t o m ó v i l e s ' I R e n a u l t " . 
ET. R E T I R O D E L O S 
P E R I O D I S T A S 
A y e r , d í a de congresis tas , g r a n 
n ú m e r o de é s t o s v i s i t ó a l Jefe de l 
E s t a d o . A p regun tas de los re-
p ó r t e r s sobre el r e t i r o de los pe-
r iod i s t a s o f r ec i e ron teodos pres-
t a r l o dec id ido a p o y o . 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido n o m b r a d o F i s c a l 
P a r t i d o para Ciego de A v i l a 
d o c t o r A n g e l E s p i n o . 
E E ( O N S U L D E E S P A Ñ A 
A y e r c e l e b r ó una extensa en t r e -
v i s t a c o n el Secre ta r io de la Pre -
s idencia , doc to r V i r l a t o G u t i é r r e z , 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a t rece) 
O R G A N I Z A C I O N Y E F I C I E N -
C I A D E L A P O L I C I A N A C I O N A L 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el C l u b Ro-
t a r l o de l a H a b a n a , f i g u r a n d o en-
t r e los I n v i t a d o s e l Jefe de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , Gene ra l M e n d l e -
ta , que c o n c u r r i ó con su A y u d a n t e 
el t en i en te S ó u r e g u l . 
A b i e r t a l a s e s i ó n p r o n u n c i ó e l 
D r . F é l i x Granados u n i n t e r e san t e 
d iscurso sobre e l Idea l r o t a r l o de 
se rv ic io como base de t o d a o c u -
p a c i ó n d i g n a . 
D e s p u é s h izo l a p r e s e n t a c i ó n 
de l Genera l M e n d i e t a . en t é r m i n o s 
e n c o m i á s t i c o s , e l D r . G á r a t e , y se-
g u i d a m e n t e se c o n c e d i ó l a pa l ab ra 
a l Jefe de P o l i c í a , que d l ó a co-
nocer un extenso y m u y i n t e r e s a n -
te I n f o r m e sobre la o r g a n i z a c i ó n y 
e f ic ienc ia de d i c h o cue rpo de se-
g u r i d a d . E n l a p r ó x i m a e d i c i ó n 
(esta t a r d e ) r e p r o d u c i r e m o s í n t e -
g r a m e n t e d icho l u m i n o s o I n f o r m e . 
E n la s e s i ó n de ayer f u é l e í d a 
una c a r t a de l maes t ro F a l c ó n , el 
cua l daba cuen t a de habe r o r g a n i -
zado u n f e s t i v a l en su Conserva-
t o r i o a benef ic io de l Pa rque I n -
f a n t i l . D icho ac to b e n é f i c o , p o r el 
cua l se a c o r d ó d a r las m á s expres i -
vas gracias a l maes t ro F a l c ó n , 
t e n d r á efecto e l d í a 6 de d i c i e m -
bre . 
R O M P E N R E L A C I O N E S C O N 
U N E S T A D O M E X I C A N O 
O T R O S V A R I O S 
C I U D A D D E M E J I C O , n q v . 
1 9 . — (Assoc ia t ed P r e s s ) . — L a 
l e g i s l a t u r a de l Es t ado de V e -
r a c r u z . en l a cua l los a g r a r i o s 
h a l l a n m a y o r í a , ha ap robado 
una m o c i ó n c o r t a n d o sus re -
lac iones con e l Es tado de San 
L u i s P o t o s í a consecuencia de 
l a rec ien te d e s t i t u c i ó n de l Go-
b e r n a d o r A u r e l i o M a n r i q u e , 
p o l í t i c o de f i l i a c i ó n a g r a r i a . 
Es p robab le que s igan e l 
e j e m p l o de V e r a c r u z o t ros Es-
tados d o m i n a d o s p o r los ag ra -
r i o s , a menos que sea res ta-
b lec ido en su cargo e l gober-
n a d o r de San L u i s P o t o s í . Es-
te f ñ c l d e n t e e s t á cons ide rado 
l a l u c h a que v ienen l i b r a n d o 
como u n aspecto i n c i d e n t a l de 
los g rupos l abor i s t a s y agra -
r ios . 
E N E A E X P O S I C I O N 
Se c a l c u l a e n d i e z m i l e l 
n ú m e r o d e v i s i t a n t e s q u e a y e r 
f u e r o n a l a e x p o s i c i ó n c u b a n a 
F U E D I A D E L A M A R I N A 
D E 
S e s i s i ó n s o l e m n e y p ú b l i c a , en 
e l T e a t r o N a c i o n a l , o r g a n i z a d a 
p o r l a A c a d e m i a d e A . y L e t r a s 
S U G E S T I V O P R O G R A M A 
P r e s i d i r á l a v e l a d a e l j e f e 
d e l E s t a d o y a s i s t i r á e n p l e n o 
e l C o n s e j o d e los S e c r e t a r i o s 
I N V I T A C I O N A L P U E B L O 
A s i s t i r á la b a n d a d e m ú s i c a 
d e l C u a r t e l G e n e r a l y l a d e 
l a S o c i e d a d d e C o n c i e r t o s 
H o y s e r á e l d í a i n d u s t r i a l 
e s t a n d o i n v i t a d o s i n d u s t r i a l e s 
y b a n q u e r o s e n g r a n n ú m e r o 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 9 . 
( U n i t e d P r e s s ) . — H o y se r o m p i e -
r o n todos los records de as is ten-
cia ob ten idos en l a E x p o s i c i ó n c u -
bana desde l a noche de su I n a u g u -
r a c i ó n , pues c o n c u r r i e r o n a l a m i s -
ma m á s de diez m i l v i s i t a n t e s . 
E l p r o g r a m a de esta noche c o m -
p r e n d í a u n bai le doble , pues se 
b a i l ó p o r cuenta de Cuba t a n t o en 
el r o o f de l Pensy lvann ia como en 
los salones del M c A l p i n . adonde 
t e n í a n derecho a e n t r a r los que a n -
t e r i o r m e n t e hubiesen v i s i t a d o l a 
E x p o s i c i ó n . • 
E l d í a de hoy era conoc ido con 
el n o m b r e de d í a de la M a r i n a . 
U n p ique te especialmente seleccio-
nado del barco de g u e r r a " S e a t t l e " 
d l ó una e x h i b i c i ó n de e je rc ic ios d u -
r an t e la noche, y a s i s t i e ron , pa ra 
r e c i b i r a l p ú b l i c o , una g r a n c a n t i -
dad de of ic ia les y jefes de l a A r -
mad^, . 
La m a y o r par te de los a r t i s t a s 
que a m e n i z a r o n l a v é l a d a en el 
M c A l p i n , e r an cubanos y se t ras -
m i t i e r o n sus n ú m e r o s po r r a d i o , 
a s í como e l d iscurso p r o n u n c i a d o 
p o r e l c ó n s u l genera l de Cuba , se-
ñ o r F e l i p e T a b e a d a . 
A d e m á s , d u r a n t e l a s e s i ó n de la 
noche c o n c u r r i e r o n a lgunas nurses 
de l a C r u z . l f o j a que p r e s t a r o n sus 
serv ic ios cuando la g u e r r a en t re los 
Es tados U n i d o s y E s p a ñ a . 
M a ñ a n a s e r á el " d í a I n d u s t r i a l " 
y e s t á i v l t a d o un n ú m e r o g rande 
de banqueros y fabr ican tes new-
y o r q u l n o s . 
L a concu r r enc i a has ta ahora a l -
c a n z ó él n ú m e r o de 3.000 d i a r l o s . 
B l s á b a d o , d í a de la c l ausu ra , 
s e r á " u n d í a de so rp re sa s " . 
G E S T I O N E S D E L D E L E G A D O 
D E C U B A S O B R E A S U N T O S 
D E L A R A D I O T E L E G R A F I A 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 19. 
— ( P o r l a Assoc ia ted P r e s s . ) — 
D e s p u é s de u n a serie de confe ren-
cias con el s e ñ o r J o s é M a n u e l Cruz 
To losa . f u n c i o n a r l o r ad io t e l eg ra -
f is ta cubano , y el s e ñ o r Ped ro Cos-
t a , de l a C i u d a d de M é x i c o , acerca 
de l a i n t e r f e r e n c i a de l a e s t a c i ó n 
r a d i o c i r c u l a d o r a de L o u i s v l l l e , en 
K e n t u c k y , que t a n t o moles ta a las 
estaciones t r a s m i s o r a s de la Haba-
na y de C i u d a d de M é x i c o , l as au-
to r idades de l a S e c r e t a r í a de Co-
m e r c i o encargadas de los asun tos 
de r a d i o t e l e g r a f í a , l l e g a r o n a la 
c o n c l u s i ó n de que, como la m a y o -
r í a de las quejas de i n t e r f e r e n c i a 
proceden de rad ioescuchas no r t e -
amer i canos que q u i e r e n o í r a la 
E s t a c i ó n B U X de L a H a b a n a con 
l a m a y o r c l a r i d a d , l a S e c r e t a r í a se 
v e r á o b l i g a d a a conceder a l asun-
t o u n a i m p o r t a n c i a m á s secunda-
r i a que si L a H a b a n a se quejase 
de que l a e s t a c i ó n de L o u i s v l l l e I n -
t e r f e r í a p a r a los radioescuchas c u -
banos en l a t r a s m i s i ó n de l a Es-
t a c i ó n B U X . N o obs tan te , s i en l a 
H a b a n a surge t a l d i f i c u l t a d , se to-
m a r á n med idas pe ra r e m e d i a r l a . 
B a s t ó u n m i n u t o de e s tud io pa-
ra c o m p r o b a r que e l s e ñ a l a r a l a 
e s t a c i ó n de L o u i s v l l l e u n nuevo 
l a r g o de onda e n t r a ñ a r í a a n á l o g a 
m o d i f i c a c i ó n en o t r a s seis estacio-
nes, en t re el las la poderosa K D K A 
de P I t t s b u r g h . 
M é x i c o no se q u e j a de In te r fe -
r e n c i a a l g u n a p roceden te de Jop 
Es tados U n i d o s . 
A m b o s f u n c i o n a r l o s , que repre-
sen t a ron a sus respect ivos p a í s e s 
en e l rec ien te Congreso I n a l á m b r i -
co, r e c i b i e r o n coplas de t o d o el 
m a t e r i a l i n f o r m a t i v o que en mate 
r í a de r a d i o t e l e g r a f í a y rad io te le -
f o n í a poseen las s e c r e t a r í a s de Co-
m e r c i o , G u e r r a y M a r i n a , dando a 
cambio las leyes y r e g l a m e n t o s In-
a l á m b r i c o s de Cuba y M é x i c o . Des-
p u é s de v i s i t a r la e s t a c i ó n nava l 
r a d i o e x p e r l m e n t a l de B e l l e v l l l e , e 
inspecc ionar los es tudios que se es-
t á n hac iendo en e l uso de ondas 
cor tas , ambos delegados s a l i e r o n 
, p a r a N e w Y o r k . 
Es ta noche t e n d r á efecto, en 
el g r a n t ea t ro Nac iona l , l a s e s i ó n 
so lemne y p ú b l i c a que ha o r g a n i -
zado la A c a d e m i a N a c i o n a l de A r -
tes y L e t r a s pa ra I n a u g u r a r el 
curso a c a d é m i c o y h o n r a r l a me-
m o r i a del I l u s t r e cubano y g ran -
d i locuen te o r ado r , M a n u e l San-
g u i l y . 
T o d a Cuba e s t a r á representada 
enel i m p o n e n t e acto que d a r á co-
mienzo a las ocho y media- de l a 
n o c h e . E l Genera l Gera rdo M a -
chado . Jefe del Es tado , p r e s i d i r á 
•la v e l a d a . E l Consejo de Secreta-
r l o s a c u d i r á en p l e n o . Y el Se-
nado, l a C á m a r a , l a U n i v e r s i d a d , 
e l I n s t i t u t o , el Consejo de Ve te r a -
nos, las Academias y Corporac io -
nes In te lec tua les de l p a í s envia-
r á n sus representac iones . E l pue-
blo de l a H a b a n a ha sido i n v i t a -
do especia lmente , po r el Pres iden-
te de la A c a d e m i a doc tor J o s é M-a 
n u e l C a r b o n e l l , a ocupar las alU; 1 
l o c a l i d a d e s . 
S e r á u n acto, el de esta noche, 
d i g n o de l g r a n cubano M a n u e l San 
g u l l y . 
H e a q u í el p r o g r a m a : 
I . O b e r t u r a e H i r ñ n o N a c i o n a l 
p o r l a B a n d a de M ú s i c a de l Cuar-
t e l Genera l , d i r i g i d a por el capi -
t á n J o s é M o l i n a T o r r e s . M i e m b r o 
de l a S e c c i ó n de M ú s i c a de l a A c á 
d e n i i a . 
I I . M e m o r i a de los t r aba jos co-
r r e spond ien tes a l afio a c a d é m i c o 
1924-19 25. po r e l s ec r e t a r l o Ge-
n e r a l de l a C o r p o r a c i ó n , doc to r 
R a m ó n A . C a t a l á . 
H I . E n t r e g a de l D i p l o m a a l 
t r i u n f a d o r en el concurso de Es-
c u l t u r a s e ñ o r Ernes to L . Nava-
r r o . 
• I V . a ) Scherzzo. Maes t ro t g -
nacio Cervan tes . , 
b . C o r a l y f u g a . Maes t ro G u i -
l l e r m o M . T o m á s . 
L a 'Es lava . M a e s t r o Jofté M a u r l . 
V . a ) In te rmezzo de la Opera 
b ) E l e g í a E n la . t u n j b a de Ver -
d i . Maes t ro Rafae l P a s t o r . 
V I . a ) I n t e rmezzo de l O r a t o r i o 
N a v i d a d . Maes t ro E d o . S á n c h e s 
de F u e n t e s . 
b ) M a r c h a H e r ó i c a Maes t ro 
H u b e r t de B l a n c k . 
V I I . P o e s í a a M a n u e l Sangul -
l y , po r Dulce M a r í a P o r r e r o , m l e m 
bro de la S e c c i ó n de P i n t u r a de 
la A c a d e m i a . 
V I I I . a ) A n d a n t e . Cantab l le , 
con a l cana l icenza (de la Ba S in -
f o n í a ) . Maes t ro T s h a l k o w s k y . 
b ) L a r g o de l a s i n f o n í a Nuevo 
M u n d o . M a e s t r o D v o r a k . 
I X . M a n u e l S a n g u l l y . a d a l i d 
o r ado r y pensador , d i scurso p o r e l 
Pres ide l te de la Academia , doc to r 
J o s é M a n u e l C a r b o n e l l . 
L a g piezas de m ú s i c a s e r á ne je-
cutadas por l a Orques ta S i n f ó n i -
ca de l a "Soc iedad de Concier tos 
de l a H a b a n a " , que d i r i g e e l maes 
t r o G o n z á l o R o l g . 
E N E L C R I S T O B A L C O L O N E M -
B A R C A H O Y E L S R . J O S E 
R . T O R R E S B E L E N A 
E n el " O r l s t ó b a l C o l ó n " , e m « 
'barca h o y r u m b o a E s p a ñ a , mues-
t r o es t imado a m i g o , el d o c t o r J o s é 
R . To r r e s B e l e ñ a , G e n t i l H o m b r e 
de C á m a r a de Su Majes tad e l Rey y 
e x - D i p u t a d o a Cortes , que t r a j o a 
Cuba u n c a r i ñ o s o sa ludo de l m o -
narca y del pueb lo e s p a ñ o l , c o n 
m o t i v o de la F i e s t a de l a Raza . 
E l pres idente de la C á m a r a da 
Representantes , D r . R a m ó n Zay-
d l n , le o f r e c i ó ayer u n a l m u e r z o 
de despedida, a l que a s i s t i e ron ex-
presamente Inv i t ados , e l s e ñ o r 
H e r n á n d e z G u z m á n . A d m i n i s t r a d o r 
de l a E m p r e s a p r o p i e t a r i a de nues-
t ro colega " L a L u c h a " , e l s e ñ o r 
M o r a , D i r e c t o r de " E l M u n d o " y 
nues t ro D i r e c t o r el d o c t o r J o s é 
1. R i v e r o . 
D u r a n t e el a l m ue r z o , se c h a r l ó 
a fec tuosamente , deseando todos 
que el s e ñ o r T o r r e s B e l e ñ a l l e v a r á 
do Cuba una g r a t a I m p r e s i ó n . 
R e i t e r a m o s a l I l u s t r e v i a j e r o 
nues t ro s a l u d o de despedida, a n -
he lando que l l eve una fe l i z t r a -
v e s í a en su r e t o r n o a la M a d r e 
P a t r i a , 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S C U -
B A N O S D E P A S O P O R N . Y O R K 
( A s s o c i a t e d Press) 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e I I . — 
H o y ha sa l ido para l a H a b a n a , 
por la v í a de K e y Wes t , e l r e p r e -
sentante conse rvador s e ñ o r San-
t i ago R e y . A c o m p á ñ a n l e su espo-
sa, h i j o e h i j a , con quienes l l e g ó 
rec ien temente de E u r o p a . 
E l m é d i c o habanero d o c t o r A l -
fonso Puentes se h a l l a en é s t a 
d e s e m p e ñ a n d o una m i s i ó n especial 
del gob ie rno cubano, l a cua l l e 
l l e v a r á a ' diversas c iudades de loa 
Estados U n i d o s p rac t i cando es tu-
dios concern ien tes a su p r o f e s i ó n . 
D e s p u é s de u n v i a j e de p lacer 
po r E u r o p a regresan hac ia eate 
pue r to e l "hacendado cubano s e ñ o r 
L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z y au es-
posa a h i j o . 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 3 
A f í O 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E ROA 
, B L . C O D I G O DIEL T R A B A J O 
E l P re s iden te de l a R e p ú b l i c a 
se ha se rv ido someter a l a cons i -
d e r a c i ó n de ambas c á m a r a s , u n 
P royec to de C ó d i g o d e l T r a b a j o . 
Se t r a t a de u n a Juiciosa o b r a de 
c o r a p u l s a c l ó n , d e n t r o de l a que so 
ha p r o c u r a d o da r l e s a n c i ó n ob je -
t i v a a aque l lo s n o v í s i m o s p r i n c i -
p ios j u r í d i c o s p o r los que e l Es -
t a d o m o d e r n o ha v e n i d o a ser la 
.que l l a m ó G a t h e l , l a g r a n casa de 
l a p r e v i s i ó n y l a c a r i d a d . 
1M e l e m e n t a l en esta clase de 
i n i c i a t i v a s es l a c o o r d i n a c i ó n y 
e x a m i n a n d o c o n cu idadoso dete-
n i m i e n t o e l p royec to de l Poder 
E j e c u t i v o no cabe nega r que l a 
t r a m a de los proccptos f o r m a m i 
t e j i d o pe r fec to con l a u r d i m b r e 
i d e o l ó g i c a a que a s p i r a . 
P a r a Cuba , y en C u b a , pa ra los 
cubanos m u y d i r ec t amen te , e l t r a -
b a j o p r o h i j a d o p o r la C o m i s i ó n 
C o d i f i c a d o r a es de -un v a l o r esen-
c i a l i nnegab le . 
E n r e a l i d a d , nue s t r a sociedad 
p o l í t i c a , f o r m a d a por aque l los cu -
banos que e jercen l a f u n c i ó n de 
s o b e r a n í a en v i r t u d d e l v o t o , es 
hoy u n c o n g l o m e r a d o de sujetos 
s i n s o s t é n e c o n ó m i c o p e r m a n e n t e . 
Si c o l e c t i v a m e n t e no apa ren t amos 
ser u n a a g r u p a c i ó n do mendigos , 
ocu l to s por e l á u r e o r e s p l a n d o r de 
los s ind ica tos e c o n ó m i c o s d u e ñ o s 
de l suelo y de las ind lus t r ias f u n -
damenta les d e l p a í s , i n d i v i d u a l -
m e n t e no podemos negar , que so-
mos , a pesar de t a n t o a v a l o r i o des-
l u m b r a d o r , como e l v i e j o cazador 
de Ornar, v í c t i m a s de l a veda eco-
n ó m i c a m á s ominosa . 
C o n este p royec tado C ó d i g o , al 
Y L A P R E V I S I O N P O L I T O C A . 
menos , l a v i e j a sociedad c r i o l l a , 
o b t e n d r á , b á s i c a s u s t e n t a c i ó n , en 
l a p e n s i ó n c o n d i g n a . E l Congre-
so, pues, no puede en manera a l -
g u n a pe rmanece r i n d i f e r e n t e n i 
d e s d e ñ o s o f r o n t e a u n p r o b l e m a 
de o r d e n soc ia l que ya I n f u n d e 
pavor a los á n i m o s m e j o r t e m p l a -
dos . 
Ese C ó d i g o es t a n esencial pa-
r a e l cubano como e l v o t o mismo. 
H o y nos h a l l a m o s f r e n t e a los 
p r ó d r o m o s de u n a nueva c r i s i s y 
s i desg rac iadamente , como se co-
l i g e de todos los v a t i c i n i o s , l l ega ra 
a i n t e n s i f i c a r s e no s e r í a e x t r a ñ o n i 
dudoso que e n su v o r á g i n e a r r a s -
t rase a l p a í s a u n a s i t u a c i ó n deses-
perada . 
E n l a h o r a a c t u a l de l a c i v i l i -
z a c i ó n . Ja p r e v i s i ó n i n d i v i d u a l co-
m o l a soc ia l , exige a l t a v i s i ó n de 
c o n j u n t o , s i n l a que t o d o esfuer-
zo r e s u l t a i n f a l i b l e m e n t e i n ú t i l . 
E n e l caso de este C ó d i g o , co-
r responde a l Congreso no s ó l o san-
c i o n a r l o d e s p u é s de p r ev i so r es tu-
d i o , s i n o r e a l i z a r esa l a b o r en el 
plazo m á s b r eve pos ib le , ya quo 
no cabe sospechar en que los j u -
r i s t a s , que i o h a n e laborado t u -
v i e r a n a g ü e l l a v i s i ó n que ha de ser 
en e l l o s " m á s a m p l i a y c o m p l e t a 
que l a de los que , por sanas y no-
bles qoie puedan r e s u l t a r sus i n -
tenc iones , carecen de l e s p í r i t u de 
c o o r d i n a c i ó n y de u n i d a d j u r í d i c a 
que es p r o p i o de toda c o m i s i ó n 
t é c n i c a cuando opera le jos de l am-
b ien te p o l í t i c o . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
C A M B I O I M P R E S I O N E S CONj E L 
D R . C E S P E D E S L A < O M I S I O N 
D E L T U R I S M O 
E n l a ' m a ñ a n a de ayer se r e u n i e -
r o n en e l despacho d e l s e ñ o r Se-
c r e t a n - de Obras P ú U l i c a s , los 
m i e m b r o s que i n t e g r a n l a C o m i s i ó n 
d e l T u r i c m o , pa ra conocer en t r e 
o t r o s asuntos de i m p o r t a n c i a , e l 
esu l tado de las gest iones que se 
v i e n e n hac iendo p a r a que las em-
presas que e s t á n ob l igadas a t r i b u -
t a í de acuerdo con l a L e y d e l T u -
r i s m o , lo hagan , a f i n de que, t a n -
t o d i c h a C o m i s i ó n como las i n s t i -
t uc iones de benef icencia p u e d a n d is -
p o n e r de aque l las can t idades que 
les co r r e spondan . 
C a m a g ü e y , de acuerdo con lo que 
t e n í a s o l i c i t a d o . 
É L A L U M D R A D O D E L O S P A R -
Q U E S Y P A S E O S 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s 
s é ocupa con a c t i v i d a d en de j a r r e -
sue l to en e l m e n o r plazo posible 
^1 p r o b l e m a de l a l u m b r a d o de los 
p r i n c i p a l e s parques y paseos de la 
c i u d a d de l a H a b a n a . 
Es te p r o b l e m a s e r á e s t u d i a d o y 
r e s u e l t o bajo l a d i r é c c i ó n d e l ar-
q u i t e c t o f r a n c é s M r . F o r e s t i e r , - y 
se c o n t r a t a r á n las nuevas un idades 
e l é c t r i c a s que se.-n necesarias a l a 
casa W e s t i n g h o u s e . 
P R O R R O G A A L O S F E R R O C A -
R R I L E S D E L N O R T E 
P o r Dec re to P r e s i d e n c i a l se le 
h a concedido u n a p r ó r r o g a de dos 
a ñ o s a l a C o m p a ñ í a de l F e r r o c a -
r r i l de l N o r t e pa ra l a t e r m i n a c i ó n 
de las obras da r e l l eno y d e s e c a c i ó n 
de l Es t e ro d e l Cayue lo , N u e v i t a s , 
R E G R E S O D E L S E N A D O R 
S R . F E R N A N D E Z H E R M O 
E n e l t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
" C u b a " , r e g r e s ó de su f e l i z v i a j e 
a E u r o p a e l senador s e ñ o r F e r n á n -
dez H e r m o , a l que f u e r o n a r e c i -
b i r g r a n n ú m e r o de c o m p a ñ e r o s 
de l Senado, y de a m i g o s p o l í t i c o s 
y p a r t i c u l a r e s que a l ab r aza r l e s é 
c o n g r a t u l a n de su l l e g a d a . 
V i e n e e l b a t a l l a d o r p o l í t i c o sa-
t i s fecho de su e x c u r s i ó n , pues en 
todas pa r tes f u é ob je to de d i s t i n -
ciones y c o r t e s í a s , r ecog iendo no 
escaso cauda l de ideas y ense-
z a n ñ a s . 
D a m o s l a m á s c o r d i a l b i e n v e n i d a 
a l d i s t i n g u i d o a m i g o . 
S O B R E L A R E C A U D A C I O N D E 
L A S P L U M A S D E A G U A 
L a S e c r e t a r í a es tud ia l a m o d i f i -
c a c i ó n de l a r e s o l u c i ó n que d i c t ó re-
f e r en t e a r eca rgo p o r concepto de 
p l u m a s de agua , en el s en t ido de 
de j a r en f i r m e d i c h a r e s o l u c i ó n en 
c u a n t o a aque l los que h a n v e n i d o 
d e f r a u d a n d o agua s i n haber paga-
do d i c h o s e r v i c i o . 
Se leis c o n c e d e r á u n plazo pa ra 
que d u r a n t e e l m i s m o , s o l i c i t e n l a 
l e g a í l i z a c i ó n que les cor responda de 
acuerdo con e l v i g e n t e R e g l a m e n t o 
de A b a s t o de A g u a , c o n d o n á n d o s e -
les, s i c o n c u r r e n v o l u n t a r i a m e n t e 
a s o l i c i t a r sus a l tas de p l u m a s de 
agua, e l costo de las ins ta lac iones 
que r e spe c t i vamen te t u v i e r a n ya 
e jecutadas y que de acuerdo con e l 
p r o p i o R e g l a m e n t o deben d e s t r u i r -
se y c o n s t r u i r s e n u e v a m e n t e por 
cuen t a defl d e f r a u d a d o r . 
C o n esta m e d i d a se p ropone e l 
s e ñ o r Sec re ta r io de Obras P ú b l i c a s , 
l o g r a r que pague u n recargo de t res 
a ñ o s t o d o a q u e l que haya de f rau -
dado agua , y l e g a l i z a r su s i t u a c i ó n 
p o n i é n d o s e a l c o r r i e n t e en e l pago, 
s i n n i n g u n a o t r a p e n a l i d a d . 
L o s q u e se e n c u e n t r a n en estas 
cond ic iones d e b e r á n a c u d i r a lega-
l i z a r su s i t u a c i ó n a las o f i c inas de l 
A c u e d u c t o de l a H a b a n a , que ac-
t u a l m e n t e se e n c u e n t r a n ins ta ladas 
en e l a n t i g u o e d i f i c i o d e l B a n c o Es-
p a ñ o l , A g u i a r 8 1 . • 
E l B a n q u e t e a l D r . F o r l ú n 
L A S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S I N I C I A R A P R O C E D I -
M I E N TOS J U D I C I A L E S 
i 
P o r r e s o l u c i ó n de l Secre ta r lo de 
Obras P ú b l i c a s , se o r d e n ó eu l a ma-
ñ a n a de a y e r a l Letra-Jo C o n s u l t o r 
de l D e p a r t a m e n t o pa ra que, a s ' í a o -
r : ido p o r el Jefe d e l Negoc iado de 
R í o s y P u e r t o s , proceda a i n i c i a r los 
p r o c e d i m i e n t o s j u d i c i a l e s , riue sean 
uec.f.ftarjos pa ra r e i v i n d i c a r u n a g r a n 
e x l e u s i ó n de t e r r e n > c o n t i g u o a l 
m a l e c ó n do Ja c i u d a d de a a n t i a ¿ o 
de G u l a . 
E l d o c t o r C é s p e d e s q con é l e l 
D e p a r t a m e n t o L e g a l de l a Secreta-
r í a , e n t i e n d e que s e r á f á c i l r e i v i n -
d i ca r a f a v o r d e l Es t ado esta g r a n 
e x t e n s i ó n de t e r r e n o que i m p o r t a 
m u c h o s m i l e s de pesos. 
R e i n a g r a n en tus iasmo e n t r e los 
e lementos azucareros en genera l 
con m o t i v o de l g r a n banquete-ho-
menaje que el p r ó x i m o d o m i n g o 22 
de l a c t u a l , a las nueve de l a noche! 
y en e l r e s t a u r a n t d e l H o t e l F l o -
r i d a , h a b r á n de o f recer le a l doc-' 
t o r Gonzalo M . F o r t ú n , c o m p e t e n -
te d i r e c t o r de l a E s t a c i ó n E x p e r i -
m e n t a l A g r o n ó m i c a de San t i ago de 
las V e g a s . 
Es te acto , b r i l l a n t e por d e m á s , 
s e r á f i e l exponente de l a l t o apre-
cio que profesan los a d m i n i s t r a d o -
res de ingen ios y los co lonos a l 
i l u s t r e i n g e n i e r o a g r ó n o m o que ha 
l uchado c o n fe y cons tanc ia i n q u e -
bran tab les , p o r consegu i r el m á s 
a l t o g rado de san idad y r i q u e z a de 
nues t r a c a ñ a de a z ú c a r . E l d o c t o r 
F o r t ú n , va l io so y modes to , se me-
rece esta d e m o s t r a c i ó n de a d h e s i ó n 
y c a r i ñ o p o r pa r t e de los que é l l 
a y u d a en e l d u r o b rega r de nues-
t r a p r i n c i p a l i n d u s t r i a . 
E l d o c t o r G e r m á n W o l t e r del 
R í o , b r i l l a n t e o r a d o r , le o f r e c e r á 
el homena j e en n o m b r e de todos , 
y e n t r e los concur ren te s se r epa r - . 
t i r á n e jemplares do la o b r a que e l ! 
i n o l v i d a b l e doc to r Reynoso escr i -
b ió sobre t a n r i c a p l a n t a . 
C a r i ñ o s o á g a p e que t e n d r á g r a n 
resonanc ia en n u e s t r o m u n d o azu-
care ro s e r á é s t e de l d o m i n g o en e l 
" F l o r i d a . " 
I M P O R T A N T E A C L A R A C I O N D E L 
S E C R E T A R I O D E O. P . 
E n u n d i a r i o de l a t a r d e se h a 
p u b l i c a d o que por Decre to P re s i -
d e n c i a l se a u t o r i z a b a a l Secreta-
r i o de Obras P ú b l i c a s p a r a que p ro -
ced ie ra a l a a d q u i s i c i ó n de a u t o m ó -
v i les con des t ino a d ischo func io -
n s r i o , p o r v a l o r de 1 1 . 0 0 0 . 0 0 pe-
sos. 
E l Decre to P r e s i d e n c i a l a u t o r i -
zando e l pago de d i c h a c a n t i d a d , 
f u é p a r a a b o n a r el i m p o r t e de dos 
camiones R e n a u l t que v i e n e n pres-
t a n d o serv ic ios en e l Negoc iado de 
L i m p i e z a de Calles desde e l mes de 
J u l i o ú l t i m o , y que no se h a b í a abo-
nado esperando que p u d i e r a hacer-
se uso d e l F o n d o Espec ia l de Obras 
P ú b l i c a s . 
L A R E C A U D A C I O N D E L A C U E -
D U C T O D E A L B E A R 
Recaudado p o r todos conoeptos, 
de s e p t i e m b r e 14 a n o v i e m b r e 18-
$ 5 6 9 . 7 8 1 . 6 9 - . 
Recaudado aye r p o r a t rasos : 
$ o . 4 2 0 . 8 4 . 
Recaudado ayer p o r E j e r c i c i o co-
r r i e n t e : $ 1 . 8 7 9 . 5 1 . 
T o t a l r e caudado : $7 .300 .35 . 
Recaudado por d e p ó s i t o s d i v e r -
sos: $ 1 . . 4 7 4 . 0 3 . 
Fondos d i s p o n i b l e s : 
E n n o v i e m b r e 1 7 : $519 .115 17 
E n n o v i e m b r e 1 8 : $ 5 2 5 . 4 5 6 . O l ! 
F o n d o s no d i sponib les p o r d e p ó s i -
tos d ive r sos ; 
E n N o v i e m b r e 1 7 : $ 2 3 . 8 1 3 . 6 9 . 
E n N o v i e m b r e 1 8 : $24 .403 .59 . 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
D E L A F A C U L T A D Y HOSPITALES D E N E W Y O R K Y RAT t t a ^ t , ™ 
Especialista de enfermedades de la nlM * B A L T I M O R B 
V I N O 
C A F E I N A H O U D É 
A n t i n e u r a s t é n i c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
C o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
L o s P e c i o s l i i v e r i i a l f é 
E L O O N O U R S O D E \ a i m E B R A S I'»' 1 V L K S 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
3>e 3 á 6 c u c h a r a d a s comunes 
p o r d í a 
D E P b S I T O G E N E R A L - ; 
^ L a b o r a t o r i o s H O Ü D É , 
9 . R u é D i e u , P a r í s 
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P A R I S 
B I B L I O G R A F I A 
S E L E O T A 
H e m o s r e c i b i d o € l n ú m e r o curres-
pondiei^te a l c o r r i e n t e njes de la re-
v i s t a Selecta., Rev i s t a para todos 
como reza e l s u b t í t u l o de l a mis-
m a . 
T a n t o p o r su p r e s e n t a c i ó n I n m e -
j o r a b l e desde e l p u p t o de v i s t a t i -
p o g r á f i c o , c o m o p o r sus impeca-
bles i l u s t r ac iones y escogido y va-
r i ado y ameno t ex to , Selecta es d i g -
na de l f a v o r d e l p ú b l i c o . 
Selecta es ó r g a n o o f i c i a l de l C lub 
D e p o r t i v o de Seguros, C lub San 
Carlos , C u b a n T e n n i s C lub , Socie-
dad Areca , A s o c i a c i ó n de A n t i g u o s 
A l u m n o s H . H . M a r i s t a s y Socie-
dad de M a r i a n a o y aparece los d í a s 
15 de c a d a mes. 
F e l i c i t a m o s a los s e ñ o r e s E d u l -
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G A R G A N T A , N A W Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
fo R u i z y R o d o l f o S á n c h e z , D i r ec -
t o r y A d m i n i s t r a d o r respect ivamen-
te po r e l é x i t o o b t e n i d o p o r e l nue-
vo colega desde s u a p a r i c i ó n a l 
que deseamos l a r g a y s iempre p r ó s -
pera v i d a . 
C o n t i n u e m o s h a b l a n d o de los 
festejos inve rna le s que p royec ta 
el C o m i t é de T u r i s m o de l a Aso-
c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s d * l a 
í í a b a n a . H e m o s hab l ado y a de la 
, Cabalgata" dea N i ñ o y de l a F e r i a 
| C r i o l l a , Sigamos c r o n o l ó g i c a m e n t e 
e l p r o g r a m a . 
L o que p u d i é r a m o s l l a m a r l a 
par te mnisical de estas fiestas ha 
eido In t eg rada p o r l a e j e c u c i ó n 
de poemas s i n f ó n i c o s a l a i r e l i -
bre q ü e debe l levarse a cabo en 
e l pa rque Mendoza o en e l repar -
t o M i r a m a r , u n concurso de estu-
d i a n t i n a s , a l c u a l nos r e f e r i r e m o s 
de t a l l adamen te m á s ade lan te , y a 
sendos concier tos p o r l a sociedad 
" P r o A r t e M u s i c a l " y las orques tas 
S i n f ó n i c a y F i l a r m ó n i c a de la H a -
bana. 
E l concurso de e s t u d i a n t i n a s i i 
m á s de c o n s t i t u i r oin p o s i t i v o a l i -
c iente para e l t u r i s m o , t i ene po r 
ob je to e s t i m u l a r l a laibor de las 
organizac ipnes musicales de es tu-
d i a n t e s . Estas organlaac lones que 
en o t ros p a í s e s a lcanzan g r a n a u -
ge y l l egan hasta a r ea l i za r v e r d a -
deras j i r a s , de pueb lo en pueb lo , 
su f r agando todo gasto c o n los p r o -
ductos de sus i funciones, en t r e nos-
o t ros no gozan de t a n t o I n c r e m e n -
to , deb ido a l a f a l t a de e s t í m u l o . 
P a r a e l m a y o r é x i t o d e l concu r -
so las e s tud ian t inas pueden ser d i -
v i d i d a s en dos c a t e g o r í a s , o t o r -
g á n d o s e p remios pa ra ambas res-
p e c t i v a m e n t e . E n u n a de e l las 
e n t r a r á n las l l a m a d a s o í r q u e s t a s 
de s a l ó n , en l a o t r a las ag rupac io -
nes que consten s ó l o de p i ano , 
ciuerda y " r u f d o " , s i n i n s t r u m e n -
tos de v i e n t o . E l n ú m e r o de u n a 
y o t r a no p o d r á ba j a r de qu ince . 
T a n t o el c o n c i e r t o que ha de 
ce lebrarse bajo los ausp ic ios de 
l a sociedad " P r o A r t e M u s i c a l " , 
como los que d a r á n las orques tas 
F i l a r m ó n i c a y S i n f ó n i c a , s e r á n o r -
ganizados p o r los d i r e c t o r e s res-
pect ivos de d ichas en t idades m u -
sicales. 
Ot ros dos n ú m e r o s In teresantes 
d e l p r o g r a m a son l a V e r b e n a de 
las F lo res y e l Concurso de v i d r i e -
r a s anunc iadoras . 
Pa ra la verbena se d e s i g n a r á 
u n l u g a r adecuado de l a c i u d a d y 
se c o n v o c a r á a u n concurso e n t r e 
los d iversos j a r d i n e s , cada u n o de 
los cuales c o n s t r u i r á u n k i o s k o a d o r 
nado exc lus ivamente po r f lo res 
Se d a r á u n p r e m i o a l venceder y 
con m o t i v o de su o t o r g a n o n una 
f iesta Lu i i ab l e . 
E l concurso so a b r i r á e l miéa*-
c ia les , cuya i n a u g u r a c i ó n e s t á se-
ñ a l a d a para e l d í a 17 de F e b r e r o , 
t i ene g r a n I m p o r t a n c i a pa ra los 
es tab lec imien tos p ú b l i c o s . D u r a n t e 
ese t i e m p o h a b r á en l a H a b a n a n u -
merosos t u r i s t a s . I m p o r t a , pues, 
miucho a l comerc io a n u n c i a r v i s t o -
sos y a r t í s t i c a m e n t e los p r o d u c t o s 
de su g i r o para o.traer sobre e l los 
l a a t e n c i ó n de los fo ras te ros . 
E l concurso se a b r i r ó e l m i é r -
coles 3 7 de F e b r e r o y q u e d a r á ce-
r r a d o e l lunes 2 2 . P a r a ser a d m i -
t i d o a é l h a b r á que abonan- c inco 
pesos ade l an tpdaBoocmÍAv(ypb«kxi 
pesos ade lan tados po r cada v i d r i e -
ra , «orno derecho de a d m i s i ó n . 
Se o t o r g a r á n tos s igu ien tes pre-
m i o s : U n g r a n P r e m i o . FJiImer 
p r e m i o : M e d a l l a de O r o ; Segundo 
P r e m i o : M e d a l l a de P l a t a ; T e r c e r 
P r e m i o : M e d a l l a de B r o n c e y nue-
ve d i p l o m a s de honor . 
Una vez ab i e r t o e l concu r so no 
p o d r á n ser cambiados los adornos 
de las v i d r i e r a s s i n a u t o r i z a c i ó n 
escr i ta de l Jurado, pa ra e v i t a r qiue 
se copien unas a o t ras . 
(Ijos representantes de casas ex-
t r an j e r a s que no d i spongan de v i -
d r i e ra s p rop ias p o d r á n a r r e n d a r 
una o vajrias en los e s t ab l ec imien -
tos comerc ia les que se p res t en a 
e l l o , s i empre q u e - r e ú n a n las con-
dic iones exigidas en las bases p o r 
las cuales se r e g i r á e l concurso . 
P a r a d i s c e r n i r los p remios se 
d e s i g n a r á o p o r t u n a m e n t e u n j u r a -
do que d e b e r á estar compues to po r 
nueve personas. 
Apenas pub l i cado e l p r o g r a m a 
de fes te jos po r l a Prensa, n u m e r o -
sas casap comerc ia les de l a c i u d a d 
se h a n d i r i g i d o a l C o m i t é de T u -
r i s m o de la A s o c i a c i ó n de 'Comer-
ciantes de l a H a b a n a I n q u i r i e n d o 
datos acerca de l concurso de V i -
d r i e r a s . E l l o denota e l i n t e r é s qoie 
ha desper tado este n ú m e r o . 
E n d í a s sucesivos segu i remos 
comen tando e l r e f e r i d o p r o g r a m a 
que, como se ve , abunda e n feste-
jos l l enos de o r i g i n a l i d a d y a t rac-
c i ó n . 
C a l z a d o d e C o r t é s 
P A R A PIES D E L I C A D O S . . . 
Qntonm 
C O N O Z C A N U E S T R O S M O -
D E L O S D E U L T I M A N C V E -
D A D , H E C H O S A M A N O . 
E L Q U E I L U S T R A M O S ES D E 
C H A R O L Y G R I S , M U Y A P R O -
P I A D O P A R A L O S E L E -
G A N T E S . 
Sol ic i te nuestro c a t á l o g o 
P e d r o C o r t é s y C í a 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
L A R E G E N T E 
avisa, p o r este med io , que estando 
p r ó x i m a a efectuarse u n a nueva su-
basta, ruega a las personas que t i e -
nen prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los i n -
tereses, p a r a no verse en l a nece-
s idad de r e c u r r i r a I n c l u i r l a s en l a 
r e f e r i d a subasta . 
C a p í n y G a r c í a . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E I i HOSPITATi M U -
C I P A I . DS EMERQENCVAS 
Especialista en Vías Url-narlas y 
Enfermedades v e n é r e a s . Clst'jscopla y 
Cateterismo de los u ré te res . . C i rug ía 
de Vías Ur ina r i a s . Consultas de 10 
* 12 y de 3 a 6 p , m . ' jn la calle 
Avenida de l a R e p ú b l i c a 264. 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 . H a b a n a . 
D r . C a l v e z M e i n 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEJ.,. SANGRE Y SECRETAS 
Especialista da Pa r í a , B e i l i n 
Lond»ea 
Tratamiento eficaz para la curac ión 
da los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 *a 6. Concordia 41. Teléfono 
A-4502. 
A C U M U L A D O R E S 
F a b r i c a d o s p o r e x p e r -
f ^ o s c o n m á s de 20 a ñ o s 
d e e x p e r i e n c i a y q u e 
c o n o c e n l o s s e c r e t o s 
q u e e n c i e r r a n l a f a b r i -
c a c i ó n de A c u m u l a d o -




Luz y fuerzi 
P a r a o b t e n e r e l v e r d a d e r o A c e i t e d e / / j 
d e B a c a l a o , g u í e s e 
p o r e s t a m a r c a 
lSQdc 
GAfefA MOYA 
Pan L á z a r o 1 2 1 . — H a b a n a , Cuba 
L a p r e p a r a c i ó n q u e 
c o n t i e n e e l a c e i t e 
p u r o e n f o r m a d i g e -
ríble y a g r a d a b l e a l 
p a l a d a r , d e q u e p u e -
d e d e p e n d e r p a r a s u 
s a l u d y r o b u s t e z — 
E m u l s i ó n ^ S c o t t 
R I C A E N V I T A M I N A S 
I 
T o d a M a d r e 
D e b e S e n t i r s e F u e n e 
L a b u e n a s a l u d d e s u n i ñ o d e p e n d e e n g r a n par te , 
d e l a s u y a p r o p i a . L a m a d r e d é b i l , c a n s a d a , enfer-
m i z a , n o p u e d e p r o p o r c i o n a r a s u n i ñ o u n a leche 
n u t r i t i v a . 
M u c h o s D o c t o r e s r e c o m i e n d a n a l a s m a d r e s que 
t o m e n : 
e n b o t e l l a s t r a n s p a r e n t e s 
m 
L a " C A R T A B L A N C A 
n u t r e . E l D r . W i l e y , f a m o s o 
e s p e c i a l i s t a a m e r i c a n o e n a l i -
m e n t o s , d i c e : 4<La c e r v e z a es 
u n v e r d a d e r o P r o d u c t o a l i -
m e n t i c i o . " L a C A R T A 
B L A N C A " es l a p r i m e r a e n 
v a l o r e s n u t r i t i v o s , P01". ^ 
i n g r e d i e n t e s i m p o r t a d o s d e l a 
m á s f i n a c l a se q u e se c o n -
s i g u e , q u e l a c o m p o n e n , y 
p o r l o s e s c r u p u l o s o s y c i e n -
t í f i c o s m é t o d o s q u e , p a r a s u 
e l a b o r a c i ó n , se o b s e r v a n . 
M i l e s d e m u j e r e s p r f f o * 6 * 
l a " C A R T A B L A N C A . 
S i e n d o e s t a b e b i d a u n v e r -
d a d e r o a l i m e n t o l e d a r á 
f u e r z a y a u m e n t a r a l a c a n 
d a d d e s u l e c h e . 
I M P O R T A N T E ; 
Las etiquetas CARTA BLANCA 
llevan letras del alfabeto en el 
reverso. Júntelas ^ 
el nornbre ^ 
envíelo a la C í k k ^ 
CUAUHTEMOC, S. A.. I * ? * * * ' 
amento "A," Monterrey, N. i ~ 
México, y a vuelta de correo le 
enviaremos un valioso o * * ^ 
y detalles de como P"*0 
obtener muchos otros mái . 
D i s t r i b u i d o r e s p o r a C u b a 
J , G a U a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
126 
a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E S 
r A L E Y D O L Z 
No ser - e s t r e n e es; 
tas * * * * * * ; e ^ r o s a l P a t r f ó -
PoDerlenaeno del eminente prafesor 
ic0 e m P ^ U n i v e r s i d a d . Pueden 
^ aue-Strr* legis ladores no a l en -
loS s e ñ o r e s l eg i sm bserVacic-
^ a P o ^ u e bien pud ie r a 
r u r S ^ y ^ n o es tuviera en lo 
ciert0*nrimero que sal ta a l a t í s -
Lü C p r o y ^ c t o de ley es aue 
U eQ l ! v C b t p a r í colonos r i 




i 6 S e ^ r e n r e r T a 7 siembras puede e r a p ^ ^ aue 
^ ^ n n o s de 60 a 7 0 . 0 0 0 pe-
n V ^ t a M ^ - n o s E l colono 
13 ^ nueda descar tado. ü-se 
le6Se p r e n d e r las si r s 
P0 ¿ b S l a s . y y o creo que 
¿e 20 <̂ ua'_ _ „ ^ ¿ h i o r a man te -
é U Ü % f c o l e n o s do l a t i f u n d i o s 
eos P a r . a J „ ^ «n a 7 0 . 0 0 0 pe 
par 
¿03 
5e ^ . S o ' n o debiera man te -
tse Pr u n t o mas, cuanto que en 
jerse, ^ t todos los p a í s e s 
*t6s ^ ( d e s p u é s de l a gue-
e x c l u i r l o s Estados U m -
t enden a r e d u c i r sus á r e a s 
,10^ ivo Para u n a m a y ^ r cosecha, 
fhora m?smo L l o y > G e a r g e en I n -
^ .ma .S p o l í t i c a i n t e r i o r l a parce-
í o r ^ de lad propiedades; y con 
^ f ^ e y n i t r o s , sancionamos l a 
6 ,n propiedad a g r í c o l a , y e l mal 
f m í a el m a l de l a cafia, ba te-
''mo su o r igen en este e r r o r . N o 
11 pn el orden e c o n ó m i c o - s a c i a l , 
yan en el p ú r a m e n t e a g r í c o l a . 
Smí o segundo que se observa es 
,aLOenorme c u a n t í a d e l p r e m i o 
L p n t a m i l pesos. E l costo t o t a l 
S T u í i ^ de esas ve in te cabal le-
l con el provecho de los cua-
[Jo años de cosechas l ib res para e l 
^ T t e r c e r o que no to , es lo vago 
i . la exp re s ión a l establecer c inco 
í emios de ochenta m i l pesos ca-
1 uno, a los p r imeros colonos o 
¡ L . n á a d o s ^ que desde que este 
"* esta ley s iembren , c u l -
tiTen mantegan y , mue lan d u r a n -
te cuatro zafras consecut ivas 
veinte c a b a l l e r í a s . . . 
Con esa r e d a c c i ó n no se oom-
nrende bien eso de los p r i m e r o s 
colonos; no se s e ñ a l a m í n i m u m 
de cosecha por a ñ o , o m á x i m u m 
de producción y de m e j o r í a en l a 
caña de a z ú c a r , que es t a n t r ans -
cendental como e l r e n d i m i e n t o de 
l i cosecha. 
Parece que debiera haberse 
puesto que e l p r e m i o se o t o r g a r á 
a Iod cinco colonos que ob tengan 
mayor p r o d u c c i ó n , y no a los que 
siembren, mantengan, c u l t i v e n y 
muelan durante c u a t r o a ñ o s su 
colonia, porque en este caso ¿qiu ié-
m son los p r imeros? 
Del mismo modo, parece que se 
debiera con esa ley propenderse 
a exteder en esc c u l t i v o l a m e j o r 
variedad do nuestras c a ñ a s , y as i 
por ejemplo la Cuba 35 que es 
una excelente va r i edad h u b i e r a po-
dido indicarse, y s i no hubiese en 
Cuba semilla bastante de esa v a -
riedad, haber recomendado — p o r 
elepplo— la iCr i s t a l ina que t iene 
echas ventajas . 
Xo se s e ñ a l a fecjia pa ra l a s i e m -
bra por que l a ley dice que se 
adludlcari a los p r i m e r o s que 
cuando esté en v i g o r esta l e y s iem-
bren, cult iven, etc., e t c . 
No es i nd i f e r en t e en esta l ey 
señalar é p o c a de s i e m b r a . No es 
lo mismo hacer l a s i embra de f r í o 
W de p r i m a v e r a . 
La de frío si t iene aguas en N o -
viembre o Dic iembre s e r á p o r ese 
êcho de gran r e n d i m i e n t o ; pero 
suo hay agua hasta las cepas 
Pi'ftfen perderse. 
]A caña de p r l m a T e r a en su 
fnmer corte r i nde menos que l a 
He írio y por eso creos que f a l t a 
'OLORES DE C A B E Z A C A U S A -
r i , DOS POR R E S F R I A D O S 
Q LAXATIVO B R O M O Q U I N I N A 
livia el dolor de cabeza curando el 
^«triado. Es un remedio eficaz y 
f í m i * L a f i rma E - w -
WWVE se halla en cada c a j i l a . 
s s a a c 
t a l O D H Y R I N E 
M D ' D E S C H A M P 
" «• F»oulUd de Medloln* d« Par!» 
HACE 
A D E L G A Z A R 














y conserva la 
pureza 
de las lineas 
" " « S S E B I 0 t i . , , tp .c l f | co , c , „ r , „ 
O B E S I D A D 
ÍVp(Wm L£22ZÍÍM a ambos sexos 
J l l ! ' "a todas j1* ^ " - P cquet, PARIS ^ ^ ^ ^ ^ ^ £ ^ m « , a 5 y droguería. 
u n a r t i c u l o , o que debe m o d i f i c a r -
se e l p r i m e r o , en esa ley que d i -
j e r a mas o m e n o s . 
A l p r o m u l g a r s e l a presente l ey , 
e l Secre ta r io de A g r i c u l t u r a , a b r i -
r á u n r e g i s t r o de i n s c r i p c i ó n pa-
ra aque l los colonos que deseen 
o p t a r a l p r e m i o de ochen ta m i l 
pesos que se o t o r g a r á a cada luno 
de los c inco co lonos que d u r a n t e 
cua t ro a ñ o s consocut ivos , en t i e -
r r a s cansadas ob tuv ie sen m a y o r 
r e n d i m i e n t o de cosechas, i n i c i a n d o 
sus labores p a r a s i embras de p r i -
maA'era, (o s i se p re f i e re de f r í o ) 
cuyas labores e m p e z a r á n a r e a l i -
zaran en l a fecha que se s e ñ a l e 
( s e g ú n sean de f r í o o de p r i m a v e -
r a ) po r esta S e c r e t a r í a . 
Creo mas i m p o r t a n t e s e ñ a l a r en 
osa l e y l a ex igenc ia p a r a e l co lo-
no , de especif icar l a clase de t i e -
r r a cansada que c u l t i v a , l a l l u v i a 
calda d u r a n t e cada a ñ o ( p o r q u e e l 
agua no cae p o r i g u a l en todo 
Cuba) l a t e m p e r a t u r a m e d i a etc., 
que s e ñ a l a n la i m p o s i c i ó n en la 
l ey de i a clase de t rac tores , clase 
de arados, m é t o d o de c u l t i v o que 
cada c u a l q iga , c a n t i d a d de ca l 
que d e b e r á sembrarse etc., po rque 
es de suponer que los colonos que 
o p t e n a "p remios t a n i m p o r t a n t e s 
p o r m u y p r á c t i c o s que sean, t en -
d r á cada u n o u n a g r ó n o m o a su 
lado pa ra d e c i r l e l o que é l a pesar 
do su expe r i enc ia i g n o r e y entonces 
a l r e n d i r cada cosecha dando los 
r e n d i m i e n t o s ob ten idos , es cuando 
d e b e r á n expresarse los m é t o d o s 
de c u t l i v o n ú m é r o de labores, p ro -
f u n d i d a d , clase de t i e r r a , s i r e g ó 
o no r e g ó , ( p o r q u e en l a ley no se 
exc luye e l r i e g o ) clases de abono 
empleado , l i m p i a s l l evadas a cabo 
y todo eso que en los a p a r t a d o r 
de l a r t í c u l o p r i m e r o se ex igen y 
que a m i Ju ic io e s t á n de mas, po r -
que cada co lono p r o c e d e r á de 
acuerdo c o n e l luigar donde c u l t i -
ve y clase de su t i e r r a cansada, 
po rque no es l o m i s m o l a t i e r r a 
cansada co lo rada , que l a negra , 
no a c t ú a e l abono de i g u a l modo 
en l a t i e r r a neg ra que en l a co lo -
rada , no se retlenev e l agua I g u a l 
c-n l a t i e r r a negra , u n subsuibsuelo 
a r c i l l o s o , qme en l a co lo rada si es 
cavernosa^ de t a l m o d o que e l que 
s iembre una de esas colonias en 
l a zona de C a l i m e t e . 
Con e x c e p c i ó n de l apa r t ado A , 
(que s í debe ponerse) creo que t o -
dos los d e m á s sobran , f s i a s í se 
hace, en l u g a r de u n a u n i f o r m i -
dad de c u l t i v o , t e n d r í a m o s ama a m -
p l i a e x p o s i c i ó n de c u l t i v o s d i v e r -
sos, en clases de t i e r r a s diversas , 
etc., etc., que p e r m i t i r í a n a todos 
conocer d i s t i n g u i r , y aceptar aque-
l los que mayore s ventajas h u b i e -
r a n o f rec ido en cada l u g a r . 
A h o r a b i e n ; ¿ p o r q u é esa r i g i -
dez en e l c u l t i v o R e i n ó s e ? Y o he 
v i s t o c a ñ a s po r e l s i s tema Zayas 
c o n r e n d i m i e n t o s i n m e n s o s . Yo 
hice e l a n á l i s i s de esas c a ñ a s , m e d í 
sus d i á m e t r o s , c o n t ó sus c a ñ a s po r 
cepas y p u b l i q u é ese t r a b a j o en 
eT D I A R I O D E L A M A R I N A hace 
ya muchos a ñ o s con esta c o n c l u -
s i ó n . D a d a las d i s tanc ias propues-
tas p o r e l s e ñ o r Zayas e l c u t l i v o 
r e s u l t a a n t i e c o n ó m i c o p o r e l n ú -
m e r o consk le ra ldo de l i m p i a s que 
se e x i g e n " ; " s i h u b i e r a — - d e c í a 
y o — apara tos m e e á n i c o s que sup l i e -
sen e l coatoso gua taqueo , p u d i e r a 
m u y b i e n e l m é t o d o Zayas ser ex-
ce len te ' ' . 
H o y hay apara tos m e c á n i c o s 
que hacen esas y o t r a s labores 
¿ p o r q u é pues, q u i t a r l a l i b e r t a d 
de a c c i ó n a u n co lono pa ra ( que 
l l é v e s e o n o e l premio." nos d iga 
de m o d o de f i n l t i v o s i l o debemoí? 
p r e f e r i r a l m é t o d o de R e i n ó s e o 
no? Eso s e r í a u n es tud io y u n 
c o n o c i m i e n t o ú t i l , y con ampl io c r i -
t e r i o do l e y . 
E n ese p r o y e c t o e l s e ñ o r D o l z 
hace a l D i r e c t o r de l a E s t a c i ó n 
j u e z y p a r t e en c i e r to modo , po rque 
e l es q u i e n d i r i g e los c u l t i v o s y, 
é l eá q u i e n o t o r g a , con o t ros , el 
p r e m i o , 
De jemos a cada co lono en l i b e r -
t a d . T i e n e t o d a l a r e sponsab i l i dad 
de sus operaciones , reduzcamos e l 
á r e a de c u l t i v e pai:a que e l co lono 
mediano y a ú n e l p e q u e ñ o v a y a n 
a la l u c h a reduzcamos e l m o n t o 
do esos p r e m i o s y si se q u i e r e 
como . c o m p e n s a x i i ó n , m u l t l p l i q u é -
moslos, i m p o n i e n d o a especif ican-
do el r e g a d í o , en de te rminadas zo-
nas po rque es u r g e n t e que a l l í 
donde haya agua d i spon ib l e , l a ca-
ña se riegue, po rque s i n é s t o esta 
p l a n t a no puede tener a l v e r d a -
dero c u l t i v o I n t e n s i v o en aui a m p l i a 
a c e p c i ó n , n i o f recer sus r e n d i m i e n -
tos m á x i m o s , dado que n i e l agua 
de l l u v i a s cae s i empre en lo ne-
cesario, n i en t i e m p o debido , n i 
toda l a que cae se aprovecha , n i cae 
como se desea, para que el empleo 
de l abono s u r t a su m á x i m u m efec-
to , y s i es a s í ese p a t r i ó t i c o empe-
ñ o de l d o c t o r D o l z debe a m p l i a r -
se, en esta f o r m a y l i b e r a r a cada 
colono en sus i n i c i a t i v a s . 
Con u n a deb ida s u p e r v i s i ó n po r 
par te de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a bas t a . 
J o s é COMA1jT>ONGA. 
W C O M E D I A M f l S G U L I N f l 
« 2 
L o s A n t i g u o s B u c l e s 
y l a M o d e r n a M e l e n i t a 
recogerse los crespos era ant iguamente sefial de haber 
t e rminado l a n i ñ e z . H o y el cortarse l a melen i ta es asplra-
clói j de e terna j u v e n t u d para j ó v e n e s y viejas. 
Pero ! A y I con bucles o melen i ta hay u n l í m i t e b i e n marca-
do, el d í a que empieza la femin idad de l a mujer . Es u n paso 
brusco a c o m p a ñ a d o de violentas hemorragias, t o r t u r a s In ter iores , 
temores mister iosos, rubores y accesos de h is ter ia . Los nervios 
se a lborotan peligrosamente, y l a e x - n i ñ a l l o r a s i n consuelo 
a veces. j 
Es to estado necesita u n remedio m a t e r i a l y seguro. C A R D U I , 
t ó n i c o femenino especial para este peligroso t r á n s i t o , n u t r e e l 
sistema nervioso y lo fo r t i f i ca . 
CS-24 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U . S. A- Corporation, Chattanooga, Tenn., B . U . A-
U N A C O N F E R E N C I A D E L 
D O C T O R D O L Z 
H O N R A S F U N E B R E S M E M O R I A D E L A A D M I N I S -
T R A C I O N D E D R . Z A Y A S 
E l jueves 26 de n o v i e m b r e , en 
el A u l a M a g n a de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , a las nueve de l a m a ñ a -
na, d i s e r t a r á el e m i n e n t e p rofesor 
doctor R i c a r d o Do lz , sobre e l In te-
r e s a n t í s i m o temp, " E r r o r e s e n el 
Derecho , " i n a u g u r a n d o l a serie de 
conferencias que ha o r g a n i z a d o la 
" A s o c i a c i ó n A r i e l " , i n t e g r a d a po r 
estudiosos a l u m n o s de l c u a r t o a ñ o 
de la f a c u l t a d de D e r e c h o . 
E l d o c t o r Do lz , como en a ñ o s 
an te r iores , nos o f r e c e r á l a o p o r t u -
n idad de a d m i r a r su vas t a e r u d i -
c i ó n j u r í d i c a y su es t i lo b r i l l a n t e 
y suges t ivo . 
i 
S A T I S F A C C I Ó N 
Y 
E L E G A N C I A 
U S E 
C O N S E R V A 
P E I N A D O E L 
C A B E L L O 
A Y E R C Ü R S O E L A L C A L D E M U N I C I P A L 
L A S I N V I T A C I O N E S P A R A L O S A C T O S 
D E L 2 7 , " D I A D E L O S E S T U D I A N T E S " 
P o r e l M u n i c i p i o se e s t á t r a t a n d o d e c o m p r o b a r u n a 
d e n u n c i a e n e l s e n t i d o d e q u e p o r p a r t i c u l a r e s se es ta 
c e r c a n d o t e r r e n o d e su p r o p i e d a d , c e d i d o p a r a p a r q u e 
E N L A S E S C U E L A S P I A S D E 
S A N R A F A E L 
D E F U N C I O N E S 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a las ocho de 
la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n en l a I g l e -
s ia d e l Santo A n g e l Cus tod io , so-
lemnes honras en m e m o r i a de l a 
que en Ida f u é e j e m p l a r y v i r t u o s a 
s e ñ o r i t a Juana Rosa H e r n á n d e z Ca l -
z a d i l l a , p e r t e n e c i e n t e . a u n a m u y 
es t imada famv : • 
p i a r que se d i s t i n g u i ó p o r su a m o r 
a l a e n s e ñ a n z a , a l a que d e d i c ó sus 
mejores a ñ o s . 
E n este acto las amis tades de l a 
f a m i l i a H e r n á n d e z C a l z a d i l l a depo-
s i t a r á n las f l o r e s d e l r e c u e r d o . 
P o r el secre tar io de l a Presiden-
c ia doc to r V i r i a t o G u t i é r r e z , nos 
ha s ido r e m i t i d o u n e jempla r de 
l a M e m o r i a de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e l doc to r A l f r e d o Zayas como 
pres idente de l a R e p ú b l i c a , y que 
comprende e l p e r í o d o de p r i m e r o 
de j u l i o de 1923 a 30 de j u n i o de 
1 9 2 4 . 
Agradecemos l a a t e n c i ó n del 
e n v í o . 
S e v e n d e 
d e L E O N I C H A S O 
O H W* " 1 * Moderna. P o e s í a " , en l a „ 
Wllson, en Minerva, en la Académica , 
en Albela, en l a Nueva, «a 1* Burs»> 
lesa r «a otraa l i b r e r í a s . 
¡ Í A í t / £ V 0 S A N A T O R I O " C O R D O V A 
Con todo» i n . ' j , Marlanao 
^ o n o ^ 4 ^ ^ • ™ > . . 30.000 m . U O . d 
«Je i a o #;7008- Ot lc ln* •« ̂ 1 ú ?ara ?fci«mte« d - ^nbog sexos 
- a ^ T e l é f o n o A - » m . *n ^ Hab*na. í e l a e c o a l n 96. L . M . y V 
etros e • —" — í ww.wvv IllVKVD U 
lentes de ambos sexos 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
fel£áncer' L u P u s ' H e r P e s , 
i i c z e m a s y t o d a c l a s e d é * 
« o N s E R „ y T u m o r e s : - : 
^ P e c i a l B a r * 0 ! * C O N S U L T A S D E I A 4 
1 " o * P o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
V E L V E T A Y R A S O 
V e l v e t a c o l o r c a r m e l i t a y el raso co lor a rena . 
Tenemos es t i los preciosos. 
H a y mode los c o n h e b i l l a a $5.00, $6 .00 , $7.00 y $8 .00 . 
N U E S T R O S RASOS S O N G A R A N T I Z A D O S 
P e l e t e r í a 
" B R O A D W A Y " 
( L a M a y o r d e l M u n d o ) 
B E L A S C O A I N , Z A i V J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o : M - 5 8 7 4 . E n g l i s h Spoken . 
R e l a c i ó n de las defunc iones que 
se han ano tado e l d í a 19 del mes 
en curso : 
J o s é G a b r i e l G a r c í a , mes t i zo , de 
sesenta años - de e d a d . V i r t u d e s 
I 8t». I n s u f i c i e n c i a m i t r a l . 
N i c o l á s R a s é n s , de l a raza b lan-
ca, de setenta y dos a ñ o s de edad. 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . C á n c e r 
de la c a r a . 
E m i l i a A l v a r e z , de la raza b l an -
ca, de t r e i n t a y dos a ñ o s de edad. 
H o s p i t a l C a l i x t o C a r c a . M e t r i t i s . 
Isabel Ramoneda , mes t iza , de 
cuaren ta y siete a ñ o s de e d a d . 
H o s p i t a l C a l i x t o C a r c a . U l c e r a del 
e s t ó m a g o . 
M a n u e l D í a z , de l a raza b lanca , 
de setenta y dos a ñ o s de e d a d . 
H o s p i t a l .Cal ix to , G a r c í a . Reuma-
t i s m o c r ó n i c o . 
R u f i n a E s t é v e z , mes t i za , de 81 
a ñ o s de e d a d . R e p a r t o San J o s é . 
Gangrena s e n i l . 
A l f r e d o B e l l o , de l a raza b lanca , 
de c incuen ta a ñ o s de e d a d . Cha-
c ó n 1 6 . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
G u i l l e r m i n a L a m a d r l d , de l a r a -
za negra , de c u a r e n t a y seis a ñ o s 
de e d a d . San L u i s 1 2 . A r t e r l o es-
c l e ros i s . 
A m é r i c a H e r r e r a , de l a raza 
b lanca , de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad. 
Cerro 5 5 1 . P i e lo n e f r i t i s . 
T o m á s G ó m e z , de l a raza b lan-
ca, de sesenta y tres a ñ o s de edad. 
Cerro 5 5 1 . C á n c e r d e l e s t ó m a g o . 
M a r í a G . Paz. de l a raza b lan-
ca, de v e i n t i ú n a ñ o s de e d a d . H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . O b s t r u c c i ó n 
i n t e s t i n a l . 
A m e l l a S u á r e z , de l a raza . b l a n 
ca, de sesenta a ñ o s de e d a d . Ce-
r r o 4 9 2 . A r t e r i o esclerosis . 
S a l o m é C u r r u ñ ó , de l a raza vfi-
gra , de cua ren t a y t res a ñ o s de 
edad . Cer ro 4 9 2 . A r t e r i o escle-
ro s i s . 
O r l a n d o Vega, de l a raza b lan-
ca, de seis meses de e d a d . Zapa ta 
3 . B r o n q u i t i s a g u d a . 
B a l t a s a r F e í t o , de la raza b l a n -
ca, de sesenta y dos a ñ o s de edad. 
Dependien tes . L e s i ó n a ó r t i c a . 
Modes ta B e t a n c o u r t , de l a raza 
blanca, de t r e i n t a y siete a ñ o s de 
e d a d . A r m o n í a 2 . D i a r r e a t r o 
p i c a l . 
A g u e d a Scu l l , de la raza negra , 
de setenta a ñ o s de e d a d . Zeque l ra 
9 9 . A r t e r i o é s c l e r o s i s . 
J e s ú s H e r r e r a , de l a r aza negra , 
de ve in t i s i e t e a ñ o s de e d a d . Ce r ro 
5 1 0 . Tube rcu lo s i s p u l m o n a r . 
Nieves M é n d e z , de l a raza b l a n -
ca, de setenta y c u a t r o a ñ o s de 
e d a d . R e p a r t o L a w t o n . C i r ros i s 
de l h í g a d o . t 
J u i l a Cano, de l a raza b lanca , 
de t r e i n t a y c inco a ñ o s de e d a d . 
10 de O c t u b r e 1 9 5 . A n e m i a p e r n i -
c io sa . 
D o m i n g a M a r t í n e z , mes t i za , de 
v e i n t i d ó * a ñ o s de e d a d . H e r r e r a 
l e t r a B . Tube rcu los i s p u l m o n a r . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se ce lebra-
r á , en d icha Escuela , l a so l emni -
dad de San J o s é de Calassanz, can-
t á n d o s e misa solemne y ensalzando 
las g lo r i a s de l -Santo e l r eve rendo 
padre M i g u e l S i m ó n , r e c t o r d e l Co-
leg io . 
Estos actos t e n d r á n l u g a r a las 
ocho y m e d i a . 
C O N T R I B U C I O N E S P O R I N D U S -
T R I A Y C O M E R C I O 
E n las t a q u i l l a s c o r r s p o n d i e n -
tes de l a T e s o r e r í a M u n i c i p a l fue-
r o n puestas ayer a l cobro las con-
t r i b u c i o n e s p o r I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o de l segundo t r i m e s t r e del 
ace tua l e j e r c i c i o . 
E l d í a 20 de d i c i e m b r e p r ó x i -
mo v e n c e r á el p lazo v o l u n t a r i o pa-
ra el pago s in recargo de esas con-
t r i b u c i o n e s . 
1 
L a s u s c r i p c i ó n e n f a v o r d e 
l a v i u d a d e l s o l d a d o C r e s p o 
M E M O R I A D E L A C O L E C T A 
Para s a t i s f a c c i ó n , se d á a cono-
cer e l ' r e s u l t a d o de l a colec ta 
e fec tuada po r I n i c i a t i v a de l a Je-
f a t u r a de l Te rce r D i s t r i t o M i l i t a r , 
en l a que h a n c o n t r i b u i d o e l emen-
tos Civ i les y M i l i t a r e s de esta 
P r o v i n c i a , pa ra socor re r a l a v i u -
da e h i j o s de l que f u é so ldado 
B e r n a r d o Crespo H e r n á n d e z , de l 
E s c u a d r ó n n ú m e r o 10 de l a G u a r 
d í a R u r a l de este m a n d o , s e ñ o r a 
M a r í a Q u i n g n o n , e l c u a l f u é m u e r -
t o , c u m p l i e n d o con su deber, en 
e l encuen t ro en que t o m ó par te , e l 
d í a p r i m e r o de M a y o de 1925, en 
l a f inca " L a Jagua" , d e l T é r m i n o 
M u n i c i p a l de Esperanza, con los 
bandoleros M a r i a n o " Cervera y 
T o m á s Acos ta , de l que r e s u l t a r o n 
m u e r t o s d ichos band idos , cuya 
colecta se ha efectuado en l a f o r -
m a s i g u i e n t e : 
P R O C E S I O N R E L I G I O S A 
A y e r es tuvo en l a A l c a l d í a u n a 
c o m i s i ó n de ex-alumnas de l Cole-
g io " L a D o m i c i l i r i a " , i n t e g r a d a 
por las s e ñ o r i t a s Do la re s P é r e z , 
C a r m e l a G a r c í a : Cel ia G o n z á l e z ; 
Mercedes Cascudo y L a u r a G i l , pa-
I r a s o l i c i t a r f u e r a a u t o r i z a d a u n a 
p r o c e s i ó n en h o n o r de L a M i l a g r o -
| sa, que d e b e r á t ene r efecto e l d í a 
I seis de d i c i e m b r e en t r an t e , pa r -
j t i endo de la Ig l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . 
I 30 de n o v i e m b r e i n c l u s i v e de t o -
j do v e h í c u l o s in ap l i c a r l a de ten 
| c i ó n dispuesta en el p á r r a f o cuar-
> t o d e l a r t . d é c i m o del Reglamen-
t o de T r a n s p o r t e . Es to no i m p i d e 
que a todo v e h í c u l o que se Ins-
c r i b a d e s p u é s del qu ince de l CV 
r r í e n t e , se le ex i j a e l recargo d ^ l 
diez p o r c i e n t o . L a r car re tas no 
e s t á n comprend idas en este ú l t i -
m o caso, p o r vencer e l plazo vy 
l u n t a r i o en t r e i n t a y u n o de d l c l o m 
b r e " . 
De esta d i s p o s i c i ó n , se ha datlo 
t r a s l a d o a la p o l i c í a , a los efectos 
c o n s i g u i e n t e s . 
L A S H O N R A S F U N ' S B R E S P O R 
LOS E S T U D I A N T E S 
Por e l A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r 
Cuesta se han cursado ayer las I n 
v i t ac iones pa ra los actos que h a n 
de ve r i f i ca r se en l a espalanada 
de l a P u n t a y en e l Cemen te r io de 
C o l ó n e l d í a 27 de este mes, a n i -
ve r sa r io del f u s i l a m i e n t o de los 
e s tud ian te s . 
d r ó n 1 
T á c t i c o 
I L L O 
G a r a r i t i z C U T I O S a i i e e s t o s l a k á . c o ' s e s t á n e l a b o r a d o s con t a b a c o 
e x c t u s i v a m e n t e d e l a f i n c a E l C o r o j o d e S a n L u i s . 
V u e l t a A b a j o * 
M o 
A l i s t a d o s de l a B a n d a 
de M ú s i c a d e l D i s t r i -
t o 
Of ic ia les y a l i s t ados 
de l Serv ic io de San i -
dad 
Of ic ia les y a l i s tados 
de l Serv ic io de V e -
t e r i n a r i a 
A l i s t a d o s de l P e l o t ó n 
de A m e t r a l l a d o r a s . 
A l i s t a d o s de l P e l o t ó n 
de T r a n s p o r t e a L o -
m o 
A l i s t a d o s de l Escua-
de l T e r c i o 
2 
A l i s t a d o s de l Escua-
d r ó n 2 T e r c i o T á c t i -
co 2 
A l i s t a d o s de l Escua-
d r ó n 3 T e r c i o T á c -
t i c o 2 
Ofic ia les y a l i s tados 
de l E s c u a d r ó n 7, 
g u a r d i a R u r a l . . . 
E l e m e n t o c i v i l corres-
pond ien t e a l Escua-
d r ó n 7, G . R u r a l . 
Of ic ia les y a l i s t ados 
de l ' E s c u a d r ó n 8, 
G u a r d i a R u r a l . . . . 
E l e m e n t o c i v i l corres-
p o n d i e n t e a l Escua-
d r ó n 8, G . R u r a l . 
Of ic ia les y a l i s t ados 
d e l E s c u a d r ó n 9, 
G u a r d i a R u r a l . . . 
E l e m e n t e C i v i l corres-
p o n d i e n t e a l iEs-
c u a d r ó n 9, G . R u r a l 
Of ic ia les y a l i s t ados 
de] E s c u a d r ó n 10, 
G u a r d i a R u r a l . . 
E l e m e n t e C i v i l corres-
p o n d i e n t e a l Es-
c u a d r ó n 10, G . R u -
r a l . . . . 
Of ic ia les , a l i s t ados y 
e l emen to c i v i l de l 
E s c u a d r ó n í l , G . 
R u r a l 
Of ic ia les y a l i s t ados 
de l ' E s c u a d r ó n 12, G . 
R u r a l 
O f i c i a l é s y a l i s tados 
d e l E s c u a d r ó n 28, 
G u a r d i a R u r a l . . 
E l e m e n t e C i v i l corres-
pond ien t e a l Escua-
d r ó n 28, G . R u r a l 
Of ic ia les , a l i s t ados y 
e l emen to c i v i l de l 
E s c u a d r ó n 37 , G . 
R u r a l 
Of ic ia les , a l i s t ados y 
e l emen to c i v i l del 
E s c u a d r ó n 38, G . 
R u r a l 
5 4 . 5 0 
1 0 . 4 0 
, , 8 . 0 0 
8 . 1 5 
2 . 9 5 
1 1 . 9 5 
1 3 . 6 0 
3 2 . 5 0 
9 9 . 1 1 
, 1 9 0 . 7 5 
7 5 . 5 0 
, 9 0 4 . 3 4 
, 1 4 3 . 0 0 
1 6 . 1 0 
6 0 . 4 0 
1 . 4 3 7 . 3 5 
, 3 8 3 . 0 0 
9 3 . 0 0 
, 1 2 8 . 5 0 
, 3 9 9 . 0 5 
, 3 3 4 . 3 8 
, 2 9 4 . 3 0 
R E P A R A C I O N E S A L A B O M B A 
O R D O Ñ E Z 
E n c o n t e s t a c i ó n a l a s o l i c i t u d 
de l A y u n t a m i e n t o de Matanzas ,6n 
que p e d í a l a bomba O r d o ñ e z pa-
í r a e l Cuerpo de Bomberos de aque 
l i a l o c a l i d a d , se ha i n f o r m a d o po r 
el c o r o n e l M a y a t o , Jefe en f u n c i o -
nes de l D e p a r t a m e n t o de E x t i n -
c i ó n de Inceno los de l a H a b a n a , 
que l a bomba rti c u e s t i ó n e s t á en 
el t a l l e r , pues so l a e s t á r e p a r a n d o 
a f i n de ded i ca r l a r, t r a b a j o s de 
e s c ó m b r e o s e Inundac iones de s ó -
tanos . 
I N S C R I P C I O N D E 95 V E H I C U L -
LOfeS 
L a r e c a u d a c i ó n ob ten ida a n t i e r 
po r T r a n s p o r t e y L o c o m o c i ó n , as-
c e n d i ó a $ 3 . 0 1 1 85, . h a b i é n d o s e 
i n s c r i p t o 95 v e h í c u l o s . 
E L ' E X P E D I E N T E D E L A C I A . 
D E T E L E F O N O S 
P o r el Secre tar io de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , doc to r C a r m o -
na, se h a I n f o r m a d o a la Secreta-
r í a de G o b e r n a c i ó n , que e l expe-
d ien te de l a c o n c e s i ó n a l a C u -
ban Te l ephone C o . , no e s t á e n 
el M u n i c i p i o , c reyendo se encuen-
t r e en e l A r c h i v o d t l c i t ado De-
p a r t a m e n t o del E s t a d o . 
F U N C I O N E S D I A Y N O C H E 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l pa ra e l 
F o m e n t o del T o U r i s m o ha t r a s l a -
dado a la A l c a l d í a copia de su 
acuerdo re fe ren te a que d e b í a a u -
to r i za r se a l F r o n t ó n J a l - A l a i pe -
r a ce lebrar dos funciones s á b a d o s 
y d o m i n g o s , t a r ü e y nochb, c o n 
la o b l i g a c i ó n de abonar el a r b i -
t r i o p o r una sola cada d í a . 
S U M A $ 4 . 6 5 3 . 7 3 
E l Co rone l ' E m i l i a n o A m i e l y 
G i n o r i , M . M . , Jefe d e l D i s t r i t o , 
ha designado a lo? Capi tanes M a -
n u e l Santo y Pargas. M . M . , y 
J o s é D í a z y G i r a d o , M . M . , A y u -
dan te y C u a r t e l Maest re , respec-
t i v a m e n t e , de este D i s t r i t o , p a r a 
hacer le e ü t r e g a a l a s e ñ o r a M a -
r í a Q u i g n ó n , de l a c a n t i d a d de 
$4 ,638-45. c a n t i d a d l í q u i d a que se 
le ha recolec tado y cuya en t r ega 
se le hace bajo d o c u m e n t o N o t a -
r i a l de l a N o t a r í a de l D r . A l b e r t o 
de l a T o r r e , en l a c iudad de San-
t a C la ra , a los diez y seis d í á s 
de l mes de N o v i e m b r e de 1 9 2 5 . 
R e s u m e n de Ingresos y Egresos 
I N G R E S O S 
Banda de M ú s i c a . . $ 6 . 5 0 
Serv ic io de San idad . ,, 1 0 . 4 9 
Serv ic io de V e t e r i n a r i a ,, 8 . 0 0 
P e l o t ó n de A m e t r a l l a -
doras „ 8 . 1 5 
P e l o t ó n de T r a n s p o r t e 
a L o m o , „ 2 . 9 5 
E s c u a d r ó n 1 de l Ter -
cio T á c t i c o 2 1 1 . 9 5 
E s c u a d r ó n 2 de l Ter -
cio T á c t i c o 2 1 3 . 6 0 
E s c u a d r ó n 3 del Ter -
cio T á c t i c o 2 . . . „ 3 2 . 5 0 
E s c u a d r ó n 7 del la G . 
R u r a l 2 8 9 . 8 6 
E s c u a d r ó n 8 de la G . 
R u r a l Z 379 . 84 
E s c u a d r ó n 9 de l a G . 
R u r a l , 1 5 9 . 1 0 
E s c u a d r ó n 10 de la G. 
R u r a l 1 . 4 9 7 . 7 5 
E s c u a d r ó n 11 de la G. 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
Como consecuencia del co r t e <3e 
caja efec tuado a n t i e r en , l a Te -
s o r e r í a M u n i c i p a l , se ha c o m p r o -
bado este sa ldo : 
Ingresos : E j e r c i c i o C o r r i e n t e . 
1 0 . 7 9 8 . 4 5 : Resul tas , $ 3 . 3 9 8 . 9 2 ; 
y para e l Consejo P r o v i n c i a l , m i l 
979 pesos, 58 c t s , 
í E x l s t e n c l a : E j e r c i c i o C o r r i e n -
te , $412 5 7 2 . 6 3 ; Resu l tas , 22 
m i l 842 pesos, 52 c t s . ; y pa ra e l 
Consejo P r o v i n c i a l , $ $ 7 0 . 3 6 2 . 9 5. 
L A S T A R I F A S D E L I B R E R E G U -
L A C I O N 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
ha t r a s l d a d o a l a A l c a l d í a u n en-
esbr l to de l doc to r J o s é A g u s t í n 
S i m p s o n , p res iden te de l Colegio 
M é d i c o de Cuba, donde Interesa 
se le f a c i l i t e c e r t i f i c a c i ó n de ha-
berse r e m i t i d o a ese cen t ro g u -
b e r n a m e n t a l , e l acuerdo de l A y u n 
t a m i e n t o de l a H a b a n a , n ú m e r o 
83, de 27 de d i c i e m b r e de 1924 . 
r e f e r e n t e a las T a r i f a s de L i b r e 
R e g u l a c i ó n , que e l r e c u r r e n t e r n 
t i e n d e que f u é ve tado po r e l AI 
c á l d e d o n M a r c e l i n o D í a z de V i -
Uegas, y que, no obs tan te , se es-
t á a p l i c a n d o a c t u a l m e n t e po r e l 
D e p a r t a m e n t o de I m p u e s t o s M u -
n i c i p a l e s . 
Se In te resa de la A l c a l d í a f a c i -
l i t e datos> acerca deeste p a r t i c u -
l a r . 
P R O P I E D A D D E L M U N I C I P I O 
'E l A l c a l d e e s t á c o m p r o b a n d o l a 
cer teza de l a d e n u n c i a formulad?? 
p o r e l conceja l N a v a r r e t e , con 
respecto a que p o r p a r t i c u l a r e s se 
e s t á n cercando t e r r enos de p r o -
p i edad m u n i c i p a l , cedidos pa ra 
pa rques , y que c o m p r e n d e n las 
ca l les de J u s t i c i a L u c o , E n n a y 
A r e n g o , en e l b a r r i o de L u y a n ó . 
Se h a o rdenado a l Depa r t amen 
t o de F o m e n t o cancele las Ucen-
cias de obras concedidas pa ra e l 
exprsado l u g a r i 
V E T E R I N A R I O D E L M A T A D E R O 
I N D U S T R I A L 
E n v i s t a le la l i cenc ia p o r en-
f e r m e d a d concedida a l doc to r M i -
g u e l A n g e l de l a Campa , el 
ca lde h a d ispues to quee l v e t e r i n a -
r i o m u n i c i p a l doc to r Orestes Mo 
ra les , preste se rv ic ios en el M a -
tadero I n d u s r i a l , a m á s de a t en -
der sus ocupaciones de v i g i l a n c i a 
en el M e r c a d o U n i c o , 
M U L T A S 
L a J e f a t u r a de l a P o l i c í a Na-
c i o n a l r e m i t i ó ayer a l a A l c a l d í a 
239 n o t i f i c a c i o n e s de m u l t a s i m -
pues tas a o t ros t an tos i n f r a c t o -
res de las Ordenanzas M u n i c i p a -
l e s . 
T a m b i é n l a C a p i t a n í a del Puer -
t o e n v i ó no t i f i cac iones , de mul t a s 
impues t a s en e l l i t o r a l de l a B a -
h í a . 
L A C I R C U L A C I O N D E V E H I C U - ! 
L O S 
A y e r se r e c i b i ó en la A l c a l d í a 
u n t e l e g r a m a de l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a , concebido en estos t é r -
m i n o s : 
P e r m i t a l a c l rculFCÍÓn has ta « ! 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de I n d u s t r i a l e s que 
h a n causado a l t a p o r d i s t i n t a s i n -
d u s t r i a s ol d í a 17 de n o v i e m b r e de 
1 9 2 5 . ' 
F e r n a n d o E c h a s u r u , C o r r e d o r 
de A p u e s t a s en Juegos p e r m i t i -
dos ; Pad re V á r e l a 6 5 . G a r c í a Ro-
d r í g u e z , C a f é C a n t i n a ; M á x i m o 
G é m e z 8 0 . J o s é M a r í a A l m u i ñ a . 
S u b a r r e n d a d o r , Apodaca 1 7 . T r i -
n i d a d de Zaza, Casa de H u é s p e -
des, A v . de I t a l i a 1 0 . Rafae l Y i . 
Pues to de f r u t a s ; L u i s Es teve^ y 
F i g u e r o a 1 3 3 . A n t o n i o B u , T i e n -
da de v e n t a d e e m b u t l d o s . R a y o 
T i e n d a de t e j idos s i n t a l l e r . A v e ; 
40, A l t o s . P a l o m o A l o n s o y C ía , 
10 de O c t u b r e 7 5 3 . M a x i m i n o 
A r l a s , C a f é Can t ina , Concha y Ve 
lázquez- , A u r e l i o Perea, B a r a t i l l o . 
•Espada 1 7 , C á n d i d o F e r n á n d e z . 
T i n t o r e r í a . J o s é de San M a r t i n 
1 2 6 . F . G a r c í a y R o d r í g u e z , Res 
t a u r a n t , M á x i m o G ó m e z 8 0 . EÍs tas 
a l t a s p r o d u j e r o n a l M u n i c i p i o 
$ 8 3 1 . 2 9 . 
R u r a l 883 
E s c u a d r ó n 12 de l a G . 
R u r a l , 93 
E s c u a d r ó n 28 de l a G . 
R u r a l 528 
E s c u a d r ó n 37 de l a G . 
R u r a l , 334 
E s c u a d r ó n 38 de la G . 
R u r a l , 294 







C A S I N O E S P A Ñ O L 
E G R E S O S 
P o r derechos de g i ros 
postales a l Escua-
d r ó n - 9 0 . R u r a l . $ 0 
P o r c o m i s i ó n check a l 
E s c u a d r ó n 11 Guar -
d ia R u r a l . . 0 
P o r h o n o r a r i o s a l N o -
t a r i o D r . A l b e r t o 
de l a T o r r e 10 
P o r papel p a r a i m p r e -
sos a L a n i e r y C o . „ 4 
E n t r e g a d o a l a s e ñ o r a 
v i u d a M a r í a Q u i n g -





S E C R E T A R I A 
Cedidos los salones de este Ca-
s i n o a l Maes t ro y coasociado d o n 
B e n j a m í n O r b ó n , pa ra ce lebrar en 
e l los e l Conc ie r to a n u a l q u e el Con-
s e r v a t o r i o de su nombre , a c o s t u m -
b r a o f recer en h o n o r de Santa Ce-
c i l l a , P a t r o n a de l a M ú s i c a , se 
a d v i e r t e que d icho ac to , de r i g u -
ro sa i n v i t a c i ó n pa ra t odo a q u e l 
que n o sea socio de esta I n s t i t u -
c i ó n , t e n d r á efecto e l d o m i n g o , 22 
de los cor r i en tes , a las ocho y nT" 
d i a de la noche. 
L o que de orden d e l s e ñ o r P re -
s iden te , se hace p ú b l i c o por este 
m e d i o pa ra genera l c o n o c i m i e n t o 
de los Sres. Socios y de sus d i s t i n -
g u i d a s f a m i l i a s , por s i t i e n e n a 
b i en f avorece r l e con su as is tencia . 
H a b a n a y n o v i e m b r e 20 de 1925 . 
J o s é P . F u e n t e , 
Secre ta r io . 
8 . 45 
T O T A L $ 4 . 6 5 3 . 73 
L o que p u b l i c a m o s pa ra cono-
c i m i e n t o g e n e r a l . 
Santa C l a r a , 10 de N o v i e m b r e 
de 1 9 2 5 . 
P o r o r d e n d e l Coronel E m i l i a -
n o A m l e l l G l n o r l , M . M . Jefe 
d e l D i s t r i t o . 
M . Sonto , M . M . C a p i t á n A y u -
dante , 3e r . D i s t r i t o . — J . D i a z 
v ' . i r ado , M . M . C a p i t á n C u a r t e l 
M a e s t r e y C o . 
U N A S C U C H A R A D A S 
SI s o n de Sanahogo, l a medica-
c i ó n d e l asma, c a l m a n e l acceso, 
s i se r e p i t e n a l i v i a n t an notab le -
men te que e l m á s i n v e t e r a d o a s m á -
t i c o p r o s i g u e el t r a t a m i e n t o y que-
da saflsfecho en d e f i n i t i v a . Sana-
hogo es l a m e d i c a c i ó n del asma, t o -
m í n d o l a a t i e m p o se ev i t an acce-
sos. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR DE L A C L I N I C A A R A G O N 
ProfcFor auxi l iar de .la Facultaa de Medic ina . Cirugía Abdominal , tr»« 
tamiento m M l c o y qn i rú ig l co de l a t afecciones genitales de U mujer. c\ 
ruffía c.is-tro intestinal y de las v í a s bll tares. 
Ofl-Mna de conmiltas, Manr l í ine n ú m e r o 3. 
EDIFí .ClO CARRERA JUSTIZ . TELEFONOS A-9121 e I-26S11 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 A f l O X C T r t 
S l C u e i i t o d e l G r o m o V e r d e 
P o r A N G E L O P A T R I 
H a y u n a h i s t o r i a que m i pad re 
me c o n t ó u n d í a a l acabar y o do 
t r a b a j a r m u c h o y f u e r t e en u n a 
P e q u e ñ a l a b o r que me h a b í a enco-
mendado m i m a d r e . Preciso es c o n -
fesar que no l a l l e v é a t é r m i n o con 
e l en tus iasmo que debiera , po rque 
no l l e g a m o s a l f i n a l de nues t ra 
j o r n a d a a p l e n a l u z d e l d í a , no na-
b r á dones n i r i quezas p a r a noso-
t r o s . T o m a este saco y é c h a t e l o a l 
h o m b r o . De m u c h o te s e r v i r á 
cuando regreses c o n t u f o r t u n a . 
E l m u c h a c h o , h o r m l g u e á n d o l e 
~» vu iuo iaau iu 4Ut5 u c u i c i a , ^ u i m 1 ' — ̂ ~ . — . 
h a b í a a l l á aba jo , en e l so lar , u n en e l a l m a loa dones que iba a re-
Pa r t i do de pe lo ta que me i n t e r e - c i b i r y b r l l l á n d o l e e n los OJ0* —J 
saba enormemente y e r a i m p o s i b l e ; teeoros q u e i b a a h a l l a r , se ecno e 
que t raba jase y batease a l m i s m o ' saco a l h o m b r o y se f u é m o n t e ao -
t i e m p o . A s í f u é que c u m p l í c o n m i j o c o n el d i m i n u t o s n o m o v e r a e . 
deber con cara c o m p u n g i d a y a i r e A l d a r el p r i m e r paso s i n t i ó u n » 
a l i c a í d o . | s a cud ida en e l saco, como s i a i g o 
D i j o m i padre : " U n a vez, en e l hubiese ca ido en é l . 
t i e m p o de M a r i c a s t a ñ a , h a b í a u n " ¿ Q u é h a y e n e l saco? , p r e g u n -
b u e n m u c h a c h o que q u e r í a m u c h o [ t ó d e t e n i é n d o s e , 
a su m a d r e . Su m a d r e e ra pobre y , " E s e l p r i m e r r e g a l o de t u dub 
D E H A C I E N D ' 
D e l a n o c h e a l a m a ñ a n a 
t e n í a que t r a b a j a r m u c h o , m u c h o , 
p a r a gana r e l p a n pa ra e l l a y p a r a 
su h i j o , p o r q i í e el padre se h a b í a 
i d o a l a g u e r r a y e l R e y peleaba 
s i e m p r e 
n a s u e r t e " , le c o n t e s t ó el g n o m o 
v e r d e , pe ro date p f i s a po rque se v a 
a p o n e r e l s o l " . , 
" ¡ N o le hagas c a s o ! " g r i t ó e i 
h o m b r e c i l l o de las tenazas t a n cer-
U n d í a , h a l l á n d o s e e l m u c h a c h o [ ca de su o ido que el m u c h a c h o ere-
t r a b a j a n d o en los pampos, q u i t a n 
d o piedras de los surcos, u n d i m i -
n u t o g n o m o verde , sonr ien te y t r a -
vieso, se le s u b i ó a l a m a n o y le 
d i j o : " V e n c o n m i g o a l l á abajo , a l 
v a l l e , y te e n s e ñ a r é cosas como j a -
m á s se h a y a n v i s t o ; te d a r é dones 
r o m o j a m á s se hayan d a d o . . . y 
le h a r é r i c o y pode roso . A n d a , v e n 
con noso t ros a l v a l l e " . 
Y como el m u c h a c h o se s int iese 
t r i s t e de su m i s e r i a y le do l i e sen 
las espaldas de recoger p iedras en 
e l surco, l e c o n t e s t é : " V o y c o n t i g o , 
es c i e r t amen te m e j o r hacerse r i c o 
a l l á aba jo , en e l va l l e , que reco-
ger p iedras a q u í , en el m o n t e " ; se 
« a c u d i ó l a t i e r r a que e n n e g r e c í a 
sus manos , y se f u é con el g n o m o . 
" ¿ P e r o no vas a desped i r t e de 
l u m a d r e ? " g r i t ó una v o c e c i l l a . 
V o l v i ó s e e l muchacho de u n sa l to , y 
sobre u n a roca , ag i t ando e n t r e sus 
brazos unas l a rgas tenazas v i ó a l 
h o m b r e c i l l o m á s ins igniCicante y 
de m á s luengas barbas que pueda 
conceb i r se . 
" ¡ B a h , b a h ! ¡ N o te preocupes de 
e l l a ! " , e x c l a m ó e l g n o m o v e r d e . 
" N o tenemos t i empo que pe rde r 
po rque se va a poner e l so l , y s i 
y ó que lo t e n í a d e n t r o . " ¡ N o es 
m á s que u n Peso que te echas a j a s 
espaldas! ¡ A cada paso que des 
h a c í a e l v a l l e a u m e n t a r á su ca rga 
y t e c a e r á s de cabeza rodando c o n 
t u saco . S i caes, j a m á s v o l v e r á s a 
s u b i r este m o n t e . Regresa c o n m i -
go , que y o me e n c a r g a r é de q u i t a r -
te ese peso y a y u d a r t e . " 
" Y a s í f u é que m e d i o d o r m i d o , 
a b r u m a d o p o r e l r e m o r d i m i e n t o , 
e l m u c h a c h o v o l v i ó a t r á s sus pa-
sos y e m p e z ó a s u b i r . E n u n a b r i r 
y c e r r a r de ojos e l h o m b r e c i l l o de 
l a l u e n g a b a r b a b l a n c a y las enor-
mes tenazas e x t r a j o de l saco u n 
pedrusco y , con sus tenazas, des-
c a r g ó u n golpe f o r m i d a b l e en l a 
cabeza de l g n o m o v e r d e . Es te sa-
l i ó c o r r i e n d o como a l m a que l l e v a 
e l d i a b l o c o l i n a a b a j o y no se h a 
v u e l t o a sabor ' de é l . 
A h o r a , h i j o m í o , a c u é r d a t e de 
é s t o , d i j o entonces m i padre en 
so lemne consejo, " s i a l g ú n h o m b r e 
ve rde t e t i e n t a a a b a n d o n a r t u de-
ber p a r a i r en busca de tesoros i g -
no rados , t e n c u i d a d o de que no te 
p o n g a u n a c a r g a a l a espalda que 
te p r e c i p i t e r o d a n d o m o n t e abajo y 
j a m á s te p e r m i t a s u b i r de n u e v o . " 
E S T U V O M U Y A N I M A D O A Y E R E L M U E L L E 
D E S A N F R A N C I S C O C O N M O T I V O D E 
L A L L E G A D A D E L ' C U B A ' F R A N C E S 
C o m o y a o p o r t u n a m e n t e a n u n c i a m o s , a y e r l l e g ó a es ta 
c i u d a d e l c o m i s i o n a d o d e P o l i c í a d e N e w Y o r k , M r . E n r i c h 
H o y e m b a r c a r á e l s e ñ o r T o r r e s B e l e ñ a , g e n t i l h o m b r e d e l R e y 
E L " C U B A F R A N C E S 
Procedente de Sa in t N a z a i r e , 
B i l b a o , Santander y l a C o r u ñ a , l l e -
g ó ayer e l vapor f r n c a é s " C u b a " 
de l a C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a f r a n -
cesa, que t r a j o ca rga gene ra l y 
773 pasa je ros . 
M u y c o n c u r r i d o es tuvo e l espi-
Rón de San F ranc i sco donde atra^ 
c ó l a he rmosa nave francesa, pues 
como pasajeros v e n í a n en e l m i s -
mo numerosas personas r e l a c i ona -
das con l a banca, l a p o l í t i c a , y 
e l comerc io de esta c a p i t a l . E l C u -
ba r e a l i z ó u n a buena t r a v e s í a y 
los s e ñ o r e s pasajeros se m o s t r a -
r o n m u y complac idos de l t r a t o r e -
c ib ido . 
E n t r e los v i a j e ros l l egados r e -
cordamos a l Co rone l A u r e l i o H e -
v i a y f a m i l i a , e l senador s e ñ o r F e r 
nando V . H e r m o a q u i e n acudie-
r o n a r e c i b i r numerosos c o m p a ñ e -
ros del senado y o t ros e lementos 
p o l í t i c o s y amigos p a r t i c u l a r e s ; el 
e x - D i r e c t o r Gene ra l de C o m u n i c a -
ciones s e ñ o r A r m a n d o Ca r t aya que 
t r a j o e l c a d á v e r de su I n f o r t u n a -
da esposa, que f a l l e c i ó en F r a n -
cia . 
E l Representante a la C á m a r a 
s e ñ o r V i t o Cand ia y f a m i l i a ; Os-
car "de l a T o r r e ; L u i s Raspaz ; 
A b e l T o l ó n H e r n á n d e z 1 y f a m i l i a ; 
M a x m i n o F . T re l l e s . 
D o n M a n u e l San te i ro ; s e ñ o r a D o 
lores Machado , v i u d a de C a r i ' l o ; 
J o s é M . Ordex y f a m i l i a ; T o m á s 
Rec io . 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de P a n a m á en 
Tuba s e ñ o r Narc i so Garay y t a r a i -
Ha; M a n u e l F a l c ó n y f a m i l i a ; F i -
lomeno E b r o L ó p e z ; R i c a r d o G . 
M a r i n o . 
S e ñ o r J u a n P a l m e r y su espo-
sa Esperanza I r i s , a q u i e n acudie -
r o n a r e c i b i r sus amlgog de la H a 
b a ñ a . Cosme M a z a r b c l t i a ; L u i s 
Ur ras t achca ; J o s é G r e g o r i o V i ñ a s 
y f a m i l i a ; S e r a f í n R o d r í g u e z ; L u i s 
A . Rey ; B e n i g n o V á r e l a ; M a n u e l 
Se i jo ; N . F . V á r e l a ; M a r i a n o 
Q u i n t a n a ; G r e g o r i o T o r r e s y se-
ñ o r a ; A n d r é s G . B a c h i l l e r ; A u t o 
j i lo y A l f o n s o D I C h l a r o ; Oscar de 
la T o r r e ; A v e l i n a O . de la Pe-
na ; L u i s Raspoand ; R a q u e l R a -
co y s e ñ o r a ; M a r í a J . A r t i l e s , v i u 
da de C ó r d o b a y f a m i l i a ; J a i m e 
G r a n ; M a n u e l A l v a r e z ; R i c a r d o 
G . M a r i a n o ; •Eugenia M o n y P é -
rez; F ranc i sco N a y a S i l v a ; Sera-
fín R o d r i g u e » M a r l ñ o y f a m i l i a . 
S e ñ o r Erasmos Regue i fe ros y 
f a m i l i a ; Gregor io T o r r e s y f a m i -
l ia y J o s é G a r c í a V e g a . 
•EL C U B A A M I A M I 
Por e l Jefe de l Es tado M a v o r 
de la M a r i n a se ha dado ó r d n e s 
de que e l c ruce ro Cuba, e s t é l i s -
to para za rpar para M i a m i c o n d u -
ciendo a los comis ionados que v a n 
a buscar a los alcaldes de Ne-w 
Y o r k , M i a m i y P a l m B e a c h s . 
S A L I E R O N L O S C A Ñ O N E R O S 
Los s igu ien tes c a ñ o n e r o s de l a 
M a r i n a N a c i o n a l s a l i e ron aye r : e l 
P inar d e l R í o pa ra su apos tade ro 
lie la P l a y a de l a Espe ranza ; e l 
E n r i q u e V i l l u c n d a s y e l 20 de M a -
yo para pa ra Clenfuegos y el B a i -
re de r e c o r r i d o hasta E u r o p a . 
L O S F E R R I E S 
Los f e r r l e s •Estrada P a l m a y 
H e n r y P . F l a g l e r , h a n l l egado aye r 
| E A q u e l o t o m e s o l o o m e z c l a d o — e n 
h i g h - b a l l ( J a i b o l ) — y d e s d e e l p r i m e r 
t r a g o , s e r á f á c i l c o m p r e n d e r p o r q u é 
e l C a n a d á D r y — c a s i d e l a n o c h e a 
l a m a ñ a n a — g a n ó l a p r e f e r e n c i a d e l a s c a s a s , 
h o t e l e s , c l u b s y c a f é s d e N e w Y o r k . S u f a m a 
e s m e r e c i d a . 
C a n a d á D r y e s h e c h o d e l m e j o r j e n g i b r e 
d e J a m a i c a . N i a r d i e n t e n i p i c a n t e — n o c o n -
t i e n e c a p s i c u m ( p i m i e n t a r o j a ) . N o r e p i t e , n i 
t i e n e s a b o r a j a r a b e . S ó l o . . . . a q u e l g u s t i l l o 
" s e c o " d e l m e j o r c h a m p á n . 
O r d e n e u n a b o t e l l a . R ó m p a l e e l s e l l o d o r a d o 
. . . . v i é r t a l o . . . . y c o n t e m p l e l a v i d a q u e 
p á l p i t a e n s u s e s p u m a s . 
S o l o o e n h i g h - b a l l ( J a i b o l ) c o n s u r ó n 
f a v o r i t o , e s t e n t a d o r c o m o u n a b r i s a d e l m a r . 
A d e m á s , e s t i m u l a e l a p e t i t o y f a c i l i t a l a d i -
g e s t i ó n . 
Fabricmv.tes: 
C A N A D A D R Y G I N G E R A L E , I n c . 
25 West 43rd Street New York, N . Y . 
A G E N T E S E N C U B A : 
The West Indiea Shipping ¿&> Trading Co. 
202-203 Lonja del Comercio 
Habana 
HADE IN/O. S.A 
New 
K E C A U D A O I O N D E L D I A 18 
Es t ado d e l T e s o r o . | 2 7 . 4 6 1 . 8 D 
Es tado d e l T e -
soro . . . . . $ 2 7 . 4 6 2 . 8 1 0 . 8 2 
Ren tas 
F o n d o Esp . de 
O. P. de l 15 
d i | j u l i o a 18 
de N r b r e . do 
1 9 2 5 . ' . . . • 
^ R e c a u d a c i ó n (Le 
O. P. d í a . 18. 
3 . 9 6 4 . 5 1 1 1 . 6 0 
4 . 8 6 3 . 7 1 7 . 2 8 
' 3 1 . 0 9 6 . 5 8 
" C A N A D A D R Y 
S>9 
" E l C h a m p a ñ a d e l o s G i n g e r A l e s 
E n los s i g v á e n t e s 
hotdea: 
Kote l Sevilla, IlUtmore 
Hotel Placa 
Hotel Telégrafo 
Hotel Royal IPalra 
Hotel Pawje 





Br i t i sh Club 
Vedado Tennis Club 
de K e y West, con ca rga genera l 
en 26 w a g o n e s . 
E L J E F E D E P O L I C I A D 2 N E W 
Y O R K 
Proceden te de N e j r Y o r k , l l e g ó 
aer e l v a p o r i n g l é s U l ú a , que t r a -
j o ca rga gene ra l y 1 1 1 pasajeros . 
E n este v a p o r l l e g ó e l Jefe de 
l a P o l i c í a de N e w Y o r k R i c h a r d 
E n r i c h y s e ñ o r a a q u i e n acudie-
r o n a r e c i b i r el Senador s e ñ o r A l -
b e r t o B a r r e r a s ; e l Jefe de l a Po-
l i c í a N a c i o n a l B r i g a d i e r Pablo 
M e n d i e t a . 
E l C a p i t á n I n s p e c t o r s e ñ o r 
H e r m i n i o I n c h á s t e g u i ; é l Segundo 
Jefe de la P o l i c í a , Comandan t e Pe 
d r o de C á r d e n a s ; Capi tanes E s t r a 
da M o r a ; L o y n a z d e l C a s t i l l o ; F ó 
l i x P e r e i r a y o t r o s m i e m b r o s de la 
p o l i c í a n a c i o n a l ; o l C a p i t á n de l a 
P o l i c í a de l P u e r t o s e ñ o r Cesar 
U r e ñ a y e l t e n i e n t e J a c i n t o C a l -
v o ; e l C a p i t á n U r e ñ a s a l u d ó a 
M r . E n r i c h en n o m b r e de l Cap i -
t á n d e l pue r to s e ñ o r I z q n i e r d o . 
M R . M O R R l s 
O t r o pasajero d e l U l u a , f ué e l 
E n c a r g a d o de Negoc ios de I n g l a -
t e r r a en Cuba, M r . Thomas M o r r i s 
y s e ñ o r a . 
T a m b i é n l l e g a r o n e l ex-secre-
t a r i o de G u e r r a y M a r i n a s e ñ o r 
J o s é M a r t í y s e ñ o r a ; doc to r Car-
los I . P á r r a g a e h i j o s ; el repre-
sen tan te B i c k A d a m ; s e ñ o r a M a -
r í a F r a n c i s c a C a p ó de 'Schevarr ja 
e h i j o ; E m i l i t a C h a ñ e s y o t r o s . 
E L V I N D A M 
S e g ú n c a b l e g r a m a r ec ib ido por 
t i s e ñ o r R e n é Dussaq , cons igna ta-
r i o de l a Ho landesa A m e r i c a n a en 
l a H a b a n a , se s a i f i q u el vapo r 
a l e m á n V i n d a m s a l l ó de R o t t e r d a m 
p a r a E s p a ñ a y H a b a n a e l d í a 18 
d e l c o r r i e n t e . 
Es te ba rco v e n d r á rep le to de 
pasa j e ros . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes 
b a r c o s : los f e r r i e g para K e y "West 
e l Ca l amare s p a r a N e w w Y o r k ; el 
d a n é s K o t o n i a p a r a Clenfuegos ; el 
i n g l é s P e n r l t h Gast le p a r a G a l -
v e s t o n . 
E L S R . J O A Q U I N I T U R R A L D E 
E n e l v a p o r f r a n c é s " C u b a " , 
que z a r p a r á esta t a rdo pa ra V e - 1 
r a e r t l ü , e m b a r c a r á e l s e ñ o r Joa-
q u í n I t u r r a l d e , C ó n s u l de Espa-
ñ a en M é x i c o , q u » d e s e m p e ñ ó i g u a l 
c a rgo en l a H a b a n a . 
-EL S R . T O R R E S B E L E Ñ A 
M m e d i o d í a de h o y z a r p a r á pa-
r a EspafiM, ni he rmoso vapor co-
r r e o e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l ó n " de 
l a C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o 
l a que l l e v a ca rga genera l y pasa-
j e r o s . 
E n esto vapor enlbarca el se-
ñ o r J o s é R u l z T o r r e s B e l e ñ a . D i -
p u t a d o a Cor tes y G e n t i l H o m b r e 
de C á m a r a que ha pe rmanec ido 
u n a t e m p o r a d a « n l a H a b a n a . 
Y e g i o n a r i o ? 
T a m b i é n e m b a r c a r á n en el C r i s -
t ó b a l C o l ó n u n n u t r i d o g rupo de 
v o l u n t a r i o s que v a n a i ng resa r en 
las f i l a s de la L e g i ó n del E j é r c i -
t o E s p a ñ o l en M a r r u e c o s . 
SJ9 
E n la Pista, Casino, Motel Almendarcs, M x r S* Compxny, 
J . Calle &• Cotnpany, Sloppy Jtoe's 
K A A M E . N E S D E M A Q U I N I S T A S 
N A V A L E S 
U n a c o m i s i ó n de M a q u i n i s t a s 
Nava les p i d i ó aye r a l Secre ta r io de 
H a c i e n d a que los e x á m e n e s de as-
p i r a n t e s Ge m a q u i n i s t a s , se hicie« 
r a n po r bolas escogidas a l a suer te , 
en vez d e l s i s tema de p r e g u n t a s . 
L a c i t a d a c o m i s i ó n de M a q u i n i s -
tas p r e s e n t ó a l D r . C a r t a y a u n 
p royec to de p r o g r a m a de e x á m e -
ues pa ra su e s t u d i o . 
A d e m á s le p i d i ó a l Secre ta r io 
de H a c i e n d a que los r emolcadores 
y g r ú a s que se u san en los d ragados 
de I03 P u e r t o s , sean t r i p u l a d o s 
p o r persosal t i t u l a r y po r c iuda -
danos cubanos ; d e n u n c i a n d o e l 
caso de que e n v a r i o s puer tos de 
l a I s l a las embarcac iones son t r i -
pu ladas po r i n d i v i d u o s que no po-
seen t í t u l o . 
P o r ú l t i m o p i d i e r o n a l D r . Car-
l a y a que los t r i b u n a l e s de e x á m e -
nes e s t é n f o r m a d o s por P r i m ó o s 
M a q u i n i s t a s N a v a l e s . 
P A G O P R O C E D E N T E 
Se h a d e c l a r a d o procedente e l 
pago de las g r a t i f i c a c i o n e s deven-
gadas y no p e r c i b i d a s p o r f a l l e c i -
m i e n t o de l s e ñ o r M i g u e l M e i n a 
su v i u d a l a s e ñ o r a R o s a l í a Acos ta , 
p o r haber c u m p l i d o con los r e q u i -
s i tos que d e t e r m i n a l a l e g i s l a c i ó n 
v i g e n t e . 
R E P O S I C I O N 
Se h a d e c l a r a d o procedente l a 
r e p o s i c i ó n d e l s e ñ o r E u l a l i o R o -
d r í g u e z y L ó p e z , en e l ca rgo de 
Inspec to r Clase " D " de l a A d u a n a 
de Sagua l a G r a n d e , en c u m p l i -
m i e n t o de r e s o l u c i ó n de l a C o m i -
s i ó n de l Se rv i c io C i v i l n ú m e r o 395 
fecha 19 de j u n i o de 1925 . 
U N A I N S P E C C I O N 
P o r la S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
se ha c o m i s i o n a d o a l D r . M i g u e l 
Cor ra les , I n s p e c t o r A u x i l i a r de 
Bienes de l E s t a d o , p a r a que prac-
t iquw una a m p l i a i n v e s t i g a c i ó n en 
r e l a c i ó n con las f incas p r o p i e d a d 
de l Es tado d e n o m i n a d a s " L a C a r i -
d a d " y " T o a " , ambas s i tuadas en 
G u a n t á n a m o . 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A Í | 
Todos ios h u é s p e d e s de estos hoteies T I E N E N D E R E C H O a recib' 
sus respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S del D l A R l n ' 1 
L A M A R I N A ^ ^ 
S i M j lo recibieren en e l c u a r t o , r e c l á m e n l o e n l a carpeta <lei 1 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas habl iact tnes .Servic io comvleto, ©ran r ^ u 
comida» y tanquetos. Trocadero «Bíjuina a Prado. •*J(,n ^ 
R I T Z 
gl luado en Neptuno esquina a P e r » e v o r m e l a . Elegancia, ecufr^ 
mero. Todas (.us habitaciones con bafiot> y t e l í f o n o a . » ^ 
P E R L A D E C U B A 
Frente a l hermoso parque de Colfin, eu l a calle Amis tad n f l » . -
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables, t d ^ * Uj 
clientes atendidos con toda fcollcltud " - ^ o g 
Todas las habitaciones t ienen bailo y servicio privado, contanrt 
un maunlfico ascensor. *Bao 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a l a d« Mercaderea m 
moderno de l a Habana. Todns las h a b l t a c l o n e » con teléfono y 
agua caliente a t oda» horas. "iía | 
F L O R I D A 
De P. M o r i n y Co. E l m&» selecto h o t « y restaurant Q« cn)« . 
Dll iud. comodidad, exquisito t r a to y g ran c o n f o r t ^ " " ^ 4*, 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel do muy cimentado nombre por sus muchos ej>0- * 
tencla. Situado en lo m á s cfintrlco y elegante de l a Habana. Bu o 'í1* 
y servicios son comple to» . B co«on 
¿ A N C A R L O S 
oonierc 
de 
E l preferido por lo» viajeros por sus g r a n d e » re lac ione» bauetn. 
lercialea. Precio» módicos . 200 habltacionen. b a ñ o .y t ^ r o u o 
P é l e l c a n ú m e r o 7. ' 
L A F A Y E T T E 
Si t iado en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad. 
Agujar. . . 
Todas rus h í b l t a c i o n e » amiebladas con todo c o i f o r t . tienen j . m , . 
sanitarios. >afio, á u c h a y con i « n a callente y i r l a y teléfonos. B«ÍS5 
rant de p - m e r a . Precios reducido». 
H O T E L H A R D I N G 
O'RellTy eíqwm , 
r»:iHenen «" Ida teléfonos. R t^J 
Crespo, 9. Te lé fono M-COIO. 
Do» cuadras del Malecón y tres del P rado . Moderno, limpio y fr«i-
callente y i r í a siempre, comidas r o,ift Elevador toda la noche, agua v i l rlquS
jna» v muy míidlca». ' 
• M A J E S T I C " 
E l hotel mejor 8 l tu«^> <le l a Habana , l u joso» departamentos con bt 
fio y te léfono. Gran salón para '-omi das y banquetes, con vista al Golf, 
de Méj i co . Be l a scoa ín n ú m e r o S. T e l é f o n o s M-9845 y M-9846. 
f S o M Á S M I 
| | H 5 A R M y 
L a s M O S C A S m u e r e n P R O N T O ! 
SI M P L E M E N T E c i é r r e s e Jas ' puertas y ventanas. R o c í e s e 
Dethol hasta que se forme una 
niebla en el aire. E s p é r e s e unos 
cuantos minutos y d e s p u é s b á r r a s e 
las moscas muertas. T a m b i é n p ro -
porciona Dethol una muerte segura 
a los mosquitos, cucarachas, hor-
migas, poli l las, chinches, etc. Pro-
c ú r e s e De tho l hoy mismo. Di rec -
ciones para su uso en cada lata . 
U s e s e 
Fabricado por Dethol Manufactur ing C o . , I n c . , R ichmond , V a . , E. U . de A. 
Agentes en Cuba: Universal I m p o r t & E x p o r t (Cuba ) Company, HavaM. 
B u e n a s F a r m a c i a s . 
S U S P E N S O S D E E M P L E O Y 
S U E L D O 
DOS E M P L E A D O S D E L A A1XM1-
M S T R A C I O N D H C O R R E O S D E 
C A M A G U A 
L o s inspectores de Comun ica -
ciones bajo l a d i r e c c i ó n de su Je-
fe, e l s e ñ o r I g n a c i o G i o l , v i enen 
h á b i l m e n t e secundando la campa-
ñ a m o r a l i z a d o r a impues ta a l l í por 
e l s e ñ o r J u a n C . Z a m o r a , desdo 
que o c u p ó l a D i r e c c i ó n Genera l de 
Comunicac iones , hoy S e c r e t a r í a , 
cuyos p r o p ó s i t o s man t i ene t a m -
b i é n e l s e ñ o r Esp inosa . 
D i s t i n t o s empleados h a n s ido j 
t a m b i é n so rp rend idos por los I n s -
pectores, l i b r a n d o a s í a su Depar-
t a m e n t o de e lementos n o c i v o s . 
H a n s ido los ú l t i m o s casos u n 
empleado de A p a r t a d o s , o t r o de 
C e r t i f i c a d o s , en l a H a b a n a ; u n 
empleado de Placetas ; u n Conduc 
t o r de Correos de la H a b a n a a Ja-
g ü e y G r a n d e ; y Mensa jero de I t a -
bo y dos empicados en Sant iago 
de Cuba, todos sorprend idos i n -
f r a g a n t i v i o l a n d o correspondencia , 
a p o d e r á n d o s e de l con ten ido o co-
m e t i e n d o de f raudac iones . 
P R E O C U P A D O S 
L a s personas que a todo le te-
men , que todo le desconcier ta , son 
enfe rmos de los ne rv ios , que todo 
lo ven aumen tado , agravado en la 
m á s d i f í c i l s i t n a c i ó n . L o s nerv ios 
hay que ap lacar los , n i v e l a r l o s , so-
j u z g a r l o s t omando E l í x i r A n t i n e r -
vioso de l d o c t o r Vernezobro . T ó -
melo , no v a c i l e ; aqu ie te s u » ner-
vios . 
A l t . 2 nov . 
E l ú l t i m o caso ha o c u r r i d o ayer 
en C a m a g l i e y . 
L o s Inspectores s e ñ o r e s Este-
ban F e r n á n d e z y J o s é U r i z a r r i 
que i n v e s t i g a c lgunas quejas en 
l a c i u d a d de Camagi iey , compro-
b a r o n po r med io de pruebas pre-
paradas a l efecto que los autores 
de los hechos del ic tuosos eran los 
empleados de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Correos de? Camagl iey , M a n u e l 
M u ñ i z y Rafae l A . R o d r í g u e z , a 
los cuales suspendie ron de em-
pleo y sueldo y e n t r e g a r o n .1 los 
T r i b u n a l e s de J u s t i c i a para que 
les s iga l a causa c o n s i g u i e n t e . 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están íDmediatamente alivindas 
y desaparecen luego tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
ichas C á p s u l a s son p r e s c r i t a s p o r los 
p r i n c i p a l e s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o . 
<ír , r ~ j 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS-
N i u n a m o s c a v i v a ^ N i u n s o l o m o s q u i t o ^ 
e n l a c a s a e n q u e s e u s a e l " B l a c k F l a g / ' 
T o d o s m u e r e n ! 
Guerra a las moscas, 
mosquitos y cucaia-
cbas! No deje usted 
e s c a p a r uno solo. 
E x t e r m í n e l o s con el 
"Black Flaat," el medio 
m&a eficaz para des-
t r u i r l o s que ae ha 
d e s c u b i e r t o . E l "Black 
K l a i t " no los aturde sino que 
los mata! Contiene un I n -
grediente secreto, do origen 
vegetal, que causa la muerte 
a los Insectos que lo respi-
ran. Pero resulta absoluta-
mente Inofensivo para el hombre 
y los animales. 
E l "Black F l a g " no mata tan 
•61o moscas, mosquitos y cucara-
chas, sino t a m b i é n hormigas, pu l -
gas, chinches, pulgones y piojos de 
gal l ina . 
No escapa ninguno de estos 
bichos, con el "Black F i a » . " Por 
eso es tan notable! Los insect ic i-
das corrientes matan, cuando m i s , 
solo 6 de cada 10 insectos daf i l -
nos. Los cuatro que escapan ss 
Fs a la ves el m á s 
mur t a l ex te rmina-
dor de cucarachas 
«l«e se ha deacu-
blorto. Pero es Ino-
'enslvo para e l 
borabre. 
reproducen por rente-
nares y la plasa con-
t i n ú a . 
E l "Black F l a g " ma-
ta 10 de cada 10 i n -
sectos. Usese el polvo 
o el l iquido. Ambos 
son igualmente mor ta -
les para estas plagas. Sftlo 
debemos hacer estas tres 
advertencias: nunca se usa 
el l iquido en las nieles: para 
preservarlas de la po l i l l a 
empléese el polvo. Usesa 
siempre el polvo para matar 
pulgas y piojos. 
Miles de personas usan el polvo 
y ol l iquido, prefiriendo el l iquido 
para matar moscas, mosquitos y 
poli l las, y el polvo para malar 
cucarachas, hormigas, c h i n c h e » 
pulgas y pulgones. 
E l "Black F i n » " cuesta menos 
De venta en las d r o g u e r í a s 
a b a c e r í a s , f e r r e t e r í a s y almacener 
de venta a l por menoV. Compr< 
hoy mismo el ••Blaek F l ag . " 
C K E O S O T A D A S 
Exposioión 
(AMTÍ4 
H u o s m A n t B a r c e l q 
& *N C 
. S A r í s o V 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
B L A C K m F L A G 
111 m 1 
A C E I T E D E R I C I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
T O N I C O I N T E S T I N A L 
A C I D U R I N A 
A n t i r r e u m á t i c o , a n a l g é s i c o , a n t i s é p t i c o u r i n a r i o 
y d e l a s v í a s b i l i a r e s y e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o 
FORMUL/ ' 
Salictlalo de Sosa (Nafnral) o.7{ 
HexameUienamina 0.2' 
Benzoato de Liñna •.; o.2i 
Jarabe de naranja* duket cantidad tuficiente para umi cuchamaa. 
Usamos el Salicilato de Sosa natural porque está obtenide 
con el Acido Salicílico de procedencia vegetal. 
Soportable por el estómago y sin que cause los trastornos 
del Salicilsto de Sosa corriente. 
Esta medicación es tá indicada en el tratamiento de los 
reumatismos articular, agudo y c r ó n i c o . En la diátesis 
úrica (Arenillas, gotas, etc., etc.) En las infecciones 
biliares, colecistitis y neuralgia» (ciática, etc., etc.) 
La Acidurina es un buen an t i sép t i co de lar 
vias urinarias, biliares y elimina el ác ido úritv» 
formando uratos solubles. 
DOSIS: De J o J mchorodat diaríot, salvo indicadón /amito \ * 
CE V» NT A EN TODAif LA BUENAS FARMACIAS OE LA ISLA 
l I I M T I T T T I T T M l ü I I I l I T l I I T I I i r T I ! 
( 3 Q A B E L O E N S U 
i M A Q i N A C Í O N 
L A S C O C I N A S D E G A S ' A B ' 
S O N L A S M E J O R E S » 
L A S M A S L U J O S A S 
Y L A S M A S B A R A T A S . 
Venga a ver los nuevos tipos que 
acabamos de recibir. No tienen piezas 
niqueladas. Fabricadas enteramente 
de porcelana blanca. 
Los dos hornos son de alumim» 
Tenemos de todos los tamaños y ^ 
todos los precios. 
A V E L L A N O Y Q \ A 
CAÍA PRINCIPAL: 5 UC US SAL • 
t k l . a aaso H A B A N A TEI. M TSSO 
V I N O A R Ó Ü D 
P ^ V e I I O E E» TODIS f I B i l C l í S . » E l P I R I S , t . «UE 0 f l l 8 » S l * ' 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 
P A G I N A C I N C O 
"níoi, 
/ t f O X C U I 
P a r a l a s V e n t a n a s 
P a r a B a ñ a d e r a $ 
P a r a Zapatos b lancos 
ES t a n f á c i l l i m p i a r ven-tanas c o n B o n A m i ! 
P r i m e r o u n a l i g e r a pasada da 
B o n A m i . Se espera u n mo-
m e n t o m i e n t r a s se seca y se lo 
pasa entonces u n p a ñ o seco— 
desaparece e l B o n A m i y 
queda e l v i d r i o r e luc i en te . 
H a y m u c h a s o t ras cosas 
que B o n A m i l i m p i a c o n i g u a l 
f a c i l i d a d y s a t i s f a c c i ó n , s in 
r a y a r l o s n i d a ñ a r l o s . 
cumt* MULLO 
UKFIEZA.M tM mm 
P a r a l a C o c i n a 
De venta en todas las ferretería», 
locerías y bodega» 
D e g r a n a y u d a p a r a c o n s e r v a r 
l a a p a r i e n c i a , 
kr* - -
UN A cabellera bien peinada refleja órden y elegancia. Si su pelo es tá desarreglado 
le es tá perjudicando a Ud. , pues sus amigos 
juzgan por la apariencia. Siempre lleve en la 
bolsa su peine de bolsillo Ace. Conserva el ca-
bello bien peinado y ayuda mucho a mante-
nerse atractiva. 
w _ . _ 
Los peines de bolsillo'^Ace son de calidad 
superior y de precio rasonable. Pída-
los: Todas las tiendas y peluquerías 
.los venden. 
DttlríhaHomit 
Mar t ínez Castro y Cia., S. en C. 
Riolm 44 , ^mbanaj 
Bxija No . 66 "Vogue 'VNo: 52 " A u t o m o b i l e " r N o . 58 " C r i t c r i o n " 
- No. 54 "Tuxedo" N o . 50 " F u l l Dress", N o . 3158 "Senator '» 
P e i n e s 
S e ñ a l d e B u e n a C a s e r a 
L o s u t e n s i l i o s d e a l u m i n i o p a r a c o n c i n a 4 4 W e a r -
E v e r ' ' ( D u r a n p a r a S i e m p r e ) s o n a p r e c i a d o s p o r 
las m u j e r e s d e b u e n g u s t o y d e r e f i n a m i e n t o . 
S o n m u y l i v i a n o s , b o n i t o s y a t r a c t i v o s . T o -
m a n u n b r i l l o h e r m o s i s m o . D u r a n p a r a s i e m p r e . 
L a s m e j o r e s f e r r e t e r í a s e n C u b a t i e n e n u n 
v a r i a d o d e e s t o s u t e n s i l i o s . 
A L U M I N U M G O . O F S O U T H A M E R I C A 
H A B A N A , C U B A 
" W e a r - E v e r " 
U t e n s i l i o s 
d e A l u m i n i o 
p a r a C o c i n a 
W E A R - E Y E R 
A L U M I N U M 
T R A D E M A R K , 
{Duran para Siemprt) 
W E A R - E V E R r 
L a M a r c a d e B u e n G u s t o 
A ^ M I N U M E n t o d o s l o s i d i o m a s " W e a r - E v e r " 
X i r ^ ^ D l l r a n P a r a S i e m p r e ) s i g n i f i c a l a 
T R A D F M a d i í ' m e Í o r c a l i d a d d e u t e n s i l i o s d e 
^ c i n a . 
c o n W r i ^ 3 1 1 0 8 y a t r a c t i v o s . S e l i m p i a n 
I a c " i d a d y s o n m u y d u r a d e r a s . 
^ t u r S S ^ 16 í n , , e s t r e n 
* < W e a r - E v e r , , 
U t e n s i l i o s d e A l u m i n i o 
P a r a C o c i n a 
A L U M I N U M C O O F S O U T H A M E R I C A 
H A B A N A , C U B A 
P a d e c e d e 
t r a s t o r n o s h e p á t i c o s o i n t e s t i n a l e s ? 
" A ^ A C T O D E X T R I N 
C A S O S Y C O S A S 
C O S A S D E L O S P E R I O D I C O S 
Por no estar en condiciones 
u n teatro en L i m o n a r , 
el alcalde d e l l uga r 
no qu ie re que de-fundones. 
Cuando v a con su consorte 
luce m u y poco R a m ó n . 
¡ Y eso que , sin d i s c u s i ó n , 
é l es u n h o m b r e de-porte. 
M e d i j o ayer d o ñ a M ó n i c a 
que e l c ronis ta L u i s N a d a l 
t iene una a f e c c i ó n g r ippa l 
que se le e s t á haciendo c r ó n i c a . 
Los dos hermanos Linares 
fa rmac ia es tudiando e s t á n . 
Cuando t e rminen s e r á n , 
desde luego, titulares. 
H a poco . Hoco se ha vue l to 
e l i n f e l i z Ba l tasa r : 
y aunque es u n loco de a lar , 
anda a todas horas suelto. 
E n u n d i a r i o comunis ta 
escribe fondos Canosa; 
y t iene u n hambre espantosa, 
a pesar de ser fondis ta . 
Sergio A C E B A L . 
c o m o u n a m a n e c e r d e P r i -
m a v e r a e s e l b e b é , c u y a c a b e o i t a 
c u b i e r t a d e r i z o s , d e n o t a e l e m -
p l e o d e l a m a r a v i l l o s a l o c i ó n 
O N D U L I N A 
Product y aumenta la ondulación del cabello 
F L O R A L I A M a d r i d 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
R E U N I O N D E J U B I L A D O S F E -
R R O V I A R I O S 
C o n u n a as i s t enc ia de m á s de 
120 f e r r o c a r r i l e r o s jub i l ados ,» se 
c e l e b r ó ayer t a r d e e n e l Res t au -
r a n t de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , u n a 
r e u n i ó n p a r a t r a t a r asuntos r e l a -
c ionados c o n l a Caja de J u b i l a -
ciones. 
Se a c o r d ó n o m b r a r u n a c o m i -
s i ó n p a r a que se en t r ev i s t e c o n l a 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s de l a C á m a -
ra de Represen tan tes y le exprese 
su s a t i s f a c c i ó n y con ten to , con l a 
f o r m a a c t u a l en q u e se desenvuel -
ve l a Caja de Jub i l ac iones de los 
F e r r o c a r r i l e r o s y T r a n v i a r i o s y 
que s e r í a m u y conven ien te que p o r 
e l presente no se hiciese i n n o v a -
c i ó n a l g u n a . 
EL , I N G E N I E R O F . D E C A N D O I / L B 
E l env i ado e x t r a o r d i n a r i o d e l 
Consejo de l a D i r e c t i v a de los F . 
C. U n i d o s en L o n d r e s , Sr. F . De-
cando l l e , f u é aye r a G ü i n e s p a r a 
hacer de t e rminados es tudios en 
a q u e l l a e s t a c i ó n respecto de las 
v í a s a l l í es tab lec idas . 
L e a c o m p a ñ a b a n su Sra . esposa 
y los Sres. R o y a l B . W e b s t e r , I n -
gen i e ro de H a v a n a C e n t r a l , y e l 
S u p e r i n t e n d e n t e de L í n e a s E l é c t r i -
cas Sr. S tevenson . Reg re sa ron p o r 
l a t a r d e . 
E L P R E S I D E N T E D E L P A R T I D O 
L I B E R A L 
A l " C e n t r a l L u g a r e ñ o " f u e r o n , 
el D r . C l e m e n t e V á z q u e z B e l l o , 
P re s iden te d e l Senado y d e l P a r -
t i d o L i b e r a l , a c o m p a ñ a d o d e l D r . 
A n d r é s P é r e z C h a u m o n t . 
A Ü C H H E N T E A U N T R E N DJU 
M E R C A N C I A S 
A l t r e n 645 de m e r c a n c í a s en 
e l chucho C a r o l i n a e n t r e Col iseo y 
Jove l l anos se l e d e s c a r r i l ó u n ca-
r r o , o b s t r u y e n d o l a v í a p r i n c i p a l ; 
con ese m o t i v o e l t r e n 20 v i n o 
p o r P r o g r e s o , c i r c u l a n d o po r e l 
R a m a l Ponce a Coliseo, donde t o -
m ó n u e v a m e n t e su r u t a . T a m b i é n 
e l t r e n n ú m . 3 de v i a j e r o s que va 
a C a i b a r í é n s u f r i ó u n a d e m o r a de 
37 m i n u t o s p o r d i cha causa. 
C I O N O B I S P O T A G U I A R . 
I M P R U D E N C I A S D E U N N E G R O 
V I E J O 
E s t a n d o t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i -
b i d o t r a n s i t a r p o r l a v í a , u n ne -
g r o v i e j o f u é a lcanzado p o r l a l o -
c o m o t o r a n ú m e r o 7 de l t r e n 16 
que g u i a b a A u r e l i o A l v a r e z , s i en -
do s u c o n d u c t o r T r o a d i o C a s t a ñ e -
d a ; en e l c e n t r o d e l puen te que a 
l a s a l ida de Ma tanzas e s t á sobre 
e l r í o San J u a n . E l pobre anc iano 
q u e d ó t a n m u t i l a d o que a pesar 
de haber s ido r ecog ido p o r e l m i s -
m o t r e n 16 y t r a s l a d a d o a l a casa 
de socor ro de A g u a c a t e , en esta 
f a l l e c i ó . 
E l i A L C A L D E D E S A N T A C L A R A 
L l e g ó a esta e l Sr. D a v i d R o -
d r í g u e z y M e u l e n e r , A l c a l d e M u -
n i c i p a l de l a c i u d a d de Santa 
C l a r a . 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
L l e g a r o n p o r este t r e n de G u a n -
t á n a m o , el V i c e p r e s i d e n t e de l a 
C f i m a r a de Represen tan tes Sr. 
Q u i n t í n G e o r g e ; de Baracoa , e l Sr. 
M i g u e l A r r l o b e s ; de S a n t i a g o de 
Cuba , L a u r e a n o G a r c í a ; de Place-
tas , A g u s t í n R o d r í g u e z ; de Santa 
C l a r a , e l P r e s iden t e de l C l u b R o -
t a r l o de a q u e l l a l o c a l i d a d , Sr, U r -
bano T r l s t á ; de Matanzas , E s t e b a n 
B a q u e r a n o ; d e l Cen t ra^ Senado, 
T r i s t á n M e r u e l o s ; de C a m a g ü e y , 
P a b l o P a l m l e r e , D r . F e r n a n d o Pa-
r r a y su Sra . , H o r a c i o de l a Cruz , 
F i d e l Gramas , Pedro P. Sánc ,hez 
y f a m i l i a , A n g e l P a d r ó n ; Ciego de 
A v i l a ^ A n t o n i o G u e r r a y f a m i l i a , 
J o a q u í n F e r n á n d e z , l a Sra . M e r c e -
des A r a n g o de Cruce t y f a m i l i a , 
P a b l o F e r r e r ; t a m b i é n de Santa 
C l a r a , e l C a p i t á n de l B . N . B l g e -
l i o T o r r e s . 
E L E X SEORF/T A R I O D E L A 
G U E R R A 
D e l " C e n t r a l R e f o r m a " r e g r e s ó 
e l b r i g a d i e r A r m a n d o Mon te s , ex 
sec re ta r io de G u e r r a y M a r i n a . 
T R E N A C A I B A R I E N 
P o r este t r e n f u e r o n a Sagua l a 
Grande Ped ro L e ó n Rec io , A g u s t í n 
R i c a r t , J u a n e I g n a c i o G a r c í a y 
f a m i l i a r e s , J . P é r e z ; Cienfuegos, 
R i c a r d o Orosco y f a m i l i a ; C á r d e -
nas, H o r a c i o M e s t r e , L e a n d r o M a r -
t í n e z , J o s é J i m é n e z C a r m o n a y Pe-
pe C a r a g o l ; C o l ó n , Oc tav io Quesa-
da, L u i s R o m e r o ; Remedios , B r u -
no O r t l z y S ra . ; Cruces, l a Sra. de 
L u i s P o r t i l l o y f a m i l i a ; M a n g u i t o , 
e l Rep re sen tan t e a la C á m a r a 
A g u s t í n G r o n l l e r ; Matanzas , L u i s 
P a r l á , J o s é C a l v a n , G r e g o r i o 
Saenz, A u r e l i o G o n z á l e z y e l D r . 
A d o l f o Cabe l lo que r e g r e s ó p o r l a 
t a r d e . 
R E G R E S A N D E L C A M P O D E 
T I R O 
V e i n t e y t r e s soldados de l Es-
c u a d r ó n 27 de l a G u a r d i a R u r a l , 
que se e n c o n t r a b a n en e l Campo 
de T i r o , a l m a n d o d e l O f i c i a l de l 
E . N . A s e n c i o A . H e r n á n d e z , re-
g r e s a r o n a Matanzas pa ra u n i r s e 
ensegu ida a e u u n i d a d a l l í desta-
cada. 
T O M A N D O M E D I D A S 
A y e r se h a n t o m a d o las medidas 
p a r a empezar los t r aba jos de a m -
p l i a c i ó n de l a O f i c i n a de Correos 
y T e l é g r a f o s es tablec ida e n l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
G E S T I O N A N D O L A C R E A C I O N 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E V E -
G U I T A 
L o s Sres. D r . M a n u e l V . L ó p e z 
y d e m á s i n t e g r a n t e s do l a c o m i -
s i ó n que en esta C a p i t a l se encon-
t r a b a g e s t i o n a n d o de los Poderes 
Cent ra les l a c r e a c i ó n d e l A y u n t a -
m i e n t o de V e g u i t a , r e g r e s a r o n 
ayer a d i c h o l u g a r . 
F u e r o n a ; N u e v i t a s , R a m ó n A l -
va rez ; Santa C l a r a , l a S r i t a . L i l y 
Consuegra , pu h e r m a n o A l f r e d o , 
l a Sra . d e l C a p i t á n G a r c í a , A n t o -
n io C o r n í d e , l a Sra . T o r r e y l a Sra. 
de D e l a T o r r e , A g u s t í n G a r c í a , e l 
C o r o n e l d e l E . L . F ranc i sco L ó p e z 
L e y v a ; C o l ó n , M i g u e l M a r i a n o 
Acos ta , M i g u e l De lgado , el A l c a l d e 
de a q u e l t é r m i n o R a f a e l A g u i l a ; 
C á r d e n a s , V i v e ; Placetas , l a Sra . 
Esp inosa de P o r r e r o e h i j a ; R e a l 
C a m p i ñ a , R a f a e l Z a m o r a ; Sagua 
l a G r a n d e , F e r n a n d o de J u a n ; 
Sanc t l S p i r l t u s , M . M . A c o s t a ; t a m -
b i é n a San ta C la r a , Sra . M a r í a 
Lozano de Campo esposa d e l Re-
p re sen t an t e S r . R i c a r d o C a m p o ; 
Coliseo, l a S r a . I l d e l l s a F i e r r o de 
C o l l a z o ; Ciego de A v i l a , e l Re-
p resen tan te a l a C á m a r a E m i l i o 
M a r t í n e z Q u i r o g a , e l Sr. F ranc i sco 
L a m b r e r a A d m i n i s t r a d o r de las 
co lonias d e l D r . Celso C u é l l a r d e l 
i R í o . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n po r este t r e n a : San 
Diego de los B a ñ o s el Sr. V i c e n t e 
So le r ; P i n a r d e l R í o , E m i l i o Can-
d o , el Ten lenae d e l E . N . R o d r í -
guez V i e r a ; G ü i r a de M e l e n a , e l 
T e n i e n t e d e l E . N . Cano ; San C r i s -
t ó b a l , e l D r . A g u s t í n R o m e r o . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
T r a í d o po r e l m a q u i n i s t a Salva-
d o r G o n z á l e z y e l c o n d u c t o r A u -
r e l i o N ú ñ e z , l l e g ó a s u h o r a , y 
por él de C a b a i g u a n l a Sra . T . 
D o u n a n Salazar ; Jove l l anos , e l 
D r . B e r n a r d o R l v e s ; San t i ago de 
Cuba^ Sra . M a l v i n a B a l b u e n a , e l 
Sr. M a n u e l W a n t o n , J a ime R o l d ó s 
Jefe d e l C a m p a m e n t o de T r l s c o r -
n i a a c o m p a ñ a d o de su c u ñ a d a E s -
peranza D o m i n g o , Ba l t a sa r A r r o n -
t e ; Matanzas , el A l c a l d e de a q u e l 
t é r m i n o B e n i g n o G o n z á l e z , , l a Sra . 
A r c a u t I de G o n z á l e z , e l I n g e n i e r o 
A d a l b e r t o Cabre ra y e l R e p r e s e n -
t an t e a l a C á m a r a J u a n Rodv iguez 
R a m í r e z ; Santa C l a r a , R a m ó n M u -
ñ l z ; C o l ó n , e l Represen tan te a l a 
C á m a r a F r a n c i s c o Campos ; T r i n i -
dad , M l s t e r C u r w e n ; C á r d e n a s Pe-
d r o M e d e r o s ; C e n t r a l "San J o s é " , 
B r a u l i o C a b a l l e r o ; Cen t r a l "San ta 
A m a l l a " , L a u r e n t l n o G a r c í a . 
" E l atntta ht m i aaluí i" 
Q Z D M U L S Í D M 
B á C a r n e s t f P h d u c e F h e n j í a S i l i \ 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o 
d e B a c a l a o d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a 
G u a y a c o l y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M á s S a n i t a r i o s d e 
N u e v a Y o r k 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s e n f r a s c o s d e 7 y 1 6 o n z a s fluidas. 
t r o l a N o . * 
Cteba 
V i c t r o l a No . 218 
C«ebai Reble e M»b«1 V i c t r o l a No . 100 
Caoba, Roblo o Nogal 
U n a m á q u i n a p a r l a n t e s i n u n d i s c o 
• n o e s u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a 
N o t o d a s l a s m á q u i n a s p a r l a n t e s 
s o n i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s a l t o c a r 
e n e l l a s u n d i s c o . U n a m á q u i n a 
p a r l a n t e n o t i e n e u n s o n i d o e x c l u -
s i v a m e n t e s u y o , y s i m e r e c e o n o 
s e r l l a m a d a u n i n s t r u m e n t o m u s i -
c a l d e p e n d e d e l a m a n e r a e n q u e 
r e p r o d u z c a l o s s o n i d o s g r a b a d o s 
e n e l d i s c o . 
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s s e o b t i e n e n 
n a t u r a l m e n t e c u a n d o l a m á q u i n a 
p a r l a n t e y l o s d i s c o s s o n p r o d u c i -
d o s p o r e l m i s m o f a b r i c a n t e , p u e s 
n i l a m á q u i n a p a r l a n t e n i l o s d i s c o s 
s o n c o m p l e t o s p o r s í s o l o s . C o m o 
l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V í c t o r e s t á n 
h e c h o s t o t a l m e n t e p o r l a C o m p a ñ í a 
V í c t o r , p a r a s e r u s a d o s j u n t a m e n t e , 
d e a h í q u e r e p r o d u z c a n e l o r i g i n a l 
c o n u n a e x a c t i t u d m a r a v i l l o s a , l o 
c u a l n o s u c e d e s i s e c o m b i n a n d e 
o t r a m a n e r a . T ^ 
E s a r e p r o d u c c i ó n m a r a v i l l o s a e s l a 
q u e h a c o n t r i b u i d o a l a s u p r e m a c í a 
d e l a V í c t o r y a q u e l o s m á s g r a n d e s 
a r t i s t a s d e l m u n d o c o n t i n ú e n 
d i s p e n s a n d o a n u e s t r o s p r o d u c t o s 
s u e n t e r a c o n f i a n z a y s u a p o y o 
i n c o n d i c i o n a l . 
\ L a V i c t r o l a e s e l m e j o r i n s t r u -
m e n t o m u s i c a l d e l m u n d o , y e n s u 
g r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s h a y u n o 
q u e s a t i s f a r á a m p l i a m e n t e s u s 
d e s e o s y e x i g e n c i a s . 
4 X A . V O Z ' D E L A M O w 
«tG US PATOFF MotF MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
x V l c t r o l a 
BCG. USPAT OFF MoeF MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V í c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a : 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y , c a m d e n W E . u d e A . 
o m J G A D F J ^ C U L O - V i a O S O D E ' S U W ^ 
C o l o r e t e 
7 V \ A V f S 
d e Y i v a u d o u 
V é a s e la d i f e renc ia que p r o -
duce u n t oquec i t o de c o l o -
rete M a v i s . 
Y c o m p l e t e e l e fec to c o n 
los p o l v o s M a v i s . 
V V I V A U D O U , I N C 
Parts • New York 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 5 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
V a s c l m e C h c s e b r o u g h 
d e b e u s a r s e d e s d e l a m á s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i r r i -
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
sRehúsense los substitutos 
¡ B ú s q u e s e e l nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C < X 
(COMIOklDATtO) 
Nueva York Londres Mont rea l Moscow 
/ D* vtntM en todas tus Boticas y Farmacias 
' " • l l l l l l l l l l l l " " 
Si Ud.. coma la ardilla de la Jauta, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del drcuío vicioso de áu trtfcaJ&Hí rnflnfc 
•us sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si <1 trabajo de rutina, ai SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar él partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Instihiddn 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cureoa 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando cus sitos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTALr-'Adqulrirá una memoria ptodigiosa. Aprenderá a pénsar con claridad y a Oegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental con» 
cíente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los deseo 
brimientos sicológicos de los últimos diez años # j 
PERIODISMOr-Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo Interés humano; áprendert. todos lo» 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vid*. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. ^ » J 
REDACCION D E CUENTOS Y F0TODRAMAS:~Estudio nuevo en «1 mundo hispano; piro que ha levantado fúrtma» 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente.cexhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles penw reír 
o llorar. * ^ 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E DIARIOS Y J lEVISXASt -E l honH 
bre importante de una empresa es el que nace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo valé tanto más cuanto 
r iTDonTnr? ' ¿ ^ a ' Í - v ™ ™ 3 7 0 caPaci,:*do P31"3 duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
t U K M J DE KEDACCION:~Saber expresarse'con elegancia, corrección y claridad es una de las bates del éxito Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y aeodlla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquL 
«itn. ™a..iUílSLí!)L£f'5 9ur*^ "ÍÜ6?? llna ProffsWo 9 actividad nueva, con. porvenir ilimitado y sin coWprtldorc» preparados. BiUd a» 
FACL TORNtT^ PACK) rtp,dtmeate 81 <lue 108 • «> phi>¿ superior de vida, tanto ia • ntelectual carao econóqjic^ 
SSOOBTS ESTE CUPÓN T EITVTEI iO—IiE COOTXBITB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronock, K s w T o r t , B . TT. A . 
S í r v a n s e mandarme detalles r ffartne precios del C ü r s o ta*. 
Jado con unaí cruz. Entiendo que esto np me compromete es 
nada ty que el Curso esta en cajntellano. 
Nombre , # 
Apartado postal ^ * . ' . . . ! ! 
Calle y N ú m . v j ^ S ^ 
Ciudad y P a í s i 
. . . . C u r s o de Periodismo. 
. . . .Corso de R e p ó r t e r . 
« . . . Curso d t A í m i n l s t r a c i á n 
Científ ica de l a Ciroulaolóo 
de Diar los y Revistas. 
« . . . C u r s o de R e d a c c i ó n . 
« . . . Curso de R e d a c c i ó n d» 
Cuentos y Potodramas. 
. . . . Curso de Eficiencia Menta l . 
K A X N S T I T U C I O H U N I V E R S I T A R I A QTJB T I E N E B ü M A Y O R N U M E R O D E A L U M N O S 
E N LOS PAISES D E H A B L A ESPADOLA ^ WB 
O n o v e n d e r á , s i n o • « 
a n u n c i a e n l o s p e r i ó d i c o s ^ 
" e s l e í d o e n t o -
l c a 
P A G I N A S E L j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N E R A S 
S A N F E L I X 
TfA S E Ñ O R A D E A R O S T E G U I 
U n s a l u d o . 
E n l a f e s t i v i d a d de la f e c h a . 
R e c í b a l o con esta? l í n e a s l a se-
ñ o r a F e l i c i a Mendoza , d i s t i n g u i d a 
esposa d e l bueno y m u y q u e r i d o 
d o c t o r Gonzalo A r ó s t e g u i , ex-Secre 
t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
H o r a s agradables , p o r las con-
g ra tu l ac iones que l a esperan, s e r á n 
las de h o y p a r a l a s e ñ o r a de A r ó s -
t e g u i . 
¡ T e n g a u n d í a m u y f e l i z ! 
D E D I A S 
S a l u d o s . 
Y f e l i c i t a c i o n e s . 
L l e g u e n en sus d í a s has ta los 
d i s t i n g u i d o s abogados F é l i x M a r t í 
nez G i r a l t , F é l i x Granados y F é -
l i x P é r e z P o r t a . 
E n t r e los m é d i c o s que ce lebran 
h a y su santo se c u e n t a n e l doc to r 
F é l i x H e r n á n d e z G o n z á l e z y F é l i x 
H u r t a d o , 
E s t e ú l t i m o , d i s t i n g u i d o c a t e d r á -
t i c o d© C l í n i c a I n f a n t i l , es u n o de 
los m á s l e g í t i m o s p re s t i g io s de 
n u e s t r a j u v e n t u d m é d i c a . 
F r a y F é l i x de l V a l . 
A u s e n t e en C a m a g ü e y . 
E l s e ñ o r F é l i x M u n g o l , amigo 
m u y es t imado , a l que deseo todo 
g é n e r o de fe l ic idades . 
Y los s e ñ o r e s F é l i x G u e r r a , F é -
l i x G o n z á l e z L ó p e z , F é l i x R u z y F é -
l i x F e r n á n d e z de C a s t r o . 
N o p o d r í a o l v i d a r l o . 
U n c o m p a ñ e r o de l p e r i o d i s m o . 
Me r e f i e r o a l s e ñ o r F é l i x Calle-
jas , e l l e í d o e Ingenioeo B i l l l k e n , 
de l a r e d a c c i ó n de E l M u n d o , a l 
que s a l u d o e spec ia lmen te . 
¡ F e l i c i d a d p a r a todos ! 
E l i DOCTOS FAOSS 
De d í a s . 
E l d o c t o r F é l i x Pages . 
N o t a b l e c i r u j a n o , de l a r g a y b r i -
l l a n t e h i s t o r i a p r o f e s i o n a l , que «s 
u n a de las f i g u r a s .de h o n o r del 
cuerpo f a c u l t a t i v o de l a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , l a g r and iosa casa qe 
) s a l u d de los Dependientes . 
E l d o c t o r P a g é s se ha hecho por 
sus r epe t i dos y resonantes é x i t o s 
uno de los m á s a l tos p res t ig ios de 
l a c i enc ia q u i r ú r g i c a en Cuba. 
U n d í a f e l i z le deseo. 
L l e n o de sat isfacciones. 
R E G I N O Y V I T L L O C H 
L A T O M A D E A L H U C E M A S 
V u e l t a a P a y r e t . 
De las huestes de R e g l n o . 
E s t o es, R e g l n o L ó p e z , e l popu-
l a r í s l m o a c t o r que h a poco r e g r e s ó 
de su acos tumbr a do v ia j e p o r E u -
r o p a . 
De l o que v i ó en su q u e r i d o r i n -
c ó n a s t u r i a n o d a r á f es t ivo re l a to 
en L a r e v i s t a loca , o b r a de Fede-
r i c o V U l o c h y e l maes t ro A n c k e r -
mans , que f i g u r a en e l c a r t e l de l a 
¡ func ión de es ta noche, p r i m e r a de 
l a nueva t e m p o r d a . 
T e m p o r a d a brevfs imn. 
P o r t res d í a s . 
N o t a sa l i en te de novedad es hoy 
L a t o m a de A l h u c e m a s , r ev i s t a de 
a c t u a l i d a d , o r i g i n a l de A g u s t í n Ro 
d r í g u e z . 
A s i s t i r á desde u n palco a l a f u n -
c i ó n Esperanza I r l a . 
D e s i s t i ó la a r t i s t a de seguir v ia -
j e en e l C u b a hoy , p r o p o n i é n d o s e 
embarca r d e n t r o de unos d í a s , ca-
m i n o de M é x i c o . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a E l L o b o 
I I en los car te les de P a y r e t . 
Obra de Feder i co V i l l o c h . 
M u y c h i s t o s a . 
V I E R N E S D E M A R T I 
P O R Ü Ü A M U E R 
Noche de h o y . 
Y t a m b i é n de e s t r e n o . 
Es l a de hoy en e l coliseo de la 
ca l l e de D r a g o n e s . 
L a nueva o b r a , c o n e l t í t u l o de 
P o r u n a M u j e r , es u n a za rzue la de 
l i b r o Ingenioso y m ú s i c a Insp i -
r a d a . 
C r e a c i ó n de O r d ó f i e z . 
Que la e s t r e n ó en B a r c e l o n a . 
J u n t o con e l n o t a b l e b a r í t o n o 
t o m a p a r t e en el d e s e m p e ñ o de es-
t a za rzue la E n r i q u e t a Ser rano , t i -
ple c ó m i c a que a d m i r a p o r su a r t e 
y p o r su bel leza. 
M a ñ a n a los Mosaicos . 
P r i m e r o s de l a s e r l e . 
(Contlnt la en 19 pagina s letel 
L e P a l a í s d e l a m o d e 
L 
i 
Y a l l e g ó l a s e ñ o r i t a M a t h i l d e 
C u m o n t de u n a l a r g a es tanc ia en 
P a r í s . 
L a s e ñ o r i t a C u m o n t , ea luda por 
este m e d i o a su d i s t i n g u i d a c l i e n -
¿ela y les n o t i f i c a que t i ene las 
ú l t i m a s creaciones en mode los de 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
A s í como u n a g r a n v a r i e d a d de 
a r t í c u l o s p a r a rega los . 
^ U U c . C u m o n t 
P rado 8 8 y s u Sucur sa l de P r a d o 
n o v e n t a y* seda. 
U n i ó n N a c i o n a l d e E m p l e a d o s 
d e P l e t e r í a s 
A V I S O 
Se avisa p o r este med io s i los 
s e ñ o r e s asociados que pueden pa-
sa r t odos los d í a s h á b i l e s de 8 a 
10 p . m . p o r los salones de esta 
U n i ó n , Z u l u e t a 30 a l tos , a f i n de 
I n i c i a r l a g e s t i ó n necesar ia pa ra la 
o b t e n c i ó n de l a c i u d a d a n í a cuba-
n a , e n e l en tendido de que é s t a ? 
gest iones Be l l e v a r á n a cabo por 
n u e s t r o abogado c o n s u l t o r D r . Ra-
m ó n L ó p e z O l ive ros , l o que d a r á 
a todos la m á s a b s o l u t a g a r a n t í a 
de l a b o n d a d de l a mi sma , y que 
l a t r a m i t a c i ó n es ab so lu t amen te 
g r a t i s p a r a los s e ñ o r e s asoc iado .» 
s i endo r e q u i s i t o ind i spensab le pa-
r a l a o b t e n c i ó n de estos beneficios 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l rec ibo d e l mes 
e n c u r s o . 
J o s é M . P é f e r Castaf lo, 
i P res iden te . 
U E S E - ñ U E N T G W 
fe 5 c t $ . - S a r r A 
D E L V 
D R . H A L E 
• P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques, Bai le de San V i t o . Convu!-
slones y EnfonnedBCoí Que afectan el 
SLsteu-,t IT r rv lo io 
R e m e d i o d e l D r . H a l e 
•s la f ó r m u l a «e l mejor Bapeclallata 
a« los* Nervios en Hueva V o r k y se 
vende con * 
G a r a n t í a o se Devuelve el D ine ro 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S SE 
O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
I jO VENDEMT EN" TODAS I .AS BO-
TICAS E N PRASCOS GRANDES DE 
16 ONZAS 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
T L o s t r a j e s 6 e g r a i t v e s t i r p a r a e l I n v i e r n o 
" D e c í a m o s ayer" , que diar iamente l legan a los Almacenes F i n de Siglo los modelos adquir idos en 
P a r í s pa ra l a t emporada i n v e r n a l . 
Esta t emporada , se reaf i rma, una vez m á s , nuestro c r é d i t o , como casa de imponderable sentido de 
l a m o d a . 
H e a q u í d i s e ñ o s de dos interesantes modelos de l a nueva co l ecc ión de vest idos . 
E l p r i m e r o es una e lefante crea-
c i ó n , conseguida c o n granadina! 
b rocada , en u n solo co lor y c o m -
b inada con c r e p é m e t e o r o . 
E l segundo se refiere a u n t r a -
j e de cal le m u y ch ic , confecciona-
d o en c r e p é s a t i n . E l frente y l a 
sobre-falda e s t á n guarnecidos con 
r ico b rocado de m e t a l m u l t i c o l o r . 
S o m b r e r o s d e L u j o 
Acabamos de rec ib i r los ú l -
t imos modelos de sombreros de 
g ran vest i r , confecionados con 
terc iopelo y seda. 
H a y en ellos detalles de u n 
ch ic e x t r a o r d i n a r i o . Tales co-
mo los cros y los hilos de a i -
grettes, los mot ivos en oro , p i e l 
y c in ta de me ta l , l a cab r i t i l l a 
dorada , e t c . 
Mode los de f i r m a e in terpre-
taciones de una o r i g i n a l i d a d ex-
q u i s i t a . 
V J 
" C o t e s d e v e s t i d o s e l e g a n t e s ^ p r á c t i c o s 
Jun to con l a gran c o l e c c i ó n de vestidos de m u c h o l u j o , se muestran, dando i n t e r é s general a nues-
t ro depar tamento , lotes de vestidos m u y elegantes y de conveniente p rec io . 
P o r e j e m p l o : 
Vest idos de charmeuse, con v ivos de c r e p é c a n t ó n y botones fo r rados . Plisados en el frente de 
la fa lda a 
Vest idos de c r e p é meteoro, con los extremos de la manga y el borde de l a fa lda adornados con 
p i e l , combinada con g a l ó n de seda de var ios colores a 
Vest idos de c r e p é sat in, con g a l ó n de seda y oro en el cuello y el borde de la fa lda a 
Vest idos de c r e p é s a t í n , con bordados en cadeneta en la manga , el cuello y el c i n t u r ó n , y v u e -
los de godet a 
r 
$ 8 . 7 5 
$ 8 . 5 0 
$ 1 6 . 9 5 
$ 1 6 . 9 5 
M a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n 
6 e s e d a s 
Es tema de preferente c o n v e r s a c i ó n en los c í r c u l o s 
elegantes de la Habana la fastuosa c o l e c c i ó n de se-
das que h a n reunido en sus depar tamentos este i n 
v i e r n o los Almacenes F i n de S i g l o . 
L a e x h i b i c i ó n en las v idr ieras de San R a f a e l y 
A g u i l a c o n g r e g ó estos d í a s a u n p ú b l i c o numeroso . 
C h i f f ó n de seda, estampado $ 1 . 1 5 
F l a u b u f f , estampado $ 2 . 5 0 
C r e p é c a n t ó n y r o m a i n $ 2 . 8 0 
C r e p é de China , estampado $ 2 . 2 5 
F l a t t c r e p é y crepé" mongo l $ 2 . 8 5 
C r e p é de seda en color entero $ 0 . 7 5 
Georget te $1 . 35 
Seda espejo $ 1 . 1 5 
C r e p é de China , color entero $ 0 . 9 5 
Paya de seda $ 0 . 8 5 
Las sedas de color entero se ent ienden represen-
tadas en car ta completa , en l a que p r e d o m i n a n los 
matices de m o d a . 
L a s estampaciones e s t á n sujetas a los m á s moder-
nos y vistosos estilos de a r t e . 
L a c a l i d a d se inspira en las necesidades de la mo-
da , que exige caidas suaves y elegantes pa ra darles 
sentido a las formas sencillas p redominan tes . 
^ 5 o r n o s 
De acuerdo con los d ic tados de l a 
moda de l d í a , hemos enr iquecido 
nuestra c o l e c c i ó n de adornos . 
Es m u y interesante, a t oda per-
sona de gusto, ver los elementos de 
adorno conque cuenta nuestro de-
par tamento correspondiente . 
L lamamos la a t e n c i ó n sobre los 
Galones de seda, combinados con 
m e t a l . E n todos los anchos y esti-
los . 
Encajes de m e t a l — o r o y p l a t a — 
br i l lan te u o x i d a d o . Todos los an-
chos. 
Apl icaciones de seda y m e t a l . T o -
dos los estilos y colores . 
Soutaches, trenzas y cordones do 
metal y seda. 
Ramos de flores y flores sueltas, 
en raso, terciopelo y m e t a l . 
Borléis de ambos ma te r i a l e s . 
Cintas de terciopelo c o n ribetes de 
raso, m u y de n o v e d a d . 
Cintas de m e t a l — o r o y p l a t a — 
br i l lan te u o x i d a d o . 
Y toda clase de c in tas , en anchos, 
colores, combinaciones, e t c . 
J 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E 
A L D I A R U 0 D E L A M A R I N A 
U n r e m e d i o d e b u e n a 
l e y p a r a e x t i r p a r 
l o s c a l l o s 
U n r e m e d i o de buena L e y pa ra 
e a t i r p a r los cal los , es aque l que en 
todos los casos los a r ranca de r a í z 
De buena fe aconsejamos a l p ú b l i -
co que no se dejo suges t iona r p o r 
esos a n u n c i o s f a n t á s t i c o s que p r o -
me ten q u i t a r los ca l los en una sola 
noche, y a l f i n a l , d e s p u é s de usar-
l o , s i g u o n c o n sus cal los y sus su-
f r i m i e n t o s . 
L o s l a b o r a t o r i o s " L i m a " o f re -
cen a u s t ed e l t ó p i c o d e l C a n a d á , 
como , e l m e j o r r e m e d i o p a r a e x t i r -
pa r los ca l los p o r grandes y a r r a i -
gados que e l los e s t é n . Como ga-
r a n t í a para el p ú b l i c o , h a a u t o r i z a -
do a los f a r m a c e ú t i c o s , a q'ue de-
v u e l v a n e l d i n e r o s i f a l l a . L a casa 
f a b r i c a n t e de l t ó p i c o C a n a d á , o f r e -
cen a l p ú b l i c o , por su d i n e r o de 
buena L e y , u n remedio t a m b i é n de 
buena l e y . s i e m p r e e l T ó p i c o de l 
C a n a d á , a r r a n c a los c a l l o s . N u n c a 
f a l l a , m u y f á c i l de ap l i ca r , no man-
cha las medias n i t i ene m a l o l o r . 
E l t ó p i c o de C a n a d á se vende en 
todas las b o t i c a s . 
* l t . | | I B 
Tenemos u n e s p l é n d i d o s u r t i d o 
de sombreros , c reac iones de las 
me jo re s f i r m a s de P a r í s , que os-
t e n t a n el sel lo de d i s t i n c i ó n que 
ha hecho de esta casa l a p r ed i l ec -
t a de la sociedad h a b a n e r a . 
H á g a n o s u n a v l* i t« . . 
ia 61-a l tos . - Teléf . A - 3 2 1 8 
c 1041r a l t 3 d . l 8 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I M E 
S U A V I Z A EL P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
H I S T O R I A D E C U B A 
Por «1 D r . R A M I R O Q U E R R A 
TOMO I I 
ACABA DB PONBBSE A L A V E N T A 
Z £ SEOUNDO TOMO E E ESTA 
OBRA I M P O R T A N T E 
Las personas qu« han adqui-
rido el Pr imer t ó m o de es-
ta magnif ica obra, y que 
tuvieron oportunidad de 
apreciar la belleza del es-
t i l o , la serenidad de Juicio 
y el relato maravil loso ¿«I 
doctor Guerra, pueden ob-
tener este segundo v o l u -
men aun mas Interesante 
que el primero, por l a é p o c a 
que comprende. 
Este Tomo eegundo a b a r e » 
la segunda mi t ad del s iglo 
X V I y primeros aflos del 
siglo X V I I que es todo u n 
periodo completo de l a h is -
to r ia cubana. 
Este per íodo e s t á dividido en 
la obra en cuatro partes, . 
como sigue: I . H i s to r i a Po-
l í t ica Ex te rna . I I . Organi -
zación social y p o l í t i c a . 
I I I Vida económica y I V . i 
Cul tura y costumbres. Ca-
da una de estas partes fun -
damentales se subdlvide en 
varios cap í tu los , en los cua-
les se estudian, con arre-
glo a un riguroso mé todo de 
exposic ión h l e t ó r l c a docu-
mentada e Imparclal , todos 
los hechos Importantes de 
la H i s to r i a de Cuba. 
La h is tor ia de las ins t i tuc io-
nes de gobierno de los mu-
nicipios, de la Iglesia, de 
la fami l i a , de la propiedad 
t e r r i t o r i a l , el origen de l a 
indust r ia azucarera, la his-
tor ia del comercio, de las 
insti tuciones de e n s e ñ a n z a , i 
aparte de los hechos pol í -
ticos y las luchas con los 
corsarios y contrabandista^ * 
todo ello se relata en esta 
volumen con acoplo de da« 
toe como p r e p a r a c i ó n cien« 
t í f i ca y soc io lóg ica . 
L a obra fo rma un hermoso 
volumen en t a m a ñ o 4o. 
con 300 p á g i n a s y m a g n í f i -
camente impreso. Precio a 
la r ú s t i c a ' 8 ?? 
Encuadrenado en holandesa. . $ 4.00 
Encuadernado en pasta es-
p a ñ o l a . . . . . » | 4.50 
T A B L A DB CUENTAS P A R A CAZiOU» 
DOS DB M A D E R A S 
Por Z E N O N V I L L A R R U B I A 
Contiene tablas para hal lar 
en un momento, el cuadra- # 
do de toda clase de madera 
y las piezas o unidades que 
so precisan para un m i l l a r 
de plea. Tablas para cal-
cular listones o cintas, ta-
bletas, tablas, tablones, a l -
fardas o viguetas, vigas, 
madeia redonda y todo» 
cuantos datos pueda nece-
s i tar tanto el contra t i s ta 
como el carpintero, como 
cualquier persona que ten-
ga negocios en madera. 
Este l ibro no puede compa-
rarse con ninguno de lo» 
publicados hasta el d ía , 
porque es único en su cla-
se. Es sencillo, practico y 
e c o n ó m i c o . 
Precio del ejemplar a la 
r ú s t i c a $ 0.60 
OTRAS NOVEDADES 
Z A P E R T , K L E I X S C H M I D T , 
F I S C H L , MEYER, E N G E L , 
L A N G S T E I N . — P e d i a t r í a . 
(Colección de los Errores 
de D i a g n ó s t i c o ) . T ra t a de 
las enfermedades del siste-
ma nervioso, Infecciosas y 
agudas, tuberculosis y s í f i -
l is , enfermedades de la piel , 
enfermedad^ del lactante, 
anomalias 06 la cons t i tu-
ción, enfermedades del apa-
rato respiratorio, co razón y 
•órganos gen í to ur inar ios , 
e t c é t e r a . 
Barcelona. 1 tomo en 4o. ma-
yor encuadernado en te la . $ 5.00 
MASSART ( J E A N ) . — Ele-
mentos de B io log í a Ge-
neral y de P r o t i s t o l o g í a . 
Esta obra es lo mas moder-
no y compieto que «e ha 
publicado «obre Bio log ía en 
estos ú l t i m o s t iempos. Con 
tiene un gran n ú m e r o de 
i lustraciones. 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
mayor encuadernado en te-
la I 4.00 
P A U C H T . ( V I C T O R ) . — L a 
Practica Q u i r ú r g i c a I l u s - • 
t rada . F a s c í c u l o I . Contie-
ne: Generalidades. Hern ias . 
Hldrocele vag ina l . Hemo-
rroides. F í s t u l a s , Papilo-
mas. Cánce r en el recto. 
Ulceras g á s t r i c a s y de 
otras clases, etc. h e r m o s í s i -
ma edición i lustrada con 
217 f iguras del n a t u r a l . 
P a r í s . 1 tomo en 4o. ma-
yor a la r ú s t i c a v ^,50 
V I C A R E L L I ( JOSE) . — Te-
r a p é u t i c a O b s t é t r i c a de U r -
gencia. Acaba de ponerse 
a la venta la sexta edición 
de esta magnifica obra que 
tanta acep tac ión ha tenido 
por su c a r á c t e r p r á c t i c o . 
Esta edición supera a la» 
anteriores. 
Barcelona. 1 tomo en apai-
sado encuadernado en tela % 2.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D B R . 
VELOSO Y C I A . 
Avenida de I t a l i a 62. Apar tado 115. 
Te lé fono A-495a. Sabana 
S E D A S 
Blondas , como la cabellera de 
una o n d i n a . 
F inas , como h o j a de espada to -
l edana . 
D ú c t i l e s como l a cera 
Suaves, como el beso. 
A s í son las Sedas, base suprema 
de elegancias, modeladoras m á g i -
cas de femeninos p e r f i l e s . . . 
Todos los estilos, todos los co-
lores, todos los p rec ios . 
T o d o e l lo en nuestros salones, 
a la vista de usted. 
A 9 0 c — S e d a Espejo, en cua l -
quier c o l o r . 
A $ 1 . 2 0 . — S e d a Espejo, m e j o r 
ca l idad que la an t e r io r . 
A $ 1 . 6 5 . — S e d a Espejo, clase 
e x t r a . 
A $ 2 . 5 0 . 
A $ 2 . 5 0 . 
A $ 2 . 5 0 . 
r o s o . 
A $ 2 . 9 0 
r i o r . 
A $ 3 . 2 5 
A $ 3 . 2 5 
« i m o . 
A $ 3 . 5 0 
f i c o . 
A $ 4 . 1 0 . 
A $ 4 . 2 5 
A $4 .50 
superables . 
A $ 5 . 5 0 
f: 
at ín Cren 
— C h a r m e ^ 
- S a t í n 
• - - C W i n e u ^ 




A $ . 1 . 2 5 . — C a n t ó n Crep , en t o -
dos co lores . 
A $ 1 . 2 5 . — C r e p é de C h i n a , en 
cualquier t o n a l i d a d . 
A $ 1 . 7 0 . — C r e p é de C h i n a , 
m u y f i n o . 
A $ 1 . 8 5 . — C a n t ó n Crep, de ca-
l i d a d m a g n í f i c a . 
A $2 .—Charmcusse , en todos 
colores . 
A $ 2 . 2 5 . — M e t e o r o , selecto. 
A $ 6 . 7 5 
pu lgadas . 
. T E R C I O P E L ^ I F T 0 N 
ca l idad mejor que se p u j j ' , 
ner, a u n precio bajís¡mo. ^ 
v a r a . n n 
E N U N A MESA 
si tuada en la principal en^ 
hemos dispuesto una Ü q ^ J 
de Tra ies v V w t J . 1 ™ de Trajes y estidos de Lana 
r a n i ñ o s . Resultan a la 
aproximadamente, 
n o r m a l : $ 1 . 7 5 . 
niitii 
* su T¿ 
K m 
J O Y E R L 
(C0M TALLERES PROPIOS) 
^ PLATERIAS 
i D E N T i C i O M ' ^ B E B E 
J W I R B I L l C m O S F R T O - 6 / Í R I l A . 
P o r c e l a n a s d e S e v r e s 
Tenemos todo lo i m a g i n a b l e : Joyeros, Platos, Fru-
teros, Bomboneras , Tar je te ros , Jarras con bronce y 
ó n i x y o t ra i n f i n i d a d de a r t í c u l o s . 
T o d o en porcelana de Sevres l e g í t i m a y a los pre-
cios que nadie puede i g u a l a r . 
C o m p r u é b e l o v i s i t á n d o n o s . 
\ I J A l / \ L L U OBRARIA ^ j f g E ^ ^C(MPQST£LA46. . 
P A R A L A S P A S C U A S 
E l Museo de l a J u v e n t u d 
E l m e j o r regalo p a r a su n i ñ o . 
Con t iene i n f i n i d a d de cuentos . N a -
r r a c i o n e s ; datos h i s t ó r i c o s ; m i l 
cosas ú t i l í s i m a s p a r a l a n i ñ e z . Es 
e l m e j o r r ega lo que puede us ted 
hacer a su n i ñ o . P r e c i o : $ 5 . 0 0 . 
I n t e r i o r : J 5 . 5 0 . 
M i B e b é 
E l l i b r o de las m a d r e s . ¿ Q u i é n 
no t iene ano tadas las fechas d e l j 
n a c i m i e n t o de su n i ñ o y todos l o s i 
acontec imien tos de- su n i ñ e z ? Pues! 
en este I f t r o t e n d r á u n r e c o r d a t o -
r i o a d m i r a b l e . Es i l u s t r a d o y c o n l 
p r o f u s i ó n de l á m i n a s . Encuade r -
n a c i ó n f i n í s i m a . P r e c i o : $ 3 . 5 0 
I n t e r i o r : $ 3 . 7 5 . 
E l T e a t r o E s c o l a r 
E l m e j o r l i b r o de co leg io . Con-
t i enen comedias , m o n ó l o g o s , poe-
s í a s . Cantos y t odo a p r o p ó s i t o 
pa ra co leg ios . T a m b i é n h a y come-
dias y coros s u e l t o s . A p r o p ó s i t o s 
para N o c h e b u e n a . 
L a s De l i c i a s de l a M e » . 
E l m e j o r l i b r o de coc ina que se 
ha p u b l i c a d o . Se a p r o x i m a n las 
Pascuas, y c o n ellas e l p r o b l e m a de 
l a c e n a . T o d o lo p o d r á r e s o l v e r l a 
a m a de casa con este l i b r o , en e l 
que e n c o n t r a r á v a r i e d a d p a r a ha-
cer u n a cena d e l i c i o s a . 
P í d a l o h o y mi smo . 
P a r a P r i m e r a C o m u n i ó n 
U n s u r t i d o de l i b r o s b lancos , 
Dreciosog Rosa r io s y es tampas. 
H a g a sus pedidos a l a L i b r e r í a 
V c a d ó m c a i , P r a d o , 93 , bajos del 
T e a t r o P a y r e t . 
T e l é f o n o : A - 9 4 2 1 . 
U N A M U J E R CONTENTA 
A p a r t e de t o d a o n e s t i ó n t o 
m a o facciones, t i e n e u n atnriro 
q u e l e es p r o p i o . L a fresen»d« 
sus m e j i l l a s , l a e las t ic idad áen 
paso , e l t i m b r e de su voz-todo 
es to f o r m a n a t r a c t i v o s para todod 
m u n d o . M a r a v i l l o s a y valiosa cono 
es, l a s a l u d n o es cosa tan din-
c i l de l o g r a r , c o m o creen algM« 
d e s a n i m a d o s . L a mayor parte« 
l a s a fecc iones femeni les , procedí 
d e sangre i m p u r a , nutrición de-
f e c t u o s a y b a j a v i t a l i d a d y debili-
d a d g e n e r a l . L a c iencia modelé 
p r o p o r c i o n a e l r e m e d i o que piejo 
é x i t o h a d a d o p a r a t a l c o n d i c W 
P R E P A R A C I O N de WAMPOLt 
E s t a n sabrosa c o m o l a miel 7 J 
t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e i w 
q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s ^ 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n d ^ 
b e de H i p o f o s f i t o s Compne^ 
E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo bil"? 
t r e . T o m a d a an tes de l a l i m ^ 
m e j o r a e l a p e t i t o , crea grasa» 
n u e v a l a v i t a l i d a d , enriq«ece 
s a n g r e y a l i v i a esas 
p e c u l i a r e s a l sexo , que son * | 
d a d e r o o r i g e n de su malesta -
u n c o n s u e l o p a r a las espo^8 
eadas, las m a d r e s que estañe 
d o , y las n i ñ a s e n su ^esar , j¿ 
I m p a r t e c o l o r a las caras pa 
y r o b u s t e c e l o s pechos ^ -
R a r a es l a vez q u e se le M H J 
d i d o a l i v i o y a y u d a que no 
r e s p o n d i d o c o n p r o n t i t u d ' » ^ 
F e d e r i c o G . E o s s i , Profesor 
P a t o l o g í a G e n e r a l , de Ia ^ ¡ J 
d a d de l a H a b a n a , d i c e : ' BJJI 
d o l a P r e p a r a c i ó n de W a a H j J 
l o s casos e n q u e estaba ^ . J 
e l e x t r a c t o de h í g a d o de B P i 
c o n é x i t o c o m p l e t o . " ^a,0-|4 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n oe ^ 
p e l e , es h e c h a solamente po i 
r y K . W a m p o l e & C í a , 1 J 
F i l a d e l f l a , E . U . d e A ^ V 
firma de l a casa y ro*1"08 rai. 
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a prep8 ; 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p w j j 
e s t é h e c h a , es u n a iinitac 
d u d o s o v a l o r . D e venta 
B o t i c a s y D r o g u e r í a s aei 
E s g r i m a ) T e n n i s , 
g i m n a s i a e n g e n e r a l , o 
e l t r a b a j o m a t e r i a l , p r o -
d u c e n r o z a d u r a s , e s c o r i a -
c i o n e s , a m p o l l a s e i r r i » 
t a c i o n e s s u m a m e n t e 
m o l e s t a s , p e r o q u e i n -
m e d i a t a m e n t e c e d e n 
c o n e l u s o d e l p o l v o 
K O R A K O N I A 
I n m e j o r a b l e p a r a s a l -
p u l i ú l o s , e c z e m a y d e -
m á s i n f e c c i o n e s c u t á -
n e a s . E n d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s . 
E L P E N I T E N T Í 
N O V E L A D E C O S T U M B R E S C U B A N A S 
I The Mennen CommuT 
iNew^k. N . J.. U.S.A¡. 
p o r 
C i r i l o V i l l a v e r d e 
a u t o r d e 
C E C I L I A V A L D E S 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 e j e m p l a r 
?*, J f f iLt0**^.1?* O b r e r í a s y en l a AdmlnlstracKM» ¿f1 ^ 
It l tna, a l seflor Antonio 
l i l i l í p i . t a l i P * ^ » ^ oe r t l í l cado . 20 centavo» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 ^ 
F A G I N A ¿ i J b í ¿ 
-rep, 
reP. i 
A j t o X C l i l 
[ T r Á R A N E R A S 
/Viene de la P i í l n * " l 8 > 
L A V E R B E N A D E L O S M A R I S T A S 
• E L 5 D E ¡ D I C I E M B R E 
Bn ia misma fecha , 
noa verbenas . 
^ caso ú n i c o , s ingu la r , s in pre-
^ n t e que debe ev i t a r se . 
C ^ n V e ^ anunciada l a d é l a 
' e lac ión de A n t i g u o s A l u m n o » 




Hermanos Mar l s t  para 
Dic iembre s u r g i ó l a o rgan iza 
ción de 
o t r a verbena con e l pro-
0 de ofrecer la el mismo d í a 
P Verbena esta ú l t i m a p r o m o v i d a 
el doctor M a n u e l V a r o n a S u á -
P0 a f i n de dedicar sus p roduc tos 
reZja F u n d a c i ó n C u l t u r a l para 
Ciego5. 
O una u o t r a . 
¿Cómo dar las dos a l a vez? 
• Imp l i ca r í a esto crear para cada 
una de ellas pe r ju ic ios de conside-
ración. . . 
t La A s o c i a c i ó n de los Mar l s t a s 
tiene en su f avor una c i r cuns t anc i a 
muy atendible. 
Desde bace dos meses h a b í a or-
ganizado su verbena pa ra celebrar-
la 14 del co r r i en te en los t e r renos 
de Víbora P a r k . 
M A N U E L S A N G U I L Y 
D e t e r m i n ó t r a n s f e r i r l a po r c o i n -
c i d i r esa fecha con l a Vei-bena del 
Padre V i e r a . 
E s p o n t á n e o e l a c u e r d o . 
Sin e x c i t a c i ó n a l g u n a . 
E l d i s t i n g u i d o j o v e n F e r n a n d o 
D í a z de l a R l o n d a , en tus ias ta pre-
s idente de los Mar l s t a s , f u é e l p r i -
mero e n i n d i c a r l o d iscre tamente . 
Se e l i g i ó o t r a f e c h a . 
L a de l 5 de D i c i e m b r e . 
O p o r t u n a m e n t e se hizo p o o n c a 
en l a p rensa l a p l a u s i b l e a c t i t u d 
de l a a s o c i a c i ó n v i b o r e ñ a . 
N o es de suponer a h o r a que sea 
é s t a l a l l a m a d a a t r a n s f e r i r nue-
vamente su v e r b e n a . 
N a d i e lo p r e t e n d e r í a . 
I m p o s i b l e . 
A: b u e n seguro que e l i l u s t r e 
senador V a r o n a S u á r e z , j u s t o y 
sensato en todos sus actos, se apre-
s u r a r á a r e c o n s i d e r a r e l acuerdo 
sobre l a fecha de l a ve rbena de los 
c iegos . 
A c o n s e j a r á ap l aza r l a 
Y o a s í l o c r e o . 
L a V e r b e n a d e " V í b o r a P a r k " 
EN sil intPi :on ac t i v idad I R i o n d a » y es a su vez presidenta del j resonante t r i u n f o han obtenido con tensa, se v ienen haciendo I C o m i t é de Damas Pat rocinadoras la todo lo que sa l ió de ellos para la 
los preparat ivos de la verbena aue I d i s t inguida s e ñ o r a v i u d a de Caste 
Gran velada h o y . 
Celébrase en e l N a c i o n a l . 
Ha sido dispuesta como t r i b u t o 
g ia memoria de l esclarecido cuba-
no Manuel Sangu l ly po r l a Acade -
mia Nacional de A r t e s y L e t r a s . 
Merecido el homenaje , p o r pa r t e 
¿e la docta c o r p o r a c i ó n , a q u i e n 
tanto h o n r ó en todos Ins tantes con 
sa saber, con su t a l e n t o y con sus 
ejemplo3 €l n o m b r e de l a . P a t r i a . 
Espléndido e l p r o g r a m a . 
Número por n ú m e r o . 
Habrá una pa r t e m u s i c a l , selec-
t a . I n t e r e s a n t í s i m a , a cargo de l a 
Orques ta S i n f ó n i c a que d i r i g e e l 
p rofesor Gonza lo R o l g . 
R e c i t a c i ó n de u n a p o e s í a po r 
Du lce M a r í a B o r r e r o . 
Y u n d i s c u r s o . 
E p í l o g o de l a v e l a d a . 
L o p r o n u n c i a r á e l d o c t o r J o s é 
M a n u e l Ca rbone l l , p res idente de l a 
Academia , ve r sando sobre l a t r i p l e 
p e r s o n a l i d a d de S a n g u l l y como o ra -
dor , como a d a l i d y como pensador . 
H e r m o s o t ema . 
T A R D E S A R I S T O C R A T I C A S 
De arte. 
De d i s t i n c i ó n . . 
Tardes a r i s t o c r á t i c a s que se i n -
auguran hoy en Campoamor p o r l a 
Compañía L a d r ó n de Guevara -RI -
Telles. 
Darán comienzo a las c inco . 
Hora f i j a . 
Se pondrá en escena Canc ionera , 
Iba comedia de los he rmanos 
Quintero en la que t a n t o se hace 
admirar con su ar te , su e s p i r i t u a l i -
dad y su t a l e n t o l a b e l l í s i m a a c t r i z 
M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de Gue-
v a r a . 
E s t á ded icada l a p r i m e r a de las 
tardes a r i s t o c r á t i c a s a l a d i s t i n g u i -
da d a m a E l v i r a M . de Machado , 
esposa d e l sefior P r e s iden t e de l a 
R e p ú b l i c a , q u i e n h a p r o m e t i d o su 
as i s t enc ia . 
V a L a o t r a h o n r a m a ñ a n a . 
Segunda t a r d e de la s e r i e . 
)ena que 
h a b r á de celebrarse el d í a 5 de D i -
ciembre en los amplios terrenos de 
V í b o r a Pa rk , que r e ú n e n e s p l é n d i d a s 
condiciones para fiestas de esta cla-
se. 
Organiza este gran fest ival la Aso-
c i a c i ó n de Ant iguos A l u m n o s de los 
Hermanos Maris tas , que preside el 
correcto j o v e n Fernando D í a z de la 
l l anos . 
Se e s t á n const i tuyendo numeroso 
kioskos, que a l c a n z a r á n sin duda un 
luc imiento excepc iona l . 
Con destino a las dis t inguidas se-
ú l t i m a verbena de PaJisades P a r k 
U n a e x p o s i c i ó n 
U n a vez confeccionados po r nues-
tros talleres los trajes que s e r v i r á n 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que los fo rman ha ! de modelos para todos los kioskos, 
d i s e ñ a d o L ó p e z M é n d e z , el exquisi- El Encanto h a r á una e x p o s i c i ó n en 
to artsi ta de E l Encanto , preciosos uno de los salones, y. luego p a s a r á n 
trajes de cuya c o n f e c c i ó n ya se han a las vidr ieras de Gal iano y de San 
hecho cargo nuestros talleres, que t an R a f a e l . 
Boni to modelo , lo hay en ra-
so negro o carmel i ta c laro co-
lor de moda , $ 1 0 . 0 0 . L o hay 
t a m b i é n en t a c ó n b a j o . 
¡ M á s s o m b r e r o s ! 
U 
N O C H E S D E C O M E D I A 
En el P r i n c i p a l . 
Día de moda h o y . 
Irá a escena una comedia encan-
tadora, E l c o n f l i c t o de Mercedes , 
qne lleva l a f i r m a p o p u l a r í s i m a de 
M o i Seca. 
Es su obra m a e s t r a . 
Opinión m u y gene ra l i zada . 
En el d e s e m p e ñ o de E l c o n f l i c t o 
de Mercedes f i g u r a n las p r i n c i p a -
les par tes de l a C o m p a ñ í a de Es-
t r a d a . 
Como s iempre los v ie rnes se ve-
r á aque l l a sa la r a d i a n t e de an i -
m a c i ó n . 
Se r e p i t e E l c o n f l i c t o de Merce -
des en la s e c c i ó n e legante de ma-
ñ a n a . 
S e c c i ó n de l a t a r d e . 
A las c i n c o . 
L A M A G N O L I A 
Perdura el n o m b r e . 
Tan conocido de las damas 
Puede considerarse L a M a g n o l i a 
fomo la decana de nues t ras casas 
moda. 
Está en O' R e l l l y . 
Montada con todo g u s t o . 
Al l í , , en su nuevo loca l , acaban 
de rec ib i r se mode los de sombreros 
de l u t o , tocas de v i u d a , e t c . 
L l e g a n t a m b i é n a L a M a g n o l i a 
remesas comple t a s de ropas de n i -
ñ o s , y a v e s t l d l t o s , ya a b r i g u l t o s . 
T o d o f i n o . 
De l o m á s d e l i c a d o . 
M I S A D E R E Q U I E M 
En la Pa r roqu i a de l V e d a d o . 
Misa de R é q u i e m . 
Se di rá m a ñ a n a po r e l a l m a del 
coronel Orencio Nodarse como t r l -
¡nto de su inconsolable v i u d a , Gra-
Afilia Robleda, y su h l j i t o S a ú l . 
P r i m e r mes de su m u e r t e . 
T a n s e n t i d a . 
E s t á f i j a d a l a m i s a para las nue-
ve de l a m a ñ a n a . 
Of renda de c a r i ñ o . 
Y de r e c u e r d o . 
N A nueva e i n t e r e s a n t í s i m a 
remesa de sombreros tenemos 
el gusto de ofrecer h o y . 
M á s de 5 0 0 modelos franceses— 
todos d i s t i n to s— presenta en estos 
momentos E l E n c a n t o . 
L i n d í s i m o s modelos de terciope-
lo en todos los colores de moda y 
negros, de vest ir y de m a ñ a n a . 
t r aord inar iamente m ó d i c o s : 
12 .00 ,# 1 5 . 0 0 en adelante . 
$ 1 0 . 
Los hemos marcado a precios ex-
EI que usted necesita 
No impor t a el t i p o , n i la edad, n i 
el color del pelo, de l cutis y los ojos. 
E n E l Encanto encuentra usted ' su ' 
sombrero, el sombrero que usted ne-
cesita, el que realce su belleza y su 
d i s t i n c i ó n , el que me jo r conviene a 
sus peculiaridades personales. 
S e c c i ó n de jovenc i tas y de n i ñ a s 
De sombreros de n i ñ a s y de j o v e n -
citas t a m b i é n presenta E l Encanto 
u n a c o l e c c i ó n verdaderamente i m -
ponderab le . 
Model i tos g r a c i o s í s i m o s , m u y finos 
y m u y ch i c . A todos los prec ios . 
i e c c i ó n Especial 
Todos los d í a s ponemos nuevos 
sombreros en esta i n t e r e s a n t í s i m a 
S e c c i ó n Especial , que toda la H a -
bana v i s i t a . Esta d i a r i a r e n o v a c i ó n 
exp l ica , entre ot^as cosas esencia-
les, el c r é d i t o y la p o p u l a r i d a d de 
nues t ra í S e c c i ó n Especial de Som-
breros, , 
Desde $ 2 . 5 0 
O t r o de los factores de l é x i t o , real-
mente i n s ó l i t o ; de esta S e c c i ó n Es-
pecial es l a m o d i c i d a d i n c r e í b l e do 
los precios. A $2 .50 , 3 .00 y 3.50 
ofrecemos sombreros de raso y ter-
ciopelo combinados, y a $ 5 . 0 0 som-
breros de terciopelo en colores de no-
vedad y negros con adornos del me-
j o r gus to . 
¿ Q u i é n ? . . . 
¿ Q u i é n renuncia a l placer de te-
ner u n buen n ú m e r o de sombreros 
pudiendo comprar los en E l Encan-
to a precios t an e c o n ó m i c o s ? 
V e s t i d o s 
DE S D E q u e h e m o s i n i -c i a d o , t a n b r i l l a n t e -
m e n t e , l a t e m p o r a d a d e i n -
v i e r n o v e n i m o s r e c i b i e n d o , 
c a s i a d i a r i o , n u e v a s c o l e c -
c i o n e s d e v e s t i d o s . 
( L o m i s m o q u e d e s o m -
b r e r o s y d e los d e m á s a r t í c u -
los d e l a e s t a c i ó n : c a p a s , p i e -
les , a b r i g o s , s a l i d a s d e t e a t r o , 
e t c . ) . 
P a r a j o v e n c i t a 
E n t r e los v e s t i d o s q u e a c a -
b a n d e l l e g a r — m a g n í f i -
cas c r e a c i o n e s d e las m e j o r e s 
casas d e P a r í s — f i g u r a u n a 
e s c o g i d í s i m a c o l e c c i ó n d e 
m o d e l o s p a r a j o v e n c i t a s , 
q u e h e m o s m a r c a d o a p r e -
c io s e x t r e m a d a m e n t e m o d e » 
r a d o s : e n t r e $ 4 0 . 0 0 y 
$ 6 0 . 0 0 . 
S o n v e s t i d o s b e l l í s i m o s . 
M o d e l o s t a n a d a p t a b l e s q u e 
es m u y d i f í c i l q u e h a y a n e -
c e s i d a d d e a r r e g l a r l o s . 
¡ M u c h o m a s ; 
M u c h o m á s n o s h a l l e g a d o 
p a r a e l p i s o d e l o s v e s t i d o s 
y s o m b r e r o s . 
A e l l o n o s r e f e r i r e m o s 
m a ñ a n a , s i n o s es p o s i b l e . 
¡ L l e g a n t a n t a s y t a n t a s 
cosas t o d o s los d í a s ! . . . 
F a j a s y b r a s s i e r e s " B o n T o n " y f a j a s 
Í 9 
" M y s t e r i a 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
(Continua en l a pagina aitwt 
R 6 l o | 6 S ( 1 6 P u l s e r a 
Para s e ñ o r a como pa ra cabal lero 
ofrecemos u n admirable sur t ido de 
relojes pu l se ra . E n modelos de p l a -
t ino con br i l lantes , y t raba jos ex-
quisitos de esmalte f i n o tenemos 
gran v a r i e d a d . Todos con m á q u i n a s 
de l a mayo r g a r a n t í a . 
C A f A D E L O » R S O A ^ O t 
N O S O L A M E N T E . . . 
v W m a ^ T ' " P A R I S - V I E N A p o r su , 
V a i i l U . / f " POr , u " P e n d i d o su r t ido de 
i « d i b u j í ; . p o ' M l ' " a l e 8 í , i m a - " 
T 0 D 0 E S T A « A R C A D O C O N P R E C I O F U O 
no-
o, 
m m m m m 
H E M O S puesto a la venta los modelos de i nv i e rno de las 
acreditadas fajas y "brassieres" B o n 
T o n y de las fajas M y s t e r i a , que 
vende en l a H a b a n a exclusivamente 
E l E n c a n t o . 
Estilos sin ballenas a l frente, com-
binados de c u t í y e l á s t i c o . Fajas tu -
bu la res . Fajas pa ra cuerpos media-
nos y pa ra cuerpos gruesos. Fajas 
y ajustadores en tal las " e x t r a s " : de 
ma te rn idad y abdomina les . Fajas — 
de u n e l á s t i co especial—para caba-
lleros . 
Brasieres d i a f r a g m a . Ajus tado-
res de ta l le l a rgo pa ra usar con las 
f a j a s . Brassieres reductores . Sos-
tenedores. Fajas p a r a el e s t ó m a g o . . . 
L o m á s mode rno y lo m á s c i e n t í -
f ico que se ha hecho en ma te r i a de 
c o r s e t e r í a . 
D e venta en el piso de los co r sé s 
y la ropa in t e r io r de s e ñ o r a . 
R e c i t a l d e c a n t o 
T E N E M O S lunetas a l a ven ta pa ra el r ec i t a l de canto que o f r e c e r á m a ñ a n a , en e l Conservator io N a -c iona l , el j o v e n y notable tenor cubano M a r i a n o M e l é n d e z . H o r a las 9 p . m . E l p r o g r a m a es in te -
r e s a n t í s i m o . 
S 0 L I S f E N T R I A L G O Y C I A . 
G a ü a n o . San Rafael . San M i g u e l . T e l f . Cen t ro Pr ivado A - 7 2 2 1 . 
C A M P O A M O R 
E x t e n s o s u r t i d o e n 
p l a t a y n o v e d a d e s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
N E P T U N O 2 9 
T E L F . M - 7 5 7 3 
•'W-S 
E l P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s -
t a O f r e c e r á u n a S e r i e d e 
C o n f e r e n c i a s 
I>a s e ñ o r a A m a l l a M a l t ó n de Os-
to laza , nos c o m u n i c a q u e e l Pa r -
t i d o N a c i o n a l Suf rag i s t a , ce lebra-
r á u n a ser ie do Conferencias sobre 
temas c u l t u r a l e s y m o r a l i z a d o r e s , 
las que se l l e v a r á n a efecto en e l 
t e a t r o V e r d u n es tab lec ido en l a ca-
l l e de Consulado e n t r e T r o c a d e r o 
y A n i m a s . 
L a p r i m e r a s e r á e l s á b a d o 2 1 d e l 
ajcfmal a las c u a t r o de l a t a r d e . 
E n d iohas con/ferenclas h a r á n 
uso de l a pa l ab ra los doc to res R i -
S m U E s u U M T I D P . • 
ca rdo Dolí! , J u a n R a m \ n O T a n r l l l , 
J u a n R a m ó n X i q u é s , M a n u e l Se-
cados, T e o d o r o C a r d e n a l , Lmls M a -
chado, d o c t o r a F l o r a Diaz P a r r a -
do , s e ñ o r a A d e l a i d a Velaaco v i u d a 
de Conesa y los s e ñ o r e s Jones y 
Santana y o t ras personas que se 
h a n b r i n d a d o a t o m a r p a r t e en d i -
chos a c t o s . 
' B a z a r I m c l e ^ 5 Rafael i Im&vjsíkia 
M A B A N A - C U B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
N O T A S P E R S O N A L E S 
T R A S L A D O D E O F I C I N A S 
L o s doctores J o s é de J . Macha-
do G i u t i é r r e z , Lo renzo Delgado 
D í a z , E n r i q u e Gay G a l b ó , abogados, 
y e l d o c t o r [Francisco S l l v e r i o y 
Jova , P r o c u r a d o r , h a n t r a s l adado 
su es tud io a l a casa E s t r a d a P a l -
m a ( C o n s u l a d o ) n ú m e r o 20, e l que 
of recen a sus c l i e n t e s . 
A J N T O M O T O K l K A I J O 1 G O N -
Z A L E Z L L O R E N T E • 
I 
E n a t en t a c o m u n i c a c i ó n nos 
p a r t i c i p a e l s e ñ o r A n t o n i o T o r r a d o 
y G o n z á l e z L l ó r e n t e , haber s ido 
n o m b r a d o Secretar io de l a C o m i -
s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , de cuyo ca r -
go ha t o m a d o p o s e s i ó n . 
E l m a y o r ac i e r to deseamos a l 
s e ñ o r T o r r a d o en el d e s e m p e ñ o de 
la S e c r e t a r í a de la c i t ada C o m i -
s i ó n . 
J n t e a 
S i n s a l i r d e c a s a 
p t í e d e . usted 
rizar y o n d u l a r s u s ( 
c a b e l l o s p a r a , 
u n a ñ o . 
Se cncfiufa en ta tuz eUctrlct 
como una bombilla. Es de una 
economía insuperable Lo pac* 
de manejar una niña. * 
ConccsTonaríot para la exportadób. 
LA*ROSAaiO (S. A.) Santander. 
Agente ea Cuba, don Salvador 4c 
Pereda, industria. J4, Habana 
fABSlCANTt 
P. BELTUÁN 
Cerrante*, i 3 
StyNTANDCS 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C9736 Ind . 27 ?ct. 
P A R A L A S E D E R I A . . . 
A y e r r e c i b i m o s v a r i a i 
c a j a s m á s d e m e r c a n c í a s 
p r o c e d e n t e s d e P a r í s . 
C o n t i e n e n , p r i n c i p a l -
m e n t e , i n f i n i d a d d e n o 
v e d a d e s p a r a n u e s t r o D e 
p a r t a m e n t o d e S e d e r í a . 
H e a q u í a l g o d e l u m u -
c h o r e c i b i d o : 
" C a í d a s " d e f l o r e s 
p a r a v e s t i d o s e n l o s c o -
l o r e s B o i s d e R o s e , P e r -
v e n c h e , v e r d e y d e m á s 
t o n o s d e m o d a . 
M o t i v o s d e f l o r e s c o n f e c c i o n a d o s c o n p l u m a s 
de g a l l o e n v a r i o s c o l o r e s . 
O f r e c e m o s t a m b i é n , A v e s d e l P a r a í s o y a d o r -
nos d e p l u m a p a r a s o m b r e r o s e n t o d o s los t o n o s 
d e m o d a . 
E n c a j e s d o r a d o s e n t o d o s l o s a n c h o s . 
G a l o n e s f i n í s i m o s e n l a s t o n a l i d a d e s m á s a d e -
c u a d a s p a r a e l i n v i e r n o : o r o , p l a t a , a c e r o y o r o 
v i e j o . 
A p l i c a c i o n e s t r i a n g u l a r e s e n es tos m i s m o s 
c o l o r e s . 
B o t o n e s d e g a l a t h y h e b i l l a s e n t o d o s l o s 
c o l o r e s . 
C i n t a s d e f a n t a s í a en t o d o s l o s a n c h o s . E s t i l o s 
e spec i a l e s d e f a y a , e n e o s t o n o s , q u e es l a ú l t i -
m a m o d a p a r a s o m b r e r o s . 
G u a n t e s p a r a s e ñ o r a , g r a n v a r i e d a d e n b l a n c o , 
n e g r o y d e f a n t a s í a . 
U n s u r t i d o e n o r m e , c o m p l e t o d e p i e l e s p a r a 
v e n d e r p o r v a r a s , e n t o d o s l o s a n c h o s y c o l o r e s . 
E n c a j e s d e V a l e n c i e n n e s , l e g í t i m o s , c o n d i b u -
j o s n u e v o s . Y e n c a j e s d e A l e n c ó n , p r o p i o s p a r a 
l e n c e r í a . 
G A I I A N D 
Y 
RAFAEL d O M P A Ñ I A 
L A M O D A " 
Oauano y Neptuno AV. DElTAUA yZENEA. 
J U E G O S D E C U A R T O 
Sólo exhibimos Juegos a 
En nuestros juegos de c 
las caracterls'.icas del bu 
Lln tA, e s té t i ca , cscultur 
Exhibimos toda clasa de 
mente la a t enc ión sobre n 
A r t e Qrlental, U n modelo 
t u r a y decorado luce toda 
lo exótico. 
Anuiiclamoo una atraet lv 
Dn honor, especialmente 
hecho do L.A M O D A su o 
rt lat lcos. 
uarto h a l l a r á usted todSaa 
c-n gusto. 
a, colorido, o r n a m e n t a c i ó n , 
estilos narrando especlal-
uestra ú l t i m a creac ión de 
ja.ppn6s, ©n cuya es t íme-
la exquisi ta elegancia de 
a rebaja do precios. 
de las novias- que 
asa preferida. 
han 
P r e c i o s i d a d e s e n S o m b r e r o s 
d e M e d i d a s P e q u e ñ a s 
U N I C A S R E C I B I D A S E N ESTA CASA 
En estas escogidas Colecciones de mo-
delos de t a m a ñ o s pe q u e ñ o s de cabeza 
predominan primorosos modelitos de 
Fie l t ro , todos de lineas cortadas, la ver-
dadera Moda. 
Divers idad de colores: Beis-rosa, blan-
co, verde, negro, marino, natler, cocoa, 
carmeltla, punzó , ladr i l lo , "morado", beis 
y m u l t i t u d m á s de colores y combinado 
nes, todos muy originales, que dan un 
sello de a l t a d i s t i n c i ó n a toda damita de 
buen gus to . 
N U Ñ E Z 
A M I S T A D , 50, Casi Esquina a Neptuno 
C10406 2d-19 
^ j - a n m e n i o -
( o c j u e s e c o m e , 
f i n o í o c j u e r e 
d i c / i e r ' e " 
c U c f t e r x i ma.Lts i 
s e L e a l e u d a c o t u u n a . 
- c u c h a r a d a d e 
D I Q E C T Ó N I C O 
Venta en farmacias 
S A R A H e t R E I N E 
••••••••••••••••«••a. 
• • • • • . • • 
\ } \ J 
R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í s 
o s ^ n r r r r r ^ r n r K A D U 1 0 0 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
iTACIONAX (PaBeo A* M a r t í osqulna 
a San Bafael) 
A las once, a l a una y a las t res : 
Novedades Internacionales; Vaya un 
pepino; L a I n f i e l , por Kather ine Mac 
Donald . 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; Vaya un pepino; L a I n f i e l . 
A las nueve; Velada en memoria 
de don Manuel Sangully, por la Aca-
demia Nacional de Artes y Le t r a s . 
PXZHCZPAXi DE XiA COMEDIA ( A n i -
mas 7 Zulueta) 
C o m p a ñ í a de Comedia de Lu i s Es-
t rada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
toa, de Pedro Muñoz Seca, E l conf l ic-
to de Mercedes. 
P A Y B E T (Paseo de M a r t í esquina a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L ó p e z . 
A las ocho y media: L a Revista L o -
ca; i j o n ó l o g o A pie, por Regino; L a 
toma da Alhucemas.. 
M A K T I (Zulueta esquina a Dragones) 
C o m p a ñ í a de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: Motetes 
y b u l e r í a s ; estreno de l a zarzuela en 
dos actos, de Antono Paso y Ricardo 
G. del Toro y el maestro Juan B . 
Lambert , Por una mujer.. 
CAMFOAMOB (XndnstrU ««aulna a 
San J o s é ) 
C o m p a ñ í a de Comedia L a d r ó n da 
Guevara-Rlvellcs. 
A las cinco: el poema d r a m á t i c o en 
tres actos, de los hermanos Quintero, 
Cancionera. 
A las nueve: la comedia en cuatro 
actos, de Georges Ohnat, Felipe Der-
b lay . 
A l i H A M B B A (Consulado esquina • 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de s a í n e t e s y variedades 
de A g u s t í n Rodrigue*. 
A las ocho: Criado aprovechado; n ú -
meros por L a Monter i to ; danzón dla-
logarop or los princpales artstas de la 
C o m p a ñ í a . 
A las nueve y cuarto: E l N i ñ o 
Blanco; couplets y rumbas por L a 
Monte r i to ; guaracha-rumba por los 
principales a r t i s tas . 
A las diez y media: Pra K a Tan ; 
p r e s e n t a c i ó n de L a Monter i to ; guara-
cha-rumba., 
D I C K T U R P I N 
( E L B A N D I D O E N M A S C A R A D O ) 
E S U N A P R O D U C C I O N F O X L U J O S I S I M A Q U E S E E S T R E N A R A 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
R E G I N O R E A P A R E C E H O Y E N P A Y R E T 
• • L A R E V I S T A L O C A . " E L M O N O L O G O " A P I E . " U N A C H A R L A 
A S T U R I A N A Y E S T R E N O D E " L A TO>L4. D E A L H U C E M A S " 
' E s t a noche—como ya a n u n c i a -
mos opor tunamen te—reapa rece an -
te su q u e r i d o p ú b l i c o de l a Haba -
na, «I m á s p o p u l a r de nues t ros ac-
tores nacionales , Reg ino L ó p e z . 
Hace r l a a labanza de R e g i n o , nos 
parece per fec tamente i n ú t i l , y a que 
se t r a t a de u n f a v o r i t o de l p ú b l i -
co de muchos a ñ o s ; a d e m á s , 
¿ q u i é n no conoce a Reg ino? ¿ Q u i é n 
no debe a l a d m i r a b l e a r t i s t a , u n a 
h o r a de r i sa? ¿ Q u i é n , en l a Haba -
na, h a de jado d » a p l a u d i r l o a l g u -
na vez? 
R e g i n o es l a m á x i m a p o p u l a r i -
dad t e a t r a l ; es e l h o m b r e que en 
u n i ó n de. u n a u t o r de los m é r i t o s 
y p r e s t i g io s de Fede r i co V l l l o c h , 
ha m a n t e n i d o por espacio de a ñ o s 
la p o t e n c i a l i d a d e s c é n i c a c r i o l l a , 
de sus m á s grandes creaciones . 
I t e m m á s : R e g i n o nos a n u n c i a 
una sabrosa " c h a r l a a s t u r i a n a " 
que é l h a d i v i d i d o en dos par tes , y 
que ha t i t u l a d o a s í : " L o que v i en 
E s p a ñ a " y " C ó m o e s t á m i p u e b l o . " 
E s t a c h a r l a es u n a de las cosas 
no tab les de la f u n c i ó n de h o y . Sa-
b i d o es que Reg ino , a pesar de su 
abso lu to " a p l a t a n a m l e n t o " de l a 
pe r fec t a c o m p r e n s i ó n c r i o l l a , no 
o l v i d a su r i s u e ñ o pueblec i to n o t a l ; 
u n a i n c o m p a r a b l e v i l l a a s tu r de-
n o m i n a d a Grado , y que é l en sus 
s i m p á t i c a s " b a b l e r í a s " l l a m a 
' G r a n " . . . 
Es te " G r a u " de sus amores t r ae 
enamorado- a R e g i n o , que cuen ta 
h a c e m o s e l p a n e g í r i c o de l a "mos-
c o n a " v i l l a , con sus bellezas y sus 
H o y e n 
R I A L T O 
E N L A S T A N D A S D E 5 % Y S ' / i 
E L O B I S P O D E L O N D R E S , L A C A R R O Z A 
I M P E R I A L , L O S A R I S T O C R A T A S D E I N G L A -
T E R R A , L A C A B A L L E R E S C A A C T U A C I O N D E 
" U N B A N D I D O E N M A S C A R A D O " , L A H U I D A , 
L A S E N T E N C I A , E L C A D A L S O , L A T E M P E S -
T A D , U B R E , E L A M O R T R I U N F A , Y U N A P O -
T E O S I S E N C A N T A D O R . 
U n g i r ó n d e l a H i s t o r i a d e l a c i u d a d q u e 
b a ñ a e l T á m e s i s p u e s t o e n l a p a n t a l l a c o n u n 
l u j o e x q u i s i t o d e d e t a l l e s , e n d o n d e se c o n -
t e m p l a a l g r a n T O M M D C c o n v e r t i d o e n u n " c a -
b a l l e r o " d e c a p a y e s p a d a , q u e i m p u l s a d o p o r 
e l a m o r d e u n a b e l l í s i m a m u j e r , e j e c u t a h a -
z a ñ a s p o r t e n t o s a s p a r a l i b r a r u n p u e b l o d e l 
d e s p o j o d e l o s r i c o s u s u r e r o s . 
D i c k T u r p i n 
L A A P E R T U R A D E L T E A -
T R O C U B A N O 
UNA COMPAÑIA S S R E V I S T A S 
Es l a l a m o s a n o v e l a e s c r i t a p o r C H A R L E S K E Y O N 
M U S I C A E S P E C I A L M E N T E A D A P T A D A 
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M A R T I , H O Y E S T R E N O 
" P O R U N A M U J E R " 
R E G I N O L O P E Z , p o p u l a r a c t o r que esta noche reaparece en e l T e a t r o 
P a y r e t con u n a de sus m á s g randes creaciones: e l m o n ó l o g o "A 
P i e . " y u n a c h a r l a a s t u r i a n a i n t e r e s a n t í s i m a . 
i n i c i a n d o y rea l i zando l a f o r m i d a -
b le e v o l u c i ó n , desde e l a n t i g u o g é -
ne ro bu fo , a l a f i n a y d e s l u m b r a -
dora r e v i s t a a c t u a l , y a l s a í n e t e , 
cop ia f i e l de mo t ivos de l " p a t i o . " 
R e g i n q acaba de regresar de 
una l a r g a e x c u r s i ó n europea , y 
s iente l a necesidad de exp layarse 
c o n noso t ros , de con ta rnos sus i m -
presiones, y de d e m o s t r a r n o s , u n a 
vez m á s , que él es e l g r a n ac to r de 
s i e m p r e . Deb ido a esto, l a d i l i g e n -
cia y p e r i c i a de R a m i r o de L a P re -
sa h a o rgan izado u n a breve t em-
p o r a d a en e l Tea t ro Pay re t , que 
c o m p r e n d e t a n s ó l o t r es d í a s , é s t e 
d e l v i e rne s , el de m a ñ a n a y e l do-
m i n g o . 
Pa ra t a n cor ta a c t u a c i ó n R e g i n o 
y V l l l o c h , han dispuesto a u n m á s 
novedades do las necesar ias ; pero 
el los d icen que q u i e r e n de ja r l a 
m i s m a g r a t a i m p r e s i ó n de deseo 
de ver les de nuevo p o r e l r o j o co-
l iseo, y que p o r e l l o e x t r e m a n la 
n o t a de los a t r a c t i v o s . H a n dis-
puesto el r epr i se de " L a R e v i s t a 
L o c a , " la no tab le p r o d u c c i ó n de 
V l l l o c h y de A n c k e r m a n n , que 
cuen ta , en t re o t ros a l i c ien tes , con 
e l m a g n í f i c o de l m o n ó l o g o " A P i e " 
esc r i to de nuevo p o r e l ingen ioso 
d o n Fede r i co con su t i l e s observa-
ciones sobre las ac tua l idades m u n -
dia les , y d e l que hace R e g i n o , una 
cosas pecul ia res y p in torescas , que 
a j u z g a r por lo que él cuenta , en 
lo p a r t i c u l a r , son m a r a v i l l o s a s de 
g r a c i a . 
Pe ro no pa ran a h í las a t racc io-
nes de esta noche e s p l é n d i d a en 
P a y r e t . A el las h a y que agregar 
el es t reno de l a r ev i s t a de p a l p i -
t an te a c t u a l i d a d " L a t o m a de A l -
hucemas , " obra en l a que e l ' ocu-
r r e n t e y buen e sc r i t o r A g u s t í n Ro-
d r í g u e z , glosa con f a c i l i d a d y do-
n o s u i a la ú l t i m a v i c t o r i a m i l i t a r 
e s p a ñ o l a e n el R i f f . T a l ha s ido e l 
é x i t o de esta r ev i s t a en e l T e a t r o 
A l h a m b r a que como p r e m i o , mere-
c ido , a su l abor , A g u s t í n R o d r í -
guez fué ob je to de u n s i g n i f i c a t i -
vo homenaje en el p o p u l a r col iseo 
d e l C o n s u l a d o . Es to d a r á i d e a a l 
l e c t o r de que, p o s i t i v a m e n t e , se 
t r a t a de u n a p r o d u c c i ó n de p o s i t i v o 
r e s u l t a d o . 
P á V a l a f u n c i ó n de esta noche , 
r i g e n los precios acos tumbrados ep 
toda t e m p o r a d a socia l de Reg ino . 
M a ñ a n a s e r á repr issada la revis-
ta s i m b ó l i c a " E l L o b o I I " de V I 
l l o c h , o b r a que t a n t o a g r a d ó en l a 
pasada a c t u a c i ó n de los de A l h a m -
b r a en P a y r e t . 
Y e l d o m i n g o , u n a e s p l é n d i d a 
m a t i n é e , a base de estas dos re-
vis tas ú l t i m a s . 
Esta noche en func ión de moda a 
las ocho y tres cuartos se v e r i f i c a r á 
en M a r t í el estreno de la cé lebre zar-
zuela de Paso y González del Toro, 
con m ú s i c a del maestro Lambert , Por 
una Mujer de cuyo protagonista hace 
Augusto Ordóñez, una maravil losa 
c r e a c i ó n . L a expec tac ión que el es-
treno de Por una mujer ha desperta-
do en el públ ico , tiene su jus t i f ica-
ción en los grandes éx i tos obtenidos 
en Barcelona, por el magn í f i co can-
tante Ordóñez, en esta obra. 
E l pr incipal papel femenino ha s i -
do confiado a Enriqueta Serrano la 
bella y gent i l t iple •cómica y junto 
a Ordófiez, t r i u n f a r á n Juanlto M a r t í -
nez el tenor Alfredo Díaz, la celebra-
da actriz de c a r á c t e r M a r í a Silvestre 
y los actores Izquierdo y Rulz . 
Precediendo a l estreno de Por una 
Mujer se r e p r e s e n t a r á el boceto do 
s a í n e t e Motestes y B u l e r í a s . 
L a orquesta s e r á d i r ig ida por el 
maestro Palos. 
M a ñ a n a , se inauguran las secciones 
elegantes sabatinas a las cinco de la 
tarde, reapareciendo el sugestivo es-
pec tácu lo Mosaicos M a r t í con una 
nueva serie extraordinar ia de gran ga-
la, e n í a que t o m a r á n parte todos los 
ar t is tas de la c o m p a ñ í a Santacruz. 
Estos Mosaicos s e r á n exhibidos con 
decorado especial y a juzgar por la 
demanda de localidades, podemos ade-
lantar que la i n a u g u r a c i ó n de estas 
secciones elegantes, c u l m i n a r á en un 
gran suces social y t ea t r a l . 
Siguen los ensyos de los dos p ró -
ximos estrenos; Encama l a Mister io 
t r i u n f a l sainete en dos actos y L a 
Fornar lna, espectacular opereta. 
" E L C O N F L I C T O D E M E R C E D E S " E N E L P R I N C I P A L D E 
L A C O M E D I A 
L o s carteles del P r i n c i p a l de l a 
C o m e d i a a n u n c i a n pa ra esta noche 
u n a o b r a c ó m i c a t i t u l a d a " E l con -
f l i c t o de Mercedes ," en l a que su 
a u t o r — e l p o p u l a r í s i m o Ped ro M u -
ñ o z Seca—demues t ra que t a m b i é n 
sabe c u l t i v a r e l ch is te f i n o y u r d i r , 
a l r ededor de u n a sun to s i m p á t i c o 
y suges t ivo , escenas l lenas de gra-
c i a y de belleza. 
" E l c o n f l i c t o de Mercedes" ha 
sido ensayada por las huestes del 
col iseo de l a cal le de A n i m a s con 
ve rdadero amor , ba jo l a d i r e c c i ó n 
h á b i l y compe ten te de E d u a r d o 
A r o z a m e n a , a c to r de t a l e n t o y d i -
r e c t o r de g r a n c a p a c i d a d . 
L a E m p r e s a p r e s e n t a r á d i c h a co-
m e d i a c o n ese escrupuloso cu ida -
do de que e l l a hace s i e m p r e ga la 
y que 1$ h a v a l l d q y le va le los p l á -
cemes de todas las personas cu l t a s 
y amantes del a r t e d r a m á t i c o . 
N o es d i f í c i l p resag ia r que l a r e -
f e r i d a o b r a de M u ñ o z Seca h a de 
a lcanzar una i n t e r p r e t a c i ó n y una 
p r e s e n t a c i ó n de esas que ob t i enen 
los favores del p ú b l i c o . — 
L a f u n c i ó n es de moda y abono 
M a ñ a n a , po r la t a r d e , h a b r á en 
la Comed ia u n a g r a n f ies ta soc i a l -
l a f u n c i ó n e legante de las c inco 
que, como la de todos los s á b a d o s , 
es s i t i o de r e u n i ó n de nues t ro 
m u n d o e l egan te . 
I r á a l ca r t e l una o b r a b e l l í s i m a : 
" E l c o n f l i c t o de M e r c e d e s . " 
E l p r ó x i m o mar t e s , es t reno de 
" L o que se t i e n e , " comedia a d m i -
r a b l e , que a l c a n z ó en M a d r i d u n 
é x i t o s in precedente y que l a Com-
p a ñ í a d e l P r i n c i p a l ensaya a h o r a 
con en tus iasmo y a c t i v i d a d . 
po r N e p t u n o y C a m p a n a r i o , 
f í j e s e en nues t ras v i d r i e r a s . 
E l e g a n t í s i m o s modelos de l a 
E s t a c i ó n pa ra todos los gustos. 
R A S O N E G R O 
RASO C A S T A Ñ O 
C H A R O L N E G R O 
Compare la c a l i d a d de nues-
t r a m e r c a n c í a a l compara r los 
• p rec ios . 
Raso negro \ 
G l a c é negro 
Rus i a oscura 
Q h a r o l negro 
P E L E T E R I A 
V E R S A I L L E S 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
Líbrese de un 
H á b i t o Pernicioso 
T A costumbre de tomar pur-
• L ' gas y laxantes ordinarios 
es perniciosa porque arruina 
los órganos digestivos. Si 
quiere Ud. deshacerte del estreñimiento en 
forma permanente, tome AGAR-LAC. 
Innumerables médicos recetan AGAR-
LAC para el tratamiento de la constipación 
crónica. Es diferente de los demás laxantes. 
Encama el sistema moderno y reconocido para 
aliviar este grave achaque. 
Compre Agar-Lac boy raUmo Uty paquetes 
de zo y de 50 pastillas. Si deiea una muestra 
gratis, escriba a Agar-Lac, $7 New Chamberí 
Street, New York City, E. U. A. 
W i ' J L a c 
corrige el intestino desordenado 
C A R T A E L O C U E N T I S I M A 
Ur. gran especialista da l a Habana, 
Ee expresa asi hablando de los Supo-
sitorios F l ama l : 
. . . U e t e d í s pueden publicar y les 
autorizo, que he usado los Suposito-
rios r i a m e l en muchos cljentes, en 
que no hablan dado loa me-jores resul-
tado muchas otras p r e p u aciones y 
creo que el que los usa e s t a r á dis-
puesto a recomendarlos cor. jus t ic ia . 
Son inmejorables. 
De us te t íes n l fmo . y a. b. 
(F i rmado) D r . M . Abalo. 
Los supositorios f l amel son el re-
m i d i ó mAs eficaz contra las a lmorra-
r.as y d e m á s dolencias similares !»e 
vf.nden en todas las farmacias acredi-
tadas. D e p ó s i t o s : s a r á , johnson, t a -
quechel, m u r ó l o , etc. A 
E L D E B U T D E JOSE M A J I T X N I Z 
M a ñ a n a , s á b a d o , se e f e c t u a r á la 
r e a p e r t u r a de l T e a t r o Cubano . 
U n a C o m p a ñ í a de Revis tas d o n -
de f i g u r a n e l emen tos m u y val iosos 
y mu je re s m u y bel las a c t u a r á en 
el p o p u l a r c o l i s e o . 
A l i g u e ] i t o ha o rgan i zado u n con-
j u n t o que p o d r á o f recer revis tas 
presentadas con ve rdade ro der ro -
che de l u j o . 
E n l a noche de l a a p e r t u r a de 
b u t a r á J o s é M a r t í n e z , n o t a b i l í s i m o 
r e t r a t i s t a que hace m a r a v i l l a s en 
su g é n e r o . 
E n e l D I A R I O D E M A R I N A 
o f r e c i ó , no hace muchas noches, 
una e x h i b i c i ó n que r e s u l t ó I n t e r e -
s a n t í s i m a . 
H i z o , c o n te las de colores , los 
r e t r a t o s de S. M . e l Rey de Espa-
ñ a D . A l f o n s o X I I I , de l P res iden-
te de l a R e p ú b l i c a ( gene ra l Ma-
chado ) y de n u e s t r o q u e r i d o D i -
rec to r , e l d o c t o r J o s é I . R I v e r o . 
R e v e l ó M a r t í n e z que es u n ar-
t i s t a de m é r i t o p o s i t i v o en l a re-
p r o d u c c i ó n de f o t o g r a f í a s , y que 
d o m i n a u n a r t e g e n i a l . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
E n e l T e a t r o C u b a n o l a Compa-
ñ í a de Rev i s t a s , con u n e s p e c t á c u -
lo a legre . I n t e r e san t e y d i v e r t i d o 
y J o s é M a r t í n e z con sus r e t r a t o s 
a d m i r a b l e s hechos c o n s ó l o unos 
t rapos c o n u n a asombrosa rap idez , 
d e l e i t a r á n a l a c o n c u r r e n c i a que 
c o l m a r á e l t e a t r o de Gal lano y 
N e p t u n o . 
R I A L T O 
D I C X T U B P I N 
Uina novela de fama mundia l y al ta-
mente conocida es el estreno de hoy 
en las tandas elegantes, t r a t á n d o s e 
de Dick T u r p i n , famoso hecho de la 
corte Inglesa entre caballeros de capa 
y espada, y admirablemente Interpre-
tado por Tora M l x , que ha dejado a 
un lado sus conocidos papeles para 
sentirse noble y caballeroso haciendo 
sentir hondas y emocionamos sensa-
ciones. 
E n las tandas especiales de los 
cuatro y dle las ocho estreno de la 
producoián Mald i to sta el amor, una 
r e l í c u l a buena Interpretada por )a 
sugestiva "tr igueña Elalne Hammers-
tein. Estas tandas con m ú s i c a por to 
da la orquesta e s t á n caída d ía siemdo 
m á s concurridas por prepi í i i tarse pol i 
cnlas que, como las de hoy, son de 
verdadero m é r i t o . 
No olvide so l ic i ta r a l te lé fono M -
ISJ l una compos ic ión l i t e r a r i a inspi -
rada fia la subirme escena La plega-
r i a de una virgen, por el celoso ay-
tor Edmund Lo/.ve. 
H O Y = - F A U S T 0 = H o v 
T A N D A S E L E G A N T E S 
S i e m p r e f u e r t e 
I /os a ñ o s a g o t a n las e n e r g í a s y 
el v i g o r . Con los a ñ o s decaen las 
fuerzas, p o r q u e l a v i d a las consu-
me, pero si se q u i e r e n conservar-
las, se puede ac ie r t e us ted a t o m a r 
P i l d o r a s V i t a l i n a s que r eponen e l 
desgaste f í s i co y v e r á como en l a 
edad provec ta es j o v e n , v igo roso y 
fue r t e . 
a l t . l o . N o v . 
¿ P A D E C E S U E S P O S O D E 
I N D I G E S T I O N ? 
Nada causa m á s r á p i d a m e n t e dis-
turbios en el hogar que un ataque de 
ind iges t ión , y nada hay que haga des 
aparecer la i ndeges t i ón que la Mag-
nesia Bisurada. N i n g ú n hombre pue-
de estar de buen genio, ser anuble y 
tener el entendimiento claro cuando 
e s t á pádec iendo constantemente del 
e s t ó m a g o a causa de acidez, -ases y 
dolor d e s o u é s de comer. SI su espo-
so sufre del e s t ó m a g o , n i le riña, n i 
le tenga l á s t i m a , a y ú d e l e a 1 «.•cobrar 
su bienestar procurando que tenga 
siempre a mano Magnesia Bisurada 
(en polvo o en pas t i l l a s ) . Una cu-
charada del polvo o dos pastillas en 
un poco de agua tomada después de 
cada comida, neutraliza I n s t a n t á n e a -
mente los á c i d o s de su e s tómago , que 
son la causa del mal, y él podrá co-
mer con gusto y sin temor a la i n -
d i g e s t i ó n . Magnesia Bisurada es una 
forma especial de Magnesia que la 
toman mil lares de personas para neu-
t ra l izar la acidez del e s t ó m a g o y do-
minar r á p i d a m e n t e la Ind iges t i ón . No 
se confunda con Leche de Magnesia, 
Carbonato, Ci t ra to nl otros prepara-
dos de magnesia. Insistase en obte-
ner Magnesia Bisurada. Su acción es 
segura, r á p i d a y eficaz y puede obte-
nerse a muy poco costo en cualquier 
botica bien acreditada. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M A L T I N A T I V O L I 
I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A L T I N A T I V O L I 
C H A R L I E -
- C H A P L I N 
E l mago de l a R i sa en su es tupenda c r e a c i ó n . 
La Avalancha de O r o 
( T H E G O L D R U S H . ) 
L a comedia m á s iB te reBan te . S ó l o en este teatro durante nu 
semana . 
R e p e r t o r i o A R T I S T A S U N I D O S L A B R A 89-U 
L A R E A P A R I C I O N D E R E G I N O E S T A N O C H E E N PAYREI 
L A R E V I S I A L O C A 
Esta de hoy, debiera ser l lamada 
la noche alegre del Payer te . Reapa-
rece Regino, y decir Regino, ya ^e 
sabe que es edclr, gracia y a l e g r í a 
criollas, m ú s i c a f a m i l i a r y Querida, 
tipos pintorescos y agradables dn 
nuestro pat io . Regino, e l actor popu-
lar, el m á s querido de los artlstaB 
del teatro v e r n á c u l o , reaparece, tras 
una larga ausencia en Europa . 
F u é s e el gran a r t i s t a a v i s i t a r su 
pueblo na ta l ; pues no es un secreto 
para nadie que pese a su perfecta 
a d a p t a c i ó n c r i o l l a . Regino es astur 
hasta l a médula , y maneja como na-
die el du l c í s imo "bable" que suena a 
m ú s i c a en los o ídos astur ianos; y l le-
ga ahora a contarnos " lo que vló en 
E s p a ñ a " y cómo e s t á su pueblo, que 
s e r ú n él a f i rma es el punto m á ¿ p i n -
toresco y delicioso de Europa . 
Esto nos lo d i rá , cuando aparezca 
haciendo su b o r r a c h í n genial de A Pie 
en L a Revis ta Loca, la br i l lan te pro-
ducc ión de Federico V l l l o c h y Jorg<) 
Anckermann, que se reprlssa con eo-
te objeto. 
Pero pese a lo extraordinar io del 
atract ivo, no es él, el ún i co de la 
función de esta noche en Payre t . 
Ademas s e r á éstrenaua la revlsi 
de actual idad do Agustín RodiWz 
con m ú s i c a del propio Anckermann La 
Toma de Alhucemas, que tan gran E 
to obtuvo en el Alhambra al pnato 
de hacer merecedor al popular y ocu-
rrente A g u s t í n de un Homenaje ilt. 
n l f l c a t l v o . . ^ 
Obra que glosa con suma gracia la 
c a m p a ñ a tWtima victoriosa de las tro-
pas e s p a ñ o l a s en el Riff, basta ja 
e n u m e r a c i ó n de sus cuadros para ha-
cerla Interesante sobre todo ai públi-
co e s p a ñ o l . 
Los t í t u l o s son los siguientes: 1: 
Reclutamiento; 2: En la Corufia; 3: 
U n galelgo Curro; 4: En Viaje a 
Marruecos; 5: La Instrucción Militar; 
6: Combate en el Rif ; 7: El Acceso; 
8: Desembarco ev Cebadilla y Apo-
teós i s F i n a l : E l Peñón de Alhucemas. 
La obra llene un encantador deco-
rado de Nono Noriega. 
Para la función de esta, noche, ri-
gen los precios acostumbradoi tt las 
temporadas de Regino. 
M a ñ a n a se reprlssa El Lodo II el 
grandioso éxito de Vll loch. 
T para el domingo se prepara m 
excepcional matlnee. 












Ya e s t á n en l a Habana todos los 
ar t is tas del circo Santos y Ar t iga s ; 
por lo menos aquellos tjue t o m a r á n 
parte en los primeros programas. E n 
las oficinas de Santos y A r t i g a s tu -
vimos ocasión de hablar ayer con 
Orlentus, el fenómí- ro que como caso 
único y r a r í s i m o do inemoria, tiene 
en su cerebro estereotipadas la« gulas 
te le fón icas de vareas Importantes ca-
pitales del mundo, entre ellas te. de 
la Habana, v c o n t e s t a r á desde e l es-
cenarlo do Payret el nf l ineío de cual-
quier suscriptor de Ir, C o m p a ñ í a Te-
lefónica de l a Habana. 
El T r i o Madras, que hemos v is to en 
P a r í s , ha dle l lamar mucho la aten-
ción de este pQbllco, po r su elegancia 
y original idad unida a l gran mér«» 
de su acto. . . n. 
Raimando Ra¡na t s . el sucesor « 
Lectard. o mejor dicho el reforma^ 
o innovador del famoso salto, quien 
presentarlo en la Habana sin red al-
guna, cruzando el espacio sobre u 
cabeza do los espectadores a todo u 
largo del teatro. 
E l abono a las m a t i n é t s Qn«J* *• 
rrado definitivamente mañana bMJ* 
no hac iéndose n i n g ú n abono despn*, 
porque las localidades XAS&T&P 
der de la taqui l la para la ^ 
E l abono a I-a Ico a cinco n»XJné« 
cuesta solamente ^ [ ¡ ^ l i j , 
X p e r t y S u p e r é 
Para usos generales, e l c a r t ucho X p e r t es p re fe r ido p o r la m a y o ^ 
de cazadores y t i r adores pues r e ú n e todas las cualidades apctecif 
e n u n c a r t u c h o d e super io r ca l idad y se vende a precios in0^c<^ 
Se carga c o n una p ó l v o r a especial s in h u m o , con la mejor clase 
tacos y m u n i c i ó n , y es de c o n s t r u c c i ó n sumamente fuer te y ma ' 
Y cuando se r equ ie ren t i ro s efect ivos y precisos a largas distanciad 
l a carga S u p e r ' X c o n p ó l v o r a s in h u m o de c o m b u s t i ó n P 1 0 ^ 1 ^ 
n o t i e n e rival. S u alcance es de 15 a ao met ros m a y o r que e 
cualquiera o t r a carga conocida y l a compacta c o n c e n t r a c i ó n ^ 
a g r u p a c i ó n de sus perdigones la hacen sumamente eficaz a 
distancias. 
Exi ja V d . estos ca r tuchos y o b t e n d r á l a mayor sa t i s f acc ión 0^ ^ 
escopeta. Los expenden las pr inc ipa les a r m e r í a s , ferreten58 
casas que manejan a r t í c u l o s del r amo . 
W E S T E R N C A R T R Ü X m E C O M P A N Y ^ 
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A i q o x c i n 
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P A G I N A N U E V E 
3I< 
r o 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
500 ^ c o y cuarto y a la» nueve 
f 135 vicK Tvrpin. por Tom M l x . 
I medl cuatro y a las ocho y « e d l a : 
^ por Helalnd Ta"' 
^rstein. 
Atr5TO - ^ M,1Ul,,,Í ' 
COl,6n) cinco y cuarto y a las nueve 
£ avalancha de oro. por 
^ e s Chaplin; Novedades Interna-
^ l a s o c h o : L a lucha que traen las 
A ñor Porothy Devore. 
ucba ^ h o y media: Desolación, por 
laS « O'BrTen, Wal te r Me G r a l l . 
^ ¿ r e t Llvlngston y Madge Bella-
( C o l m a d o « t r e A n i m a . , 
f ^ e í e y cuarto: una revista: 
. minedia» 
, ocho: E l venenoso, por el pe-
1 las'nueve: A prueba de e scánda -
r Shlrley M a s ó n . 
l0'/ías diez: Sangre de pista, por H . 
B -Walter. 
.r* íS 7 17, Vedado) 
, las ocho y cuarto: B i l l el Teme-
J o por Buffalo B i l l . 
las cinco y cuarto y a las nueve 
«rtia Plumas de pavo real, por Cu-
V Landis George Fawcett, M a y K i n g 
enel príncipe Troubetskoy; Hi s to r i a 
Jérica de Paul R e v e r é . 
« 4 (indtiftrla esanlaa a San J o s é ) 
'nTdos y media a cinco y media: 
comedia en dos actos; E l Mago 
rf.Ozumbia; L a Dama de Monsereau. 
A las cinco y media: una comedia; 
g Mago de Ozumbla. 
4 las ocho y media: una comedia; 
una 
y media: Scaramouche, por Al ice Te-
r r y y R a m ó n Novar ro . 
A. las ocho y media: E l mediador. 
V^jXSOW (Padre V á r e l a y Qoaeral 
Carr i l lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sangre de pista, por Henry 
Wal tha l l , Forres t Me Donald y Ger-
t rudis A s t o r . 
A las ocho: la comedia en dos actos 
H u é s p e d de honor. 
A las ocho y media: Grandeza de 
alma, por W l l l l a m Fa rnum. 
NEPTUNO (ITeptnao eiqulaa a Per-
«e veranda) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: Mayor de edad, por R i -
chard Barthelmess. 
A las ocho y media: De sangre azul, 
por George W a l s h . 
OXtZKPZC (Avenida WUson eigulna • 
B. , V é d a l o ) 
A las ocho y media: Novedades In-
ernacionales; L a Reina de los M a r i -
machos; epsodo 12 de E l JJnete mls-
t e r ó s o . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolac ión , por George O' 
Br len y Madge Be l l amy . 
MCBirDEE (Avenida Santa Catalina 9 
J . Delgado, V í b o r a ) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; ¿Quién fué el l a d r ó n ? por Mar-
tha M a n z i n i . 
A Jas ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Por el honor de una hi ja , por 
Alber to Col lo . 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; ¿Qu ién fué el l a d r ó n ? 
8 . 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 d e D i c i e m b r e 
"TEATRO NACIONAL E l MUNDO PERDIDO Por: Wallace Beery, Bessie Loue, Lloyd Hughes. 
26-28 y 2 9 de Noviembre 
T E A T R O N A C I O N A L 
E l C a n t o d e A m o r 
Natma Taimadge en 
(San £ & i a r o San PLOBEHTCIA 
Pracclseo) 
A las ocho: una rev is ta ; Agapi to 
presdente, por L a r r y Semon; estreno 
La Dama de Monsereau; E l Mago de j del drama Los dos pl le tes . 
iíumftia.. 
¡sOIiATEBSA (General Carr i l lo y 
Estrada Palma) 
a las dos: Tres sabos tontos, por 
Eleonor Broadman y Gale Henry ; E l 
mediador, por •Wllllam F a r n u m . 
¿ las cinco y cuarto y a las nue.v» 
TBIANOIT (Avenida WUson entra A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l p e q u e ñ o p ensador, 
por Wesley B a r r y . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L u l ú buscando sensaciones, 
por Pa thy R u t h M l l e r y Monte Blue . 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
E l C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
D E B U T A E L 2 8 
U N A I N T E R V I E W C O N E L O L O W N F E L 1 P . — L O Q U E 
P R E P A R A P A R A L O S N I Ñ O S . — L A C O M P A Ñ I A S E G U N S U 
O P I N I O N . — F E L I P A D O R A L O 3 I N V I E R N O S C U B A N O S . 
A y e r hab lamos p o r breves m o m e n t o s en su H o t e l con F E -
L I P e l c é l e b r e c l o w n e s p a ñ o l aue este a ñ o ha s ido la a t rac-
c i ó n en e l c i r co P A R 1 S H , de 
M a d r i d , y v u e l v e a l a H a b a n a 
c o n u n 'bagaje inmenso de co -
sas nuevas p a r a los n i ñ o s . 
F E D I P estaba m u y a ta rea-
do con su esposa, sacando de 
sus b a ú l e s r a r o s i n s t r u m e n t o s 
musica les , t r a jes o r i g i n a l í s i -
mos, apa ra tos , etc., que son 
ú t i l e s necesarios en giu t r aba -
Jo, 
7 
S í s e ñ o r , estoy encantado 
de v e n i r a l a H a b a n a nueva-
m e n t e . E n p r i m e r l u g a r por-
que me gus ta m u c h í s i m o , e l 
p a í s y l a c o r d i a l i d a d de sus 
hab i t an te s y p o r q u e creo que 
su i n v i e r n o en u n c l i m a d e l i -
c i o s o . T e n í a muchos con t ra tos , 
pe ro he p r e f e r i d o v o l v e r a 
Cuba . 
POR SILVESTRE DE LOAN 
«EL SEXTO M A N D A M I E N T O " E S L A U L T I M A C I N T A D I R I G I -
D A P O R W I L L L A . M C H R I S T Y C A B A N N E 
WiUiam Faversham, J . N e i l , H a m i l t o n y u n g r u p o de conocidos 
astros de Cine landia t i e n e n a su ca rgo l o s p r i n c i p a l e s papeles 
Se está proyectando en los tea-
tros norteamericanos u n a p e l í c u -
la intitulada " E l Sexto M a n d a -
miento", l a c u a l h a merec ido 
grandes elogios de l a c r í t i c a y u n 
aplauso más para "Wl l l i am C ñ r i s -
ly Cabanne, el conocido d i r e c t o r 
dnematográf i c o . 
Deiroción, s ac r i f i c io , romances 
amoioBos, aven tu ras pe l igrosas , 
etc.. todas estas fases de l a vida-
o'e naa persona, enc ie r ra esta pe-
Iktíi jue acaba de comenzar a 
tr/onfar en su r e c o r r i d o po r todos 
¡os dnematógrafos de loa podero-
sos circuitos n o r t e a m e r i c a n o s . 
Qamor de u n padre hac ia su 
% a r r e b a t á n d o s e l o a las fa ldas 
*fu madre, para hacer lo u n hora-
«vitándole caminos t o r t uosos 
!? 'a viria para que no i n c u r r i e r a 
« malos pensamientos . 
El sacrificio de l h i j o por su a m i -
?<>. arrostrando graves pe l ig ros , 
«lando hasta s u f r i r l a p é r d i d a 
le su vista. 
El amor de dos j ó v e n e s hac ia 
jna misma muje r , que con ambos 
?a pasado momentos ag radab les 
^ su vida duran te sus p r i m e r o s 
«os de i n f anc i a . 
La muerte mis te r iosa de u n o de 
08 dos amigos, las redes oscuras 
¡* tt justicia, e l sol de la ve r -
^il l iam Faversham t i ene a su 
122° el I ) r inciPal Papel de ' " E l 
dpn A n d a m i e n t o " ; es e l h i j o 
te rt d B r a n t ' el c u a l a l a m u e r -
ae su esposo mete en u n as i lo 
. J0Vencito, t e n i é n d o l o a l l í re-
jñd Por e8Pacio de a lgunos 
^ . e s p e r a n d o su padre en que, 
inin,w tlemP0. l l e g a r í a a ser u n 
""^tro de la ig les ia . 
" 0 el joven y f u t u r o m i n i s t r o , 
0 Piensa de i g u a l m o d o . E l 
nza T Y n i ñ o ab r iga l a e8Pe-
* ae poder hacer su esposa 
" 'an' joven que cuando a m -
ontaban apenas unos cuantos 
-os dor«\SU c o n i P a ñ e r a de j u e g o . 
anta loL , d e c i d o , ya él t i ene 
o f larg03 y ya v i s te Por 
^ a n a l Í a / o d i l l a : ambos con-
'an a ^anJdose ' Pero ^ se lo 
TJn ae^en(ier r e m o t a m e n t e , 
nch p ' l 0 t a m b i é n de l a i n -
ne é n ^ í b e r t F ie l ( i s . se i n t e r -
aven t l . Cai í lmo- De u n sil1 f i n 
« ¿ 8 ? o r a S t t r á ^ a 8 son p r o t a -
^t?a8nl0sSertres; ^ las que te-
rll»era Un actores y a c t r i z de 
Nostramo 1 y en las (lueda 
h ^ _ e x P e r t a 
"El 
de c o n s t i t u i r u n nuevo acontec i -
m i e n t o de l a c i n e m a t o g r a f í a para 
los espectadores . 
U n g r u p o de actores y act r ices 
de reconocidos m é r i t o s t i enen a 
su cargo l a i n t e r p r e t a c i ó n de los j 
ro les p r i n c i p a l e s de l a r g u m e n t o . 
Es te e s t á basado en l a ob ra de 
i g u a l n o m b r e , de A r t h u r H o e r l , 
adap tada p o r M e r r i t t C r a w f o r d , 
a cuyo ca rgo t a m b i é n e s tuv i e r on 
los t í t u l o s d e l f i l m . 
J . N e i l H a m i l t o u , de qu i en l a 
c r í t i c a dice t i ene n n p o r v e n i r 
p r ó s p e r o en l a c i n e m a t o g r a f í a , es 
uno de loe p ro tagon i s t a s , i n t e r p r e -
t ando el pape l de R o b e r t F i e l d 
e l a m i g o po r e l que expone su v i d a 
J o h n B o l í n y cuya m u e r t e mis te -
r iosa t r a e apare jadas u n s in f i n 
de compl icac iones , i n t r i g a s y 
m i s t e r i o s . 0 . 
H e hecho m i ú l t i m a t e m p o r a d a eu e l C i r c o P a r i s h , y he 
i o r m a d o u n nuevo r e p e r t o r i o de cosas c ó m i c a s p a r a los n i ñ o s de 
l a Habana , los cuales este a ñ o han de r e c i b i r muchas sorpre 
sas, una de e l las s e r á que en l a s m a t i n é e s , t odos t r a b a j a r á n 
c o n m i g o , y nos r e i r e m o e j u n t o s . 
? 
S í s e ñ o r y o tengo v a r i o s ac tos d e l g é n e r o s e r l o . D icen qiue 
soy uno de los me jo res ma laba r i s t a s del m u n d o ; pe ro p re f i e ro 
t r a b a j a r p a r a loe n i ñ o s . . . ¿ p o r q u é ? . . . Pues senc i l l amente por -
que son e l los e i p ú b l i c o m á s s i n c e r o . . . . 
? 
H e conoc ido ya v a r i o s p r o g r a m a s p repa rados por S A N -
T O S Y A R T I G A S , pa ra sus t emporadas en l a H a b a n a ; pero en-
t i e n d o que este es e l m e j o r p r o g r a m a que p r e s e n t a r á n en eu , 
C i r c o . P o r l a c a n t i d a d y l a o r i g i n a l i d a d . 
1 1 
N o puedo dec i r l e c u a l es e l m e j o r n ú m e r o . E n e l p r o g r a -
m a de l C i r c o los n ú m e r o s no a d m i t e n c o m p a r a c i ó n , porque ca-
da u n o hace a lgo d i s t i n t o . P o r e j e m p l o , c o m o va us ted a c o m -
p a r a r a D a n i a Desko y a M o r g a n b a i l a r i n e s i n i m i t a b l e s , con 
R a i m u n d o R a i n a t t s , que c r u z a en v u e l o todo lo l a r g o de tun 
t e a t r o ? . . . 
? 
Con los n ú m e r o s c ó m i c o s que t engo preparados con m i c o m 
p a ñ e ^ i ) . T e o d o r o ,con los que h a r á M o r g a n , c o n e l O h l m p a n c ó 
Johnson , e l k a n g a r o o boxeador , las p a n t o m i m a s y o t ros actos 
de r i s a , creo que ios n i ñ o s han de goz^r m u c h o en esta t e m -
porada . 
P E ' L I P parece preocupado eon e l a r r e g l o de su equipaje 
en lo que lo a y u d a su l i n d a y j o v e n esposa, p o r eso nos des-
ped imos , en tend iendo qiae con l o que ha d icho es su f i c i en te pa-
r a que los n i ñ o s , sus amigos , t e n g a n l a s e g u r i d a d .de u n a bue-
na t e m p o r a d a de c i r co . 
C I N E G R I S 
Viernes 20 de noviembre de 1925. 
Gredez F i l m presenta a Buffa lo 
B.W1 en la c inta en 5 partes B i l l , YX 
Temerario. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto: 
•1—Noticiarlo Fox N o . 4 1 . 
2— His to r i a H i s t é r i c a de Paul Re-
v e r é . 
3— Universal P lc t . Corp. presenta 
la producc ión e x i ^ o . ^ l n a r l a t i tu lada: 
Plumas de Pavo Kt-aTt 
(Peacock Feathers) 
Melodrama de interesante asunto y 
sensacionales escenas. 
Jacqueline Logan, estrella de esta 
producción, es considerada como la 
mujer m á s bella del cinema y tam-
bién como una gran a r t i s t a y baila-
r ina incomparable. 
Los notables ar t is tas Cul len Lan-
dis, George Fawcet. May K l n g y el 
P r í n c i p e Trouberskoy secundan a la 
encantadora Jacqueline. 
M a ñ a n a : L u l u Buscando Sensacio-
nes, por Monto Blue y Patsy Ru th 
M l l l e r . 
Domingo 22 matlnee A Caza de 
Emociones, por Hoot Glbsn, Los dos 
P í l l e l e s , episodio 2 y L a Tragedia del 
Faro por R l n T i n T i n . 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto" L a 
\ Octava Esposa de Barba Azul , por 
Glor ia Swanson y H u n t l y Grodon. 
Lunes 23 Perslstenjia que Tr iunfa , 
por T . Roy Barnes y Seena Owen. 
Martes 24 L a Bai la r ina Enmasca-
rada por Helene Chadwick y Lowel l 
Shernan y n ú m e r o s de canto por Ma-
riano Meléndes y M a r í a Adams. 
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N E P T U N O 
M A Y O R 5>E E D A D F.N JTEPTTJNO 
Neptuno ofrece para sus t a ñ í a s ele-
gantes de cinco y cuarto y nuevo y 
media el estreno de l a p roducc ión es-
pecial de la* F i r s t Nat iona l t i tu lada 
Mayor d© edad, c reac ión del popular 
actor Richard Barthelmess. 
En las mismas tandas una revista 
do asuntos mundiales. 
A l a j ocho y media George "Walsh 
en la p roducc ión t i tu lada Sangre Azu l . 
F A U S T C 
C O M O S Y D N E Y C H A P D I N SE H I ZO E S T R E D L A 
T O G R A F O 
D E L C I N E M A -
Es n a t i v o de los a l rededores de l a c i u d a d do E l Cabo, Su r d e l 
A f r i c a , se e d u c ó e n L o n d r e s e i n í j r e s ó e n e l C i n e c o n l a sola f i -
n a l i d a d de gana r buenos s a l a r l o s . 
años 
Uiam ^ « M i a d i r e c c i ó n 
u ^ m C h n s t y Cabanne . 
J t ^ v . A n d a m i e n t o " cuan-t a exhii.?^ 1 m i e n l 0 cuan-
™ i d a en l a Habana , ha 
Quedamos en que m u c h o s de los 
lec tores se p r e g u n t a r í a n que q u i é n 
era Sydney C h a p l i n , el p r o t a g o -
n i s t a de l a comedia " L a T í a de 
C a r l o s " , que ha s ido l a p r i m e r a , 
de diez a ñ o s a l a fecha, que ha 
ob t en ido 96 p u n t o s en e l average 
de t a n t o p o r c ien to en t r e las bue-
nas p roducc iones de l a ñ o . B i e n . 
Sydney C h a p l i n , es u n s e ñ o r co-
mo o t r o c u a l q u i e r a . Es to es i nne -
gab l e : de carne y hueso, i g u a l 
que sus semejan tes . A h o r a que 
con l a d i f e r e n c i a de que l a f o r -
t u n a le h a n s o n r e í d o desde hace 
a lgunos a ñ o s y a pesar de haber 
nac ido en u n r i n c o n c i t o b i en me-
r i d i o n a l d e l A f r i c a de l Sur , su 
n o m b r e ha f i g u r a d o y c o n t i n ú a t i -
g u r á n d o , casi a d i a r i o , en los pe-
r i ó d i c o s , rev is tas o magazines , 
e t c . , p o r q u e r e s u l t a que es uno de 
los astos de l c i n e m a t ó g r a f o . 
S y d . C h a p l i n , h e r m a n o de 
Char les , n a c i ó en • los a l rededores 
de l a C i u d a d E l Cabo, s u r A f r i c a , 
comenzando su e n s e ñ a n z a p r i m a -
r i a en u n o de los p lan te les p ú -
bl icos que e l Gobierno i n g l é s t i e -
ne es tablecidos a l l í p a r a los h i j o s 
de padres p o b r e s . 
Y m a y o r c i t o , sus padres le en-
v i a r o n a L o n d r e s , I n g l a t e r r a , en 
donde c u r s ó los es tudios super io-
res en u n conocido co leg io , d is -
t i n g u i é n d o s e , m á s que en las c la-
ses, en l o re fe ren te a o r g a n i z a r y 
l l eva r a v í a s de r e a l i z a c i ó n , f u n -
C £ N O L \ 
^ r a n v a l o r V c ^ , , ^ , ? V - ' U " U n t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e de 
K o l a , c a r n e C Y ™ ^ s o n : Cacao . 
^ ^ P r e c i a b i ; e n t o d o . Í Sfat0 de C a l ^ V i n o de J e r " 
r e s t au ra r las f u ! q r l l 0 S eStados « q 
ue es necesa r io 
A n ^ i a . E s t a d o , c o a U m e D t a r l a s e n e r ^ a s o r g á n i c a s . 
C a n ^ n d o ^ ^ l T ^ ' A t 0 n í a n e r v » o s a y m u s c u l a r . 
D E V E N T A p k , Z * COrPQ^a,• etc- etc-
' T 0 D A S L A S F A R M A C I A S D E C U B A 
clones t ea t ra les , en las que s i empre 
t e n í a u n pape l reservado pa ra é l . 
Su c a r r e r a t e a t r a l — pues proce-
de d e l t e a t r o — l a c o m e n z ó t a m -
b i é n en l a c a p i t a l inglesa , t e n i e n -
do p o r maes t ro s a actores de t a n -
t a n o m b r a d l a como lo son Charles 
F r o h m a n y F r e d K a r n o . 
D e s v i ó , en c i e r t a o c a s i ó n , su 
m i r a d a hac i a e l campo de la c ine-
m a t o g r a f í a y a u n q u e h u b o de de-
c i r l e a v a r i o s amigo8 í n t i m o s que 
d i cho n u e v o a r t e no se h a b í a i n -
ven tado p a r a é l , se t r a s l a d ó a los 
Es tados U n i d o s , cons igu iendo b ien 
p r o n t o u n a c o n t r a t a pa ra c o m e n -
zar a desplegar sus e n e r g í a s en e l 
ce lu lo ide , esperanzado, m á s que en 
o t r a cosa, en g a n a r buenos sala-
r i o s . • 
p e r o existe u n r e f r á n m u y 
v i e j o , t a n t o como e l m u n d o , que 
d ice : D ios d ispone , y e l d i a b l o 
v iene y de scompone . 
'Esto l e o c u r r i ó a Sydney Cha-
p l i n . E l esperaba ganar buenos 
sa lar ios en l a p a n t a l l a , a sabiendas 
de que no d a r í a r e su l t ado como 
ac to r pa ra l a m i s m a . Y r e s u l t ó 
que no so l amen te le g u s t ó "po-
sa r" an t e e l " o b j e t i v o " , s i no que 
b i en p r o n t o se h izo " e s t r e l l a " , en-
g rosando e l n ú m e r o de ta les que 
r e i n a b a n en el f i r m a m e n t o de H o -
l l y w o o d . 
" E l S u b m a r i n o P i r a t a " , f u é su 
p r i m e r a p e l í c u l a , s igu iendo a é s t a 
muchas m á s e n las que o b t u v o 
buenos é x i t o s , tales como " T h e 
G a l l o p i n g F i s h " , " T h e Rendez-
v o u s " . " T h e T e m p o r a r y H u s -
b a n d " , e t c . 
A h o r a acaba de t e r m i n a r " C h a r -
ley ' s A u n t " , ba jo l a expe r t a d i -
r e c c i ó n de los he rmanos Char les y 
A l C h r i s t i e , quienes h a n l o g r a d o 
d e s p u é s de d iez a ñ o s de c o n t i n u o 
b a t a l l a r de m u c h o s d i rec to res de 
comedias , s i n ob tene r é x i t o , e l que 
a la r e f e r i d a p r o d u c c i ó n se le ha-
y a n o t o r g a d o n o v e n t a y seis p u n t o s 
de l average de c ien, por u n t r i b u -
n a l compues to po r expertos c r í t i -
cos c i n e m a t o g r á f i c o s . 
E t h e l Shannon , James E . Pa-
ge, L u d e n L i t t l t f i e n , P r i s c i l l a 
B o r n n e r y o t r o s , i n t e g r a n el elen-
co de l a T í a de C a r l o s . 
Pero quienes son E t h e l Shannon , 
James E . Page , L u d e n L i t t l e f i e l d 
e t c . e t c . ? 
N u e s t r o s lec tores h a n t e n i d o 
m u c h a s o p o r t u n i d a d e s de ver les 
t r a b a j a r en la pan ta l la? 
N o obs tante , en p r ó x i m a s c r ó n i -
cas les r e c o r d a r e m o s de d ó n d e co-
nocen a esas damas y a esos caba-
l l e r o s . 
Ext raord inar io , a s í . podemos l l a -
marle a l éx i to que FauFto ha conquis-
tado en esta semana con l a gran pe-
l í cu l a de los Ar t i s t a s Unidos, de Char-
ies Chaplin, L a Avalancha de oro. 
Hoy va siendo ya uno de los ú l t i m o s 
dfas que la Üa^e marcada para pre-
sentarla en sus tandas de cjnco y 
cuarto y nueve y cuarenta y cinco, 
juntamente con l a revista de asuntos 
mundiales, Novedades Internacionales 
No. 63. 
Paia l a T.anda, de las ocho ha pre-
parado la graciosa comedia, de la l i n -
da Doro thy Devore, L a Lucha que 
traen b,s luchas, y en la de las ocho 
y media, Deso lac ión , produccifin espe-
cial de gran argumento de l a casa 
Fox. por George O'Brlen. "Walter Mac 
Gra l l , Margaret Livengston y Madire 
Bellamy. 
E l lunes, la p roducc ión de l a her-
mosa B e t t y Compson, Capullos Blan-
cos y el Jueves, Thomas Meighan y 
Estelle Taylor en E l Vengador da 
Alaska. 
T R I A N O N 
L u l u Buscando Sensaciones ^ a en 
las tandas elegantes. Nada hay que 
decir de esta m a g n í f i c a cinta de Mon-
te Blue y Patey R u t h M i l l e r . Todo 
e] muftdo sabe ya que se t ra ta de una 
p roducc ión extraordinar ia de la War -
ner Bros, dedicada hacer r e í r y pasar 
un g ran rato de d ive r s ión a los nua 
acudan al anuncie de. esta o r ig ina l 
c in ta . 
M a ñ a n a s á b a d o U n Dlblo San t i f i -
cado por Rodolfo Valentino y N i t a 
ISaldl. E l precio de entrada de esta 
c inta es de. cuarenta centavos 
xt.?1 x?1!1]1160 en las tandas elegantes 
N i t a Nald i y Bebe Daniels en Claros 
de L u n a . Obra de lu jo , de gran argu-
mento. En estas mismas tandas se 
exhibe la m a g n í f i c a cómica L a caaa 
E l é c t r i c a por Buster Keaton el hom-
bre qu e j a m á s r í e . 
En la matlnee de las 2 y 30 a las 
5 se exhibe E l Per r i to Travieso por 
los ar t is tas de Mack Sennet, L a Casa 
E l é c t r i c a de Bus ter Keaton, L a Te-
lefonista, los episodios 11 y 12 de 
la serle L a Diosa de la Selva y E l 
Orgul lo del Palomar . 
Ent re los p r ó x i m o s estrenos L a Vida 
en Sueños , C a p í t u l o s Blancos, E l Ven-
gador de A la ska . 
A N U N C I E S E E N E ' D I A R I O 
1 E L A M A R I N A ' 
Cine LARA 
P R A D O Y V I R T U D E S 
( F r e n t e a l " A n ó n " ) 
H O Y 
V I E R N E S D E M O D A 
D e d i c a d o a l b e l l o sexo 
E n las T a n d a s olegantes de 
y O H » L a p r o d u c c i ó n es-
p e c i a l . P r e s e n t a c i ó n F e r n á n d e z 
L A V I D A E N S U E Ñ O S 
( H l s M a j e s t y B u n k e r B e a n ) 
C o n D o r o t y D e v o r e , M a t t 
M o o r e y J o h n H a r r o w . 
E n l o s t u r n o s de 1 a 4 y 7 a 8 
L A B A I L A R I N A 
E N M A S C A R A D A 
P o r H e l c n C h a d w i c k 
M a ñ a n a : A V B . V T U R K R O DESL 
O C E A N O Y S A N G R E Y 
A C E R O . 
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C I N E O L I M P I C 
Hoy en lae tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Fox F i l m pre-
sentan la m á s moderna y espectacular 
producc ión D e s o l a c i ó n . E n ella luce 
George O'Brlen arrogante y de varo-
n i l f igura , su b a s t í s i m a y exquisi ta 
cu l tu ra y sus f i n í s i m o s modales, mar-
can claramente su desenvolvimiento 
a r i s t o c r á t i c o , d e s e m p e ñ a n d o su papel 
de "noble" de la m á s rancla aristo-
cracia inglesa de una fo rma admira-
ble. 
Madge Bel lamy su elegancia, su ta-
lento y su expres ión sublime le ha-
cen acreedora de los m á s cá l idos elo-
gios conquistando de ese modo los lau-
reles del t r i u n f o . Vea V d . lo m á s 
grande de la C i n e m a t o g r a f í a . 
M a ñ a n a en la matlnee de as 3, Cin-
tas cómicas , estreno del episodio 13 
de l a serle E l Jinete Misterioso y es-
treno de l a p roducc ión por Edmund 
Lowe L a Barrera de un Beso. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
F i r s t Nat ional Picture presentan a l 
gran actor MUton Sil ls y la sugesti-
va actriz E n i d Bennet en la grandio-
sa p roducc ión E l H a l c ó n de los Ma-
No confundirla con Surcouf E l H a l -
cón de los Mares que ya se puso aqu í . 
T E A T R O M E N D E Z 
( E L CINE E I . E G A H T E M I«A 
V I B O R A ) 
U n estreno muy interesante se l l e -
v a r á hoy a l lienzo en las tandas ar is-
t o c r á t i c a s de las cinco y cuarto y 
nueve y media. Nos referimos a l a 
Fupt rproducc ión , en echo actos, t i t u -
lada ¿ Q u i í n fué el l a d r ó n ? c Inter-
pretada por M a r t h a Mianzine, ouya 
iihia. ha de&pertftdc mucho i n t t r é s por 
\c-rla entre el publico inteligente que 
asi t te al "Méndez" . 
En l a seccióoi de las ocho y cuarto 
pe e x h i b i r á Por el honor de una mu-
jer, en. l a que toma parte Alber to 
Collo. ' • 
A T I . . . M U J E R . . . ! 
D E D I C A M O S 
L A P L E G A R I A D E U N A 
V I R G E N 
( E n e l Nec io T h e F o o l ) 
P o r e l g r a n ac to r d r a m á t i c o 
E D M U N D L O W E 
B e l l a p e l í c u l a F O X , que 
e s t r e n a r á 
* ' R I A L T O " 
V n apoteosis m a r a v i l o s o pa-
r a u n "Vida a t o r m e n t a d a . . . ! 
U n a p l e g a r i a que d u l c i f i c a e l 
a l m a . . . ! 
Vn g r a n d i o s o e j e m p l o de v i r -
t u d y a m o r . . . 
F n a " v i r g e n c i t a " p u r a , que 
con s u f é a t r ae e l p o d e r de l 
t o d o poderoso . . . ! 
U n b e l l o p o e m a . U n c á n t i c o 
s u b l i m o . T o d o v e r d a d . N o b l e 
s e n t i m i e n t o . 
So l i c i t e l a c o m p o s i r i ó n l i t e r a -
r i a a l C i n e m a " R T A I / T O " 
T e l é f o n o 
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C I N E L A R A 
Viernes de moda, d ía escogido para 
a l e g r í a y solaz de nuestro mundo fe-
menino. L a empresa de este elegame 
sa lón tiene especial cuidado de ss-
lecclonar las producciones m á s inte-
resantes y que m á s gustan por eso 
en este d í a se dan ci ta todas las fa-
mil ias que quieran d i s f ru ta r de una 
agradable velada. 
Para hoy se exh ib i r á en los turnos 
preferentes l a m a g n í f i c a comedia In -
terpretada por Dorothy Devore y M a t t 
Moore t i t u l ada L a Vida en Sueño y 
en las otras tandas La Bai la r ina E n -
mascarada por Helen Chadwick. 
T E A T R O V E R D U N 
L a A p l a n a d o r a 
L o m á s O r i g i n a l 
E n Z a p a t o s p a r a I n v i e r n o 
P i d a n u e s t r o C a t á l o g o 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
H O Y Y S O L O E N L A S 
T A N D A S D E 11-1-3 y S " T E A T R O N A C I O N A L " 
K A T H E R I N E M A C D O N A L D en 
L A I N F I E L 
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D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Una Escue la P ú b l i c a v e r d a d e r a -
men te p r á c t i c a - y ú t i l 
P a r a que pueda f o r m a r s e u n a 
idea de lo que se h a c é y de l o que 
se puede hacer en las escuelas p ú -
bl icas de Cuba, eg conven ien te da r 
a conocer lo que v i enen r ea l i zan -
do l a d i r e c t o r a y maestras de u n o 
de esos planteles , en med io de las 
m o n t a ñ a s de O r i e n t e . 
E n l a Escuela P ú b l i c a n ú m e r o 
3 1 de l D i s t r i t o Esco la r de G i b a r a , 
l a e n s e ñ a n z a de los t r a b a j o s ma-
nuales se rea l iza c u m p l i d a m e n t e , 
l l e n a n d o todos I03 fines que l a pe-
d a g o g í a y nues t ro P u a n O f i c i a l de 
E s t u d i o s lo a s i g n a n . 
D í a a d í a , en las clases corres-
pond ien tes a d i c h a a s i g n a t u r a , las 
a l u m n a s de la Escuela 3 1 h a n cons-
t r u i d o y confeccionado ob je tos cu-
r iosos en b a r r o y yeso; piezas de 
ves t i r de todas clases, etc. ; y a l f i -
n a l de cada curso han expuesto to-
das aquel las obras i n f a n t i l e s , an te 
la a d m i r a c i ó n c rec ien te de la po-
b l a c i ó n de Santa L u c í a , que es d o n -
de es tá , s i tuada l a escuelea. 
T o d o se ha v e n d i d o , y con e l 
p r o d u c t o de las ventas se h a i d o 
c o m p r a n d o m á s y m á s v a r i a d o ma^ 
t e r i a l , has ta e l p u n t o de poder do-
t a r a u n a g r a n c l i e n t e l a , de juegos 
de cama y m a n t e l e r í a , cestas, t r a -
jes femeninos y de n i ñ o s , ob je tos 
de a d o r n o para e l h o g a r y d e m á s ; 
y a s i m i s m o , se h a recaudado suma 
t a l , que l a escuela cuen t a ( c o n 
e l lo a d q u i r i d o ) c o n u n n u m e r o s o 
m a t e r i a l d i d á c t i c o , i n c l u s i v e m á -
qu inas de coser y p i ano , c o n lo 
c u a l aumenta cada d í a e l r e s u l t a -
do de l a e n s e ñ a n z a y el deseo ¿ e 
t r a b a j a r de la,g n i ñ a s . 
Y es de a d v e r t i r n u e v a m e n t e 
que en l a escuela no .ge a l t e r a en 
abso lu to el i c a r i o es tablecido de 
acuerdo con las no rmas o f i c i a l e s , 
p a r a d a r p re fe renc ia a los t r a b a -
jos manuales sobre las o t r a s ma te -
r i a s de e n s e ñ a n z a . 
Pues b i e n : no s ó l o l l e g a has ta 
donde puede verse, que es l e jos , e l 
f r u t o de los esfuerzos de l a d i rec-
t o r a y las maest ras de l a escuela 
m e n c i o n a d a : e l mane jo de fondos 
subscecuente a l s i s tema de t raba-
jos y ventas es tablecido, h a o r i g i -
nado, n a t u r a l m e n t e , u n es tud io 
concienzudo de l a c o n t a b i l i d a d po r 
las n i ñ a s U n a C o m i s i ó n , f o r m a -
da p o r a lumnas do los g rados su-
per io res , y que v a r í a p e r i ó d i c a -
mente , l l eva los l i b r o s cor respon-
d ien te s . P a r a q u e se vea en q u é 
fo rma , y se pueda a p r e c i a r e l a l -
cance c a b a l de l a empresa o r g a n i -
zada d e n t r o de l a escuela c o n una 
i n t u i c i ó n p e d a g ó g i c a , y u n e n t u -
siasmo a p o s t ó l i c o , v e r d a d e r a m e n t e 
sorprendente , v é a s e e l es tado de l a 
caja cor respondien te a l pasado mes 
de oc tub re , y que suscr iben las que 
lo f o r m a r o n : 
m e » ao ntrvieTflnre, 
L a Empresa qfe con tanto C-xito s i -
gue exhibiendo en su amplio y ele-
gante teatro dte la calle de Consulado, 
ha seleccionado pana hoy el mejor pro-
grama de l a Habana. A las siete y 
cuarto una revista y una comedia; a 
las ocho en punto E l Venenoso, por 
el perro nibestro; a las nueve en pun-
to A prueba de e s c á n d a l o por Shlrley 
Masón . A las diez en punto Sangre do 
plFta por Henry B. Wal ter . 
M a ñ a n a , A p u n t a p i é s , y Melenlta. 
Domingo 22, D ó n d e estuve yo, y L a 
Hermana Blanca, 
Lunes 23, Aventureros del Octano 
y Su único amor, estreno en Cuba. 
Martes 24: Amanecer do venganza 
y L u i d buscando sensaciones, por 
Monte Blue. 
Miércoles 25, L a ley de frga., ft»*-^. 
no en Cuba por H a r r y Carey. 
T E L A S 
A C A B A D A S D E R E C I B I R 
L a s novedades m á s recientes 
en telas p a r a la e s t a c i ó n que 
se i n i c i a , las acabamos d© po-
ner a l a ven t a . H a y de l o nue-
v o , lo n o v í s i m o . 
C i e p é Romano t e l a bI« 
m i l a r a l george t . . | 0 . 8 0 
C r e p é R o m a n o m á s áo-
. 1 .25 
C r e p é de a l g o d ó n f i n o . 0 . 6 0 
C r e p é de a l g o d ó n es-
t ampado y b o r d a d o a 1 .25 
F o u l a r semi-seda, es-
t a m p a d o . . fc , , 0 . 7 5 
G r a n s u r t i d o de t e r c i o p e l o 
y pana en todos los prec ios . 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
• • • • i?...* • • 
D I S T R I T O E S C O L A R D E G I B A R A 
Esenc ia N o . 3 1 , A u l a N o . 1 . 
Es tado de Caja co r r e spond i en t e a l mes de Oc tub re de 
I N G R E S O S : 
( A saldo de S e p t i e m b r e ) 
Oc tubre 2 .—Recolec tado en e l d í a p o r v a r i o s concep tos . 
pi 5 .—Por ventas en l a e x p o s i c i ó n . 
,, 6,—^Recolectado, v a r i o s concep tos 
„ 7 .—Ventas rea l izadas » , 
,, 8.—'Recolectado, va r i o s concep tos 
„ 9 .—Recolec tado p o r v a r i o s conceptos 
„ 12 .—Recolec tado , v a r i o s concep tos 
,, • 1 3 . — V e n t a s rea l i zadas 
„ 14 .—Recolec tado en e l d í a , va r i o s conceptos 
,, 1 5 . — A r b i t r a d o en e l d í a . . , . . , . . c 
„ 1 6 . — A r b i t r a d o e n e l d í a ^ 1 
„ 19 .—Recolec tado po r d i s t i n t o s conceptos . « 
„ 2 0 . — A r b i t r i o s de l d í a , . . 1 
„ 2 1 . — A r b i t r a d o , v a r i o s conceptos . . • « , 
M 22 .—Recolec tado en e l d í a , ventas , etc. . « 
„ 2 3 . — A r b i t r a d o en e l d í a , «ni 
. „ 2 6 . — A r b i t r a d o en e l d í a » • • * 
' „ 2 7 . — A r b i t r i o s de hoy . . . . j . . . . . . , . 
„ 2 8 . — V e n t a s de hoy ^ 
„ 29.—'Recolectado en e l d í a » B..J 
„ 30 .—Recolec tado en e l d í a de h o y , 
,, 16 .—Ventas rea l izadas en este d í a 
1925 
0 . 0 4 
0 . 1 2 
6 1 . 8 6 
3 5 . 5 0 
1 2 . 6 0 
4 . 4 0 
0 . 0 6 
4 . 1 4 
• • • • • • 
• • • • 
S U M A _ 
E G R E S O S 
Oc tub re 5.—Pago de 2 m e n s u a l i d a d e s de l p iano 
5.—Pago p o r h i l o y t e l a T . M . . . 
,, 6 .—Pagado por h i l o ^ 
„ 7 .—Gastado en m a t e r i a l e s v a r i o s . . 
,, 8 .—Pagado por m a t e r i a l e s . . . . . 
,, 9 .—*^gado por gastos v a r i o s , . , 
,, 13 .—Gastado en h i l o , t e l a y o t ros m a t e r i a l e s 
,, 19 .—Pagado por h i l o , 
,, 20 .—Pagado por v a r i o s m a t e r i a l e s • « w 
,, 21 .—Pagado p o r va r i o s m a t e r i a l e s . . . . 









. 3 1 
0 . 0 8 
1 . 0 0 
0 . 0 9 
0 . 2 3 
1 6 . 5 0 
$ 1 4 3 . 9 7 
3 0 . 0 0 
1 0 . 9 4 
7 . 0 0 
4 . 4 0 
1 0 . 0 0 
1 3 . 5 0 
7 . 5 0 
0 . 7 5 
í .40 
1 . 7 6 : 
5 . 2 0 
S U M A 
R E S U M E N : 
% 9 2 . 4 4 
Asc i enden los ingresos a , . w . . $143.97 
A s c i e n d e n los egresos a , . „ 92.44 
S A L D O r m ^ % 5 1 . 5 3 
Santa L u c í a , 1 ' de N o v i e m b r e de 1 9 2 5 . 
V t o . B n o , « 
( F . ) R i t a Oro zoo. ( F . ) Concha G a r c í a , 
D i r e c t o r a de l a Escuela y A l u m n a del Aula , N» 1 , 
maes t r a d e l A u l a N» 1 . Tesore ra ! 
M A S D E C U A R E N T A M O D E L O S 
9 
En negro, oro, carmeli ta y gr is , todos mny sugestivos y c a r a t o » . 
Variado surt ido p a r a hombres y n i ñ o s . 
Pida c a t á l o g o . 
" L A D E F E N S A " 
M O N T E 47. 
C 10436 A l 2 d 18. 
T o d o D i s p é p t i c o e s P e r e z o s o 
U n a d i g e s t i ó n l a b o r i o s a 
hace que e l D i s p é p t i c o , e n -
tre o t ros t ras tornos , s ienta e l 
de n o t e n e r gus to para n a d a 
y cos ta r le g r a n t r aba jo h a -
ce r c u a l q u i e r esfuerzo^ n o 
i m p o r t á n d o l e se a m o n t o n e n 
l o s a s u n t o s c o n t a l d e n o . h a c e r a l g o p a r a m o v e r l o s . 
L a 4 < P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
es u n a n t i g u o , c o n o c i d o y p r o b a d o r e m e d i o p a r a c o m b a t i r l a 
^ « p e p s i a , G a s t r a l g i a , N e u r a s t e n i a g á s t r i c a , G a s e s 
V ó m i t o s , e t c . , e t c . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS D E ^ L A ISLA. 
f A b J u v A UJLilZ, D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 
AMO 
U E S T R A s e g u n d a y a c t u a l 
e x p o s i c i ó n d e v e s t i d o s y s o m -
b r e r o s f r ancese s , h a s i d o u n 
f r a n c o é x i t o p o r l a o r i g i n a l i d a d y 
e l e g a n c i a d e los m o d e l o s e x p u e s -
t o s . O b s é r v e s e l a g r a c i a d e l s o m -
b r e r o d e g r a n v e s t i r q u e r e p r o -
d u c i m o s , u n o d e t a n t o s e n t r e l o -
m u c h o s y l i n d o s q u e l l e g a r o n . 
H A B A N E R A S 
(Viene de l a pAcina siete; 
C O N S E R V A T O R I O M E D I N A 
L o l i t a L l a n i l l o . 
Y A n t o n i a Rosa V a r g a s . 
S e ñ o r i t a s las dos que per tenecen 
a l a ú l t i m a p r o m o c i ó n de gradua-
das dej C o n s e r v a t o r i o M e d i n a . 
H a p a r t i d o de el las l a generosa 
i n i c i a t i v a de crear u n a clase pa ra 
n i ñ a de p o s i c i ó n modes ta m e d i a n t e 
u n a r e t r i b u c i ó n p e q u e ñ í s i m a . 
Clases que se d a r á n en e l acre-
d i t a d o c e n t r o de e n s e ñ a n z a m u s i -
cal e s tab lec ido « n San Rafae l 7 1 
bajo l a d i r e c c i ó n de la, d i s t i n g u i d a 
p ro fe so ra E u g e n i a M e d i n a de 
M u ñ i z . 
S e r á n a l u m n a s o f i c i a l e s . 
Dec l a r adamen te . 
G-ozarán de todos los dereichos 
y todas las ven ta j a s de las d e m á s 
a l u m n a s . 
Rasgo é s t e que favorece t an to a 
las m e r i t í s i m a s s e ñ o r i t a s L l a n i l l o y 
Rosa V a r g a s como a l Conserva to-
r i o M e d i n a . 
L a a d m i s i ó n p a r a Ingreso en d i -
cha CI&BQ e s t á a b i e r t a p o r todo el 
mes en dos d í a s f i j o s . 
M i é r c o l e s y s á b a d o s . 
P o r l a t a r d e . 
39 OC 3S0C 
L a s M o s c a s s o n P e l i g r o s a s a l a S a l u d 
0 
L a n u e v a t e m p o r a d a . 
T e m p o r a d a i n v e r n a l . 
Se i n a u g u r a r á en e l Hotel B r i s 
t o l , a l l í , en su r o o f t a n e legante 
d e n t r o de m u y p r ó x i m o plazo. 
D E S P E D I D A 
H O T E L B R I S T O L 
S e r á con u n a f ies ta , «1 p r i m e r 
s á b a d o de d i c i e m b r e , que r e u n i r á 
el doble aspecto de l ba i l e y de la 
c o m i d a . 
T o c a r á l a n u e v a o r q u e s t a . 
T r a í d a d e l N o r t e . 
De v i a j e . 
Con r u m b o a N u e v a Y o r k , 
E m b a r c a h a ñ a n a en e l vapor 
D r i z a b a , de l a W a r d L i n o , el c u l t o 
y d i s t i n g u i d o d o c t o r Ge ra rdo Gu-
t i é r r e z , 
V i a j e que todos los a ñ o s empren-
de p o r esta m i s m a é p o c a . 
Es de r e c r e o . 
Y t a m b i é n de e s t u d i o . 
E s t a r á de v u e l t a el doc to r Ge-
r a r d o G u t i é r r e z p a r a las Pascuas 
de N a v i d a d . 
¡ Fe l i c idades l 
U n a f e c h a . 
Fecha t r i s t e . 
Es la, d e l 2 1 de N o v i e m b r e pa ra 
el h o g a r donde se venera l a memo-
r i a d e l p o b r e c o r o n e l G a b r i e l de 
C á r d e n a s . 
U n a ñ o se c u m p l e de l a m u e r t e 
d e l que f u é m i a m i g o t a n bueno y 
t a n q u e r i d o . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Su v i u d a . H e l é n e H e r r e r a , su-
m i d a en u n d o l o r e t e rno , y lo mis -
m o su h i j o , e l Joven N é s t o r de 
C á r d e n a s , h a n d ispues to pa ra m a 
ñ a ñ a u n a m i s a . 
M i s a de R é q u i e m . 
E n l a C a p i l l a d.el C e m e n t e r i o . 
Se c e l e b r a r á a las ocho de l a 
m a ñ a n a en s u f r a g i o de su a l m a . 
I n v i t a n m a d r e e h i j o . 
Con esta azucare-
r a n o ocur re lo 
que generalmente 
se observa en 
muchos de los ca-
fés capi ta l inos . 
(Moscas en e l 
En esta p o s i c i ó n , 
se halla h e r m é t i -
camente cerrada 
y po r lo tanto , no 
entran moscas n i 
polvo. 
H a y qne ex ig i r le a l cafetero, ya que e s t á a su alcance, la A Z U -
C A R E R A M E C A N I C A 
I N D U S T R I A N A C I O N A L 
E n caso de que se rompa la tapa, o que por cualquier incidente se 
in t e r rumpa su funcionamiento, esta ' c o m p a ñ í a las repara gratis. 
L a m á s Sanitaria e H i g i é n i c a , declarada p o r la S e c r e t a r í a de S a ñ i -
dad de la R e p ú b l i c a . 
Son ú t i l es t am-
b i é n para las fa-
mil ias , porque 
n i a ú n las hor-
migas pueden 
penetrar en el 
a z ú c a r y por-
que sp precio 
as e c o n ó m i c o . 
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En esta p o s i c i ó n 
t a m b i é n e s t á 
cerrada porque 
lleva doble tapa: 
nna exter ior y 
ot ra in t e r io r . 
L Q U I S E O L I V I E R 
E n s i t i o c é n t r i c o . da des t inada a l r a m o de corset, or-
M u y ch i c , m u y elegante . toped ia , e t c . 
U n a n u e v a casa de modas en L a n u e v a casa, de e s t i lo p a r i -
P r a d o 24 a b i e r t a por L o u i s e s i é n , e s t á ded icada exc lus ivamen te 
O l i v i e r . a sombreros y l e n c e r í a . 
L o u i s e . E s t á el chapean de m o d a . 
L a m á s be l la de las mod i s t a s . D e R e b o u x , de L e w t i s . . . 
I n m e d i a t o e l l o c a l a l de su a n t i -
g u i a ma i son , en P r a d o 22, que que- l E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
INVIERNO 1925 a 2 6 
D B V E N T A BIC L O C E R I A S T F E R R E T E R I A S ^ 
C u b a n I n v e n t i o n C o . , S . A V 
C O M P O S T B L A 5 8 . T E L E F O N O A - 2 4 0 5 
A I S O N I I P E A U 
P R E S E N T A A C T U A L M E N T E S U 
C O L E C C I O N F R A N C E S A D E 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Z E N E A , 7 6 ( N e p t u n o ) 
( E n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e ) 
I W a Ú i - W v e r 
TP AOS MAPK RC6 V5 PAT. O". 
- S sCtn fíafctesí Í 8 
Detenerse frente a 
nuestras v i t r inas es con 
templar el l i b ro encan-
tador de las grandes 
modas europeas y ame-
ricanas las cuales solo 
son vendidas por W a l k -
Over en San Rafae l , Ba -
l l y de Su iza y A l b e r t 
de New Y o r k , son exc lu -
sivas nuestras- Po r 
eso nuestro calzado 
es di ferente . M o 
d é l o s a $7 , $9 , 
y 
D E S D E C R U C E S 
n 
30 8C 3I»C 
E l d o m i n g o pasado c e l e b r ó j u n t a 
d i r e c t i v a l a D e l e g a c i ó n de l a Aso-
c i a c i ó n C a n a r i a de esta l o c a l i d a d , 
c o n c u r r i e n d o a l a m i s m a g r a n n ú -
m e r o de vocales , con su d i g n o pre-
s idente d o n J u a n R o d r í g u e z y é l 
Delegado ante l a asamblea de r e -
presen tan tes do l a Habana , s e ñ o r 
F ranc i sco G o n z á l e z P e r e m . 
T o m á r o n s e i m p o r t a n t e s acuerdos , 
ent re los que f i g u r a uno que hace 
cons ta r l a neces idad de buscar o t r o 
l o c a l que r e ú n a mejores c o n d i c i o -
nes p a r a l a D e l e g a c i ó n , p o r q u e <*! 
que h o y ocupa r e s u l t a p e q u e ñ o pa-
r a e l i m p o r t a n t e c rec imien to que ha 
t e n i d o l a c o l e c t i v i d a d . 
E P . D . 
L A SEÑORA 
S U A B E Z Y R O D R I G U E Z D E C A R T A Y A 
Q U E F A L L E C I O E X P A R I S E L D I A 2 8 ^ E S E P T I E M B R E D E 1 0 2 5 
H a b i e n d o l l egado su c a d á v e r a bo rdo de l v a p o r " C u b a " y d ispues to su e n t i e r r o 
pa ra las cua t ro y m e d i a de l d í a de hoy , su V i u d o e h i j o s , que susc r iben r u e g a n a las 
personas de au a m i s t a d se s i r v a n a s i s t i r a l a i nd icada h o r a a l a casa San / L á z a r o n ú m e r o 
» 3 b . en t r e H o s p i t a l y s an F r a n c i s c o pa ra a c o m p a ñ a r l o a l C e m e n t e r i o de CoWn. 
Xavor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 20 de 1 9 2 5 . 
D o c t o r A r m a n d o Oar taya y G o n z á l e z , Enr iqo ie , Oscar y M a r i o C a r t a y a y S u á r e t 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
O t r o de los acuerdos I m p o r t a n t e s 
f u é e s tud ia r el n o m b r a m i e n t o de 
va r i a s comis iones pa ra hacer m á s 
eficaz l a p r o p a g a n d a . 
L a d e l e g a c i ó n de los canar ios en 
Cruces ha e n t r a d o e ^ u n a era de 
p rospe r idad , g rac ias a ' l a nueva d i -
r e c t i v a , l a c u a l p r o n t o ha de ha -
cer que l a D e l e g a c i ó n loca l ' s ea u n a 
de las m á s i m p o r t a n t e s de la Re-
p ú b l i c a . Y creo que l o c o n s e g u i r á n , 
si se t i ene en cuen t a los va l iosos 
e lementos que l a componen , todas 
personas ac t ivas , l l enas de f e r v o r 
p a t r i ó t i c o , como son los s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z , p re s iden te ; G o n z á l e z , 
Delegado, y los s e ñ o r e s B a r r e r a s , 
G a r c í a , S á n c h e z , Vega y o t ros . 
L a s i t u a c i ó n de Cruces en e l o r -
den e c o n ó m i c o es a lgo deplorab le . 
E l ba jo p rec io d e l a z ú c a r ha t r a í -
do estos nefas tos resu l tados . Pero 
se t iene esperanza de que con l a 
p r ó x i m a z a f r a m e j o r e a l g o l a s i -
t u a c i ó n . H a y que e s p e r a r . . , 
Las d iversas mani fes tac iones he-
chas p o r e l H o n o r a b l e Sr. P res iden-
te de l a R e p ú b l i c a respecto a l pre-
cio de l a z ú c a r y l a c a n t i d a d de 
a r robas que deben d a r los hacen-
dados a los colonos, parece que ha 
a len tado a lgo a l p u e b l o ; pues se 
n o t a a l g u n a r e a c c i ó n . 
L a A s o c i a c i ó n de Colonos me r e -
m i t e u n a c i t a c i ó n p a r a que le de 
p u b l i c i d a d en las co lumnas de l 
D I A R I O . D ice a s í : " E l 22 de n o -
v i e m b r e se c e l e b r a r á u n a g r a n 
asamblea a las 12 de l d í a , en e l 
pueblo de San F e r n a n d o de Cama-
ronea, par^a t r a t a r asuntos de i m -
p o r t a n c i a pa ra e l f u t u r o de nues-
t ros Intereses. 
No d e j é i s de p r e s t a r vues t r a coo-
p e r a c i ó n p a r a e l m e j o r a m i e n t o de 
l a a (g r i cu l tu ra , l a g a r a n t í a de nues-
t ros derechos, l a defensa de nues-
t r o s Intereses y e l respeto a las 
leyes c o n s t i t u i d a s . 
Ese d í a deseamos es t rechar l a 
mano de todos los co lonos de l a 
comarca . 
J u a n SuAroz, s ec re t a r io . J n a n 
M a r t í n e z , p r e s iden te" . 
L a C á m a r a de Comerc io de C r u -
R e f l e j e S a l u d y V i v a c i d a d 
que son los verdaderos • 
a t r a c t i v o s f e m e n i n o s l 
/ N c u t i s b e l l o y sano q u e re f le ja b ienes tar y her 
m o s u r a ; o jos v i v o s q u e b r i l l a n c o n encantadora 
v i v a c i d a d ; u n c u e r p o s a n o q u e se m u e v e c o n langoroso 
d o n a i r e : E s o s s o n l o s d o n e s q u e t r a e l a sangre pura 
l l e n a de h i e r r o y de v i t a l i d a d y q u e d a ese aspecto' 
i r r e s i s t i b l e e n l a m u j e r , q u e t a n t o nos encanta y atrae. 
E s a es l a b e l l e z a n a t u r a l , q u e v i e n e de "aden t ro" 
p r o c l a m a a i n f i n i d a d d e a d m i r a d o r e s q u e a h í es tá la 
s a l u d pe r f ec t a ; la p o s e s i ó n m á s envidiable y envidia, 
da de toda mujer, q u e n o d e p e n d e de pinceles y 
c o l o r e t e p a r a q u e l u z c a y e n c a n t e . 
S i esa s a l u d f a l t a , a h í t i e n e u s t e d H i e r r o N u x a d o , lleno 
d e e l e m e n t o s p u r i f i c a n t e s d e l a s a n g r e pa ra enriquecerla 
y r e v i v i f i c a r l a , l e v a n t a n d o l a s e n e r g í a s y atrayendo el 
b i e n e s t a r . L a c i e n c i a h a c o m p r o b a d o que el hierro 
o r g á n i c o es l a s u s t a n c i a m á s esenc ia l pa ra el bienestar 
d e l c u e r p o e n t e r o . H i e r r o N u x a d o l o cont iene en las 
p r o p o r c i o n e s q u e t o d a p e r s o n a deb i l i t ada necesita. 
H I E R R O N U X A D O 
V a r a Sangre R i c a y Nervios Robustos 
E n ves t idos franceses, b luso -
nes y bu fandas de a s t r a k n n , 
capas, a b r i g o s , e tc . 
Tenemos u n s u r t i d o i n m e n s o 
de los m e j o r e s y m á s f i n o s 
a t i t r akaues . 
D e e x q u i s i t a e leganc ia este 
mode lo de b u e n c r e p é c a n t ó n , 
e n e l que p o r ú n i c o a d o r n o se 
destaca e l p rec ioso y r i c o 
b o r d a d o e n m a t i c e s y o r o m e -
t á l i c o de sus mangas 
a r i g i n a l e s . 
S O L O P O R 
$ 1 4 . ^ 
A L M A C E N E S 
" B t l l l T A " 
N E P T U N O Y A M I S T A J D . 
S T 0 N A G O . 
- L Í X Í 6 E 5 T Í y D -
E U X I R E S T O M f l C / q , » 1 2 2 
¿ A R R Á ' ¿ U E N A S - F A R r m c i A * . 
S o m b r e r o s d e S r a s . , S r t a s . y N i ñ a s 
Modelos t odos r e c i b i d o s de P a r í s , ú l t i m a s creaciones 
de g r a n ves t i r p a r nov ia s , f i i es tns , paseos, y de calle, « 
p o r s u g r a n s u r t i d o h a y de todas las medidas. 
E s t a excepc iona l casa de Modas , e s t á situada en San 
M i g u e l , 78 , ( e n t r e M a n r i q u e y San N i c o l á s ) , Tifo. M.3206. 
H a c e sus compras a l con t ado d i r ec tamen te y este buen 
s i s t ema l e p e r m i t e r e c i b i r l o m e j o r que viene a la Habana, 
a p rec ios s i n c o m p e t e n c i a . I I a y grandiosos Paraísos en to. 
dos colores . 
N o t a : Se hacen e n v í o s n i I n t e r i o r con prontitud. 
S A N Sf lGTJEL 7 8 
( e n t r e M a n r i q u e y San N i c o l á s ) . T E L . 3Í.S206 
J 
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A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' " ! 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N I f 
Enferroedades nerviosas y mentales. Para S i ñ o r a s , e x c l u s i v a 
Cal le B á r r e l o , n ú m e r o , 6 2 , Guanabacoa. 
1 
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cea, en l a ú l t i m a s e s i ó n ce lebrada 
t o m ó el s i g u i e n t e a c u e r d o : B s t u 
d i a r de t en idamen te e l escr i to de la 
A s a m b l e a P r o v i n c i a l de Corpo ra -
ciones e c o n ó m i c a s de Santa C l a r a , 
t r a s l a d a n d o l a r e s o l u c i ó n a l s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a Cu-
bana de E l e c t r i c i d a d , r e fe ren te a l 
aba ra t amien to de f l u i d o e l é c t r i c o 
p a r a luz , fue rza y c a l e f a c c i ó n . Y 
ten iendo en cuen t a que es d i f í c i l 
f i j a r l í n e a s genera les de c o n d u c t a 
pa ra l a h u e l g a , s i l a acordar la lx 
p r o v i n c i a l , p o r ser este u n asun to 
demasiado c o m p l e j o a causa de l a 
d i v e r s i d a d de los e lementos afectos 
a l a m i s m a , se a c o r d ó c o m o m e d i -
da de i n f o r m a c i ó n y por s i c o n e l la 
se pudiese c o n t r i b u i r a f o r m a r j u i -
cio sobre el p a r t i c u l a r , c o m u n i c a r -
le a d l c b a asamblea los acuerdos 
adoptados 'por esta C á m a r a , para 
que los l l eve a cabo en este pue-
blo , a reserva de que su represen-
t a c i ó n p r o p o n g a en su o p o r t u n i d a d 
o t r a s o l u c i ó n p a r a e l caso. 
E l Conrceponsal . 
K A L O I E N E M O S A Q l l 
E S T I M A D A S E Ñ O R A : 
S U P O N E M O S Q U E H A B R A R E C I B I D O U S T E D C O N L A M I S M A A L E G R I A 
Q U E N O S O T R O S E L F R I E C I T O Q U E N O S V I S I T A Y A . ^ _ 
A U S T E D L E E N C A N T A R A E L P O D E R L U C I R L A S G A L A S D E I N V E R N O 
Q U E T A N T O A V A L O R A N L A B E L L E Z A D E L A M U J E R C U B A N A . 
A N O S O T R O S N O S S E D U C E L A I D E A D E P O D E R O F R E C E R A NUES-
T R A S N U M E R O S A S C L I E N T E S L A S M I L Y U N A N O V E D A D E S Q U E H E M O b 
T R A I D O P A R A L A P R E S E N T E T E M P O R A D A . 
N O H A Q U E D A D O U N R I N C O N D E L M U N D O D O N D E N O S O T R O S NO 
H A Y A M O S B U S C A D O A L G O Q U E F U E R A D E L A G R A D O D E N U E S T R O P U B L I C O . 
T E N E M O S I N F I N I D A D D E C O S A S I N T E R E S A N T E S P A R A U S T E D . 
A B R I G O S D E T O D A S C L A S E S P A R A S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S 
Y N I Ñ A S . T e n e m o s u n a i n m e n s a v a r i e d a d c a p a z d e s a t i s f a c e r 
e l g u s t o m á s e x i g e n t e e n c u e s t i ó n d e m o d a s , t a n t o e n m o d e l o s 
c o m o e n c o l o r e s . 
B U F A N D A S D E L A N A Y D E S E D A . E N U N S U R T I D O I N -
M E N S O . 
V E S T I D O S D E S E D A Y D E L A N A . B r i n d a m o s l o s m o d e l o s 
y e s t i l o s q u e e s t á n d e m o d a . L i n d a m e n t e a d o r n a d o s y e n l o s c o -
l o r e s q u e p r i v a n , 
C H A L E S D E A S T R A K A N E N G R A N V A R I E D A D D E F O R M A S . 
T A M A Ñ O S Y C O L O R E S . 
A S T R A K A N P O R V A R A S . T e n e m o s e l m a y o r s u r t i d o d e l m e r -
c a d o e n c u a n t a s c a l i d a d e s y c o l o r e s se f a b r i c a n . 
S O M B R E R O S D E F I E L T R O Y D E T E R C I O P E L O . P o d e m o s 
b r i n d a r l o s m o d e l o s q u e se h a n i m p u e s t o e n P a r í s p a r a e l i n -
v i e r n o . V e r d a d e r a s p r e c i o s i d a d e s . B u e n o s e r á q u e u s t e d l o s v e a . 
C A D A P O C O S D I A S R E C I B I M O S N U E V A S R E M E S A S C O N L A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S . 
T O D O S E S T O S A R T I C U L O S E S T A N M A R C A D O S A P R E C I O S M U Y R E C -
O D O S Y S U A D Q U I S I C I O N R E P R E S E N T A U N A V E R D A D E R A E C O N O M I A . 
L O S J U E V E S Y V E R N E S L I Q U I D A M O S C O R T E S Y R E T A Z O S . 
G R A N D E S G A N G A S T O D A S L A S S E M A N A S . 
H A Y 
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P A G I N A O N C E 
J 
I M A D R E S ! L a Casloria Flelcher e« 
u n substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
gór ico , las gotas para la dent ición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
^ a d a para los n e n « y los niños de cualquiera edad. 
para e v " 1 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L o s d e " E s p a ñ a I n t e g r a l " r i n d i e r o n a n o c h e u n c á l i d o h o m e n a j e a los e j é r c i t o s d e m a r y t i e r r a 
e 5 p a ñ o l e s q u e l u c h a n e n M a r r u e c o s 
L O Q U E D I C E E L P R E S I D E N T E D E L C E N T R O M O N T A Ñ E S D E L F E S T I V A L D E L A T R O P I C A L . 
L O S D E L A . B . C. Y E L S A L O N D E L O S H U M O R I S T A S 
L a m a t i n e e J u v e n i l se c e l e b r a r á e n M e d i n a . — E l b a i l e d e l C e n t r o V a s c o . — E l D í a d e l S o l c U ' í o 
E s p a ñ o l e n M a r r u e c o s . — N o t i c i a s d e l C e n t r o C a s t e l a l n o . — A l g u n a s j u n t a s . — E l b a n q u e t e -
h o m e n a j e a l V i c e s e c r e t a r i o d e l C e n t r o G a l l e g o . 
R E C U E R D O D E U N G R A N B A N Q U E T E D E L O S A S T U R I A N O S D E C O A N A . P A T R I O T A S M U Y 
A M A N T E S D E L A C U L T U R A D E S U R I N C O N N A T I V O 
D B C O M U N I C A C I O N E S 
. ML de las car tas c e r t i f i c a -
RelaC L i p s eme se e n c u e n t r a n 
i a s ^ 0 a s en e negoc iado de 
^ • J - ^ d o s y Rezagos de l a Se-^Uficados yConluI l icacionegi en 
creta¡ de no haber pod ido ser ett-
^ J í í a s a los des t ina ta r ios n i de-
b i t e i d e n t l í í c a c f ó a . 
T a o de no ser rec lamados e s to . 
J l tos a los r emi ten te s y os cua-
r t á n en d icho Negoc iado a 
leS S ó n de unos u o t ros , me-
^ S X * s e r á n ab ie r tos o f i c i a l -
tM 1 v el d inero o va lores que 
t u v i e r e n se l n / r u t a r á de e l lo el 
S o a r t i c u l o 356 de l Reg la -
í t o del Servicio de C o r r e o s ) . 
Cualquier r e c l a m a c i ó n sobre co-
. . ¿ m d e n c i a debe hacerse en e l 
S de un a ñ o contando desde 
i día de la i m p o s i c i ó n . 
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Remitente: J u a n G a r c í a . Mene-
£e8 oeste. Coello M a r r e r o M a r í a , 
uias Canarias. _ v 
I m í t e n t e : F u n d a c i ó n E d u c a -
cional. Hab. Desto. Campos F r a n -
cisco. Matanzas, 
Remitente: A v e l i n o R o d r í g u e z . 
Snc. Núm. 1. Des to . Casano E m i -
| Placetas. 
Remitente: S e b a s t i á n A r t i a g a . 
San José. Desto. Crues A g u s t í n . 
Camagüey. 
Remitente: James Poole , Cama-
mey. Desto. C h a m o r o n Y o a n a . 
tetón. O. 
Remitente: I n é s M o n t a n o . J a t i -
jonico. I ^ s t o . Cabre ra D e m e t r i o , 
p, del R í o . 
• Remitente: N o consta . San Ger-
Bán. Desto. Car taya J o s é . P . Pa-
lie. 
Remitente: E l i g i a G u i n f a r t e . 
Baracoa. Desto. C a n d e z u ñ a Cata-
lino. Alto Cedro. Sabana. 
Remitente: Nieves R o d r í g u e z . 
Guanabacoa. Desto. L o s Dos H e r -
mauos. Cienfuegos. 
Remitente: J . M u ñ l z . H a b a n a . 
Desto. Delnoller P iedad Cueto . Ote . 
M e n t e : M a t í a s Crespo. Suc. 
G O T A S 
Sulfato de zinc. . . 0.03 Gra 
«renallJia, solucl*^ 
¿1 milésimo 2.00 Grs. 
Solución de Oxlcla-
"«'•o, de Hld ra rg l -
al i por $ m n . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las i r r l t a -
ones e infecciones de la con-
a I1Va <catarros oculares), tan-
o Para curarlas como para evi-
arlas prof i lác t icamente . Hac« 
«" etc lnflamacl<in. «1 dolor, 
Manera de usarlo: 
ceiT,"*,8,* un^ ^ota » • « v » . 
íultatlví 8 Indicación f a -
Preparado por el 
1)1 ARTURO O. BOSQTTB 
O r a t o r i o : TeJafllUo Wo. 88. 
Habana 
U m k e s e p o r d e n t r o 
^ « « • n ^ u ^ , t e de riciao superlativo. 
T e r m i n a l . D e s t o . D í a z F ranc i s co . 
San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
R e m i t e n f e : S i lves t r e C a l z a d l l l a . 
Gaspar. Des to . Deany P a t r i c i o . 
Chucho L i m a . 
R e m i t e n t e : James R ^ d . A l t o 
Cedro. D e s t o . D o y l e y N a t h a m . Ca-
m a g ü e y . 
R e m i t e n t e : Ped ro R l v e r o . L a 
E s m e r a l d a . D e s t o . D e l g a d o A n t o -
n i o . D u r á n . 
R e m i t e n t e : J o s é D e m e t r i o . F l o -
r i d a . D e s t o . D e m e t r i o N a z a r i o . 
M é j i c o . 
R e m i t e n t e : N o cons ta . P u e r t o 
Padre . Des to . E l o i h t M a r y , B a r -
bados. B . W . Y . 
R e m i t e n t e : A g u s t í n Cas t ro , M a -
na janabo . Des to . E s p i n o s a . F l o r i -
d a . C a m g . 
R e m i t e n t e : N o consta, M a l v a n -
go. D e s t o . E l i a s F r a n c i s c o . N e w 
Y o r k . 
R e m i t e n t e : A n d r é s F r a g a . Suc. 
P a r q u e T r i l l o . D e s t o . F r a g a L e a n -
d r o , C o r u ñ a , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : H e n r y F e d l a r . M a -
n a t í . D e s t o . N , M . F e n d l a y s o n . 
C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e : A . A l v a r e z . A l t o Ce-
d r o . D e s t o . F e r n á n d e z E u g e n i o . 
C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e : N a t a l i a Taqueche l . 
Sauuagu . D e s t o . F e r n á n d e z L u i s . 
¡ S e n a d o . 
c a m a g ü e y . R e m i t e n t e : B e r n a r -
do D i a ^ . b i m ó n fteyes. Des l o . Fe -
i r e i r o S i l v i n a . H a b a n a . 
R e m i t e n t e : M i c ü a t ^ M a i t i u . C l . 
J a r u u u . L/es to . ü a r m a u Uuban . Jd-
ma ica . B . W . Y . 
R e m i t e n t e : Jo t i é P. R o m á n . Ca-
banas . D e s t o . ü - u i i i a n m e . M é j i c o . 
R e m i t e n t e : Oscar R e í d . M i r a n -
da. D e s t o . F i t a G e a r a i . l i a r b a d o s . 
R e m i t e n t e ; M a n u e l G a r c í a . F a -
l l a . D e s t o . G a m a P e a r o . r a i m a 
G r a n Cananas , E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e : B . L ó p e z . Cama-
g ü e y . D e s t o . G o n z á l e z i i a m ó n . c a -
i m a g ü e y . 
R e m i t e n t e ; H o t e l U n i v e r s a l . H a -
bana. Des to . G ó m e z C o r i t a . H a b a -
n a . 
R e m i t e n t e ; J u a n Bas l an , H a b a -
na . D e s t o . G ó m e z F l o r i a . A l e m a 
n i a . 
R e m i t e n t e : A g u s t í n G o n z á l e z . 
Pa l ac ios . D e s t o . G o n z á l e z Sera-
i i u . H a b a n a , C u b a . 
R e m i t e n t e : C i p r i a n o R o l o . B o -
l o n d r ó n . Des to . G o n z á l e z A n t o n i o . 
C a m a g ü e y . R e m i t e n t e : M a n u e l 
R o d r í g u e z . C. qü A v i l a . Desto. 
E d u a r d o E . G o n z á l e z . H a b a n a . 
R e m i t e n t e : S i m ó n A g u i r r e , Gas-
par . D e s t o . G o n z á l e z M a n u e l , Ca-
m a g ü e y . 
R e m i t e n t e : No cons ta . M i n a s 
Camg . D e s t o . G o n z á l e z A l f r e d o . 
B a ñ e s . O t e . 
R e m i t e n t e : E . R o m e r o C l . Ja-
r o n u . C. D e s t o . G o n z á l e z M a n u e l . 
C a m a g ü e y . 
R e m i t e n t e : B e r n a b é L o z a n o . 
Campechue la . Des to . G a r c í a Se-
c u n d i n o . C l . A m é r i c a . 
R e m i t e n t e : A . E l i cenaz . L a j a s . 
3. C. D e s t o . G a r c í a F o s t h . N e w 
Y o r k . C i t y . 
R e m i t e n t e ^ Gonza lo H e r n á n d e z . 
P i n a . D e s t o . G a r c í a M a n u e l . M a -
n l ca r agua . 
I m p o H a n t © 
I n c u r r e en r e s p o n s a b i l i d a d , t odo 
aque l que u t i l i c e p a r a e l f ranqueo 
¡ de su co r respondenc ia , sel los y a 
' cancelados p o r el s e rv ic io de C o -
r reos ( i n f r a c c i ó n S e c c i ó n 35 C. P . ) 
i Cuando u s t e d cambie de d o m i -
c i l i o d e n t r o de una, m i s m a l o c a l i -
dad o se t r a s l ade a o t r a d i s t i n t a , 
c o m u n í q u e l o a l a d m i n i s t r a d o r de 
Correos , a f i n de que este le ex-
i p ida l a co r re spondenc ia a su nue-
i va res idenc ia . 
L o s Jefes locales y A d m i n i s t r a -
; dores de Correos y ^ e m á s emplea-
dos, e s t á n en e l deber de i n s t r u i r 
a us ted respecto a c u a l q u i e r pa r -
t i c u l a r que se re lac ione con los 
servic ios de sus cargos respect i -
Los h i j o s d e l Concejo de C o a ñ a , 
( A s t u r i a s ) se r e u n i e r o n c i e r t o d í a 
para f o r m a r uno m á s en t re esos n ú -
cleos de astures que r e c u e r d a n sus 
respect ivos M u n i c i p i o s pa ra h o n r a r -
los, a y u d a r l o s en e l desenvo lv i -
m i e n t o c u l t u r a l y p ro tegerse en t r e 
s í cuando a l g u n o ha menes ter p ro -
t e c c i ó n y consue lo . 
L o a de C o a ñ a n o m b r a n d o pres i -
denta de h o n o r a d o ñ a E v a Cane l ; 
d o ñ a E v a es de e l los m á s que de 
nadie po rque en C o a ñ a e s t á l a casa 
so la r i ega de los G á n e l e s y l a en 
que e l la n a c i ó : p o r t a n t o , e l p r i -
mer n o m b r a m i e n t o de los c o a ñ e s e s ; 
f ué pa ra d o ñ a E v a . 
E l pres idente e fec t ivo r e c a y ó en 
don J o s é M a r í a P é r e z G a y o l : u n 
pres idente m e r i t í s l m o , l l e n o de en-
tus iasmo por e l b i e n de su conce-
Jo y de amis tad p o r sus paisanos. Se 
d e s a r r o l l ó e l C lub C o a ñ e * bajo los 
mejores auspic ios y e l s e ñ o r G a y o l 
lo p r e s i d i ó has ta que p o r c o n v e n i r 
a sus Intereses y d e s p u é s de m u -
chos a ñ o s de r e s idenc ia y h o n r a d o 
t r a b a j o en Cuba, r e g r e s ó a E s p a ñ a 
t e m p o r a l m e n t e con su esposa y sus 
h i j o s . 
g u l d o s i empre y e l l a d i s t i n g u e m u -
cho . 
R e i n ó d u r a n t e l a c o m i d a toda l a 
f a m i l i a r i d a d que era n a t u r a l y a l 
destaparse l a s i d r a t o m ó l a pala-
b r a e l p res idente d o n M a n u e l Re-
g u e r a : o f r e c i ó e l banque te con ex-
t r a o r d i n a r i o c a r i ñ o h a c í a e l s e ñ o r 
G a y o l , poniendo de m a n i f i e s t o los 
g r a t í s i m o s recuerdos que h a b í a de-
j a d o en t re los h i j o s d e l concejo 
de C o a ñ a . 
D o n M a x i m i n o I n f a n z ó n , secre 
t a r i o pe rpe tuo del C l u b , h o m b r e ex-
celente l l eno de bondades y de pa-
c ienc ia po rque paciencia se necesi ta 
s i se han de auna r v o l u n t a d e s en-
t r e a s tu r i anos , como d i j o l a p res i -
den ta de honor , r o g ó a esta en n o m -
bre dol p res iden te s e ñ o r Reguera 
que di jese a lgo a l fes te jado. 
X o era cosa de discursos , lo era 
de r e c o r d a r me rec imien to s t a n t o 
de l s e ñ o r P é r e z G a y o l c o m o de l se-
ñ o r Reguera , i n y e c t a n d o este en-
tus iasmo creciente pa ra m o v e r a l a 
m u c h a c h a , o b l i g á n d o l a a que le se-
cunden , y no desmayen . 
E n este sen t ido h a b l ó d o ñ a E v a : 
h izo j u s t i c i a a l s e ñ o r G a y o l que 
do ideas con n a d i e pe ro sus o p i n i o -
nes q u e d a r o n expuestas: l a federa-
c i ó n de Or i en t e i m p l í c i t a m e n t e exis-
t í a , s i n que é s t o q u i e r a d é c i r que 
' O r l e n t e " y Occ iden te n o sean, a u n -
que regiones poco semejan tes en 
j hab l a y cos tumbres , u n a p r o v i n c i a 
I sola, ú n i c a y e n t r a ñ a b l e m e n t e ama-
da por t o d o s . L a Palabra m á g i c a 
es p r i m e r o E s p a ñ a d e s p u é s A s t u -
r i a s y s i ana l i zamos hasta l o ú l t i -
m o l legamos a que e l a m o r b e n d i t o 
de cada c u a l es e l c a s e r í o en que 
ha n a c i d o . 
Es to no quiere dec i r r e g i o n a l i s -
• m o , qu ie re deci r p e r s o n a l i s m o f a m i -
l i a r por aque l l o de que e l h o m b r e 
i p ref iere su chaque ta y su- s o m b r e r o 
¡ a n t e s que e l s o m b r e r o y l a chaque-
• t a de l vecino^ 
E l s e ñ o r P é r e z G a y o l en pocas y 
| substanciosas frases a g r a d e c i ó con-
m o v i d o aquel la d e m o s t r a c i ó n que 
no esperaba y se d e s p i d i ó c o n el 
o f r e c i m i e n t o de que a l l á , lo m i s m o 
que a q u í , e s t a r á s i empre d ispues to 
a sumarse a l c l u b pa ra a y u d a r l e en 
cuan to lo neces i t en . 
J , R . G o n z á l e z fo rzado a deci r 
a lgo se l i m i t ó a d e c l a r a r que solo 
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R e c a y ó la p re s idenc ia en su her-
mano p o l í t i c o d o n B e r n a b é G o n z á -
lez res idente y a r r a i g a d o en Regla , 
padre de numerosa f a m i l i a cubana 
y m u e r t o hace pocos meses, m o t i v o 
por e l cua l ha hecho e l s e ñ o r Ga-
y o l u n v i a j e a esta c i u d a d . 
L a presencia d e l p r i m e r presi-
dente y el saber que p a r t í a en e l 
" C o l ó n " h izo que unos entus ias tas 
muchachos J . R. G o n z á l e z y Fer -
m í n F e r n á n d e z , se echasen a l a 
cal le i n v i t a n d o a los d e m á s pa ra 
da r una c o m i d a a l q i i e r i d o v i a j e r o . 
E l a c t u a l P re s iden te de los Coa-
ñ e s e s d o n M a n u e l Regue ra , o t r o 
pres idente q u e r i d o de todos , en tu -
siasta por su concejo y po r los p r o -
gresos de é s t e , a p o y ó con entus ias-
mo l a Idea: é s t a se c o n v i r t i ó de 
c o m i d a í n t i m a en banquete , f r a t e r -
na l a n i m a d o y sucu l en to . 
L o s i r v i ó e l r e s t a u r a n t "Cara-
oanche l " y s egu ramen te no p o d r í a 
m e j o r a r los exqu i s i t o s p l a t o s de 
que c o n s t ó el m e n ú , e l coc inero m á s 
a famado. 
L o s c o a ñ e s e s q u i s i e r o n que a s í s 
í l e s e la, p res iden ta de h o n o r y do-
ñ a E v a r o m p i e n d o su r e t r a i m i e n t o , 
h izo h o n o r a l c a r i ñ o con que fue-
r o n a i n v i t a r l a los dos paisanos 
que i d e a r o n e l banque te y ya que-
dan n o m b r a d o s ; j ó v e n e s pertene-
cientes a h o n r a d í s i m a s f a m i l i a s a 
las cuales, los Canelos h a n d i s t i n -
. . . " E S P A Ñ A I N T E G R A L " . . 
Anoche , l a p a t r i ó t i c a i n s t i t u -
c ión ' " E s p a ñ a I n t e g r a l ' , c e l e b r ó u n 
homenaje b r i l l a n t e a l E j é r c i t o de 
m a r y t i e r r a y a su c a u d i l l o e l v a -
l l en tb Genera l d o n M i g u e l P r i m o 
de R i v e r a . 
M o t i v o noble , h o n r a d o , a d m i -
r a b l e m e n t e p a t r i ó t i c o de que no 
p o d í a n i d e b í a pasar desaperc ib i -
da l a h a z a ñ a efectuada po r los 
bravos soldados e s p e ñ a l o e s y p o r 
su c a u d i l l o en los campos de 
A f r i c a en estog ú l t i m o s meses pa-
r a los d i r ec to res de l a p a t r i ó t i c a 
i n s t i t u c i ó n que cons t an temen te 
e s t á ce lebrando actos e m i n e n t e m n 
te p a r i ó t i c o s y c u l t u r a l e s , espar-
ciendo por estas A m é r i c a s las ha-
z a ñ a s m á s g randes de l a r a z a . 
M o m e n t o s antes de comenzar l a 
ve lada b r i l l a n t e , los salones de 
esta A s o c i a c i ó n se v i e r o n i n v a d i -
dos po r c ientos de asociados que 
m i l i t a n en e l la a o i r la pa l ab ra 
e locuente de los grandes orado-
res, acto que exaUaban co n su 
e legancia y su g r ac i a , muchas da-
mas y muchas d a m i t a s ; sodas y 
amigas de l a n o b l e i n s t i t u c i ó n 
L o p r e s i d i ó , e l Pres idente , se-
ñ o r A n d r é s C a r r e r a ; rodeado d e l 
Vicepres iden te , s e ñ o r P é r e z Se-
r an t e s ; del C o n s i l i a r i o P . J o s é 
V i c e n t e , Supe r io r de los C a r m e l i -
t a s ; de l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a ; 
de l G e n t i l H o m b r e de C á m a r a de 
g M . A l f o n s o X I I I , doc to r I v l c 
l i i l s de To r r e s B e l e ñ a y el Pre -
s idente del C í r c u l o de E s t u d i o * 
s e ñ o r F ranc i sco Vega N ú ñ e z y la 
D i r e c t i v a en p l e n o . 
E n la p r i m e r a pa r t e la banda 
de " E s p a ñ a I n t e g r a l " , e j e c u t ó la 
s i n f o n í a y " A l m a de Dios , de l 
con d o n M a x i m i n o I n f a n z ó n asu-
m i e r o n los t r aba jos de f u n d a c i ó n 
y desa r ro l lo y d i j o que le constaba 
y p o d í a da r pruebas , de que el ac-
t u a l p res idente d o n M a n u e l Regue-
r a h a b í a t o m a d o e m p e ñ o s con e l 
f i n de c o n s t r u i r casas para escue-
las, e m p e ñ o s que s i l a l ey hizo I n -
superables p o r t r a t a r s e de escuelas 
p a r r o q u i a l e s y no es tar d e n t r o de l 
s u b s i d i a con que c o n t r i b u y e e l go-
b i e r n o a las M u n i c i p a l e s , no de j an 
de marca r en el haber p re s idenc i a l 
de l s e ñ o r Reguera u n a c a n t i d a d 
de g r a t i t u d que nad ie le d i scu te . 
M á s t a r d e o m á g t e m p r a n o a t o -
do se l l e g a r á — d i j o — h a b i e n d o p re -
sidentes como estos que ponen v o -
l u n t a d , i n t e l i g e n c i a y f i r m e z a e n 
l l ega r a donde todos q u e r e m o s . Da . 
E v a h a b l ó en p r o de l a f e d e r a c i ó n 
de " O c c i d e n t e " p a r a ayudarse m o -
r a l m e n t t f y l a b o r a r todos a u n a 
d e n t r o de 1^ a u t o n o m í a i n d i v i d u a l : 
e n s a l z ó con en tus i a smo a los boa-
lenses y a los de l Concejo d e l F r a n -
co p id i endo que l a F e d e r a c i ó n s i rva 
an te todo para u n i r a los que por 
desidencias f ú t i l e s se h a n separa-
d o . D i j o que h a c í a f a l t a u n t r u s t , 
no como subsis ten los t r u s t d e l d i -
ne ro explo tadores del pobre , s ino el 
t r u s t de la h e r m a n d a d , de l a ins -
t r u c c i ó n , de la i n t e l i g e n c i a y de la 
j u s t i c i a . E r a l a p r i m e r a vez que 
hab l aba de é s t o . N o h a b í a cambia -
m a e s r t o I . Ser rano, l abo r que f u é 
p q r e m i a d a por e l ap lauso de l a se-
lec ta y n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . 
D e s p u é s p r o n u n c i ó u n e locuen-
t e y p a t r i ó t i c o d i scu r so ensalzan-
do el acto el s e ñ o r T o r r e s B e l e ñ a 
i y r e c i t ó de manera b r i l l a n t e l a 
" M a r c h a T r i u n f a l , " de R u b é n Da-
r í o , el s e ñ o r F r a n c i s c o Vega N ú -
ñ e z . Los dos f u e r o n a p l a u d i d o s 
y f e l i c i t ados c a l u r o s a m e n t e ; d i s -
cu r so y p o e s í a que c e r r ó , hac ien-
do u n e l o c u e n t í s i m o r e s u m e n el 
P . J o s é V i c e n t e , esponiendo con 
l a g a l l a r d í a l a g a l l a r d í a desu ve rbo 
I los hechos g lo r iosos conqu i s t ados 
| p o r el n o b l e e j é r c l t o e s p a ñ o l y la 
p e r i c i a de sus jefes , les ha mere-
c ido los m á s c á l i d o s e logios por 
todos los enemigos de nues t r a pa 
t r i a , quedando d e m o s t r a d o que el 
e j é r c i t o e s p a ñ o l sabe c u m p l i r con 
e l deber sagrado de defender con 
su sangre l a P a t r i a y el h o n o r na-
c i o n a l . 
E l o rador , que f u é a p l a u d i d o en 
todos sus p á r r a f o s , a l t e r m i n a r l o 
f u é c a r i ñ o s a y ca lu ro samen te ova-
c ionado p o r todos los c o n c u r r e n -
t e s . 
L u e g o , unas h o m s de baile y 
luego u n gracioso y amab le des-
f i l e . 
C E N T R O M O N T A S E S 
L a c e l e b r a c i ó n d e l d é c i m o q u i n -
to a n i v e r s a r i o — n o s dice e l s e ñ o r 
E l i a s R a d a — t i ene este a ñ o , con 
el avance dado p o r e l C e n t r o M o n -
t a ñ é s , u n c a r á c t e r especial , pues no 
so lamente se t r a t a de da r una f ies-
t a a l a Co lon ia M o n t a ñ e s a , n i u n 
acto pa ra d e m o s t r a r l a pu j anza del 
Cen t ro , s l n ó de u n f e s t i v a l que t o -
24 horas h a b í a n m e d i a d o e n t r e la 
c o n c e p c i ó n de l a idea y l a r ea l i za -
c i ó n del banquete , a l c u a l se a d h i -
r i e r o n a lgunos gal legos y m o n t a -
ñ e s e s a m ¡ g o s del s e ñ o r G a y o l , d a n -
do a todos las gracias po r el en-
tus iasmo conque lo h a b í a n secun-
d a d o . 
E l s e ñ o r P é r e z Gayo l que res ide 
en G i j ó n y pasa los veranos en 
C a r t a v i o , ( C o a ñ a ) l l e v a e l encargo 
do v i s i t a r a lag madres de t a n ex-
celentes muchachos para que les 
hable de el los a ver s i e l ansia ma-
t e r n a l ve en las p u p i l a s del mensa-
j e r o r e f l e jos de los amados h i j o s 
ausentes . Es u n encargo que le d i ó 
D o ñ a E v a . A h o r a los n o m b r e s de 
a lgunos comensales . 
As is ten tes a l banquete conque 
los del Concejo de C o a ñ a despidie-
r o n a su ex-Pres idente d o n J o s é 
Ma . P é r e z G a y o l . 
D o ñ a E v a Canel ( P r e s i d e n t a de 
H o n o r ) , D o n M a n u e l Reguera , 
(P res iden te e f ec t i vo ) , • D . M a x i m i n o 
I n f a n z ó n , Secre tar io D o n J u a n V i -
l l a m i l . T e s o r e r o . 
E n r i q u e S á n c h e z , M a n u e l R o d r í -
guez, F e r m í n F e r n á n d e z , A n t o n i o 
M a r t í n e z , A r t u r o F r a g a , B e r n a b é 
N ú ñ e z , R a m ó n F e r n á n d e z , J . R . 
G o n z á l e z , D a v i d G o n z á l e z , B e l a r -
m l n o G o n z á l e z , J o s é R o n , M a n u e l 
Jaren, S. F . G u e r r a , M a n u e l A n e l , 
S. D í a z J a r d ó n , A l f o n s o B u x ó Ca-
nel , H e r m e n e g i l d o C a l v o . 
dos los a ñ o s fo rzosamente hay que 
ce lebra r lo pa ra r e u n i r a todos los 
h i jos de C a n t a b r i a y a u n q u e s ó l o 
sea po r unas horas , c o n v i v i r Jun-
tos pa ra darse u n a Idea de los sen-
t i m i e n t o s generales, que son en pro 
del f u t u r o Pa lac io Soc ia l . 
P ro fu samen te se r e p a r t i r á e n e l 
f e s t i va l de l d o m i n g o e l p r o g r a m a 
p o l í t i c o a d m i n i s t r a t i v o de l Cen t ro , 
en el c u a l nues t ras asp i rac iones 
van r e sumidas , pero en su fondo 
enc i e r r an todo l o m e j o r que l a D i -
r ec t i va que pres ido desea desar ro-
l l a r para l a C o l o n i a M o n t a ñ e s a y 
que no so lamen te l a bene f i c i a r a en 
mucho , s i n ó que sus benef ic ios a l -
c a n z a r á t a m b i é n a los de San tander 
y a los h i j o s de m o n t a ñ e s e s en Cu-
ba. 
L a p r ó x i m a f ies ta , que p a r a ce-
l eb ra r f a l t a n escasamente d í a s , da-
r á u n a vez m á s idea de que nues-
t ros deseos u n i t i v o s son a m p l i o s , 
y de que tenemos las s i m p a t í a s 
necesarias para l l e v a r a cabo nues-
t r o p royec to c i t a d o . N u e s t r a caja 
social t i ene hoy en fondo m á s de 
d i e r m i l pesos, c a n t i d a d que con 
ve rdadera e locuencia s e ñ a l a una 
, a d m i n i s t r a c i ó n rec ta y benef ic iosa 
¡ p a r a los intereses sociales, t a n dis-
cu t idos , de l a C o l o n i a M o n t a ñ e s a . 
V u e l v o a r e p e t i r , que l a p r ó x i m a 
f ies ta c o n m e m o r a t i v a s e ñ a l a u n a 
era de esp lendor y de avance gra-
cias a l apoyo que r e c i b i m o s de 
nues t ros paisanos, que d á n d o s e 
cuen ta r e a l de l a neces idad de una 
casuca, h a n v i s to con todos sus de-
seos n u e s t r o p royec to y nues t r a ad-
m i n i s t r a c i ó n a c t u a l . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 22 de l ac-
t u a l se v e r á n c o n c u r r i d o s los ele-
gantes salones l e í s i m p á t i c o H o t e l 
" P l a z a " con m o t i v o de l a celebra-
c i ó n de l e x t r a o r d i n a r i o ba i le or-
gan izado poií l a decana sociedad 
" A . B . C . " en h o n o r de los expo-
s i to res a l V S a l ó n de H u m o r i s t a s . 
L a a famada Jazz B a n d que con 
t a n t o ac ie r to d i r i g e e l compe ten te 
p ro fesor s e ñ o r M o i s é s S imons , es 
l a e n c á r g a l a de la i n t e r p r e t a c i ó n 
de los ba i lab les . 
E l s a l ó n l u c i r á u n a d o r n o espe-
c i a l . 
C o n c u r r i r á n los m i e m b r o s de l a 
" A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y E s c u l t o -
r e s " y sus f a m i l i a r e s . 
L A M A T I X E E J U V E N I L S E R A E N 
M E D I N A 
L o s j u v e n i l e s p r e p a r a n su f ies ta 
m e n s u a l pa ra sus asociados, como 
« a b r á n nues t ros asociados esta f ies-
t a l á v e n í a m o s a n u n c i a n d o que se 
d a r í a en l a t e r r a z a de l H o t e l M a -
jes t ic , la c u a l p o r causas ajenas a 
n u e s t r a v o l u n t a d h e m o s t e n i d o que 
t r a n s f e r i r l a p a r a l a m i s m a fecha 
on los e legantes salones de M e d i -
na, s i tos en G y 2 1 , V e d a d o . 
E n esta f ies ta como en todas las 
de los Juveni les , r e i n a r á l a acos-
t u m b r a d a a l e g r í a de estos entus ias-
tas j ó v e n e s . 
L a c o m i s i ó n n o m b r a d a pa ra l a 
m i s m a s e r á l a m i s m a que t a n r u i -
doso é x i t o t u v o en el rec ien te b a i -
le que ce l eb ra ron en e l F o m e n t Ca-
t a l á el d í a 14 d e l c o r r i e n t e . 
L o s j u v e n i l e s M a n u e l G o n z á l e z , 
J o s é F e r n á n d e z , A n t o n i o G o n z á l e z 
son los encargados de l nuevo é x i t o 
j u v e n i l . 
N O T A : Ponemos en conoclmiem-
t o de todos los j u v e n i l e s que esta 
sociedad t i ene su Secer ta r la en los 
a l tos de P rado n ú m e r o 110 esqui-
na a NeptunoN a l tos de l F o m e n t 
C a t a l á . T e l é f o n o : M-199 5, de ocho 
a diez pasado m e r i d i a n o . 
C E N T R O V A S C O 
S e g ú n acuerdo de l a J u n t a D i rec -
t i v a , el Cen t ro Vasco c e l e b r a r á el 
d o m i n g o , d í a 22, su ba i l e socia l 
co r re spond ien te a l mes en curso . 
L a Incansable S e c c i ó n de Fies tas 
Uq o m i t i r á de t a l l e a lguno Para que 
esta f iesta r e su l t e lo b r i l l a n t e a que 
los vascos nos t i e n e n a c o s t u m b r a -
dos. 
Este ba i l e h a desper tado g r a n 
en tus iasmo # con re fe renc ia a l m i s -
m o podemos a d e l a n t a r que las I n -
numerab le s y bel las damas y d a m l -
tas que a l m i s m o c o n c u r r a n s e r á n 
ga l an t emen te obsequ iada^ con u n 
v i s toso pomo de " L a i t M o g i q u e " . 
m a r a v i l l o s o I n v e n t o pa ra el cu t i s , 
del g r an q u Í M ^ o M r . B e r n a r d , 
m i e m b r o de la A c a d e m i a de Bel leza 
de P a r í s . 
O p o r t u n a m e n t e p u b l i c a r e m o s el 
g r a n p r o g r a m a confecc ionado. 
D I A D E L S O L D A D O E S P A Ñ O L E N 
M A R I U E C O S 
Rec ib imos l a s i gu i en t e ca r t a , 
que con m u c h o gus to I n s e r t a m o s : 
" H a b a n a , n o v i e m b r e 18, 1925 . 
S e ñ o r C r o n i s t a de Sociedades Es-
p a ñ o l a s del D I A R I O D E L A M A -
, R I Ñ A , 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r y a m i g o : 
Convencidos de l en tus i a smo que 
us ted ha dispensado a l a generosa 
i n i c i a t i v a de esta c u e s t a c i ó n y de 
los v í n c u l o s amis tosos que le u n e n 
a l i l u s t r e d o c t o r I g n a c i o P í a y M u -
r o , bandera nues t r a , cuyo p a t r o c i -
n i o encabeza l a gesta de amor y f j . 
l a n t r o p í a e m p r e n d i d a , nos es g r a t o 
c o m u n i c a r l e en r e f e renc ia de este 
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E n r i q u e C i m a , 
S e c r e t a r i o . 
a l t 2 d-18 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « L a C u b a n a " 
L a M á s G r a n d e d e l M a n d o . T r e s M i l l o n e s e n E x i s t e n c i a 
M O P S R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S . P R E C I O S Y C A L I O A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f . M 0 3 3 . H a b a n a 
asun to que e l d o c t o r P í a en u n a | 
m a n i f e s t a c i ó n a t i n a d a y d i sc re t a de 
f i n a del icadeza, ha cedido g r a d o - ¡ 
s á m e n t e l a . p r i o r i d a d de l a fecha de 
n u e s t r a c u e s t a c i ó n en benef ic io de 
" E l D í a de l B o m b e r o ' " , que es e l 
20. Y apoya t a l d e t e r m i n a c i ó n en 
su deseo m a n i i f e s t o y a r r a i g a d o , 
que es e l nues t ro , de que en t e r r i -
t o r i o cubano no se d é l a p r e f e r e n -
cia , en i g u a l d a d de casos c a r i t a t i -
vos, a l o que e n t r a ñ e apoyo de í n -
dole e x t e r i o r ; m á x i m e t r a t á n d o s e 
en este caso de u n h o m b r e h e r o i -
co como e l i n f o r t u n a d o b o m b e r o a 
cuyo bf ne f i c io se r ea l i za l a t e f e - ( 
r i d a c u e s t a c i ó n . 
A s í pues, puede us ted a segura r 
p ú b l i c a m e n t e que e l " D í a d e l Sol -
dado E s p a ñ o l " , a q u i e n i g u a l m e n -
te a l i e n t a n cubanos y e s p a ñ o l e s , se 
c e l e b r a r á con t o d a b r i l l a n t e z e l 
p r ó x i m o lunes 23 , d u r a n t e t o d o e l 
d í a . Y a l p r o p i o t i empo encarece-
moa de su c o r t e s í a haga r e s a l t a r 
e l gesto nob le y de l i ca lo , a u t é n t i -
co, de l doc to r P í a , de posponer u n 
d í a de c u e s t a c i ó n d e b i d a m e n t e 
a n u n c i a d o , en benef ic io de o t r o ac-
to s i m i l a r , en p r o de u n h e r o i c o 
cubano . 
De l a p r o p i a m a n e r a e l g n i f l r a -
mos a us ted en n o m b r e de este Co-
m i t é e fec t ivo de o r g a n i z a c i ó n de l 
" D í a de l Soldado E s p a ñ o l en M a -
r r u e c o s " que h a puesto su l a b o r y 
el é x i t o de e l l a , en manos de t a n 
ind igne p e r s o n a l i d a d de l a c o l o n i a 
h i spana y de l a Cruz R o j a , con 
n u e s t r o dec id ido p r o p ó s i t o de que 
la d i s t i n g u i d a f i g u r a del b u e n a m i -
go r eco ja Iop aplausos todos de l a 
prensa de esta c a p i t a l . 
Y , con nues t ro p r o p ó s i t o de que 
avise p o r su amena c r ó n i c a l a t r a n s -
fprpncla del D í a d e l Soldado p a r a 
el l u n é s 23 de l ac tua l , nos r e i t e -
ramos sus agradecidos amigos , a 
sus ó r d e n e s , 
E L C O M I T E C E N T R A L D E 
C U D 3 T A C I U N . 
P e d r o J . Cohuce lo . 
B L C L U B A L L A N D E S 
• C e l e b r ó J u n t a Gene ra l esta so-
ciedad en los salones de l a Secre-
t a r í a del C e n t r o A s t u r i a n o . 
Se d i ó cuen ta de l a co r respon-
dencia o f i c i a l , de los Informes de 
a d m i n i s t r a c i ó n de la D i r e c t i v a y 
de los asuntos de o rden gene ra l 
que t e n í a n a l g ú n i n t e r é s para l a 
a s o c i a c i ó n . 
A s i s t i ó gra ik n ú m o r o de asocia-
dos, demos t r ando sus e n t u s i a s m o s . 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Con todo en ius i a smo se l l e v a n 
a cabo los ensayos pa ra l a V e l a -
da que el p r ó x i m o s á b a d o se ce-
l e b r a r á en este ( ' en t ro , en l a que 
s e r á puesta en escena la o b r a d e l 
i n m o r t a l DIcen ta , t i t u l a d a : J u a n 
J o s é , y en l a que d i r i ge el s e ñ o r 
G e r m á n R o d r í g u e z , a d i s t i n t o s a f i -
c ionados m u y conocidos del Cua-
d r o A r t í s t i c o que t o m a n p a r t e . E n 
d i cha obra t o m a n especial p a r t e 
B l anca de Lertt ,1 a famada a r t i s t a 
conocida del p ú b l i c o habanero y 
la que se ha b r i n d a d o a desempe-
ñ a r e l papel de Rosa .en d lef la 
obra y a s í t a m b i é n la a r t i s t a C r i s 
t i n a A r a g ó n que en h o n o r a l Cen-
t r o Cas te l lano no ha t en ido i n -
conveniente de t r a b a j a r en d i c h a 
o b r a . - L a s e ñ o r i t a C o n c h i t a M o -
rales t a m b i é n t o m a r á par te en l a 1 
o b r a a que nos ven imos r e f l r i o n - ¡ 
do, d e s e m p e ñ a n d o el papel de " T o 1 
ñ u e l a " , papel b ien di f íc i l como t o -
dos .conocen pero del que s a l d r á 
a i rosa l a s e ñ o r i t a Morales deb ido 
a l es tud io que d e l mismo h a he-
cho y po r l o que se .'isegura que 
lo r e p r e s e n t a r á como una a r t i s t a 
c o u s m a d a . A d e m á s de l a t r a c t i v o 
que representa la obra ' de r e f e r e n -
cia se nos dice que t a m b i é n se ce-
l e b r a r á un acto de var iedades de 
g r a n a t r a c t i v o t o m a n d o p a r t e co-
noc idos a r t i s t a s que no s e r á n ( la-
dos a conocer para que e l l o r e -
presente un a t r a c t i v o m á s , saho-
rnos, s i n embargo que son n ú m e -
ros de g ran a t r a c c i ó n . 
E L H O M E N A J E A L D O C T O R | 
A L F R E D O B L A N C O G U E R R A j 
L a A s o c i a c i ó n de E m p l e a d o s de I 
Cen t ros B e n é f i c o s de Cuba c o n 
B a h a t o t í O i a c o r d ó celebrar u n H o - 1 
mena je en h o n o r del V l c e - P r e s l 
dente de l a mi sma , y V i c e Se- 1 
c r e t a r i o de l Cen t ro Ga l l ego , A l -
f redo B l a n c o G u e r r a , pa ra t e s t i -
m o n i a r l e el afecto y s i m p a t í a s de 
que goza en l a c i t a d a A s o c i a c i ó n 
p o r su b r i l l a n t e l a b o r en e l seno 
de d i c h a i n s t i t u c i ó n . 
E l ac to se l l e v a r á a cabo en l a 
t e r r a z a de l r e s t a u r a n t " E l Ca rme-
l o " en o l Vedado , el d o m i n g o 22 
c o r r i e n t e a las doce d e l d í a . 
Numerosas son la sadheslonea 
a l c i t a d o homena je , l o que a u g u -
r a u n g r a n é x i t o pa ra l a c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
A n o c h e n o c e l e b r ó l a e n u n c i a d a 
s e s i ó n l a D i r e c t i v a p o r no haber-
se r e u n i d o e l q u o r u m necesar io . 
S ó l o c o n c u r r i e r o n unos cuan tos 
vocales , p o r l o c u a l e l p res idente 
o r d e n ó a l s e ñ o r Secre tar lo ciue c i -
t a ra p a r a e l p r ó x i m o d o m i n g o , e n 
l a Q u i n t a Covadonga , a las nueva 
de l a m a ñ a n a . 
E L C L U B G R A N D A L E S 
E l d í a 25 de l a c t u a l c e l e b r a r á 
J u n t a G e n e r a l el C l u b G r a n d a l é a , 
en los salones de a J u v e n t u d A s -
t u r i a n a , s i tos en P r a d o 125, a l tos , 
p a r a t r a t a r de i m p o r t a n t e s asun-
t o s . E n d icho acto seda r á cuen 
t a de los cambios ceiebrados con 
los Pres iden tes de las Sociedades 
d ^ l Occidente de A s t u r i a s , sobre 
l a F e d e r a c i ó n de las m i s m a s . 
A d e m á s e l P res iden te s e ñ o r 
R o n , i n f o r m a r á a la J u n t a de los 
t r a b a j o s l l evados a cabo por l a 
D i r e c t i v a . 
HT-TOS D E L A Y U N T A M I E N T O TUS 
T A B O A D E L A Y S U C O M A R C A 
L a J u n t a Genera l l a c e l e b r a r á 
esta Sociedad on su l oca l C . Ga-
íro, e l d í a 2 1 de n o v i e m b r e de 
1925 a las 8 P . M . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a del acta a n t e r i o r . 
Ba lance g e n e r a l . 
P r e s e n t a c i ó n de l a C n d l d a t u r a 
o f i c i a l 
F i j a r fecha para las e lecc iones . 
E X C U R S I O N A G Ü I R A D B 
M E L E N A 
P o r m o t i v o s de o r g a n i z a c i ó n ha 
s ido pospuesta l a fecna de la ex-
c u r s i ó n que este C e n t r o c e l e b r a r á 
a G i i r a d« Melena , deb ido a que 
a ú l t i m a h o r a se h a n presentado 
m á s n ú m e r o s en el p r o g r a m a y 
su d e f i n i t i v a a c e p t a c i ó n a s í como 
la o r g a n i z a c i ó n de e l los r equ i e r e 
t i e m p o . L a c o m i s i ó n que en t i en -
de con é s t o , desea t e n e r en cuen-
ta t odos los detal les y por eso se 
ha acordado posponer la pa ra m á s 
ade lan te y cuya fecha daremos a 
?onocer a su debido t i e m p o , segu-
r a m e n t e m a ñ a n a m i s m o , d e s p u é s 
de r e su l t e s a lgunos p a r t i c u l a r e s . 
C u a l q u i e r de ta l le en r e l a c i ó n con 
esta e x c u r s i ó n , pueden t o m a r no-
t i c i a s en l a Secre ta r la de Propa-
ganda, todos los d í a s o por la no-
noche, de ocho a d i e z . 
. E L " F E S T I V A L D E P A S C U A S " 
E l solo a n u n c i o de que e l "Fes-
t i v a l ce Pascuas", consis tente en 
u n g r and io so bai le , h a b r á de ce-
l eb ra r se el d í a 5 del p r ó x i m o mes 
en log elegantes salones de l a 
" A g n - . p a c i ó n A r t í s t i c a Ga l l ega" , 
h adcsppr tado I n u s i t a d o entus ias-
m o en l a j u v e n t u d b a i l a d o r a , que 
se d ispone j u b i l o s a a r e n d i r u n a 
vez mas, p l e i t e s í a a T e r p s í c o r e , y 
a l a vez d e m o s t r a r todas las s i m -
p a t í a s y afectos con que cuen ta 
n u e s t r o e s t imado c o m p a ñ e r o Ra-
m i r o L ó p e z , en cuyo h o n o r es l a 
f ies ta a que nog r e f e r i m o s . 
E l famoso M é x i c o Jazz B a n d , 
que d i r i g e el j o v e n y p o p u l a r G u l 
l l o r m o P a d i l l a , es e l encargado 
de l p r o g r a m a ba i lab le , en el c u a l 
a b u n d a n los estrenos a l t e r n a n d o 
con las piezas m á s en boga . 
O t ro s muchos a t r ac t ivos t e n d r á 
e l " F e s t i v a l de Pascuas", en t r e 
el los v a r i o s concursos con p r e m i o s 
pa ra las t r i u n f a d o r a s . 
L a pe r spec t iva que ofrece esta 
g r a n f ies ta ba i l ab le , l a p r i m e r a de 
l a t e m p o r a d a de pascuas, eg a l t a -
men te In te resan te . Los a m p l i o s 
salones de la A r t í s t i c a r e s u l t a r á n 
p e q u e ñ o s esa noche, pues s ó l o es-
ta f ies ta se c e l e b r a r á en l a H a b a -
na el d í a 5 de d i c i e m b r e . 
M ú s i c a , l u r , be l leza ; son e l « m -
hlema d i v i n o del " F e s t i v a l da Paa 
c u a s " . 
P A G T N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 A Ñ O 
P O R L A C A J A D E A H O R R O S Y B A N C O 
G A L L E G O F U E G A N A D O U N P L E I T O 
R E F E R E N T E A A S U N T O S D E D E R E C H O 
Q u e d ó a y e r c o n c l u s o p a r a s e n t e n c i a e l j u i c i o s e g u i d o p o r 
l a m u e r t e d e J o s é Q u i n t e l a F e r n á n d e z , c o n t r a e l v i g i l a n t e 
E l e n o V a l d e r r a m a , m a n t e n i e n d o e l F i s c a l sus p r o v i s i o n a l e s 
E S E I j S U P R E M O 
Recursos dec la rados s i n l u g a r 
E n sentencia d i c t a d a a l efecto, 
Ja Sala de- lo C r i m i n a l d e l T r i b u -
n a l Sup remo h a dec la rado s i n l u -
gar e l r ecurso de c a s a c i ó n que, 
p o r I n f r a c c i ó n de l ey , i n t e r p u s o 
R a f a e l J i m é n e z S á n c h e z , d u l c e r o y 
vec ino de S a n c t i - S p i r i t u s , I m p u g -
nando e l f a l l o de l a A u d i e n c i a de 
Santa C l a r a que lo c o n d e n ó , como 
a u t o r de dos d e l i t o s : u n c i d o d i s -
p a r o de a r m a de fuego c o n t r a de-
t e r m i n a d a persona y o t r o de les io-
nes menos graves , a las penas de 
1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l y 3 1 d í a s de en-
ca r ce l amien to , r e spec t ivamen te . 
De i g u a l m o d o dec la ra l a n o m -
b r a d a Sala s i n l u g a r , e l r ecu r so 
de c a s a c i ó n , que, p o r q u e b r a n t a -
m i e n t o de f o r m a e i n f r a c c i ó n de 
ley , e s t a b l e c i ó e l procesado San t i a -
go Lazo V a l d é s , d e l c o m e r c i o y 
vec ino de esta c i u d a d , c o m b a t i e n d o 
e l f a l l o de l a Sa la Segunda de lo 
C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a de l a H a -
bana, que lo c o n d e n ó a 3 meses 
de a r res to m a y o r y m u l t a de 200 
pesos, como a u t o r de u n d e l i t o de 
I n f r a c c i ó n de l a L e y de D r o g a s . 
Recursos Insus t anc iab le s 
L a r e p e t i d a Sala de l o C r i m i n a l 
h a d i c t ado t r es au tos , d e c l a r a n d o 
Insus tanc iab les los s igu ien te s r e -
cursos de c a s a c i ó n : 
E l de J o s é A l v a r e z F e r n á n d e z , 
c o n t r a e l f a l l o de l a Sala T e r c e r a 
de lo C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a , que l o c o n d e n ó en cau-
sa po r h u r t o . 
E l de F r anc i s c o Z e r q u e r a Pons , 
c o n t r a e l f a l l o de l a A u d i e n c i a de 
Santa C la r a , que l o c o n d e n ó en 
causa p o r r a p t o . 
Y e l de Celes t ino Sarday V é l e z , 
c o n t r a e l f a l l o de l a p r o p i a A u -
d i e n c i a de Santa C l a r a , que l o 
c o n d e n ó en causa p o r h u r t o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N E L S U -
P R E M O P A R A H O Y 
Sala de l o C r i m i n a l 
( M a t a n z a s . — A n d r é s R o d r í g u e z , 
! p o r asesinato f r u s t r a d o . P o n e n t e 
V a n d a m a . Defensor V . C e r d u r a . 
M a t a n z a s . — A t a n a s i o S u á r e z , p o r 
! les iones . Ponen te , P a l m a . De fen -
! sor , V . V e r d u r a . 
H a b a n a . — M i g u e l A . F e r n á n d e z , 
p o r a t e n t a d o . Ponen te , B o r d e n a v e . 
Defensor , Groso. 
C a m a g ü e y . — J o s é M . Casas, p o r 
h o m i c i d i o . Ponen te , R a b e l l . ¡De-
j f e n s o r , B e t a n c o u r t . 
Sala de l o C i v i l 
H a b a n a . — C u b a C o m e r c i a l C o m -
p a n y , c o n t r a e l Es t ado . Ponen te , 
F i s c a l . L e t r a d o , R o j a s . P r o c u r a -
d o r , C r i s t o . 
H a b a n a . — . D i o n i s i o V . C a s t i l l o , 
c o n t r a G u i l l e r m o F e r n á n d e z R u l z . 
Ponen te , Cervantes . L e t r a d o , V i l l a -
v e r d e . P r o c u r a d o r , M é n d e z . 
O r i e n t e . — M a r í a Cas te l lano , c o n -
t r a F r a n c i s c o V . F e r n á n d e z R u b i o . 
Ponen te , F i g u e r o a . L e t r a d o , V a l l -
h o n r a t . P r o c u r a d o r , Granados . 
O r i e n t e . — C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
O r i e n t e , c o n t r a G a r c í a F e r n á n d e z . 
P o n e n t e , F i g u e r o a . L e t r a d o , Casu-
l l e r a s . 
H a b a n a . — A n t o n i o Sobrado, con -
t r a M a n u e l A n g e l R. L ó p e z de H o -
yos . Ponen te , E d e l m a n . L e t r a d o s , 
M o n t e r o y M o l i n a . P r o c u r a d o r , B a -
r r e a l . 
E N L A A U D I E N C I A 
G a n ó u n p l e i t o l a " C a j a de A h o -
r r o s y B a n c o G a l l e g o " 
De c o n f o r m i d a d con l a tesis sus-
t e n t a d a p o r e l L e t r a d o L i c e n c i a d o 
J o s é L ó p e z P é r e z , fíecretarit* y 
A b o g a d o d i r e c t o r de l a " C a j a de 
A h o r r o s y Banco G a l l e g o " , h a d ic -
t ado sen tenc ia l a Sala de lo C i v i l 
y de l o C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i -
v o de esta A u d i e n c i a c o n f i r m a n d o 
l a de l Juzgado de P r i m e r a I n s t a n -
c ia de l Es te , de esta c i u d a d , que 
d e c l a r ó s i n l u g a r l a d e m a n d a es-
t a b l e c i d a en j u i c i o de m a y o r cuan -
t í a por e l Sr. J u l i á n P a r r o n d o 
c o n t r a los Sres. Query , l a " C a j a 
de A h o r r o s y Banco G a l l e g o " y e l 
Sr. F r anc i s co C u r b e l o , sobre n u l i -
d a d de ventas de l a casa San N i -
c o l á s n ú m . 1 de esta C a p i t a l , e 
h ipo teca c o n s t i t u i d a sobre e l l a a 
f a v o r de d icho Banco . 
L a sen tenc ia c o n f i r m a d a , a s i 
como e l j u i c i o expresado e n que 
se d i c t ó , r e v i s t e n especial i n t e r é s 
p o r v e n t i l a r s e en e l ú l t i m o cues-
t iones legales y no de h e i h o , y r e -
solverse , p o r e l l o , en d i c h a sen ten-
c ia , e n t r e o t r o s p u n t o s de p u r a 
d o c t r i n a , e l que puede deci rse f u é 
eje de l a c u e s t i ó n , o sea, s i e l d o l o 
e m p i c a d o p o r e l d e m a n d a d o Q u e r í r 
a l a d q u i r i r de l ac to r l a expresada 
casa f u é d o l o causante , c o m o se 
a legaba en l a d e m a n d a , que p r o -
d u c i r í a l a n u l i d a d de l a ven ta , o 
s ó l o " d o l o i n c i d e n t a l " , como sos-
t u v i e r o n los demandados, y se r e -
e o l v i ó en ambas senLenciaa y t i 
c u a l p r o d u j o s ó l o l a a c c i ó n de 
e x i g i r l a i n d e m n i z i a c i ó n do d a ñ o s 
y p e r j u i c i o s y a r ec l amados an te -
r i o r m e n t e p o r P a r r o n d o a Que ry 
e n causa c r i m i n a l ; a b s o l v i é n d o s e , 
en su consecuencia , a los d e m a n -
dados, m á x i m e r e c o n o c i é n d o s e a 
f avo r de los o t r o s dos e l c a r á c t e r 
de " t e r c e r o s " que c o n t r a t a r o n de 
buena fe . 
E l suceso de l a * 'Qu in ta d e l 
Obispo ' 
Q u e d ó aye r t a r d e conc luso pa ra 
fa j lo , an te l a Sala Segunda de lo 
C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a , e l Ju i -
c io o r a l de l a causa i n s t r u i d a a l 
V i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
E l e n o V a l d e r r a m a R a m o s , a u t o r 
de l a m u e r t e de J o s é Q u i n t e l a F e r -
n á n d e z , o c u r r i d a en l a " Q u i n t a d e l 
Obispo" , s i t a en e l b a r r i o d e l Cer 
r r o , e l 2 de agosto ú l t i m o . 
C o n f o r m e l o a n u n c i a m o s en 
nues t r a a n t e r i o r e d i c i ó n , i n f o r m ó 
l a R e p r e s e n t a c i ó n d e l M i n i s t e r i o 
P ú b l i c o , a ca rgo del A b o g a d o F i s -
ca l Dr* F ranc i s co C h a c ó n Carbo-
n e l l , q u i e n l o h i zo e levando a de-
f i n i t i v a s sus conclus iones p r o v i s i o -
nales, conclus iones en las que, 
ca l i f i cando los hechos c o m o cons-
t i t u t i v o s de uft d e l i t o de h o m i c i -
d io , s o l i c i t a pa ra e l e n j u i c i a d o , en 
concepto de a u t o r s i n c i r c u n s t a n -
cias m o d i f i c a t i v a s , 14 a ñ o s , 8 me-
ses y 1 d í a de r e c l u s i ó n . 
I m p u g n ó los cargos d e l r ep re -
sentante de l a sociedad, que h i zo 
u n m i n u c i o s o a n á l i s i s de las p r u e -
bas apo r t adas a l j u i c i o , e l D r . 
M a n u e l E . Sainz S i l v e l r a , defen-
sor . 
Sostuvo e l D r ^ Sainz S i l v e i r a 
que e n f a v o r de su p a t r o c i n a d o 
c o n c u r r é l a ex imen te c o m p l e t a de 
l e g í t i m a defensa e i n t e r e s ó , en 
consecuencia , u n f a l l o a b s o l u t o r i o . 
F o r m a n e l T r i b u n a l que ha de 
r e so lve r en d e f i n i t i v a e l caso, e l 
P res iden te de l a Sala D r . B a l b i n o 
G o n z á l e z y los M a g i s t r a d o s Dres . 
Ca r los V a l d é s F a u l i y R a m ó n j . 
M a d r i g a l . 
Penas q u q s o l i c i t a e l F i s c a l 
In te resa e l M i n i s t e r i o F i s c a l , en 
escr i tos de conclus iones p r o v i s i o -
nales f o r m u l a d o s a l efecto , las pe-
nas q u e a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san : 
4 a ñ o s , 2 meses y 1 d í a de p re -
s id io c o r r e c c i o n a l , p o r h u r t o cua-
l i f i c a d o po r el grave abuso de con-
f i anza , p a r a M a n u e l H e r n á n d e z 
M i r a n d a 
6 meses y 1 d í a de I g u a l clase 
de pena, p o r estafa, pa ra R i c a r d o 
M a r t í n e z P a d r ó n . 
200 pesos de m u l t a o 6 meses 
de p r i s i ó n , po r i n t r o d u c c i ó n en e l 
t e r r i t o r i o n a c i o n a l do b i i l e t e j de 
l o t e r í a e x t r a n j e r a , p a r a A r g e n t i n o 
Pozo R o d r í g u e z . 
4 meses de a r r e s to m a y o r , p o r 
i n f r a c c i ó n de l a L e y de Drogas , 
p a r a F r a n c i s c o W o n g . 
Sentencias 
Se absuelve a S a m u e l G r i f f i t b , 
acusado de ases inato f r u s t r a d o . 
D e f e n d i ó e l D r . A n g e l V e i g a . 
A F r a n c i s c o V i l a r ó A b r e n e H i -
g i n i o A ñ e l Pe r e i r a , acusados de 
e x p o n d i c i ó n de b i l l e t e s de r-anco 
fa lsos . D e f e n d i e r o n los Dres . F i -
g u e r o a y Caste l lanos , 
Y a J o s é R a m ó n A n d r a d e Or-
tega , acusado de r a p t o . D e f e n d i ó 
e l D r . Gonzalo A l f o n s o . 
Se condena a Fede r i co A h n e i d a 
o L u i s G a r c í a , p o r estafa, a ü me-
ses de a r res to m a y o r . 
A F r a n é i s c o Coel lo C a r r o ñ o , p o i 
e x p e n d i c i ó n de b i l l e t e s de banco 
falsos hab idos de buena fe, a 4 
a ñ o s , 2 meses y 1 d í a do p re s id io 
c o r r e c c i o n a l . 
A R i c a r d o M a r t í n e z M a r í n , po r 
i g u a l d e l i t o , a 2 a ñ o s , 4 meses y 
i 1 d í a del p r e s id io c o r r e c c i o n a l . 
Y a Oscar L e o n a r d o Abatsolo Ga-
| r r i d o y B e r n a r d o S a l ó n V a l e u t , 
¡ p o r estafa, a 1 a ñ o , 8 meses y 2 1 
d í a s de p res id io co r r ecc iona l , cada 
u n o . 
C o m e r c i a n t e a b s u o l t o 
Se ha d i c t ado sentencia a b s o l ' 
v i e n d o a l c o m e r c i a n t e de esta p l a -
za, d o n D á m a s o R í o F r í o - D í a z d e l 
d e l i t o de d e f r a u d a c i ó n . D e f e n d i ó 
e l D r . J o s é P u i g y V e n t u r a . 
P l e i t o sobre o t o r g a m i e n t o de es-
c r i t u r a 
H a d i c t ado sen tenc ia l a Sala de 
l o C i v i l y de lo C o n t e u c í o s o - A d m i -
n i s t r a t i v o de l a A u d i e n c i a c o n í i r -
m a n d o , en todas sus par tes , e l f a -
l l o d e l Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l C e n t r o , en los au tos de l j u i c i o 
de m a y o r c u a n t í a que , sobre o t o r -
g a m i e n t o de e s c r i t u r a y o t ros p r o -
n u n c i a m i e n t o s , p ronvov ie r a I r m e -
n í a G a r c í a V i e t a c o n t r a l a Compa-
ñ í a "Afa r i anao , S. A . " , d e l comer-
cio de esta p laza . 
E l j uez , dec la rando con l u g a r en 
p a r t e l a demanda , c o n d e n ó a l a 
c i t a d a C o m p a ñ í a a o t o r g a r a f a v o r 
de l a a c t o r a e s c r i t u r a p ú b l i c a de 
v e n t a y t raspaso de u n l o t e de t e -
r r e n o en e l r e p a r t o " P a d r e Z a m o -
r a " , d e l t é r m i n o de M a r i a n a o . 
R e c l a m a u n a Sociedad de N e w 
Y o r k 
A s i m i s m o h a c o n f i r m a d o l a ci-» 
t a d a Sala e l f a l l o d e l j u e z de P r i -
m e r a I n s t a n c i a de l C e n t r o , e n los 
au tos de l j u i c i o de , menor c u a n t í a 
en cobro de pesos p r o m o v i d o po r 
l a soc iedad a n ó n i m a " O a k l a n Che-
m i c a l C o m p a n y " , d o m i c i l i a d a en 
N e w Y o r k , E . U . A . , c o n t r a l a so-
c iedad de " U r i a r t e y C o m p a ñ í a " , 
d e l comerc io de esta plaza . 
E l j uez , deses t imando las ex-
cepciones de f a l t a de p e r s o n a l i d a d 
y de a c c i ó n opuestas po r l a d e m a n -
dada, c o n d e n ó a esta a pagar a l a 
a c t o r a la c a n t i d a d de 1.320 pesos, 
intereses legales y costas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A A U -
D I E N C I A P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a 
J o s é Mora les por disparos, p o -
nen te B e t a n c o u r t . D e f . G a r c í a . 
E u g e n i o Cabrera po r estafa. Po-
nen te G a r c í a . D e í . S u á r e z . 
J o s é A . V i l l a r p o r es ta fa . Po -
nen te B e t a n c u o r t . D e f . P ó r t e l a . 
M a n u e l Cas t i l lo , po r r obo . Po-
nen te L e ó n . D e f . A r a n g o . 
I . Camejo i n f . L e y 25 j u l i o . 
Ponen te G a r c í a . Def . Aedo 
D E S A N I D A D 
Sala Segunda 
A m e l l Q L ó p e z p o r r a p t o . Po-
nente M a d r i g a l . D e f , A l o n s o , 
i Oscar S á n c h e z p o r r a p t o . Po-
T K A ^ U T A U I O N l ' A K A JLiAH XJI-
O E N O I A S D E P E Q U E Ñ A S I N D U S -
T R L 1 S 
L A R E C O G I D A D E P E R R O S 
V A G A B U N D O S 
E l Jefe d e l Negoc iado de I m -
pues to d e l A y u n t a m i e n t o se ha 
en t r ev i s t ado con e l doc to r L ó p e z 
d e l V a l l e , p a r a t r a t a r de la t r a -
m i t a c i ó n de l icenc ias que se s o l i -
c i t a n pa ra l a I n s t a l a c i ó n de pe-
q u e ñ a s i n d u s t r i a s , pues a veces l a 
d e m o r a que s u f r e n I r r o g a p e r j u i -
cios a los Interesados, pues las 
I n d u s t r i a s que v a n a explo ta rse , 
t a l é s como puestos de f r u t a s , e t c . 
no a m e r i t a n u n l a r g o proceso de 
t r a m i t a c i ó n . 
T a m b i é n d i c h o Jefe le p a r t i c i -
p ó a l doc to r L ó p e z de l V a l l e , que 
en e l presupues to m u n i c i p a l , exis-
t e n can t idades cons ignadas p a r a 
l a r ecog ida de los pe r ros que se 
e n c u e n t r a n p u l u l a n d o po r las ca-
l les s i n que se sepan q u i é n e s son 
sus d u e ñ o s . 
Con t a l m o t i v o t o d o p e r r o quo 
se l l eve a los Fosos M u n i c i p a l e s 
se le e n t r e g a r á a f u c o n d u c t o r 
v e i n t e y c inco centavos , y los due-
ñ o s de esos an ima les t e n d r á n qu-? 
paga r el a r b i t r i o co r re spond ien te 
y a d e m á s l l e v a r l o s po r medio de 
u n a cue rda y bc5.al, s iempre que 
d ichos a n i m a l e s sa.'gan a l a ca-
l l e . 
E L J E F E L O C A L . TrU S A N I D A D 
D E M A T A N Z A E , P I D E G A N A D O 
P A R A L A R E C O G I D A D E 
B A S U R A S 
E l Jefe L o c a l de Sanidad de 
Matanzas , n u e v a m e n t e ha r e i t e r a -
do a l D i r e c t o r d e l R a m o , las m a -
las cond ic iones en que se encuen-
t r a d i c h a p o b l a c i ó n en l o concer-
n i e n t e a l a r e c o g i d a de basuras , 
p o r carecer, d e l ganado que se 
neces i ta p a r a e l buen s e r v i d o de l 
m i s m o , pues l a J e f a t e u r a L o c a l 
t i ene as ignado solo diez m u -
los y s o l a m e n t e p r e s t a n se rv ic io 
t res de e l los y esos se e n c u e n t r a n 
en malas cond ic iones ; de los d iez 
que d i s p o n í a , a l gunos h a n m u e r -
t o y o t ros se h a l l a n c o m p l e t a m e n 
t e I n ú t i l e s p a r a e l t r a b a j o . 
C A S T I G O P O R E J E R C I C I O 
I L E G A L 
E l Jefe L o c a l de s a n i d a d de 
M a n g u i t o , h a c o m u n i c a d o a l a D i -
r e c c i ó n de San idad , que el s e ñ o r 
ñ o r A g u s t í n G o n z á l e z , que v e n í a 
e j e rc iendo I l e g a l m e n t e l a p r o f e -
s i ó n de m é d i c o y que a d e m á s era 
expendedor de drogas h e r ó i c a s , 
que el f i s c a l d ela A u d i e n c i a de 
sa p r o v i n c i a le ha ped ido pena de 
u n a ñ o y d í a s de p r i s i ó n p o r las 
In f racc iones graves comet idas po r 
el s e ñ o r G o n z á l e z , 
P R O B A B L E E X P E D I E N T E A D -
M I N I S T R A T I V O 
Se r u m o r a b a en l a S e c r e t a r í a 
de San idad aye r con m u c h a ins i s -
t e n c i a que e l D i r e c t o r de Sanidad 
s u s p e n d e r í a de empleo y sue ldo 
y que o r d e n a r í a l a i n s t r u c c i ó n de 
u n expediente a d m i n i s t r a t i v o a l 
Jefe L o c a l de San idad de San N i -
c o l á s de G ü i n e s , p o r l a n e g l i g e n -
cia demos t r ada en f a v o r de los 
expendedores de leche de aque l 
t é r m i n o , a los que no les e x i g í a 
e l c u m p l i m i e n t o de l R e g l a m e n t o 
de A b a s t o de L e c h e . 
R E S T O S H U M A N O S 
E l Jefe de I n s p e c c i ó n s a n i t a r i a 
d o c t o r Tabeada , h a e levado u n 
i n f o r m e a l Jefe L o c a l de San idad , 
d o c t o r L ó p e z de l V a l l e , en e l que 
l e p a r t i c i p a que en t e r r enos d e l 
a n t i g u o cemen te r io de 'Espada se 
v i e n e n c o n s t r u y e n d o v a r i o s e d i f i -
cios y que cuando se e f e c t ú a n t r a -
bajos de e s c a v a c i ó n p a r a loa c i -
mien tos de los mi smos , se e x t r a e n 
g r a n c a n t i d a d de restos h u m a n o s 
los que se depos i t an en mon tones 
en l u g a r e s v i s i b l e s , l o q u » desdi -
ce m u c h o de la c u l t u r a de este 
pueb lo , y d e l poco respeto y ve-
n e r a c i ó n que I n s p i r a n los m u e r -
tos, hab iendo a d v e r t i d o e l inspec-
t o r d e l D i s t r i t o , donde se encon-
t r a b a enc lavado e l c emen te r io que 
m u c h o s de los t u r i s t a s amer i canos 
que cons t an t emen te v i s i t a n esta 
p o b l a c i ó n t o m a n f o t o g r a f í a s no 
precisamente de las obras que a l l í 
se r e a l i z a n , y de l paisa je s ino de 
a q u e l e s p e c t á c u l o I r r e v e r e n t e que 
of recen ios restos a m o n t o n a d o s . 
E l doc to r Tabeada p ide que d i -
chos restos sean env iados p o r e l 
Negoc iado de D e s i n f e c c i ó n o p o r 
el Obispado a l Osar io G e n e r a l del 
c e m e n t e r i o de C o l ó n , y que los 
d u e ñ o s de esas cons t rucc iones t a n 
p r o n t o descubran m á s res tos , a v i -
sen i n m e d i a t a m e n t e a San idad , 
p a r a el t r a s l a d o de los m i s m o s . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
B R I L L A N T E J O R N A D A D E L A C O M P A Ñ I A 
S A N T A C R U Z . " P O R U N A M U J E R " 
E s t a noche se e s t r e n a r á en e l 
p o p u l a r col iseo de J u l i á n Santacruz 
u n a o b r a que o b t u v o los m á s r u i -
dosos é x i t o s en M a d r i d y en Ba r -
ce lona y h a s ido a p l a u d i d í s i m a en 
t o d a E s p a ñ a . 
T r á t a s e de u n a p r o d u c c i ó n In te -
resante , de u n a za rzue la l l e n a de 
efectos t ea t r a l e s y de s i tuac iones 
s en t imen ta l e s y c ó m i c a s . 
L a a c c i ó n se d e s a r r o l l a en Sego-
v l a e l 1 8 0 2 . E s t á e sc r i t a P o r u n a 
m u j e r e n p rosa y es o r i g i n a l de A n -
t o n i o Paso y R i c a r d o G. de l T o r o , 
au tores b i e n conocidos y de f i r m a 
a c r e d i t a d a . 
Paso ( h i j o ) que, como sabe ya 
e l p ú b l i c o a f i c ionado a l g é n e r o , es 
Aug-usto Ordóñez , en e l protagronis-
ta de l a zarzuela F o t una Muje r obra 
que non llegra sancionada por la c r i -
t ica e s p a ñ o l a y en la que el gran 
cantante real iza una labor admirable, 
que esta noche se estrena en M a r t í . 
m i d i v i n a e s t r e l l a , 
con a r r o b a d o r acento 
r e s p i r a r t u a l i e n t o ^ 
y su ab rasador d u l z o r " . 
P o r u n a m u j e r ha s ido ensayada 
con v e r d a d e r o c u i d a d o y s e r á p re -
sen tada con t o d a p r o p i e d a d p o r l a 
E m p r e s a J u l i á n San tac ruz . 
L a o rques ta , ba jo l a b a t u t a d e l 
i l u s t r e m a e s t r o Palos , h a r á u n a b r i -
l l a n t e y a j u s t a d a I n t e r p r e t a c i ó n de l 
s p a r t l t o de L a m b e r t . 
L a s segundas t i p l e s o f r e c e r á n u n 
e s p l é n d i d o c o n j u n t o . 
A c t u a r á n e n esta ob ra , que ha de 
a lcanzar u n soeces de p r i m e r o r d e n , 
E n r i q u e t a S e r r a n o , l a g r a c i o s í s i m a 
t i p l e c ó m i c a que hace en e l r o l e de 
l a J i n o j o a l a r d e de su g r a c i a espon-
t á n e a . I n a g o t a b l e . 
L a Ser rano, que y a h a dado mues-
t r a s b r i l l a n t í s i m a s de su t a l e n t o y 
de sus f acu l t ades de I n t é r p r e t e , r e -
v e l a r á los m u c h o s m é r i t o s que t i e -
ne como a r t i s t a . 
A n a R o m e r o — o t r a t i p l e c ó m i c a 
m u y e legante , m u y grac iosa y m u y 
g e n t i l — h a r á de su pape l u n a 
c r e a c i ó n . 
M a r í a S i lves t r e , l a a p l a u d i d a ac-
t r i z de c a r á c t e r , hace u n a d o ñ a 
E l a d i a ó p t i m a . 
A m p a r o P é r e z , M a r í a T o r r a d a s y 
E r n e s t i n a R o m e r o , c o o p e r a r á n a l 
buen é x i t o . 
E n t r e los e í l e m e n t o s mascu l i nos , 
pueden c i t a r se a A u g u s t o O r d ó ñ e z , 
e l d i v o a s t u r i a n o , que h a r á u n F e r -
nando i n s u p e r a b l e y que e n ]a Ca-
r r e t e r a C a s t e l l a n a c a u s a r á excelen-
te i m p r e s i ó n p o r l a bel leza i n c o m -
pa rab le de su v o z ; J u a n i t o M a r -
t í n e z — a q u i e n h a y que hacer u n 
doble e l o g i o , como d i r e c t o r y como 
ac to r y que p r o p o r c i o n a r á en e l 
C a n t a r r a n a s u n r a t o de l ic ioso a los 
espectadores; A i l f r e d o D í a z , e l j o -
ven y n o t a b l e t e n o r que , en l a se-
r ena ta , h a de o b t e n e r r e sonan te 
t r i u n f o ; J e s ú s I z q u i e r d o , c ó m i c o de 
e x t r a o r d i n a r i o v a l e r , que d a r á a l 
P o r r e t a g r a n r e l i e v e . 
F r a n c i s c o R u l z , N i c a n o r U r i b e , 
Fede r i co M e r c é . . . 
E n P o r u n a m u j e r h a b r á , pues, 
va r i o s t r i u n f o s : e l de los au to res , e l 
de los i n t é r p r e t e s y e l de l a d i -
r e c c i ó n j _ l a E m p r e s a , que p resen tan 
u n a o b r a de1 m a n e r a a d m i r a b l e , t r a s 
ensayos de ten idos , con u n c o n j u n t o 
q u é merece aplausos e n t u s i á s t i c o s . 
M a r t í se v e r á h o y c o l m a d o , y P o r 
u n a m u j e r d u r a r á m u c h o en los 
car te les . 
S E P R E S E N T O A L J U Z G A D O A Y E R fi 
Q U E R E L L A P O R E S T A F A D E $ 2 é 
C O N T R A U N S U J E T O D E C I E N F U E f i 
Un s o l d a d o d e l c u e r p o d e a v i a c i ó n y s u esposa suf r ¡e ron 
u n a g r a v e i n t o x i c a c i ó n a l t o m a r u n v a s o de lech k 
c o n h u e v o s . — D o s casas d e m a d e r a se quema 
1 
C A M P O A M O R M A T 1 N E E S " A R I S T O C R A T I C A S " 
" F E L I P E D E R B L A Y " 
H o y se I n i c i a r á n en e l T e a t r o 
Carapoamor las m a t l n é e s a r i s t o c r á -
t i cas . 
Todos los pa lcos h a n s ido ad-
q u i r i d o s , a s í como g r a n n ú m e r o de 
l l u n e t a s . L a E m p r e s a avisa a l p ú -
b l i c o que d u r a n t e t odo e l d í a de 
h o y e s t a r á n las l une ta s res tantes 
a d i s p o s i c i ó n de quienes deseen ad -
q u i r i r l a s en l a C o n t a d u r í a d e l tea-
t r o . E l abono , a las nueve f u n c i o -
nes d i u r n a s , p o r l o que hace a es-
t a ú l t l r q ^ c l a s e de loca l idades , va le 
qu ince pesos. 
Se p o n d r á e n escena "Cancione-
r a , " c o m e d i a de los hermanos Se-
r a f í n y J o a q u í n A l v a r e z Q u i n t e r o , 
en cuyo d e s e m p e ñ o se luce e l con-
j u n t o t o d o , y m u y espec ia lmente 
esl l p r i m e r a a c t r i z M a r í a F e r n a n -
da L a d r ó n de G u e v a r a . . . 
L a segunda m a t i n é e de abono se 
v e r i f i c a r á m a ñ a n a ( s á b a d o ) con l a 
comed ia " L a o t r a h o n r a . " 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a de h o y 
I r á a escena " F e l i p e D e r b l a y . " 
M a ñ a n a , p o r l a noche : " E l g r a n 
ga l eo to , " de d o n J o s é E c h e g a r a y . 
R E C I T A L U R G E L L E S 
n e n t e M o n t e r o . Def . M á r q u e z Ster-
l i n g . 
G u i l l e r m o G o n z á l e z p o r e s t a í a . 
Ponen te M a d r i g a l . Def . B a r r o s o . 
J . R o d r í g u e z . P o n e n t e V a l d é s 
F a u l i . D e f . A b e l l a . 
Sala T e r c e r a 
P . Reyes po r r a p t o . Ponen te 
A r a n g o . D e f . L o m b a r d . 
J o s é M . H e r n á n d e z , p o r I m p r u -
denc ia . Ponen te V . F a u l i . D e f . 
So to longo . 
A l e j a n d r o G a r c í a po r d a ñ o . Po-
n e n t e V a l d é s F a u l i . D e f . D o m í n -
guez. 
M a n u e l S u á r e z p o r r a p t o . Po-
n e n t e A r o s t e g u i . D e f . A e d o . 
E . N o g u e i r a s i ^ P lesiones. Po-
n e n t e A r o s t e g u i , D e f . V e g a . 
M a r i o S á n c h e z p o r d isparos . Po -
n e n t e V a l d é s F a u l i . D e f . Vega . 
F r a n c i s c o V i l l a v i l l e p o r estafa. 
Ponen te A r o s t e g u i . D e f . M á r m o l . 
Sala de l o O v i l 
A l m e n d a r e s . — A n g e l F e r n á n d e z , 
c o n t r a E n r i q u e P é r e z . Ponente , 
L a u d a . L e t r a d o s , C a r r e r a y Casu-
l l e r a s . P r o c u r a d o r , Granados . 
N o r t e . — J o s é G a r c í a Mesa , con -
t r a C o m p a ñ í a A l c o h o l e r a . P o n e n -
te , L a u d a . L e t r a d o , Canales . P r o -
cu radores , L a r e d o y Cas t ro . 
N o r t e . — B a n c . ^ M e r c a n t i l A m e -
r i c a n o , c o n t r a B o r i z a y C a r b a l l e r o . 
Ponen te , L a u d a . L e t r a d o , G a l l e l l o 
y B l a n c o . P r o c u r a d o r Roca. 
C e n t r o . — E m i l i a n o P o l o , c o n t r a 
S u á r e z y C o m p a ñ í a . Ponen te , M . 
Escobar . L e t r a d o s , L e d o n y L l o -
ren tes . 
Ges to .—The N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k , c o n t r a Servando 
M o r é . Ponen te , M . Escobar . L e -
t r ados , M o r é y G o r r í n . P r o c u r a d o -
res, Regue i r a y B a r r e a l . 
B e j u c a l . — V i c e n t e M a r t í n e z , c o n -
t r a J o s é Raices Chavez. Ponen te , 
M . Escobar . L e t r a d o s , B a r r i o s y 
P a d r ó n . P r o c u r a d o r . A r r o y o . 
Oes te .—Sarah G a l b r i r a s , c o n t r a 
Rafae l A l o n s o . Ponen te . M . Esco-
b a r . E s t r a d o s . 
S u r . — A m p a r o , p o r M a n u e l R . 
Cano, en m e n o r c u a n t í a p o r M a -
n u e l R o b a i h a , c o n t r a M . P o r t i l l a , 
y P o r t i l l a . Ponen te . 
d i g n o h e r e d e r o de Paso ( p a d r e ) . 
D e l T o r o t a m b i é n h a dado g a l l a r -
das p ruebas de su I n g e n i o y de su 
p e r i c i a como t é c n i c o t e a t r a l . 
E n P o r u n a m u j e r los dos v a l i o -
sos l i b r e t i s t a s h a n hecho ga la de 
su d o m i n i o de l a l i t e r a t u r a e s c é -
n i c a que conv iene a l a clase de 
obras que c o n t a n b u e n r e su l t ado 
c u l t i v a n . 
L a m ú s i c a , que es l i g e r a y agra -
dable a veces y o t r a s p r o f u n d a m e n - j 
te p a t é t i c a y. e m o c i o n a l , se debe a l . 
i n s p i r a d o m a e s t r o J u a n B . L a m -
b e r t . 
E n l a p a r t i t u r a h a y bellezas I n - i 
n u m e r a b l e s que h a n de s o r p r e n d e r ] 
g r a t a m e n t e a l n u m e r o s o p ú b l i c o 
que se c o n g r e g a r á h o y e n M a r t í 
pa r a a s i s t i r a l es t reno . 
E n t r e los n ú m e r o s que m á s h a n 
de g u s t a r f i g u r a n " l a m a r c h a de 
los cadetes" , c a r r e t e r a cas te l lana , 
i n t e r p r e t a d o p o r e l d i v o O r d ó ñ e z 
y e l c o r o , u n q u i n t e t o c ó m i c o , e l 
d ú o de l a ' t i p l e c ó m i c a y e l b a r í t o -
no y l a d e l i c a d a se rena ta de l t e n o r 
que t i ene u n a m ú s i c a b e l l a y una 
l e t r a r o m á n t i c a : 
" Q u i s i e r a 
que t u r e j a fue ra 
u n s a n t u a r i o 
y u n confesonar io 
de n u e s t r o du lce a m o r , 
y ein e l l a . 
E l a p l a u d i d o b a r í t o n o J o s é de 
U r g e l l é s , a n t i g u o conocido de l p ú -
b l i c o habanero , antes de e m p r e n d e r 
su p r ó x i m o v i a j e a Cen t ro A m é r i -
ca, ha dec id ido of recer u n r e c i t a l 
de despedida e l c u a l t e n d r á efecto 
e l d í a 10 d e l p r ó x i m o mes de d i -
c i e m b r e a las 8 y 30 p . m . en e l 
C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n . 
Sabemos que en e l p r o g r a m a f i -
g u r a r á n , a d e m á s de los n ú m e r o s 
que c a n t a r á U r g e l l é s , o t ros a car-
go de m u y va l iosos elementos que 
c u e n t a n c o n g randes s i m p a t í a s y 
muchos a d m i r a d o r e s en l a buena 
sociedad. 
O p o r t u n a m e n t e p u b l i c a r e m o s e l 
p r o g r a m a . 
E L C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O D E L A 
F I L A R M O N I C A 
H a p r o d u c i d o e n o r m e s e n s a c i ó n 
e n t r e nues t ros a f i c ionados a l a r t e 
m u s i c a l e l a n u n c i o d e l conc i e r t o 
e x t r a o r d i n a r i o que c e l e b r a i á e l do -
m i n g o 29 l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
de l a H a b a n a , Y es l ó g i c o , dados 
los poderosos a l i c i en t e s que e l p r o -
g r a m a ofrece. 
E l d o m i n g o 29 s e r á d í a g r a n d e 
en los anales de l a h i s t o r i a m u s i -
ca l de Cuba . N o creemos que sea 
h i p é r b o l e a f i r m a r l o a s í . Se estre-
n a ese d í a u n a p r o d u c c i ó n s i n f ó -
n i c a de A m a d e o R o l d á n , e sc r i t a so-
b re temas cubanos , en l a c u a l los 
m o t i v o s y r i t m o s de l p a í s se e m -
p l e a n t a n m a g i s t r a l m e n t e y con fo r -
me los c á n o n e s de u n a e s t é t i c a t a n 
d e p u r a d a y m o d e r n a que no v a c i -
l a m o s en s i t u a r l a a l a cabeza de 
las obras s i n f ó n i c a s escr i tas p o r 
au to re s cubanos d e n t r o de su m o -
d a l i d a d . N o se t r a t a de u n a s i m -
ple t r a n s p l a n t a c i ó n a l a o rques t a 
de los t emas p o p u l a r e s c r i o l l o s ; h a y 
en l a o b r a de R o l d á n u n a ve rdade -
r a t a m i z a c i ó n , u n a escrupulosa l a -
bor de p u r i f i c a c i ó n , med i an t e l a 
j c u a l los r i t m o s na t ivos i se enno-
I b lecen y p r e s t i g i a n c o n l a a r i s t o -
¡ c r a c i ^ e x q u i s i t a de l a r t e . N o en 
balde es R o l d á n e l m á s aven ta j ado 
( d i s c í p u l o de l m a e s t r o S a n j u á n y se 
ha i m b u i d o t o t a l m e n t e d e l a d m i r a -
j b le e s p í r i t u m o d e r n o que a n i m a t o -
j da la g ' e s t i ó n a r t í s t i c a d e l d i r e c t o r 
| de l a Orques t a F i l a r m ó n i c a de l a 
H a b a n a . 
L a " o b e r t u r a " sobre t emas c u -
banos de R o l d á n e s t á s iendo ensa-
yada con g r a n a m o r p o r los m ú s i -
cos de l a F i l a r m ó n i c a , ba jo l a sa-
b i a b a t u t a d e l m a e s t r o S a n j u á n . 
O t r o i n c e n t i v o de l conc i e r to de l 
d í a 29 s e r á l a v a l i o s í s i m a coopera-
c i ó n d e l n o t a b l e v i o l i n i s t a cubano 
s e ñ o r C a s i m i r o Z e r t u c h a . Z e r t u c h a 
l l e n a r á l a s egunda p a r t e de l con-
c i e r to t o c a n d o con a c o m p a ñ a m i e n -
t o de o r q u e s t a e l Conc ie r to de M e n -
delsson" 
Las l oca l i dades deben so l i c i t a r s e 
en la s e c r e t a r í a de l a o rques ta . R e i -
n a 12 , t e l é f o n o : A - 8 5 5 8. 
L l e g a d a d e C a r n e a r t e a S . J u a n y M a r t í n e z 
E L A L C A L D E D E L P U E B L O , L O 
A L O J A E P í S U P R O P I A U A » A . 
U N A V E L A D A M E M O A U B i a 
Con ve rdade ro é x i t o se h a ce-
l eb rado en e l pueb lo de San J u a n 
y M a r t í n e z l a ve lada a l l í o r g a n i -
zada p o r l a Sociedad M a r t l n i a n a 
que pres ide e l s e ñ o r A r t u r o R . de 
C a r r i c a r t e , des t inada a r ecauda r 
fondos pa ra l a e r e c c i ó n en P l a y l -
tas, O r i e n t e , de u n m o n u m e n t o 
que s e ñ a l e e t e rnamen te a las f u -
t u r a s generaciones, e l l u g a r d o n -
L A S L L A G A S V I E J A S 
l a s ú l c e r a s , l o s b a r r o s y g r a n o s 
s e c u r a n c o n L I C A R B O . 
D e s t r u y e l a i n f e c c i ó n , e x t r a e 
l a s u p u r a c i ó n , l i m p i a y c i c a t r i z a 
l a p a r t e a f e c t a d a . 
L I C A R B O h a c u r a d o l l a g a s 
v i e j a s y ú l c e r a s q u e h a n p e r s i s t i -
d o d u r a n t e a ñ o s , e n u n o s c u a n -
t o s m e s e s . E m p i e c e u s t e d a h o r a 
m i s m o a c u r a r s e . P í d a l e L I -
C A R B O a s u f a r m a c é u t i c o . 
E S M E J O R Q U E E L I O D O . 
E S U N R E M E D I O D E 
L E O N A R D I . 
Yo Mismo 
No He Reconozco, 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huy<in 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
a n t a con las manos y no las 
mancha. No p i n t a , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y bril lo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTIi AS 
de p u s i e r a n p ie en t i e r r a cubana 
e l A p ó s t o l M a r t í y sus bravog com 
p a ñ e r o s . 
E l C i n e I d e a l , f u é cedido . ge-
ne rosamente p a r a l a c e l e b r a c i ó n 
de la v e l a d a . Comenzando éista 
con e l H i m n o N a c i o n a l , can tado 
p o r las n i ñ a s de l a Escuela n ú -
m e r o U n o , que d i r i g e con v rdae -
d r a c o m p e t e n c i a l a c u l t a p r o f e -
sora s e ñ o r a C a l i x t a G a r c í a , t e n i e n 
do como a u x i l i a r e s a las s e ñ o r i -
tas V i c e n t a N o d a r s e y Juana M a -
r í a A n t o n i a Salz y C o n c e p c i ó n C o r 
t i n a . Este n ú m e r o f u é d e l i r a n t e -
nfonte a p l a u d i d o . 
E l d i scurso de a p e r t u r a a cargo 
de l s e ñ o r ' B l p i d i o P é r e z , f u é m u y 
ce lebrado p o r sus bel los concep-
tos y a t i nadas Ideas, desc r ib iendo 
la r u t a de l A p ó s t o l y hac iendo de-
c l a r a c i ó n de l p r o f u n d o a g r a d e c i -
m i e n t o que deben sen t i r todos los 
cubanos p o r e l s e ñ o r A r t u r o R . 
de C a r r i c a r t e a u t o r de esta p a t r i ó -
t i c a J o r n a d a . 
Se exh iben en t r e grandes a p l a u -
sos las p e l í c u l a s y el p u b l o a p l a u -
de l a f i g u r a de l H o n . P res iden te 
de la R e p ú b l i c a y de sus Secreta-
r l o s de Despacho . E n l a ve lada es-
t aban presentes e l en tus ias ta A l -
calde de l pueb lo de San J u a n y 
M a r t í n e z , s e ñ o r Cesar V i v e r o , e l 
j u e z de I n s t r u c c i ó n Cefer ino Saiz 
de la M o r a , e l P res iden te y se-
c r e t a r l o de l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n s e ñ o r e s A n g e l López1 U l l o a y 
N i c a n o r S o r l a n o , e l I n spec to r A u -
x i l i a r s e ñ o r J o s é F . M a r t í n e z , e l 
Jefe L o c a l de S a n i d a d doc to r J u -
l i o E c h e m e n d í a . E l segundo d i s -
cu r so es tuvo a cargo de l d o c t o r 
Pedro G a r c í a V a l d é s , . q u i e n f u é 
sa ludado con u n a sa lva de a p l a u -
sos p o r sus c o m p r o v i n c i a n o s , t e r -
m i n a n d o l a p r i m e r a pa r t e con e l 
canto (fe l a es t rofa I n m o r t a l , p o r 
dos l i n d a s c r i a t u r a s . D e s p u é g es-
ca la l a t r i b u n a e l doc to r C a r r i c a r -
te , escuchando u n a ve rdade ra o v a -
c i ó n . Su d i s cu r so f u é e locuente y 
p l eno de be l l as I m á g e n e s , s iendo 
i n t e r r u m p i d o a cada I n s t a n t e . 
I>a C o m i s i ó n M a r t l n i a n a f u é 
a l o j a d a en l a f i n c a V i v e r o , p r o -
p i edad d e l s e ñ o r A l c a l d e de San 
J u a n , en cuyo l u g a r ha sido ga-
l a n t e m e n t e a t e n d i d o por su be-
l l a y c u l t a esposa l a s e ñ o r a Es t e -
l a G a r c í a de V i v e r o . E l A d m i n i s -
t r a d o r de esa f i n c a s e ñ o r A r g u -
d í n en c o m p a ñ í a de su h i j o , ha 
p r o d i g a d o las mayores a tenc iones 
a i s e ñ o r C a r r i c a r t e y sus compa-
ñ e f o s . 
San J u a n y M a r t í n e z ha c u m -
p l i d o co n s u d e b e r . L a C o m i s i ó n 
M a r t l n i a n a ha sa l ido de a l l í a l t a -
men te c o m p l a c i d a y es de espe-
r a r que esos t r i u n f o s se r e p i t a n en 
toda esa p r o v i n c i a , que s iempre 
ha demos t r ado su a m o r a las co-
sas de l a P a t r i a . 
E n g o r d ó 1 5 L i b r a s 
e n T r e s M e s e s 
E l caso de l Sr . Bach i l l e r , veclnt 
de l a Habana , Cuba, calle Jesu 
M a r í a N o . 118, es u n a prueba ma 
de que C A R N O L es u n tratamiente 
sencil lo para engordar . L e a l o qu( 
nos escribe l a s e ñ o r a de Bachi l l e r 
" M e satisface manifes tar les que te 
n iendo a m i esposo m u y delgado 
h a c í a y a va r io s a ñ o s , aunque c o m í í 
mucho , m e d e t e r m i n é , p o r recomenda 
c i ó n de una amiga , a darle a t o m a r st 
marav i l loso C A R N O L y e n el brev 
plazo de 3 meses h a aumentado 1L 
l ibras , l o cua l m e l l ena de satisfac-
c i ó n . " M u c h a s personas delgada! 
comen m u c h o pe ro n o aumentan sus 
carnes, c o m o s u c e d í a a l Sr. Bach i l l e r 
mient ras que gentes robustas comen 
poco y c o n t i n ú a n engordando. Los 
delgados c o n t i n ú a n siendo delgados 
porque n o as imi lan sus alimentos. 
Todas las sustancias que para pro* 
ducir carnes y go rdu ra contienen 
estos a l imentos permanecen en sus 
intest inos hasta que a l fin son arro-
jados del cuerpo . L o que dichos del* 
gados necesitan es a l g o que prepare 
tales sustancias que producen carne 
y go rdura y las ponga en c o n d i c i ó n 
de ser absorbidas p o r l a sangre 
asimiladas p o r e l o rgan i smo y dis-
t r ibuidas p o r t o d o su cuerpo. Y para 
é s t o es que se in ten ta C A R N O L . 
para ayudar a a s imi l a r los al imentos 
para que s i rva de lazo de u n i ó n entre 
e l comer y e l engordar . Tomandc 
una pas t i l la C a m o l c o n cada comida 
s e g ú n las ins t rucciones que l l eva cada 
pote, a m e n u d o aumenta e l peso d< 
los delgados, como se l o a u m e n t ó a 
Sr, Bach i l l e r . C A R N O L se vende er 
las boticas. T H E C A R N O L C O . , 3Í 
U n i o n Square, N e w Y o r k , 
SI su F a r m a c I » no vende CARNOI. 
I© enviaremoK u n frasco por correo 
certificado a l recibo de un giro pos-
York N Y n SQUaJe' v ^ t 0 - OM-. N e w ' 
E l s e ñ o r A . A l o n s o , de l a r a z ó n 
soc i a l " A . A l o n s o y C a . " , de M a -
l e c ó n n ú m e r o 75 , p r e s e n t ó aye r 
a l j u e z de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Segunda u a n q u e r e l l a p o r es-
ta fa c o n t r t i L u i s G . Monta l /vo , ve-
c ino de San C a r l o s 87, en l a c i u -
dad de Clenfluegos. 
Dice ' e l q u e r e l l a n t e que e l d í a 
3 de enero d e l a ñ o 1 9 2 4 , l a casa 
p o r é l r ep resen tada r ea l l z ió u n 
c o n t r a t o c o n L u i s G . M o n t a l v o , 
p o r e l c u a l é s t e se c o m p r o m e t i ó a 
vende r los a r t í c u l o s que aque l l a 
I m p o r t a b a , en Cienfuegos , h a c i é n -
dose c o n s t a r que no d e v e n g a r í a 
c o m i s i ó n de aque l los c l i en tes que 
no pagasen sus c u e n t a s . 
Que e l 30 de o c t u b r e d e l presen-
te a ñ o , M o n t a l v o es tuvo en l a H a -
bana, con e l f i n de p r a c t i c a r u n a 
l i q u i d a c i ó n c o n l a casa, a lcanzando 
l a c a n t f d a d de $ 4 . 7 9 , l a que co-
b r ó , a s í como l a casa le h izo u n 
p r é s t a m o de c i en pesos f a c i é n d o -
le en t rega , a d e m á s de ceun tas para 
su c o b r o por v a l o r de t res m i l 
Que e l 5 de n o v i e m b r e , M o n t a l -
vo , p o r l a v í a t e l e g r á f i c a , les p i d i ó 
a (?llos c inco cajas de c h a m p a g n e 
va lo radas e n c i en to se ten ta y c i n -
co pesos, s i n dec i r p a r a q u i é n e ran 
las cuales se le e n v i a r o n . 
Pe ro an teaye r , e l s e ñ o r A l o n s o 
r e c i b i ó (una c a r t a f i r m a d a p o r M o n 
t a l v o , en l a que les hace saber ha-
ber c o b r a d o cuentas p o r v a l o r de 
1 ,132,51 pesos, c a n t i d a d que le 
ca rgasen a mi cuen ta , y c o m o qu ie -
r a que d i c h o s e ñ o r n o t i e n e cuen- , 
t a c o r r i e n t e e n la r a z ó n soc ia l , se 
cons ide ra é s t a p e r j u d i c a d a en la 
expresada c a n t i d a d , a s í c o m o en 
m e r c a n c í a s , t o d o lo q u e hace u n 
t o t a l de dos m i l pesos . 
D O S C A S A S K N R E G L A 
A y e r se r e g i s t r ó u n v i o l e n t o I n -
cendio en las casas s i tas en l a ca-
l l e A d r i a n o n ú m e r o s 14 y 16, l e t r a 
B , en R e g l a , las amales en pocos 
m o m e n t o s se c o n v i r t i e r o n cas i en 
u n m o n t ó n de escombros, a pesar 
de l a l a b o r desplegada p o r e l Cuer-
po de B o m b e r o s en c o m b a t i r las 
l l a m a s . 
A l a p o l i c í a r e f i r i ó e l s e ñ o r 
F r anc i s co Se i j a V á z q u e z , n a t u r a l 
de E s p a ñ a , de 84 a ñ o s de edad y 
vec ino de l a p r i m e r a de las casas 
y p r o p i e t a r i o de las dos, que se 
encon t r aba p r e p a r a n d o e l a l m u e r -
zo, c u a n d o a d v i r t i ó s a l i r de cerca 
d e l í o g ó u n a g r a n h u m a r e d a , p o r 
l o que c reyendo fuese de a q u é l , 
p r o c e d i ó a apaga r lo d á n d o s e cuen-
t a e n t ó n c e s de que h a b í a fuego 
en la p l a n t a ba ja d e l e d i f i c i o , do-
m i c i l i o de l a s i á t i c o F r a n c i s c o B o n . 
vendedor a m b u l a n t e y e l c u a l no 
se encon t r aba en l a casa . 
L a s l l amas b i e n p r o n t o se p r o -
p a g a r o n a l a casa c o l i n d a n t e , es 
dec i r a l n ú m e r o 14 B , d o m i c i l i o 
de R a m ó n Ganr iga D a n i e l , de Re-
g la , de 40 a ñ o s de e d a d . 
L o s bomberos y paisanos , l o g r a -
r o n t r a s g randes esfuerzos d o m i -
n a r e l s i n i e s t r o en e l curso de l 
cua l , r e c i b i ó lesiones leves en a m -
bas manos e l pa isano A n g e l F e r -
n á n d e z R o d r í g u e z , de Reg la , de 
23 a f ío s y vec ino de D . B e n í t e z y 
A v e n i d a de B o s c h . 
A l a p o l i c í a m a n i f e s t ó Sei ja 
V á z q u e z q u e las casas n o estaban 
aseguradas, pe ro que e s t imaba los 
d a ñ e s causados p o r l a c o n f l a g r a -
c i ó n en sus mueb le s y obje tos , en 
cua t roc i en tos pesos. 
F r a n c i s c o B o n , l l e g ó a l a casa 
é s t a era pas to de las l l a m a s , d i -
c iendo a l a p o l i c í a que sus mue -
bles y r o p a s , t e n í a n e l v a l o r de 
t r e i n t a pesos. 
Y G a r r l g a , p o r bu p a r t e , expu-
so a l a p o l i c í a que ap rec i a las p é r -
d idas en q u i n i e n t o s pesos. 
D e t o d o lo ac tuado , se l e d i ó 
c o n o c i m i e n t o a l j u e z de I n s t r u c -
c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , ha-
c i é n d o s e c o n s t a r que se i g n o r a n las 
causas que m o t i v a r o n e l incen-
d i o . 
J j A l W t O N D E T E N I D O 
E n los m u e l l e s de S a n F r a n c i s -
co, en los momen tos en que s u b í a 
a l v a p o r C r i s t ó b a l C o l ó n , e l v i g i -
l a n t e 872 , R a f a e l Cas t ro , d e t u v o 
a l b lanco M a n u e l P r i e t o ( a ) " E l 
Gal lego de l a G o r r a " , de E s p a ñ a , 
de 18 a ñ o s y vec ino de H a b a n a 
n ú m e r o 3 0, p o r se r é l que , en 
u n i ó n de V a l e n t í n M a r t í n e z ( a ) 
V a l e n t i n o , a s a l t ó an t eaye r , nava j a 
en m a n o , en au, h a b i t a c i ó n do l a 
casa ca l l e Dragones n ú m e r o 38, 
a los a s i á t i c o s F r a n c i s c o , J o s é y 
J e s ú s Onoy , r o b á n d o l e s u n b i l l e t e 
de c inco pesos . 
E l acusado n e g ó los cargos , d i -
c iendo que pensaba embarcarse 
pa ra M a r r u e c o s ; pero los " a s i á t i -
cos, que f u e r o n l l a m a d o s p o r e l 
j u z g a d o , l e r e c o n o c i e r o n como uno 
de los dos que c o m e t i e r o n e l he-
c h o . 
" E l G a l l e g o de l a G o r r a " , f u é 
r e m i t i d o a l V i v a c . 
A L T E R A R O N U N A C I F R A 
E l D i r e c t o r de a l R e n t a de l o t e -
r í a r e m i t i ó a y e r a l j uez de I n s t r u c -
c i ó n de l a s e c c i ó n P r i m e r a , diez 
f racciones d e l b i l l e t e n ú m e r o 
3 6,4 09, d e l so r teo de l 30 á e oc-
t u b r e p r ó x i m o , los cuales h a b í a n 
s ido presentadas a l c o b r o p o r Ce-
l e s t i no B o s c h , v e c i n o de A g u i a r 
n ú m e r o 106 , y las que t e n í a n una 
c i f r a a l t e r a d a , pues el b i l l e t e r e -
s u l t a ser el n ú m e r o 16 , 4 1 9 . 
B o s c h n o f u é de t en ido po r la po-
l i c í a . 
M i UKAJK TAtdOH I ' A . N I F j K A S 
M a n u e l Luaces G ó m e z , de l a 
Habana , de 3 0 a ñ o s de edad y ve-
c ino de Ge rvas io n ú m e r o 105 , a l -
tos, d e n u n c i ó en l a q u i n t a esta-
c i ó n de p o l i c í a que d u r a n t e las 
m a d r i g a d a s pasadas v e n í a oyendo 
c ie r tos r u i d o s r a r o s en la azotea 
de s u casa, p o r l o que s o l i c i t a b a 
u n v i g i l a n t e de p o l i c í a pa ra po-
der s o r p r e n d e r a los amtores , los 
cuales le a r r o j a b a n p i ed ra s en-
v u e l t a s en papeles q u e d e c í a n : 
" N o nos pers iga , somos L a s Pan-
teras de P e ñ a l v e r " . 
C o m i s i o n a d o el v i g i l a n t e 219, se 
c o n s t i t u y ó en la azotea de l a ca-
sa, a c o m p a ñ a d o d e l L u a c e s y de 
los a m i g o s de é s t e n o m b r a d o s M a -
n u e l M a r t í n e z S a n j u r j o y E r n e s t o 
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A l cabo de nn huen 
cho, so rprend ie ron a T t̂o í»-
d ú o s de la raza blanca 
a l percatarse de que i J j 0 » ; ] 
descubier tos se dieron " y 
i n t r o d u c i é n d a s e en la 
n ú m e r o 33, del solar sit* 
V á r e l a en t re Keptuno 
g u e l . y 4 
A l l í f u é e l vigi lante de 
de ten iendo a Federico v í ' 
l a P é r e z , de C á r d e n a s de ? 
Cever lno Hoyos Quintana l S 
denas, de 37 a ñ o s , Guilló. ^ 
T i n Berea, de Matanzas 
a ñ o s y a Federico Va lenLu , 
v a r r o , ™ I 
Presentados al Juez ^ „ 
todos negaron, siendo 
l i b e r t a d . 
I N T O X I C A D O S GRAVF, 
P o r e l doc tor Villegas S 
vde g u a r d i a en la C. de S 
f u e r o n asistidos anteanoche' 
s í n t o m a s de grave intox 
F l o r e n t i n o Medina sUtbíÍ 
Sant iago de Cuba, de 24 « ¡ J 
edad, soldado del Cuerpo de i , 
c i ó n d e l E j é r c i t o y ia ' * 
é s t e , A d e l a ILeón Santo d T S l 
B r a v a , de 19 a ñ o s de edad 2 1 
vecinos de M á x i m o Gómez'«vH 
ro 57, en Regla . 
M a n i f e s t ó Medina a la jo 
que poco d e s p u é s de haber t o 2 
é l y su esposa, leche con W 
se s i n t i e r o n Indispuestos 
E S T I U A D O U LESIONADO 
F é l i x M a s c a r ó Pérez, de Reí 
de 22 a ñ o s y vecino de T e i l 
13, en Regla , fué asistido n Á 
p r i m e r cen t ro de socorro, por t i l 
d o c t o r Velga , de una herida ¿ 1 
a v u l s i ó n en el dedo meñique J 
q u l e r d o , con fractura de U ie ,L 
g u n d a falange, y otras herldaa d» í 0 " 
I g u a Ina tura leza situadas en loj 
dedos medio e índice de la p t i i 
m a n o con p é r d i d a parcial d« I* 
u ñ a de l ú l t i m o . 
Suifr ló dicha lesión al caerle en* 
c i m a u n a v iga de hierro, trabajan-
do a b o r d o del vapor francés Mon» 
tana , atracado a los muelles dt 
San F r a n c i s c o . 
T O T A L NADA 
L a s e ñ o r a Dolollna Gheraller, 
n a t u r a l de Santo Domingo, recinj 
de M a l e c ó n n ú m e r o 340, denunciá 
en l a q u i n t a estación de policía 
que a l regresar anteayer a su do« 
m l c i l l o , procedente de los Estado» 
Unidos , en donde permaneció coa 
t r o meses, n o t ó que la madera 
j u n t o a l a cerradura de la puerta 
de l a cal le , se encontraba violen 
tada y q)ue a l registrar toda eu 
casa, l a cua l había dejado amu&t 
b lada , no a d v i r t i ó la falta de ob 
j e t o a l g u n o . 
PROCESAROS 
P o r los jíueces de Insteucclíii 
de las Secciones Segunda y Ter-
cera, fueron procesados ayer los 
s igu ien tes i nd iv iduos : 
S a l o m ó n Bandler , por híüíj, 
s e ñ a l á n d o s e l e f ianza de 601 tesos; 
L u c í o P é r e z (Rodr íguez , j toV 
Barbe ro Sigler, por rapto,«» 
o b l i g a c i ó n de presentarse petid* 
camente en e l juzgado; Felipeji-
r e í a P é r e z , por homicidio, hablef 
do s ido ent regado a sus padres P* 
ser m e n o r de edad y Lázaro i l , 
fonso Va l ladares , por robo, W» 
f ianza do 300 pesos. 
N A K C O M A N O DETENIDO 
E n fían L á z a r o y Cárcel, el ^ 
g i l a n t e 543, p r o c e d i ó a la M | 
c i ó n de J o s é Ignacio Hernán ^ 
O a r r i d o , de l a Habana, de 24 íM 
de edad y vecino de Paseo nüme J » i á nn 
4, Vedado , porque a medio TtfUJfc no h; 
se encon t r aba dent ro de 4 . J ^ Sobr 
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en el ( 
¡entes G 
ón .del i 
choque, 
Nujo a 
m ó v i l , adl í estacionado y & -1 
s e ñ a l e s de v i d a . ^ 
C o n d u c i d o a l segundo centro 
socorro , e l m é d i c o de S™™**! 
t l f l c ó que era n a r c ó m a n o , y» ' • 
r eg i s t r adas sus ropas, se ^ T , 
bó a ú n mas, pues se le El cond 
j e r i n g u i l l a s h i p o d é r m i c a s , JJ^m de ca 
m i t o s con ten iendo drogas ^ ^ que 
«celen 
H e r n á n d e z Gar r ido Cué re01"lWaños al 
a l Juez de I n s t r u c c i ó n de ,0, \ lBato de 
j a y p a r a que esta autoridad o » no 0' 
m i t a a su vez a l Lazareto aei • •evmo el 
A M E N A Z A S C( )>-r)IClO>.^íUadíi^ al 
E l doc to r Lorenzo Aria8 
r r a , con bufete en la JIaD^ j , 
O ó m e z n ú m e r o 34 6 Prese^ ¿el 
en e l j u z g a d o de Instrucción ^ 
s e c c i ó n seg/unda una <l,ueretra )|t 
amenazas condic ionales con ^ 
desto S a l d l v a r y BarasaL 
de l a ca l le de Basar ra te . — 
Dice e l q u e r e l l a n t e 
a s u d o m i c i l i o , s i to en el a>m 
l a V í b o r a h a l l ó una carta e 
p o r C o r r e o , con sello rapi ' 
m a d a p o r 'Sa ld lvar en 'a * 
amenaza con d a r l e muen 
s i t i o donde le vea ; y c°m ^ 
que e l d í a .27 de octubre & 
t u v o u n serio disgusto «jo 
i n d i v i d u o , m o t i v a d o Por ^id 
gado fuese c i e r t o que el "Ja 
t e n í a en su bufete cierta 
d i n e r o , l a c u a l rec ib i r ía 
se t e rminase u n asunto « d& 
ba a l l í pendiente , y ^ 
d i j o a l s e ñ o r E c h e v e r r í a , ^ , 
r i o de T h e N a t i o n a l t l i e f , iBü 
ce Co. o f H a t f o r d , con ° 5oO 
el D e p a r t a m e n t o nume ,atari> 
ed i f i c i o Robras, que le ^ ^ 
de i 
on el i 
Los 
51 otro 
10 en i 
Que l< 
a cau 



















t eme l l e v é a v í a s de realiza 
decir 
O PE 
F U I 
amenazas . , , 
A S I A T M X ) A R R O I > L A U ü 
U N A LOCXXMOTOR^, 
E l a s i á t i c o s Domingo ^ 
3 5 a ñ o s de edad y ^eCl pff 
N i c o l á s 122, f u é flf,7' de L*! 
d o c t o r Escande!!, médico ^ ^ 
d i a en el p r i m e r ^ ^ . p e r o ' ' 
r r o , de la f a c t u r a d f 1 / ^ 
q u l e r d a 
d u r a s 
11 ^ pi 
asistld 
* noc 





1 y contusiones v í i i íJ<»eclar6 
a d i seminadas por t ^ m 
Suifr tó d ichas \ f 0 ^ r ^ U 
mdose en l a calle E» t r á n d o s e v,.. — -
c rucero del F e r r o c a r r i l , 
canzado por l a locQnioto 
B-29 q u e a r r a s t r a b a i 
ca rga y la oua l f a S ^ C ? 
m a q u i n i s t a A g u s t í n « e i ^ 
r a , de l a H a b a n a , de ¿ ^ 
edad, vec ino de C á d i z '•'£8rt*y 
d u c t o r M a r i a n o Carrera ^ 11 ̂  
E l m a q u i n i s t a quea<> 
t n d por^ 
s u a l . 
es t imarse el 
CI1 1 
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16 edad, ¡ | 
Gómez 
i l i M O T O R E N P U E N T E S fiRANDES, 
^ S t a n d o ü n m ü e r t o y h e r i d o s 
i n c e n d i ó a ^ " ¡ ^ ^ 1 t r e m e n d o c h o q u e 
l 0 l ^ ^ n los c a r r o s d e s t r o z a d o s , o r i g i n á n d o s e u n p á n i c o 
quedaron los c sa je ros q u e v i a j a b a n e n e l t r a n v í a 
O T A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 
, a las 0cho en e l parade -
*oche n t p í Grandes de l a H -
i0 ^ ' t r a n v í a s de M a r i a n a o , 
de S n t r a ? . e l e o ^ o y í o r -
lDa ios carros moto res S. b 
con numerosos pasa; por 
P ' a a M a r i a n a o , e h o c ó 
^ d^0g;aqUe se ha l laba pa-
011 refe?lda E s t a c i ó . 
. en Ia i n t r e los pasajeros 
B ^ S n los dos ca r ros f u é 
" ^ í a r r o T á n d o s e despavor i -
e r a contando t r aba jo a l a 
4 l de ellos e l poder sa l i r de 
ona ae e i : hrng de los ca-los escombros 
os conductore3_ de ambos ca-
de 23 a ñ o s , 
7*Zy ^ c i n o de Pa-
Ma ianayo; y A l f o n s o 
2' e?, « o l e a de l a Habana de 
oiner y Bolea 
vecino de E s t r e l l a 167 
a f i r o Francisco Ser rano Az-
troie . ort a ñ o s vecino de 
olotti 
I 
bal d© 20 
' 4 0 0 en m n i ó n d e l v j g i -
í i „ de l a oncena l E s t a c i ó n 
, 1 ; T r á n s i t o 376 J o a q u í n R o -
I f v r e s u l t ó les ionado, p r o -
^ ! a recoger los Oieridos y 
IjhíHrhM unos a l t e rcer cen t ro 
" Í r í o y o t ros a l H o s p i t a l de 
urgencias. 
W S H E R I D O S 
En el Tercer Centro de s o c o r r o , 
leron asistidos por e l d o c t o r Z u n 
i los s iguientes h e r i d o s 
• a la 
'e con injt,. 
estos. 
SSIOKiAiDo 
rez. de Rej]. 
0 de Tejeic* 
asistido ei el 
ocorro, po: j 
ma herida por 
o meñique i 
ura de la ¡ ¡ L 
ras herldaj k m formado por 
tuadas ea J i P . nresentaba 1; 
e de la propij 
parcial dt H 
^ al caerle en̂  
erro, trabajan, 
r francés Mon. 





Ion de policía 
ayer a su do-
lé los Estados 
rmanecló cua 
;e la madera 
de la puerta 
itraba violen 
trar toda eu, 
dejado arau&t 
íalta de ob< 
DOS 
le Insteuoclói 
•gunda y Ter« 
idos ayer \o¡ 
s: 
•, por «té, 
de 6 0 Í P « 
g;uez, 1 1 ^ 
or rapto, «n 
itarse p e * 
i o ; Felipe Vi' 
,icidio, habiai' 
sus padres peí 
y Lázaro A!< 
por robo, con 
)ETENn)0 
Cáfrcel, «1 ^ 
ió a la deten' 
;io HernáDdei| 
na, de 24 
Paseo númetJj 
l medio Testlr, 
o de un w'0* 
ado y sia ^ ' l 
indo centro m 
le guardia «rj 
mano, y »1r 
as, se cofflP»1 
fie le halUn] 
rmicas, 
drogas 
o üué rê  
ión de Gü^ 
Antonio León Si lva , de Sant iago 
Ciba, de 52 a ñ o s , vec ino de Ga-
je i , en Marianao, mo to r i s t a , d e l 
. , J formado por los c a r r o s 876 
presentaba las 
una incisa en l a r e g i ó n 
mina! derecha m u y p r o f u n d a ; 
ninsiones en la r e g i ó n a b d o m i n a l , 
jontusiones y desgarraduras d i -
nadas por todo e l cuerpo, no 
idiendo declarar po r siu estado 
Conducido a l a iPo-
tfoica Nacional, f a l l e c i ó en e l l a 
¡qo entregado e l c a d á v e r a » u 
ia Carme nSerrano de l V a l l e , de 
años, vecina de C a i m á n n ú m e -
í en Marianao. 
[edro Valdés Alva rez , de l a H a -
ll, de 24 a ñ o s , vec ino de M a -
sao, pasajero de l c a r r o e l é c t r i -
p , fractura de l a t i b i a y pe-
inj derechos, contus iones en t odo 
«uerpo, siendo su estado g r a v e . 
En Emergencias f u e r o n a s i s t i -
»por el doctor V i l l a r Cruz , los 
luientes lesionados: J o a q u í n R o 
te Raza, v ig i lan te d e l T r á n s i t o 
mero 376, de contus iones de ca-
ricter menos grave en las r e g i ó -
les mentoniana, cabeza y m a n o s ; 
W-sMez, de A r t e m i s a , de 22 
cecino de Ginca y Marques 
ph Baeua vista, leve, contus iones 
deígarraduras en el brazo iz -
mrdo. 
CIIACIOX D E L A P O L I C I A 
J U Z G A D O 
Y 
flfigilante Roque, d e c l a r ó an-
'«1 Teniente P é r e z , a l m a n d o de 
'¡1 Estación de P o l i c í a , p r i m e -
'T después ante e l doctor* G ó -
de la Maza, juez de g u a r d i a 
Flie, en u n i ó n de l Secretar io 
mh\ señor Tamayo y o f i c i a l 
p Oscar G u t i é r r e z , que v i a j a -
^ en el carro 876 y a l l l e g a r a 
« e s Grandes, l l a m ó la a ten-
,0,1 del motorista L e ó n , de que 
«n motor parado en la l í -
no hac iéndole caso el m o t o -
sta. sobreviniendo poco d e s p u é s 
'cnoque. Recog ió a N ú ñ e z y l o 
["aujo a 'Emergencias c u r á n d o s e 
a l l í . 
COXDUUTOR UOI iOMEOl 
^ conductor del c a r r o 876 que 
r.tle cabecera de l convoy , de-
ro Que León, el m o t o r i s t a era 
«célente empleado que l l evaba 
Jjos ai servicio de l a c o m p a ñ í a 
• 1 de hacer func iona r los f r e -
Ut0rfo de M « ví;° ^ ^ i e n d o é s t o s , y so-.zareto del*Bevmo el choque I g n o r a s i e l 
^nwUimnA , Estaci6n hizo s e ñ a l de 
D l C ^ - ^ J a d a ai motoris ta , as i como l a 
zo Anas 0 J J ^ do hallarse parado en la Es 
la 
p r e s e n » " 
struoctón11* 
a querella 
j e s cent» 
Jarasal 
rate. 




en la 1 
muerte 
v como ] 
í c tubre | 
isto con " 







Fi re I j S 
íeematarlM 
decir 
^ 1 motor con el que choca-
• i-os carros se d e s t r o z a r o n . 
r. otro conductor, B lanco , de-
en forma a n á l o g a , a ñ a d i e n -
Ye l0s motores se incendia -
e ausa del choque y u n pa-
a r r o j ó a l a v í a presa de 
V m 1 ^ 0 decla,iró a n á l o g o a los 
dnioriores. 
,sernfae! JUzgado 8e dispuso l a 
del del jefe de E s t a c i ó n 
btor f,,incluctor y m o t o r i s t a d e l 
Í 1 ^ V A S Q encontraba parado 
| Paradero de Puentes G r a n -
noh?,ra ÚQ cerrar esta e d i c i ó n 
i n d i S 1 Sldo Presentados d i -
^Poniendo lo s e r á n hoy en 
Eió° C u a r t I n 8 t r u c c i 6 n de l a 
^upone hubo muchos h e r í -
8U d o m i S ^ 1 1 sido curados 
L E V E N D I E R O N L A S M E R C A N -
C I A S E N D E P O S I T O 
E n l a J u d i c i a l d e n u n c i ó anoche 
J u l i o A b i s l a m a i n , gerente de l a r a -
z ó n soc ia l " F i l a i f e r y A b i s l a m a i n " , 
de Bernaza 63, que d e j ó en c a l i -
d a d de d e p ó s i t o en e l es tableci -
m i e n t o s i t u a d o en Santa Clara, 22, 
m e r c a n c í a s p o r v a l o r de $300 y 
estas m e r c a n c í a s f u e r o n vendidas 
s in su a u t o r i z a c i ó n y s i n en t r ega r -
l e el d ine ro p o r L á z a r o P é r e z , do 
T u r q u í a , de 42 a ñ o s , vec ino de Sol 
23 y su socio A l b e r t o I s r a e l , de 
T u r q u í a , de 4 1 a ñ o s , vec ino de San-
ta C l a r a 22 . A m b o s f u e r o n de ten i -
dos y s e r á n presentados a l j uzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i -
me ra . 
feS*^ ^ M É N O R P O R 
SUS H E R M A . OFENDIA A PUiJ 
ingo V 





es y ' 
¡or el 
¡iones. 
! F á b r ' ^ V 






z ^O* •era ^ 
e d ó e 
e l W 
'asistido11!!!" 1Centro de socorros 
la n . : ^ en }&s Pr imeras 
ñ o r a s 
,ila M a r r a r . ! , ayer R1Koberno 
de 1 9 ^ ° . de Sagua l a G r a n -
P r e s e ^ J 6 0 1 0 0 d6 APoda-a 
^ ^ o U ; - ^ - s e -
> e n V M 6 ^ 0 1 1 ^ que se ha -
tt>S08 y ^ 6 ^ de Apodaca y 
> s 16 afi0ó3 qhun6 muchacho 
anos h a c í a Sefiag i n d c . 
a t a b a n ' T ' , 
c n a s m d a s en el b S 
sus t res 
y B lanca , 
su oao^ « — cu ei oa i -
c u a l ^ ' « l a bodega 
0,516 del s í í í l 6 a l menor , y 
SP ^ a^ .1 .0 u n Pedazo de 
> e d l a t a r e n t 6 d H n ( Í O S e . a l a 
8abe que v , de8P1>é8. Su 
a6ig°do,qpeeroVlr6 en la ca l le 
8 y d o ¿ i ? i U o . gn0ra S ^ se-
Q U E R I A I R V O L U N T A R I O A P E -
L E A R A M A R R U E C O S 
J o s é P a r a p a r R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , 
m a y o r de edad," d e n u n c i ó a l a J u -
d i c i a l que su m e n o r h i j o E m i l i o Pa-
r a p a r V a l d é s , de 17 a ñ o s se h a b í a 
en ro lado c o m o v o l u n t a r i o pa ra l a 
L e g i ó n E s p a ñ o l a pa ra pelear en M a -
r ruecos s in su c o n s e n t i m i e n t o . 
E n e l v a p o r M a r í a C r i s t i n a , se 
c o n s t i t u y ó Pa rapa r , padre , con u n 
agente de l a J u d i c i a l y a l l í f u é en-
c o n t r a d o E m i l i o P a r a p a r que f u é 
en t regado p o r e l c a p i t á n a su p^i-
dre . 
U N A C U S A D O R Q U E SE CON-
V I E R T E E N A C U S A D O 
A sabiendas d e que c o m e t í a u n de-
l i t o , b a u t i z ó u n n i ñ o , h a c i é n -
d o l o pasar p o r h i j o s u y o 
Hace v a r i o s meses, l a s e ñ o r i t a 
A m e r i t a N a v a r r o Orozco, vec ina 
de Se r r ano , 90 , d e n u n c i ó en l a Po-
UcAa, J u d i c i a l que u n h i j o de su 
h e r m a n o M a n u e l N a v a r r o Orozco. 
n o m b r a d o J o s é A n t o n i o , h a b í a s í -
do secuestrado a v i v a fuerza po r 
dos m u j e r e s y l l evado a Ciego de 
A v i l a c o n t r a l a vy^an t ad suya y de 
su p a d r e . Es t e se h a l l a b a separa-
do de su esposa, m a d r e d e l n i ñ o , 
Consuelo M á r q u e z . 
E n v i r t u d de esta denunc i a se 
r a d i c ó l a causa n ú m e r o 1579 de l 
a ñ o a c t u a l en e l Juzgado de Ins-
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a . 
E x p u s i e r o n l a denunc ian t e y su 
h e r m a n a que l a a u t o r a de l secues-
t r o e ra Rosau ra M á r q u e z P e s t a ñ a , 
h e r m a n a de Consuelo, y que res i -
d í a , en Ciego de A v i l a , en l a ca l le 
S i m ó n Reyes, v i v i e n d o con e l l a 
Consuelo y t en iendo ambas a su 
h i j o J o s é A n t o n i o . 
E n c a r g ó s e de las inves t igac iones 
el c o m p e t e n t s í i m o agente de l a 
J u d i c i a l , u n o de los me jo res que 
ha t e n i d o ese Cuerpo , A n í b a l Za 
yas, que f u é declarado cesante y , 
con ese m o t i v o , cesaron las inves-
t igac iones , procesando e l j uez Sa-
l ad r iga s a Rosau ra M á r q u e z Pes 
t a n a . 
Detec t ives de l a Secreta arresta-
r o n a Rosaura , que con J o s é A n -
t o n i o f u é conduc ida a L a H a b a n a . 
R o s a u r a d e c l a r ó que t o d a l a acu-
s a c i ó n es c o m p l e t a y ab so lu t amen-
te fa lsa , e x h i b i e n d o una c e r t i f i c a -
c i ó n de l R e g i s t r o C i v i l , en l a que 
consta que J o s é A n t o n i o es h i j o 
de Consuelo y de padre descono-
c ido , y p resen tando una esc r i tu ra 
n o t a r i a l e n l a c u a l su h e r m a n a Con-
suelo le r e q u i e r e pa ra que se haga 
cargo de su h i j o , que no l o es de 
M a n u e l N a v a r r o , e l c u a l , a sabien-
das de e l l o , b a u t i z ó a l n i ñ o ha-
c i é n d o l o pasar como h i j o suyo y 
de Consuelo , comet i endo u n a f a l -
sedad . 
E l m e n o r n a c i ó en el H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a e l - 1 3 de j u n i o de 
1 9 2 1 . 
R o s a u r a d e c l a r ó que su verda-
dero . n o m b r e es J u l i a Ramos Pes-
t a ñ a , o b l i g á n d o l a M a n u e l N a v a r r o 
a nombra r se Rosau ra M á r q u e z . 
Qued en l i b e r t a d y fuera" de pro 
ceso R o s a u r a o J u l i a , i n c o á n d o s e 
causa c o n t r a M a n u e l p o r s i resul -
t a n d e l i t o s los hechos denunciados 
p o r J u l i a c o n t r a M a n u e l N a v a r r o 
I m p o r t a d o r e s d e G a s o l i n a . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
e l C ó n s u l de E s p a ñ a , d o n J o a q l u í n 
de I t u r r a l d e , que f u é a despedirse 
por e m b a r c a r h o y p a r a M é j i c o . 
( J O M I » K > . \ D i : I L I U S M O 
E l Subsec re t a r io de G o b e r n a c i ó n 
m a n i f e s t ó aye r a los r e p o r t e r s que 
en l a p r ó x i m a , s e s i ó n de l a C o m i -
s i ó n d e l T u r i s m o s e r á n t r a t ados dos 
i n f o r m e s s u y o s . P o r u n o de e l los 
r e c o m i e n d a acep t a r c o m o buena la 
a u t o r i z a c i ó n con a r r e g l o a l a cua l 
flunciona e l f r o n t ó n H a b a n a - M a -
d r i d . E l o t r o se r e f i e r e a las 
apuestas m ú t u a s , q u e p o r l a ley 
se a u t o r i z a n , y a los t e r m i n a l e s , 
que s e r á n o b j e t o de a c t i v a perse-
c u c i ó n p o r l a a l u d i d a s e c r e t a r í a . 
M E D I D A S D E P R E C A U O I O i N 
E l S e c r e t a r l o de G o b e r n a c i ó n so 
ha d i r i g i d o a l a P o l i c í a Secreta 
o r d e n á n d o l e I n i c i a r expediente per 
sona l de t o d o d e l i n c u e n t e que l l e -
gue a l a H a b a n a ; y á l Secre ta r io 
l i e Es tado , p i d i é n d o l e o rdene a los 
C ó n s u l e s no v i s e n n i n g ú n pasapor-
te qiue no t enga l a f o t o g r a f í a de l 
i n t e r e s a d o . 
F U N U H O N A I Í A 11/JbX» A L M . E N T E 
'Por o r d e n d e l G o b e r n a d o r de 
Matanzas flmé suspend ida ayer u n a 
f ies ta que Iba a c e l eb ra r l a socie-
d a d c h i n a C h í - K o n - T o n g , de C á r -
denas, p o r no es tar é s t a deb ida-
m e n t e i n s c r i p t a en e l G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l . 
P o s t e r i o r m e n t e q u e d ó hecha d i -
cha i n s c r i p c i ó n . *• 
A U D I E N C I A S 
P a r a hoy , v i e r n e s , t i e n e conced i -
da a u d i e n c i a e l s e ñ o r P res iden te 
a las s igu ien te s personas : 
F r a n c i s c o M o l i n a ; A l f o n s o R a y ; 
W a l d o T o l e d o c o n u n a c o m i s i ó n 
p r o A y u n t a m i e n t o de V e g u i t a s ; 
iRiafael R o d r í g u e z ; A l T r é d o O . Ce-
be r io y u n a c o m i s i ó n de l a Asoc i a -
c i ó n de I n d i u s t r i a l e s ; F ranc i sco 
C a r a b a l l o ; R . Vasconcelos ; A r -
m a n d o Ros ; A v e l i n o G o n z á l e z c o n 
una c c m l s i ó n de a l m a c e n i s t a s . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E , 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L 6 3 T E L E F O N O A . 4 3 4 8 
H A B A N A 
A S O C I A C I O N D E A L M A C E N I S T A S Y C O S E C H E R O S D E T A B A C O D E C U B A 
E . P . D . 
E L S R . D . J U A N D E L A P U E N T E Y M A R T I 
P r e s i d e n t e d e H o n o r d e e s t a A s o c i a c i ó n 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y 7 V i e r n e s , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , p a r t i e n d o e l 
c o r t e j o d e L u i s E s t é v e z 3 , e n l a V í b o r a , l o s q u e s u s c r i b e n r u e g a n a t o d o s l o s m i e m b r o s 
d e e s t a A s o c i a c i ó n s e s i r v a n c o n c u r r i r a l p i a d o s o a c t o , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 5 
M a n u e l A . S u á r e z 
P r e s i d e n t e 
M a n u e l F e r n á n d e z V a l l e 
S e c r e t a r i o 
C 1 0 4 9 1 I d 20 
l c L O M A T E N N I S C L U B " 
E . P . D . 
E L S R . J U A N D E L A P U E N T E Y M A R T I 
P R E S I D E N T E D E E S T E C L U B 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y v i e r n e s , a las 4 p . m . , l a J u n t a D i r e c t i v a d e es ta 
s o c i e d a d r u e g a a t o d o s l o s s e ñ o r e s s o c i o s , a s i s t a n a l a c t o d e c o n d u c i r s u c a d á v e r d e s d e l a 
casa m o r t u o r i a , L u i s E s l é v e z n ú m e r o 3 , V í b o r a , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 5 . 
EKseo G o z m á n , V i c e - P r e s i d e n t e . L u i s M . C o w l e y , S e c r e t a r i o . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C O . L T D . 
P R E S I D E N C I A 
S A L E N D E L H A R E N D O S M U -
S U L M A N A S 
(Assoc ia ted Press) 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 1 9 . — L a s 
esposas f a v o r i t a s de l R e y Huase iu 
A l i , de l Medjaz , y de l E m i r A b -
d u l l a h , de l a T r a n s j o r d a n i a , h a n 
t en ido h o y l a o p o r t u n i d a d , ú n i c a 
en su v i d a , de abandona r la r e c l u -
s i ó n de sus desiertos harenes , pa-
r a v e n i r a J e r u s a l é n a ponerse en 
manos d e l d e n t i s t a y de l 'Peluque-
ro . 
U n despacho de J e r u s a l é ü r e c i -
b ido por el " D a i l y T e l e g r a p h " d ice 
que l a esposa de l E m i r v o l v e r á a l 
palacio de su consor te con melena 
" a l a ga rconne" , y t a l vez a ú n m á s 
c o r t a . L a r e i n a d e l H c d j a z se h'a 
some t ido a t r a t a m i e n t o con u n es-
pec ia l i s t a en be l leza ; pero no q u i -
so que le c o r t a r a n el pe lo . 
A m b a s re inas se a l o j a n en com-
p l e to a i s l a m i e n t o en u n a m p l i o ca-
s e r ó n s i t uado en las afueras de Je-
r u s a l é ü per teneciente a l P a t r i a r c a 
g r i ego , a t e n d i é n d o l a s mu je re s i n -
glesas y no r t eamer i canas , yendo 
a l gabine te de l den t i s t a y a l s a l ó n 
d e l pe luque ro en a u t o m ó v i l e s ce-
r r a d o s y c o n las c o r t i n i l l a s baja-
das. L a R e i n a del Hed jaz es una 
r i ca heredera do C o n s t a n t i n o p l a 
L a esposa de A b d u l l a h se dice que 
es u n a bedu ina . A g r e g a el corres-
ponsal i n g l é s en J e r u s a l é n que, se-
g ú n l a m u r m u r a c i ó n , esta ú l t i m a 
q u i e r e b o r r a r de su r o s t r o las hue-
l las del t i e m p o para obn t ra i ' r e s t a r 
e l i n f l u j o de una nueva esposa, m á s 
be l l a que e l l a , i m p o r t a d a p o r A b -
d u l l a h . 
L a esposa del Rey Fe i sa l , que r i -
ge los des t inos de l a r e g i ó n d e l 
I r a k , en la Mesopo tamia , y es h i -
j o de Husse in , a l a vez que h e r m a -
n o de A b d u l l a h , r e g r e s ó el pasado 
m a y o de u n v i a j e que h izo po r 
E u r o p a c o m p l e t a m e n t e i m b u i d a de 
las cos tumbres y modas europeas, 
causando no poco a sombro , y si 
cabe c i e r t a i n d i g n a c i ó n , a su es-
poso y s e r v i d u m b r e . M á s t a rde se 
d i j o que . con e l consen t imien to de 
Fe i sa l . l a r e i n a estaba i m p o r t a n d o 
•as ú l t i m a s creaciones de los m o -
uis tos franceses e ingleses. 
E P D 
EL SR, DON JUAN DE LA PUENTE Y MARTI 
M i e m b r o d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , v i e r n e s 2 0 , a las c u a t r o d e l a t a r d e , e n 
n o m b r e d e e s t a J u n t a , y e n e l m í o p r o p i o , i n v i t o p o r e s t e m e d i o a l c o m e r c i o e n g e n e r a l 
y e s p e c i a l m e n t e a l d e l r a m o d e l t a b a c o , p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c t o d e su s e p e -
l i o , d e s d e l a c a sa m o r t u o r i a , c a l l e d e L u i s E s t é v e z n ú m e r o 3 , e n l a V í b o r a , h a s t a e l Ce 
m e n t e r i o d e C o l ó n . , 
H a b a n a , 2 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 5 . L . S. H O U S T O N , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
C U B A N L A N D A N D L E A F T O B A C C O C O M P A N Y 
P R E S I D E N C I A 
E . D . 
E l S r . D . J u a n d e l a P u e n t e y M a r t i 
V i c e - P r e s i d e n t e d e es ta C o m p a ñ í a 
H a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , v i e r n e s 2 0 , a las c u a t r o d e la t a r d e , 
e n n o m b r e d e l a J u n t a D i r e c t i v a , y e n e l m í o p r o p i o , i n v i t o p o r este m e d i o a l c o m e r c i o 
e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e a l d e l r a m o d e l t a b a c o , p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c t o 
d e s u s e p e l i o , d e s d e l a casa m o r t u o r i a , c a l l e d e L u i s E s t é v e z n ú m e r o 3 , e n l a V í b o r a , 
h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . A . L . S Y L V E S T E R , 
H a b a n a , 2 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 5 . P r e s i d e n t e . 
E . P . D . 
E l S e í i o r 
D . I Ü A N D E L A P U E N T E Y M A R T I 
S E G U N D O V I C E P R E S I D E N T E S O C I A L 
S O C I O N U M E R O 6 1 
H A F A L L E C I D O 
A l t e n e r e l s e n t i m i e n t o d e p a r t i c i p a r a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , l a 
d o l o r o s a p é r d i j a d e n u e s t r o d i g n o V i c e p r e s i d e n t e , l e s r u e g o , e n n o m -
b r e d e l a J u n t a D i r e c t i v a y e n e l m í o , s e s i r v a n c o n c u r r i r h o y , v i e r -
n e s 2 0 , a l a s c i a t r o d e l a t a r d e , a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e L u i s E s -
t é v e z , n ú m e r o 3 , ( V í b o r a ) , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , r i n d i e n d o m e r e c i d o y j u s t o t r i b u t o a l q u e f u é m e r i t í s i m o c o n -
s o c i o , p a l a d í n s o c i a l y V i c e p r e s i d e n t e d e h o n r o s a m e m o r i a , p o r l o q u e 
l e s q u e d a r e m o s a l t a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , 2 ) d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 5 . A V E L I N O G O N Z A L E Z , 
P r e s i d e n t e . 
E . P . D . 
E L S E R 0 R 
D E U P I 
¡ 2 2 9 9 I d 20 
P A N T E O N E S P A R A E N T E R R A R 
C A R B A L L O y C a . , M a r m o l i s t a s . T e l f . U - 1 4 1 6 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e d e h o y , v i e r n e s , 
su v i u d a , h i j o e h i j a p o l í i c a q u e s u s c r i b e n , e n su n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s 
f a m i l i a r e s , r u e g a n a las p e r s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n a s i s t i r a l a i n d i c a d a h o r a 
a l a c a s a c a l l e d e L u i s E s t é v e z n ú m e r o 3 , ( V í b o r a ) p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
E l v i r a L ó p e z V i u d a d e l a P u e n t e , 
D r . J u a n M a n u e l d e l a P u e n t e , 
H e r m i n i a L a r r e a de l a P u e n t e . 
N o v i e m b r e 2 0 d e 1 9 2 5 . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 
i n t o r m a G l ó n T a b a c a l e r a 
A N U E S T R O S A G E N T E S Y C O M I S I O N T E M P O R A L D E L a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
C O R R E S P O N S A L E S 
D E I i M E R C A D O D E R A M A 
L a C o m p a ñ í a D e s p a l i l l a d o r a , 
que en los ú l t i m o s m o m e n t o s de l a 
t e m p o r a d a de compras , a d q u i r i ó 
v a r i a s y buenas vegas en las zo-
nas tabacaleras de Taguasco, Zaza 
d e l M e d i o y Guayos, ha puesto a 
l a v e n t a va r i a s clases de d i c h o 
tabaco . 
P o r lo p r o n t o ya v e n d i ó y en t r e -
g ó a l e x p o r t a d o r H e r m a n n D i e h L 
• i .Ti to cua ren t a y c u a t r o pacas de 
" b o t e s " . 
E l p res idente de l a m i s m a C o m -
p a ñ í a , s e ñ o r S m i t h . r e g i s t r ó ayer 
c i e n t o c u a r e n t a y t res pacas de 
c a p a d u r a en los a lmacenes de G o n -
z á l e z , H e r m a n o y C o m p a ñ í a . 
M e u é n d e z y C o m p a ñ í a , a n t i g u a 
casa de l a r r a , h izo ayer va r ias 
ventas , a u n q u e p e q u e ñ a s . 
V e i n t e y seis pacas de " b o t e s " 
v e n d i e r o n a los Sobr inos de A n -
t e rp G o n z á l e z ; pa ra l a C o n t r a t a . 
A G o n z á l e z V . V á z q u e z , los es-
peculadores de l a Calzada, en t r e -
g a r o n ve in t e t e rc ios de capas, t a m -
b i é n de Remedios . 
Y G e r a l d C. S m i t h r e g i s t r ó en 
los a lmacenes de d ichos s e ñ o r e s , 
t rece pacas de p i c a d u r a y diez 
t e rc ios de te rceras . 
J o s é C. Puen te y C o m p a ñ í a ven-
d i e r o n ve in te y siete t e r c ios de 
sextas de R e m e d i o s a L K a f f e n -
b u r g h c H i j o s . 
Y qu ince de l a m i s m a clase y 
procedenc ia , c o m p r ó y r e g i s t r ó 
-Abraham Haas a C o n s t a n t i n o Gon-
z á l e z y C o m p a ñ í a . 
A n g e l P r i e t o v e n d i ó y e n t r e g ó 
aye r a A l x a l á y C o m p a ñ í a , n o v e n -
t a y seis te rc ios de te rceras de 
Remed ios . 
P o s i b l e m e n t e se h a g a n nuevas 
operac iones a base de l a menc io -
n a d a clase a que nos r e f e r i m o s , 
pues son m u y pocos los t e rc ios de 
l a m i s m a que quedan d i spon ib le s 
en manos de los a lmacen i s tas es-
pecu ladores . 
T r e i n t a y c inco t e rc ios de ca tor -
cenas de banco m a d u r a s y de Par-
t i d o , v e n d i e r o n Sobr inos de A n t e r o 
G o n z á l e z a, B a l d o m e r o F e r n á n d e z 
y C o m p a ñ í a . 
Es tos m i s m o s s e ñ o r e s c o m p r a -
r o n v e i n t e y c inco t e rc ios de l a 
m e n c i o n a d a clase en los a lmacenes 
de J o s é M e n é n d e z y M e n é n d e z . 
D o n J o s é S u á r e z ' " E l M o c h o " , 
parece que ha de jado p a r a l a se-
m a n a p r ó x i m a e l r e g i s t r o de las 
clases l i m p i a s de Remedios que 
t i ene compradas . N o sup imos que 
aye r c o n t i n u a r a . 
Pe ro s í sup imos que e l m i s m o 
e x p o r t a d o r c o m p r ó y r e g i s t r ó en 
los almacenes de C o n s t a n t i n o J u n -
co, c u a r e n t a y c inco te rc ios de ban-
cos y rezagos de P a r t i d o . 
Es casi seguro quo has ta l a 
p r ó x i m a semana no veamos m á s 
operac iones . 
E N T R A D A S I | E TERCTOS 
A y e r e n t r a r o n las p a r t i d a s s i -
g u i e n t e s : 
De Zaza d e l M e d i o , pa ra J h o n 
B r o t o h e r , 112. 
De Santa C la ra , p a r a T o m á s Be-
n í t e z L e ó n , 54 . 
D e Guayos , p a r a R a m ó n R u i s á n -
chez, G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a , 186 . 
D e Zaza dle M e d i o , p a r a J o h n 
[ B r o t c h e r , 1 1 1 . 
De Guayos , pa ra R a m ó n R u l s á n -
chez y C o m p a ñ í a , 9 1 . 
De M a j a g u a , p a r a A b e l a r d o 
C u e r v o y C o m p a ñ í a , 109 . 
De F a l l a , pa ra L e s l i e P a n t í n e 
H i j o , 108 . 
De Taguasco, pa ra V i g i l y Cor-
Izo . 1 7 1 . 
I De Guayos , pa ra Sobr inos de 
[ A n t e r o G o n z á l e z , 93 . 
i n ¿ S t l S p l n t u s , p a r a L e s l i e 
¡ P a u t i i i e tíijo, 98 . 
De Zaza de l M e d i o , p a r a Cons-
t a n t i n o G o n z á l e z y S o m p a ñ í a , 133 . 
De C a m a j u a n í , p a r a l a m i s m a 
f i r m a de C o n s t a n t i n o G o n z á l e z y 
C o m p a ñ í a , 104 . 
q e Guayos , p a r a Sobr inos de 
A n t e r o G o n z á l e z , 87 . 
De E n c r u c i j a d a , pa ra M e n é n d e z 
y C o m p a ñ í a , 66. 
De C a m a j u a n í , pa r a Cons t an t i no 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 112. 
De Guayos , p a r a R a m ó n R u i -
s á n c h e z y C o m p a ñ í a , 125. 
De C a b a i g u á n , p a r a T a p i a y P é -
rez, 20 . 
De San Diego de l V a l l e , pa ra 
Sobr inos de A n t e r o G o n z á l e z , 115-
De Zaza d e l M e d i o , pa ra J o h n 
B r o t c h e r , 110 . 
De Guayos , p a r a R a m ó n R u i -
s á n c h e z y C o m p a ñ í a , 117 . 
De Taguasco , p a r a V i g i l y Cor-
zo, 1 5 4 . 
De Chambas , pa ra Les l i e Pan-
¡ t í n e H i j o , 92 . 
De Guayos , pa ra R a m ó n R u i s á n -
chez y C o m p a ñ í a , 102 . 
C o m p ©n a ñ o s an t e r io r e s , su-
I pUcamos a nues t ros Agentes y 
Corresponsales en t o d a l a I s l a 
nos t e l e g r a f í e n el d í a que pO-
m i e n o e n a c o r t a r y m o l e r los 
ingen ios en sus Jur i sd icc iones 
respect ivas , y s i pos ib le fuese 
g r a d u a c i ó n de gua rapo , y es t i -
m a d o s respec t ivos ; estado de 
lo s campos do c a ñ a y d e m á s 
da tos que son do g r a u i n t ^ 
r é s . 
I n d . 
L o s T i c k e t s A g e n t s y l a A s o -
c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
L O N J A D E L C O M E R C I O ^ D E L A H A B A N A 
COTIZACION O n C I A X i , TAMA V E N T A S A L POB M A T O S T A X COHTA-
SO, D E ATSJbi 19 S S N O V I E M B R E 
A C E I T E : 
Ol iva latas 23 l ibras qq 
Semilla de a lgodón , caja de 
15.00 a 
A F R E C H O : 
Fino harinoso qq . de 2.80 a . . 
AJOS: 
Capadres morados 
C'apadres b a ñ ó l a s da 0.65 a . . 












A R R O Z : 
Canil la viejo qu in ta l 
Salgon largo n ú m . I qq . . . . 
•Semilla S. Q. qu in ta l 
Siam Carden n ú m e r o 1 q q . . . . 
.si-un Carden extra 5 por 1J0 
q u i n t a l 
Siam Cyrden ext ra 10 por 100 
qu in ta l 
Siam bri l loso qq . de 6.75 a 
Valencia legi t imo q u i n t a l . . . . 
Americano tipo Valencia q q . . 
Americano part ido qq 
A V E N A : 
Blanca qu in ta l 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, latas de media l ibra , 
qu in t a l 73.00 
Astur iana , latas de 4 l ibras, 
qu in t a l de 38 a 58.00 
M A I Z : 
Argen t ino colorado qu in t a l . 
Argent ino pá l ido quin ta l . . . 
De los Estados Unidos q q . . 
Dominicano 












A Z U C A R : 
Refino l a . ' q u i n t a l . . . . 
Refino l a . Hershey qq . . 
Turbinado Providencia qq . 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia qq . . 
Cent. corriente qu in ta l . . 
B A C A L A O : 
Noruega caja 
Escocia caja . . . . . . . . 
A le t a negra caja 
Alaska caja 
B O N I T O Y A T U N : 













P A P A S : 
' E n barr i les Long I s l a n d . . . . 
En sacos americanas 
En tercerolas Canadá. 
Semil la Bl lss 
Tercerolas Ha l l f ax 
P r í n c i p e Eduardo saco de 180 
l ibras , . . 
P r í n c i p e Eduardo saco de 90 
l ib ras 
Semil la blanca 
P I M I E N T O S : 
E s p a ñ o l e s 1|4,. caja 
C A F E : 
Puerto Rico qq . de 39.00 a 
P a í s quin ta l de 26.00 a . . 
Centro A m é r i c a qq . de 35 a 
Bras i l qu in ta l 
C A L A M A R E S : 
Caja de 8.75 a . 
QUESO: 
P a t a g r á s , crema entera, qu in-
t a l de 38.00 a 
Media crema quin ta l 
S A L : 







S A R D I N A S : 
E s p a d í n Club 30 mlm ca ja . . 8.00 
E s p a d í n planas 18 m|m c a á . — 
Chicharros — 
T A S A J O : 
Sur t ido q u i n t a l 
Pierna qu in ta l 
T O C I N O : 
Qu in t a l 




33-00 ¡ E s p a ñ o l e s natural 1|4 caja . 
[ N a t u r a l americano un k i l o . 
_ ' P u r é en 114 caja 








A y e r a b a n d o n a r o n l a c i u d a d des-
p u é s de habe r permanec ido poco 
m á s de dos d í a s en e l la , los m i e m -
bros Se " T h e A m e r i c a n Assoc i a t i on 
R a i l r o a d T i c k e t A g e n t s " . 
C o m p o n í a n l a e x c u r s i ó n m á s do 
setecientas personas, con tando c o n 
las esposas e h i j o s de muchos do 
los agentes, q u e se i n c o r p o r a r o n 
t a m b i é n a a q u é l l a . Desembarcarou 
por los m u e l l e s de l A r s e n a l e l l u -
nes 16 a las 6 p . m . 
Desde que e l C o m i t é de T u r i s -
m o do l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n -
tes t u v o n o t i c i a s de l a r e f e r i d a 
i e x c u r s i ó n , a c o r d ó hacer e l r e c i b í 
¡ m i e n t o y d i spone r t o d a clase de 
a tenciones a los excurs ionis tas . T a l 
acuerdo responde a l a f i n a l i d a d do 
d i cho c o m i t é ya que u n a de las 
m a n e r a s de p r o p i c i a r e l t u r i s m o 
es c o n t e n t a r a l e x t r a n j e r o pa ra que 
de v u e l t a a su p a í s haga p ropagan -
da f avorab le de l nues t ro . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes 
! ha c u m p l i d o a m a r a v i l l a l a m i s i ó n 
¡ que se p ropuso . L o s m i e m b r o s do 
| l a c o r p o r a c i ó n de " t i c k e t a g e n t s " 
h a n sa l ido i n m e j o r a b l e m e n t e i m p r e -
s ionados de l a Habana . D u r a n t e su 
es tanc ia en la c i u d a d h a n t en ido 
o p o r t u n i d a d de a d m i r a r casi todas 
sus bel lezas n a t u r a l e s y a r q u i t e c -
t ó n i c a s y h a n s ido a d e m á s ob je to 
de las m á s f inas atenciones 'por par-
te de los m i e m b r o s de l a Asoc ia -
c i ó n de Comerc i an t e s encangados 
de l r e c i b i m i e n t o . 
Desde su desembarque en l a H a -
bana has ta su regreso h a n s ido los 
s i m p á t i c o s v i s i t an te s co lmados de 
agasajos. P o r gest iones de l C o m i t é 
de T u r i s m o de l a A s o c i a c i ó n de Co-
merc ian te s se l o g r ó que l a B a n d a 
M u n i c i p a l asistiese a su r e c i b i m i e n -
t o y a 5u despedida. L legados a l a 
H a b a n a l a A s o c i a c i ó n de Comer -
c ian tes d e s a r r o l l ó u n excelente p r o -
g r a m a en h o n o r de los excur s ion i s -
tas . E u l a m a ñ a n a d e l mar t e s fue-
r o n conduc idos en a u t o m ó v i l po r 
los b a r r i o s de l a c i u d a d que m á s 
p u d i e r a n in te resa r les hasta los re-
pa r tos de a l l e n d e e l Vedado . L o s 
v i s i t an t e s m a n i f e s t a r o n m á s de u n a 
vez su complacenc ia por t a n he r 
moso paseo e h ic i e ron r e i t e r a d a -
m e n t e e l e log io de los d i s t i n t o s as-
pectos de l a c i u d a d que t u v i e r o n 
o c a s i ó n de presenciar . 
E l m i s m o d í a , a l a 1 y 20 p . m . 
p a r t i e r o n desde l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l los excurs ion is tas a l pueb lo d"1 
B a t a b a n ó en u n t r e n especial pues-
to a su d i s p o s i c i ó n p o r los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de l a Habana . T e n í a 
p o r o b j e t o esta e x c u r s i ó n que los 
v i s i t a n t e s p u d i e r a n aprec ia r l a bn-
l leza de l paisaje c r i o l l o en los d i -
versos matices que ofrece d u r a n t e 
el t r a y e c t o de l a Habana a l ex t re-
m o m e r i d i o n a l de l a p r o v i n c i a . P o r 
o t r a pa r t e B a t a b a n ó es u n t í p i c o 
pueblo cubano que por razones de 
su s i t u a c i ó n , de su i n d u s t r i a y do 
su h i s t o r i a ( n o hay que o l v i d a r 
que donde se l e v a n t a su c a s e r í o 
f u é f undada p r i m i t i v a m e n t e l a H a -
bana) va le l a pena de v i s i t a r l o . 
E n B a t a b a n ó los " t i c k e t a g e n t s " 
f u e r o n rec ib idos y agasajados por 
e l A y u n t a m i e n t o y l a C á m a r a de 
C o m e r c i o d e l pueb lo . R e c o r r i e r o n 
sus cal les, v i s i t a r o n sus m á s c i -
r losos r incones y t u v i e r o n o p o r t u -
n i d a d de a d m i r a r l a a c t i v i d a d y d i -
l i g e n c i a que a l í se despliega en el 
t r á f i c o de l pescado y de las es-
ponjas . 
T a l ha s ido, pues, l a a c t i t u d del 
C o m i t é de T u r i s m o de l a Asoc ia -
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
E n s e s i ó n ce leb rada po r l a Co-
m i s i ó n T e m p o r a l B a n c a r i á , p re s id i -
da p o r e l l i cenc iado J e s ú s M a r í a 
B a r r a q u é , se t o m a r o n los s igu ien-
tes acue rdos : 
De c o n f o r m i d a d con lo resuel to 
po r la C o m i s i ó n en su s e s i ó n del 
lunes pasado, c o n c u r r i ó ayer l a 
J u n t a L i q u i d a d o r a de l Banco Es-
p a ñ o l pa ra t r a t a r , c o n j u n t a m e n t e 
con l a C o m i s i ó n , las medidas ne-
cesarias para l a l i q u i d a c i ó n f i n a l 
de ese banco ; y t o d a vez que el 
asunto es de p o r s í v a r i a d o y ex-
tenso, se a c o r d ó que los m i e m b r o s 
de l a J u n t a L i q u i d a d o r a de l c i t a -
do banco c o n c u r r a n n u e v a m e n t e a 
l a s e s i ó n que h a b r á de celebrarse 
hoy, jueves , l a que s e r á des t inada 
e x c l u s i v a m e n t e a t r a t a r e l , p rob le -
ma de i Banco E s p a ñ o l . 
O p o r t u n a m e n t e se d a r á conoci-
m i e n t o a l a prensa de los m o t i v o s 
que t i ene l a C o m i s i ó n para t o m a r 
las med idas que se p ropone con re-
l a c i ó n a l Banco E s p a ñ o l , y e l re -
su l t ado de las conferenc ias que se 
ce lebren h o y c o n los m i e m b r o s de 
d i c h a J u n t a . 
Se a u t o r i z ó a l a J u n t a d e l B a n -
co N a c i o n a l p a r a a d m i t i r a los se-
ñ o r e s Jus to Cuza y A r s e n i o O r t í z , 
e l pago de su deuda pa ra con d i -
cho banco, ascendente a t res m i l 
pesos de p r i n c i p a l , c o n d o n á n d o s e l e 
los in tereses que s u m a n m i l q u i -
n i en tos pesos, en v i s t a de l i n f o r m e 
del abogado de l a J u n t a en l a c i u -
dad de H o l g u í n , que m a n i f i e s t a la 
d i f i c u l t a d c o n que t r op i eza pa ra 
s egu i r p l e i t o a d ichos s e ñ o r e s y e l 
estado de i n s o l v e n c i a de los m i s -
m o s . 
Se a u t o r i z ó a la J u n t a del B a n -
co E s p a ñ o l p a r a pasar a Ganancias 
y P é r d i d a s u n as ien to que aparece 
en los l i b r o s de d i cho banco p o r 
$17 .063 .67 c o n t r a u n . s i n d i c a t o que 
dice l l amar se Schroeder -Tarafa , en 
v i s t a de l res 'üTfado n e g a t i v o de las 
inves t igac iones p rac t i cadas p o r l a 
J u n t a y de no aparecer en poder 
de l a m i s m a n i n g ú n c o m p r o b a n t e 
j u s t i f i c a t i v o de ese c r é d i t o . 
• T a m b i é n se a u t o r i z ó a d i c h a J u n -
ta a vende r s in e l r e q u i s i t o de su-
basta, d e t e r m i n a d a s cant idades de 
papel existentes en ese banco, que 
no f u e r o n ob j e to de subasta an-
t e r i o r . 
A d e m á s c o n o c i ó l a C o m i s i ó n de 
va r i o s escr i tos de deposi tantes de l 
Banco N a c i o n a l , i n t e r e s á n d o s e po r 
sus c r é d i t o s y , en este sent ido , l a 
C o m i s i ó n desea l l a m a r l a a t e n c i ó n 
de esos depos i tan tes a l a o b l i g a -
c i ó n en que e s t á n de presen ta r a l a 
J u n t a L i q u i d a d o r a de l Banco N a -
c i o n a l , d e n t r o d e l p lazo concedido, 
los t í t u l o s j u s t i f i c a t i v o s de sus c r é -
d i tos , p a r a que é s t o s sean o p o r t u -
namen te reconocidos y graduados 
por l a J u n t a , y a que de no hacer lo 
a s í p e r d e r á n su c o n d i c i ó n de acree-
dores comunes p o r de techo mercan-
t i l , con l o que, dado e l v a l o r es t i -
m a t i v o d e l a c t i v o , es pos ible que 
no p e r c i b a n l a p a r t e que en de f i -
n i t i v a se acuerde pagar po r esos 
c r é d i t o s . 
c i ó n de Comerc ian tes de l a H a b a n a 
f ren te a l a v i s i t a de los m i e m b r o s 
de " T h e A m e r i c a n A s s o c i a t i o n o f 
R a i l r o a d T i c k e t A g e n t s " . A c t i t u d 
de hospedador generoso y m u n i f i -
c iente . 
Estas a tenciones t en idas para con 
los c i tados excurs ion i s t a s ha de re-
dunda r , s i n duda , en beneficio d r 
nues t ros t u r i s t a s . Esas setecientas 
personas que t a n excelente recuer-
do l l e v a n de su v i a j e a l a H a b a n a 
son setecientas bocas que, en d i s t i n 
tos lugares de los Es tados Unidos , 
h a r á n el m á s c u m p l i d o e log io de 
nues t ro p a í s . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes 
se p ropone e s t i m u l a r t o d o m o v i -
m i e n t o en este sent ido . De las m u -
chas convenciones que d u r a n t e e l i 
i n v i e r n o sue len ce lebra r s een la F l n -
r i d a . Se t r a t a i á que muchas ap ro -
vechen esa c i r c u n s t a n c i a para v i -
s i t a r e l p a í s . E l l a s i m p r i m i r á n g r a n 
a n i m a c i ó n a l a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
y p r o v o c a r á n l a a f l uenc i a de la 
H a b a n a de numerosos t u r i s t a s . 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s y 
e l P r o y e c t o d e L e y d e l 7 5 
p o r c i e n t o 
Bajo la p re s idenc ia de l doc to r 
Pedro Pablo K o h l y y con asisten-
cia de los s e ñ o r e s M a r c e l i n o San-
t a m a r í a . E u s t a q u i o A l o n s o . Car los 
A l z u g a r a y , R a m ó n I n f l e s t a . W l -
Uiam P . F i e l d , Euseb io Canosa, 
A l v a r o Yanes, Rosendo V í l a y Car-
los G á r a t e B r u . que a c t u ó como se-
c r e t a r i o acc iden t a l p o r ausencia 
de l p r o p i e t a r i o , se c e l e b r ó e l m i é r -
coles ú l t i m o , 18 de l a c t u a l , l a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de l Consejo de 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Corpo-
raciones E c o n ó m i c a s de Cuba , con-
vocada para t r a t a r de l p royec to de 
ley ú l t i m a m e n t e ap robado p o r l a 
C á m a r a de Representantes , hac ien-
do o b l i g a t o r i o e l empleo de na t ivos 
y na tu r a l i z ados cubanos en los co-
njerciosi e i n d u s t r i a s en l a p r o p o r -
c i ó n de u n se ten ta y c inco po r 
c i e n t o . 
T a m b i é n c o n c u r r i e r o n a d i c h a re-
u n i ó n en c a l i d a d de i n v i t a d o s los 
s e ñ o r e s E m i l i o Sabas A l v a r é > Pre-
s idente de l a C á m a r a de Comerc io , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a 
de Cuba; Raphae l D o n i p h a n y E . 
S. Crespo, p o r ' l a A s o c i a c i ó n del 
Comerc io e I n d u s t r i a de l a B a h í a 
de l a H a b a n a ; R o b e r t o de Guar-
d io l a , por l a A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes de la H a b a n a ; J u a n Laca-
I le , p o r l a A s o c i a c i ó n de V i a j a n t e s 
de l Comerc io de C u b a ; A n d r é s P . 
M o o d y , po r l a C á m a r a A m e r i c a n a 
de Comerc io de C u b a ; R a f a e l So-
r o , p o r l a C á m a r a O f i c i a l E s p a ñ o l a 
de Comerc io , I n d u s t r i a y Navega-
c i ó n de l a I s l a do C u b a ; y J o s é 
Maresma, p o r l a A s o c i a c i ó n de A l -
macenistas de F e r r e t e r í a de l a H a -
b a n a . 
E l pres idente d o c t o r K o h l y d io 
cuenta de loa actos rea l izados en 
u n i ó n del d o c t o r Car los A l z u g a r a y 
en c u m p l i m i e n t o de los acuerdos 
adoptados en l a r e u n i ó n ce lebrada 
e l d í a 11 del a c t u a l , los cuales me-
rec ie ron l a a p r o b a c i ó n u n á n i m e de 
los s e ñ o r e s p resen tes . 
F u é l e í d o u n t e l e g r a m a de la 
C á m a r a de Comerc io de N u e v i t a s , 
expresando los e x t r a o r d i n a r i o s t r a s -
t o r n o s que o c a s i o n a r í a a l a v i d a 
m e r c a M t í l n a c i o n a l la i m p l a n t a c i ó n 
de l a L e y de l 75 p o r 100 , cuyo 
c u m p l i m i e n t o cons ide r a i m p r a c t i c a -
ble en él plazo e s t i p u l a d o s in gra-
ves pe r ju i c io s p a r a las clases co-
merciales y s u p l i c a n d o que esta Fe-
d e r a c i ó n ges t ione l a s o l u c i ó n de es-
te asunto de u n « n o d o j u s t o y e q u i -
t a t i v o . 
Se d i ó cuenta, de l a s i g u i e n t e co-
m u n i c a c i ó n r e c i b i d a de l a Asocia-
c i ó n de Comerc i an t e s de l a Ha-
bana : 
" H a b a n a , n o v i e m b r e 18 de 1925 . 
S e ñ o r P res iden te de l a Federa-
c i ó n N a c i o n a l de Corporac iones 
E c o n ó m i c a s de Cuba . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : ([ ( 
E n l a asamblea genera l de co-
merc ian tes que c e l e b r ó esta en t i -
dad c o r p o r a t i v a e l d í a 23 d e l mes 
en curso, pa ra t r a t a r d e l P royec to 
de L e y que s e ñ a l a en u n setenta y 
cinco po r c i e n t o e l m í n i m o de cu-
banos que d e b e r á emplearse en ca-
da empresa , se a d o p t a r o n , p o r acla-
m a c i ó n , los s igu ien tes a cue rdos ; 
Que leyes de c a r á c t e r soc ia l de 
l a i m p o r t a n c i a y t r a scendenc ia de 
l a conocida c o n e l n o m b r e de L e y 
del 75 pe r 100 no deben ser dis-
cu t idas n i m u c h o menos aprobadas 
fes t inadamente y , en ese sen t ido , 
esta Asamblea s o l i c i t a respetuosa-
men te de l Senado de l a R e p ú b l i -
ca, que entre l a p r i m e r a l e c t u r a a l 
p royec to de Ta C á m a r a y su d i scu-
s i ó n , deje pasar u n n ú m e r o p r u -
denc ia l de d í a s que p e r m i t a e l co-
n o c i m i e n t o exacto de d i c h o pro-
yecto a todos los in te resados y su 
d i s c u s i ó n p ú b l i c a para- m e j o r i n -
f o r m a c i ó n de los p r o p i o s l eg i s la -
do re s . 
D e c l a r a r que l a h a b i l i d a d y l a 
p r á c t i c a ' en e l e j e rc ic io de d e t e r m i -
nados of ic ios y labores , no se ad-
q u i e r e n r á p i d a m e n t e , s ino que ne-
cesi ta u n l a r g o a p r e n d i z a j e y que 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
Sadnctdai por «1 procedimiento sefia-
lado en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Habana 2.026500 
M a t a n z a » 2.«84961 
C á r d e n a s . . , 2.029577 
Sagua 2.057269 
Manzanil lo 2 .0Í3424 
Clenfuego» 2.048039 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el a lgodón como s i -
g u e 
Quin ta l 
Diciembre 20.52 
Enero (1926) 19.73 
Marzo (1926) 19.85 
Mayo (1926) 19.50 
Ju l io (1926) 19.15 
Octubre (1926) 18.65 
no es pos ib le , p o r c o n s i g u i e n t e , 
t r a n s f o r m a r las cos tumbres de u n 
pueblo , n i c a m b i a r l a o r g a n i z a c i ó n 
i n d u s t r i a l y comerc i a l de t o d o u n 
p a í s en e l co r to espacio de t i e m p o 
de dos m e s e s . " 
E n la p r o p i a Asamblea se acor-
d ó r ea l i za r todas estas gest iones 
por conduc to de esa F e d e r a c i ó n , 
an te l a c u a l i n f o r m a r á n v a r i o s co-
mis ionados de esta A s o c i a c i ó n de 
Comerc ian tes , r ep resen tando d is -
t i n t o s g i ro s o g r e m i o s , a f i n de 
que se conozcan las d i f i c u l t a d e s 
que en l a p r á c t i c a of rece l a a p l i -
c a c i ó n de l a ley m e n c i o n a d a . 
De us ted m u y s ince ramen te , 
A s o c i a c i ó n de Comerc i an t e s de 
l a H a b a n a : 
( F . ) Car los A l z u g a r a y , 
P r e s i d e n t e . 
C E B O L L A S : 
Medios huacales I s l eñas . . , 
Bn huacales gallegas 
'En 1!2 huacales ídem . . . . 
L n sacos americanas 
Del p a í s 
Eplpcias saco ,-, 
-Vüb t r a l l a 
Semilla ) .* |* 
Murcianas 1|2 huacales 50* l i -
bras . 
Isleflas huacales semilla . '. .'. 
lal ianas saco > 
S E N T E N C I A A B S O L U T O R I A 
CHICHAROS: 
Quintal 
F I D E O S : 
l^afs quin ta l 
F R I J O L E S : 
Npgros palsquintal 
Negros a r r i b e ñ o s q u i n t a l . . 
Negros o r i l l a qu in ta l 
Colorados largos americanos, 
qu in t a l 
C olorados chicos 4q . . ,'. 
Rayados largos qu in ta l . . 
Rosados California qu in ta l . . 
c a r i t a qu in ta l de 6.00 a . . . . 
Blancos medianos qu in ta l de 
4.50 a 
Blancos marrows europeos. 
qu in ta l de 7.00 a 
Blancos marrows Chile . 
Negros americanos. * . . 
GARBANZOS: 
Gordos sin cribar q u i n t a l . . . 
H A R I N A : 
De trgo, s egún marca, saco, 
de 8.75 a 
Di» m a í z p a í s q u i n t a l . . . | * 
H E N O : 0 -








J A M O N : 
•Paleta q q . de 23.00 a . . 
F lerna qu in ta l de 37 a . . . . 
M A N T E C A : 
T r í m e r a refinada en tercero-
las qu in ta l 
H e m o s r ec ib ido l a s i gu i en t e c i r c u -
l a r : 
H a b a n a , oc tubre 25 de 1925 . 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
Con fecha 23 de sep t i embre ú l -
t i m o , l a Sala P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l de l a A u d i e n c i a de la Habana , 
l i a d i c t a d o sentencia a b s o l u t o r i a eu 
la ' causa c r i m i n a l es tablec ida por 
l a s e ñ o r a Josefa Pons , V d a . dp 
Pons , c o n t r a los componentes do 
esta f i r m a , Don I g n a c i o Pons y Go-
m í s , J u l i á n Cobo y C o r d ó n , A n t o n i ) 
Reymondez y C o r r a l y A l e j a n d r o 
B o n y F a n d i ñ o , i n j u s t a m e n t e acu 
sados p o r d i c h a s e ñ o r a de fa lsedad 
y estafa, en la c o n s t i t u c i ó n d é l a 
r a z ó n soc ia l de "Pons , Cobo y C í a . " , 
c o n e l ob je to de p e r j u d i c a r l a en 
sus in tereses , cosa que p lenamente 
ha c o m p r o b a d o d iebo T r i b u n a l , ser 
a b s o l u t a m e n t e fa lso . 
Nos satisface g r a n d e m e n t e podev 
c o m u n i c a r d i c h o f a l l o , que deja 
nues t ros nombres l i b r e s de t o d a 
sospecha, como no p o d í a menos que 
suceder a quienes desde hace m á s 
do 25 a ñ o s , v e n í a n pres tando el 
m á s h o n r a d o concurso y el m á s f i e l 
c u m p l i m i e n t o en l a a n t e r i o r f i r m a 
de " P o n s y Comp. , S. en C " . hoy 
en l i q u i d a c i ó n , de c u y o c r é d i t o y 
h o n o r a b i l i d a d se c o n s i d e r a n sus 
m á s l e g í t i m o s co laboradores . 
Quedamos de V d . , m u y a tentos 
y S. S. 
Pons , Cobo y C o m p . 
NUEVA FABRICA DE HIELO, S. A 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E C E R I A S L A T R O P I C A L Y T 1 V O L I , Y D E L A F C A . 
D E B O T E L L A S 
S l i S T R O D E H E L O A L P U B L I C O 
D e s e a n d o a r m o n i z a r los j u s t i f i c a d o s p r o p ó s i t o s d e l G o b i e r n o c o n u n b u e n s e r v i -
c i o p a r a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , e s t a C o m p a ñ í a , a l i g u a l q u e e n m u c h a s g r a n -
d e s c i u d a d e s a m e r i c a n a s , a c a b a d e i n s t a l a r u n a s m á q u i n a s d e a u t o m a t i s m o e l é c -
t r i c o q u e d i v i d e n l o s b l o k s d e 4 0 0 l i b r a s e n 1 6 p a r t e s i g u a l e s , d e U N A A R R O -
B A c a d a u n a , a p r o x i m a d a m e n t e . 
N u e s t r o s c o n s u m i d o r e s h a n d e o b t e n e r v e n t a j a s s i p i d e n a n u e s t r o s c a r r e r o s p o r 
u n i d a d e s d e 2 5 l i b r a s . 
L o s p r e c i o s c o n t i n u a r á n r i g i e n d o l o s m i s m o s q u e a c t u a l m e n t e , o sea $ 6 . 0 0 p o r t o -
n e l a d a d e 2 , 0 0 0 l i b r a s e s p a ñ o l a s p a r a los e s t a b l e c i m i e n t o s , y a D I E Z C E N T A V O S 
l a a r r o b a p a r a l o s p a r t i c u l a r e s . 
P a r a p e d i d o s y a c l a r a c i o n e s , l l á m e s e a l o s t e l é f o n o s s i g u i e n t e s : 1 - 5 2 6 1 , 1 - 5 2 6 2 
e 1 - 5 2 8 1 . 
B . V . B Ü S T O r 
A d m o r . G e n e r a . . 
E l s e ñ o r E u s t a q u i o A l o n s o , i n -
f o r m ó sobre las d i f i c u l t a d e s y per-
j u i c i o s que d icha l e y o c a s i o n a r í a 
a los fabr ican tes de tabacos y c i -
ga r ros de l a R e p ú b l i c a , no obs tan-
te ser de n a c i o n a l i d a d c u b a n a m á s 
de l n o v e n t a p o r c i e n t o d e l perso 
n a l que se ocupa en las labores de 
esta i m p o r t a n t e i n d u s t r i a . 
E l s e ñ o r R a m ó n I n f i e s t a expuso 
su o p i n i ó n de que este p r o b l e m a 
afec ta a los intereses genera les d e l 
p a í s ; pues a d e m á s d e l c o n f l i c t o y 
grandes pe r ju i c io s que o c a s i o n a r í a 
la a p l i c a c i ó n de l a l e y e n e l m o -
mento de p o n e r l a en v i g o r proba-
b l e m e n t e - l a i n m i g r a c i ó n t a n nece-
sar ia pa ra e l d e s a r r o l l o de las I n -
dus t r i a s e x p e r i m e n t a r í a u n n o t a b l e 
descenso, si no se suspende t o t a l -
men te , p o r l a I n t e r p r e t a c i ó n que en 
el e x t r a n j e r o se d é a t a l d i s p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r W i l l i a m P . F i e l d i n f o r -
m ó a l Consejo q u e l a C á m a r a 
A m e r i c a n a de Comerc io , lo m i s m o 
que e s t á haciendo l a A s o c i a c i ó n de 
Comerciantes de l a H a b a n a , e s t á 
recogiendo antecedentes de sus so-
cios sobre este asun to c o n e l p ro -
p ó s i t o de t r a s l ada r lo s a esta Fede-
r a c i ó n . 
F i n a l m e n t e , se a d o p t a r o n los s i -
guientes acuerdos : 
P r i m e r o : Que las co rporac iones 
representadas en esta r e u n i ó n y t o -
das las que lo deseen, i n v i t e n a sus 
asociados a exponer l a s d i f i c u l t a -
des que ofrece la a p l i c a c i ó n de l a 
L e y d e l 75 p o r 100 en sus estable-
c i m i e n t o s y que, de acue rdo c o n 
los datos que cada e n t i d a d ob ten-
ga, presente u n i n f o r m e a esta Fe-
d e r a c i ó n antes de l 30 d e l mes co-
r r i e n t e . 
Segundo : Des igna r a los s e ñ o r e s 
Pedro P . K o h l y , E m i l i o Sabas A l -
v a r é y Car los A l z u g a r a y , p re s iden -
tes, respect ivamente , de esta Fede-
r a c i ó n , de l a C á m a r a de C o m e r c i o , 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a 
de Cuba y de l a A s o c i a c i ó n de Co-
merc ian tes de l a H a b a n a , pa ra 
f o r m a r l a C o m i s i ó n enca rgada de 
r e c i b i r y es tud ia r los i n f o r m e s 
mencionados y r e d a c t a r u n a expo-
s i c i ó n que d e s p u é s de ap robada en 
u n a p r ó x i m a r e u n i ó n de l Consejo, 
se e l e v a r á a l Senado de l a R e p ú -
b l i ca , m e n c i o n a n d o , con t o d a s i n -
ce r idad , las fatales consecuencias 
que p r o d u c i r í a p a r a e l comerc io y 
p r o d u c c i ó n nacionales la p r o m u l g a -
c i ó n de d icha l e y . 
T e r c e r o : Contes ta r en e l s en t ido 
ind icado el t e l eg rama r e c i b i d o de 
la C á m a r a de Comercio de N u e v i -
tas, y l a c o m u n i c a c i ó n de l a Aso-
c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s de l a Ha-1 
b a ñ a . j 
T e r m i n a d a l a d e l i b e r a c i ó n sob re ' 
el p royec to de ley menc ionado , e l j 
doc to r Ped ro P . K o h l y d l ó cuen- ; 
ta de u n escr i to que f i r m ó en i 
u n i ó n de los s e ñ o l - e s M a r c e l i n o 
S a n t a m a r í a , Car los A l z u g a r a y y 
Car los G á r a t e , p r o p o n i e n d o a l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a -
ciones E c o n ó m i c a s que se d i r i j a a l 
H o n o r a b l e s e ñ o r P re s iden t e de l a 
R e p ú b l i c a , e x p o n i é n d o l e , con m o t i -
vo de l a i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a 
anunc i ando que l a C á m a r a de Co-
merc io de M a d r i d se ha d i r i g i d o a l 
D i r e c t o r i o , abogando p o r l a l i b r e 
i m p o r t a c i ó n de l a z ú c a r en l a ex 
m e t r ó p o l i , e l i n t e r é s y l a satisfac-
c i ó n con que las ent idades a f i l i a -
das observan e l m o v i m i e n t o que se 
ha i n i c i a d o para a s e g u r a r e l mer-
cado e s p a f i ó l a nues t r a s i n d u s t r i a s 
azucarera , t abaca le ra y d e m á s p r o -
ductos en c o n c o r d a n c i a con los 
p r o p ó s i t o s que a n i m a r o n a los re-
dactores del p royec to de aranceles 
de este Conse jo . 
Es ta p r o p o s i c i ó n f u é ap robada 
por u n a n i m i d a d ; y se l e v a n t ó l a 
s e s i ó n a, las seis de l a t a r d e . 
RO PAGUE IRAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l a P r o m e d i o d e l a 
I n d u s t r i a A z u c a r e r a s e D i r i - O f i c i a l d e l P r e c i o 
t r í m e r a qui» 
Habana . . ^ ^ t i . 
g e a l S r . S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a 
i 
E l P res iden te de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l 'de la I n d u s t r i a Azucare -
ra , ha d i r i g i d o a l Sr. Secre tar io de 
A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o , 
l a s igu ien te C o m u n i c a c i ó n : 
" N o v i e m b r e 19 de 1925 . 
Genera l M a n u e l A . De lgado , 
Secre ta r lo de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y T r a b a j o . 
H a b a n a 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
Como usted no I g n o r a existe una 
Orden M i l i t a r N o . 155 del Genera l 
L . W o o d que p r o h i g e t r a e r a C u -
ba 'personas con t r a t adas pa ra t r a -
bajos en e l p a í s . 
E n estos m o m e n t o s se e s t á d i s -
cu t i endo l a p a t r i ó t i c a L e y L o m -
b a r d que r e a f i r m a l a i n t e n c i ó n y 
r e g u l a con v is tas a l I n t e r i o r esa 
Orden, como p rueba ev iden t e d e l 
males ta r que e l cubano s iente ya 
en su p r o p i a t i e r r a po rque has ta 
del t r a b a j o se le desplaza. 
Y en estos momentos los p e r i ó -
dicos d icen e ln reservas que h a n 
" l l e ga do v e i n t e y dos q u í m i c o s ame-
r i c a n o s " para ser empleados en I n -
genios lo que s i g n i f i c a n el h a m b r e 
o l a pobreza en v e i n t ey dos hoga-
res cubanos. ¡Y son t an tos ya 'os 
hogares en esas cond ic iones ! 
Se d ice que para b u r l a r l a c i t a d a 
O.'dcn M i l i t a r muchos amer i canos 
v ienen como t u r i s t a s y o t r o s enro-
lados como t r i p u l a c i ó n de buques . 
De o t r a pa r t e t enemos e n t e n d í -
Matanzas 




E X P O R T A C I O N D E 
Las e s p o r t a c l ^ ¡ ^ 
tadas ayer por las ah 
Plimlento de loa a p C ^ N 
octavo del decreto 17-n ' ^ 
gulentes: • ^«r, 
Aduana de Nuevtav , 
Destino: New York ',, 
Aduana de Bañes- ¿ ¿ 
Destino: Boston. " ,040 
rica 
do que la L e y O ^ Ü ^ T ^ 
meip ios s e ñ a l a o í p ^ l 
s ide ra r a cualquier * I 
c i l i a d a en un lUgar per8oii» 
Creemos, honorabiftB 
c e t a r i o que Un ^ í i , . 
c re to p o d r í a pronto con fn^ 
esos tu r i s t a s no son S > | 
enrolados t r ipu iante urist«!í|J 
agob ian a esta A8oc^iJ/0,5l, l 
t as de cubanos que SeCaón K 
sus in jus tas cesant ías T > 1 
de l abandono en que se ve 
m i t i m o s respetuosament. M 
e l caso por si lo I 
de su a t e n c i ó n . COnsld"a i 
Respetuosamente, i 
Asoc iac ión Xarm» . 
l I n d u s t l i a Azucarera. * í 
D r . J o s é Coniallonga) 
D E M O L I C I O N 
H a s t a l a s 3 d e l a t a r d e 
d e l d i a 2 6 d e N o v i e m b r e , s e 
a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i e g o c e r r a d o , p a r a l a d e - , 
m o l i c i ó n d e l a s c a s a s m a r c a -
d a s c o n l o s n ú m e r o s 5 3 , 5 5 , 
5 7 y 3 a c c e s o r i a s p o r l a C a -
l l e d e M o n s e r r a t e y 3 4 , 3 6 y 
3 8 p o r l a d e P r o g r e s o . 
S E E X I G E G A R A N T I A 
C o m p a ñ í a ^ / f o n B a c a r á , S . A 





R I Y E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N U 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E ONCA 
Y A L O N S O R A F A E L D E ZENDEGUI 
A B O G A D O Y N O T A R I O ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
B A N C O O O M E R C I A I i ,DE C U B A 
A g u i a r 7 3 , D p t o s . 7 1 0 , 1 1 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R k e n c a . i 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l l 
S E C R E T A R I A 
L a Junta D i r e c t i v a de la C o m p a ñ í a Cervecera Internacional 
A . en ses ión celebrada en el d í a de hoy , a c o r d ó repartir un 
v idendo de cinco por c iento ( 5 % ) , a las acciones UNICAS « 
C o m p a ñ í a , por cuenta de las uti l idades de l a ñ o actual ; 
derecho a su' cobro los Accionistas p o r dichas acciones UINl ; 
que l o fueren, s e g ú n el L ib ro -Reg i s t ro de esta S e c r e t a r í a el día 
de d ic iembre p r ó x i m o venidero r e m i t i é n d o s e l e s , por la CompaD ĵ 
cheques correspondientes a l d í a 15 de l p rop io mes de Dicicmbrí-
d o m i c i l i o conque f iguren en el c i tado L i b r o - R e g i s t r o . 
L o que de orden del s e ñ o r Presidente, se publ ica para c 
c imiento de los s e ñ o r e s Accionis tas expresados. 
Habana 16 de Noviembre <k ,92' 
M . J . M a ^ ^ l 
Secretario. 
C 1 0 . 4 8 0 a l t 
m m A R O M A T I C A D [ W j 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : * 
P R A S S E & C 0 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 -
H a N " 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S C 1 0 . 4 7 3 1 20 
C E R V E Z A : 
•ko. 
Golfc 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A Q U I N C E 








D E L A H A B A N A 
frregular rg l6 ayer el mer-
»D t o n 0 Í cambos. pero a penar de 
local buena dlspoSici6n para 
nótase Dueu** 
rjoes 
HtvítfOn I M acciones de 
estU'16 Cervecera. Nueva 
Naviera, Pesca y Electric, 
de Hielo: 
Cañe. t 
„ ríe la Compañía de Jar-
rs VaTnZas Nueva F á b r i c a de Matanzas y 
" rigen , sostendos. . 
log valores de la Union O. l 
koJo3 10S.. cubana, preferida 3 • 
Santiago, capltdl Curren-
cy 1,500.000.. . . . • •• 
Teléfono, capital l ibras 
Te i s t e r l l ña s 2.000,000. . 
Teléfono (Conv Co l - ) ca-
p i t a l Cy 2.500.000. . . 
Unidos, capital l ibras es-
terlinas 3.830,000 . . 
Urbanización, capi ta l pe-
sos 2.000,000.. . . 





C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
Nominal 
Comp. Vend, 
Accidentes, cap. ?250,000 
Agr íco la , capital 250,000 
pesos 
Banco Ter r i to r i a l , cap. 
55.000,000 45 
Banco Te r r i t o r i a l , benf., 
cap. $5.000.000 1 




fono8' , ' 
l0g bonos de la Repúbia -a , 
Electric, Cervecera. Unidor > 
eV3 
Fábrica de Hielo , 
bonos 
de la Papelera sostcnl-
^ n c i a de flojedad los bonos 
^ L i c o r e r a Cubana y Manufactu-
Racional. _ 
i acto de la cot ización of ic ia l 
* en cinco: m i l pesos bonos de 
• 55- 150 acciones comunes 
r l í a de Matanzas a 42 3)4 y 100 
^ comunes de Jarcia de Matan-
f i 43. _ _ 
^ vendieron fuera dé pizarra, a l 
acciones de Havana Electr ic , 
Ferrocarrles Unidos, Llcoro^ 
^ S u m e r í a . bonos de Cuba, Ha-
Eiectric y Cer^cera-
^ompa' ' 'Ia' '^rvecera Intc^nac,0• 
'comunicó a la Bolsa de l a Haba-
'liam^ente, el reparto de un dlT 
Ldo de cinco por ciento a las ac-
U únicas. 
r mercado cerró cop el mismo to-
irregularidad que p reva lec ió a 
.nertura, y con firmeza en las ac-> 
Iones de Havana E l e c t r i c , 
c o i m a c i o w U B I . B O M U r 







^ R." Cuba D . I n t . . 
Cuba 4 1(2 por B, 
'B* Cuba Morgan 
B." Cuba Puertos. . 
B, Cuba Morgan 
102% 
9 9 ^ 
90 100 
9 9 ^ 
104^ 106 
ye 
ÍjííJ , , . 
rana Electric Ry C o . . 
jma Electric Hipoteca 
\H.fTs\ » . , 94 95 
^ j , Tel¿phone Co . . . . 89 96 
rera Cubana . . . . . . S5 60 
ACCIONES 
[C Unidos l l ^ á 115 y i 
ia Electric p re f s . . 114^ 116% 
ia Electric comunes 220 250 
no preferidas . . . . 100 108 
no comunes 122 200. 
Teiephone Co. . . 1 1 0 115 -
itera preferidas . . . . • 7 5 % , 82 
jlera comunes.. . . . . . 19% 20% 
lufacturera prefs . . 8% 10 
iwfacturera comunes •. 2 Ta 4 
Brera comunes 2% 3% 
[tia preferidas 100 103 
ircia comunes 42% 45 
COTIZACIOST O F I C I A ! . 
| BONOS T OBLIGACIO-








^ i lnhone.e Internaconal de c cera preís> capital 
, Telepnone j 500i000 pegoa n g i ^ 
i Ciego de Av i l a , capi ta l • 
I Cy 1.200,000.. . . . . . . Nomina l 
i Cienfuogos, capi ta l pesos ; í 
I i . 000.000 Nomina l 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000 .< . . . . 
Constructora, p re f s . / Cy 
2.000.UÜÜ.. . . . . •, • 
Constructora , comunes. 
cap. 'p .000.000 . . . 
Cuba Cañe, prefs . , cap. 
Cy 50,000.000 . . . . . . 40 
Cuba Cañe, cumunes. cap. 
Cy 50.000.000 
Cuba R . R . capi ta l Cy 
10.000,000 
Cuban Central, p re fs . , 
cap. Cy 900,000.. . . < . Nomina l 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nomina l 
Cuban Tire, prefs . , Cap. 
•^781,100 . . Nomina l 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563.400 Nomina l 
Curtidora, capi tal pesos 
300,000 Nomina l 
Gibara, capital Currency 
400,000 • . •• 
Hilvana . Electro prefs . , 
cap. Cy 21.000.000 . . 
Havana Elect r ic comunes 
cap. Cy 15^00.000 . . 
Indus t r i a l C » a , capi ta l 
1250,000 
Jarcia preferidas capi ta l 
$2.500.000 . . . . 
Jarcia comunes • capi ta l 
$3.500,000 •43%. 
Licorera comunes capi ta l 
$8.000.000.. . . . . . . . . 2% 
Lonja preferidas capi ta l 
Cy 200.000 100 






Maadero, cap. $1.000,000 
Naviera, preferidas capi-
t a l C y 2.000.000 . . . . 
Naviera, comunes, capi ta l 
Cy 4.000.000 
Nueva F á b r i c a de Hielo , 
cap. $3.000.000 
P e r f u m e r í a prefs , capi ta l 
$1.400,000 í 
P e r f u m e r í a , comunes, ca-
p i t a l $1.850,000 13 
Pesca, preferidas, capi ta l 
$1,000,000 100 
Pesca, comunes, capi tal 
$1.500,0.00 . . , 28 
P r é s t a m o s , capital pesos 
500,000 Nomina l 
Santiago, capi tal Curren-
cy 1.500,000 Nomina l 
Sanctl S p í r i t u s . cap. Cy 
39,800 Nomina l 
Te lé fono , prefs . , capi ta l 
$2.000.000 ' 103 108 
Teléfono, comunes, capi-
t a l Cy 5.000,000 . . . . 122 200 
T e l . In terna t ional capi tal 
Cy 25.000.000 110 115 
Truts , cap. $5.000,000 . . 
Unidos, capital l ibras es-
erllnas 6.859,970 . . . . 
Union Oi l , capi tal pesos 
1.000.000 
1 Unión Nacional, prefs . , 
cap. $7í)0,000 i 
Unión Nacional, benef. 
cap. $750,000 . . 
Urbanizadora. p refs . , ca-
p i t a l $1.500.000 Nomina l 
Urbanizadora, comunes, 


















lüep. C\iba Spever, 1904, 
I cop. Cy 35 . 0 0 0 . 0 0 0 . . 
|RVp. Cak Deuda ' In te -
rior U05, capital Cy 
n.um 97 
l 1 Cirta 1909, 4 112, 
Cy 16.500,000 . . .". 92 
m. Cufia 1914. Morgan 
...Cy 10.000.000 . . 97 
Cal» 1911, Puertos, 
P.Cy 7.000.000 . . . . 97 
ftba 1923, 5 1|2 cap. 
•MOO.0.00 105 
:amienio Habana la . 
. . iu^! caP- Currency 
" W . - - j.00 








Jo, cap. $400,000/.'* ' 80 ' — 
J « í i ? ; íapital Curren-
E.-0.00-^.. . . . . . . 103% 105% 
pV6oooAvlla' capital 
feoo,.capit.ai Peso¿' 
p o t a capiVal '¿OOO.OÓÓ 
t L * ^ V i . 000,000:: 
rapital Currency 
^ ^ W * (Consoíi l 
B ñ - S ^ 1 Curren-
l ^ n S t r i ¿ ; " H 5 P o t ' c : -
ta-K?;- Cy 
Mrera 
'•500 000 ^ P ^ 1 pesos 
fional0' HCáp: 5500,000'. 












R E V I S T A D E B O N O S 
„ ".ooo. 








B O S T I C O D t t 
T I E M P O ^ P A R A H O Y 
. (Por T e l é g r a f o . ) 
K^IO n t f ' , nov iembr& 1 9 . — 
E s t í d o ^ 1 ^ A R I N ^ . Haba-
B'ete dft l» t Í e - i p o el 7 aJ la m a ñ a n a : 
^ ^ I d o f 1 1 6 8 611 t0d08 103 Es-
S ^ r d ^ o I C O : u n U b l a d 0 3 y 
í16 al K™ m J n % T Í e n t o a de l 
E s t i c o l ^ 0 1 e r a ^ 0 s a fresco 
I s l a : t i e m p o 
es 
,fue^a en1 ^ ^ « t e . a lcanzan-
i U u v S 0 n e n t a l con aI-
^ f ^ a t o r l o Nac iona l . 
- N U í i V A XOBK. . noviembre. 19. (Por 
The Associated Press ) .—El poder .a l -
cista desarrollado por las'^ emisiones 
ferroviar ias i m p a r t i ó un tono f i rme 
a las transacciones de hoy. por m á s 
que la compra estuvo restr ingida ">or 
1 alncert idumbre Creada por los t i p - s 
de redescuento de- los Bancos Federa-
les de Reserva de F l lade l f ia y New 
Y o r k . . • • 
U n alza espectacular de m á s de ocho 
puntos se r e g i s t r ó por Chesapeake an.l 
Ohio fconvertlbles del B, que alcan-
zaron l a mejor co t izac ión del afto, ba . 
sada en un a v a n c é correspondiente de 
las acciones de dicha c o m p a ñ í a . L,as 
noticias" de una décis ión favorable al 
plan de fus ión de la Nicke^ P í a t e ea-
t imula ron l a demanda para las l l a -
madas emisiones Van Swerlhgen, i n -
cluso E r l e convertibles del 4. Las 
transacciones sobre bonos d.e la Che-
sapeake and Ohio excedieron de pesos 
500,000 . 
Otras obligaciones fer roviar ias s-í-
miespeculaitivaa t a m b i é n d i s f ru ta ron 
del favor de los compradores. Las emi-
siones de S t . Paul estuvieron activas 
y m á s altas,' a n t i c i p á n d o s e a l compro-
miso de r e o r g a n i z a c i ó n y ganancias 
sustanciosas se regis t raron por Den-
ver and Rio Grande Western del 5, 
Chicago and Eastern I l l i n o i s del 5, 
Chicago (Jreat "Western del 4, L o n g 
Is land delJ 4, Boston and New Y o r k 
del 4, New Haven del 4 y Prisco ren-
ta y ajustados del 6. 
Alzas de un punto o m á s ocurrie-
ron en Skelly, Sinclair , y Pan Ame-
rican, K e l l Sp r íng f i e ld T i r e del 8. 
Goodrich del 6.1|2, Anaconda del 7 
y Eastern Cuba Sugar del 7.112. 
E l e m p r é s t i t o I tal iano de pesos 
100,000,000 se a n u n c i ó formalmente 
hoy y se o f r e c e r á m a ñ a n a . T o m a r á 
la forma de una e m i s i ó n de bonos a l 
7 por ciento, que vence en 1915, a l 
precio de 94.112 dando un i n t e r é s do 
7.48 por ciento. 
J u n t a N a c i o n a l d e P e s c a 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r secre ta r io de 
A g r i c ü l t u r á , "pres idente de la J u n -
t a N a c i o n a l de Pesca, l e ha i m -
puesto a los ^ s e ñ o r e s A n t o n i o Sel-
j l d o , p a t r ó n de l barco " B l a n q u i t a . " 
y a M a r t í n G e n ó n de D i m a s , m u l -
tas de c i n c u e n t a pesos a cada uno 
p o r vender en los mercados de es-
t a cap i t a l pesendo p r o h i b i d o , y o t r a 
a Gaspar P u j o l , de l S u r g i d e r o de 
B a t a b & n ó , de ocho pesos, po r re-
m i t i r l a esta p laza pescado f a l t o de l 
peso l ega l para su v e n t a . 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
0 1 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
. N U E V A YORK, noviemljro 19. (Por 
The- Associated Press) .—Han estado 
c'rculando rumores en el d í a de hoy 
referentes a que un banco de C a n a l i 
' hab ía anunciado un c á l c u l o de la nue-
va zafra de Cuba f i j á n d o l a en la can-
tidad de 5.050.000 toneladas. Se t ie-
ne entendido que a l banco ha desmen-
tido que haya publicado por ahora 
n i n g ú n estimado de la nueva zafra d'fl 
Cuba. En las primeras horas de hoy, 
cuando los futuros abrieron con p é r -
dida de 3 a 6 puntos, el a z ú c a r crudo 
se ofreció a 2.114 centavos, pero los 
vendedores se re t i ra ron r á p i d a m e n t e a l 
avanzar las opciones, t ratando enton-
ces los vendedores de ha l la r compra-
dores, aunque sin éx i to a 2.114 c t s . 
E l precio local c o n t i n u ó nominal-
mente s in cambio a 4.02 cts . 
r U T U R O S S E ACUCAR CRUDO 
Con un mercado vacio, los fu turos 
abrieron de 3 a G puntos m á s bajos 
debido a l á l i qu idac ión que se operó 
hoy d e s p u é s del brusco avance do 
ayer. Durante l a s ' ú l t i m a s horas de 
la m a ñ a n a los productores cubanos 
t ra ta ron de mantener la s i t u a c i ó n rea-
lizando compras para cubrirse quo 
se supone concertadas contra ventar 
de a z ú c a r ac tua l . E l mercado c e r r ó 
de 3 a 6 puntos neto m á s alto, con 
ventas do 63.000 toneladas. Las e r i ; -
tencias de crudos en los almacenes 
afianzados han aumentado y son aho-
ra de 145.123 saco?. 
Noviembre , . . . 
Diciembre . 226 232 223 232 
Enero . . . 230 237 229 236 236 
Febrero . im . . . -
Marzo . . . 237 245 236 244 2-14 
A b r i l . . . . . . . - . . . 
Mayo . . . 249 258. 249 257 257 
Junio ., . . , . . . 
Jul io . . . . 260 268 259 268 26ii 
Agosto . . . . . . 
Septiembre . 269 277. 268 277 2'7 
Octubre 
AZUCAR R E r i N - A D O 
Cop excepción dé l a ac t iva retira-la 
de a z ú c a r correspondiente a contrat .oá 
ya celebrados, el mercado de refinailo 
ca rec ió de act ividad, permaneciendo 
sin cambio los precios de las refine-
r í a ? . Se tiene entendido que han apa-
recido en el mercado a z ú c a r e s de «o-
gunda mano a 5.20 centavos mientras 
las r e f i n e r í a s cotizan a S.40 aceptan-
do negocios a precios1 10 puntos m á s 
bajo. 
J U L I O B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e í a B o l s a d e l a H a b a n a 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S , P I D A M E 
T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 5 F R A N C O S 
1 8 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) BOLSA S E LONDRES 
M E R C A D O P E C U A R I O 
^ S ^ ^ I ^ M ^ I A N T E S I í O B R E R O S I I 
q u e noce s i tabais pa ra v u e s t r o dea-
* D E C O O P E R A C I O N Y 
a ™ , ^ C I E D A D M E R C A N T I L 
4 n n L M 0 8 ^ P e c t H i " ^ C " n s u l t o r í a l e ? a l . Se rv idos a 
^ n & ^ ^ ^ { ^ ^ l ^ ^ 1 t r a b a j o . P re fe ren te 
O m i n a s . a ^ t - t ? 8 SU3 neSoclo8 m e r c a n t i l e s 
A « r r A T l n u m . 7 1 . D E P T O 
T E L E F O N O M - f l 2 3 8 
Se s o l i c i t e n v e n t e e i d ó n e o , . 
= 2 ^ V R < ? 8 l a m e t t t 0 f ' a U C o m p a ñ í a . 
8 1 5 . 
" a l t 7 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a ven ta en p i e . 
E l mercado co t i za los precios si-
gu i en t e s : 
V a c u n o : de 6 y t r es c u a r t o s a 
7 y u n cua r to centavos . 
C e r d a : de 10 a 10 y medio cen-
tavos e l d e l p a í s y de 13 a 14 el 
a m e r i c a n o . 
L a n a r : de 8 y m e d i o a 9 cen-
tavos . 
^Matadero de I m y a n ó 
Las reses benef ic iadas en este 
m a t a d e r o , se co t i z an a los precios 
s igu ien t e s : 
V a c u n o : de 24 a 26 y 27 cen 
t avos . 
C e r d a : de 15 a 5 » centavos . 
Reses sacr i f icadas en este ma ta -
dero : 
V a c u n o : 9 4 ; c e r d a : 7 2 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
Las reses benef ic iadas en este 
m a t a d e r o se c o t i z a n a los precios 
s igu ien tes : 
V a c u n o : de 24 a 26 y 27 cen-
tavos . 
C e r d a : de 45 a 55 centavos. 
L a n a r : de 45 a 55 centavos . 
Reses sacr i f icadas en este mata-
d e r o : 
V a c u n o : 2 6 3 ; C e r d a : 149 ; La -
n a r : '59. 
E n t r a d a s de Ganado 
De C a m a g ü e y l l e g ó u n t r e n con 
16 ca r ros con ganado v a c u n o para 
e l consumo, de los cuales v i n i e r o n 
12 cons ignados a l a vasa L y k e s 
Bros , 3 pa ra B e l a r m i n o A l v a r e z y 
los 2 res tantes p a r a Godofredo 
Pe rdomo, r e m i t i d o s é s t o s po r F e l i -
pe E s p i n o s a . 
De Las V i l l a s l l e g a r o n 9 ca r ros 
m á s , t a m b i é n con resos, 4 de ellos 
a la o r d e n de M a t e o Roca y los 5 
res tantes p a r a D o m i n g o L o y n a z . 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A T O R K , noviembre 19. (Pof 
The AsBociated Press ) .—La venta <ic 
tres asientos en la Bolsa de Valores 
de New York a $150,000 cada uno, fué 
completada hoy. Loa nuevos miem-
bros son W a l t e r E . Vo lk , Fred H . 
Greenbaum y J o s é p h N . Carpenter, 
Ji- . , todos de New Y o r k . 
1 5 ' d £ 
Las f áb r i ca s de la Bethlehem Steel 
Corporation e s t á n trabajando a un 
promedio de capacidad del 8 por cien-
to contra el 80 por ciento hace un 
me» yt menos del 60 por ciento du-
rante el tercer t r i m e s t r » . 
L á American I n t e r n á t l o n a l Corpo» 
ration, la In te rna t iona l Mercantl le Ma-
rine Company y lá Grace and Compa-
ny han dispuesto de los valores que 
pose ían en Brown, Bover l and Com- ¡ 
pany. i 
COTIZACION M O N E T A R I A 
N U E V A YORK, noviembre 19. 
I N G L A T E R R A : L i b r a esterlina: Par 
54.8'6% por soberano. 
V i s t a . . . . , 4-84 ?¿ 
Cable . . . . . . . . . . ..• . . . . 4.84 % 
Sesenta d í a s % 4.80 % 
E S P A Ñ A : Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14...3 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
t r a n c o . ' . 
V i s t a 3.96 % 
Demanda . . 3.97 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por f ranco . 
Demanda . . . . . . . . . . . . . 19.28 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
t ranco . 
D e m a n d a . . ... . « 4.52 Va 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda . . 4.01 
Cable 4.01 % 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.74 
H O L A N D A : Par 40.2 "centavos por 
f l o r í n . 
Demanda . . 40.18 
G R E C I A : Par 19.3 centavos por drac-
m á . 
D e m a n d á . . 1.33 % 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda . . . . . k . . . . . . . . 20.45 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda . . 24.92 
CHECOESLOVAQUIA:: - Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por d i ñ a r . 
Demanda 1.77 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por l e í . 
Demanda 0.46 ^ 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
z lo ty . 
Demanda 15.20 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda ... . . , . 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
c h e l í n . , 
Demanda 0.14 
C H I N A : Par $1.0278 por t ae l . 
Demanda . . . ; • 7T: % 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen . 
Demanda. . . . 42 >2 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.62 
B R A S I L : Par 32.46 centavos por m i l 
reis papel. 
D e m a n d a , . . - , . . . , . 14.56 
M Ó N T R E Á L : Par 100 centavos por 
do!\ar. 
Demanda . . .• . . . . . . . . 99.29^32 
P L A T A E N B A R B A S 
P la t a en barras 6 9 ^ 
Pesa mejicanos 
BOLSA S E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 19. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 27.95 pesetas. 
Franco: 33.9.7 pesetas. 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , noviembre 19. 
E l dollar se cot izó a 7 .00.5. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS , noviembre 19. 
Los precios estuvieron hoy i r regu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 44.95 f r s . 
Cambios sobre Londres: 122.40 f r s . 
E m p r é s t i t o del 6 por 100: 60.70 frs 
E l dollar s» cotlzO a 25 f r s . 
LONDRES, noviembre 19. 
Consolidados por dinero: 55 1|8. 
United Havana R a l l w a y : 104. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 5 por 100: 
100 3|8. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o del 4 1|2 por 
100: 94 7|8. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A YORK, noviembre 19. 
Liber tad 3 1|2 por 100: A l t o 99.20; 
bajo 99.15; cierre 99.20. 
Primero 4 por 100: A l t o 100.6; bajo 
100.6; cierre 100.6. 
Segundo 4 por 100: sin cot izar . 
Pr imero 4 114 por 100: A l t o 101..27; 
bajo 101.23; cierre 101.27. 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 100.25; 
bajo 100.22; cierre 100.23. 
Tercero 4 114 por 100: A l t o 101; ba-
jo 100.28; cierre 100.30. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t ó 102.1; 
bajo 101.30; cierre 101.31. 
U . S. Treasury 4 por 100.—Alto 
102.31; bajo 102.30; cierre 102.30. 
U . S. Treasury 4 114 por 100 .—Al-
to 106.20; bajo 106.17; cierre 106.20. 
Internacional T e l . and T e l . Co.— 
A l t o 113; bajo 110 1|2; cierre 113. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, noviembre 19. 
Hoy se regis t raron las siguientes 
ctizaciones a la hora del cierre para 
los valorea cubanos: 
Deuda Exter ior 5 1|2 por 100 1953. 
— A l t o 102 814; bajo 102 314; cierre 
102 3|4. 
r>euaa Ex te r io r 5 por 100, 1904.— 
A l t o 99 1|2; bajo 99 1|2; cierre 99 112 
Deuda Exte r io r 6 por 100, 1949.— 
Cierre 96. 
Deuda Exter ior 4 1|2 por 100, 1949. 
A l t o 90; bajo 90; cierre 90. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 87 1|2. 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 19. 
Ciudad de Burdeos. 6 por 100 de 
19.49.—Alto 85;.bajo 84 1|2; cierre 85. 
Ciudad de Lyon , 6 por 100 de 3 919. 
A l t o 84 1|2; bajo 84 1|8; c e r r é 84 112. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 314; bajo 84 1|2: cierre 
84 314. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 do 
1949.—Alto 101 314; bajo 101 1[2; cie-
rre 101 618. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90 114; bajo 89 314; cierre 
89 718. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954Í—Alto 103 518; bajo 103 112; 
cierre 103 112. 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 
do 1957.—Alto 96 314; bajo 96 112; cie-
rre dS 112. 
E m p r é s t i t o de la República, de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101; bajo 
100 1(8; cierre 101. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovacula del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 114; bajo 
101; cierre 101 118. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A Y O R K , noviembre 19. 
American Sugar Ref ln ing Co. Ven-
tas 6,400.—Alto 72 3|4; bajo 71 718; 
cierre 72 114. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
1,400.—Alto 26; bajo 25 112; cierre 26. 
Cuba Cañe Sugar: sin cot izar . 
Cuba Cañe Sugar preferidas.—Ven-
tas 600.—Alto 46; bajo 45 SU; cierre 
46. • 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 600. 
— A l t o 30 1|4; bajo 38 112; cerro 39. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Quieto y con p e q u e ñ a s oscilaciones 
r ig ió ayer este mercado. 
Sostenidas la l ibra eserlina y la pe-
seta e s p a ñ o l a . 
M á s f i rme el franco f r a n c é s . 
L a l i r a i ta l iana m á s a l t a . Se ven-
dieron a 4.03 1|4 a pedr en diciembre. 
Con mejor tono c e r r ó el cambio so-
bre New Y o r k . 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en pesetas cable a 14.26. 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable . . . . . . 
New York v is ta 
Londres cable 
Londres v is ta 
Londres 60̂  d í a s . 
P a r í s cable r , 
P a r í s v i s t a 
Hamburgo cable 
Hamburgo v is ta 
E s p a ñ a cable . . 
E s p a ñ a vis ta 
I t a l i a cable 
I t a l i a vista.-. 
Bruselas cable V. 
Bruselas v i s t a . . . . . . . . 
Zur ich cable . , 
Zur ich vis ta 
Amsterdam cable 
Amsterdam vis ta 
Toronto cable . . . . . . . . 
Toronto v i s t a 
Hong Kong cable . . . . . . 
Hong Kong cheque 
1164 D . 
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M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
F i r m e y s in operaciones r i g i ó 
ayer el mercado loca l de a z ú c a r . 
Se e x p o r t a r o n p o r e l p u e r t o de 
Nuevi tas ' con des t ino ' a N e w Y o r k , 
16.900 sacos de a z ú c a r , y por el de 
B a ñ e s pa ra B o s t o n : 23 .040 sacos. 
S|E. Unidos cable 
S1E. Unidos v i s t a 
Londres cable . . 
Londres v i s t a . . 
Londres 60 d í a s . . 
P a r í s cable . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
Bruselas v i s ta , . 
E s p a ñ a cable . . 
E s p a ñ a v i s t a . . , 
I t a l i a v i s ta . . . . 
Zur ich v is ta . . . 
Hong K o n g v i s t a 
Amsterdam v i s t a 
Copenhague v i s t a 
C h r i s t l a n í a v i s ta 
Estocolmo v i s t a . . 
Montroal v i s t a . . 
B e r l í n v i s t a . . . . 
Par 
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Notarlos de t u r n o 
Para Cambios: Jul io Césa r R o d r í -
guez. 
Para in t e rven i r en la co t izac ión o f l -
clal de la Bolsa de la Habana: Arman-
do P a r a j ó n y Pedro A . M o l i n o . 
V t o . Bno . A . R . Campiña , S índco-
Presidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BIT L A BOLSA 
Comp. V^pd. 
T 
C L E A R í N G H O U S E 
• 
I Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
: Clearlng House ascendieron a pesos 
E l mercado de N e w Y o r k , e s tuvo 
f i r m e , c o t i z á n d o s e de 2 y u n cuar -
to a 2 y t res octavos centavos l i -
b ra , c ó s t o y f lete^ con ofe r tas en 
f i r m e pudo haberse operado a 2 
c inco d i e c i s é i s cen tavos l i b r a cos-
to y T i e t e . " " 
Banco Nacional n £0 
Banco E s p a ñ o l Nomina l 
Banco Espaol, cer t . con 
el 5 por TOO cobrado. . Nominal 
Banco E s p a ñ o l con prime-
ra y segunda 6 por 100 
cobrado . . . . Notmnal 
Banco de Penabad ..' . . Nomina l 
Nota.—Estos t ipos de Bolsa sod pa-
-rar iotear de 5,000 pesos cada uhoV" 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A YORK, noviembre 19. (P> r 
The Associated Press) .—Los alcistas 
recuperaron el control del movimien-
to de las cotizaciones en la Bolsa, a 
pesar de una r eanudac ión de «Ja pre-
sión de ventas contra las acciones d i 
motores en las primeras horas. Las 
acciones fer roviar ias volviero na es-
ta r a l a cabeza del alza, ganando 7 
puntos Chesapeake and Ohio, que es-
tab lec ió un record á l t o para todo t iem -
po a 120.3|4. 
E l malestar causado por la s i tua-
ción del dinero se ref le jó en el vo lu -
men do 'transacciones. U n aumento 
de 3.J|2 a 4 por ciento en el t ipo de 
redescuento en el Banco de Rese rv i 
dé F i lade l f ia fué anunciado d e s p u é s 
que c e r r ó la ses ión , pero los gobernc-
dores del Banco Federal de Reserva 
de New. York , que so reunieron hoy, 
acordaron que c o n t i n ú e el t ipo ac-
tua l del 3.1|2 por ciento. 
Las operaciones de los alcistas es-
tuv ie ron ayudadas por o t r a serie de 
anuncios de reparto de dividendos, i n -
cluso uno extraordinario de J l sobro 
las comunes de l a A t l an t i c Coast L i -
ne, u n dividendo extraordinario de 76 
centavos sobre la Texas G u l f Sulphur 
y un dividendo extraordinario do $? 
sobre las comunes de la Ra l lway Steel 
Sprlngs. La gran a c u m u l a c i ó n de ac-
ciones ferroviarias, ref le jó en parte, 
la gran d iv is ión de cuentas especulati-
vas desde las Industriales a las fe-
r roviar ias basada «n la t e o r í a de quo 
las ú l t i m a * «frecen mejores pos ib i l i -
dades para un Inmediato f u t u r o . Nue-
vas cotizaciones elevadas se regis t ra-
ron en e i grupo fe r rov ia r io por P e r i 
Marquette. Nicke l P í a t e , Er ie comu-
nes y Soo comunes y preferidas, con 
ganancias de 1 a 8 puntos. 
En total , cerca de dos veintenas 
de ferroviar ias cerraron de 1 a 5 .12 
puntos m á s a l tas . En l a l i s t a f i g u -
raban Atchlson, A t l an t i c Coast L inc . 
Ba l t imore and Ohio, Rock Is land, 
Loulsv i le and Nashvl l le , New Y o r k 
Central, New Haven, Nor fo lk and Wes-
tern, Nor te rn Pacific, Reading Sou-
thern Pacific, Southern R a l l w a y y 
"Wabash comunes y proferidas. 
Las acciones de motores avanzaron 
de 1 a 3 puntos en las primeras t ran-
sacciones bajaron de 1 a casi 6 pun-
tos desde sus primeras cotizaciones 
m á x i m a s al reanudarse la p r e s ión do 
venta y d e s p u é s so repusieron i r re -
gularmente . Chrysler ofreció una ba-
j a neta de m á s de 2 puntos y Gene-
ra l Motor p e r d i ó una f racc ión , pero 
Hudson, M a t k Truck, Studebaker y 
W h i t e cerraron de 1 a 2 puntos m á í 
a l tos . 
W i l l y s Overland preferidas ganaron 
cerca de 3 puntos. Fuer te apoyo de 
compra se d e s a r r o l l ó para las Indus-
t r i a les . American Can g a n ó 7 pun-
tos , B a l d w l n c e r r ó casi 5 "puntps m á s 
a l ta a 126 y Uni ted tSates Steel co-
munes ganaron m á s de 3 punbos a 
122 .14 . Nuevas cotizaciones elevadas 
en el grupo indus t r i a l se alcanzaron 
por May-Departament Stores, A m e r i -
can Brake Shoy and Foundry, A l r 
Reduction, Calumet and Arizona I n -
ternat ional Nicke l Co., comunes y 
preferidas y Uni t ed States D i s t r i b u -
t i n g comunes y preferidas. 
E l resurgimiento de la ac t iv idad y 
fuerza en las emisiones Pan A m e r i -
can B ref le jó la recepción de des-
pachos anunciando que se habla ter-
minado la pe r fo r ac ión de otro pozo 
mexicano, del que f luyen 100.000 ba-
r r i les de pe t ró l eo a l día, en una nue-
va sección de las propiedades que po> 
see l a c o m p a ñ í a en T ie r r a Blanca . 
Las d e m á s acciones petroleras su-
f r ie ron movimientos encontrados, sien-
do l a mayor parte de los cambios do 
fracciones. 
Los p r é s t a m o s ' sin plazo f i j o se 
reanudaron a l 4.3|4 por ciento bajando 
.•^ 4.1|2 por ciento. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Amer . A g r i c u l t u r e Chen . . . . 
A m e r . A g r i c u l t u r e p r e f . . . . 
Amerlc . in Beot Sugar 
American Can 
At l an t i c Coast Line 
AHI» Chalmers 
Anaconda Copper M i n i n g . . . . 
American Car Foundry . . . . 
American F o r . Pow 
At l an t i c tíulf & W e « t 1. , . 
American In te rna t iona l . . . . 
American Locomotivo 
Ajax Rubber 
American Smelt lng Ref 
American Sugar Ref . Co. . . 
Atchlson 
Amerclan "VVoolen 
Ba ldwln Locomotivo Works . 
Bal t imore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Cal f . Pet 
Canadlan Paclflo . . 
Central Leather . . . . . . . . 
Central Leather pref 
Cerro de Pasco 
Chandler M o t . '. 
Chesapeake $ Ohio Ry 
Chic, ¿6 N . W 
C , Rock I , & P . . . . . . . . . . 
Chile Copper 
Cast I r o n Pipe 
Coca Cola 
Consolidated Gas 
Com Products , . 
Continental Can . , 
Crucible Steel . . . . . . . . D D 
Cuban American Sugar New . . 
Cuban Cañe Sugar p re f . . . . . 
Davidson 
Delaware & Hudson . . . . . . 
Dodgo Motors ^ m ) . . . . . . . 
Dodge Motors pref 
I>u Pont .,• , . . . . . 
Er ie . . . . . . . . . 
E r l e F i r s t 
Elec. L l g h t Pow 
Famous Players 
F i sk Ti re , 




Great Nor the rn . . 
G u l f States Steel 
General Elec t r ic . . . . . . . . . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. 
I l l i n o i s Central R . R 
In te rna t iona l Paper . . . , . . 
I n t e r n á t ' l T e l . & Tel 
Independent Oi l & Gas 
J o r d á n Motors 
Kansas Ci ty Southern 
K e l l y Spr ingf ie ld T i r e 
Kennecott Copper 
Leh lgh Val ley . . . . , 
Louis iapa Oi l 
Lou i sv i l l e & Nashvl l le . . . . 
Moon Motor 
Mongomery W a r d 
Missour i Pacific R a l l w a y . . . . 
Missour i Pacific pref 
Mar land b i l 
Mack Trucks Inc 
May Stores 
N . Y . Central & H . River . 
N Y N H & H 
Nor the rn Pacciflc 
Nat iona l Biscu i t . . .p .» «'i . 
Nat iona l L.ead 
N o r f o l k & Western R y . ¿ ] . . 
Pacific Oi l Co . . 
Pan A m . P e t l . & Tran Co. . . 
Pan A m . P t . class " B " . . . . 
Pensylvannla 
Pierce A r r o w com 
Plerce A r r o w pref . . . . . . . 
P i t t s . & W . V i r g i n i a '.• 
Pere Marquet te 
Packard Motors . . . . . . . . . . 
Punta Alegre Sugar .." . . 
P u r é O i l 
Philadelphia & C o . . . . . . . . 
Ph i l l i p s Petroleum Co 
Royal Dutch N . Y 
Radio 
Reading 
Republic I r o n & Steel . . . . 
Standard Olí Cal i fornia . . . , 
S t . Louis & St. Francisco . . 
S t . Lou i s & Southwestern . , 
Seaboa dar Llne com. . . . . . . 
Seaboad ar Line pref . , . . . 
Sears Roebuck 
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Southern Ra l lway . . j j . . 
Studebaker Corp. . . . . . . •• 
Stdard. O i l ( c f New Jersey) . 
Sim Petroleum 
Stewart Warner . . . . . ' • ' » • 
Savage A'rms . . . 
Standard Gas & Elec 
Texas Co 
Texas & Pac 
T lmken Rol le r Bear Co 
Tobacco P rod . •• 
Union Pacific 
Uni ted F r u l t • •• •• 
U*. S. I ndus t r i a l Alcohol . . . . 
U . S. Rubber 




W i l l y s - O v e r pref 
W h i t o Motors 























S i t u a c i ó n d e l o s V a p o r e s d e 
C a b o t a j e 
Vapor A n t o l l n del Collado, en V u e l -
ta Abajo. So espera m a ñ a n a . 
Baracoa, en Santiago de Cube-
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí , l l egó ayer a las t r€« 
de la m a ñ a n a a Clenfucgoa Via je 
de ida. 
Clenfuegos, en Sojitago d¡e Cuba. 
Ca iba r l én palió ayer de Cayo F r a n -
cés a las tres do l a larde. 
Knseblo Cotori l lo , s a l d r á m a ñ a n a d« 
Santiago de Cuba para Baracoa y 1» 
Habana. L l e g a r á ?̂1 martes. 
Oibpra en r epa rac ión . 
Guanu'inmr.o. en Puerto Rico. Se es* 
pera el d ía 30. 
Habana cargando para GuantánamcS 
( B r q u e r ó n ) , Santiago de Cuba, Puer-
i l P la ta y Puerto Rico. S a l d r á el s á -
bado. 
J o a q u í n Oodoy, en Tunas de Zaza, 
V i c j e de retorno. 
J u l i á n Alonso, l l e g a r á hoy a Baneal 
viaje de ida. 
L a Fo, s in aviso de l a m l l d a da 
Puerto Tarafa. 
Las Vil las , cargando para todos lo» 
puertos de la costa bvr. S a l d r á e l 
v ie rnfs . 
Manzani l lo , s a l d r á hoy do Nuevl ta* 
para l a Habana. Se ffcpera el s á b a d o . 
Puerto Tara fa l l e g a r á hoy a Puer-
t o Padre. Via je de Ida. 
R á p i d o , s in cperaclones. 
Santiago de Cuba, cargando p a r i 
Tarafa, Baños , Presten y G u a n t á n a -
mo (Caimanera). S a l d r á el s á b a d o . 
R E V I S T A D E C A F E 
NUEAfA Y O R K , noviembre 19. (Por 
The Associated Press) .^—El mercadp 
d efuturos en café estuvo hoy m á s ba-
j o . Las compras realizadas en v i r t u d 
del ca fé destruido por el incendio de 
New Orleans, p a r e c í a n haber seguido 
su curso ayer y los precios abrieron 
hoy bajos a causa de una l iqu idac ión 
y de ventas a c o m p a ñ a d a s por rumores 
de que c o n t i n ú a n h a c i é n d o s e ofertas 
l ibremente en el B r a s i l . 
E l mercado a b r i ó desde sin cam-
bio a 16 puntos m á s bajo, cediendo 
marzo hasta 16.SO y cerrando el mer-
cado en general con p é r d i d a s netas 
de 13 a 25 puntos. Las ventas en to-
t a l se calcularon en 20.000 sacow. 
Mes 
Diciembre 
Eenero . . 
Marzo . . . . 
Mayo . . . . 









R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , noviembre 19, (Pn-
The Associated Press) . — L a situaclójv 
del tabaco d o m é s t i c o es excelente y 
las noticias oficiales informan bue-
nos rendimientos e inmejorable ca l i -
dad en casi todas las á r e a s producto-
ras de tabaco. Como resultado d i 
esto, los manufactureros esperan pre • 
cios razonables y abundancia de ma-
te r ia p r ima cuando el nuevo tabaco 
venga a l mercado. 
C o n t i n ú a la act ividad en el merca-
do de la hoja, hallando compradores 
la hoja de la pasada cosecha de la 
Habana, Java, Sumatra y Puerto R i -
co. . 
E n cuanto a l tabaco de l a pasada 
cosecha de la H a b a m , las existencias 
son muy p e q u e ñ a s . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 19 
P u b l i c a m o s Ta t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 0 . 8 3 9 . 0 0 0 
N . G e l a t s & C o . 7 « » " " ° ^ 
^ I J ^ ^ ^ AgniaT 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' * 
••••••M««*«.*««»**.*M*...**M.t..M*.*.M*t*.«IMM«.M.M«.ttt.M*fMtt«M1t*t«ttMMIMt 
Redbimos Depósitos en Esta Sección, Pegando interés del 3 por 100 Anual 
y ^ T o d a t estai operadoneB p g e d t n e f tdt tarn tamht ín por ^ W M ^ 
" s u b a s t a d e o b r a T 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
De ornen d e l s e ñ o r Presidente se anuncia p o r este medio que d 
Lunes, 2 3 de ios corrientes y ho ra de las nueve de la noche, se celebra-
r á n las Subastas pa ra la c o n s t r u c c i ó n de los P A B E L L O N E S D E O P E 
R A D O S E H I D R O T E R A P I A de la Casa de S a l u d de esta A s o c i a c i ó n . 
Los Pliegos de Condiciones y juegos de planos de ambos Pabelloi 
nes se pueden recoger en la S e c r e t a r í a Genera l (Paseo de M a r t í nú-
mero 107) de 8 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . por los s e ñ o r e s l i d i a -
dores, mediante el d e p ó s i t o que para el caso se establece en los mismoa 
Las proposiciones s e r á n recibidas hasta las nueve de la noche del 
ind icado d í a 23 , hora s e ñ a l a d a pa ra la aner tu ra del a c t o . 
H a b a n a , Nov iembre 15 de 1925. 
G e r m á n R o d r í g u e z G ó m e z 
Secretar io-Contadot 
C . 1 0 3 9 4 — 6 d — 1 5 nov . 
¡ o d i g a g a s e o s a 
A C C I O N E S 
1 . 9 5 9 . 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d a s 
e n e l C l e a r l n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n ; 
$ 9 5 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
« P O R Q U E ? 
S A L U T A R I S e« l a ga-
rantía, de la mejor be-
bida gaseada que nstad 
puede l i 'ger l r . Es mejor 
por sus materias p r i -
mas y por bu elabora», 
clón perfecta y ünica« 
POR TANTO NO DIGA GASEOSA 
P I D A 
l F a B R I C A D A ^ P O R C U B A I N D U S T R I A L 
N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 
• 5 CENTAV 
L O S G R A N D E S T O R E R O S P A S A N 
P O R H A B E R S E E L E V A D O D E S D E L A " D E S Í N F I C A N C I A " D E 
P O B R E A F I C I O N A D O A L A C U M B R E D E L T O R E O . S E D E C L A -
R A B A T U R R O I N M O R T A L , N I C A N O R V I L L A L T A 
T o r e a , c o m o los . g r a n d e s y l o s b u e n o s , e l e s t i l o e m o c i o n a n t e y 
c l á s i c o d e R o n d a . — D e s d e e l d e b u t a l a o r e j a d e o r o . — S u 
q u i m e r a t a u r i n a f l o r e c i ó a l c a l o r d e l t r a b a j o e n C u b a . 
V a p o r las f i e s t a s d e o r o y s e d a , s a n g r e y s o l , r e c o r d a n d o l a 
c a n c i ó n d e " A l l í l a S e o ; a l l í e l P i l a r " . 
'Sajeló en A r a g r ó n , sobre cmya f r e n -
t e b r i l l a e l m á s esp lendoroso des-
t e l l o de l a g l o r i a de E s p a ñ a . iPor-
<2ne en sus d í a s m á s I n m o r t a l e s 
t o d a E s p a ñ a f u é A r a g ó n y A r a -
g ó n f u é t y l a E s p a ñ a . 
Sobre su escudo secu la r se l een 
escr i tas c o n caracteres de sangre , 
estas pa l ab ra s : — ( D i b e r t a d y v a -
l o r . — Cuando e l mundo- se dob le -
gaba b: j o e l y u g o de l a t i r a n í a , e l 
p u e b l o a r a g o n é s d e c í a a su r e y , 
p o r boca d e l G r a n J u s t i c i a : " N o s -
o t r o s que va lemos t a n t o como vos, 
y todoe j u n t o s m á s que vos , os 
hemos o leg ido n u e s t r o r ey , a con -
t l i c i ó n ^ 3 que r e s p e t é i s nues t ro s 
derechos y nue s t r a l i b e r t a d : e s i 
jxov, non". Y sus reyes se a r r o d i -
l l a b a n a n t e l a m a j e s t a d d e l M a -
g i s t r a d o de l pueb lo p r e s t a n d o e l 
j u r a m e n t o c o n f o r m e a l a s ag rada 
í ó r m u l i . E n t r e la b a r b a r i e de l a 
JiJd.id M e d i a , la a l l i v a gente a r a -
gonesa no c o u o c í a e l t o r m e n t o , el 
j u i c i o secreto no f i g u r a b a en sus 
c ó d i g o s , t odas sus i n f - t i t uc iones 
p r o t e g í a n la l i b e r t a d d e l c i u d a d a -
n o y e l I m p e r i o de l a l e y e ra ab-
s o l u t o . H a l l a n d o es t rechos los l í -
m i t e s de l a p a t r i a descend ie ron de 
Sobra rbe a Huesca , de Huesca a 
Z a r a g o z a y e n t r a r o n v i c t o r i o s o s en 
e l M e d i t e r r á n e o . U n i d o s a l a fue r -
t e C a t a l u ñ a , l i b r a r o n d e l d o m i n i o 
á r a b e a V a l e n c i a y las Baileajres; 
l u c h a r o n en M u r e t p o r e l derecho 
u l t r a j a d o y l a conc i enc i a v i o l a d a ; 
Venc ie ron a los a v e n t u r e r o s de l a 
casa de A n j o u , a r r o j á n d o l e s de l a 
t i e r r a i t a l i a n a ; r o m p i e r o n las ca-
denas de l p u e r t o de M a r s e l l a , que 
penden t o d a v í a de las paredes de 
sus t e m p l o s ; se e n s e ñ o r e a r o n de 
los mares desde ©1 es t recho de 
Mess ina has ta la e m b o c a d u r a del 
G u a d a l a v l a r con las naves de R o -
ger de L a u r i a y s u b y u g a r o n e l 
B ó s f o r o c o n las de R o g e r de F l o r ; 
de Rosas a C a t a n i a c r u z a b a n e l 
M e d i t e r r á n e o en alas de l a v i c t o -
r i a ; y c ó m o s i a su g randeza fue -
r a es t recho e l Oc iden te , q u i s i e r o n 
g r a b a r en l a c ima de l O l i m p o , so-
bre las p iedras de l P í r e o , sobre los 
m o n t e s soberb ios que son cas i las 
pue r t a s d e l A s i a , o l n o m b r e I n -
m o r t a l de su p a t r i a . 
. F u e r o n los que c a y e r o n en Za-
ragoza c o n la m u e r t e de Pa l a fox . 
a s o m b r a n d o a l m u n d o c o n el he-
r o í s m o de su c a í d a . r i n d i e r o n ; 
pero se r i n d i e r o n c o n todos los 
¡ h o n o r e s de la g u e r r a ; . . y c u a n d o 
a q u e l l a m u c h e d u m b r e de soldados , 
de pa isanos , de f ra i les y - d o n i ñ o s , 
descarnados todos , h a m b r i e n t o s y 
l l enos de 'her idas s ang r i en t a s ; des-
f i l a r o n a n t e e l e j é r c i t o f r a n c é s , Ion 
vencedores t e m b l a r o n de respeto , 
y no h u b o c o r a z ó n que se a l e g r a -
r a de l a v i c t o r i a . E l í i l t i m o de 
a q u e l l o í i paisanos p r> l í a l l e v a r l a 
f r e n t e m á s a l t a que el p r i m e r o de 
los ma r i s ca l e s de N a p o l e ó n . ¡ L o 
que el r e n c o r y la c o b a r d í a de 
T h i e r s no qu iso d e c i r . Pues en su 
r e s e ñ a n o t i ene una pa l ab ra gene-
rosa la s u b l i m e heca tombe de 
aqr ie l pueb lo s u b l i m e ! 
Eso f u é A r a g ó n . 
N o s é c u á n d o d i j e t odo es to ; 
pero como lo d i j e , l o r e p i t o a h o r a , 
p o r q u e acabo de c o n f u n d i r m i s ma-
nos y m i c o r a z ó n c o n las de este 
o t r o b a t u r r o i n m o r t a l , c o n este to -
r e r o a r t i s t a , p o r q u e su t o r eo es to -
do e m o c i ó n y l a e m o c i ó n es t odo 
a r t e ; con este m a t a d o r ; b r a v o s i n 
j a c t a n c i a ; v a l i e n t e s in desp lan tes ; 
sereno y d i e s t r o c o n l a s e r en idad 
y l a destreza de u n g r i e g o . Es a l -
t o , c e n c e ñ o , f l e x i b l e ; m e h a b l a con 
l a s i n c e r i d a d de u n a j o t a y acc io-
na con l a g r a v e d a d s e ñ o r i a l de 
I aque l l a s m a n t a s egregias que se 
desprenden de los h o m b r o s a rago-
neses como se desprenden las ban-
deras . 
— l A l l í l a S é ó ! 
— ¡ A l l í e l P i l a r ! 
N o t r a j o a l t o r eo l a g rac i a de 
cadente y ú n i c a de Rafae l , e l d i -
v i n o c a l v o ; n i l a ju s t eza n i e l do-
m i n i o d e l pobre J o s e l í t o , el Benve-
n u t o C e l l i n l ; n i e l t e m p l e m á g i c o 
y m í s t e r i c / o de J u a n B e l m e n t e , 
que lo h e r e d ó de los dioses; n u n c a 
t a n so lemne como aque l á r a b e i n -
menso que l l a m ó s e don Rafae l y 
f u é e l S é n e c a de l toreo que n a c i ó 
en l a t i e r r a de l o t r o S é n e c a , aque l i 
g r a n c o r d o b é s q u e f u é e l amo en 
R o m a . Acaso Fuen tes , s i n d u d a 
A n t o n i o Fuen t e s ; u n nuevo F u e n -
tes con este to reo m o d e r n o , t an ar-
t í s t i c o , t an emoc ionan t e , t a n sua-
ve , que a pesar de l l e v a r d e n t r o de 
las sonr isas de l c a p o t i l l o y de las 
a l e g r í a s d é la m u l e t a , la mue r t e , l a 
m u e r t e pasa y pasa, t o r n a y t o r n a , 
d a n d o la e m o c i ó n - de que c o n t i n u a -
r á pasando s í n o f i c i a r . T a l l a m a -
jeza , l a destreza, l a e legancia , e l 
d e r r o c h e de a r t e d e l t o reo a c t u a l ; 
de eso que d icen los t o n t o s que 
e s t á p a r a acabar . D a d m e el a r t i s -
t a , eso que ahora se ca l i f i c a de fe-
n o m e n a l , y t e n d r é i s a l t o reo s iem-
p re en las cumbres ; po rque e l t o -
reo es tiná v e r d a d , l a m á s g r a n d e 
v e r d a d de la v i d a , pues que l l eva 
d e n t r o l a m u e r t e . . . 
N i c a n o r V i l l a l t a es a l t o como 
F u e n t e s y t o r r e como Fuen te s 
cuando j u n t a los pies, que los j u n -
t a como, el m e j o r , para t o r e a r con 
l a c i n t u r a , y con los brazos el l n - ¡ 
m o r t a l es t i lo r o n d e ñ o . Sus faenas; 
con el capote, buenas ; sus qu i t e s i 
audaces, de los que l e v a n t a n a l a s | 
m u l t i t u d e s ; sus pa rones , de los i 
que ponen c a l o f r í o de m u e r t e en j 
l a esp ina dorsa l , y sus faenas de 
m u l e t a , c e ñ i d a s , t e m p l a d a s ; c i t a n - ' 
V i l l a l t a a d o r n á n d o s e a l a t e t m i n a d 6 n de u n a r t í s t i c o q u i t e . 
do c o a se ren idad , recogiendo y 
m a n d a n d o con t emple , t e r m i n a n d o 
el q u i t e , o e l pase con el d o m i n i o 
de los grandes y de los b u e n o s . 
' ¡ ¡ A l l í l a Seo! ! 
¡ ¡ A l l í e l P i l a r ! ! 
U n t o r e r azo de A r a g ó n la m á s 
famosa en E s p a ñ a y sus reg iones . 
¡ B r a v o , v a l e ; eso es chape la r s i n 
ver y p l a t i c a r de to ros como se de-
b e — m e g r i t a el o t r o b ravo ma ta -
d o r m e x i c a n o ; m í noble a m i g o SU-
v e t í ; u n t o r e r o que m u e r d e a los 
f u n e r a r i o s m i u r a s . 
L a q u i m e r a t a u r i n a es l o c u r a 
cuando se a g a r r a a u n c o r a z ó n . Y 
l l e g a r , desde lo des in i f i can te , que 
d i j o P é r e z L u j í n , o t r o I n m o r t a l , a 
l a c u m b r e es u n rosa r io de t r age -
dias , de hambres y de dolores que 
f lorece en el r e v u e l o de u n capote, 
y acaba en e l t r i u n f o sobre l a n iue r 
te , cada vez que el t o r o pasa an te 
el m a t a d o r . 
L a q u i m e r a de este g r a n ara-
g o n é s , no b a t i ó sus alas en A r a g ó n , 
n i en los m a d r i l e s majos , n i en las 
doradas c a m p i ñ a s de A n d a l u c í a ; 
n i en E s p a ñ a . N o . F l o r e c i ó en 
Cuba ; f r e n t e . a los campos de ca-
ñ a ; bajo la urbe c r u j i e n t e y ar-
d i en t e de u n i n f e r n a l i n g e n i o . Aca-
so el r i t m o de una guaj i r^ . n o s t á l -
g i c a ; acas© en u n len to , a t a rdece r ; 
acaso los l i n d o s y negros y j unca -
les ojos g i t anos de una cubana 
p i m p a n t e . A c a s o . . . 
L o c i e r to fué que desde e l I n -
genio " A m i s t a d , " b a j ó a l a Haba-
n a ; en u n c u a r t i t o del Consulado 
E s p a ñ o l c o n f e s ó su l o c u r a a i po-
p u l a r " P e p e " C a ñ i z a r e s y Pepe lo 
b e n d i j o y Ib e m b a r c ó . 
— , ¡ B r a v o , J o s é ! • 
U n a ñ o m á s t a r d e de lo des in i -
f i c a n t e h a b í a sub ido a l a c u m b r e , 
a r m a n d o e l e s c á n d a l o de los 
aplausos , y p reocupando profusa-
men te a l a a f i c i ó n u n nuevo to re -
r o ; el t o r e r a z o de A r a g ó n ; u n ba-
t u r r o de los i n m o r t a l e s ; que pa-
raba , que j u n t a b a los pies, que t o -
reaba con l a c i n t u r a y c ó n los bra-
zos, como los buenos, los grandes, 
los a r t i s t a s de l a a r r o g a n t e t rage-
d i a . V i l l a l t a , senc i l lo , h u m i l d e , no-
ble , t r i u n f ó en l a p r e s e n t a c i ó n ; 
t r i u n f ó a l t o m a r l a a l t e r n a t i v a , que 
es l a c o n s a g r a c i ó n de estos sacer-
dotes que se v i s t en de seda e f u -
g i en t e y de o r o c a b r i l l e a n t e ; el 
n o m b r e y f ama de l a r a g o n é s cor re 
y v u e l a a todos los r incones donde 
se h a b l a y se chanela y se to rea , 
cuando la sabia a f i c i ó n de M a d r i d , 
exa l t ada p o r su v a l o r , entus iasma-
da a n t e su saber y d e l i r a n t e ante 
su majeza le o t o r g a l a m á s a l t a 
y h o n o r a b l e recompensa : ' •• 
- ¡ L a o r e j a de o r o ! 
¡ A l l í l a Seo! 
¡ A l l í el P i l a r ! 
A b r a z o a V i l l a l t a y a S i l v e t t l , les 
deseo palmas y ore jas , d ó l a r e s y 
l au re le s en L i m a , donde les espe-
r a l a t r a g e d i a a la c u a l se l l ega 
desde l a d e e i n i f i c a n c i a , y este 
cuen to se a c a b ó . 
F e r n a n d o R I V E R O . 
I n g e n i e r o S r . R a i m u n d o 
Q u i n t a n a 
E n l a t a r d e de l mar t e s ú l t i m o 
f u é r ec ib ido en aud i enc i a po r e l 
H o n o r a b l e ' S r . P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a , el I n g e n i e r o Sr. R a i m u n -
i do Q u i n t a n a , d i s t i n g u i d o j o v ^ n c u -
bano que f u é env iado po r nues t ro 
! gob ie rno a l a U n i v e r s i d a d de San 
I Maí-coB,, en L i m a , cuando se esta-
; b l é c i ó el" i n t e r c a m b i o u n i v e r s i t a -
¡ r i o en t r e n u e s t r a R e p ú b l i c a y l a 
i d e l P e r ú . 
• E l Sr. Quinterna se e n c u e n t r a 
í ocupando u n cargo de l icado en l a 
i R e p ú b l i c a h e r m a n a , que ha sabido 
; reconocer sus m é r i t o s , y ha v u e l t o 
a su t i e r r a , c o m i s i o n a d o por aque l 
gob i e rno pa ra hacer es tudios a g r í -
colas. 
E n su " I n t e r w i e w " con el p r i -
m e r m a g i s t r a d o de l a n a c i ó n , l e 
h izo presente e l sa ludo especial 
que t r a í a d e l P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a de l P e r ú D . A u g u s t o B . 
L e g u í a , o b s e q u i á n d o l e a d e m á s con 
u n e j e m p l a r de l " L a u d o A r b i t r a l 
sobre T a c n a y A r i c a " , o b r a de l 
Senador p e r u a n o D r . L a u r o A . Cur -
l e t i . 
U n n u e v o i n v e n t o 
P a r a l a I I 
Feria 
E n l a m a ñ a n a de a y e r ¡ logó a r s t a c ap i t a l a b o r d o d e l v a p o r " C u b a " , 
de l a T r a s a t l á n t i c a Francesa, l a a d m i r a d a a r t l a t a Esperanza I r i s . A 
r r r i b l r l a a c u d i e r o n u n buen n ú m e r o de « d i n h w l o r e s y p ú b l i c o que 
fueron a t e s t i m o n i a r l e sus s i m p a t í a s . B e a q u í ol insUxnio en que l a 
a r t i s t a bajaba la osra la d H buque . 
E S T U D I A N U N A P R O V E C H A - A L A L L E G A D A D E C O O L I D G E 
M I E N T O H I D R A U L I C O E N E L A N E W Y O R K , L O E S P E R A B A 
S A L V A D O R U N E N O R M E P U B L I C O 
S A X S A L V A D O R , E l Salvador , 
n o v i e m b r e 1 9 . (Assoc ia ted P r e s s ) . 
V a r i o s i ngen i e ros no r t eamer i canos ( U n i t e d Press 
se h a l l a n en E l Salvador confeC- [ Pres iden te Cool idge a esta c i u d a d , 
c lonando p lanes p a r a ap rovecha r a donde v i n o con e l p r o p ó s i t o de 
la fuerza h i d r á u l i c a de los lagos I p r o u n c i a r un^ d iscurso eno rme d i -
L i g a e I l o p a n g o y u t i l i z a r l a en la i r í g i d o a los mercaderes de la 
g e n e r a c i ó n de e n é r g í a e l é c t r i c a pa-1 c i u d a d que reln.-i sobe rana en las 
ra da r l u z y. fuerza a todas las I f inanzas cap i t a l i s t a s d e l 
E l C o m i t é E j e c m u 
r í a de M u e ^ r a s e8M ? de 1», 
t ensamente rou o b f ^ S ' 
mayo r auge p o s i b l e , 0 ^ 
pabellonefi fiUe p e a ^ \ 
como de los m á 3 eae c o ^ 
E n Cuba se l ^ n ^ V 
tos prodigiosos r o Í 
m e c á n i c n ; pfero j» ' p tod , 
m u l o y las d i f i c u l t a d 
I v u l g a c i ó n ofrece han ii 
m á s de las veces 
p rac t i ca . E l Comité J"1 % 
F e r i a se propone ha.leCUtÍT' 
f á c i l v e h í c u l o d e d 
los inven tos cubanos ' g ? ^ 
o\'tran?eroB resldenu* h S 
E x i s t e n vu n u m e r a s 3 i ! ^ 
de muchas de las c u a l l ^ Ñ 
d o y n el V a R I 0 e W , . 8 ^ 
esta sueno la P e r l a f c 1 ? ^ 
a l t a m e n t e r a t r l ó t l c a 1 * S 
' n e : m i s i ó n de a f l r m a c u V 8 ^ 
sa nac iona l en t o d ^ V ^ 
Recientemente BT¿VS 
las of ic inas de la n 
¡•ripción de un novf ^ riva ^ 
i n v e n t o , cuya a p l i c a i y 1 
Pa ha dado esp lénd ido , 
Nos re fe r imos a Un " 0res^ 
v idas adaptable a ^ 
v e h í c u l o s , obra del * - ^ 
Puente . Este aparato 
sentado en E s p a ñ a a nu* > 
pertos en mecán ica v T ' ^ 
c lonado con su elogio ' ¿ ¡ i ' 
p ruebas rea l i r aH»- -"na.nil«i 
A l 
N E W Y O R K , n o v A r i b r e 1 9 . - t a c t o r l o resutlado tan ^ " 
U A i F l l egada de l b í e r n o e s p a ñ o l ha t e n t 2 ? 
c l a r a r l o de u t i l idad nac o L ^ 
I I F e r i a ha ri* J _ : .nal-E> 
poblac iones de E l S a l v a d o r . 
D R O G U E R I A 
F e r i a ha de llamar la B 
este c ú r i o s o y út i l i * * * 
ñ o r Puente. ,0 ^ 
E l e s t í m u l o que se 
inven tores cubanos, no irt S 
luego en merma de los « ¿ T -
ros. E n la Feria se d^rán ai 
clones m a g n í f i c a s de las úhf 
creaciones de la mecánica Um 
a l mercado por ma¡mfactWm. 
L O P l O S . L ! ^ i C . a n o s ; ^ P e c , ¿ 
L A M A Y O R 
SITRTE A TODAS l A S P A I U 
M A C I A S A B I E R T A TODOS 
LOS D I A S Y LOS M A R T E S 
TODA L A NOCHE 
T a m b i é n t r a t ó e l Sr. Q u i n t a n a 
de l a e s t a tua de l , h é r o e pe ruano 
C o r o n e l L e o n c i o Prado , que Cuba 
le o f rec ie ra a l P e r ú , po r los s e r -
v i c io s que este I l u s t r e p a t r i o t a 
p re s t a ra a l a causa de l a Indepen-
dencia , p o r l a que d e r r a m ó su 
sangre . E l G e n e r a l Machado o f re -
c i ó a l Sr. Q u i n t a n a hacer c u m p l i r 
esa deuda sag rada de g r a t i t u d . 
N u e s t r o P res iden te se In te res -ó 
v i v a m e n t e p o r los progresos de l a ! 
Escue la de A g r i c u l t u r a de L i m a , | 
cons ide rada como una de las me-
jo re s de A m é r i c a , e x h o r t a n d o los 
m é r i t o s de l a C o m i s i ó n belga que 
la d i r i g e . 
E l Jefe de Es t ado t u v o afec tuo-
sas frases de e log io pa ra el P e r ú 
y su P res iden te el Sr. D . A u g u s t o 
B . L e g u í a , p r o m e t i e n d o a l Sr. 
Q u i n t a n a t o d o g é n e r o de a y u d a d e l 
gob ie rno p a r a e l me jo r d e s e m p e ñ o 
de su c o m i s i ó n . 
; _ 
E L A V I A D O R H I L L C O A T A P L A -
Z A P O R E L M O M E N T O S U V U E -
L O A N E W Y O R K 
E l v a l i e n t e m a t a d o r de t o r o s a r a g o n é s N i c a n o r V i l l - i l t a ( x ) a c o m p a ñ a d o d e l p i c a d o r M o y a n o , de su 
h e r m a n o J o a q u í n y de v a r i o s a m i g o s . 
T U C U M Á N , A r g e a t i n a , r o v l e m -
bre 1 9 . — ,Associa ted P r e s s ) . — 
E l a v i a d o r m i l i t a r a r g e n t i n o G u i -
l l e r m o H i l l c o a t ha aplazado p o r el 
m o m e n t o su p royec tado v u e l o de 
Buenos A i r e g a N e w Y o r k . 
N i con e l v i e j o m o t o r n i con el 
nuevo que se le e n v i ó r e c l é n t e m e n 
te desde Buenos A i r e s , pudo su 
ae rop lano a lcanzar su f ic ien te a l t u -
r a pa ra c r u z a r l a c o r d i l l e r a de los 
A n d e s . H i l l c o t regresa noy a Bue 
nos A i r e s . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
I n f a n t a y M a l o j a . 
San M i g u e l y Oquendo . 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o .614. 
M i l a g r o s y San Anas tas io . 
L u y a n ó n ú m e r o i r 3 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 102. 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 218. 
Cer ro n ú m e r o 765. 
Cerro n ú m f r o 4 40. 
17 e n t r e F y G ( V e d a d o ) , 
Santa R i t a n ú m e r o 28. 
Znnja y Soledad. 
N e p t u n o y Escobar . 
M a l o j a y San N i c o l á a 
A g u i l a n ú m e r o 2 315. 
Esconar y P e ñ a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y A p o d a r a , 
B c l a s c o n í n n ú m e r o ü 4 5 . 
' C o n s ú l s d ' ó n ú m e r o 9S: " ' 
Obispo n ú m e r o 2 7..; 
L a m p a r i l l a j V i l l e g a í i . 
L u z y San I g p a c i o . 
I n f a n t a y San J o s é . • \ • 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o L u y a n ó . 
B e l a s c o n í n n ú m e r o 1. ! 
F e r n a n d i n a n ú m e r o 7 7 
1 1 y M ( V e d a d o ) . 
Sautos Su i l rez y Serrano. 
C á r d e n a s y M e n t e . 
Cor r ea n ú m e r o 32 . 
A v e . de W l ' s o n n ú m e r o 10i) . 
m u n d o , 
donde no existe el r é g i m e n de R u -
s ia , , f u é r e c i b i d o po r todas las au-
t o r i d a d e s de l a m i sma , las que 
se encon t raban en el anden an -
siosas de es t rechar las manos de l 
p r i m e r m a g i s t r a d o de la n a c i ó n 
t qu i en nn lchos cons ide raban co-
m o e l ' ú n l c o capaz de d i r i g i r l a po r j te de Checoeslovaquia, Alemaiii. 
los r u m b o s sa lvadores po r los que Estados Unidos vendrán objetog 
la d i r i g e . 
A f u e r a de la e s t a c i ó n lo a c l o m ó 
m í m e r o s o p ú b l i c o , á v i d o de v e r l o 
s iqu ie ra de le jos , o p r i m i d o po r 
el n ú m e r o y separado de l P r i m e r 
M a g i s t r a d o de la n a c i ó n , po r u n a 
l i nea a z u l — r e p r e s e n t a d a p o r l a 
p o l i c í a que no dejaba que nadie 
se le acercase, en p r e v i s i ó n de u n 
posible a t en t ado , p o r p a r t e de a l -














iob de i 
no extr 
El ce 
g r a n novedad, 
E l P res iden te s o p o r t ó e s t ó l c a -
mente las moles t i as que los j - e -
I po r t e r s g r á f i c o s se v e n ob l igados 
a hacer padecer a todos los m o r -
i ta les que ocupan e l p r i m e r pues-
to en la a t e n c i ó n m u n d i a l . 
, L a s e ñ o r a de Coo l idge a q u i e n 
se s u p o n í a po r l a s personas a m i -
gas suyas, que p a s a r í a el d í a r e -
c o r r i e n d o las t i endas de B r o a d -
•way y l a Q u i n t a A v e n i d a , e m p l e ó 
ese t i e m p o en i r , á v i d a de sensa-
ciones a r t í s t i c a s , a ve r , ens imis-
mada, las m a r a v i l l a s que g u a r d a 
el M e t r o p o l i t a n , que es como se 
sabe. 
L A C O N F E R E N C I A S O B R E L A S 
T A R I F A S ' F E L I Z M E N T E 
F A R M A C I A . T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
O A U A K O V ZANJA 
A B I E R T A TODA X.A NOCHE 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A-2171, 3173, R173 
P E K I N G , n o v i e m b r e 1 9 . ( U n í 
t ed P r e s s ) . L o confe renc ia p lena 
acerca de l a m o d i f i c a c i ó n de las 
actuales t a r i f a s aduana les ch inas 
.y su manejo que e s t á con f i ado a 
func ionar ios - e x t r a n j e r o s , ha i n -
co rporado a l t r a t a d o exis tente so-
bre la c u e s t i ó n , e l p royec to ap ro -
bado p o r l a s u b c o m i s i ó n e l que 
dispone l a ab so lu t a en t rega de d i -
chas aduanas a los n a t u r a l e s d e l 
p a í s ,el a ñ o 1929, con a l compro-
miso po r p a r t e de los ch inos de 
que han de cana 
excelente impres ión en nuestr 
mercado y que at raerán la curto 
dad de toda la Habana. 
U n a de las firmas alemanas ^ 
h a r á , en este sentido, espléndldu 
demostraciones, es la muy acred1 
tada de J. P. Sauer & Sohn. dt 
S u h l , Alemania . Por medio de ra 
representantes en esta plaza, seto 
res Corominas y Majuán. coniff 
c iantes establecidos en la o 
O b r a p í a , h a r á n una completa o-
h l b í c i ó n de las escopetas de ilti 
c a l idad que, con arreglo a direr 
sos y adecuados modelos, se cons-
t r u y e n en los grandes falleree di 
S u h l para distribuirse por fod 
m u n d o . E s í a s escopetas reu 
grandes ventajas sobre todas lai 
exis tentes en nuestro mercado | 
p o r consiguiente, su exhibición hi 
de r e su l t a r en . extremo ventajea 
p a r a los aficionados al deporte ci-
n e g é t i c o . 
Los s e ñ o r e s Corominas y Jh-
j u á n son t a m b i é n representalitej 
exclusivos en Cuba de la acredita-
da marca de cemento "Towr" 1 
de la famosa d i n a m i t a de h'fter-
less E x p l o s l v é s C o . " de m M 
E n mater ia de maqulnarti*1^ 
m u y profusas y varias las eí!l" 
clones de l a Fe r i a . Se rá éstt. 
zá uno de los principales caplíW 
de' l a r e u n i ó n f e r i a l de este 1 |* 
L A P O L I C I A M E X I C A N A 
C A A T R E S LADRONES 
Ñ A S ELECTORALES 
noviembre 
-La policía m 
N E W Y O R K , 
( U n i t e d Press) . . 
. a c t ivamen te a los audaces dePW 
a b o l i r e l l l k i n , especie de I m p u e s - j dores de u rnas eleCtora 1 ^ 
to i n t e r p r o v i n c i a l que ha d i f i c u l - I l l e v a r o n dichos aparat0Sj ñocn 
l a d o m u c h o a lo8 ex t ran je ros e l l .c lndibles en u n r ég imenT . ^n , 
comerc io con l a C h i n a , y a é s t a t i c o , , de los colegios de Tacn . 
m i s m a l e ha causado m u c h o d a ñ o , , A tazcopo t iza ico y rrla11?1?1, 
pue's l o s . encargados de p e r c i b i r - | Las elecciones m4nic'p 1 
los, h a c í a n muchas veces f ren te a d i s t r i t o federa l se celebrara 
las ó r d e n e s de l Pode r C e n t r a l . ' p r i m e r d o m i n g o de diciemDre. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
KecdrtaBo este c u p ó n por la linea 
( A W N C o n c u r r o 
P U F P O K M f P I f f C l O M I 7 C L ] 
i ^ b i a r i o d e . . l a . M a r i i | M 
» V -««IT 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
y e r v e z a * P - o 1 a r ¿ I r o n b e e 
C h o c o l a t e r í a : Á m b r o s í 
y J a b ó n C a n d a d o 
B e c ó r t e s » e«t« copen por 1a linea 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S Q U E D E B E N C O N O C E R T O D O S L O S 
I N T E R E S A D O S E N EL G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
E l Concurso, s e g ú n las Bases publ icadas en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , q u e d a r á cerrado el d í a 3 0 del ac tual mes de Noviembre , a 
las doce de |a noche. 
E l cange do tapas y cupones p o r votos, debe hacerse antes del d í a 
29 , pues si debido a la a g l o m e r a c i ó n de p ú b l i c o , no pud ie r a realizar-
se é s t e antes de la hora y fecha f i j adas , no h a b r á en lo absoluto de-
recho a r e c l a m a c i ó n , aunque se a legare estar esperando tu rno dentro 
de l a of ic ina desde temprano. 
A las 12 de l a noche q u e d a r á n , en cajas selladas po r No ta r io 
P ú b l i c o , todos los votos recibidos d u r a n t e el d í a , no a b r i é n d o s e dichas 
cajas hasta el momento del escru t in io que s e r á el domingo 6 de D i -
ciembre. 
Desde el d í a 8 hasta el 17 de d i c h o mes, se e n t r e g a r á n en las 
oficinas d e l Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candidato , en la p r o p o r c i ó n , de u n n ú m e r o por cada c ien votos a lcan-
zados. . 
A los concurrentes del i n t e r io r se les r e m i t i r á n estos cupones por 
correo, m o t i v o por e l c u a l se ha e x i g i d o ol e n v í o del re t rato con la 
d i r e c c i ó n a todos aquellos que t engan m á s de cien votos. 
A los que por fal ta de d i r e c c i ó n n o se les pudiera r emi t i r , so les 
d e s i g n a r á n les n ú m e r o s , y se p u b l i c a r á una- r e l a c i ó n en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E l sorteo, para la a d j u d i c a c i ó n del Premio Nac iona l de $ 5 . 0 0 0 . 
se l l e v a r á a cabo e l doaningo 20 de D i c i e m b r e en el lugar que opor-
tunamente se s e ñ a l a r á , a s í como l a fo rma de verif icarse d icho sorteo. 
Las entregas finales de votos d e b e r á n hacerse en sobres cerrados 
con el nombre del candidato en e l ^ t t e r i o r , a f i n de r i m p l i f i c a r e l t r a -
bajo del escrutinio. 
Se ruega por ú l t i m o a los concursantes , que manden sus votos 
escritos con l a mayor c l a r idad , c o n el nombre y dos apell idos, y la 
p rov inc ia a que pertenecen. 
NO D E B E D E J A R S E P A R A E L U L T I M O D I A L A E N T R E G A D E L O S 
V O T O S . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A 1 I A 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D É L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
H a s t a e l f i n a l d e l C o n c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
los n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n las o f i c i n a s de Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o * 
j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n A . 
T Iob 16 votoe del c o n c u ñ o 
P o r 1 0 0 t a p . s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B , 
Y los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n C. 
Y los S votos del concurso 
P e r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t é d e l a S e c c i ó n D . 
Y Iob votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s d e 
m á s v a l o r / c a n j e a b l e s i g u a l m e n t e p o r t a p a s T R I M A L T A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
PEDRO PEREZ G A R C I A . — C e r r o . 
Ya ha sido arreglado de manera que f igure con los votos 
a p a r e c í a don vecee en los escrutinios 
DOLORES P . D E A L B E R T I . 
Hemos recibido su carta acusando recibo del regalo. 
M ^ I L L . . M A R T I N E Z . — C a l b a r i é n . aUi 
E l vale de " L a Polar" es. equivalente a los votofí. P116810,.^ 
viene consignado en el mismo el nombre del n i ñ o . Fué j p ' v 0 | 
a n o t a d ó el que usted reclama. E n el d l t imo resumen tiene 
Por correo se le han enviado los 50 votos que le pertenecen. 
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L U I S S I L V A Y L L O R C A . — C á r d e n a s . teg » ^ 
Por correo le han sido enviados los votos correspondlen ^polj j 
r e m i s i ó n de vales de " L a Ambrosia* y ' J a b ó n Candado" y v¿iid(£f 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A ; s ign i f i cándo le que todoe . ^ " ^ f i c a í n 
E l retrato, aunque no es imprescindible, sirve para la 'den 
del n iño , caso de obtener a l g ú n premio. 
R A M O N A R I V E R O — G ü i n e s . ta 1* 
E l retrato de la n i ñ a Margar i ta Alvarez tiene bien pue 
recc ión , s e g ú n se sirve interesar en su carta de fecha 16 • 
E L I A F E R N A D E Z D E SAN JOSE Btt jondrón. , .lineS $ 
E l retrato del n iño R a ú l San J o s é sale publicado el iUI 
noviembre. 
JOSE MENENDB55.—Guanajay. . . nifi0 
Hemos recibido e l re t rato y loa 100 votos a favor del 
Menéndez R é y y de que hace referencia en su car ta . 
S E R A F I N RUI .—Esperanza . . r„ s 
Los votos que usted ré t í lama le fueron enviados, Per 
ha recibido por deficiencia en l a d i recc ión u ot ra causa, 
mos un duplicado de los mismos. 
A N G E L A I B A R R I A . — M a t a n z a s . i-,] 
Suponemos que dos paquetes de 150 vales cada tino "e 
o que l legaron s in . di rección alguna, sean los que usteo 
lo que hoy se le e n v í a n los votos correspondientes. 
dad 
por 
B E N I T O G A R C I A . — S a n Juan de los "fieras. rreo 
Recibida e n car ta y el conocimiento adjunto; por corr 
env ían los votos . 
C E N T A \ « J S E C C I O N 
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Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
' H t i i Ú ¿ ^ n l o . Columbla. Alm«n-í ' 1 » rtn*n Retiro, Quemados y Po-dares. B u e n ^ n e ^ F.o.7090 D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociac ión es la rtnica que poseo 
el derecho do reproducir 'as noticias 
c a b l e e r á f l c a s y la In fo rmac ión local 
que en cs t« D I A R I O so publiquen. 
S E C C I O N 
A N O X C I I I 
P O R L O S M O E R I O S 
p [ L P E R D I D O M - l 
Por el e t e r n o d e s c a n s o d e l o s 
asenta y n u e v e t r i p u l a n t e s 
del s u b m a r i n o , c e l e b r a d a s a y e r 
CHARON F L O R E S A L A S O L A S 
I n cortejo i m p r e s i o n a n t e e s t a b a 
L a d o p o r b a r c o s l l e g a d o s d e 
L a s partes y s u b m a r i n o s i g u a l e s 
UN M E N S A J E A L E M A N 
!os buzos l l e v a d o s d e A l e m a n i a 
dijeron: Deseamos q . los m a r i n o s 
nos sepan u n i d o s e n es te d o l o r 
«o,, ne ln th Jones, co r responsa l 
del Uni ted Press . 
LONDRES, n o v i e m b r e 1 9 . L a 
m n ' B r e t a ñ a d e s p i d i ó hoy en so-
lemnes ceremonias a los 69 m u e r -
¡osde la t r i p u l a c i ó n de l s u b m a r i -
no extraviado M - l . 
El cortejo f ú n e b r e estaba c o m -
wieato de una l í n e a de embarca-
dones grises despidiendo c o l u m -
nas de humo de su chimenea , des-
de la m a ñ a n a g r i s en el cemente-
rio del canal, donde yacen cente-
nes de otros m a r i n o s , mue r to s 
en servicio act ivo, v í c t i m a s t a m -
bién de los submar inos , pero en 
tiempos de g u e r r a . 
Un Capel lán hizo l a c o r o n a c i ó n 
fúnebre de las 69 v í c t i m a s p a c í -
ficas, alabando su d e v o c i ó n a l de-
ber y expresando l a h o n d a t r i s t e -
ja que su muerte ha p r o d u c i d o , 
numerosos mar ineros camaradas 
je los muertos h i c i e r o n e l sa ludo 
militar a t iempo que los c a ñ o n e s 
ian el ú l t i m o adiCs de log ma-x 
Ijesa las Infelices v í c t i m a s de es-
ta inesperada c a t á s t r o f e . 
Y entonces a r r o j a r o n a las 
Jas, nueve enormes coronas ve-
llidas de todos los lugares de I n -
llaterra. 
[ DI cortejo estaba f o r m a d o de 
I barcos venidos de todos los l u -
1 jares cercanos y eij é l f o r m a b a n 
nueve submarinos a n á l o g o s a l 
desaparecido. 
El barco madre -Maids tone s l r -
t16 de púlpito pa ra l a c e l e b r a c i ó n 
de los servicios funerales , que es-
tuvieron a cargo de l Reverendo 
7, S. Burkett, c a p e l l á n de l a ba-
m marítima donde estaba des t i -
nado el submar ino desaparec ido . 
De 5 fueron a r r o j a d o s al m a r 
lis coronas que se le o f r e c i e r o n 
a las r/ctimas de l desas t re . 
Después que é s t o se l l e v ó a ca-
lió, la línea de l co r t e jo se r o m -
i ÍHolviendo las naves a P l y -
ajuth, a P o r t l a n d y a D a v e n p o r t , 
juando todag por e l l u g a r donde 
«supone que descansa e l subma-
rino. Al cruzar sobre d i cho p re -
dio lugar, d e t e n í a n las m á q u i n a s 
wmo tributo ú l t i m o a l a m e m o r i a 
íe los desaparecidos. 
No fueron ú n i c a m e n t e los i n -
Jeses los que p a r t i c i p a r o n en es-
tas ceremonin». D u r a n t e los ser-
bios fúnebres, se r e c i b i ó u n m e n 
'< radio t e l e g r á f i c o de los b u -
alemanes que f u e r o n t r a í d o s 
i practicar la b ú s q u e d a de l 
Amarino. 
, Ese tr ibuto c o n m o v í a a los m a -
rinos ingleses, pues fué r ec ib ido 
"a mensaje especial de condo len -
fla áe los compat r io tas de los m i s 
!n08 Que tanto d a ñ o causaron por 
•"edio de dicha clase de n a v e s . 
Deseamos que los m a r i n o s I n -
geses, nos sepan unldoa s el los en 
momentos cíe d o l e r " , d e c í a 
1 t é n s a l e . 
Apesar de l~z ce remonias prac-
.'cadas, ello no s ign i f i ca que la 
••a5queda no c o n t i n ú e , por e l con-
f i o ella se h a r á m á s acuciosa 
tam t r a t a r á de d e t e r m i n a r exac-
•amente el lugar donde yace la 
aave desaparecida 
L A H A B A N A . V I E R N E S . 2 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
E S P E R A N L A S O L U C I O N D E 
L A H U E L G A C A R B O N F l R A 
E N P O R T U G A L 
L I S B O A , n o v i e m b r e 1 9 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — L o s repre -
sentantes de las J u n t a s de Co-
m e r c i o y de Negocio de todaa 
las ciudades s i tas en l a r e g i ó n 
de las m i n a s h u l l e r a s , h a n s i -
do I n v i t a d o s a una confe renc ia 
en l a que t a m b i é n p a r t i c i p a r á n 
los representantes de los obre -
ros y en cuya r e u n i ó n , se p ro -
p o n d r á n soluciones favorable^ 
pa ra ?a t e r m i n a c i ó n de l a m i n a . 
H a y Ja esperanza de que l a 
p r o d u c c i ó n de c a r b ó n de an -
t r a c i t a se r eanude I n m e d i a t a -
m e n t e . 
L A D E F E N S A D E L 
C O R O N E L M U C H E L L 
E S C A N D A L O E N L A 
D e s f i l a r o n t o d o s sus t e s t i g o s 
f a l t a n s o l a m e n t e p o r d e p o n e r 
e l p r o p i o c o r o n e l W . M i t c h e l l 
U N A F O R M I D A B L E D E F E N S A 
U n o d e l o s ases d e c l a r ó q u e 
l o s E . U . o c u p a n e l 8 o . l u g a r 
y s u a v i a c i ó n s e r í a i n ú t i l 
L O Q U E D I J O R I C K E N B A K E R 
votos <*« 




I lunes r 
¿ A C T I T U D C O N C I L I A T O R I A 
^ A L E M A N I A O B E D E C E A L A 
C O N V E N I E N C I A 
J o S 8 1 3 ^ 8 ' nov iembre 1 8 . ( A s -
!ue Z P r e s 8 ) . — E n u n d i scurso 
'uehS01111^10 hoy en la Casa del 
le C expllcando e l s i gn i f i cado 
* m l a,CUerd08 de L o c a r n o y res-
C u l 0 a la8 c r í t i c a s de *a-
'elS p '„ el M1nIstro de Estado 
r a n e a d 6 Vanderve lde , a d m i t i ó 
C í f h ^ l a a c t l t u d c o n c i -
11 no n R e m a n í a f u é debida 
e ve u « V la necesidad en que 
ndlentc* » 5 ^ r d U í o T ^ ^ T * * ^ 0tJ-
o y «e sólo nn ^ ?g loamer lcan0 ' co8& 
. S a t í S ^ I ' pa2 PUede hacer baJo g a r a n t í a s 
^0acu?rbHÍén V ^ e r v e l d e q u . 
ei» el dpHl 08 de ^ a r n o t u v i e -
latlr Pasivl8,!10^6 a tacar ' 0 com-
,aria e t r ^ V 6 ' a Ru8la ' no f l r -
,lomátlco t ra tado ' I n s t r u m e n t o 41-
Socolo a ^ A S Íundo lnfeTloT a l 
A l i s t a s ! ! ne.bra—,(ieal los 
h PacT^,0n8VtUye' no ob8 tan-





I N G R E S O C O L O M B I A N O 
correo 
l ' P a s a d a se h ^ , — L a n0-
LLla8 l a b o r ! * * * ™ 1 1 P0r t ^ m l n a -
^ l a t i v a c0n ac tua l e tapa 
í ^ i -minadn hoTT&*<*>so deba-
í ^ o r de Ta .Cl6n del Gobie rno 
50 a ^ ^ J ^ f n o con des 
^8 r « r r o v I a r i a s . 
D e s p u é s d e u n a r e y e r t a q u e 
se d e s e n v o l v i ó a p u ñ e t a z o s , 
l o s c o m u n i s t a s t u e r o n e c h a d o s 
Ü N J U B I L O F I C T I C I O 
M u s s o l i n i n o a s i s t i r á a l a 
f i r m a d e los t r a t a d o s d e 
L o c a r n o q u e se h a r á e n L o n d r e s 
E l r e s u m e n d e sus m a n i f e s t a c i o n e s 
p u e d e e x p r e s a r s e d i c i e n d o q u e e l 
s e r v i c i o a v i a t o r i o e r a s u i c i d ü 
R O M A , n o v i e m b r e 1 9 . — ( U n i -
t e d P r e s s ) . — L o s d i p u t a d o s comu-
nis tas de l a C á m a r a I t a l i a n a h a n 
s ido a r r o j a d o s a l a í u e r z a de su 
seno, d e s p u é s que u n o de e l los 
f u é abofe teado po r e l d i p u t a d o 
F a r i n a c c l , l í d e r fascis ta , po rque 
se d e j ó dec i r c ier tas frases d i r i -
g idas c o n t r a e l P r e m i e r M u s s o l i -
n i . Es te I n c i d e n t e f u é e l o r i g e n de 
l a r e y e r t a gene ra l . 
E l c o m u n i s t a Mace» f u é q u i e n 
c o m e n z ó , puep en u n d iscurso p r o -
n u n c i a d o hoy , sos tuvo que las ma-
n i fes tac iones p ú b l i c a s de r egoc i jo 
po r e l hecho de que M u s s o l i n i no 
h u b i e r a perec ido a manos de Za-
n i b o n i , e r a n f i c t i c i a s . A ñ a d i e n d o 
que e l las no c o r r e s p o n d í a n cou 
los v e r d a d e r o ^ s e n t i m i e n t o s de l 
pueb lo I t a l i a n o . 
L a m a y o r í a fascis ta inmedia ta -
mente c o m e n z ó a responder a esas 
man i fes t ac iones s o l i c i t a n d o que se 
expulsase a los rad ica les d e l seno 
de l a C á m a r a . E l d i p u t a d o F a r i -
nacc l , que es u n o de los l í d e r s fas-
cistas m á s connotados , f u é q u i e n 
d l ó l a s e ñ a l de a g r e s i ó n pues acer-
c á n d o s e a M á c c i , l a e m p r e n d i ó a 
p u ñ e t a z o s con é l u n i é n d o s e en ton -
ces el res to de los fascistas a d i -
cha l a b o r que r e a l i z a r o n a su sabor 
con los c u a t r o o t ros d ipu tados de l 
c o m u n i s m o que ex is ten en el Par -
l a m e n t o i t a l i a n o . 
M U S S O L I N I N O A S I S T I R A A L A 
F I R M A D E L O S T R A T A D O S D E 
L O C A R N O E N L O N D R E S 
R O M A , n o v . 1 9 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — H a sido s e m l - o f l c l a l m e n -
te a n u n c i a d o |hoy que e l p remie r 
M u s s o l i n i no a s i s t i r á a l a f i r m a 
de los t r a t a d o s de L o c a r n o que 
t e n d r á l u g a r en L o n d r e s e l d í a l o . 
de d i c i e m b r e . 
Es tas n o t i c i a s s i r v e n de suple-
m e n t o a o t r a s enviadas poco a n -
tes en las que se d e c í a que M u s -
s o l i n i no a s i s t i r í a a l a f i r m a de 
los t r a t a d o s , a causa de los n u m e -
rosos asun tos que neces i taban su 
presencia a q u í . M i e n t r a s t a n t o h a n 
c l ó n e n los cent ros l abor i s t a s de 
ido t o m a n d o cuerpo c i e r t a a g i t a -
I n g l a t e r r a c o n t r a l a presencia de l 
d i c t a d o r I t a l i a n o en l a c e r e m o n i a 
de l a f i r m a de los r e fe r idos pac-
tos . 
H a s t a aye r se t e n í a en t end ido 
en los med ios o f ic ia les de L o n d r e s 
que e l av iso de M u s s o l i n i de que 
no I r í a e r a s ó l o t e ó r i c o , pe ro que 
el j e fe fascis ta h a r í a a su debido 
t i empo u n a Inesperada y t e a t r a l 
a p a r i c i ó n en escena. H o y , s in e m -
ba rgo , se cons idera dudoso que ha-
ga esto ú l t i m o , a u n cuando antes 
h u b i e r a t e n i d o i n t e n c i ó n de l l e -
v a r l o a efecto. 
L A M O M I A D E T U T - A N K - A M E N 
E S T A P E G A D A A S U F E R E T R O 
C A I R O , nov . 1 9 . — ( P o r U n i t e d 
P r e s s ) . — A n u n c i ó h o y e l depar ta -
m e n t o de a n t i g ü e d a d e s egipcias , 
que l a m o m i a de l r ey n i ñ o , T u t -
A n l q h - A m e n , estaba pegada a l a 
caja que l a c o n t e n í a , en t a l f o r m a 
que h a c í a i m p o s i b l e sacar de esta 
los restos de l j o v e n f a r a ó n . 
L o s l í q u i d o s usados pa ra las 
l ibac iones funera les , los cuales 
eran d e r r a m a d o s d e n t r o de l f é r e -
t r o d e s p u é s de e n v o l v e r l a m o m i a 
en sus vendajes , se h a n hecho con 
e l t r a n s c u r s o d e l t i empo u n pega-
m e n t o t a l , que han a d h e r i d o fuer -
t emen te e l cuerpo a l f o n d o de l a 
caja. L a m a s c a r i l l a que cub re l a 
cara de l a m o m i a t a m b i é n e s t á pe-
gda no s ó l o a l a ca ja s ino t a m -
b a n a l a a r r u g a d a faz q u é o c u l t a . 
Es i m p o s i b l e ap l i c a r a l a mo-
m i a los r ayos X , pues se encuen-
t r a c u b i e r t a hasta las r o d i l l a s de 
numerosos o rnamen tos de o r o y 
o t ros m a t e r i a l e s preciosos . 
U n a f o r m a de c o m b u s t i ó n es-
p o n t á n e a ha d e s t r u i d o a lgunos de 
los vendajes , hac iendo que l a p ie l 
y pa r t e de los t e j idos que estos 
c u b r í a n se adelgazasen y a r r u g a -
sen. E s t a o c u r r e n c i a puso, por o t r a 
pa r t e , de m a n i f i e s t o las c o y u n t u r a s 
de l a m o m i a , p e r m i t i e n d o que se 
es tab lec iera el hecho de que T u t -
A n k b - A m e n era de lgado de cuer-
po 7 t e n í a unos 18 a ñ o s cuando 
m u r i ó . 
( P o r R a y m o n d O L A P P E R . ) 
( C o r r e s p o n s a l de la U n i t e d Press . ) 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 19. 
— L a defensa que de sus acusacio-
nes de m a l a a d m i n i s t r a c i ó n de l ser-
v i c i o a é r e o d e l E j é r c i t o y l a M a 
r l n a , e s t á hac iendo e l c o r o n e l M i t -
c h e l l , toca ya a su t é r m i n o . 
E l Consejo de g u e r r a e n t r ó hoy 
en su e tapa f i n a l c o n l a i n t r o d u c 
c l ó n de u n a v o l u m i n o s a evidencia 
d o c u m e n t a r l a . Todos los tes t igos 
de M i t c h e l l h a n sido o í d o s ya , fa l -
t a n d o por dec l a r a r sobre e l par-
t i c u l a r el a i ro so o f i c i a l en perso-
n a . D e n t r o de los d í a s p r ó x i m o s 
ven ideros é s t e o c u p a r á la t r i b u n a . 
L o s ac tua les planes de l a acusa-
c i ó n no p r o y e c t a n u n a extensa re -
f u t a c i ó n . Se t r a e r á tes t igos de1 
E j é r c i t o y l a M a r i n a para hacer u n 
esfuerzo p o r d e s t r u i r el t e r r i b l e 
c r i t i c i s m o de que ambos organis-
mos han s ido ob j e to en lo que los 
observadores d icen ser el Consejo 
de g u e r r a m á s sensacional en la 
h i s t o r i a de los Es tados U n i d o s . 
L a defensa de M i t c h e l l se ha 
aprovechado de los d í a s pasados en 
p r o b a r las acusaciones de l famoso 
o f i c i a l de a v i a c i ó n , pa ra m o s t r a r 
an te el t r i b u n a l u n i m p o n e n t e g r u -
po de ases n o r t e a m e r i c a n o s , enca-
b e z a d o l p o r e l f o r m i d a b l e " E d d i e " 
R i c k e n b a c k e r y en t r e los que se 
cuen ta Reed N . C h a m b e r l a i n , el 
famoso a v i a d o r que le d l ó l a vue l -
t a a l m u n d o . 
Como u n o de los t i r o s de en t r e 
su numerosa c o l e c c i ó n de m u n i c i o -
nes de todas clases empleadas por 
M i t c h e l l , é s t e o b t u v o de R i c k e n -
backe r l a d e c l a r a c i ó n de que los 
Es tados U n i d o s ocupa hoy d í a el 
oc tavo l u g a r de po tenc ia a é r e a en-
t r e las naciones de l m u n d o , que su 
equ ipo a é r e o s e r í a i n ú t i l é n caso 
de o c u r r i r o t r a g u e r r a y que l a 
c o n d i c i ó n dep lo rab l e en que se en-
c u e n t r a n las naves a é r e a s de l a na-
c i ó n es u n p e l i g r o cons tan te pa ra 
los m i e m b r o s d e l se rv ic io a é r e o . 
R i c k e n b a c k e r , p in to resco vencu-
d o r de v e i n t i s é i s aeroplanos ene-
m i g o s d u r a n t e l a G r a n G u e r r a , 
c r i t i c ó s i n p iedad e l estado de los 
apara tos de l Es t ado y s e ñ a l ó para 
los " c e m e n t e r i o s que se e n c u e n t r a n 
j u n t o s a los campos de a v i a c i ó n " 
como p r u e b a que r a t i f i c a las acu-
saciones de M i t c h e l l * de que los 
av iadores son usados "como peo-
nes de a jedrez , " y que sus v idas 
e s t á n en constante p e l i g r o a causa 
de l mise rab le equ ipo que u t i l i z a n . 
A t a c ó t a m b i é n la neg l igenc ia del 
E j é r c i t o a l e n v i a r hombres a los 
c u a t r o v i e n t o s s in p rovee r los de 
p a r a c a í d a s . 
—-En m i concepto, «s u n suic i -
d i o — d e c l a r ó e l " a s . " 
F O L B Y . E L F T S O A L D E L C O M I -
T E I N V E S T I G A D O R A C E R C A 
D E L D E S A S T R E D E L S H E N A N -
D O A H , H A C E SUS D E S C A R G O S 
A C E R C A D E L A A C U S A C I O N 
Q U E C O N T R A E L P R E S E N T O L A 
V I U D A (DE L A N S D O W N E 
W A S H I N G T O N , ' n o v i e m b r e 19. 
— ( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — E l ca-
p i t á n P a u l F o l e y , d e l cuerpo de a u -
d i to res d© la M a r i n a , que estaba 
ac tuando como f i sca l en la a v e r i -
g u a c i ó n de las causas d e l desastre 
del Shenandoah , ha comparec ido 
hoy an te el m i smo para responder 
de las acusaciones que ante e l Co-
m i t é que I n v e s t i g a acerca de las 
declarac iones de M i t c h e l l , sos tuvo 
l a v i u d a de l desgrac iado j e fe de l 
Shenandoah , de que e l la h a b í a s i 
do t r a t a d a de que falsease sus de-
c la rac iones p a r a favorecer a l De 
p a r t a m e n t o . 
F o l e y , que r e n u n c i ó a l cargo 
que ocupaba e n e l t r i b u n a l , con 
m o t i v o de d ichas acusaciones, ne-
gó hoy , desde l a t r i b u n a de los tes-
t i gos , e l hecho de que se le acu-
saba . 
E l t r i b u n a l a n u n c i ó qu© decidie-
r a m a ñ a n a e l caso de F o l e y , caso 
que se l l e v a como anexo a l a pie-
za p r i n c i p a l . 
S i el t r i b u n a l l o encon t r a r e cu l -
pable , es p r o b a b l e que el o f i c i a l 
sea procesado marc laJmente . 
N O Q U I E R E N Q U E H I N D E R -
B U R G F I R M E L O S T R A T A D O S 
D E L O C A R N O 
B E R L I N , n o v . 19 .—(Por U n i t e d 
P r e s s ) . — E l l p res iden te H l n d e m -
b u r g rec ibe a d i a r i o e n o r m e n ú -
m e r o de t e l e g r a m a s en los •que se 
le a d v i e r t e q u e no debe f i r m a r " u n 
segundo t r a t a d o de Ve r sa l l e s " , re-
f i r i é n d o s e a los t r a t a d o s de L o -
ca rno . L a mayor pa r t e de los te-
l eg ramas p roceden de " c h a u v i n i s -
t a s " b á v a r o s . 
E n l a m a y o r pa r t e de los casos 
los mensajes e s t á n redac tados de 
un m o d o exac tamente I g u a l , l o 
que q u i e r e dec i r que se ha f o r m a -
do u n m o v i m i e n t o o rgan izado con-
t r a la a c e p t a c i ó n del conven io de 
L o c a r n o . 
E N U N A C E R V E C E R I A A L E M A N A S E S U S C I T O U N A E N C O N A D A 
L U C H A E N T R E L E N I N I S T A S Y F A S C I S T A S . C O N 6 0 H E R I D O S 
C H E M N I T Z , ' S á j e n l a , A l e m a n i a , 
nov . 1 9 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — 
E n u n a de las c e r v e c e r í a s m á s con-
c u r r i d a s de esta c i u d a d s u r g i ó la 
noche pasada e n t r e los pa r roqu i a -
nos, fascistas unos y comunis t a s 
o t ro s , , u n a aca lo rada d i spu t a sobre 
e l t e m a " L e n i n o H i t l e r " cuy?, ar-
g u m e n t a c i ó n t e r m i n ó vo l ando p o í 
los a i res u n m i l l a r de pesados va-
sos de cerveza, q u i n i e n t a s tazas de 
c a f é y seiscientas mesas y s i l l a s . 
( H i t l e r es e l l í d e r fascis ta b á v a r o ) . 
D i r i m i d a l a c o n t i e n d a y despe-
j a d o e l s a l ó n pudo verse que se-
senta de los comba t i en t e s necesi-
t aban a u x i l i o f a c u l t a t i v o y uno o© 
el los presentaba t a n graves h e r i -
das que m u r i ó i n s t an te s d e s p u é s . 
L a c e r v e c e r í a e x p e r i m e n t ó g r a n -
des desperfectos. 
C A M I S A A Z U L T R A I A D E S A L V A R A L A 
D e t o d a s p a r t e s d e l p a í s l l e g a n a P a r í s p a r a i n a u g u r a r 
e l m o v i m i e n t o q u e t i e n d e a s u s t i t u i r e l g o b i e r n o a c t u a l , 
p a r l a m e n t a r i o , p o r u n p r e s i d e n t e c o n a m p l i a s a t r i b u c i o n e s 
L A S C A L L E S S O N R E C O R R I D A S P O R E L L O S Y S U S R I V A L E S 
L o ? m o d e r n o s f a sc i s t a s f r anceses , q u e s o n h o y l o s m á i 
f u e r t e s , y n o q u i e r e n q u e se les l l a m e fasc i s t a s p a r a n o 
i m i t a r a I t a l i a , s o n l a " L i g a d e l a J u v e n t u d P a t r i ó t i c a " 
P A R I S , n o v i e m b r e 1 9 . — (Ser-
v i c i o E s p e c i a l . ) De todas partes 
de l p a í s e s t á n l l egando a P a r í s 
fascistas de camisa azu l para to -
m a r pa r to en l a i n a u g u r a c i ó n del 
m o v i m i e n t o que, s e g ú n e l p r o p ó s i -
to de los o rgan izadores , e s t á des-
t i n a d o a s a lva r a F r a n c i a , sus-
t i t u y e n d o e l presente gob ie rno par 
l a m e n t a r l o con u n Pres idente que 
d is fuute de a m p l i o s poderes . Cua-
t r o m i l de estos j ó v e n e s se r u -
n i e r o n en L u n a P a r k pa ra r e c i -
b i r de manos de su pres idente , 
P i e r r e T a l t i n g e r , sus banderas y 
o í r e l p r o g r a m a que se h a n com-
p r o m e t i d o l l e v a r a c abo . 
L a c i u d a d se ha v i s t o r e c o r r i -
da po r g r u p o s de estos j ó v e n e s y 
de bandadas de comunis t a s — q u e 
son opuestos a ese p r o p ó s i t o — e n -
t o n a n d o sus cantos de g u e r r a . 
E l g o b i e r n o , c o n a i r e de i m p a r c i a -
l i d a d hac ia las dos tendencias, la 
p a r t i d a r i a de l a d i c t a d u r a y la 
c o m u n i s t a , ha p r o h i b i d o todas las 
man i fes tac iones , especialmente las 
que t u v i e r o n p o r f i n a l i d a d pasar 
p o r e l A r c o de T r i u n f o , cosa Que 
los j ó v e n e s p a t r i o t a s se p r o p o n í a n 
M i e n t r a s log comun i s t a s p e d í a n 
en sus m í t i n e s l a s u s t i t u c i ó n del 
P a r l a m e n t o e l eg ido por medio del 
su f r ag io u n i v e r s a l po r soviets dlc 
t a to r i a les , los j ó v e n e s pa t r io t a s 
p e d í a n en los suyos la m i s m a co-
sa, s ó l o que p r e t e n d e n tener su 
clase especial p r o p i a de d i c t a d u r a 
y no l a de l sov ie t de M o s c o u . 
1 " A l a v i o l e n c i a de los comun i s -
tas opond remos n u e s t r a fue rza" , 
d e c l a r ó T a l t t i n g e r a sus p a r t i d a -
r i o s . " A la v i o l e n c i a de los fas-
cistas, los ob re ros de l p a í s deben 
oponer l a fuerza de su n l ó n " , de-
c l a ra e l p e r i ó d i c o comun i s t a " H u -
m a n í t é * . 
De las dos organizac iones , sT 
han de juzgarse p o r l a d i s c i p l i n a 
y e l peso de su pe r sona l i dad , los 
fascistas I n d u d a b l e m e n t e son los 
m á s f u e r t e s . E n t r e el los no se 
p e r m i t e que se l l a m e n fascistas, 
por t r a t a r s e de u n a o r g a n i z a c i ó n 
i t a l i a n a a l a que los franceses no 
q u i e r e n i m i t a r . E s t a o r g a n i z a c i ó n 
se l l a m a L a L i g a de l a J u v e n t u d 
P a t r i ó t i c a y T a l t t i n g e r ha dado a 
entender c l a r a m e n t e que sus as-
p i r ac iones no e ran las de l fascis-
mo en I t a l i a , n i las de P r i m o de 
R i v e r a en Dspa f i a . 
L o que noso t ros queremos — 
d i j o — es o t r o Clemenceau , que 
sea 7 baga l o que f u é e h izo Cle-
menceau al ocupar e l poder en 
1 9 1 7 . Queremos u n Jefe que lo 
sea en r e a l i d a d , en q u i e n poda-
mos tener conf i anza y cuyas pa-
labras t e n g a n l a a u t o r i d a d y e l 
poder que nue s t r a asamblea elec-
t i v a no t iene cuando escoge para 
su pres idenc ia a l h o m b r e que f a l -
s i f i có el balance de l Banco de 
F r a n c i a ' . 
A l m i t i n de L u n a P a r k concu-
r r i e r o n delegados de l no r t e , sur , 
este y oeste de l p a í s . Todos con-
v i n i e r o n en queel s i s tema p a r l a -
m e n t a r i o h a b í a f racasado en su 
M i s i ó n de sa lvar a F r a n c i a d u -
r an t e l a paz. como h a b í a fracasa-
do d u r a n t e l a g u e r r a y que F r a n -
cia t e n í a necesidad de u n d i c t a 
dor como C l e m e n c e a u . 
"Queremos u n d i c t a d o r f i n a n -
c ie ro — g r i t ó u n d e l e g a d o — y no 
una c o m i s i ó n de hac ienda y u n 
gob ie rno que e s t á n saqueando a l 
p a í s con e l f i n de c u m p l i r sua 
promesas e l e c t o r a l e s " . 
T a l t t i n g e r t i ene sus p rop ios 
planes f i a n c l e r o s . A n t e s que na-
da desea que el E s t a d o venda sus 
monopo l io s y los bosques para 
r e d i m i r 8ug deudas . D e s p u é s él y 
sus p a r t i d a r i o s de l a L i g a e s t á n 
p reparados pa ra a p o y a r su p l a n 
de l o t e r í a s y todas las f o rmas de 
s u s c r i p c i ó n v o l u n t a r i a antes de 
me te r l a m a n o p o r l a fuerza en 
el b o l s i l l o de los c i u d a d a n o s . 
E n l a r e u n i ó n de estos j ó v e n e s 
nac iona l i s t a s se escucharon ap lau 
sos a l hablarse de la d e n u n c i a de 
los t r a t a d o s de L o c a r n o . 
" C o m o podemos c o n f i a r en A l e 
m a n í a que r o m p i ó el documen to 
que g a r a n t i z a b a l a n e u t r a l i d a d de 
B é l g i c a y que ha r o t o e l t r a t a d o 
de V e r s a l l e s ? " — d i j o u n o de los 
delegados en med io ' de los a p l a u -
sos de l a a samblea . M e j o r que 
c u a l q u i e r compac to de segur idad 
es u n f u e r t e e j é r c i t o c o n e l cua l 
podamos m a n t e n e r l a paz1. 
Es t o d a v í a p r e m a t u r o 1 hacer 
consideraciones acerca de l a lcan-
ce de este m o v i m i e n t o de T a l t t i n -
ge r . Es cosa c i e r t a , s i n embargo , 
que el r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o en 
F r a n c i a t i ene p r o f u n d a m e n t e d i s -
gus tado a l pueb lo , l o que i n t e n -
t a r á n ap rovecha r los j ó v e n e s de 
l a L i g a p a r a da r a l p res idente de 
l a r e p ú b l i c a f rancesa a l g o de las 
e x t r a o r d i n a r i a s f acu l t ades de l p re 
s ldente de los Es tados U n i d o s 
s in la desventa ja de l c o n t r o l d e l 
Senado . 
C R E A C I O N D E U N 
R E G A L A E L P R I N C I P E H U M -
B E R T O D O S C O P A S D E P L A T A 
A S U R E G I M I E N T O 
T U R I N , noviembre 19. (Umlted 
Press) .—El pr incipe heredero H u m -
l>erto reg-a-ló hoy a su regimiento, dos 
copas de plata, por lo que la f a m i l i a 
real hizo de l a ceremonia asunto de 
gala. 
Se, ©ncont ra ron presentas en el neto 
í e la r i r e s fn tac lón de log trofeos l a 
reina madre, la princesa Let ic ia , el 
Duque de Gónova, el l>uque de Pistola 
y l a princesa ' M a r í a Adelaida. 
D e s p u é s de l a ceremomia el p r ínc ipe 
p a s s ó revista a las tropas y le entre- j 
g6 las banderas. 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N E N 
I T A L I A 
A R O N J , I t a l i a , novlemhre 10 (TTnl-
ted Press ) .—Al volcarse un hidro-
plano resnltft muerto el comandante 
Niño Bojer y heridos otros dos i nd l -
vidluos que iban t a m b i é n a su bordo. 
E l av ión conducía en to ta l a seis per-
sonas. 
E S T A M U C H O M E J O R E L P A -
D R E D E L P R E S I D E N T E C 0 -
O L I D G E 
N E W Y O R K , n o v . 1 9 . — ( U n i t e d | 
P r e s s ) . — E l c o r o n e l J o h n Coo l ldge , i 
padre d e l e j e c u t i v o de N o r t e a m é - ¡ 
r i c a , p u d o h o y sentarse en l a ca- | 
m a y has ta escuchar e n l a t a rde , 
p o r m e d i o de su apa ra to recep tor 
de r a d i o , el d i scurso p r o n u n c i a d o 
por su h i j o a n t e l a C á m a r a de Co-
m e r c i o de N e w Y o r k . F a c i l i t ó esta 
n o t i c i a e l D r . C r a m , de B r l d g e w a -
t e r , m é d i c o d e l egreg io anciano. 
E n u n mensa je d i r i g i d o po r e l 
D r . C r a m a l P res iden te , man i f e s -
tsba. e l p r i m e r o que el c o r o n e l 
Coo l ldge h a b í a m e j o r a d o conside-
r a b l e m e n t e d e s p u é s de su r e c i e n -
te a t aque a l c o r a z ó n que a m e n a z ó 
da r a l t r a s t e con l a preciosa exis-
t e n c i a d e l p u n d o n o r o s o m i l i t a r r e - ; 
t i r a d o , hac iendo a la f a m i l i a pre-1 
s idenc i a l a c u d i r p r e s ú r o s a a l a ca-1 
becera d e l e n f e r m o , ¡ 
M r s . C o o l l d g e en c o m p a ñ í a de i 
unas cuantas amigas e s c u c h ó t a m - i 
b l é n l a r e f e r i d a a l o c u c i ó n d e l p r i - \ 
m e r m a g i s t r a d o a los mercaderes 
n e o y o r q u i n o s , sentadas en e l g r a n 
h a l c ó n d e l s a l ó n d e l h o t e l B a i l e n 
en que f u e r a p r o n u n c i a d a l a ma-
g i s t r a l o r a c i ó n d e l j e fe de l Es ta -
do . 
A L A M A C 
H O T E L 
B r e a d w a y a n d 7 1 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
t o s c o n dos y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y sa-
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o la 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A 
N A G E M E N T 
D E C L A R A C I O N E S R E S P E C T O 
A U N A N O T A D E L O S 
E . U . A P O R T U G A ' 
P o r e l C o n g r e s o m e x i c a n o se 
d i s c u t i r á e n b r e v e e l p r o y e c t o 
s o b r e l a p r ó r r o g a p r e s i d e n c i a l 
C A S A D E L E S T U D I A N T E 
C o n e l a p o y o d i r e c t o d e las 
a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s v a a ser 
i n a u g u r a d a p r o n t o e n P a r í s 
C O N G R E S O D E P E R I O D I S T A S 
P r i m e r c e n t e n a r i o d e l a c a í d a 
d e l c a s t i l l o d e S. J u a n d e U l u a . 
ú l t i m o b a l u a r t e d e los e s p a ñ o l e s 
L I S B O A , n o v i e m b r e 1 9 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — R e s p e c t o a 
la n o t a d i p l o m á t i c a que el Go-
b i e rno de W a s h i n g t o n d i r i g i ó 
a l p o r t u g u é s , r ec lamando el pa-
go de Jos bonos del e m p r é s t i -
t o tabacalero en n o m b r e de los 
tenedores n o r t e a m e r i c a n o s de 
los- m i s m o s , e l M i n i s t r o de H a -
c ienda de P o r t u g a l d e c l a r ó hoy 
que su Gob ie rno se p ropone t o -
mar i n m e d i a t a m e n t e v a r i a s me-
d idas c o n c i l i a t o r i a s p a r a bene-
f i c io de todas las partes I n t e -
resadas . 
P R O Y E C T O S Q U E 
M E J O R A N A C U I L E 
( S e r v i c i o R a d í o t o l e g r á f i c o d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C I U D A D D E M E X I C O , N o v . 19. 
E l Genera l Ca l l e s a s e g u r ó a l r e -
presentamte de l p e r i ó d i c o " E x c e l -
s i o r " de esta C a p i t a l que le acom-
p a ñ a en su r e c o r r i d o p o r e l Es t ado 
de C h i h u a h u a , de una m a n e r a ca-
t e g ó r i c a , que p a r a p r i n c i p i o s d e l 
a ñ o p r ó x i m o e s t a r á f lunc ionando 
el Banco A g r í c o l a R e f a c c i o n a r i o , 
de acuerdo con e l p royec to que ha 
ven ido e s t u d i á n d o s e desde haco 
a l g ú n t i e m p o . 
P R O N T O SE D I S C U T I R A L A 
P R O R R O G A D E L P E R I O D O 
P R E S I D E N C I A L 
C I U D A D D E M l B X I C O , N o v . 19. 
A y e r m a n i f e s t a r o n va r io s s e ñ o r e s 
D i p u t a d o s que m u y p r o n t o se d i s -
c u t i r á e l p royec to de l ey q u e t r a -
ta de l a p r o l o n g a c i ó n de l p e r i o d o 
p re s idenc i a l y en l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n se i n f o r m ó a d ichos 
d i p u t a d o s que las (Leg is la tu ras 
Loca les de v a r i o s Es tados M e x i c a -
nos h a b í a n contes tado y a a la 
p r e g u n t a c i r c u l a r que se les d i r i -
g i ó , d ic iendo que a c e p t a r í a n l a r e -
f o r m a c o n s t i t u c i o n a l c i t a d a , r a z ó n 
que hace creer que s e r á a p r o b a d a 
s in t r a b a s . 
C R E A D A E N P A R T S L A C A S A 
D E L E S T U D I A N T E M E X I C A N O 
C I U D A D D E M E X I C O . N o v . 19. 
E l Senador H o n o r a t , a c t u a l h u é s -
ped de esta c a p i t a l , c o m u n i c ó ayer 
a l a prensa qiue en l a c i u d a d de 
P a r i s acababa de i n a u g u r a r s e con 
g r a n en tus iasmo la Casa d e l E s t u -
d i a n t e Mexicano , t en iendo e l apo-
yo d i r ec to de las a l tae a u t o r i d a -
des dea M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a pa ra su " m e j o r sos teni -
m i e n t o . 
E l hecho c o n s i d é r a l o e l ^Senador 
l í o n o r a t como u n s igno de acer-
c a m i e n t o a ú n mas es t recho e n t r e 
los pueblos de M é x i c o y F r a n -
c i a . 
SE C O N M E M O R O E L C E N T E N A -
R I O D E L A T O M A D E S A N 
J U A N D E U L U A 
C I U D A D D E M E X I C O , N o v . 19. 
M é x i c o agradec ido r e c o r d ó ayer 
so lemnemente c o n v a r i o s ac tos e l 
p r i m e r cen tena r io de l a ca lda do l 
C a s t i l l o de San J u a n ' de U l u a , ú l -
t i m o r educ to de l a d o m i n a c i ó n es-
p a ñ o l a en M é x i c o , p r o n u n c i á n d o -
se disoursos de r e c o r d a c i ó n y 
t r i b u t á n d o s e homena je de a d m i r a -
c i ó n a vencedores y venc idos en 
esta g l o r i o s a l u c h a . 
SEIRA I M P O R T A N T E E L C O N -
G R E S O P A N A M E R I C A N O D E 
P E R I O D I S T A S 
- C I U D A D D E M E X I C O , N o v . 19. 
Sobre las bases es t r ic tas y a selec-
c ionadas que acaban de darse a 
conocer se e f e c t u a r á el P r i m e r 
Congreso Panamer i cano de P e r i o -
distas en W a s h i n g t o n y e n e l que 
t r a t a r á s e de asuntos de g r a n i n -
t e r é s c o n l a f u n c i ó n soc i a l y eco-
n ó m i c a que desa r ro l l a la prensa , 
a s í como "e l f u n c i o n a m i e n t o i n t e r -
no y t é c n i c o de los ó r g a n o s de 
p u b l i c i d a d , las re laciones i n t e r n a -
c ionales de l a p rensa y l a recolec-
c i ó n y d i s t r i b i u c i ó n de n o t i c i a s . 
V I S I T O K L P R E S I D E N T E C A L L E S 
L A F U T U R A R E P R E S A D E 
T A H U I R C A N 
C I U D A D D E M E X I C O , N o v . 19. 
E l P res iden te Calles v i s i t ó ayer 
el l u g a r donde p r o y é c t a s e cons-
• - n i r la represa de " B o q u i l l a de 
T a h u a r c a n " . que t e n d r á mn costo 
de ?.00,000 pesos. 
L o a c o m p a ñ ó el G o b e r n a d o r de l 
Es tado de C h i h u a h u a , Genera l A l -
me ida y los s e ñ o r e s q u e f o r m a n la 
c o m i t i v a p r e s i d e n c i a l . 
M a n i f e s t ó e l e m b a j a d o r c h i l e n o 
e n W a s h i n g t o n q u e e l p l a n d e l 
Sr . K e m m e r e r h a r á e l m i l a g r o 
L O S T R A B A J O S E F E C T U A D O S 
K e m m e r e r es u n f a m o s o y m u y 
c o n o c i d o e c o n o m i s t a , p r o f e s o r 
d e l a U n i v e r s i d a d d e P r i n c e t o n 
i E N L A 
Se r e f i e r e a l a s e s i n a t o d e l 
r i c o c o m e r c i a n t e d e B o m b a y . 
p r o t e c t o r d e l a M u n t a z B e g u m 
D O S E J E C U C I O N E S 
L o s e j e c u t a d o s s o n e l j e f e 
d e p o l i c í a m o n t a d a d e I n d o r e 
y u n c a p ^ á n d e f u e r z a s a é r e a s i 
U N C O N S E J O E N L O N D R E S 
Se d e d u c e d e l o a c t u a d o q u e 
lo s reos p e n s a r o n h a c e r l e u n 
f a v o r a l m a h a r a j a h v e n g á n d o l o 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 1 9 . 
( U n i t e d P r e s s ) . — E l e m b a j a d o r de 
Chi le , s e ñ o r M a t h i e u , en una en-
t r e v i s t a ce lebrada c o n l a U n i t e d 
Press nos d e c l a r ó que como r e s u l -
t ado de l a e j e c u c i ó n en l a p r á c -
t i c a de los p royec tos concebidos 
p o r e l economis ta p ro fesor K e m -
mere r , las f inanzas de su p a í s se 
r e c o n s t r u i r á n po r c o m p l e t o y de 
e l lo s u r g i r á u n " n u e v o C h i l e " . 
E l p ro feso r K e m m e r e r p a g ó u n a 
v i s i t a r á p i d a a la E m b a j a d a pa ra 
¡ i n f o r m a r a é s t a de los t r a b a j o s 
I e fec tuados . A l hab la r de los m i s -
Irnos se e x p r e s ó a s í M a t h i e u : 
" E l p ro fe so r K e m m e r e r e l o g i ó l a 
a c t i t u d de m i pueblo como cor -
d i á l y j u s t a y su buena v o l u n t a d 
de aceptar el e s t ab l ec imien to de 
los n o v í s i m o s s is temas f i sca les . Y o 
le i n f o r m é que las ú l t i m a s no t i c i a s 
r ec ib idas po r noso t ros en l a E m -
bajada i n d i c a b a n que sus r ecomen-
daciones se e s t a b l e c e r í a n p o r l a 
nueva a d m i n i s t r a c i ó n . 
"Cons ide ramos que e l f u t u r o co-
m e r c i a l de C h i l e es m u y b r i l l a n t e 
y estamos m u y sat isfechos con los 
planes de K e m m e r e r . " 
Es te v o l v i ó esta misma t a r d e a 
sus h a b i t u a l e s ocupaciones en su 
c á t e d r a de P r i n c e t o n . 
L O S C I U D A D A N O S D E L A S I S -
L A S V I R G E N E S N O Q U I E R E N 
S E R A N E X A D O S A P R T O . R I C O 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
n o v i e m b r e 1 9 . — ( P o r l a Associa-
t ed P r e s s . ) — L o s c iudadanos de las 
I s las V í r g e n e s h a n acog ido con la 
m á s e n é r g i c a p r o t e s t a l a n o t i c i a 
de q ú e las Islas V í r g e n e s i b a n a 
ser anexadas a l t e r r i t o r i o I n su l a r 
de P u e r t o R i c o , con f ines gube rna -
menta les , m e d i a n t e u n a l ey a apro-
bar p o r e l Congreso de W a s h i n g 
t o n en su nueva e tapa l e g i s l a t i v a . 
E l " M a i l N o t e s " de S t . Thomas , 
en gruesos t i t u l a r e s d i ce : 
" ¿ E n c a d e n a d o s a P u e r t o Rico? 
S t . C r o i x , S t . J o h n y S t . T h o m a s 
d icen que J a m á s , " y en su e d i t o -
r i a l se r e f i e r e a las muchas apor-
t a c l o n t s q u e e^as is las h a n hecho 
en benef ic io y ayuda de los Esta-
dos U n i d o s , empezando p o r A l e x a n -
der H a m i l t o n , p r i m e r secre tar io de 
H a c i e n d a de N o r t e A m é r i c a , nac i -
do en S t . P a u l . 
L a n o t i c i a de l a a n e x i ó n se cree 
que e s t é basada en una c a m p a ñ a 
d e s a r r o l l a d a por a l gunos i s l e ñ o s 
de las I s las V í r g e n e s para que el 
a c t u a l r é g i m e n n a v a l de su gobier-
no fuese s u s t i t u i d o p o r u n gobier -
no c i v i l c o n c i u d a d a n í a separada, 
y su c o n s t i t u c i ó n co r r e spond ien t e 
en l u g a r de las presentes leyes da 
nesas, ya a n t i c u a d a s . 
( P o r l a U n i t e d Press) 
B O M B A Y , n o v i e m b r e 1 9 . — D o s 
do los asesinos d e l r i c o c o m e r c i a n -
t e h i n d ú , A b d u l B a w l a , p r o t e c t o r 
de l a encan tadora b a i l a r i n a M u m -
taz Begura , f a v o r i t a en u n t i e m p o 
d e l M a h a r a j a h de I n d o r e , f u e r o n 
hoy e jecutados , pero o t r o de e l los 
e s c a p ó a l a pena c a p i t a l p o r ha-
l l a r s e a c t u a l m e n t e l o c o . 
L o s dos i n d i v i d u o s que suihie-rou 
a l cadalso, S h a f i A d m e d , coman 
d a n t e de la p o l i c í a m o n t a d a de I n 
do re y S iam Rao D l g h e , c a p i t ó n 
de las fuerzas a é r e a s de l p r i n c i -
pado y e l que se l i b r ó de l p a t í b u l o , 
a l menos t e m p o r a l m e n t e , es u n t a l 
Ponde , f u n c i o n a r l o ¿ 3 l a casa d e l 
M a h a r a j a h . O t ro s c u a t r o que to -
m a r o n p a r t e en l a m u e r t e de B a w -
l a y en l a m u t i l a c i ó n de l a m u -
chacha h a n s ido condenados a ca-
dena p e r p é t u a . 
A h m e d r e c i b i ó la m u e r t e sere-
na y v a l i e n t e m e n t e , pero D l g h e su-
f r i ó u n colapso a l l l e g a r a las 
gradas de l c ada l so . 
L a e j e c u c i ó n se l l e v ó a cabo 
d e s p u é s que e l cousejo p r i v a d o en 
L o n d r e s se n e g ó a a l t e r a r las t res 
sentencias de m u e r t e y las de ca-
dena ¿ . c ^ n é t u a de los o t r o c u a t r o , 
que e j e r c i e i c ü venganza en el des-
v e n t u r a d o B a w l a p o r haberse a t r e -
v i d o a bace r suya a l a f a v o r i t a del 
M a h a r a j a h . 
E l proceso, u n o de los m á s sen-
sacionales en l a h i s t o r i a de l a I n -
d i a ! p a r e c i ó i n d i c a r que los reos 
pensaban haber hecho u n f a v o r a l 
M a h a r a j a h vengando el r o b o de l a 
d a n z a r i n a comet ido por e l comer -
c i a n t e . 
E n l a noche de l 12 de enero 
pagado, A b d u l B a w l a f u é * mluer-
t o a t i r o s , m i e n t r a s paseaba en 
a u t o m ó v i l con M u m t a r . E n e l 
t r i b u n a l de B o m b a y la j o v e n de-
c l a r ó que í h a b í a s ido f a v o r i t a d e l 
o p u l e n t o sobe rano de I n d o r © a c u -
yo palacio h a b í a sido l l e v a d a a l a 
edad de 1 1 a ñ o s , hab iendo h a b i -
t ado a l l í p o r a l gunos m á s en me-
d i o d e l m a y o r f aus to . 
P A I N L E V E U R G E U N A R E S O -
L U C I O N R E S P E C T O A L 
F R A N C O 
SE E X T I E N D E E N E L E S T A D O 
D E K A N S A S E L U S O D E L A M A -
R I H U A N A 
S O N L L E V A D O S A B E R L I N L O S 
R E S T O S D E L C A P I T A N A V I A -
D O R B A R O N Y O N R I C H T O F E N 
B E R L I N , n o v . 1 9 . _ _ ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L a inconso lab l e m a d r e 
de l C a p i t á n B a r ó n M o n f r e d von 
Richthofen( p r e s e n c i ó hoy, desde 
u n banco de la ig l e s i a de l a M e r -
ced, los funera les que se celebra-
b a n en m e m o r i a de su h i j o , cuvos 
¡ r e s t o s , t r a í d o s desde el Somme, 
donde cayera peleando en 1918 , se 
h a l l a b a n a l l í presentes en u n f é r e -
t r o de madera . 
P o r espacio de c u a t r o h o r a s es-
t u v o pasando gente , que en t r aba 
en el t e m p l o a r e n d i r ,homenaje a l 
v a l i e n t e a v i a d o r m u e r t o en loa 
campos de b a t a l l a . 
E n t r e coronas con los colores 
de la m o n a r q u í a — n e g r o , b l anco y 
r o j o — s e v e í a sobre e l f é r e t r o la 
modesta c ruz de made ra que m a r -
caba e l l u g a r en que, en suelo 
f r a n c é s , y a c í a n los huesos de l ma-
l o g r a d o Joven. 
Duran te i l a I m p r e s i o n a n t e esce-
na a c o m p a ñ a b a n a l a m a d r e de l 
a v i a d o r , su h e r m a n o , he rmanas y 
o t ros par ien tes . 
T O P E K A , Kansas , nov . 1 9 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — E n u n a conven-
c i ó n ce lebrada a q u í por los f u n -
c i o n a r i o s de paz de l Es tado de 
Kansas , va r io s o radores d i j e r o n a 
l a asamblea que c ien tos de p e r s o -
nas en el r e f e r i d o E s t a d o se h a n 
hecho adeptos de la "cannab i s 
a m e r i c a n a " , poderosa d r o g a cuyo 
uso a u m e n t a cons ide rab l emen te . 
E l d e r i v a t i v o de d i c h a d r o g a es 
l a m a r i h u a n a , a r b u s t o que crece 
en a b u n d a n c i a po r t o d o e l Es tado . 
L a e m b r i a g u e z de m a r i h u a n a se 
ob t i ene f u m a n d o l a h o j a o l a se-
m i l l a d e l a rbus to o m a s c á n d o l a . 
" E l uso de esta d r o g a ha i n -
v a d i d o nues t ro i n s t i t u t o de H u t -
c h i n s o n " — d i j o Jesse L a n f g o r d , 
sher i i ' f de l condado de R e n o — y 
"hemos no tado que nues t ros j o -
venc i tos de ambos sexos , suelen 
c o m p r a r c i g a r r i l l o s a d u l t e r a d o s 
con l a d r o g a , antes de comenzar 
sus r eun iones y b a i l e s " . 
Se descrble a l a d r o g a como 
c o n t e n t i v a de poderoso exc i t an te , 
quel p roduce pa rox i smos e h i l a r i -
dad . C . H . A l m o n d , agente m e x i -
cano de l F e r r o c a r r i l de Santa Fe, 
m a n i f e s t ó a los f u n c i o n a r l o s de 
paz que el c o n t i n u o uso de l a ma-
r i h u a n a daba por r e s u l t a d o u n v i o -
l e n t o estado de l o c u r a . Usada a l 
p r i n c i p i o p o r los t r aba j ado re s me-
xicanos , su c u l t i v o h a v e n i d o a 
ser l u c r a t i v o pa ra l o s que venden 
c i g a r r i l l o s que c o n t i e n e n m a r i h u a -
n a ; 
Se espera que l a p r ó x i m a leg is -
l a t u r a de l Es tado t o m a r á medidas 
c o n t r a l a ven ta y c u l t i v o de la 
funes ta d r o g a . 
P A R I S , n o v i e m b r e 19 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l p r e m i e r P a i n l e v é ha-
b l ando en la C á m a r a de D i p u t a d o s 
e s U t a r d e s o l i c i t ó l a a c c i ó n i n m e -
d i a t a del P a r l a m e n t o b i en aceptan-
do o rechazando su p l a n . 
D i j o que e l 'pá ls estaba aguar -
dando que el g o b i e r n o h i c i e r a a lgo 
pa ra r e m e d i a r las f inanzas . Su ga-
binete , a ñ a d i ó , h a b í a hecho t o d o 
su deber pa ra l o g r a r d i c h o p r o p ó -
s i to y e l P r e m i e r so l i c i t aba del Par-
l a m e n t o que é s t e procediese d n l 
mismo modo . 
" S i ustedes creen que l a i m p l a n -
t a c i ó n de este proyecto es p e l i g r o -
sa, deben escoger o t r a " . 
E l p r e m i e r c o n d e n ó l a presente 
p o l í t i c a de i n a c c i ó n d i c i endo que el 
f ranco debe ser a t o d a costa esta-
b i l i zado , a ú n cuando e l lo nos cues-
te muchos sac r i f i c io s . 
E l e x m i n i s t r o de Hac i enda L o u -
cher p r o m e t i ó sostener e l p r o g r a -
m a de P a i n l e v é a u n cuando cree 
que su i m p l a n t a c i ó n a c a r r e a r á se-
r i as d i f i c u l t a d e s . 
" E s conven ien te establecer el 
o r d e n en n u e s t r o p a í s " , d i j o para 
j u s t i f i c a r e l c a m b i o de a c t l t u d . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 1 9 . 
— L l e g a r o n e l S t . M a r y , de G u a n -
t á n a m o ; e l A t h e l c r e s t , de Cienfue-
gos; e l M a r g a , de Cienfuegos; e l 
eicester, de T a r . i f a . 
S a l i e r o n el Santa I s abe l , -pa ra la 
H a b a n a ; el M o n t e r e y , p a r a l a H a -
bana; el F i n l a n d , pa ra l a H a b a n a ; 
el Cananova, pa ra S a n t i a g o . 
F I L A D E L F I A , n o v i e m b r e 1 9 . 
L l e g ó el Gen L u k i n , de Nuev i t a s 
N O R F O L K , n o v i e m b r e 1 9 . Sa-
l ió e l G i b r a l t a r , pa ra l a H a b a n a . 
A L F I N W A S H I N G T O N T E N D R A 
L A D I C H A D E O I R A J E A N P A -
D E R E W S K I 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 2 n . 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . — A l f i n d a r á 
un conc ie r to en W a s h i n g t o n e l ge-
ó i a l p i a n i s t a po laco Ignace Jean 
Pade rewsh l , que f u é p re s iden te d e l 
Consejo de M i n i s t r o s de P o l o n i a . 
L o h a r á a benef ic io de los fondos 
ben-flcos de l a L e g i ó n A m e r i c a n a , 
y l a fecha de l conc ie r to no s e r á 
anunc iada has ta m á s t a r d e . 
Con a n t e r i o r i d a d se h a b í a d i c h o 
que P a d e r e w s k I rechazaba c u a n t a 
i n v i t a c i ó n se le hiciese pa ra tocar 
en l a c a p i t a l de los Es tados U n i -
dos, pues que n o q u e r í á comparece r 
como a r t i s t a pagado ante un a u d i -
t o r i o i n t e g r a d o por personal idades 
a las cuales h a b í a t r a t a d o perso-
nalmente como pres idente de l Con-
gejo de M i n i s t r o s de su p a í s . 
P A G I N A D I E C I O C H O 
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E D I T O R I A L E S 
S A L U D A B L E ADVERTENCIA A LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSI-
D A D . 
Tenemos noticias de que se pre-
p a r a una a g i t a c i ó n e s tud ian t i l , por 
i n c o n f o r m i d a d con el f a l l o , no p u -
b l i cado o f i c i a lmen te , pero indiscre-
tamente d i v u l g a d o , que se ha d ic ta -
d o en los expedientes a que fueron 
sometidos varios profesores de U 
U n i v e r s i d a d . 
P o r lo v i s to los estudiantes no 
l i a n l e í d o l o que acerca de los ex-
pedientes de referencia y de l funcio-
namien to de l a Asamblea U n i v e r s i -
t a r i a «e d ice en el ú l t i m o mensaje 
Pres idenc ia l . Y a fe que les intere-
sa conocer e l j u i c i o que le merece 
a l Poder Ejecu t ivo l a i n t e r v e n c i ó n 
de los alumnos en e l gobierno inte-
r i o r de í a U n i v e r s i d a d y p o r conse-
cuencia en las labores del profeso-
r a d o . 
E n *i\ mensaje presidencial se de-
c la ra que esos expedientes son Md¿ 
di f íc i l c a l i f i c a c i ó n " , po r estar " incoa-
dos y sustanciados en la fo rma y 
circunstancias excepcionales y d i f í -
ciles p o r las que a t r a v e s ó e l p r i m e r 
cen t ro docente de la R e p ú b l i c a " ; y 
en cuanto a l f a l l o , se consigna, ñ 
manera de saludable adver tencia , que 
"es de suponer no intente rehuir 
n in g u n a de las parles contendientes" 
su aca tamien to . 
Se manif ies tan en el mensaje " d u -
das y recelos acerca de l a v i r t u a l i -
d a d d e l f a l lo e n c u e s t i ó n , p a r a el 
res tablec imiento de la d i sc ip l ina , 
l a rgo t iempo queb ran t ada" ; se de-
c la ra s in rodeos, "que en l a Un ive r s i -
d a d subsiste u n estado de ind i sc ip l i -
n a la ten te , que si n o se manif ies-
ta , como a l p r i n c i p i o , en fo rma vio-
len ta , d é b e s e , en g r a n par te , a la 
tu te la m o r a l que el Gobierno ejer-
ce p a r a man tene r lo e n sus pruden-
tes l í m i t e s " ; se est ima "que si el 
m o v i m i e n t o i n i c i a l p u d o estar jus-
t i f i c ado en sus fundamento :—porque 
a l cabo, nadie respeta aquello que 
no es respetable, y aquel lo s i r v i ó 
para poner a l descubierto antiguos 
lunares que afeaban el Cuerpo do-
cente, que apenas p u d o b o r r a r el 
transcurso de l t i e m p o — n o d e b i ó ser-
l o , como se p r e t e n d i ó m á s ta rde , en 
sus i l ó g i c a s y desatinadas conse-
cuencias" ; se adv ie r t e , en de f in i t i -
v a , l a i ncon fo r r idad del Poder E j 
o u t i v o con el sistema v igen te , lo cua l 
hace pensar que no t o l e r a r á n i n g ú n 
exceso, caso de que apelen los estu-
diantes a su t r ad ic iona l sistema de 
protestas. 
L a Asamblea Un ive r s i t a r i a n o sa 
le b i e n l i b r ada en e l mensaje . A l 
referirse a e l la , se dice que es " p r o -
bablemente i l e g a l " , que " i n t e n t a ab-
sorber todos los poderes", y que 
"ante la perspect iva i lusor ia de 
m á s amplias l ibertades, n i el esp í -
r i t u de d isc ip l ina ronace con e l v i -
Cor que debiera , n i el estudio pro-
gresa, n i los estudiantes aprovechan 
mejor el t i empo, n i se recupera el 
buen concepto de otros d í a s menos 
tumul tuosos , aunque en ve rdad m á s 
t rabajadores , no dejando, tampoco, 
de con t r i bu i r al man ten imien to de 
esta s i t u a c i ó n a n ó m a l a , la fa l ta de 
c o h e s i ó n , cuando no de i n t e r é s , del 
m i s m o profesorado." Pero lo que 
mejor expresa el c o » c e p t o que le 
merece al ac tual E jecu t ivo de la Na-
c i ó n cuan to se ha venido haciendo 
en la U n i v e r s i d a d desde l a implan-
t a c i ó n del nuevo sistema, son estas 
palabras de l p e n ú l t i m o p á r r a f o del 
documen to que comentamos: " E l 
e jemplo m á s elocuente de l craso 
er ror padec ido con la decantada re-
fo rma , lo encontramos en la R e p ú -
bl ica A r s e n t i n a . que a estas horas 
L A M E N T A . C O M O N O S O T R O S E L 
R U I D O S O F R A C A S O D E A N A L O -
G A S I N N O V A C I O N E S Q U E U N O S 
C U A N T O S E X A L T A D O S L O G R A -
R O N I M P O N E R como panacea de al-
gunos males comunes a todas las 
universidades h ispanoamer icanas . ' 
A n a l i z a n d o esto, no cabe augurar 
l a rga v i d a a la Asamblea Univers i -
t a r i a , creada por decreto durante el 
an ter ior pe r iodo pres idencia l . T o d o 
hace suponer que por o t ro decreto 
se p b n d r á t é r m i n o a l a v ida de ese 
organismo. T a m p o c o cabe augurar 
buen resultado, a las gestiones que 
v io len tamente se hagan para inva -
l ida r el f a l lo de los expedientes, s i , 
como se dice, es adverso a l deseo de 
los estudiantes. Por l o con t ra r io , c i -
bo ab r iga r la c o n v i c c i ó n de que el 
Gob ie rno e s t á dispuesto^ a imponer 
esas resoluciones a todo evento y a 
da r pruebas de su au to r idad , repr i -
m iendo e n é r g i c a m e n t e cualquier des-
m á n , y í l e g a n d o , en ú l t i m o extremo, 
a l a c lausura de nuestro p r i m e r 
centro docente. H a y mot ivos para 
da r p e r c i en to é s t o , y estimamos 
conveniente adver t i r a la j u v e n t u d 
es tud ian t i l que debe refrenar sus 
í m p e t u s y proceder con cordura , pa-
ra evi tarse serios per juicios . Nos-
otros le aconsejamos que no inten-
te pe r t u rba r el o rden , que proceda 
con serenidad, que se de cuenta de 
que no es é p o c a la presente, p r o p i -
cia p a r a algaradas. Nos s e r í a m á s 
En la p r i m e r a p lana de l a edi -
c i ó n m a t i n a l de ayer, aparece en el 
D I A R I O una i n f o r m a c i ó n r e l a t i va a 
las gestiones de l Consejo de 'la Fe-
d e r a c i ó n de ¡as Corporaciones Eco-
n ó m i c a s en f avor del a z ú c a r . E n ¡a 
segunda, u n excelente a r t í c u l o dei 
doctor Jorge N a v a r r o , abogando ei.-
tre otras cosas de i n t e r é s para la 
p r o d u c c i ó n , po r l a c r e a c i ó n de un 
b'anco N a c i o n a l A g r í c o l a , la fa l ta 
del cual se hace sentir m u y peno-
samente en el p a í s . 
E n la p l ana tercera, nuestro dis-
t ingu ido co laborador , s e ñ o r Gabr i e l 
Camps, d iscurre con su p rofundo 
sentido p r á c t i c o , su enorme exper ien-
cia de los hombres y las cosas, su 
vigorosa d i a l é c t i c a y su esti lo ame-
no y sugestivo, sobre la convenien-
cia del cen t ra l p e q u e ñ o frente a l co-
loso, de la l i m i t a c i ó n de la produc-
c ión azucarera , de la v a r i e d a d de 
cul t ivos y de otros part iculares co 
no menor impor t anc ia . 
E n la .p lana n ú m e r o catorce, se 
lee o t ro suelto sobre las gestiones 
i n t e r e s a n t í s i m a s que viene p r a c t i -
cando la A s o c i a c i ó n de Hacendados 
y Colonos sobre la siembra de f r u -
tos menores. 
A g r é g u e n s e a los trabajos menc i r -
nados nuestra extensa i n f o i m a c i ó n 
c a b l e g r á f i c a de p r imera plana sobre 
"e l d í a de l a z ú c a r * en la Exposi 
c i ó n Cubana de Nueva Y o r k , y 
a p r e c i a r á al p r o p i o , el i n t e r é s ex-
t r ao rd ina r io que despiertan las cues-
tiones a g r í c o l a s y la a t e n c i ó n que el 
D I A R I O D E L A M A R I N A les v ie -
ne consagrando. E n rea l idad de ver-
dad , la me jo ra de nuestra ag r i cu l -
tura , es uno de los grandes proble-
mas nacionales del momento , pro-
blema que n o es solo de c a r á c t e i 
e c o n ó m i c o , sino social y p o l í t i c o , 
en el m á s ampl io y elevado sentido. 
Las cuestiones fundamentales de la 
N a c i ó n son é s t a s : las que concier-
nen a la ag r i cu l t u r a , a la indus t r ia , 
a! comerc io , a l t raba jo y a la oro-
na—para cohonestar una a c t i t u d ai 
todas luces in jus t i f i cab le . Mien t ras 
se les conceden pensiones y m á s pen-
siones a descendientes de otros pa-
tricios i lustres, pero nunca tan i lus -
tres como el que ha merecido la 
r e c o r d a c i ó n eterna de los cubanos 
por su apostolado hecho de ideas 
y de sangre; mient ras se extiende 
Is misma g r a t i t u d e fec t iva hacia los 
h é r o e s supervives de nuestra gesta 
l i be r t a r i a ; mientras se erigen bustos 
en teda la Isla a la memor ia á<'\ 
m á s excelso de nuestros l iber tado-
les ; mientras , a cada fiesta p a t r i ó t i -
ca, se pone el l i r i smo de himnos y 
discursos, de flores y de banderas, 
al pie de la estatua que se yergue 
en el Parque Cen t ra l de L a Habana , 
—mien t ras todo esto se hace y se 
dice, d e s c u í d a s e la manera m á s efec-
t i va , m á s urgente , m á s inmedia ta 
—aquella sin la cua l todo lo d e m á s 
parece mera z a l a m e r í a y e x t e r n i d ú ü 
—de demostrar nuestra g r a t i t u d pa-
t r i ó t i ca al grande hombre que m á i 
hizo por la f o r m a c i ó n de la concien-
cia p a t r i a . H a y u n t remendo sares-
mo, s e ñ o r e s senadores; en todo es-
to . M a r t í . A p ó s t o l ; la hermana de 
M a r t í , m u r i é n d o s e de hambre ! 
E l hecho resulta tan bpehornoso, 
que nos preguntamos si su persisten-
cia se d e b e r á a que los s e ñ o r e s le-
gisladores ponen en duda su vera-
c idad . S i n embargo , nosotros la he-
mos esclarecido cor; lodos 1c? por-
menores necesarios p a r a reclamar 
la a t e n c i ó n y l l evar a l convenci-
miento a todos los á n i m o s . En el 
Vedado; en el Pasaje de Monte ro 
S á n c h e z , n ú m e r o 38 . entre 6 y 8, 
v i v e , con sus dos h i jos . D o ñ a Ame-
l ia M a r t i . Hasta hace m á s de un 
y ñ o , la hermana del A p ó s t o l se 
s o s t e n í a con e l t r aba jo honra-
do y d igno de sus dos hi jos y con 
una p e n s i ó n m o d e s t í s i m a que é. ne-
ñ o r A r t u r o Carr icar te h a b í a legrado 
para ella del M u n i c i p i o de ecta c iu -
dad . A n t a ñ o , e l Presidente Menoca l , 
D E S D E P O L O N I A E S P A Ñ A E N M A R R u g ; 
0 : 
P O L I T I C A Y L E Y E N D A 
H e escr i to a l g u n a vez del paisaje po laco , e l cua l den t ro de su m o -
n o t o n í a posee va r i ac iones agradab les en las m o n t a ñ a s d e l T a t r a . co-
r indantes con las de .Checoeslovaquia y a l n o r t e , ? ° n d V ? ^ T T e n 
los enorme^ pan tanos c a m b i a n el aspecto t o p o g r á f i c o de l t e r r eno en 
la dof iada ; en e l b lanco i n v i e r n o , y en e l e s t í o que c o n v i e r t e Ico l l a -
nos en pantanos s i n t é r m i n o . 
Las c iudades y v i l l a s p a r t i c i p a n en su aspecto do las d i fe renc ias 
g e o g r á f i c a s del paisaje , y s i son hondo , a a lgunas do el las , r u i n a s se-
ñ o r i a l e s , iglesias de r i q u e z a h i s t ó r i c a , Jo que en t o d a P o l o n i a da ca-
r á c t e r a las poblac iones p e q u e ñ a s , es el e lemento j u d í o que las h a b i t a . 
E n V a r s o v i a t enemos u n 45 p o r c ien to de los hab i t an te s hebreo : 
el comerc io , las f inanzas , los p e q u e ñ o s t r á f i c o s ha l l anse en sus m a -
nos y su l a b o r i o s i d a d y su secu la r t r a d i c i ó n de mercaderes dan i m -
pulso y a c t i v i d a d a l a ex i s tenc ia e c o n ó m i c a de l nuevo E s t a d o . L a po-
l í t i c a de l hacendis ta G r a w s v i r . suav iza las re laciones e n t r e polacos y 
hebreos p é s i m a s de a n t i g u o — c o n . p rovecho g e n e r a l . P o l o n i a es el 
p a í s de l m u n d o en mas d i f í c i l e s c o n d i c i o n e s . Carece de f ron t e r a s na -
t u r a l e s y l a ce rcan enemigos poderosos : A l e m a n i a y R u s i a , i&i a ios 
pe l i g ros externos se c o n j u r a n los de d e n t r o de casa, e l p o r v e n i r de l a 
he ro ica n a c i ó n r e d i v i v a ee aparece i n s e g u r o . . . L a p o l í t i c a a c t u a l pa-
rece entender que es necesar ia l a c o o p e r a c i ó n de cuan tos j u d í o s se 
s ien ten polacos, en las amp l i a s func iones sociales, y de c o n c i u d a d a n i a . 
y p o r e l l o t i ende a l a c o n c o r d i a i n t e r i o r . E n esta é p o c a cuan tos es-
fuerzos real ice e l G o b i e r n o p a r a n o r m a l i z a r l a e c o n o m í a n a c i o n a l son 
grandes, y son p e q u e ñ o s en c o m p a r a c i ó n de los que se neces i tan a f i n 
de sa lvar l a I n d u s t r i a . L a t e r m i n a c i ó n de l m o d u s v i v e n d l con A l e m a -
n i a conce rn ien te a l a c o m p r a de carbones s l les ianos que cesaron de 
a d q u i r i r los a lemanes , p r o d u j o t a l a g u j e r o en el ba lance e c o n ó m i c o , 
que p o r él se escapa e l e q u i l i b r i o de l a H a c i e n d a p u b l i c a . . . 
Se impone a q u í c u a l en toda E u r o p a , y mas que en t o d a E u r o p a 
p o r ser nac ien te e l Es t ado t r a s s ig lo y med io de e s c l a v i t u d , u n a p o l í t i -
ca p ruden te y p r e v i s o r a , de c o n c o r d i a i n t e r n a c i o n a l y de c o n v i v e n c i a 
p a c í f i c a con los hebreos que desde s ig los h a b i t a n en P o l o n i a . L o s a le-
manes no c e j a n en p r en t ende r que v u e l v a n a el los l a t i e r r a y e l t r o -
zo de l i t o r a l b á l t i c o ( c u n a de P o l o n i a hace m i l a ñ o s ) que d e v o l v i ó a 
P o l o n i a e l t r a t a d o de V e r s a l l e s . L o s comun i s t a s que en l a persona 
de l Comisa r io T z i c r e r i n han v e n i d o a e n t a b l a r buenas re lac iones c o n 
V a r s o v i a . t i enen a q u í , s i n embargo , focos enormes de p r o p a g a n d a so-
v i é t i c a , que una p o l i c í a a d m i r a b l e con t i ene o prende a l r e a l i z a r sus 
f e c h o r í a s . S igu iendo l a v i d a de esta n a c i ó n , y v i é n d o l a o b j e t i v a m e n t e , 
tengo que p r o c l a m a r su g randeza m o r a l y su v i t a l i d a d a l r e a l i z a r l a 
r e c o n s t r u c c i ó n en seis a ñ o s , y a l l u c h a r cons tan temente con las c i r -
cuns tancias que c r ean sus enemigos pa ra p e r d e r l a . Defectos de l a a m -
b i c i ó n personal , de l a p o l í t i c a , d e l exacerbado n a c i o n a l i s m o ¿ q u é o t r o 
p a í s no los t i ene? Pero n i n g u n o , al presente, h á l l a s e en s i t u a c i ó n de 
a n á l o g o s pe l ig ros a n t e los que a f i r m a su a m o r a l a i ndependenc ia y 
su a f á n de cooperar a l a o b r a c i v i l i z a d o r a de los pueblos , d e s p u é s de 
la t e r r i b l e g u e r r a . 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
S O L U C I O N E S E P I S T O L A R E S 
d u c c i ó n . Do ellas depende nuestro ¡ de su P a r t i c u í a r Peculio, t a m b i é n ha-
bienestar ma te r i a l y con él nuestra \ b,'a a u x í M o a la buena mujer de 
D e a m b u l o p o r las ca l les v ie j a s y 'por las j u d e r í a s buscando ana lo -
g í a s p r e t é r i t a s e n t r e l a r e m o t a E s p a ñ a med ioeva l y estos b a r r i o s t r i s -
tes . . . E l r i n c ó n de l a " k a n o n i a " a espaldas de l a c a t e d r a l t e r m i n a d a 
en e l s ig lo X I V , es p r o d i g i o s o do es t i lo y so ledad . P r ó x i m a s las ca-
l le jas pobres de las j u d e r í a s , me c o n t u r b a e l m i s t e r i o de s u ex i s t en -
cia afanosa, y a v i v a n m i I m a g i n a c i ó n p r o b a b i l i d a d e s m e l a n c ó l i c a s de 
a m o r y de m i s e r i a . . . 
Salgo a l a p laza d e l " Z a m e h " , a l a p laza d e l a n t i g u o pa lac io r e a l 
gua rdado p o r T u y a s esbeltos, «en su r i g i d e z de á r b o l e s semejantes a 
c i p r e s é s . A l f o n d o e l V í s t u l a desenvuelve l e n t o e l c a u d a l de sus aguas 
p lomizas , y d o m i n a esos l uga re s l a c o l u m n a " Z y g m u n t u n s t a " de be l l a 
grandeza o r n a m e n t a l que sost iene l a e f ig ie de u n m e d i o c r e Rey del 
Sig lo X V I I . T a l m o n u m e n t o , g a l a de V a r s o v i a , es p u n t o d i v i s o r i o de la 
a n t i g u a y de l a n u e v a c i u d a d . E l t r á f i c o , el b u l l i c i o europeo a lcan-
za su m á x i m o en t o m o a l a c o l u m n a m o n u m e n t a l , y á b r e s e an te e l l a 
l a aven ida de K r a k o v l a . e m p a l m a d a a l a del " N o w y S w i a t " ( N u e v o 
m u n d o ) y a l a suges t iva p laza de las t res cruces que p e r p e t ú a n leven 
da a m o r o s a . 
P r o m e d i a b a l a c e n t u r i a d é c i m o sexta y de u n a j o v e n a l c u r n i a d a 
se e n a m o r a r o n t res he rmanos , c u a l e l l a n o b l e s . Coqueta o i nconsc i en -
te, s o n r e í a a los t res , y e l los , dec id i e ron b a t i r s e p a r a que e l s u p e r v i -
v i en t e solo é l . goza ra l a son r i s a de l a d a m a . . , 
Caveron los t r e s en el p u g i l a t o f r a t r i c i d a , y a su r ecue rdo las t r es 
¿ Q u é f u é de e l l a? independencia o o l í t i c a v hacf;, o l ' f P ^ l i d o excelso. Pe ro tan to é s t a co I ^'"uces e r i g i ó en el l u g a r d e l due lo l a c u l p a b l e . . 
n .aepena tnc ia p o l í t i c a y hasta el ^ L a ha o l v i d a d o l a h i s t o r i a , pero en esa plaza, d icen las gentes que vaga 
equ i l i b r i o m o r a l de la sociedad. E l 
c ó m o d o de j a r que se desarrol len los l D I A R I O cumple con u n deber de 
p r imera m a g n i t u d , c o n c e d i é n d o l e s 
en sus columnas todo el espacio que 
requiere y a b r i é n d o l a s a la colabo-
r a c i ó n b ien in tenc ionada e i n t e l i -
gente. N o i m p o r t a que las op in io-
nes sean muchas y a veces contra-
dictor ias . D e s p u é s del momento de 
la i n f o r m a c i ó n y d e l aporte de datos 
y op in iones , v e n d r á el del aná l i s i s 
c r i t i co de t odo el mate r ia l reunido , 
para l legar a conclusiones basadas 
en hechos y en razonamientos cui -
dadosos. Po r ahora , lo m á s impor t an -
te y urgente es que sigamos p r e s t á n -
dole m á s a t e n c i ó n a la s iembra de 
tomates que a las "pos tu lac iones" 
de los c o m i t é s de ba r r io . L o p r imero 
ayuda a v i v i r al p a í ? , lo segundo 
casi siempre s ó l o s i rve para que 
unas cuantas personas v i v a n a cos-
ta de! p a í s . 
¿Y LA H E R M A N A DE M A R T I , 
ycontecimientos y l imi ta rnos a la-
n e n t a r l o s ; pero ese sistema pugna 
con nuestros p r inc ip ios . Los p e r i ó -
dicos que t ienen po r m i r a el bien 
p ú b l i c o , no pueden establecer como 
n o r m a de conducta inhibirse no ya 
de j u z g a r , sino de t r a ta r problemas 
trascendentales, para satisfacer pa-
siones o no d a ñ a r discutibles inte-
reses. E l de la U n i v e r s i d a d e s t á muy 
por enc ima del que por circunstan-
cias especiales han impuesto sus ac-
tuales a lumnos ; porque por r a z ó n 
n a t u r a l ellos pasan y se ext inguen, 
mien t ras que l a i n s t i t u c i ó n en que 
ha l l an h o y c u l t u n , t iene que per-
du ra r para p r o p o r c i o n á r s e l a a otras 
generaciones. Conste que no labora-
mos con t ra la re forma, pues eviden-
temente r e s p o n d i ó a una necesidad, 
aunque m a l satisfecha. L o que que-
remos es que se perfeccione y , sin-
gu la rmente , s e ñ a l a r los peligros que 
h a b r á n de derivarse de las actitudes 
airadas, s e g ú n se inf iere de los con-
ceptos emit idos por e l E j e c u t i v o al 
i n f o r m a r a l Congreso acerca d e l es-
tado en que se encuentra el pr imer 
centro de e n s e ñ a n z a de !a R e p ú 
b l i c a . 
INTERES POR LAS CUESTIONES 
AGRICOLAS. 
E l i n t e r é s po r las cuestiones a g r í -
colas, a l c u a l nos r e f e r í a m o s recien-
temente, n o decae. Es u n s í n t o m a 
excelente. E n l a ac tua l idad , la agr i -
cu l tu ra ocupa en las preocupacio-
nes p ú b l i c a s , u n lugar m á s p r o m i 
nente que l a p o l í t i c a . Acaso sea c i -
te u n o de los m á s cier tos indicios 
de que entramos en una nueva era. 
S in desdoro pa ra e l Sr . Cuesta, A l -
calde de l a Habana , debemos dejar 
constancia de que la not ic ia de que 
el doc to r L ó p e z M u r a , de G ü i n e s , 
ha env i ado unos excelentes y admi -
rables tomates a la E x p o s i c i ó n Cu-
bana de N u e v a Y o r k , ha sido con-
siderada por m u l t i t u d de personas 
m u c h o m á s impor tan te , que l a de 
aue nuestro Alca lde in tenta ser re-
electo. L a pos ib i l idad de que poda-
mos conver t i rnos en cosecheros de 
la sabrosa y sana ho r t a l i za , se esti-
ma u n asunto de m a y o r i n t e r é s co-
l ec t i vo que la e l e c c i ó n deJ Ejecu t i -
vc M u n i c i p a l d e l a p r imera c iudad 
de l a R e p ú b l i c a . ¡ H e a h í u n augur io 
fe l iz , c ie r tamente , -tal como h a n lle-
gado a estar las cosas de la A d m i -
n i s t r a c i ó n del p r o c o m ú n por una 
pa r te , y de la ag r icu l tu ra po r o t r a ! 
SENADORES? 
L e í m o s ant ier que el Senado de 
la R e p ú b l i c a h a b í a considerado el 
o to rgamien to de diversas pensiones a 
las hermanas de Ignac io A g r á m e n l e 
y A . M a c e o y a l . General Recio . 
B ienven ida esa generosa a t e n c i ó n " , 
nos d i j i m o s ; pero enseguida nos ocu-
r r ió al á n i m o do lo r ido l a v ie ja pre-
gunta , l a p regun ta a que nos hemos 
estado f o r m u l a n d o a nosotros mis-
í n o s desde hace cerca de dos a ñ o s , 
la p regun ta , en f i n , que ha servido 
de m o t i v o , en dist intas ocasiones y 
desde dist intas columnas de este pe-
r i ó d i c o , a las m á s fervorosas cam-
p a ñ a s : ¿ Y la hermana de J o s é 
M a r t í ? 
U n a vez m á s vamos a repet i r i n -
formes que s iempre no» p r o d u j e r o n 
tan to do lo r como bochorno. S e ñ o -
res Senadores, A m e l i a M a r t í , la 
Kermana del cubano m á x i m o , de la 
snisma carne y sangre del A p ó s t o l 
de nuestras l ibertades, se hal la des-
de hace var ios a ñ o s en la miser ia . 
c A c u á n d o se espera, s e ñ o r e s congre-
sistas, pa ra v o t a r una p e n s i ó n que. 
a l a vez que r ed ima a la m a t r o n a 
procer de su t r i s t í s i m a s i t u a c i ó n , r e -
d ima t a m b i é n e l decoro y e l senti-
miento de g r a t i t u d de los cubanos? 
N o nos expl icamos , no hemos po-
d i d o exp l i camos nunca , q u é mot ivos 
pueda haber para la d w i d i a y la i n -
diferencia que ha demost rado el Con-
greso de la n a c i ó n ante esa i n i q u i -
dad una y o t ra vez p roc lamada . 
No sospechamos q u é razones se 
o p o n d r á n — s i es que se opone a lgu-
m o aquella ayuda desaparecieron en 
el v a i v é n de las circunstancias po l í -
t icas y , por o t ra par te , m ü l o s v ien-
tos soplaron t a m b i é n para los dos 
hijos laberiosos. E( hecho mondo es 
pues, hoy , que A m e l i a M a r t í , e s t á 
pasando estrecheces y privaciones 
;;in cuento. Y este hecho nos parece 
tan elocuente, t an vergonzoso, tan 
fáci l de comproba r , que la ind i fe -
rencia de los Poderes P ú b l i c o s ape-
nas puede jus t i f icarse . 
S e ñ o r e s Senadores, S e ñ o r e s Re-
presentantrs , una vea m á s lo pedi-
mos : en nombre d e l honor y de la 
g ra t i t ud cubanas ¡ u n a p e n s i ó n p . i -
ra la hermana de M a r t í ! 
eu e s p í r i t u , . . L a p laza es u n Sque r de l ic ioso , y los macizos de pen-
pamientos en M a y o , de rosas en Agos to , y de " s i e m p r e v i v a s " o t o ñ a l e s , 
evocan a l e g r í a y p o e s í a de l a j u v e n t u d , no sus t r a g e d i a s l e j a n a s . 
L a plaza de las t r es cruces ante l a i g l e s i a de San A l e j a n d r o es en 
i n v i e r n o u n enorme n i d o de gor r iones que buscan a l i v i o a sus d í a s de 
h a m b r e en las ramas de los p inos y de los enebros que no aba ten las 
n i eves . 
S o f í a C A S A X O V A . 
Va r sov i a , O c t u b r e 1 9 2 5 , 
D E D I A E N D I A 
\JX m u j e r e u los e s tab lec imien tos 
A c a b a de p r o m u l g a r s e e l r eg la -
mento pa ra l a a p l i c a c i ó n de l a L e y 
que i m p o n e e l empleo de l a - m u -
j e r c u loe e s t ab l ec imien tos . 
L a lect iura d e l a r t í c u l o p r i m e r o , 
da ya l a s e n s a c i ó n de u n a g r a u 
v i c t o r i a de l f e m i n i s m o . 
uMeditad sobre é l : 
" A r t í c u l o l o . — L o s d u e ñ o s y 
encargados de todos loe e s t a b l e c í 
m i e n t e s existentes en e l t e r r i t o -
r i o de l a R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a 
que sea su c a t e g o r í a , que expen-
d a n e x i c l u s í v a m e n t e a r t í c u l o s de 
raso f e m e n i n o , quedan ob l igados a 
emplear m u j e r e s pa ra t o d o e l des-
pacho d i r e c t o a l p ú b l i c o ; p e r m i -
t i é n d o s e el emp leo de varones en 
aque l los t r a b a j o s en q u e sean ne-
cesarios sus se rv ic ios . como la 
l i m p i e z a , l a ca rga , descarga, a l -
macenaje , c o l o c a c i ó n , envase, r e -
m i s i ó n y acar reo de efectos, y l a 
d i r e c c i ó n , o r g a n i z a c i ó n y super-
v i s i ó n , cuando estos t r aba jos no 
sean d e s e m p e ñ a d o s por los p rop ios 
d u e ñ o s o enca rgados . " 
Es dec i r que , de golpe y p o r r a -
zo, por v i r t u d de este, p r i m e r ar-
t í c u l o , m u c h o s h o m b r e s con l a 
honrosa c a t e g o r í a de dependientes . 
Pa samán a t e n e r que con fo rmar se 
c o n l a de b u r r o s de carga , aun-
que se- les designe, p o r g u a r d a r 
las f o r m a s , c o n o t r o t í t u l o menos 
d e p r i m e n t e . Verb ig r rac la : remove-
dores de m e r c a n c í a s , g r ú a s de mos-
t r a d o r , etx;. y c o n el t i e m p o , has-
ta q u e d a r á n c las i f i cados de acuer-
do c o n l a fue rza que son capaces 
de d e s a r r o l l a r y ^ v e r á n anun-
cios en los p e r i ó d i c o s , p o r e l t enor 
s i g u i e n t e : 
"Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o de 15 
H . p . pa ra a u x i l i a r a t res depen-
d l e n t a s . T e n d r á que l e v a n t a r pe-
sos de dos a r r o b a s en cada mano. 
SI no t i ene buenos b í c e p s , que no 
p resen te . " 
D e n t r o de poco, Bln embargo , las 
depenoientas , acaso in te resen do 
los c í r c u l o s f e m i n i s t a s que l a L e y 
se- m o d i f i q u e pa ra que p u e d a n v o l -
ve r los a n t i s u o 3 t i e m p o s y los 
c o m p a ñ e r o s , f inos y amab les y ca-
bal lerosos , pa ra s ü s t l t m i r a Jos 
burdos es t ibadores q,ue h a l > r á n ve -
n i d o a ihacerdes c o m p a ñ í a . 
De todos modos , l a c u e s t i ó n de 
del icadeza que se ha q u e r i d o r e -
so lver . I m p i d i e n d o que loa h o m -
bres les s igan v e n d i e n d o a r t i c u l o ^ 
de uso f e m e n i n o a las s e ñ o r a s , 
c o n t i n ú a en p i é . P o r q u e l a L e y no 
ha p r o h i b i d o que los hombres va -
y a n a las t i endas a c o m p r a r a r -
t í c u l o s de uso f e m e n i n o y e n estos 
casos, n o se h a b r á hecho m á s qoie 
a l t e r a r e l o r d e n de los fac to res . 
S in c o n t a r c o n que h a y f a l t a 
de equ idad , a l n o estaJblecerse s i -
m u l t á n e a m e n t e l a p r o h i b i c i ó n de 
que se co loquen m u j e r e s e n aque-
l los e s t ab lec imien tos donde solo se 
expenden a r t í c u l o s de uso m a s c u -
l i n o . 
D e N u e s t r o C o r r e o 
¿ P o r t u g u e s a d a s a n i t a r i a ? 
L a j u n t a N a c i o n a l de S a n i d a d , 
ha dispuesto l a d e m o l i c i ó n d e l 
piso c u a r t o de u n a casa c o n s t r u i -
da en l a ca l le de O b r a p í a , po r ha -
berse ed i f i cado s i n t e n e r e n cuen , 
t a las recientes d i spos ic iones en 
m a t e r i a de rasca-cielos. 
Nos parece que en esta cues-
t i ó n de los rasca-cielos , nos esta-
mos l u s i t a n i z a n d o u n p o c o . P o r 
lo qiue se r e f i e r e a este caso c o n -
H a b a n a . 14 de N o v i e m b r e de 1 9 2 5 . 
E L S U E L D O M I N I M O D E L O S 
E M P L E A D O S 
S r . J o s é I . R i v e r o , 
D i r e c t o r de e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o # S e ñ o r : 
E l Congreso de n u e s t r a R e p ú -
b l i ca , e s t á d i s cu t i endo en estos m o -
mentos u n a l e y de c a r á c t e r nac io-
n a l i s t a , que ha m e r e c i d o u n á n i m e s 
e log ios de todos los e lementos del 
p a í s , en la que en t re o t r a s cosas se 
e s t i p u l a como j o r n a l m í n i m o d e l 
o b r e r o e l de dos pesos d i a r i o s . 
(Sin menoscabo de l a c lase ob re -
r a , y merec iendo n u e s t r a a p r o b a c i ó n 
y nues t ros e logios l a m e n c i o n a d a 
L e y , sa nos o c u r r e c o n m e t i d o de 
e l l a l a s igu ien te p r e g u n t a : s i u n 
o b r e r o gana a l d í a u n j o r n a l de dos 
pesos ¿ e s j u s t o y e q u i t a t i v o que u n 
empleado d e l E s t a d o , de l a p r o -
v i n c i a y d e l m u n i c i p i o gane menos 
de d i c h a c a n t i d a d como sue ldo d i a -
r l o , s e g ú n o c u r r e a m i l l a r e s de em-
pleados de d i c h a á o f i c inas? 
Creemos que en v i s t a de e l lo pu -
d i e r a el Congreso de l a N a c i ó n vo -
t a r o t r a L e y , no menos j u s t a y e q u i -
t a t i v a que l a m e n c i o n a d a , l a c u a l 
m e r e c e r í a de l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
igua les a labanzas, f i j a n d o como 
sue ldo m í n i m o d e l e m p l e a d o p ú b l i -
co e l de t r es pesos d i a r i o s ; ( 1 ) can-
t i d a d que h u m a n a y decorosamente rece i n ú t i l su r e p r o d u c c i ó n , a ú n 
es lo menos que necesi ta u n emplea-1 cuando ns l i m i t á s e m o s a recoger 
do pa ra c u b r i r escasamente sus m á s las esencias de l a m i s m a . D i g a m o s 
Dos hechos, de I m p o r t a n c i a des-
i g u a l , h a n se rv ido p a r a que l a pe-
sad i l l a m a r r o q u í , aparezca an te los 
ojos de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a , c o n 
carecieres de a g u d i z a c i ó n . De u n 
lado, e l desembarco de nues t ras 
t ropas en A l h u c e m a s , seguido de l a 
o c u p a c i ó n de A x d l r ; de o t r o l a 
ca r t a que e l ex - l l de r r e g i o n a l l s t a . 
C a m b ó , d i r i g i ó a P r i m o de R i v e r a , 
Una cosa es d e d u c c i ó n de l a o t r a ; 
s in s a l v a r en A l h u c e m a s , lo* que 
se d e n o m i n a h o n o r m i l i t a r , las l í -
neas de C a m b ó no hubiesen s ido 
escr i tas . A n t e esa ca r t a posan sus 
ojos los e s p a ñ o l e s , l e y é n d o l a con 
a t e n c i ó n , l l evados de l deseo o c u l -
to y pers i s ten te de v e r ep i logada l a ' 
a v e n t u r a m a r r o q u í . 
L o s documentos p o l í t i c o s , c u a l l a 
ca r ta de C a m b ó , t i e n e n dos posi-
bles va lo re s ; uno de c o n t e n i d o , 
a b s t r a c c i ó n hecha de q u i e n las re -
dac ta y h á b i d a cuen ta de su m é -
r i t o i n t r í n s e c o ; o t r o pe r sona l , de-
duc ido de l a p o s i c i ó n p o l í t i c a que 
ocupe su a u t o r , b i en sea d e n t r o d e l 
Gobie rno , ya p o r enca rna r u n a ma-
sa de o p i n i ó n m á s o menos v o l u -
minosa . E n este caso. C a m b ó , apar-
tado de Ta p o l í t i c a a c t i v a , p o d í a ser 
e l r epresen tan te , t á c i t o y " a p r l o r i " 
de u n g r a n sector de o p i n i ó n . Esa 
ca l idad , d a r í a a su e p í s t o l a u n i n -
negable v a l o r pe rsona l , a u n pres-
c ind i endo de la fo r t a l eza d i a l é c t i c a 
desparra,mada en los r eng lones de 
la t an g losada e p í s t o l a . 
A n t e s de e m i t i r j u i c i o , conv iene 
tender una m i r a d a a l pasado y a 
que si el C a m b ó de hoy , d i f i e r e de l 
C a m b ó de ayer , s e r á preciso i n q u i 
r i r q u é causas le l l e v a r o n a mo-
d i f i c a r su c r i t e r i o r e l a t i v a m e n t e a 
M a r r u e c o s . 
E l 2 1 de mayo de 1914 . so exp re 
saba a s í e l p o l í t i c o c a t a l á n , e n e l 
Congreso : " P e r o , s e ñ o r e s d i p u t a 
dos. es que yo q u i e r o suponer p o r 
u n m o m e n t o que la e v a c u a c i ó n fue-
se f ác i l que l a e v a c u a c i ó n fuese po-
sible, y , q u i e r o suponer m á s : que 
no fuese deshonrosa, que p u d i é r a -
mos r e t i r a r n o s con f a c i l i d a d y s i n 
v i l i p e n d i o , pues creo que n i a u n en 
este caso, p o d r í a m o s abandona r la 
zona de p r o t e c t o r a d o que tenemos 
r econoc ida" . Palabras , las copiadas , 
que e v i d e n c i a n e l c r i t e r i o a n t i a b a n -
don i s t a de q u i e n las p r o n u n c i a , c r i -
t e r i o que f u n d a , en o t r a pa r t e del 
menc ionado d iscurso , en l a necesi-
dad de defender n u e s t r a i ndepen -
dencia , c u y a c o n s e r v a c i ó n l i g a C a m -
b ó p, l a pe rmanenc ia de E s p a ñ a 
en Mar ruecos , 
D i g a m o s , que a lgunos p e r i ó d i c o s 
e s p a ñ o l e s , a dos c o l u m n a s , p a r a 
que e l l e c t o r destaque l a c o n t r a -
d i c c i ó n , p u b l i c a n ese d i scu r so y 
t rozos de l a c a r t a escr i ta a P r i -
mo de R i v e r a , Seguramente que 
gentes incau tas , deduciendo de las 
apar ienc ias ,que no saben o n o 
pueden i r a l fondo de las cosas, co-
l e g i r á n que C a m b ó no es e l m i s m o 
cerca del Poder , que le jos de las 
d i f i c u l t a d e s gube rnamen ta l e s , Y s i n 
embargo , lo m á s aprec iab le de la 
c a r t a de C a m b ó es preciso buscar-
lo en ese cambio de c r i t e r i o , que 
exp l ica b i e n c l a r a m e n t e . 1914 , no 
es 1 9 2 5 ; en t re ambos a ñ o s m e d i a 
l a g u e r r a europea y sobre t o d o , se 
eleva ese f e r m e n t o n a c i o n a l i s t a , que 
se e x t e n d i ó p o r el m u n d o m u s u l -
m á n , f i j á n d o s e de u n m o d o especia l 
en aque l los pueblos ^ue E u r o p a , 
con exceso de p r e c i p i t a c i ó n e n e l 
j u i c i o , cons ideraba como posibles 
feudos co lon ia l e s . Recue rden los 
lec tores de este D I A R I O , a l g u n o 
de los a r t í c u l o s p o r noso t ros p u -
bl icados en estas c o l u m n a s y en los 
cuales se destacaba, d á n d o l e l a i m -
por t anc i a que ' enc ie r ra , e l f a c t o r 
nac iona l i s t a . N o es a h o r a e l M a -
r ruecos de 1904 , c u a n d o I n g l a t e -
r r a y F r a n c i a se lo a t r i b u í a n , n i e l 
M o g r e b de 1905, é p o c a en que G u i -
l l e r m o de H o h e n z o l l e r n . desde T á n -
ger, se d i r i g í a , a l u d i e n d o a su so-
b e r a n í a , a u n S u l t á n m e d i a t i z a d o , 
n i el p a í s de 1912, a ñ o en el c u a l 
F r a n c i a ob t i ene el a s e n t i m i e n t o de 
las Potencias a l e s t ab lec imien to de l 
P ro t ec to rado . A l g o nuevo h a y e n e l 
p r o b l e m a m a r r o q u í y esa novedad , 
no lo e n c o n t r a m o s en l a a c c i ó n de 
u n c a u d i l l o m á s o menos a f o r t u n a -
do e I n q u i e t o , como A b d - e l - K r i m . 
O t ro s hubo en € i mu d 
de m á s p res t ig io que 
b e n i u r r a g u e l ( r e c u é r r i L Cab 
de M e h e m t - A H en S e l * 
r e i n a d o t u v o la dura 
que a c o m p a ñ a a hecho. > 
ven tu rosos , H o y . es un* ^ K 
c o r r i e n t e nacional is ta i ^ 
mece todo e l nor te d . JUee, 
l o a f i r m á b a m o s desde 
ñ a s . l l amando sobre elln i % 
de quienes aspiren a V ü a S 
u n a mane ra lntel lgcnte ^niT 
A l u d e C a m b ó oport , , ; 
c a m b i o de t á c t i c a o b s e r S ^ ! 
Potenc ias colonizadoras ? 0 f 
tece con Ing l a t e r r a 
o b s e r v a r á e aun m á s 
en E u r o p a , que despué l ! < 
T u r q u í a mediat izada v í ^ 
en ese incomprenslvo t J ^ S 
v res . f a c t u r a bizantina h 455 
George . debi6 reconocer í 
na a una T u r q u í a , no va 
m e n t e soberana, sino ( l 
c í a ) e c o n ó m i c a m e n t e 1 
te . Pepead 
A s í . no es a l hombre «i 
a l que i m p ó r t a vencer' V ^ H 
en sus dominios , o b l l s í í n f H 
r e t i r a d a . A u n desapa ^ 
l i s m o á r a b e , que otro podrí», . 
ge r y e s g r i m i r con daño r ^ 
do , las Potencias colonizad 
" M a n i e r e f o r t e " , com0 l ' 8 ^ ! 
f r u m e n t o , ha fracasad0 ^ 
Z Vt iaa a ^ n e s coloniales , p l l 
c í a lo r e c o n o c i ó por boca í * 
P r i m e r M i n i s t r o , el cual l í M 
s i ó n de c l ausu ra del Coñgresoí.' 
p a r t e o r ad i ca l - soc i a l i s t a^^ , • 
do e n N i z a , d e c í a coSas ú n S 
ca t ivas como la8 s i g u i e ^ -
tengo necesidad de añadir m u . i 
queremos conquistas ni ¿p, 
que solo queremos la paz, y k ! ' 
p o r todos y que las tribus rec j 
hadas o sometidas, aprecien h í 
n e r o s i d a d con que Francia ailb 
e l adagio "Los adversarios de w 
son los colaboradores de mañaní 
L a ca r t a de Cambó, al lado^ 
cosas laudables, contiene m ^ 
vu lne rab le s . U n reproche p 3 
o p o n é r s e l e , a saber, que critiM 
ana l i za , reflexiona, pero no da so 
luc iones . Ot ro reparo, este de ma-
y o r c o n s i d e r a c i ó n aun. que Cam-
b ó s o s t e n í a en 1914, que nuestrs 
pe rmanenc ia en Marruecos estaba 
e x i g i d a por razones de defensa de 
n u e s t r a independencia, SI ^sí era 
¿ e s que ahora nuestra independen-
cia no e s t á l igada a l problema afri-
cano? Si no existe ese encadena-
m i e n t o ¿ a q u é se debe el cambio 
operado? S in darse cuenta de la 
responsab i l idad que contraían para 
e l p o r v e n i r , casi todos los jefes 
p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s , han sostenido 
u n a parec ida tesis: siempre la ale-
g a c i ó n de l a defensa nacional, que 
a lgunos formulaban, un poco in-
f a n t i l m e n t e , diciendo: tenemos a 
F r a n c i a en los Pirineos, no la ten-
gamos t a m b i é n al otro lado del es-
t r e c h o . Esa tesis deteMiva. Impli-
ca l ó g i c a m e n t e esta consecuencl», 
que so in te rpone como algo trágico 
en e l po rven i r de E s p a ñ a : sean cua-
les fueren los sacrificios a reali-
zar, tenga o no capacidad U n -
c i ó n para soportar los , en Himif-
eos debemos con t inua r , y a p e » 
l a o c u p a c i ó n del suelo a f r i m n v 
t á l igada nuest ra v ida soberana. 
L a ca i t a de C a m b ó , fué amíli* 
m e n t e comentada; l a mayoría i i 
las g l o s a » no v a l í a n la pena i« 
su r e d a c c i ó n . Pero es que esa cai-
ta d i ó l u g a r a o t ra de Primo de Ri-
ve ra , que conviene recoger y co-
m e n t a r y f u é ocas ión de dos tr* 
bajos p e r i o d í s t i c o s , admirables « 
p e n e t r a c i ó n como todo cuanto m 
de s u p l u m a , de nuestro querido 
a m i g o L u i s Araqu i s t a in , Con e«! 
fuentes de i n f o r m a c i ó n a la vista, 
hemos de d i s c u r r i r . Un poco de • 
c ienc ia so l i c i t amos del lector-¡¡ 
que p r o m e t e m o s conducir cuidao» 
s á m e n t e - a t r a v é s de la maraña m | 
r r o q u í . yendo hasta tocar su mj-
sensible c en t ro nervioso. Hasta m 
p r o n t o . ^ . « i . í 
r C a m i l o Barc ia Tréll«. 
P ro fesor de Derecho Intemacjo 
n a l en l a Un ive r s idad de M 
l i d . 
O R T O P E D I A A F R I C A N A 
L A HERIXIEA Y E L B R A G U E R O 
• ( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
' D e c í a m o s en u n a r t í c u l o prece-
dente, que l a c o m e n t a d a c a r t a de 
Ciambó, h a b í a sido r e spond ida por 
P r i m o de R i v e r a . Su c o n t e n i d o se-
r á sob radamen te c o n o c i d o p o r los 
lec tores de este d i a r i o y nos pa-
pe ren to r i a s necesidades . 
L e a g r a d e c e r í a m o s s inceramente 
.que en l a m u y l e í d a s e c c i ó n de su 
c re to , sa l ta a U v j s t a q u é h a y exa - !pe r l6d ic0 f - I M P R E S I O N E S " h ic l e -
g e r a c i ó n en l l a m a r rasca-cielos n j r a los comenta r ios que e s t i m a r a 
u n a casa de c u a t r o pisos convenien tes a f a v o r de n u e s t r a 
Y en genera l , l a d i s p o s i c i ó n l i - l ^ u s a . que por j u s t a debe t r i u n f a r . 
, , L e a n t i c i p a m o s las m á s expresi -
m i t a n d o la a l t u r a de esos e d i f i c i o s 1 
en nues t ras c iudades , c o n t r a s t a 
con la l i b e r t a d de a l t u r a que h a y 
en N u e v a Y o r k , como con t ra s t aba 
la escuadra ing le sa en l a b a h í a de 
;vas grac ias . 
Muchos empleados d e l G o b i e r n o . 
(1> 
Nosot ros p r e f e r i r í a m o s u n a ley 
es tab lec iendo u n e s c a l a f ó n de sue l -
V i g o . e n t r a n d o U b r e de p r e o c u p a - ¡ d o s p a r a todos los e m p l e a d o s , 
clones, con e l c é l e b r e c a ñ o n e r o po r -
t u g u é s " ¡ O h t e r r o r d'os mares" , qiue 
a ú n en las horas de p l e a m a r t o -
m a b a todo g ó n e r o de precauc iones 
pa ra e n t r a r en l a g r and io sa b a h í a 
ga l l ega . 
N o se a leguen d i f e r e n c i a í i de 
c l i m a , pues b i en sab ido es que eu 
Nueva Y o r k , d u r a n t e muchos d í a s 
de l a ñ o r e s u l t a envldia ib le e l c l i m a 
de la Habana . 
v o l u c i ó n , Ei l que le s u c e d i ó en el 
t r o n o de los Faraones , e ra u n ene-
m i g o persona l d e l e x t i n t o . " 
T a l dice l a ú l t i m a n o t a of ic iosa 
f a c i l i t a d a a l a P rensa po r los 
eg ip togos . 
E l I n f o r m e no agrega , porq)ue 
se conoce que esos sabios a fue r -
za de a n d a r en las cuevas se h a n 
v u e l t o unos topos, q u e e l sucesor 
A d e m á s e x t r a ñ a q u e no se h a y a l ^ T u a n k a m e n d e b i ó ser D o n 
r e fo rmado e l C ó d i g o , a n t e » de r e . ' J u a n T e n o r i o . 
s O r d e n a , . - — - So e s t á v i e n d o que fué é l y que 
l o e n t e r r ó c o n t a l p o m p a y miun l -
fenc ia , para poder d e c i r l e aque l l o 
d e : 
N o os p o d é i s q u e j a r de mí; 
voso t ro s a q u i e n m a t é ! 
s i buena v i d a os q u i t é 
¡ m e j o r s e p u l t u r a os d i ! 
las rdenanzas , para q u i -
t a r l e l ega lmen te a l c i u d a d a n o la 
p rop i edad de la c o l u m n a do a i r e 
que existe sobre su p r e d i o . 
T e n o r i o sucesor de T u t a n k a n i ^ n 
" T u t a n k a m e n m u r i ó en una ro-
que e l í l e n e r a l P r i m o de R i v e r a , ^3 
expresa como "representante de u u 
Gobie rno , que ha r ecog ido de pre-
cedentes Gabine tes u n a c a r g a . E n 
mate r ias de p o l í t i c a I n t e r n a c i o n a l , 
las herenc ias n o pueden aceptarse 
a benef ic io de i n v e í T t a r i o , n i es 
l í c i t o t ampoco r echaza r l a s ; l o ac-
c i d e n t a l en estos p r o b l e m a s es l a 
a c c i ó n de é s t e o el o t r o G o b i e r n o ; 
lo e s e n c i a í es m a n t e n e r l a c o n t i -
niuidad i n t e r n a c i o n a l . N o hay m á s 
e x c e p c i ó n que l a d i m a n a d a de c a m -
bios f u n d a m e n t a l e s ; t a l es e l caso 
de la Rusia c o m u n i s i a , quo de u u 
tT:\zo, s u p r i m i ó todos l o s conve -
nios i n t e rnac iona l e s conce r t ados en 
la é p o c a z a r i s t a , r e so lv iendo a s í re -
v o l u c i o n a r i a m e n t e e l p r o b l e m a de 
la c o n t i n u i d a d de los t r a t a d o s . 
Noso t ro s , s e g ú n e l pensamien to 
de P r i m o de R i v e r a , hemos ad -
q u i r i d o en M a r r u e c o s u n c o m p r o -
miso i n t e r n a c i o n a l , de l c u a l n o po-
demos desentendernos , s i n pone r 
en e n t r e d i c h o n u e s t r o p r o a t l g l o i n -
t e r n a c i o n a l . T a l vez a s í expuesta 
l a tesis, pueda ca l i f icarse de exa-
geradamente i n f l e x i b l e . C o m o o p o r -
t u n a m e n t e lo h a c í a n o t a r L u l a A r a -
q u i s t a i n c o n su h a b i t u a l pene t ra -
c i ó n , los t r a t a d o s In t e rnac iona le s , 
( y de convenios i n t e r n a c i o n a l e s d l -
decirso incondicionalmente 
a tados p o r e l pasado,1 a ese traI¡. 
d e l rjyer debemos rendirnos; 
car u n p e r í o d o h i s t ó r i c o asi c ^ 
t ado , no equ iva le a cer ,atencii 
v i d a . L a tesis de la Pers7ntríc-
m a r r o q u í , a ú n defendible c 
t u a l m e n t e . afecta a o*-1"0.11 jg do* 
de p o s i b i l i d a d . Se habla ^ bi. 
a ñ o s de a c c i ó n , m á s o ^ ^ . . ^ 
ser ma" | l l c a , a c c i ó n q u e para 
da . r e q u i e r e gastos qu? 
excedan a las posibilidades 
c ieras d e l p a í s . Y ei ^ ¿ ^ 1 
el nues t r a po tenc ia l idad 600 
a lcanza o no a real izar esa ^ 
m i s i ó n en A f r i c a , debe 6eT ^ 
m i n a d a "a p r i o r i " ; r \* es^' 
"apres c o u p " e q u i v a l d r í a , ¿ 
b i r e l ba lance , cuando el ^rf»-
i r r e m e d i a b l e . Es esta la co ^ 
c i ó n que m á s debe Ves'a'TA.pürrlv«s 
m o de todos los que dis : n(oé 
a l m a r g e n do upasionami ^ 
de c r i t e r i o s i s t e m á t i c a r u e ^ 
d e t e r m i n a d o . gait» i 
'Otra p r e o c u p a c i ó n nos ^ ^ 




m o de q u i e n se acerque ^ ju-
men te a l es tudio d e l p r o ^ 1 de ü 
S e g ú n se deduce ^ r r o q u í 
c a r t a de l Genera l P r imo a ^ ^ 1 -
r a . n o es iposlblo rensa teS, ê * 
r a r n o s a las plazas ineT f o f ^ 
b lec lendo pun tos de apoyo ^ * 
cados en M e l i l l a y CelUa'l0s ^ 
r e a l i z á s e m o s d e j a r í a m o s a ^ 
ñ o s l a i n í c l a U v a del RWUndo 
p o d r í a n desencadenar c11^0i;^í 
j o r conv in iese a sus iQ^e f i f a ^ 
ofens ivas d e b e r í a n ser rePfll^fiI|i( 
en l a r é p l i c a t a l vez tr»í5 
o t r a vez a l a r e c o n q u i 8 l % j o ' 
^ .*ot» 
mana nues t r a a c c i ó n e n M a r r u e c o s ) 
son h i j o s de las c i r c u n s t a n c i a s ; | f o r m á n d o s e a s í nues t ra ¿fQ 
dependen del a m b i e n t e en que na- A f r i c a en u n sangriento j ^ j r 
c i e ron y deben s u b s i s t i r en t a n t o do r t e j e r y des te je r . .« í ^ i 
no se a l t e r e f u n d a m e n t a l m e n t e e l j d e c i r lo que antecede ¿ p r 
medio que les « I r v i ó de c i m i e n - h a y a a f i r m a d o P r i m o 
t o . E b l a a p l i c a c i ó n de l conocido I pero esa d e d u c c i ó n se 
p r i n c i p i o i n t e r n a c i o n a l " r e b u s sie 
s t a n t i b u s " . P o r t a n t o , no puede I ( C o n t i n ú a en l a p á g i n * 
IliQi 
i e lát 
pfí-
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l . 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e o o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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B l a c k B 3 I s e e n c u e n t r a c o n 
L c a t a r r o y a l t a f i e b r e y n o p o d r á p e l e a r e l s á b a d o D O N J C I A N D E L A P U E N T E 
OEL CELEBRE J. 
H a n s i d o s u s p e n d i d a s p o r a h o r a 
a- r e g o c i a d Q n e s p a r a q u e se e n -
f r e n t e c o n J a r v i s 
L uelito S u á r e z y M a r i o M e n d o z a v a n a l f r e n t e d e l a d i p l o m á t i c a 
' ^ m i s i ó n . — E l a r c h i v o s e c r e t o d e M a r i o l e p e r m i t e s e g u i r e l 
curso d e l a c a r r e r a p o l í t i c a — W a l k e r . A l c a l d e e l e c t o d e 
New Y o r k , es u n c o m p l e t o s p o r t m a n y a u t o r d e l a c é l e b r e 
ley d e l b o x e o . — E l g o b i e r n o c u b a n o l e h a r á u n c a r i ñ o s o 
r e c i b i m i e n t o a l l l e g a r e l p r ó x i m o d o m i n g o 
Hoy parte ^ " C u b a , " nues t ro 
wincipal "acorazado," para M l a -
mi en impor tante m i s i ó n de esta-
jo nevando en sus e n t r a ñ a s a Ma-
rio' Mendoza y M i g u e l S u á r e z , de-
uñados por el Gobie rno para r e n -
dirle los honores a J i m m y W a l k e r , 
fl alcalde depor t ivo que e l ven ide 
Bois de B o u l o g n e en l a a n t i g u a 
Q u i n t a de l Obispo , y e s tud ia r u n 
p royec to de c o n v e r t i r e l C i n e d r o m o 
on p i sc ina con s i renas profes iona-
les pa ra dar les clses de n a t a c i ó n a 
v ie jos y j ó v e n e s , p re fe ren temente a 
los p r i m e r o s . 
S in e m b a r g o , s e g ú n T o m á s , M i 
día de Año Nuevo ha de a sumi r I gue l se a p f o x i m ó y le d^jo en voz 
las riendas de l a b a b i l ó n i c a c iudad 
je Xew Y o r k , y que del d o m i n g o 
próximo en adelante ha de ser 
feaésped de honor de la n a c i ó n . 
Al principio, los a l tos poderes 
páblicos es t imaron que los ind ica -
dos para darse el v i a j e c i t o e ran 
Juan Arellano y M i g u e l S u á r e z , la 
pan pareja que l o g r ó convencer a 
Ir, Bowman que d e b í a pasar vo-
lantariamente por las mode rnas 
-iorcas Caudinas" de nues t ro Se-
cretarlo de Obras P ú b l i c a s y " u p -
io-date business m a n , " doc tor Car-
los Miguel de C é s p e d e s . S in embar-
el iue t to A r e l l a n o - S u á r e z , que 
baja a lgo a l o í d o que d e b i ó ser 
m u y i m p o r t a n t e , pues acto c o n t i -
nuo M a r i o se puso en p ie , c e r r ó 
con doble l l ave l a gave ta de los 
t ruenos p o l í t i c o s , y d e s p u é s de re-
p a r t i r c inco o seis l a d r i l l o s a r t í s -
t i camente po r e l b u r e a n para que 
no se le v o l a r a n con el v i e n t o los 
papeles, se m a r c h ó en d i r e c c i ó n a 
Obispo, O ' R e i l l y y San Rafae l pa ra 
pulpearse y es tar en buenas cond i -
ciones pa ra t a n in te resan te v ia je -
c i t o . 
P o r t odo l o r e l a t a d o , e l v i a j e de l 
" C u b a " que p a r e c í a f r u s t r a d o po r 
e l r e p e í í i n o de s i s t im ien to de J u a n 
s está haciendo t a n p o p u l a r como A r e l l a n o , se c o n s u m a hoy, l l e v a n -
el de TInker-Evers en el base b a l l , I d o n u e s t r o p r i n c i p a l buque de gue-
noselas pudo c o m b i n a r pa ra aban-
donar juntos la Habana , pues Jua-
iiito, con vista de lo que le e s t á 
aconteciendo a o t ros , c o g i ó miedo 
de que le f o r m a r a n expediente de 
separación por tener abandonada 
la María, y d e c i d i ó ayer quedarse 
en Cubila bella, por lo que, estan-
do a punto de fracasar l a m i s i ó n 
r r a como jefes de l a m i s i ó n d i p l o -
m á t i c a a su b o r d o , dos hombres 
tan p a c í f i c o s a l a h o r a de a l m o r z a r 
con e l m a r p icado como M a r i o 
Mendoza y M i g u e l i t o S u á r e z . 
L a c a r r e r a de W a l k e r 
E n busca v a n de J i m m y W a l -
ke r , e l M a r i o Mendoza n e o y o r q u i -
diplomática-anunciadora, t u v o M i - | no, que d e s p u é s de pasarse e l d í a 
gael Sairez apresuradamente que 
'•¡ame por las calles de la capi-
tal a buscar u n s u s t i t u t o pa ra su 
faro compañero . 
Miguel S u á r e z t o m ó sus i n f o r -
en t re su o f i c i n a , las car reras de 
caballos y los c lubs de boxeo, se 
i n t e r e s ó en p o l í t i c a , g a n ó l a con-
f ianza de los "bosses" p o r su son-
r isa t r i u n f a d o r a , y o b t u v o su de-
w acerca de q u i é n era J i m m y i s i g n a c i ó n como c a n d i d a t o a State 
"•Jlker y su m a n e r a de pensar, y , Senator p o r N e w Y o r k . V e n c i ó con 
a cuanto se e n t e r ó de que, a p e - ¡ f a c i l i d a d en las elecciones, y en el 
stfde ser Senador de l Es t ado de Senado, d e s p u é s de t r emenda lucha 
•w York, leader d e m o c r á t i c o y j l o g r ó pasar l a L e y que l l e v a su 
j«alde electo de l a c i u d a d m á s , nombre que a u t o r i z a el boxeo en 
X E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 9 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — L a s negoc iac io-
nes de que h a b l a m o s ayer y quo 
esperaban todos los f a n á t i c o s que 
c o n d u c i r í a n a l a c o n c e r t a c i ó n de 
u n b o u t de r e v a n c h a e n t r e B l a c k 
B i l l y E r n i e J a r v i s , h a n t en ido que 
ser suspendidas p o r a h o r a p o r ha-
ber c a í d o r epen t inamen te e n f e r m o , 
el boxer cubano B l a c k B i l l , que es-
t á en cama con u n fue r t e c a t a r r o , 
padeciendo de a l t a f i eb re y t en ien -
do que ser a t e n d i d o .por u n me-
d ico . 
E l manage r de B i l l nos d i j o que 
no t e n í a m u c h a esperanza de ob-
tener de J a r v i r u n m a t c h de re -
vancha . Se d ice que esto que so 
asbgura no es c i e r t o y que lo que 
sucede es que J a r v i s no q u i e r e p -
lear m á s en el C o m m o n w e a l t h , no 
i m p o r t á n d o l e nada hacer lo en c u a i -
quier» o t r o r i n g . 
T Z l ^ L LOS CELEBRFS TINAJONES 
s o b r e l o d e l a s g l o r i e t a s 
H a y l a c r e e n c i a d e q u e e n l o s u -
c e s i v o n o se h a r á n n u e v o s s t a n d s 
p a r a los j u e g o s d e S e f i e M u n d i a l 
Q u i z á s esto se deba a que gozan 
do en l a ho ra a c t u a l e l boxer i n 
a m p l i t u d . 
Cuando el c u b a n i t o se reponga 
( P o r " J O E " V I L A ) 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 9 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — C u a n d o los m a g -
¡ nates beisboleros se e n c u e n t r e n on 
¡ l a r e u n i ó n d e l d í a 10 de d i c i e m b r e . 
| p robab lemente d i s c u t i r á n a c e i t a de 
! las pos ib i l idades de e l i m i n a r de los 
ter renos donde se l l e v e n a cabo las 
series m u n d i a l e s , las g r a d e r í a s t em-
pora les que se co locan con e l p r o -
p ó s i t o de a d m i t i r m á s espectado-
res a las m i smas . 
E n o c a s i ó n de l a ú l t i m a m e n t e ce-
l eb rada se e n c o n t r a r o n muchas d i -
f i cu l t ades porqnie se a d e n t r a b a n de-
masiado en los t e r r enos donde b-. 
j u e g a y h a c í a n el campo m á s cor -
to , pues los asientos l l egaban has-
ta l a l í n e a de f o u l y en e l campo 
de los f i l e s , a c o r t á n d o l o demas ia -
do . 
E n c o n f i r m a c i ó n a n u e s t m s pa 
labras cons tan los doce j o n r o n e s 
que se d i e r o n en e l curso de l a se-
r i e , y los m i s m o s j u g a d o r e s asegu-
r a n que en c u a l q u i e r o t r o campo, 
no h u b i e r a n s ido . 
E n uno de los juegos ce lebrado 
en W a s h i n g t o n , se d i ó l u g a r a una 
c o n t r o v e r s i a en t r e P i r a t a s y Sen-.t-
dores con m o t i v o do u n a cog ida 
supuesta de Sam Rice de una Pe-
D e m a n e r a Inesperada y en f o r m a que a todos a n o n a d ó , d e j ó de exis-
t i r en l a t a r d e de a y e r e l q u e r i d o y respetado d o n J u a n de l a Puente , 
e l P re s iden te i n s u s t i t u i b l e d e l L o m a Tenn i s C l u b , el caba l le roso 
s p o r t s m a n q u o t a n t o s d í a s de sano r egoc i jo supo p r o p o r c i o n a r a los 
socios d e l L o m a T e n n i s c o n sus inacabables i n i c i a t i v a s , con sus con-
t i n u a d o s esfuerzos p o r e l m e j o r é x i t o d e l C l u b . D o n J u a n de l a Puen-
g l é s de m u c h a p o p u l a r i d a d , su ma-1 t e n o so lamente e r a l o m i s t a : e ra s p o r t s m a n antes que n a d a ; l o de-
nager no qu ie re que pelee en ese | m o s t r ó en t o d o tiempo y l u g a r ; su c a r á c t e r a fab le y senc i l lo , su co- ¡ de c u a t r o eSqUina3 de E a r l 
c lub s ino en a l g ú n o t r o de m a y o r r a z ó n d e h o m b r e bueno , l e c a p t ó u n a m i g o e n c u a n t a P ^ s o n a t u v o ; Srni th Lo5 que sost ienen a los p i 
l a suer te de t r a t a r l e , d e es t rechar su m a n o d o n d e s i e m p r e so h a l l o 
c a lo r d e s i n c e r i d a d . Descanse e n paz e l que f u é d i s t i n g u i d o y nob le 
caba l l e ro y en tus i a s t a d e p o r t i s t a , y rec iban sus f a m i l i a r e s , m u y espe-
c i a l m e n t e su desconsolada v i u d a y su h i j o , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l 
es casi seguro que se r e a n u d a r á n d o c t o r j u a n M a n u e l d e l a Puen te , e l p é s a m e m á s s en t i d o p o r p é r d l -
los esfuerzos po r l l e v a r a cabo esa | d a t a n i r r e p a r a b l e . E l sepel io se v e r i f i c a r á esta t a r d e , sa l iendo el cor-
pelea, t e j o f ú n e b r e de l a ca l le L u i s E s t é v e z n u m e r o 3, en l a V í b o r a . 
ra tas aseguran que cuando t e n í a la 
bola en l a mano, t r o p e z ó el o u t -
f i e lde r con los asientos t empora l e s 
y se le c a y ó l a pe lo ta . 
E l u m p i r e O 'Day d e c l a r ó o u t l a 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t e ) 
L O S R O J O S D E N I K E A C A B A R O N C O N F A R R E L L 
Y C O N A C O S T I C A , P E R O D E S P U E S P O R P O C O L O S 
A Z U L E S A C A B A N C O N T U E R O Y C O N E L H A B A N A 
pnde del un iverso , cuando l l ega -
18 la hora era t a m b i é n u n spor t s -
ram all-around y lo que en el buen 
batido de la pa l ab ra se en t i ende 
^re nosotros como " u n t i p o p i n 
e? Es t ado i m p e r i a l de N e w Y o r k . 
E l F i v e d e B a s k e t B a l l q u e 
d i r i g e H a r r í s j u g a r á 
e n e l N u e v o C a r d e n 
N E W 
( U n i t e d 
Y O R K , 
Press- . -
n o v i e m b r e 1 9 . 
- B u c k y H a r r i s , 
E n u n f i n a l e m o c i o n a n t e los p l a y e r s a z u l e s c a s i c a r g a n c o n l a 
v i c t o r i a e n u n m a t c h e n e l c u a l los r o j o s t e n í a n u n a v e n t a j a 
d e o c h o c a r r e r a s . — E s t r a d a f u é q u i e n v i n o a p o n e r f i n a l a 
f i e s t a d e b a t e a d o r e s , h a c i e n d o q u e e l v i e j o L l o y d d i e r a u n 
b e s a l a m a n o c u a n d o las c a r r e r a s d e l e m p a t e e s t a b a n e n base 
M á s t a r d e , ansiosa l a g r a n con 
f e d e r a c i ó n p o l í t i c a de T a m m a n y ; manager y segunda base de los Se 
H a l l d e ' h a c e r s a l t a r de su p o l t r o - 1 nadores, t r a e r á a j u g a r en e l M a -
--_ — na a J o h n H y l a n , que no satisfe-1 d i son Square C a r d e n a su f a m o s o . 
^«sco, ' se g o l p e ó l a . f r en te con i r bo con ocho a ñ o s s e g a í a a m b i c i o - i q u i n t e t o de baske t b a l l , el que s e ] 
mano, e x c l a m ó : ¡ E u r e k a ! o al-1 nando u n a n u e v a / r e e l e c c i ó n , t o m ó . e n f r e n t a r á en e l j u e g o I n a u g u r a l ] 
e n vocablo que t u v i e r a l a m i s m a como es t anda r t e e l nombre de J i m - ' c o n los C é l t i c o s . - i 
¿ í Í a i 1 0 1 1 , ' y act0 c o n t í n u o 8e m y W a l k e r , y aunque sus c o n t r o l 
a t i r i ó T i l r 0 ' í f ^ l í 0 3 10 a t acaban e r a l C A B A L L O S P A R A E L 0 R I E N -
o l r l 0 ^ 1 . t e r c e r Plso de A m a r - ] demasiado amigo de los deportes y 
G U T I E R R E Z . K A K I N Y F A B R E , F U E R N L O S L E A D E R S 
E N E L F I E L D I N G 
( P o r P E T E R ) 
Y a t o m ó P o s e s i ó n l a N u e v a 
D i r e c t i v a d e l a S o c i e d a d 
" J u v e n t u d A s t u r i a n a " 
^ 23. donde t iene su o f i c i n a i n - i que no t e n í a ca ra de p o l í t i c o , el a ú n 
í^ ie ra - spor t iva -po l í t i ca M a r i o E m -
januel Gregorio F l o r e n t i n o G o n z á -
¿ d e Mendoza y. F r e y r e de A n -
La mesa de c a m p a ñ a 
tonVA611"0 en l a - estancia, y se en -
tedr í al d u e ñ o de Chandel ie r , ca-
flri 7 de la U n l v e r s i d a d , ex fú-
í w los remeros vedadis tas , 
jastructo,. de la Q u . n t a A v € n i d a 
w le s e r v i r á de p r á c t i c a pa ra su 
trai v afeStra i e la Carre tera Cen-
Haba* u turo alcalde-electo de l a 
con sentado frente a su b u r e a n 
lianín gJan tabaco en l a boca, e n 
Sencia / 6 .camisa y con la i n t e l i -
rio i despierta pa ra defenderse 
^ las Picadas. 
«fabain ?.e Car re te ra C e n t r a l ; u n 
aes hÍ ,0 l6?raf0 sobre las decls io-
bierna es t^H a Comisi611 ^ e go-
rá la 1,, . dePorte. que p r o n t o ve-
%ina? a Pub l i c ldad en estas 
"^Pon'a f o n f e r e n c i a sobre l a 
Sa €n í n n c ^ de la Columna Gr ie -
cott qup ?ascacielos M o d e r n o s " 
al0mno! / T 5 * asombra r a sus 
^ C o m f ; ^ N a c i o n a l ; u b i n f o r m e 
c ^ t ' ^ A c c i ó n de l C lub H í -
ril su X * ? I a r t í n S a n s ó n pa-
,rocienta? n en0' y dos m i l cua-
4* caHfí nCe Cartas so l i c i t an -
Eesuir un h °S.0S of ic ios Para con-
En un tlnÍt0 eQ e l Gobierno , 
s f * n r a n gaveta l a t e r a l , que 
POr ^1 q?ePree . táent reabÍer ta ' V e I a ^ 
f?chivo nolft?. / n 61 8ecret0 u n 
,a « a b a ^ 0 1 1 ^ 0 ^ la p r o v i n c i a de 
!n l l a n t o ' L 01 que puede M a r i o 
íf1 hombre fn?^11'!,311 llDa v i s I t a 
a c i ^ c o L , de a l 8 u n a p o -
el ^ r l t o n i 6 1 f a n á t i c o b í P l c o c o n 
^ s e i ^ f r 0 ' a ^ r i g u a r en se-
Hfrada c o r - r h A 6 despi8ta ' 81 ^ 
I,ante. si n ' p . u S < Í e a t r á s 0 desde 
S ^ ^ n a M a r T 0 1 6 Sin t i t u b e o * 
1 el secretano ' / SegÚn m e con-
í f ^ r o f u t u r o rH • ̂ ste, T o m á s , 
í ^ i n c i p i o * •1ÍPUAtado y a l ca lde 
Wfar viaje a len gÓ A l e r t a m e n t e 
eilía n r n v ! ^ ^ " a 0 - Pues 
T A L P A R K 
reciente r e su l t ado do las elecciones 
es su f i c i en t e d e m o s t r a c i ó n de la 
poca e f e c t i v i d a d do sus de t rac to res . 
J i m m y W a l k e r . a lcalde-electo de 
Nueva Y o r k , l l e g a r á e l d o m i n g o a 
la H a b a n a en c o m p a ñ í a de C h a r - i 
ley F I y n n y u n g r a n d e g r u p o d e l 
pe r iod i s t a s de l a c i u d a d I m p e r i a l ! 
como h u é s p e d de h o n o r d e l G o - i 
M e m o cubano , s iendo r e c i b i d o er [ 
Pa lac io con u n banquete , en e l V I e - | 
jo F r o n t ó n c o n u n p r o g r a m a r e g i o . ' 
y a s í suces ivamente hasta e l m a r - l 
tes, con p lacer t r a s placer, como 
homenaje de a d m i r a c i ó n y afecto i 
a l s i m p á t i d p personaje que los elec-
tores de N e w Y o r k h a n sabido lie-1 
var a l a p r i m e r a m a g i s t r a t u r a p o r 
i m p o n e n t e m a y o r í a . 
S A L V A T O R . I 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) 
B O W I E , n o v i e m b r e 1 9 . — 
E l D r . F . W . A s h e e m b a r c ó 
a y e r d o s w a g o n e s l l e n o s de 
cabaUos d e c a r r e r a s , e n t r e 
l o s q u e se c u e n t a n a l g u n o s 
p e r t e n e c i e n t e s a C . S a l t e r , 
O r l a n d o I z q u i e r d o , J . M . 
B l a c k , J . H . K e n n e d y y J . 
A . P a r s o n s , t o d o s c o n des-
t i n o a l O r i e n t a l P a r k d e l a 
H a b a n a y p r o c e d e n t e s de 
P i m l i c o . 
Los f a n á t i c o s que gus t an de re - sa l i s ta é s t e no pudo quedarse en 
t i r a r s e de los juegos de base b a l l p ie , pues l a ve loc idad de l a peque-
en e l octavo ac to , c o n ob je to de ñ a e s f é r i d e pudo m á s y lo l a d e ó 
asearse, comer y estar l i s to s p a r a t u m b á n d o l o a l suelo, pero n i por 
c o n c u r r i r a l a p r i m e r a t anda del eso s o l t ó l a presa." Se l e v a n t ó r á 
c ine , p e r d i e r o n e l m o m e n t o m á s 
' e m o c i ó n a t e de t odo e l m o v i d o j u e 
p ido c o m o u n boxer que que no 
quiero que le cuente n i u n s e g ú n -
E S T A V I C E N T I N I T A N O P T I M I S T A D E 
S U E N C U E N T R O C O N G O O D R I C H Q U E 
S E C O N F O R M A C O N Q U E L E D E N $ 1 , 0 0 0 
E n c a m b i o , e l c a m p e ó n l i g e r o g a n a r á u n 3 7 y m e d i o p o r c i e n t o 
d e l a s e n t r a d a s . — J a r v i s a c a b a d e d e m o s t r a r u n a v e z m á s 
q u e v a l e m u c h o . — E l b o s t o n i a n o F i n n e g a n d e b u t a r á 
e l l u n e s e n N . Y o r k . M e d i o m i l l ó n p o r u n c o n t r a t o . 
go que d i e r o n en l a t a r d e de ayer do, y a m e n a z ó a ú n c o n t i r a r a l a 
los ro jos del H a b a n a y los azules i n i c i a l donde estaba M i k e d e s p u é s 
d e l A l m e n d a r e s , y en e l que t r i u n - de a g u a n t a r a D i h i g o que estaba 
f a r o n los p r i m e r o s con e l score en la t e r c e r a . L o s f a n á t i c o s obse-
t e n n í s t i c o de 12 po r 1 0 . ; q u i a r o n c o n u n a g r a n sa lva ' le 
Los s luggers bo l sev ikes desde el aplausos a l j o v e n an tesa l i s t a ava l , 
p r i m e r m o m e n t o i n i c i a r o n una te- qu ien t iene la g l o r i a de haber rea-
r r o r í f i c a a c o m e t i d a c o n t r a el p i t - l izado l a m á s b r i l l a n t e j u g a d a 
che r amer i cano F a r r e l l . a q u i e n en efectuada este a ñ o . 
u n t e rc io de i n n i n g . quo f u é todo 
e l t i e m p o que pudo pe rmanece r en | T A M B I E N S O N A R O N A AOOSTTCA 
el c en t ro del d i a m a n t e , le d i e ron ¡ E n l a e n t r a d a p r i m e r a se l i b r ó 
l a f r i o l e r a de c inco h i t s , con l o s | A c o s t a de l a "leña r o j a " y t a m b i é n 
cuales le h i c i e r o n c u a t r o ca r re ras i en el segundo ac to , en e l que le 
en e l acto de a p e r t u r a , y s i no se h i c i e r o n u n a sola c o r r e r á por o t r a 
I r e g i s t r ó u n a mayor a n o t a c i ó n en; buena l í n e a sa l ida de l ba t de P a í -
esa en t rada , d é b e s e , no a l a e m e r - i t o H e r r e r a , que a t r a p ó L u n d y con 
gencia del p i t c h i n g de Acos t i ca , | dos hombres en bases, pero en l i 
s ino a l a es tupenda c o g i d a rea l i -1 t e rce ra p r u e b a e l d i m i n u t o lanza-
zada p o r G u t i é r r e z con u n a l í n e a d o r no e s c a p ó y f u é t e s t i go de c ó -
j desconcer tante s a l i da de l ba t del j m o l e c o n v e r t í a n en pasta para 
¡ h o m b r e de los espejuelos ( K a k í n ) . I s insonte sus cu rvas y rec tas que 
i F u é en r e a l i d a d la m á s b r i l l a n t e lanzaba p a r a h o m e con g r a n re -
j u g a d a rea l i zada en el t r anscur so j s i g n a c i ó n . E n esa en t r ada , pese a l 
I del m a t c h . E l batazo de K a k í n H e - ¡ m a r a v i l l o s o f i e l d i n g r ea l i zado por 
| v a b a t a n t o h u m o que a l i n c r u s t a r - j don I s i d r o F a b r é en e l j a r d í n cen-
] se en e l guan te de l v a l i e n t e ante-1 t r a l , los r o j o s d i e r o n t r e s h i t s , u n 
í t w o bagger y u n t h r e e bagger y 
E v e l i o F e r n á n d e z h a s i d o n o m -
b i a d o P r e s i d e n t e d e R e c r e o y 
A d o r n o y V i l l a d e l a S e c c i ó n d e 
S p o r t 
E l m i é r c o l e s t o m a r o n p o s e s i ó n 
de sus respect ivos cargos los s e ñ o -
res que s a l i e r o n electos en las ú l -
t i m a s elecciones ce lebradas en l a 
sociedad " J u v e n t u d A s t u r i a n a " 
<Pon t a l m o t i v o t u v i e r o n una noche 
de f ies ta los entusiastas muchachos 
as tu r i anos . 
E s t á n p r a c t i c a n d o a r d u a m e n t e e n l a p o p u l a r c i u d a d p a r a c o n t e n d e r 
c o n t r a U n i v e r s i d a d , P o l i c í a y A t l é t i c o 
L o s famosos T ina jones de C a m a - | bres de a lgunos , p layers ve teranos 
g ü e y v e n d r á n este a ñ o a j u g a r f o t t 
b a l l a l a Habana , como -lo h i c i e r o n 
en t emporadas an te r io res . Se d e c í a 
que e l p o p u u a r equipo c a m a g ü e y a -
no no v e n d r í a a esta po r no t ene r 
j u g a d o r e s que p resen ta r c o n t r a los 
elevens de l C lub A t l é t i c o de Cuba , 
la P o l i c í a y e l de la U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l , a q u i e n todos cons ide ran 
como e l c h a m p i o n " m o r a l " de C u -
ba en el depor te , pero, s e g ú n nos 
i n f o r m a u n a persona que conoce a l 
d e d i l l o todo l o re lac ionado con e l 
t e a m de l a p r o v i n c i a de l ganado , 
el t e a m v e n d r á este a ñ o a l a H a -
bana a con tender , b ien sea c o m o 
Senlors que como J u n i o r s . 
P a r a l o g r a r t a l . los c a m a g ü e y a -
nos h a n l o g r a d o r e u n i r u n c o n j u n -
to n o v í s i m o de j ugado re s que aun -
que son nova tos en el depor t e co-
nocen todos sus resortes y pos ib le -
men te cuando debu ten este a ñ o en 
e l campeona to de l a U n i ó n A t l é t i -
ca de A m a t e u r , no r e p r e s e n t a r á n el 
pape l de indefensas pa lomas . 
A c o n t i n u a c i ó n publ icamos l a l i s -
ta de los a t le tas c a m a g ü e y a n o s que 
se e n c u e n t r a n a c t u a l m e n t e p r a c t i -
cando foo t b a l l como m i e m b r o s d e l 
t eam de los T i n a j o n e s que para 
f ines del mes de d i c i e m b r e ven-
d r á n a la Habana a contender con-
t r a los equipos de l a U n i v e r s i d a d , 
A t l é t i c o y la P o l i c í a . Como se ve-
r á , en esta l i s t a f i g u r a n los n o m -
D O S C A R R O S L L E N O S D E 
C A B A L L O S P A R A C O R R E R 
E N E L O R I E N T A L P A R K 
B O W I E . M d . , nov i embre 19. 
( U n i t e d P r e s s ) . — E l D r . F . w , 
A s h e . acaba de embarca r dos 
ca r ros l l enos de cabal los , p r o -
p i edad de los s e ñ o r e s C. Sa l -
t e r , O r l a n d o I z q u i e r d o . J . M . 
B l a c k . J . H . K e n n e d y y J . A . 
P a r s o n desde P i m l i c o para que 
c o r r a n en l a p r ó x i m a t e m p o -
r a d a d e l O r i e n t a l P a r k en la 
H a b a n a . 
como A g r á m e n t e , Pe lay . O r t e g a . 
G ó m e z y o t r o s p laye r s , que lucie-
r o n m u c h o c o m o j u g a d o r e s de l t e a m 
en l a pasada t e m p o r a d a : 
A l v a r o G o n z á l e z , center . 
J a v i e r A g r á m e n t e , center . 
J o s é Cento , center . 
Paco p ó m e z , t a ck l e . 
Jo rge V a r o n a , t a c k i e . 
J u l i o V a r o n a , t a c k l e . » 
Pepe H e r n á n d e z , g u a r d . 
F e l i p e A v i l é s . g u a r d . 
E r n e s t o S i l v a , q u a t e r b a c k . 
L u i s Pe lay . qua te r back. 
Se rvando Or tega , l e f t back. 
E u g e n i o T a t j ó , l e f t end . 
D i c k H a u t h e r f a n , g u l l back . 
R o b e r t o M u ñ i z , r i n g h t end . 
H e r i b e r t o G a r c í a , l e f t end . 
Coco B a z á n , r i g h t h a l f back. 
I l de fonso A l v a r e z , f u l l back. 
E r n e s t o R o d r í g u e z , f u l l back . 
A l f r e d o P i n o , r i g h t h a l f back . 
R e n é P é r e z , l e f t h a l f back . 
A l f r e d o M o l a , q u a t e r back . 
L i n e U p d e l o s T i g r e s N e g r o 
N a r a n j a p a r a e l S á b a d o e n 
e l S t a d i u m 
E l p r ó x i m o s á b a d o se han de encon-
t ra r en e l Stadium Caribe los Tigre? 
del glorioso anaranjado con lo» ame-
ricanos del 'Navy Corps" en un re-
ñido match de foot bal l r ugby . Con 
ese juego se d a r á comienzo a l a tem-
porada grande de foot bal l Interna-
cional . 
£ 1 line up de los Tigres es le s i -
guiente: 
Pancho F e r n á n d e z center 
Puig . le f t gard . . . . 
Pizarro, r i g h t gard . . 
A . Alvarez. l e f t tackle . 
S. Lavlel le , r i g h t tackle 
Vi la tó , l e f t end 150 „ 
M . Batet . r i g h t end . . . . 130 „ 
M Valdepares Quarter back 160 „ 
Michelena, r i g h t ha l f back 150 „ 
B . Díaz, lef t ha l f back . . 140 „ 
M a ñ a c h . f u l l back . . . . 165 „ 
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> £ \ T £ Z T a T ™ l ^ E l b « " Í a m ! n d f l o s m a e s t « « . a j e d r e c i s t a s v e n c i ó a l a l e m á n S a e m i s c h . 
E l c a m p e ó n n o r t e a m e r i c a n o M a r s n a l l d e r r o t ó a i a u s t r í a c o 
S p i e l m a n n . — R u b i n s t e i n le g a n ó a G r u e n f e l d . — 
C a p a b l a n c a b a t i ó a B o g g a t y r t c h u c k 
l a nueva D i r e c t i v a de esa i n s t i t u -
c i ó n , a l a que deseamos m u c h o s 
é x i t o s : 
P res iden te : L u c i o ^ F u e n t e s Co-
r r i l l o . 
Vice-pres idente : F e m a n d o R o d r í -
guez. 
2o. VIce -p res iden te : R a m ó n S á n -
,chez. 
Tesore ro : J o s é G o n z á l e z . 
V i c e : R a m ó n Pernus . 
C o n t a d o r : C a m i l o A l v a j e z . 
V i c e : M a r i a n o A l v a r e z . 
Sec re t a r io : A n í l m T R o d r í g u e z . 
V i c e : M a n u e l H e v i a . 
Pres idente de l a S e c c i ó n de Re-
creo y A d o r n o : E v e l i o ' " F e r n á n a e z . 
V i c e : J o s é Casap r ima . • 
P res iden te de l a Sección» de l a 
tereses M a t e r i a l e s : J o s é Prendes. 
V i c e : V a l e n t í n S á n c h e z . 
P res iden te de l a S e c c i ó n do De 
( P o r G. F . F I N E , C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
nes, e n et r i n g del A r e n a B r o a d - l s e a n o t a r o n con esos batazos u n r a -
w a y . Per tenece a l a clase de p e s o l c i m i t o de c inco c a r r e r a s , 
p l u m a y hace a lgunas semanas que! 
d e r r o t ó sensac iona lmente a Babe F A B R E C O N T U V O A L O S R O J O S 
H e r m á n , debiendo a el lo su f a m a | E n el q u i n t o ac to s a l l ó Acos t a 
r e c i e n t e . • i de j u e g o , e n t r ó a j u g a r Marsans , 
V e r e m o s q u é t a l se p o r t a . que o c u p ó el c e n t e r - f i e l d y F a b r é 
— • ique d e s e m p e ñ a b a e l puesto de Ber -
E l s i n d i c a t o que SIdney S o l o m o n na rdo B a r ó , p a s ó a ocupa r e l cen-
in t en t aba f o r m a r c o n los boxeado- , t r o . d e l d i a m a n t e . N o p a r e c í a s ino 
res, ha s u f r i d o - u n l i g e r o r e t a r d o a l una Inconsecuencia de l a d i r e c c i ó n 
, tener respuesta de l man ag e r de de l t e a m azul , pues no p a r e c í a b ien 
N E W Y O R K , n o v i e m b r e 1 9 . i d e l a pelea. Si V I c e n t I n l se encuen-1Greb, q u i e n a l p r e g u n t á r s e l e c u á n - que se enviase a l box, t en iendo en 
( P o r G . F . F i n e co r re sponsa l de t r a en su f o r m a , es m u y posible to q u e r í a po r ceder e l c o n t r a t o de cuenta l a f iereza de los r o j o s , a u n 
U n i t e d P r e s s ) . — E l t í t u l o de c a m - i q u e le gane a G o o d r i c h , pero de é s t e , c o n t e s t ó : " E s t o y d ispues to a p l aye r que t a n t o se h a b í a l u c i d o 
p e ó n de peso l i g e r o , t r a s de l cua l todas maneras t iene que cuidarse ceder lo p o r med io m i l l ó n de p e - | e n ' la ' 'defensa de su c a m p o . Pero 
ha estado L u i s V I c e n t I n l po r va r i o s ¡ m u c h o de los p u ñ e t a z o s que é s t e sos. Pero t iene que ser en e fec t ivo , ¡ F a b r é , que es una espefcie de co-
a ñ o s , parece que ha de per tenecer le , d i s p a r a . P o r q u e puede ser de r ro 
a l f i n y a l cabo, dado que ha l o - | t a d o p o r K . O 
grado conce r t a r u n encuen t ro c o n 
no a d m i t o c h e q u e s . " j m o d í n , l u c i ó t a n g r a n d e en e l cen-
L a empresa que I n t e n t a n l l e v a r t r o d e l d i aman t e como en e l o u t -
a cabo 9t) lomon y sus asociados de f l e l d . P l t c h e ó los ú l t i m o s Cinco I n -
J l m m y G o o d r i c h . V i c e n t i n l se en-+ J a r v i s acaba de d e m o s t r a r u n a : r i v a l i z a r con Tex R i c k a r d en c u a n - n ings del j u e g o , r e c ib i endo s ó l o u n 
cuen t r a t a n seguro de ganar , que vez m á s todo lo que va le a l de r ro -1 to a l a m a g n i t u d de los e s p e c t á c u - , h i t en cada u n o de los c u a t r o p r i -
ee c o n f o r m a con l a suma i n s i g n i - l a r en la noche de ayer a Wee los de boxeo qt ie sil%Ie of recer a l meros actos, y en e l noveno , des-
f icante de m i l pesos, m i e n t r a s q u e i W J l l i e W o o d s de u n modo t o t a l y p ú b l i c o , es demas iado d i f í c i l p a r a p u é s de dos ou t s l e l i g a r o n dos, 
G o o d r i c h p e r c i b i r á el 37 y m e d i o r á p i d o . i el los y estamos casi seguros de y le h i c i e r o n dos ca r r e r a s , p r o d u -
(Assoclatea Press) 
MOSCU, noviembre 19.—El Profesor 
Bogoljubow, dos veces ganador del 
campeonato nacional ruso de ajedrez, 
d e s p u é s de juga r siete partidos conse-
cutivos s in perder uno sólo, tuvo hoy 
una mala racha y suf r ió su p r i m e r 
grave r evés en la petava ses ión del 
Torneo Internacional de Profesores de 
Ajedrez que a q u í se celebra. E l che-
coeslovaco Ret i real izó l a h a z a ñ a ga-
nando en 44 jugadas . Empezó con Sií 
favor i ta apertura Zuker to r t y log ró 
mantener la in ic ia t iva hasta bien 
avanzado el juego. Bogoljubow tuvo 
una d i s t r acc ión . que c o m p r o m e t i ó 
grandemente su posición, a consecuen 
c l a m a c i ó n # y F i l a r m o n í a A d o l f o F". ic ,a de l a cual baJ6 al segundo l u g i r 
de A r r i b a . 
cidas el las po r u n batazo de T o -
r r i e n t e , de esos de " p i c a y v e t e " 
por c ien to d e laa e n t r a d a s . y eso que e l e s c o c é s daba cada que f r a c a s a r á n . 
Es ta conf i anza se debe a los p u ñ e t a z o capaz de d e r r i b a r a u n i H a y que recordarse del caso de 
cuentos del manager de V i c e n t i n l . t o r o . L e w R a y m o n d . que t r a t ó de l i e - por e l l e f t . y e l que en uno de los 
s pa ra h o y i dcT o*11*3 i T 1 2 * 8 Un P0C0 d e m a s l a ' i Pero se r e p i t i ó l a m i s m a pe l f cu - ' va r a efecto el m a t c h e n t r e F i r p o . " b o u n d s " quo d í ó ' l a bo la , b r i n c ó ) 
en i?yectado empezar siete ca - ' t>„ÍL v f . . . i l a que he'nios presenc iado en las ¡ y W i l l s , pero que n o lo l o g r ó po r l a cerca y se c o n v i r t i ó en h o m e - r u n 
vía,!08 h a r t o s i a r H s ' d . r J n „ f ^ íaIy^(;iUe t e n e r en c u e n t a l t r e s ocasiones en que J a r v i s se ha no tener quien r e s p o n d i e r a p o r e l t é c n i c o 
en aeronian^ a lC° • u a r | q u e b o e d r i c h es u 
i n . "Piano COn P n r l n o ! » , ^ ^ » - i aZ 
Su v i c t o r i a sobre 
J con C a r l o s l g u n d a c í a ~ ®M5?.5£? de se - ,enf ren tado con a l g u n o en este p a í s . ; e f e c t i v o . E l m a t c h se l l e v ó a cabo, 
í . l a n e r a rt^f161" pa ra e s t u d i a r 
^ i a t u r ^ dea Í I T 1una en 
ae Centra l P a r k v ~ i 
Loayza se d e b i ó p r i n c i p a l m e n t e a l 
ü e c h o de que é s t e t e n í a f r a c t u r a - bos toniano bar 
T o d o . ' pues, m a r c h a b a v i e n t o en 
• i pero f u é bajo l a d i r e c c i ó n de R ic - popa pa ra los r o j o s . C u a t r o ca-
Honeyboy P incegan , e l p r o d i g i o k a r d . I r r e r a s era t o d o lo que le h a b í a n 
á su d e b u t en N e w , v ¿ N o o c u r r i r á l o m i s m o con e l de ' y e l do un « « m i i j , — V T ^ . T ""ol-uuia '"" " « l i t s  aep c e  ímc , ¿xno o c u r r i r á 10 
r. e i ao un t o b i l l o cuando l a c e l e b r a c i ó n Y o r k peleando en la noche de l l u - ' D e m p s e y y W i l l s ( C o n t i n ú a en la P á g i n a v e i n t e ) 
del torneo dejando el primero en ma-
nos de Carlos Torre, de New Y o r k 
quien g a n ó ' s u partido con el a l e m á n 
Saemisch. E l mexicano, que ea el 
m á s joven de los 21 competidores, t i e -
ne por ahora el honor de mantenerse 
en s i t uac ión superior a l exponente 
a jedrec í s t i co m á s famoso del mundo . 
Hasta ahora ha jugado en t o t a l sleta 
partidos sin s u f r i r una sola derrota, 
empatando de ellos dos. E n los o tm? 
cinco, sa l ió vencedor. No obstante, 
tiene que enfrentarse todav ía con Ca-
pablanca, con el D r . Lasker, Bogo l ju -
bow. Rubinstein y varios no menos 
temibles. En su juego oon Saemisch, 
Tor re se decidió por l a apertura de 
peón de dama, y por medio de una 
br i l lan te estrategia logró ganar en 
29 jugadas. 
- E l campeón norteamericano Marsha l ] 
a n o t ó en su haber otro juego derro-
tando a l a u s t r í a c o Spielmann en un 
g á m b i t o de dama rehusado que d u r ó 
41 jugadas. A l t ra tar de defenderse 
del vigoroso ataque del norteamerica-
no Spielmann pe rd ió una pieza, des-
p u é s de lo cua l su s i tuac ión fué de-
sesperada. 
j • • ' i i t"\ E l polaco Rubinstein e m p a t ó con 
d e C I S l O n a J C n n n y K r O W I l Bo&0lJubow para el segundo lugar con 
6-2. derrotando al a u s t r í a c o Gruenfeld 
— ¡con una apertura inglesa al cabo da 
(Assoc ia t ed Press) j 58 jugadas. L a conquista de u n p e ó n 
j a mediados del juego decidió la l id 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 1 9 . — E l l e n favor dol maestro polaco. 
V i c e : F ranc i sco R i v e r o del V a l l a . 
Pres idente de l a S e c c i ó n de Spo r t 
Perfec to F . V i l l a . 
V i c e : F e r n a n d o R o d r í g u e z , 
Pres idente de la~¡Secc ión de P r o -
paganda : J o s é V a l l i n a . 
V i c e : F e r n a n d o M a r g o l l e s . 
Y vocales: los s e ñ o r e s N i c a s i o 
M a r t í n e z J a r d ó n , N i c a n o r F e r n á n -
dez G a r c í a . M a n u e l M e « é n d e z M e -
n é n d e z , A u r e l i o P e ó n , C a s i m h o 
S u á r e z , J o s é A r b e s u . J o s é G a r c í a 
H e v i a . A n d r é s . G u t i é r r e z , S i l v e r i o 
A lva rez , Celes t ino D í a z , A r m a n d o 
Fresno . B e n j a m í n M i e r e s , B e l a r m i -
no A l v a r e z , J o s é V a l l i n a , J o s é Ro -
d r í g u e z , A l f r e d o G a i ' c í a , A n t o n i o 
A l v a r e z A l v a r e z , M a n u e l B l a n c o , 
T o m á s d e l R í o , R u f i n o ' Pafieda, 
M a r c e l i n o A l v a r e z , J o s é M , G o n z á -
lez, M a n u e l F u e n t e , J o s é G o n z á l e z . 
M a n u e l M e n é n d e z R o d r í g u e z . 
H a r r y M a s ó n d e r r o t ó p o r 
c a m p e ó n peso l i g e r o de E u r o p a H a -
r r y M a s ó n d e r r o t ó esta noche a l 
boxeador e s c o c é s J o h n n y B r o w n , 
por pun tos . en u n a pelea a 15 
E l D r . Lasker, de Alemania, adop-
tando Ja defensa sici l iana contra Qe-
newsky de Rusia, que tan mar rada 
v ic to r i a obtuvo ayer sobre Capablan 
rounds ce lebrada en A l b e r t H a l l , / ca , g a n ó brillantemente en 38 juga -
das. E l D r . Lasker se ha l la en quin-
to lugar con un score de 5-1 y uno 
aplazado. j 
E l cubano Capablanca se repuso do 
su Inesperada derrota venciendo a 
Bogat tyrschuck. de Rusia, que es el 
pr imer juego que pierde hasta ahora. 
Capablanca s igu ió el ejemplo del D r . 
Lasker y d e s a r r o l l ó una defensa s ú 
ci l iana. Boggatyr tschuck se v ló per-
dido con rapidez sorprendente. P e r d i ó 
una pieza y el c ampeón mundial pu-
do decidir el encuentro en favor en 
25 jugadas. 
Duscho t lml r sky de Rusia d e r r o t ó a 
Subarew, t a m b i é n ruso, a r r e b a t á n d o l a 
un peón con una apertura Zuke r to r t 
que d u r ó 58 jugadas. 
Jugando con las piezas negras 
modo b r i l l an t e en una apertura i?e 
peón de dama, el ruso Romanowsky 
d e r r o t ó a Rabinowtisch. compa t r l o t á 
suyo, d e s p u é s de largo encuentro que 
d u r ó 71 jugadas. 
Loewenfisch. de Rusia, quedó ta-
blas en su juego con el a u s t r í a c o D r . 
Tar takower . jugando este ú l t i m o la 
defensa Caro-Kann t ras una lucha 
muy equil ibrada que se p ro longó a 31 
jugadas . 
E l ruso W e r l l n s k y y Cot thi l f , tam-
bién ruso, aplazaron su juego, consls. 
tente en un g á m b i t o de dama rehu-
sado d e s p u é s do efectuar 63 jugadas. 
Estado de los profesores: 
Jugadores Odos. Pdos. 
Torre 6 
Lasker 5 
Marsha l l 5 ^ 
Bogoljubow . . 
Rubinstein . . 
Romanowsky . 
Tar takower . . 
Capablanca . . 
Genewsky . . , 
Rab inowi t s rh 
Bogatyr t schuk 
W e r l l n s k y . . 
Co t imi r sky . . 
R e t í 
Loewenfisch . 
Spielmann . . 
G o t t h l l f . . . . 
Saemisch . . . 
Yates 
Gruenfeld . . . 
























D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 A N O X C I H 
F R O N T O N J A I - A L A 
E N C U A N T O S E A N U N C I O L A G R A N T R A G E D I A E R D O Z A -
G U T I E R R E Z . L O S E J E R C I T O S F A N A T I C O S C O N C U R R I E -
R O N E N M A S A E N O R M E . C U B R I E N D O T O D O E L J A I A L A I 
M i e n t r a s l l e g a b a l a í i o r a d e l " y a e s t á e l c a f é *, e l p r i m e r o , q u e 
r e s u l t ó i n m e j o r a b l e , se e m p a t a b a e n l a t r á g i c a . — A p l a u d i ó 
h a s t a e! J e f e d e l a P o l i c í a n e o y o r k i n a . — P e l o t e a n d o b i e n 
v e n c i e r o n e n e l s e g u n d o L u c i o y M a r t í n , e l n i ñ o d e l t r a s t e ó . — 
P E L O T E A N D O U N A S V E C E S M A L Y O T R A S C O M O C U A T R O 
C O L O S O S , L O S F E N O M E N O S L L E G A R O N A L E M P A T E 
T R A ( I C O . — G A N O M A R Q U I N A . 
Aunquo e l cronlsUt no pertenece a 
la serie de palomas, que son en los 
frontones los que toman el logro p i 
en l a serie de los gavilán»», qro son 
los que el logfro dian, con el noble ob-
je to de quo las palomas piquen y en 
la picada se l leven el a m u r t o me 
¡ icompaña a l vetusto, s i que bu l l i c io -
so, alegre y calaverftn Jai, v.n g a v i l á n 
enorme; don Augusto Ordóilez.; g ran 
asturiano, gran cantante y g ran ar-
t i s ta con quion paro las horas evo-
cando el sagrado recuerdo de l a t i e r r a 
i n la n i ñ e z . F u é a buscarme a l Caffi 
É l PaSaje, do me r e ú n o con mis f r a -
I c r n a l e í amigos andaluces con quie-
nes discuto y g r i t o de toros, de po l í -
t ica, de a r t» , de todo. E n t r ó diciendo 
a tono de b a r í t o n o b r i l l an te : — H o y 
n i bayadareo, n i gavilaneo; n i canto, 
no trabajo; voy a l a tragedia; quiero 
ver pelotear rugiendo y haciendo s i l -
bar a l a pelota, a esos reyes y f e n ó -
menos, amigos míos , de quien t ú ha-
blas ; hoy me toca gr i ta r , ap laudi r o 
s i lbar a m i comto f a n á t i c o que ando; 
m a ñ a n a que me gr i ten , me aplaudían 
o mo si-.enen los p i tos elloft. 
— ¡ Vamos! 
Vamos; pero vaxnos plano. 
I ,o mismo que este gran r . s íur , este 
t r a nartieta, este b a r í t o n o sonoro, 
pensaban fos f a n á t i c o s , pues anoche, 
todas las series?, todos los habitantes, 
todos los e jó rc l tos de í a n » se colaron 
ou el Ja i ; ellos, amantes del m á s de-
por te ; olios, atontes a toda tragedia 
c l á s i ca , pero b ru ta l , formidable y t r á -
gica t a m b i é n iban de a l ta tragedia, 
a. ver como r u g í a n , haciendo s i lbar a 
la pelota y c ru l r las gestas a las m á s 
altas f iguras del deporte, m á s deporte 
de los deportes. 
'—¡ A u r r e r á ! 
T A B E R N I L L A V A R I S T O K S O 
Mientras e l c l a r í n do Ordenes pre-
gonaba lo do "Ya e s t á el ca fé" , qu» 
es toque que abre el l ibro de los feno-
menales, les blancos, Juanito y Ange l 
y los azules, Taberni l la y Aris tondo, 
nos pelotearon el p r imero de 25 tan-
tos, de manera fenomenal, por s i el 
fenomenal a veces fracasa y « i l e u n 
b u ñ u e l o . 
Vaya peloteo; vayan tantas largos 
In t r í f icados y l a b e r í n t i c o s ; vaya do-
noso pasar por el ataque a l a defen-
sa y de esta a l ataque; vayan rachas 
furibundas y vayan empates de vaya 
por Dios . 
Muchos y buenos en l a p r l m í r a de-
cena; muchos y bravos en l a segun-
da; rudos, t r á g i c o s , descalabmntes en 
l a media decena f i n a l . Y l a ú l t i m a , 
dislocadora y desgarrante en los 24, 
como si fuera d í a de San Juan con 
noche de pr imorosa verbena. 
Po'r f i n ganaron el 25 los de azu l . 
Pero loa cuatro estuvieron admira-
bles. 
l>csde el palco presidencial Inició l a 
delirante ovación que c e r r ó el p r ime-
ro, el Jefe de l a Po l i c í a de New V o r k 
que estaba encantado cen los t ran-
ces ( lances y percances del pa r t ido . 
— ¡ O l r r a l t ! 
L U C I O Y M A R T I N 
T a m b i é n tuvo que tocar cus palmas 
gravee, severas, usticleras en el se-
gundo, el Jefe de la Po l i c í a que ocu-
paba el palco presidertcial. Sencilla-
mente, porque les blancos Echevar r ía , 
y Ansohi, y los azules, Lucio y Mar-
t ín , bat ieron bien el cobre en la dis-
cus ión de sus 25 tantos . No fué este 
par t ido t an Bccidentao como el p r ó -
logo; pero el peloteo fué de los gran-
des. L.a Igualdad en l a salida fné j 
(tan ruda y tan a r m ó n i c a que subie-
ron l a cumbro iguales y casi iguales 
hasta el catorce que todo lo tuerce. 
D e s p u é s Lucio, se puso m á s bonito 
que una onza de oro de las cnad ráa , 
EL GRAN AÑILA GANO SU 
TERCER JUEGO AL l M. C. A. 
CON SCORE DE 29 POR 19 
L a s u p e r i o r i d a d d e t a m a ñ o d e los b o y s d e P e i r o , a y u d ó e n m u c h o a 
e s t a d e r r o t a . — L o s g u a r d s d e l Y l u c h a r o n d u r a m e n t e , 
p e r o n o p u d i e r o n r e s i s t i r e l e m p u j e 
K l pasado martes por la tarde tuvo d!. o, gracias a m u y oportunos p a . v « 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
L a t a r d e d e l j u e v e s e n n a d a d e s m e r e c i ó d e l a b r i l l a n t e n o c h e d e l 
j u e v e s : p u e s h u b o f a n á t i c o s p a r a h a c e r d u l c e . 
H O Y , V I E R N E S A R I S T O C R A T I C O . G R A N F U N C I O N N O C T U R N A L 
U n b u e n p r ó l o g o c o n b r a v o s e m p a t e s . — E n e l s e g u n d o p i e r d e n 
E i b a r r e s a y C o n s u e l í n . — B r a v a s M a r y y G r a c i a . — 
G a n a m o s las d o s q u i n i e l a s . 
HOY SUS PRACÍICAS PARA 
SENTIRSE BIEN 
efecto en el amplio f loor de Basket 
bal l de la Y . M . C . A . , el cuarto desa-
í í d de exh ib ic ión entre los teams do 
La Gran ^ n t l l l a y el team del depar-
tamento Juveni l de la sociedad, co-
rrespondiendo el t r iun fo de él, a l team 
del colegio de Peiro, cuyos compo-
nentes se presentaron muy bien t i r a n -
do desde lejos y esto hizo posible que 
su score subiera alarmantemente. 
No solo fuero nlos t i ros de lejos lo 
que a y u d ó a los muchachos dél Gran 
que le hicieron Alonso Alvarez y Os-
car Iglesias, el c a p i t á n del team, q u l í n 
en todos los momento;? d e m o s t r ó te-
ner un deseo decidido de conquista.* !a 
v:ctorla, pero la ventaja obtenida por 
los Ant i l l anos era ya grande y esto 
agregada a varios goals m á s que h i -
cieron, les die ion el t r i un fo 29 por 19. 
Casas, el foward de los Ant i l lanos , 
fué el m á s dis t inguido de los vence-
dores, lo mismo que Núñez , Perkins y 
Pi, que g a r d e ó bastante. De los ven-
A n t i l l a a vencbr, t a m b i é n hay que te- cidos del t r i á n g u l o , podemos s e ñ a l a r 
ner en cuenta que los boy del Y . eran 
demasiado chiquitos para ellos y esto 
f icompañado de que les faltaba, R. 
l í e d r í g u e z , "Trafa la ' , que es una de 
las fuertes columnas del team, pueden 
exp' lcar f á c i l m e n t e la derrota. 
E l Juego estuvo bastante movido 
p r r ambas partes, sin embargo, y los 
mismos f iñes del T . M . C . A . pese a 
no tener, como hemos dichos a "Tra-
ba haber recibido 
oficiando de admirable manera, como 
los delanteros, y Mar t í n , que trastea! f»11"' cn el JU^go V 
la pelota como Juanito Belmente los lf,s servicios de "Guanchito" H e r n á n -
foros, in ic ió u n trasteo, de aire, des-idez; muy tarde, hicieron gran cantidad 
de el robó te , de fuera hacia dentro y 
des-de dentro a fuera estupendo. 
F n f i n que Lucio se sonr ió de la 
s o b i d u r í a do Ben i t ín , que no creCe de 
(anto como sabe, y a c a b ó trastornan-
do a Ansola, que t i r á n d o s e del tupé , 
fe quedó en 1S. Y llegaron a bastan-
tes, porque el peloteo era de los que 
r.brumaba y en loquec ía . Palmas pa-
ra los dos trastearntes. 
de ruases que la mala suerte no quiso 
"se convi r t ie ran en goals. 
E nel p r imer tiempo, los boys dftl 
Gran A n t i l l a eacaron l a delantera en 
ol ruego a l f ina l izar lo con score de 
31 por 6 a su favor . Dos goals de Per-
kins. asi como otros de Tabares y 
Casas, ayudaron en mucho a esa ano-
Oscar Iglesias, Alonso y Guancho 
H e r n á n d e z , como los que mas lucha 
ron por el t r iun fo , mientras que E m l 
lio Díaz se dedicaba a l "palomeo". 
R . M . C . A . 
P i g 
León. f . . 
Machado, f 
Díaz, c . . . 
Iglesias, g . 
Alvarez, g . 
H e r n á n d e z , 
F o g . 
GRAN, A N T I L L A 
F l g . F o g . 
Casas, f 5 2 
perkins , f 2 2 
Núñez , c 5 0 
Tabares, g 0 t 
Pl,\ g 0 0 
Desde que a c a b ó el segundo, hasta 
qug el c l a r í n do ó rdenes c a n t ó agudo 
lo de ¡ Y a e s t á el café! , las gentes 
estuvieron hablando solos, haciendo 
guarismos en la pated o especulando 
con el pensamiento en las a l tu ras . Y 
cuando aparecieron los fenómenos , Er- | 
c'.oza con Larr inaga , de blanco, y Gu-
t i é r r e z , con Emi l io Eguiluz de azul, 
todas las mnnos prorrumpieron en el 
h imno t r i u n f a l de los aplausos. Ex-
p e c t a c i ó n . . E l peloteo conforme a h i 
c a t e g o r í a fenomenal; las cestas se-
guras: los e s p í r i t u s serenos y los co-
lazones indomables. Suben arrogante-
mente iguales por uno, dos, cuatro, 
cinco, seis y siete. Pr imer avance co-
losal de los azules; Eguiluz m u y bien, 
G u t i é r r s ü demostrando y derrochando 
la herencia do Navarrete; e l F e n ó m e -
no ma l y Lar r inega con tambaleos y 
parpadeos; todo se prolonga hasta que 
lea azules tienen 19 y 9 los blancos. 
Fensames en el desastre blanco. 
Nueva e x p e c t a c i ó n . E l F e n ó m e n o se 
pone cn lo suyo; Larr inaga «e crece; 
los dbs se ponen estupendos, y todo 
lo bien que e« t án los dos blancos se 
ponen de i n f ¿ r n a l o s . Gran alarma; 
l a igualada e n s e ñ a l a car ica tura . 
Pensamos en el desastre azu l . Mas, 
lu igualada no cuaja. 
Los blancoa en 1S. 
Los azules en 19. 
E l momento es h i p e r e s t é s i c o . 
Nuevo avance azul; r.uevo arranque 
tac lón , salvadora desde los primeros J M l l l a n , g 
instantes. 
En el segundo half, los muchachos 
del Y . M . C . A . que estuvieron dormi-
dos en el p r imer tiempo, reaccionaron 
y lograron aumentar bastante su sco-
re por goals de Emi l io Díaz y Macna-













R O S I T A Y J O S E F I N A G A N A N U N G R A N F E N O M E N A L 
A A N G E L E S Y M A R I A C O N S U E L O 
LOS 
E l c h i l e n o se e n c u e n t r a e n l a m e j o r f o r m a , l o m i s m o que el M 
q u e t e r o , l o c u a l h a n d e d e m o s t r a r e n e l r i n g m a ñ a n a . 
L A S E N T R A D A S S E E N C U E N T R A N A L A V E N T A 
12 5 
Ano tac ión f i n a l : 29x19 
Referee: Galiana. 
Scores^ A . Cacho Negrete, 
Time Keepar: Carlos G u t i é r r e z . 
15 
M U M E R I T O S 
ESTADO DE LOS CLUBS 
A . H . S J . G . P . A v e . 
Almendares . . x 1 4 5 l ' V14 
Habana 2 x 2 4 1 571 
San J o s é 0 2 x 2 0 323 
Perdidos 2 3 
blanco; se pe lo teó con rudeza. Ha 
cuajado un formidable empale en 2Z 
La locura tiene su sucursal en el Pa l . 
r - i m n los blamcos a 24; pasan los 
Piules a 24. Se repite el mismo en 25 
r-iguen las f i r m a s . Iguales a 27, 28 
y 2'). 
Ganan los de Marquina . 
Hubo m o m e n t o » colosales. T mo-
mentos con v i s t a a l desastre. L o de 
los empates fué descacharrante. 
DI po-rtido tuvo d)e todo; de lo malo 
y do lo colosal . 
Hasta el s á b a d o no peloteamos. 
E l s á b a d o deb-j repetirse este inte-
resante par t ido . 
T. RXVKBO. 
B A T T I N & D E LOS CLUBS 
V . C. H . R . A v e . 
Almendares . . . . 314 72 111 11 3Í4 
Habana 301 52 99 4 329 
San J o s é 267 32 64 0 240 
r i E L D I N Q DE LOS 
O. 
CLUBS 
| A . E . A v o . 
Almendares 222 112 17 '."SI 
Habana 219 117 18 9-19 
San J o s é . . . . ' . . , . 207 112 28 919 
RECORD D E LOS PZTCKSRS 
J . C. G . P . A v e . 
0 . Levis , H 
C. Alvarez, A . . . 
B . Palmero. A . . , . 
J . Acosta, A . . . . 
Eckelson, H . . 
Ryan, SJ 
1. F a b r é , A 
L . Morera, S J , . . 
O. Tuero, H . . . . 
M . Pedemonte, SJ . 
R . Alvarez, H . . ' . , 
J . Mi raba l , H . . . , 
S. V a l d é s , S J . . . 
D . Gómez, S J . . 
Farre l l , A . 
Dudley, SJ 2 
Ü. Estrada, H . . . . 2 
L . Palenzuela, S J . . 1 




















C o n t a n t a a l e g r í a , t a n t a gente 
y t a n t o en tus iasmo c o m o en l a no-
che e legante d e l m i é r c o l e s , co-
mienza l a g r a n f u n c i ó n de l j u e v e s . 
L o c u a l demiuestra una vez m á s que 
l a r aque ta , las a r t i s t a s r a q u e t i s -
tas, e l j o c u n d o H a b a n a - M a d r i d , son 
í e , d e l i r i o y f i eb re de los f a n á t i -
cos, que no pueden c o m e r , d o r m i r 
n i v i v l l s i n e l aguaca t* d e l peloteo, 
l a f u r i a e m o c i o n a n t e de las rachas 
y e l c o s c o r r ó n que les p r o c u r a n en 
m i t a d de l a t e t t e los empates t r á -
gicos que e x a l t a n las ovaciones , 
a rmando t a l a l a g a r a b í a que caaiean 
p r o f u n d a a l a r m a en l a H a b a n a y 
toda su " r i s u e ñ a c o m a r c a . 
Raque t a po r la t a r d e ; r a q u e t a 
po r la noche ; no nos f a l t a m á s 
que un p o q u i t o de r aque teo p o r l a 
m a ñ a n a , cosa se r i a que debe i r 
ponsando l a E m p r e s a m u y ser ia-
mente s i ha de c o n t i n u a r en l u 
gent i leza de t ene r c a u t i v o s de este 
depor t e mara /v i l l a a todos los fans 
y a todas las faus, que son fans 
despampanantes . Y m i e n t r a s los 
s e ñ o r e s de l a E m p r e s a resue lven , 
vayan sabiendo que h o y es v i e r -
nes, d i a a r i s t o c r á t i c o y solemne en 
el H a b a n a - M l a d r l d ; noche de l u j o , 
de belleza y de c l a m o r e s t r i u n f a -
les, p o r q u e es noche f e n o m e n a l . 
— ¿ E s t a m o s ? 
— ¡ E s t a m o s y es ta remos todos ! 
Pa r l emos d e l pe lo teo d e l j u e -
ves . P r ó l o g o , de 25 t a n t o s ; de 
blanco, E l e n a y A u r o r a , y de azu l , 
P a q u i t a y C a r m e n c h u . N a d a m á s 
que o t r o g r a n p r ó l o g o ; de g r a n pe-
lo teo , do rachas azarantes , de em-
pates sobresa l t an tes ; igua les en 
tres , c u a t r o , c i n c o , ocho, nueve y 
diecis ie te y v e i n t i u n a , l u g a r va-
l ien te donde q u e d a r o n las dos azu-
les, d e s p u é s de p e l o t e a r m u c h o . 
M u c h o y b i en las b l a n c a s . 
Nos en t e r amos de que hay p r i -
m e r a qo i in i e l a de c o m b i n a c i ó n y 
sacamos boletos de E l i s a y A n g e -
l i t a , que p a g a r o n a 46 pesos. 
Eso es meter l a m a n o ha s t a e l 
codo . 
Sacamos e l codo pa ra ver qrae 
pasa en e l s egundo , de tan tos 
t r e i n t a , que sa len a d i s p u t a r estas 
respetables pare jas de g r a n pe-
g u e n . De b lanco , M a r y y Grac ia 
y de a z u l , E i b a r r e s a y C o n s u e l i n . 
E n el a l b u r de a r r a n q u e p o r paco 
nos a r r a n c a n l a t e t t e c o n u n pe lo-
teo fe roz y unos empates t a n fe ro -
ce scomo e l p e l o t e o . ¿ S n una , dos, 
ocho y t r ece . ¡ Y a e s t á a q u í e l 
n n i m e r i t o saleta, q u e v i n o a sa la r 
la m a r c h a a r r o g a n t e c o n que se 
i n i c i ó la pe lea . Pues d e s p u é s , t o d o 
f u é a z u l ; las azules d á n d o l e m u y 
d u l c e y las b lancas a lgo s o s ó per-
ttieron l a pelea, q u e d á n d o s e en las 
de San J u a n i t o . 
A p l a u s o s para las ganantes . 
V o l v i m o s a i n g r e s a r e l codo en 
la t a q u i l l a y sacamos pegados a l 
codo boletos de l a segunda q u i -
n i e l a de G r a c i a y Josef ina , quo 
p a g a r o n a v e i n t i s é i s pesos moneda 
o f i c i a l . 
A c i e r t o s que t i ene u n o . 
Y grac ias a l Todopode roso que 
a y e r e x p l o t ó n u e s t r a a d o r a b l e d i -
n a m i t a y a c a b ó c o n l a q u i n t a y c o n 
los m a n g o s . ¡ Y a era h o r a ! L o d i -
go, p o r q u e en e l f e n o m e n a l las 
blancas. Ros i t a y Josef ina , é o n t r a 
las azules . A n g e l e s y M a r í a Con-
suelo g a n a r o n l a p e l e a . N o va -
y a n ustedes a c ree r que l a gana-
r o n f á c i l m e n t e . N a d a de eso. L a 
g a n a r o n d e s p u é s de mn donoso ba-
t a l l a r de las c u a t r o ch i ca s . I g u a -
les e n una , dos, t res , c inco , seis 
ocho, nueve y d iez . L u e g o g r a n 
r acha b lanca y g r a n r acha azu l , 
pe loteadas las dos c o n a l m a , c o n 
rencor , con a r r o g a n t e s a ñ a ; l a de 
las blancas pa ra g a n a r l a o v a c i ó n ; 
las azules p a r a q u e d a r en 28, le-
v a n t a n d o g r a n p á n i c o e n t r e las 
masas que y a es taban "a p i é " , te -
merosas de u n a c a t á s t r o f e , que se 
f j i e d ó pa ra o t r o d í a . 
Y a e ra h o r a . 
H a y . v i e rnes a r i s t o c r á t i c o 
Heza, e legancia , g r a c i a . 
D O N F E R N A N D O 
Be-
E L E Q U I P O F L A M E N C O D E L " G O N Z A L E Z 
B Y ñ S S " flfl S I D O I N V I T A D O P O R L O S 
G U I N E R 0 S P A R A J U G A R E L D O M I N G O 
n o 
B A T T I N G I N D I V I D U A I i 
V . C. H . R.AVe 
. . 21 8 13 B . BarÓ, A 
Wl l son , H . . . . . . 38 10 20 
Lundy, A . .> 32 7 14 
Montalvo, A 36 11 15 
Herrera, H 38 9 15 
M . A . Glez., H . . 31 6 15 
V . Dreke, A 41 12 15 
P . Mesa, S J . . . . 34 7 12 
.7. M . Pdez., A . . 36 -6 12 
J . Gu t i é r r ez , A . . . 30 4 10 
C. Torrlente, H . . . 35 6 12 
A . Oms, SJ 28 3 9 
C. López , S J . . . . 10 1 3 
H . M o r l n . S J . . . . 26 3 8 
J . Pé rez , A 27 6 8 
I . F a b r é , A 17 3 6 
, M . Dlh lgo , H . . . . 28 10 8 
.1. Montano, S J . . . 28 3 8 
R . Quintana, H . . . 23 2 
O. Marce l l . H . . . . 36 3 
O. Levls , H 10 2 
O. R o d r í g u e z , S J . . 26 4 
.T. L l o y d , A 30 6 
J . Rodr íguez , S J . . 30 3 
P. Ferrer, S J . . . . 29 3 
O. Estrada, H . . . . 10 0 
P . Chacón , S J . . . . 12 1 
QU E D A R Á V d a s o m b r a d o d e l o m ó d i c o d e l o s p r e c i o s 
p o r q u e p u e d e a d q u i r i r s e u n a n a v a j a d e s e g u r i d a d 
G i l l e t t e l e g í t i m a , e n c h a p a d a e n o r o . 
N o e s p a r a m e n o s . T i e n e n a v a j a p a r a t o d a l a v i d a p o r e l 
p r e c i o d e u n a s p o c a s a f e i t a d a s . 
V e a a s u p r o v e e d o r . P r o c ú r e s e u n a G ü l e t t e . P r ú e b e l a V d . 
A l p u n t o s e c o n v e n c e r á d e p o r q u é t a n t o s m i l l o n e s d e p e r -
s o n a s g u s t a n d e a f e i t a r s e d i a r i a m e n t e c o n u n a Ó i l l e t t e . 
P a r a q u e J a a f e i t a d a s e a p e r f e c t a e x i j a q u e 
l e d e n n a v a j a s y h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s . 
N a v a j a d e 




























E l m a t c h se c e l e b r a r á e n l a v i l l a d e l M a y a b e q u e . — E l t e a m " j e r e z a -
e n e l q u e a l i n e a r á n t r e s c r í t i c o s b a l o m p e d i c o s , e s p e r a 
o b t e n e r s u t e r c e r t r i u n f o c o n s e c u t i v o . — A r b i t r a r á 
e l m á s c a s t i z o y t í p i c o d e los j u e c e s 
H i l a r l o F R A N J V I Z , 
Compilador Of i c i a l . 
Noviembre 20 de 1925. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
V I E R N E S SO SE N O V I E M B R E 
8 n a P V 
Represenlanles : 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Elena y Elisa, blancos; 
M a r y y Angel i ta , azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
P R I M E R A Q U I N I E I / A 
Rosta; M a r y ; E l i sa ; 
Ange l i t a ; Paqui ta ; A u r o r a 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Angelina y Consueltn, blancos; 
Rosi ta y Gloria, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Consueltn; Glo r i a ; Eibarresa; 
Petra; Gracia; Josefina 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Eibarresa y Petra, blancos; 
Paqui ta y Gracia, azule» 
A sacar blancoa del cuadro 12 1|2; 
azules del 11 112 
H A R R I S B R O T H E R C O . . O ' R e i l l y 106. H a b a n a . C u b a . 
E n l a p r ó x i m a r e u n i ó n d e . . . 
( V i e n e de la p á g i n a d i ec inueve ) 
j u g a d a y los o t r o s jueces lo sostu-
•vieron en bu d e t e r m i n a c i ó n ; el ma -
nage r de los P i r a t a s se propuso 
elevar u n a que ja pero L a n d i s le 
q u i t ó el i m p u l s o . 
S i G r i f f i t h no hubiese hecho 
c o n s t r u i r esas gradas que d e s p u é s 
de todo no acomodaba m á s que a 
m i l qu in i en tos espectadores, la co-
g i d a h u b i e r a s ido m u c h o m á s l i m -
p ia . 
A nosot ros nos parece suf ic ien la 
el d i n e r o que se saca de las Serie?, 
para que haya necesidad de a u m e n -
t a r l o , c o n s t r u y e n d o grandes t empo-
rales que d e s p u é s de t odo l o que 
dan es d isgus tos a todos l o s p l a -
yers . D e b í a p r o h i b i r s e en l o f u -
t u r o . 
Es u n d i l u v i o las i n v i t a c i o n e s 
que h a n c a í d o sobre e l t eam je re -
zano " G o n z á l e z B y a s s " pa ra que 
acepte los p a r t i d o s q ü e les han p r o -
puesto desde d iversas poblac iones 
del i n t e r i o r . 
L a f a m a de los " F l a m e n c o s " se 
ha esparcido e n t r e e l e lemento f u t -
b o l í s t i c o , ya que h a n o b t e n i d o so-
nadas v i c t o r i a s sobre e l po ten te 
team de l a I s l a de Cuba , que ma-
nichea O r o b i o , e l " o n c e " de l a U n i -
ve r s idad que d i r i g e e l doc to r Is-
mael L ó p e z , y hay u n a g r a n c u r i o -
s idad p a r a p resenc ia r e l j u e g o que 
desa r ro l l a d i cho t e a m cast izo. 
Es te cu r io so once, t i ene u n a ca-
r a c t e r í s t i c a do j u e g o , que no t i e -
nen los d e m á s elevens, pues an te 
el a r r o l l a d o r e m p u j e de " L o s Cua-
t r o J ine tes d e l A p o c a l i p s i s , " que 
son d r i b l a d o r e s » shootadores , r e -
matadores y buenos j ugado re s , h a y 
el resto d e l t e a m , f o r m a d o p o r Pa-
s a r í n , u n e x t r e m o derecho v o l a n -
te ; Meana , e l i n t e r n a c i o n a l de " E l 
E n c a n t o " que v a a hacer f i l i g r a n a s 
y " b o r d a d o s " con e l e s f é r i c o ; N i t o , 
el conocido c r í t i c o f u t b o l í s t i c a ; 
"Juez de L í n e a , " que es u n ex t r e -
mo i z q u i e r d o que " c o m e t e r r e n o " 
veloz; M a l e t p e t i t , he redero de 
" E l F e r r o l a n o , " que ha sido capi -
t á n do los A l u m n o s de L a Sal le , y 
que d i c e n es u n " v i r t u o s o , " m á s 
.dos I n c ó g n i t o s , que e l e l emen to 
t é c n i c o de l t e a m los t i ene como 
"ga l lo s t a p a d o s . " 
E n G ü i n e s exis te u n a g r a n a n i -
m a c í v u po r p resenc ia r este a r r o -
l l a n t e equipo , y y a h a n sa l ido 
" e m i s a r i o s " p a r a " l a B a b a n a " a 
buscar re fuerzos para e n f r e n t a r l o 
a l t eam f l a m e n c o . 
De á r b i t r o ha s ido n o m b r a d o e l 
m á s cast izo y t í p i c o de los jueces, 
que s e r á N o r b e r t o e l T r i a n e r o , que 
va a de j a r " t a m a ñ i t o s " a los amos 
de l c h i f l i d o . E s t a es u n a g a r a n t í a 
pa ra los c o n t e n d i e n t e s . 
E l p a r t i d o se e f e c t u a r á c n V e -
dado P a r k , a las t r e s de l a t a r d e ; 
y ya se ha dado c i t a t odo e l ele-
mento d e p o r t i v o de l a s i m p á t i c a 
v i l l a g ü i n e r a . 
D e s p u é s d e l m a t c h s e r á n obse-
quiados los componen te s de l g r u p o 
f lamenco " G o n z á l e z By ; i s s " con u n 
banquete-homenaje S ty l e , en que 
con p la tos " t í p i c o s " d e l p a í s , se 
" b a ñ a r á n " c o n los p r o d u c t o s j e re -
zanos de d i cha casa . 
I m p o s i b l e de j a r de a c u d i r y pre-
senciar esta f e n o m e n a l j i r a f u t b o -
l í s t i c a , que t i ene en e b u l l i c i ó n a to -
do e l e l emen to b a l o m p é d i c o de l a 
v i l l a d e l M a y a b e q u e . 
E l T í o P E P E . 
Con los e jerc ic ios de h o y d a r á n 
po r t e r m i n a d o s sus respec t ivos 
t r a i n i n g Es tan i s l ao L o a y í a y A r a -
mis de l P i n o , p a r a e l sensac ional 
encuen t ro de m a ñ a n a en l a A r e n a 
C o l ó n . A m b o s muchachos e s t á n en 
i n m e j o r a b l e s cond ic iones f í s i c a s y 
l i s tos pa ra d e l e i t a r a los f a n á t i c o s 
con u n a de sus peleas de sensa-
c i ó n que hacen c o m p l e t a m e n t e i n -
ú t i l e s las s i l l as , p o r l a s enc i l l a ra -
z ó n de que los f a n á t i c o s se pasan 
Ja noche d é p ie , m o v i e n d o los b r a -
zos como aspas de m o l i n o y dando 
g r i t o s . 
A r a m í s que, s e g ú n él m i s m o de-
c la ra , es l a p r i m e r a vez que se en-
cuen t r a e n t e r a m e n t e b i e n desde 
que t u v o l a desgracia de romperse 
l a m a n o derecha sobre e l t a n q u e 
de pensar de F r o n t e l a , se s iente 
seguro de vencer a l c h i l e n o , y los 
amigos de l M o s q u e t e r o , que h a n 
presenciado sus e j e rc i c ios de en t re -
n a m i e n t o , c o m p a r t e n e l o p t i m i s m o 
de su í d o l o , f u n d á n d o s e en que 
cuando A r a m í s p e l e ó con Loayza 
en N e w Y o r k acaba do s a l i r de u n a 
en fe rmedad y en t r aba en o t r a . Y 
nosot ros , s i n e m b a r g o , s egu imos 
creyendo que e l T a n i t i ene m á s 
p robab i l i dades de vence r ; y a u n -
que no negamos que en l a pelea de 
N e w Y o r k , A r a m í s estaba en m a l a 
f o r m a , t ampoco hemos de o l v i d a r 
que l a ú n i c a vez que L o a y z a p e l e ó 
en l a H a b & n a ( c o n L a l o D o m í n -
guez) s u b i ó a l r i n g con dos d í a s 
so lamente de t r a i n i n g , de lo que 
l ó g i c a m e n t e debe deduc i r se que 
aho ra que se ha p repa rado con t o -
das las de l a ley , l u c i r á m u c h o m á s 
y s e r á m á s e f ec t ivo a s í en e l a ta -
que como en la de fensa . 
De todos modos , y sea c u a l sea 
e l r e su l t ado del b o u t , podemos es-
t a r seguros de que presenciaremos 
a lgo b u e n o ; y a l g o bueno que i r á 
p reced ido de a lgo excelente . Nos 
r e f e r i m o s a l res to de l p r o g r a m a , 
que es t a n In te resante casi c o m o e l 
m i s m o s ta r b o u t , y en u n o de cu -
yos n ú m e r o s m á s I m p o r t a n t e s ( e l 
s e m i f i n a l ) e f e c t u a r á su d e b u t co-
m o p r o f e s i o n a l e l m á s sensac ional 
peleados a m a t e u r que ha p r o d u c i d o 
Cuba, e l v a l i e n t e E n r i q u l t p V a l -
d é s , d e l peso b a n t a n . que p e l e a r á 
seis r o u n d s con el r^clo Kid 
gado, e l m e j o r aspirante al m S 
de c a m p e ó n ban tan we lgh t de r í 
He a q u í e l programa en toda 
I n t e g r i d a d : Ha 
P r i m e r p r e l i m i n a r , a cu 
r o u n d s : A r m a n d o B r a ñ a vs 








Segundo p r e l i m i n a r , a 
r o u n d s : U r b a n o Solera vs . 
sio P e r d o m o . 
Te rce r , p r e l i m i n a r , a 
r o u n d s : M a r t í n P é r e z 
I g l e s i a s . 
C u a r t o p r e l i m i n a r , a fce-
r o u n d s : E n r i q u e V a l d é s contra KM 
Sa lgado . a 
Pelea o f i c i a l , a, doce rounda: Es. 
t an l s l ao L o a y z a , c a m p e ó n de Chi 
l e ) c o n t r a A r a m í s del Pino. 
F R O N T O N J A I A L A I 
SABADO SI D E N O V I E M B R E 
A L A S 8 12 P M 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Taberni l la y Abando, blancos; 
Aguia r y Angel , azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Lucio y Erdoza Mayor , blancos; 
M i l l á n y T e o d o r o , azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Cazalls Mayor, G u t i é r r e z y Ar i s tondo , 
blancos; 
Erdoza Menor y Ansola, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2; 
azules del 10 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A f 
A n t e s $ 2 5 . 0 0 , h o y $ 2 . 0 0 
L u c h a c i e n t í f i c a y c u l t u r a f í s i -
ca por e l E S P A Ñ O L I N C O G N I T O . 
E n l a Casa W ü s o n , Obispo 52 , 
puede us ted a d q u i r i r su m é t o d o . 
Para e n v i a r l o p o r co r reo escr iba 
i n m e d i a t a m e n t e , i n c l u y e n d o G i r o 
Pos t a l p o r $ 2 . 3 0 y se le m a n d a r á 
c e r t i f i c a d o . 
Lm VASA wiiaS<>>-, ourispo 5 a , 
H a b a n a 
51477 4d a l t 15 N o 
i 
7 
M o d e l e "WILTOr 
Uno de n u e s t r o s m o d e l o s 
en m o d a que favorece lo 
m i s m o a los j ó v e n e s de 17 
a ñ o s que al h o m b r e ele-
g a n t e de 6 0 . 
En los co lo re s : A Z U L , GRIS, 
BIZCOCHO, BEIGE y o t r o s 
que p r i v a n . 
DESDE: 
L O S R O J O S D E M I K E . . . 
( V i e n e de l a p á g i n a diecinueve) 
hecho a Oscar Tuero en los ocho 
p r i m e r o s i n n l n g s con once hits que 
hasta ese momen to le habían «o--
nado, pero « n el i nn lng de recoger 
los bates , los azulea parecía que 
se h a b í a n disfrazado de rojo y pre-
senciamos u n 
F I N A L . M U Y EMOCIONANTE 
pues P o r t u o n d o que h a b í a susti-
t u i d o a L u n d y en el short lnki6 
con t i n h i t a l lef t , y después de 
dos o u t s Marsans y Dreke dieron 
sendos h i t s , el p r imero con un es-
fuerzo p e r n a l , y B a r ó que bateó por 
F a b r é , t a m b i é n d i6 h i t y eiguió la 
r e c h o l a t a has t a completar ocho de 
esos batazos , que produjeron me-
d i a docena de carreras que t15 ha-
cer l a a f i c i ó n de pie cn las glorie-
t a s . P o r t u o n d o ba teó por segunda 
vez en e l I n n l n g y d ió un segundo, 
h i t , c o n e l que d e c r e t ó la cesan-
t í a de T u e r o entrando a pltchear 
Oscar E s t r a d a , que es zurdo, con 
e l ba t eado r de Igua l condición. Sam 
L l o y d . L a s angustias de los rojos;, 
t e r m i n ó f e l i zmen te y todo se redii ' í 
Jo a u n a fa lsa a larma, pues el vie-
Jo t u t a n c a m é n i c o d ió un machucón 
y f u é e l t e r c e r ou t del innlng de 
p i t c h e r a p r i m e r a . 
U N A J U G A D A M A M G U E I I A 
E n m e d i o de eso r a l l y que se IM 
p r e s e n t ó a l A l m e n d a r e s y con e! 
que p o r poco gana u n juego que 
los r o j o s h a b í a n me t ido en el re-
f r i g e r a d o r desde los primeros mo-
mentos , v i m o s r ea l i za r u n a Jnfads 
d i g n a de se r efectuada entre ma-
n i g ü e r o s , pe ro no p o r players pto-
fesionales de p r i m e r o r d e n . Maya-
r í y P o r t u o n d o , que estaban en i» 
p r i m e r a y segunda, respectivamea-: 
te , c o n las ca r re ras del empate y 
estando E s t r a d a c n e l box, que M 
u n p i t c h e r w l l d , y L l o y d en el bat, 
se les o c u r r i ó lanzarse a l doble 
¡ r o b o , pe ro c o n t a n buena guerte 
que e l t i r o que hizo J u l i o Rojo a 
l a t e r c e r a f u é malo y no sacó en 
e l la a M a y a r í . Este doble robo, 
aunque s a l i ó b i en , d i ó l a sensación 
de "algro a s í c o m o el que es tá en-
f e r m o de l e s t ó m a g o y comiendo 
b i s teak l e v a b i en y lo deja para 
comer a l p i s t e a ve r s i le da el mis-
mo r e s u l t a d o . 
Apunte del natural 
t a TOotia H n u T i r a n n ( J 
K a k í n G o n z á l e z f u é o t ro de los 
players que se l u c i ó en e l juego de 
ayer j u g a n d o l a segunda base, pues 
Pa i to t u v o <iue suceder a Quinta-
na, que se encuen t r a enfermo con 
g r i p p e . E l f i e l d i n g d e l hombre de 
los espe jue los f u é a lgo m u y respe-
table , y d e todas sus asistencias, 
l a m á s sensac iona l r e s u l t ó Ia ^ 
r e a l i z ó en e l segundo acto con «P 
r o l l i n g d e a r r a n c a margar i t as s» 
l i d o de l b a t de Esteban Montalvo* 
m á s c o n o c i d o p o r M a y a r í . 
E n e l c u a r t o ac to sacaron 
l a t e r c e r a g l o r i e t a u n hombre 
mayado . A l o m e j o r resul ta 
f a n á t i c o a z u l , enfermo d e l ^otwm 
L a p o l i c í a , d e s p u é s de una sene • 
c o n c i l i á b u l o s , a c o r d ó lleVar^pdi0 
E m e r g e n c i a s , usando como J r sa. 
de l o c o m o c i ó n u n s ide-car . 
hemos s i c o n e l ajetreo de cee 
c a r r o el f a n á t i c o mejoro P0 
o se m u r i ó , Que J l 
¡ r í a l o m á s p r o b a b l e . C o m 0 j L 
I c o m p l e m e n t a r i a d i remos que « " - ¡ J 
!en A l m e n d a r e s P a r k l a ambulancia 
Ipero a l o m e j o r resul ta que e i * 
' l a m a n e j a b a e r a u n hab.a" v i e r 
é s t e es taba m u y en t re ten ido vien 
do d a r l e s pa los a los azules. 
" " K a k í n rea l i j ; 
hizo Por 
gero 
e l c a m i n o , 
lo 
E n e l sexto acto 
u n d o b l e - p l a y , pero 
fa l ta de m a t e r i a g r i s - hfl-
que c o r r í a pa ra segunda. * t i r 
b í a ba t eado de h i t y se ™ ¡ ° * 3 
ba en p r i m e r a . ^ « P ^ 3 . . ^ a c e r 
r o l e t e ó p o r segunda y ^ a K I ^ f a ft 
t ó e l ba tazo tocando l a 
G u t i é r r e z y d e s p u é s t i r o 
c i a l r e a l i z a n d o la dob le r¿< 
Si G u t i é r r e z h u b i e r a P 6 » ^ ^ 
p i d o , se pa ra , y a s í b ^ r a , 
gado a K a k i n a t i r a r a sega" ¿ 
entonces n o h u b i e r a su r s» 






na se quedan 
los ro jos 
sin su 
S. A . 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P « . . o e N T . ) 
S a m r a p a e u 2 2 . e s q u i n a a A m i s t a d 
- T c u e r o N o A - 3 - 7 5 4 - h a b a n a 
l i a , Oscar L e v i s . A>'er ^ " ¿ s , 
por A l m e n d a r e s P a r k . ^ j ^ d o » 
enteramos que h a b í a ma 
recoger t o d a s u r o p a . "sca l0 Éfe 
que es m u y a m i g o ^ J " S t ^ 
i r a b a l , parece que se na « j0lj 
| I 9 2 U v i s u s m * * * 
( l o d e j ó f u e r a de n o m i n a -
— t ' de í ? ' 
L u q u e se m a r c h a " 5 % . g 
¡ t o s d í a s a Sant iago de ^ d 
donde p iensa P i t c h ^ " n o t ^ 
: jUegos . Es tas dos u i m a ^ ^ 
pueden 
C 104S3 X d-20 
c reer las los f a n a i ^ ? a r i o » 
pueaen c r e e n t t » . , . ~mtítt 
no nos las hnn dado los emP 
del base b a l l . p j í T Í ^ 
A ^ o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 ! ) 





" D I M E C O N Q U I E N A N D A S Y T E D I R E Q U I E N E R E S " . Imi t ac iones ! 
l e g í t i m a s de Col t 
arma3 van la s iguiente 
O L T 
P o r l o t a n t o a l e s c o g e r u n r e v ó l v e r t e n g a l a p r e c a u 
c i ó n d e e x i g i r u n " C O L T " , c e r t i f i c á n d o s e q u e l l e v a l a m a r 
c a r e g i s t r a d a d e l c a b a l l i t o c o n las d o s f l e c h a s . T e n d r á u s t e d 
e n t o n c e s l a s e g u r i d a d d e p o s e e r u n C O L T L E G I T I M O , s i n 
i g u a l e n p r e c i s i ó n , s e g u r i d a d y d u r a b i l i d a d . 
e 
F á b r i c a 
R e v ó l v e r s " C O L T " l e g í t i m o s p u e d e n o b t e n e r s e e n 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a d o c o n f i a n z a , d o n d e u s t e d p o d r á v e r 
los d i v e r s o s m o d e l o s , o d e l o c o n t r a r i o , e s c r í b a n o s p a r a u n 
c a t á l o g o i l u s t r a d o q u e l e s e r á r e m i t i d o , g r a t i s , j u n t o c o n u n 
h e r m o s o c a r t e l e n c o l o r e s . 
C O L P S P A T E N T F I R E A R M S M F G . C O . 
H a r t f o r d , C o n n . , E . U . d e A . # 
, C u í d e s e de i m i t a c i o n e s ! Sola-
mente armas l e g í t i m a s de Co l t , 
van la s iguiente 
Marca de F á b r i c a 
SU 
. . a la o p i n i ó n d e m u c h o s d e q u e e l F e r r o v i a r i o s e r í a l a " p a l o -
a" el c o n t i n u o t r a b a j o h a h e c h o p o s i b l e u n a t r a n s f o r m a -
111 c i ó n y sus v i c t o r i a s se h a r á n s e n t i r e n l a c o n t i e n d a 
q u e c o m i e n z a e l d í a p r i m e r o 
L A L A B O R D E A Z C A R A T E H A S I D O E X C E L E N T E 
( P o r G A L I A N A ) 
Después de t i t á n i c o s esfuerzos. 
I f q u e se puso de re l ieve su de-
„ decidido de o rgan iza r y p re -
E I r debidamente en e l campeo-
S unior de basket de l a U n i ó n 
a ética, u n team que represen ta ra 
los Pulgarcitos del F e r r o v i a r i o 
Jmón A z c á r a t e , el famoso g u a r d 
S o r . quien se encuen t ra ac tuan-
te coach a los muchachos de l 
ranó ha conseguido f o r m a r u n 
fonjunto bastante excelente con el 
one irá a la p r ó x i m a c a m p a ñ a bas-
iebolístlca m u y dispuesto de ba-
toe arduamente por e l t r i u n f o . 
La labor que ha rea l izado A z -
cárate con los muchachos del Fe -
rroviario merece todos los e logios 
posibles. Cierto es que en e l t e a m , 
desde un pr inc ip io , h a b í a j ugadores 
alg0 veteranos ya en e l depor te , 
pero estos, t e n í a n a lgunos defectos 
r Azcárate, d e s p u é s de u n l a r g o y 
tuidadoso t rabajo , ha ido q u i t á n -
íoselos poco a poco has ta consegui r 
esos hombres unos verdaderos 
gadores del spor t de l a cesta. 
Si hemos de ser sinceros, d i r e -
m que las p r imeras p r á c t i c a s que 
¡Timos de los P u l g a r c i t o s no nos 
rayeron bien y nos d i e r o n l a idea 
ie que el team s e r í a e l m á s m a l o 
5iie se p r e s e n t a r í a en el campeo-
nato. Sus pases e ran t a r d í o s , m a l 
dlrigldoB y entre log j ugado re s no 
iabia esa u n i ó n que debe e x i s t i r en 
todo team candidato a l champions -
tipen una cont ienda. To r r e s y A g r á 
la pareja de guards , p o r e j e m p l o , 
10 se llevaban m u y b ien , no se t u r -
raban y esto t r a í a p o r r e su l t ado e l 
p los jugadores enemigos se en-
tancharan con t ra e l los . Los f o r -
wds, tampoco t e n í a n una s e ñ a 
Wtog uniera y si a esto agregamos 
9iií el center F r a n k l y n no se mo-
r¡i lo necesario, comprenderemos 
flíorqué de nues t ra pobre i m p r e -
Bión respecto a l team. 
Azcárate, demos t rando tener una 
fran fuefza de v o l u n t a d , ha ido po-
^ a poco q u i t a n d o defectos, ha-
biendo recomendaciones y esto na 
-echo posible no t a n solo que los 
"Sadores se ayuden m á s los unos 
1 los otros, sino que se t e n g a n 
confianza. Es ta u n i ó n , t r a j o 
w consecuencia, como es n a t u r a l , 
'' Que el team t r a b a j a r a con m á s 
cierto y qUe desaparecieran esas 
Estantes der ro tas de 39 i V r 8. 
fwno ]08 de r ro t a ron los boys d e l 
. v . ^ " en 8,1 P r i m e r d e s a f í o 
exhibición de l a t e m p o r a d a . 
mi t rabajo con t inuo ha hecho po-
- m w e el team se r e f o r m a r a p o r 
rcpieto, y .qUe ahora luzca como 
I t o r í T Í oposi tor a los p r i m e r o s 
'«sares de la cont ienda . 
Kl conjunto de jugadores que h a n 
v n „ ! V , s a r á p i d a t r a n s f o r m a c i ó n 
p X ! , u e n d e r á n l a ensefia de los 
i son08 eD 61 T>T6ximo campeo-




R- Rubio . 
H . C é s a r . 
J . Cangas. 
Oenters: 
J. L lao . 
R. D í a z . 
Guards : 
^- 'rorr6s4 • ' 
E. Bru . 
E- A g r á . 
R- L a t o u r . • 
M . A . Zo rdo . 
^ e í V ! ^ 13 A s a d o r e s c o m -
8011 ve t e r^ PO y de €]Ll08' c inco 
de tomar t n 8 ya I que no necesi tan 
J ^ l o antfeg del i n i c io de los 
matches , pa ra e v i t a r e l m i e d o es-
c é n i c o . 
E l t e a m r e g u l a r , aunque t o d a v í a 
no se sabe quienes seguramente l o 
c o m p o n d r á n , es casi seguro que lo 
i n t e g r e n : V á z q u e z y B a l o y r a , de 
f o w a r d s ; L l a o , de center y To r r e s 
y A g r á , de guards . T a m b i é n pud ie -
r a ser que en vez de B a l o y r a fuese 
J o h n y Gutsens o H o m e r o C é s a r , pe-
ro esto, s e g ú n nos i n f o r m a n , se sa-
b r á s e g ú n l a c a l i d a d de l t e a m que 
se t enga como c o n t r a r i o . 
Es te t e a m r e g u l a r a que ante-
r i o r m e n t e hemos hecho m e n c i ó n , ee 
bas tante bueno . 
N o d i g a m o s que luce t a n f o r m i -
dable que pueda vencer f á c i l m e n t e 
a los muchachos de l T e n n i s o de l 
B e l é n , que se d a n como los m á s 
fuer tes cand ida tos a l t r i u n f o , pero 
s í se m u e s t r a , en cambio , en bas tan-
tes buenas condic iones para pelear 
l a v i c t o r i a con los equipos que pre-
sente e l A t l é t i c o de Cuba , el F o r -
t u n a , el L o m a Tenn i s , el H a v a n a 
Yaoh t y o t ro s . 
V á z q u e z y B a l o y r a son dos m u -
chachos que se l l e v a n bas tante b ien 
y a u n q u e c l a ro e s t á , no t i e n e n esa 
g r a n exper i enc ia para u n campeo-
n a t o fue r t e , podemos dec i r que su 
a c t u a c i ó n d u r a n t e el curso d e l t o r -
neo, no s e r á t a n d é b i l como muchos 
se f i g u r a n . 
L l a o , que s e r á empleado como 
center , es u n muchacho nuevo de 
q u i e n A z c á r a t e espera m u c h o en la 
con t i enda . Es a l t o , b r i n c a bastante 
y no es de los malos t i r a n d o goa l . 
Si é l l o g r a compene t ra r se en e l j u e -
go con sus dos f o w a r d s regulares , 
rn tonces podremos pensar en que 
las combinac iones del t e a m salgan, 
pues e l c h i q u i l l o posee m u y buena 
p«5tatura y b r i n c a con bas tan te a g i -
l i d a d . 
L a p a r e j a de gua rds de l team 
l a componen u n par de veteranos 
que como tales aíl f i n , s e r ó n los en-
c a r g a d o s » d e l l e v a r e l peso de l j uego . 
A g r á , que en pasados campeonatos 
d e f e n d i ó la bandera de t a l l i s t a , se 
e n c a r g a r á de l r u n n i n g - g u a r d , cosa 
que no hace m u y m a l n que d igamos , 
en t a n t o que T o m á s To r r e s , u n no-
v a t o de g r a n p o r v e n i r , s e r á l a m u -
r a l l a que p o n g a n los Pu lga rc i to s 
debajo de l goa l c o n t r a r i o , para que 
c o n t r a c/Ma se e s t r e l l en las acom^-
t idaa de l t e a m enemigo . A m b o s son 
buenos y en el los t i ene c i f rada / i 
| esperanza A z c á r a t e pa ra hacer u n 
I buen papel en su F^ lmera a p a r i c i ó n 
en las l i d e r de l spo r t como coach 
de u n t e a m . 
L o s suplentes de l t e a m , no son 
ma los . J o h n n y Gutsens y H o m e r o 
C é s a r , que s e r á n usados como f o -
w a r d s c o n t r a aquel los teams que no 
sean de p r i m e r a c a t e g o r í a , son bas-
t a n t e r á p i d o s y s ó l o t i e n e n u n de-
fec to , a m i en t ende r : son a lgo c h i -
cos y esto h a r á pos ib le que tenuran 
que hacerse muchos pases cor tos pa-
r a no p e r d e r l a bo la . R . R u b l o , es 
t a m b i é n bas t an te aceptable , lo m i s -
m o que Cangas, que J u g ó b a s t a n t e » 
acer tado en e l ú l t i m o campeona to 
soc ia l de baske t que o r g a n i z ó el 
C l u b A t l é t i c o del A n g e l . 
E . B r u , R o b e r t o L a t o u r y M i -
g u e l A . Z o r d o , s e r á n los encarga-
dos de c u b r i r la plaza de guards 
si a l g u n o de los dos r egu l a r e s sufre 
a l g ú n percance en el j u e g o . 
L a t o u r , es el m á s ve t e r ano de los 
t res , y aunque h a c í a t i e m p o que 
no p r a c t i c a b a el p o r t e , las fuer tes 
p r á c t i c a s a que ha s ido somet ido 
eti los ú l t i m o s d í a s l o h a n vue l to 
a poner en bas tante buenas condi -
ciones y q u i z á s s i para e l comien -
zo de l a con t i enda , se encuen t re 
c o m p l e t a m e n t e o . k . 
B r u es u n nova to , pero u n nova-
to cuyo j u e g o puede compara r se a l 
de u n v e t e r a n o . Noso t ro s le hemos 
v i s to en los ú l t i m o s juegos y pode-
mos dec i r s i n t e m o r a equ ivocarnos 
C O M O S E D E S A R R O L L O E L J U E G O D E A Y E R 
L O S A L A C R A N E S P I C A R O N M U Y D U R O E N E L N O V E N O A C T O Y P U S I E R O N E N G R A V E P E L I G R O U N A V I C T O R I A Q U E 
P A R E C I A S E G U R A P A R A L O S R O J O S 
E s t r a d a , a l d o m i n a r a l v e t e r a n o L l o y d c o n d o s e n bases , h i z o p o s i b i e q u e las cosas v o l v i e r a n a su c a l m a y q u e los L e o n e s g a n a r a n 
c o n s c o r e d e d o c e p o r d i e z . — E l m a t c h se d e s a r r o l l ó e n m e d i o d e u n a f i e s t a d e b a t a z o s . — T o r r i e n t e d i o su 
s e g u n d o h o m e r u n d e l a t e m p o r a d a . 
Almendares Park, Noviembre 1925. 
E l solo amiRcto dle que hoy contein-
d e r á n los LeWieo ds l Habana y los 
Alacranes del -Almendare», ha a t r a í -
do a los terrenos de Ca.no y Linares 
una gran leg ión de fanA-tlcos que .se 
dipputan los mejores puestos para 
presenciar el d e s a f í o . Las glorietas 
e s t á n completamente abarrotadas y 
la concurrencia luce como si fuese un 
domingo por l a m a ñ a n a . 
A l sa l i r el glorioso veterano José 
Méndez, los f a n j le t r ibu tan una gran 
ovacifln. Charleston, a quien se c re ía 
ya en la Habana, no ha aparecido por 
los terrenos, en cambio, Bernardo Ba-
r<5, que h a c í a d í a s no jugaba, ha sa-
l ido hoy a las p r á c t i c a s . 
Ambos teams han practicado conve-
nientemente, n o t á n d o s e por los ftins, 
que / ^ u i n t a n i t a , el p e q u e ñ o torpedero 
de los Uojos no ha concurrido a l Jue-
go. • Paito le s u s t i t u i r á en el campo 
corto y K a k í n Gonzá lez hará, su p r i -
mera apa r i c ión of ic ia l en el champion 
jugando la segunda almohadilla. 
A las p r á c t i c a s del Almendiares nc 
ha salido B a r ó . F a b r é e s t á ocupando 
su lugar en el c u t f i c l d y ha conquis-
tado algunos aplausos por sus cogi-
das. 
E l anunciador of ic ia l canta las ba-
t e r í a s : F a r r e l l y F e r n á n d e z , por el 
Almendares y Tuero y González por 
el Habana. 
V é a s j ahora los line ups; 
H A B A N A 
Ramos, c f . 
MAroell , 3b. 
Wi l son , I b , 
Torr iente , r f . 
^ a i t o . ss. 
TMhipro, r f . 
iíVké, c.. 
K&kíñ) 2b. 
Tuero, p . 
A L M E N D A R E S 
Dreke, I f . 
F a b r « , c f . 
Mayar!, r f . 
Liundy, ss. 
L l o y d , 2b. 
' F e r n á n d e z , c. 
P e p í n , I b . 
Gut ié r rez , 3b. 
Far re l l , p . 
Pirlqua e s t á er. home; M a g r i ñ a t en 
las bases. 
H A B A N A : Ramos: s t r lke uno, t r l -
l>py por el l e f t . Marcell , r c l l l n g a l 
short, out en p r imera . W i l s o n i n f i e l -
c'er h i t y anota Reimos. Torr iente . h i t 
al centro, W i l s o n llega a tercera. Pa i -
to: foul , s t r ike uno, bola una, s t r iko 
dos, f o u l (Torr iente en primera y 
Wilson en tercera) tnbey por tercera, 
anota "Wilson, mientras Torr iente l l e -
pa a la tercera. Dlh lgc : bola una, 
s i r ike uno. dead b á l i . vTreg hombres 
en bases). M i k e : h i t por segunda, 
anotan Torr iente y Pal to , K a k í n : 
(Acostica sus t i tuye a Fa r r e l l en el 
Ijox) bola una, l ínea monumental por 
tercera quo G u t i é r r e z fl ldea marav i -
llosamente. Tuero: bola una, fou l , 
strike dos, r o l l l n g al short y fuerza 
el out en segrunda. 
Cuatro carreras, cinco hi ta y n i n g ú n 
e r ror . _ 
A E M E N D A L E S : Dreko: s t r ike one, 
roWing a segunda, out en p r imera . 
F a b r é : bola una, bola dos, s t r iko uno, 
que ha ade/lantado u n c incuen ta po r 
c i en to en s u j u e g o . A h o r a pasa bas-
t a n t e , c u a l i d a d esta que era desco-
n o c i d a pa ra é l e n o t r o s t i e m p o s y 
e s t á j u g a n d o u n s t a n d i n g - g u a r d 
m u y bueno , que pos ib l emen te ha 
de causar es t ragos en los juegos d e l 
p r ó x i m o c a m p e o n a t o , y po r ú l t i m o , 
Z o r d o , que este a ñ o hace su p r i m e -
r a a p a r i c i ó n como j u g a d o r de bas-
k e t , es u n p r o f u n d o conocedor d e l 
spor t , y a u n q u e su j u e g o , c l a r o es-
t á , "no es de los sensacionales, po-
demos dec i r que sabe lo su f i c i en t e 
p a r a m a n t e n e r s é s i n p e r j u i c i o e n 
u n a de las pos ic iones de l t e a m . 
L o s P u l g a r c i t o s d e b u t a r á n en 
baske t , este a ñ o , pero no como pa-
l o m a s , como m u c h o s se f i g u r a b a n , 
A z c á r a t e , t r a l b j a n d o m u y a r d u a -
m e n t e , ha l o g r a d o m e j o r a r las con-
d ic iones de sus hombres en u n c i n -
c u e n t a p o r c i e n t o , y esto h a r á po-
siblle que d u r a n t e e l t r anscurso de l 
c h a m p i o n , e l t e a m de l a , p o p u l a r 
sociedad d e l L u y a n ó , aunque no ga-
ne el campeona to , se haga s e n t i r 
p o r sus inesperadas y efect ivas v i c -
t o r i a s . 
G A I i l . 
P e l o t a V i v a y P i t c h e r s M a l o s 
H A B A N A 
Ramos , c f . . 
M a r c e l l , 8 b . 
W i l s o n , I b , . 
T o r r i e n t e , I f . 
H e r r e r a , ss. . 
D i h i g o , r f , . 
G o n z á l e z , c . 
T u e r o , p . . . 
R o j o , c . , . . 
E s t r a d a , p . . 
To ta l e s . . . 
A L M K X D A R E S 
V . C. H . O. A . E . V . C. I I . O. A . E . 
Dreke , I f . . 6 
5 1 1 3 0 0 F a b r Í N r f p 4 
5 2 1 0 4 3 M o n t a l v o , r f . O 
0 3 5 14 O O L u n d y , ss . . 3 
6 3 8 0 0 1 ! í 0 ^ ' ?b * ' 2 
" F e r n á n (Ira, c . 5 
6 3 8 1 P O p ^ . ^ l b 4 
8 1 1 3 0 0 ( ¡ u t i ó r r e z , 3 b . 5 
4 1 8 1 0 0 l ' a r r o l l , p . . O 
8 0 0 0 3 0 :V;<>stó' p - * 
Marsans , c f . . 4 
1 0 0 0 0 0 p o r t u o n d o , ss 3 
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S U M A R I O 
H o m e r u n : T o r r i e n t e . 
T h r e e base h i t s : l i a m o s ; P é r e z ; Dihipco; W i l s o n . 
T w o base h i t s : L l o y d ; M i A . G o n z á l e z ; F e r n á n d e z ; P é r e z . 
S t o l e n bj«ses : P é r e z ; P o r t u o n d o ; M o n t a l v o . 
D o u b l e p l a y s : T u e r o a K . G o n z á l e z a AVi l son ; H e r r e r a a R. G o n . 
z á l e z a W i l s o n f R . G o n z á l e z a W i l s o n . 
S t r u c k o u t s : p o r F a r r e l l O; p o r T u e r o O; p o r Acos t a O; po r F a -
b r é 1 ; p o r E s t r a d a O. 
Bases p o r b o l a s : po r F a r r e l l O; p o r T u e r o 3 ; p o r A c o s t a 3 ; r o r 
F a b r é 1 ; p o r E s t r a d a O. 
D e a d b a l l s : p o r F a r r e l l a* D i h i g o ; p o r T u e r o a L u n d y . 
T i e m p o : 3 h o r a s 30 m i n u t o s . 
Umpdres : G o n z á l e z ( h o m e ) ; M a g r i ñ a t (bases) . 
Scorer : J u l i o F r a n q u i z . 
Observac iones : h i t s a los p i t c h e r s : a F a r r e l l 5 en 1!3 I n n l n g s y 
O veces; a A c o s t a 8 e n 3 3 |8 i n n l n g s y 19 veces; x ba tea p o r F a b r é 
en e l n o v e n o ; x x c o r r e p o r B a r ó en e l noveno. 
bola tres, r.trike dos, fou l , h i t psr el 
r : gh t . Mayar t : bola una, fou l , s t r i -
ke uno, s t r iko dos, bola dos, r o l l i n s 
a tercera, out en primera, mientras 
F a b r é llegO a segunda. Lundy : h i t de-
trAs de la tercera; F a b r é entra on 
home. L l o y d : tubey por tercern. L u n -
dy l lega a tercera. F e r n á n d e z : strike 
uno, (Estrada se e s t á calentando el 
ljrazo> r o l l i n g a .segunda, out en p r i -
mera. • 
Una carrsra, tres h i t s , cero error , 
SEGUNDO I N N I N G 
H A R A N A : Ramos: f l y ni l e f f t , bue-
na c o g l l a de Dreke, Marce l l : bola 
una, h i t a l r i g h t , W i l s o n : bola uno, 
bola dos, fou l , s t r ike uno, fonl , c t r l -
ke dos, h i t a l r l gh t , Marcel l l l f g a a 
tercera. Torr iente : h i t por segunda, 
anota Marce l l y "Wilson llega a ter-
cera, mientras Torr iente queda en se-
Rund'a. Paito (el cuadro e s t á cerrado) 
l ínea al shor t . Dihigo* bola una, bola 
dos, s t r ike uno, bola tres, l a base, se 
llenan las bases. M i k e : bola una, ro-
l l i n g a segunda, out en pr imera . 
Una carrera, tres hi ts , cero er ror . 
A L M F X D A T t E S : P e p í n Pé rez - s t r i -
ke uno, s t r ike uno, bola una, bola dos, 
t r lbey por el centro. G u t i é r r e z : bola 
una, bola dos, bola tres, s t r ike uno, 
s t r ike dos. r o l l i n g a tercera y por 
error do Marcel l se embasa, mientras 
P e p í n Pé rez entra en home, Acostlca: i 
s t r ike uno, e t r lke dos, bcla una, ro- ¡ 
l l l n g el pitcher, t i r a a segunda y do 
segunda a pr imera , double p l ay . Dre-
k« r o l l i n g lento á tercera y por sus 
piernas lo hace h i t . F a b r é : r o l l i n g 
lento a tercera y por t i ro malo a 
primera, se emtasa, mientras Dreke 
llega a tercera. M a y a r í : r o l l i ng a se-
gunda, out en p r imera . 
Una carrera, dos h i t s y dos errores, 
T K B C E R I N N I N G 
H A B A N A : K a k f n : s tr ike uno, bola 
una, fonl por e! left , y Dreke hace 
una gran cogida. Tuero: f l y a Dreke, 
ou t . ll?.mos: de tercera a p r imera . 
Cero carrera, cero h i t , cero er ror . 
A L M E N D A K E S : Lundy : (Palmero 
Se e s t á calentando el brazo) bola una, 
fou l , s t r ike uno. f l y a l right. L loyd-
bola, un*, s tr ike u n o / bola dos, f l y 
d e t r á s de segunda, buena cogida do 
Pa l to . F e r n á n d e z : bola una, bola dos, 
s t r ike uno, s t r ike dos, h i t a l right. 
P e p í n : bola una, foul , s t r ike uno, bola 
dos, bola tres, la baso. G u t i é r r e z : (dos 
hombres en bases) r o l l i n g a l short y 
tuerza a Pep5n P é r e z en segunda. 
Cero carrera, un h i t , cero er ror . 
CTCJARTO I N N I N G 
H A B A N A : M.'krcell: s t r ike uno, bola 
una, bola dos, s t r ike dos, bol/1, tres, 
íou l , la base. %Vllson. h i t a l centro 
y a l qi:erer extenderlo es out en la 
intermedia, mientras Marce l l llega a 
tercera. Torr ien te : bola una, bola dos 
hoYa. tres, s t r ike uno, r o l l i n g a terce-
ra y «3 out mientras Marce l l entra 
en homo. Pai to : bola una, bola dos, 
f l r l k e uno, h i t al centro. D i h i g o : s t r i -
ke uno, bola una, bola dos, t r i bey en-
tre lef t y centro. Pal to anota. Mike: 
Ktrike uno, ^bola una, bola dos, foul , 
s tr ike dos, tubey por el centro, anota 
D i h i g o . K a k í n : bola una, s t r ike uno. 
bola dos, feul , s tr ike dos, b i t a l left 
y anota Mike Gonzá l ez . Tuero: bola 
una, s tr ike uno, s t r ike dos, bola dos, 
foul , bola tres, la base, l lamos: bo-
la una, str ike uno, r o l l i n g a segundo 
perforando a Lundy, la bola l lega al 
le f t y ahota Kakfn mientras Tuero 
llega a tercera. Marcel l , de segunda 
a pr imera . 
Cinco carreras, cinco h i t s y un 
error . 
A L M E N D A R E S : Marsans batea Por 
Acosta y muere en f l y al centro. Dre-
ke: s t r ike uno, bola una, fou l f l y a) 
carcher. F a b r é : s t r i ke ' uno , bola una, 
s t r ike dos, bola dos, bola tres, l a ba-
se. JMaynrt: s t r ike uno, bola una. í-.tri-
ke dos, bola dos, r o l l i n g a K a k í n , 
out en pr imera . 
Cera carrera, cero h i t , cero error . 
Q U I N T O I N N I N G 
H A B A N A : Marsans ocupa, el cen-
tre flclder 3- F g b r é pasa a l box. W l l -
con: foul , s t r ike uno, f l y a Dreke. 
Torr iente: s t i l ke uno, s t r ike dos, foul , 
bola uno, Torriente sale ponchado. 
Pal to: s t r ike uno, bola vna, feul , 
s t r ike dos, h i t a l l e f t . D i h i g o : bola 
una, bola dos, r o l l i n g a Lunfily que 
fueraa ol out de Pa i to . 
Cero carrera un h i t y cero error. 
í* 
A L M E N D A R E S : Lundy, s tr ike uno, 
h i t por el shor t , L l o y d : fou l , s t r ike 
uno, (el púb l i co protesta la dec is ión) 
f l y . a l centro, out . F e r n á n d e z : s t r ike 
uno, bola una, bola dos, s t r ike do«, 
r o l l i n g a l short y cr is ta l iza el dou-
ble play entre short, segunda y p r i -
mer" . 
Cero carrera, un h i t , cero error. 
8KXTO I N N I N G 
H A B A N A : M i k e : tubey por el l e f t . 
K a k í n : f l y a Dreko, Tuero: ro l l ing a 
Lundy, out en pr imera , M i k e l lega a 
tercera. Ramos: bola una, bola dos, 
foul, s t r iko uno, bola tres, la base, 
Marcel l : s t r ike uno, F e r n á n d e z sor-
prende a Ramos en p r i m e r a . 
Cero carrera, un h i t , cero e r ror . 
A L M E N D A R E S : P e p í n P é r e z : s t r i -
ke uno, s t r ike dios, h i t por el r i g h t , 
(Ekel&on so e s t á oalemando el bra-
zo) , G u t i é r r e z : s t r iko uno, h i t por 
s igunda . Marsans: s t r ike uno, s t r ike 
dos, bola una, r o l l i n g a K a k í n quien 
toca^ a Gu t i é r r ez y t i r a a pr imera, 
completando ol double p lay . Drene: 
ibolp# una, s t r ike uno, s t r iko dos, bola 
dos, bola tres, foul , r o l l i n g a Tuero, 
out en p r imera , 
Cero carrera, dos h í t s , cero error. 
SBPT1M0 I N N I N G 
H A B A N A : Marce l l : s l r lke uno, fou l , 
a tr iko dos, bola una. f l y a manos de 
Marsans, ou t . W i l s o n : bola una, bola 
d08., s t r iko uno, h i t por segunda. To-
rr iente : s t r iko uno, foul largo por el 
left, s t r iko dos, bola una, r o l l i n g a 
l loyd, out en p r imera . W i l s o n llega 
a seguredla. Pai to: r o l l i n g a Gu t i é r r ez , 
f u i en pr imera . \ 
Cero carrera, un h i t , cero e r ror . 
A L M E N D A R E S : F a b r é : s t r ike uno, 
ro l l i ng a l short, out en pr imera . Má-
y a r í : bola una, f l y a Dlh lgc , ou t . 
Lundy: dead h a l l . (Pep ín P é r e z co-
rre por L u n d y ) . L l o y d h i t a l centro 
fine resulta de dos bases, m i e n t r n » 
E'epfn lloga a tercera, F e r n á n d e z : bo-
la una, l | ly a l centro. 
Cero ca: rera, un h i t , cero error. 
OCTAVO I N N I N G 
HABAN^A: (Portuondo ep t á Jugando 
•I short por L u n d y ) . Dlhlgo a l bate: 
f i r l k e uno, bcla una, bola dos, f l y a 
las manos do Marsans. Rojo batea 
por M i k e : f l y d e t r á s de pr imera , cut 
por L l o y d . K a k í n : bola una, s t r ike 
uno, h i t a l l e f t . Tuero: bola una, f l y 
a M o y a r í . 
Cero carrera, un b i t , cero e r ror . 
A L M E N D A R E S . P e p í n : s t r ike uno, 
bola una, bola dos, r o l l i n g a Kakfn 
y por error se embajsa. G u t i é r r e z : bo-
la una, s t r ike uno, f l y a Torr ien te y 
iior mofa llega a segunda, en tanto 
que P e p í n llega a tercera. Marsans: 
s t r ike uno, s t r ike dos, bola una, fou l , 
l o l l l n g a tercera, out en pr imera , Dre-
ke: bola una, foul , s t r ike uno, h i t por 
el left , anojan Pepfn y G u t i é r r e z , Pa-
i r é : s t r iko uno, fuerza el out de Dro-
ko en segunda.. M a y a r í : bola una, 
s t r ike uno, bola dos, r o l l i n g a K a k í n , 
out en p r imera . 
Dos carreras, un h i t , dos errores. 
NOVI.NO I N N I N G 
H A B A N A : Ramos: s t r ike uno, f l y a 
Portuondo, ou t . Marce l l : r o l l i n g a 
For tuon- ío , ov.t en pr imera . W i l s o n : 
fon!, s t r ike uno, bola una, feul , s t r i -
ko dos, bola dos, t r lbey por el l e f t . 
Torr iente : jorirém por el lef t . entran-
do Wi l son . l a bola fué a parar a las 
manos del p ú b l i c o . Pal to: s t r ike uno, 
hola una, r o l l i n g a l pitcher, out en 
I r imera . 
Dos carreras, dos hi ts , cero e r ror . 
A L M E N D A R E S : Portuondo: h i t en-
tre lo f t y centre. L l o y d : f l y a D l h l -
go, o ü t . Fernandez: tubey por el cen-
t r o . Portuondo llega a tercera. P e p í n 
P é r e z : s t r ike uno, s t r ike dos. Texa'n 
leaguer a l left y anolan los dos co-
irocbres llegando el a regunda. Gu-
t i é r r e z : strike uno. bola una, bola 
cios, de tercera ¿j p r imera . Marsans: 
bola un t , bola dos, s tr ike uno, s t r iko 
dos, ( P e p í n roba la tercera) Inflelder 
b i t y anota P e p í n . Dreke: bola una, 
b i t a l l e f t . Marsans t n segunda, Ba-
ré por F a b r é , (es muy aplaudido) bo-
la una Infield h i t por segunda, tres 
hombros en bases. M a y a r í : (Palmero 
corre por B a r é ) h i t al centro, anotan 
Marsan y Dreke. Palmero l legó a 
tercera, Portuondo- foul , e t r ike uno, 
bola una, h i t a l left , anota Palmero. 
(Portuondo en pr imera y M a y a r í en 
segunda) (entra a pltchoar Estrada 
por Tue ro ) . LloyÜ: bola una, s t r iko 
uno, ( M a y a r í roba tercera y Por tuon-
do l a segunda) bola dos, r o l l i n g a 
Eptrada, out en p r imera . 
Selg carreras, ocho hits, cero error. 
¡Se salvaron los RojosI 
" G A I I " . 
E n e l c a m p a m e n t o d e las a l t u r a s u n i v e r s i t a r i a s se h a n e n c e n d i d o 
y a las h o g u e r a s , y e l c a f é h i r v i e n t e se t o m a e n j i c a r a 
• a n t e s d e l c a n t í o d e l g a l l o 
K E N D R I G A N Y A P P L E G R A M S E H A N P U E S T O P L U M A S 
E N L O S P I E S 
C a m p e o n a t o " C o p a W e B l e r " 
Acced iendo a s o l i c i t u d de l dele-
gado de l c lub "Casa V i l a p l a n a , " de 
o r d e n de l s e ñ o r p res idente t engo 
el h o n o r de c i t a r a los m i e m b r o s 
de l a L i g a que d i r i g e este Campeo-
na to , p a r a la j u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
que t e n d r á efecto m a ñ a n a , s á b a d o , 
a las ocho y med ia de l a noche, en 
ol l o c a l de l c l u b " H a v a n a Elec-
t r i c . " 
H a b a n a , n o v i e m b r © 19 1 9 2 5 . 
J a l l o E . Vasseur , 
S e c r e t a r i o . 
Se a p r o x i m a e l d í a en que se en-
c o n t r a r á n , con todo su p o d e r í o , e l 
t e a m e x t r a n j e r o que l l e g a r á p r ó x i -
m a m e n t e en e! c rucero de l a a r m a -
da ame: icana Sunkee y los j u g a d o -
res de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
E l s á b a d o r o m p e n fuego, de l a 
t e m p o r a d a de 1925, los j u g a d o r e s 
del C l u b A t l é t i c o de Cuba , j u g a n d o 
c o n t r a los invasores yankees . P o n -
d r á n todos sus e m p e ñ o s p a r a m a n -
t ene r a r a y a a los a tacantes , pero 
s i p o r esas cosas inesperadas , suce-
de u n lapsus d e p o r t i v o y su f r en u n a 
d e r r o t a a manos de los j u g a d o r e s 
n o r t e a m e r i c a n o s , los Car ibes , h a n 
de vengarse p l enamen te , y si e l los 
l € g r a n n e u t r a l i z a r l a s ga r ra s de 
los f ie ros t i g r e s , no p o d r á n , a pesar 
de todos los esfuerzos, i n u t i l i z a r l a 
pu janza anonadan te de l a macana 
i n d i a . 
Las hogueras del comba te se h a n 
encendido en el c a m p a m e n t o car ibe . 
A l r e d e d o r de ellas b a i l a n , f r e n é t i -
camente , l anzando a l a i r e sus g r i -
tos de g u e r r a , los car ibes que se 
d i sponen para la b a t a l l a , de l a c u a l 
esperan s a l i r v i c to r io sos y s o n r i e n -
tes. L o s sacerdotes, enc ienden las 
l á m p a r a s del c u l t o . L a s mu je re s , 
p r e p a r a n las coronas que h a n de 
a d o r n a r las f rentes de los t r i u n f a -
dores, en e l f e s t í n , d e s p u é s de l a 
ba t a l l a . L o s m á s j ó v e n e s de l a t r i -
b u , p r e p a r a n e l v i n o p a r a ce leb ra r 
los fastuosos acon tec imien tos . L a s 
t o r t a s (le casabe, a u m e n t a n en can -
t i d a d , pa ra ser comidas en al fes-
t í n de l a v i c t o r i a . 
Q u i ñ o n e s e s t a r á en e l Juego. Su 
s i lba to , le h a r á apafecer como u n 
ca r ibe r e d i v i v o , con u n p í f a n o de 
gue r r a , f o r m a d o por las t i b i a s de 
a lgunos enemigos venc idos . 
L a l í n e a ca r ibe , d e s p u é s de las 
e n s e ñ a n z a s fecundas de l n u e v o 
coach M r . A p p l e g r a n y los consejos 
p r f o u n o o s de M r . K e n d r i g a n , es-
t a r á p r á c t i c a m e n t e i n t r a n s i t a b l e . 
Cas t ro , R a m í r e z , G o n z á l e z G ó m e z . 
G o n z á l e z L ó p e z . Gnanabacoa ; OJe-
da, V i e g o , s e r á n ca t apu l t a s vence-
doras . 
E l P a c l c ' F i e l d : F i g a r o i a . E c h e n i -
que, G i l de l Rea l , H e v i a , d e m o s t r a -
r á en todos los m o m e n t o s l a i n t e -
l igenc ia , e l cora je , l a l i ge reza que 
s iempre les h a ca rac te rz iado , y que 
t an tas veces ha l l e v a d o a l t e a m 
u n i v e r s i t a r i o a l a v i c t o r i a , 
A las t res d^ l a t a r d e del d o m i n -
go 22. en el S t a d i u m Car ibe , el t e a m 
u n i v e r s i t a r i o se e n c o n t r a r á con los 
invasores y a n k e r s . Si los j u g a d o -
res del A t l é t i c o los h a n venc ido en 
el j uego del s á b a d o , h a b r á n dos 
v i c t o r i a s pa ra Cuba . 1S h a n s i d o 
venc ido p o r el t r a i n n i n g ya que p o r 
d i f e r e n c i a de v a l o r no l o s e r á n , los 
j ugado re s ded t e a m u n i v e r s i t a r i o 
han de vengarse p l enamen te , y p o r 
el h o n o r de n u e s t r o c r é d i t o depor -
t i v o , l u c h a r á n denodadamente , has-
ta l o g r a r que l a v i c t o r i a en l a ha -
lanza de las decisiones, caiga hac i a 
el l u g a r que t i enen los cubanos. 
H a y u n a e x p e c t a c i ó n e n o r m e pa-
r a e l Juego de l d o m i n g o . 
L o s ped idos de loca l idades se s u -
ceden, y como en r e a l i d a d e l p r ec io 
de u n peso l a e n t r a d a es u n p r e c i o 
de acuerdo con l a s i t u a c i ó n g e n e r a l 
del p a í s , t o d o e l m u n d o se d i spone 
a p resenc ia r e l e n c u e n t r o es tupendo 
que ha de ser i n o l v i d a b l e , p o r l a 
c a l i d a d de los factores que i n t e r -
v e n d r á n en ese encuen t ro . 
A las t res r1« l a t a r d e los c a r i -
bes e n t r a r á n en el S t a d i u m en u n a 
f i l a i n t e r m i n a b l e . E n s e g u i d a c o m e n 
z a r á n las p r á c t i c a s . Desde los s tands 
di p ú b l i c o a p l a u d i r á j u b i l o s a m e n t e , 
f r en te a l a esperanza de ese d í a . 
L o s cheers s a l u d a r á n a los j u g a d o -
res ,y el los , con la segur idad que da 
l a conf ianza en las p rop ias fuerzas , 
s o n r e i r á n bajo las cabeceras de 
cuero . 
U n n ú m e r o , puesto en l a camise-
t a , nos h a r á conocer a l j u g a d o r e n 
las j ugadas m á s i m p o r t a n t e s . C u a n -
do los choques de los sc r imagges 
l ancen u n m o n t ó n de hombres con-
t o r s i o n á n d o s e , log unos sobre l o s 
o t ros , podremos saber q u i e n se e n -
c u e n t r a bajo la masa ap las t an te que 
en en c o n j u n t o pesa u n a t o n e l a d a . 
L o s j ugadores se l e v a n t a r á n f r o -
t á n d o s e f u e r t e m e n t e los m i e m b r o s 
a d o l o r i d o s . U n o s a l d r á co j ean lo . 
O t r o e sc i / , i endo sangre . P e r o d « 
nuevo , con el a r d o r f e b r i l de l c o m -
bate, v o l v e r á n a t o m a r sus pos ic io-
nes y de nuevo se l a n z a r á n los unos 
sobre 'los o t r o s ; unos pa ra hacer 
avanzar l a bo l a ; o t ros pa ra de tener 
el avance. 
U n j u g a d o r se d e s p r e n d e r á de 
p r o n t o en una c a r r e r a á g i l , como 
si t u v i e r a alas en los ta lones . Co-
g e r á l a bola , que le e n v í a n en u n 
f o r w a r d pass, y seguido po r todos 
los c o n t r a r i o s , que en vano i n t e n -
t a n m e d i r la d i s t anc ia que los se-
pa ra , pa ra t a c k l e a r l o , le v a r á n per-
derse con r u m b o a l goa l , m i e n t r a s 
u n a d e s o l a c i ó n In tensa , les hace 
a r ranearse l a cabecera, l a n z a r l a 
c o n t r a e l suelo de r ab ia , y a r r a n -
carse los cabel los e n m a r a ñ a d o s . 
E n uno de los m o m e n t o s m á s d i -
f í c i l e s , G i l de l Rea l se q u i t a r á la 
d e n t a d u r a , se r a s g a r á l a camise ta 
y se l a n z a r á con f u r i a c o n t r a la 
l í n e a enemiga que le v e r á avanza r 
l l e n a de pavores. C h a y ó t e , se aca-
r i c i a r á su a p é n d i c e nasal , cada vez 
que u n choque lo ponga en p e l i g r o 
de pe rde r la bel leza de sus l í n e a s . 
Echen ique , sereno, fue r t e , con i n -
t e l i g e n c i a , m a n d a r á las j u g a d a s m á s 
a r r iesgadas , y a n i m a r á a sus c o m -
pa f i r ro s con pa labras de a l i e n t o . 
R a m í r e z , d e s p u é s de hacer u n 
pase, hacia a t r á s , co r r ec t amen te , se 
p a s a r á el peine p o r los cabel los pa -
r a conservar la r a y a pe r fec tamen te . 
G o n z á l e z G ó m e z le r e p o n d r á en 
ven ta unas cop'as de Cic roscop ia a 
su c o n t r a r i o , Y como se e n c u e n t r a n 
t a n en con tac to con los m i c r o s c o -
p i o s , de u n t i e m p o a esta pa r t e , t o -
dos los c o n t r a r i o s le p a r e c e r á n que 
son m i c r o b i o s in s igs i f i can tes 
H a y una a n i m a c i ó n es tupenda en 
l i n ^ T * 1 0 ca r ibe Para e l p r ó -x í m o d o m i n g o . 
ir •— , 
L o s caracoles gue r r e ros resue-
n a n incesan temente , convocasdo a 
los caribes, Y a l r e d e d o r de las h o -
gueras que han encendido los sa-
cerdotes , con las hachas de p i e d r a 
a l c in to y las macanas amenazado-
ras los Caribes b a i l a n sus danzas 
de g u e r r a seguros de su t r i u n f o 
Y k e D a v i s s e r á o p e r a d o 
. v 
I k e Dav i s , el famoso r e c l u t a de 
las Medias B l ancas de Chicago quo 
j u g ó a d m i r a b l e m e n t e el c a m p o co r -
t o del team en l a ú l t i m a t e m p o r a d a 
y que en muchas ocasiones s u s t i t u -
y ó con g ran é x i t o a E d d l e C o l l l n s 
en la defensa de l a segunda a l m o -
h a d i l l a del t eam, e s t á a p u n t o do 
s u f r i r una segunda o p e r a c i ó n en 
su p i e r n a derecha , que como saben 
los fans, se le h i r i ó en uno de los 
j uegos de l a ser ie en t re los dos 
C h i c a g o s . 
S e g ú n han dec larado los m é d i c o s 
que le asis ten, Dav i s d e s p u é s da 
l a o p e r a c i ó n t e n d r á que permanecer 
ocho meses i n a c t i v o , es decir , s i n 
t i r a i ' u n a sola p e l o t a . 
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P A R A U N R E A L 
D E P O R T E 
E l W i n c h e s t e r Modelo 4 1 , 
que aparece en l a p a r t e supe-
r i o r , os u n r i f l e i dea l para e l 
t i r o de p e q u e ñ o c a l i b r e . E s t á fabr icado por los exper tos , es-
pec ia lmente para e l t i r o de l a c lase . 410 ( c a l i b r e ) . M u y b i e n 
c o m p a r t i d o en balance, l i v i a n o e n peso y seguro en el t i r o . 
Es te W i n c h e s t e r e s t á espec l a l m e c ú » d i s e ñ a d o p o r aque l los 
que h a n encon t rado un depor t e e n e l campo del t i r o con r i f l e s 
de p e q u e ñ o ca l i b r e . Es m u y sim p ie m a n e j a r l o , su a c c i ó n es de t i -
po de ce r ro jo y e s t á t a l a d r a d o c o n l a misma e x a c t i t u d y p r e c i s i ó n 
que ha hecho a los fusi les W i n c h e s t e r loa Modelos d e l M u n d o . 
Pa ra e l t i r o c o n r i í l e s de peguef io ca l ib re , Insista en loa 
Ca r tuchos de C a r t ó n , m u n i c i ó n i doa l para este « r a n campo depor -
P i d a a sus vendedores R I f l l e s , Munic iones , L i n t e r n a s B l é o -
t r l c a s y B a t e r í a s W i n c h e s t e r . 
W i n c h e s t e r R e p e a t i n g A r m s C o m p a n y 
N E W H A V E N , C O N N . . u . S. A . 
E S Í A M U Y G R A V E 
L A 
D E 
V í c t i m a d e u n a t a q u e a l c o r a z ó n 
y d e s u a v a n z a d a e d a d , l a v i u d a 
d e E d u a r d o V I I e s t á g r a v í s i m a 
I M P O R T A N T E S R E F U E R Z O S F R A N C E S E S L L E G A R O N 
A U N P U E R T O S I R I O 
T I E N E 8 1 A Ñ O S D E E D A D 
L a n o t i c i a d e l a g r a v e d a d d e 
s u e s t a d o a f e c t ó d o l o r o s a m e n t e 
a t o d o s l o s s u b d i t o s b r i t á n i c o s 
C I E R R E D E E S P E C T A C U L O S 
E l ú n i c o d í a e n q u e l a r e i n a 
se p r e s e n t a b a e n p ú b l i c o e r a e l 
d e c u m p l e a ñ o s , o d e A l e j a n d r a 
( P o r Char les M e . Cann , co r re spon-
sal d e l U n i t e d Press) 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 1 9 . — L a 
R e i n a M a d r e A l e j a n d r a , amada por 
todos los subd i tos b r i t á n i c o s desde 
el d í a — h a c e y a 62 a ñ o s — q u e l a 
h e r m o s a p r i n c e s i t a danesa l l e g ó a 
I n g l a t e r r a a casarse con e l entonce? 
• p r í n c i p e heredero , e l amado ReV 
E d u a r d o V I I , cuya m e m o r i a a ú n 
p r i v a en l a mente de muchos de eus 
subd i to s ,—yace en su lecho en Sau-
d r i g h a m House , en N o r f o l k , v í c t i -
m a de u n a taque a l c o r a z ó n y do 
bu avanzada edad. \ 
L a R e i n a V i u d a d e l d i f u n t o Rey 
E d u a r d o V I I y madre del a c t u a l Rey 
Jorge t i ene 81 a ñ o s . Desde hac? 
a l g ú n t i e m p o ha estado f a l t a de sa-
l u d y se t i enen graves t emores acer-
ca de su r e s t ab l ec imien to . 
Las nuevas acerca d e l a taque a l 
c o r a z ó n de l a R e i n a h a n afectado 
p r o f u n d a m e n t e a l pueb lo b r i t á n i c o , 
pe ro especialmente a Ion que res i -
den ceica* de S a n d r l g h a m House , 
quienes en p e q u e ñ o s g rupos agua r -
d a n ansiosos las no t i c i a s acerca d ^ l 
estado de l a en fe rma . Esperan quo 
los cent ine las impe r tu rbab l e s d i g a n 
a l g o acerca d e l curso de l a enfer-
m e d a d . * 
E l b o l e t í n que a n u n c i ó su grave-
dad estaba redac tado en l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
" S u Ma je s t ad l a R e i n a A l e j a n -
d r a que hace t iempo que no se en-
c u e n t r a en b u e n estado de s a lud , 
> ha s u f r i d o u n seyeio a taque a i co-
r a z ó n esta m a ñ a n a y se encuentr:; 
e n c r í t i c a s cond ic iones" . , E s t á sus-
c r i t o po r F . J . W i l l i a m s , su m é -
d i c o desde hace muchos a ñ o s y e l 
m é d i c o de l a f a m i l i a r e a l , S i r T h o -
mas H o r d e r . 
T u v o l u g a r el a taque esta ma-
ñ a n a a las c inco . A las seis de l \ 
t a r d e las condic iones de l a enfer -
m a no h a b í a n v a r i a d o de m o d o quo 
hasta m a ñ a n a a las diez s i no ocu-
r r e a lgo e x t r a o r d i n a r i o , no se da-
r á o t r o b o l e t í n . 
L a s nuevas de l a enfe rmedad 'Je 
A l e j a n d r a , se t r a d u j e r o n a l p ú -
b l i c o cuando lo» empresar ios tea-
t r a l e s , a l t ene r no t i c i a s de e l l o S3 
a s e g u r a r o n c o n t r a u n pos ib le c ie-
r r e de e s p e c t á c u l o s en e l caso de 
que m u r i e r a la r e ina . 
T a n t o el r e y como la r e i n a e s t á n 
en casa de l a en fe rma y no se s::-
po hasta e l ú l t i m o momen to s i asis-
t i r í a a l l u n c h o f i c i a l en G u i l d h a l l , 
dado por el L o r d M a y o r , a l P r í n -
c ipe de Gales, para d a r l e l a b ien-
v e n i d a o f i c i a l . A l t ene r no t ic ias el 
p r í n c i p e de que e l estado de su 
abue l a p e r m a n e c í a s i n agravarse 
d e t e r m i n ó I r a l l u n c h . 
Hace y a v a r i o s a ñ o s que l a R e i -
n a M a d r e no a p a r e c í a en las fes-
t i v i d a d e s o f i c í a l e s m-ls que en l a 
o c a s i ó n de su c u m p l e a ñ o s que era 
conoc ido como e l D í a de A l e j a n d r a 
y que todo buen b r i t á n i c o festeja-
ba c o m p r a n d o y l u c i e n d o en su so-
lapa una rosa conocida con e l n o m -
b re de R e i n a A l e j a n d r a que era l a 
f a v o r i t a de é s t a . 
E l a ñ o pasado no v i n o a L o n -
dres n i a ú n en o c a s i ó n de su c u m -
p l e a ñ o s , pues los m é d i c o s se l o p ro -
h i b i e r o n . 
L o n d r e s ^ u n se acuerda de la 
Re ina , como s i fuese l a be l l a p r i n -
cesi ta de 19 a ñ o s que g r á c i l , son-
r i e n t e , r u b i a y sonrosada o t o r g ó aa 
m a n o a l entonces P r í n c i p e de Ga-
les, E d u a r d o , Jocundo, rozagan te , 
v a r o n i l y e legante de p u r a cepa, 
t a n conocido en todos los cen t ro s 
de l b o n - v i v a n t . 
L a R e i n a A l e j a n d r a ha s ido s i em-
b r e m u y cu idadosa de su apa r i en -
c i a personal y a ú n en e l curso de 
estos d í a s ha t e n i d o m u y b u e n c u i -
dado en lo que a esto se re f ie re . 
L O N D R E S T E M E P O R L A V I D A 
D E L A R E I N A M A D R E A L E -
J A N D R A 
( A s s o c i a t e d Press ) 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 1 9 . — E s t a 
t a r d e f u é causa de hondos t emores 
en l a c a p i t a l b r i t á n i c a l a n o t i c i a 
de que l a t a n amada R e i n a M a d r ? 
A l e j a n d r a , que e l 1 de d i c i e m b r e 
ce lebra e l 8 1 a n i v e r s a r i o de su na-
t a l i c i o , h a b í a sido presa de u n a ta -
que ca rd iaco en su res idenc ia c a m -
pestre, S a n d r i g h a m House-
E l p r i m e r b o l e t í n o f i c i a l a n u n -
c i ó que l a R e i n a A l e j a n d r a se ha 
l i a b a c r í t i c a m e n t e en fe rma , l o quo 
d l ó l u g a r a que se temiese u n fa-
t a l desenlace de un momen to a 
o t r o ; pero esta noche los Reyes 
J o r g e y M a r í a que se h a l l a n eu 
S a n d r i g h a m , t e l e fonea ron a l P r i n -
c ipe de Gales, n i e to p r e d i l e c t o de 
l a R e i n a Madre , d i c i endo que el es-
t ado de la r eg i a e n f e r m a era u n 
t a n t o esperanzador . 
P o r c o n s i g u i e n t e no hubo nece-
s i d a d de cance lar el b r i l l a n t e p r o -
g r a m a confecc ionado pa ra e l des f i -
le de l P r í n c i p e " y su c o m i t i v a a t r a -
v é s de l a c i u d a d de L o n d r e s h a s t i 
e l G u l l d H a l l , donde r e c i b i r á la 
b i e n v e n i d a o f i c i a l d e l L o r d A l c a l d e 
con m o t i v o de su rec iente regreso 
de S u r a m é r l c a y los m i e m b r o s res-
tan tes de l a F a m i l i a Real , I nc lu sa 
l o s Duques «fe Y o r k , se q u e d a r o n 
e n L o n d r e s e ñ l u g a r de c o r r e r a! 
l a d o de la anc iana r e i n a c o m o lo 
hub ie sen hecho s i su estado fuese 
desesperado. 
A media noche, el estado de (a 
R e i n a M a d r e no h a b í a v a r i a d o des-
de las p r i m e r a s horas del d í a . Sz 
m a n t e n í a en u n a luc idez c o m p l e t a 
y has ta p a r e c í a sobreponerse a su 
d o l e n c i a . E n esos m o m e n t o s , el Rey 
se t r a s l a d ó de Y o r k CtJTTage a San-
d r i g h a m House para v e r a su ma-
( A s s o c i a t e d Press) 
S I D O N , S i r i a , n o v i e m b r e 1 9 . — 
H a n l l egado a este pue r to I m p o r -
tantes re fuerzos franceses consis-
tentes en m i l so ldados de In fan te -
r í a c o n u n t a n q u e y va r i o s ca r ros 
b l indados . T a m b i é n l l a g ó u n caza-
to rpede ros . 
E l c o m a n d a n t e de l s e rv i c io de 
gue r r a v i s i t ó las escuelas de l a mi -
s i ó n p r e s b i t e r i a n a y los o r f e l i n a -
tos establecidos po r l a Sociedad de 
A u x i l i o s a l Cercano Or len te , cuyo? 
e lementos d i rec to res le p i d i e r o n 
que permaneciese en puer to prome-
t i endo a v i s a r l e de c u a l q u i e r pe l i -
g ro que p u d i e r a amenazar los por 
pa r t e de l o s rebeldes. 
E l g o b i e r n a d o r f r a n c é s confe ren 
c ió con las a u t o r i d a d e s re l ig iosas 
de todas las denominac iones y les 
p i d i ó que Ins tasen a sus c o r r e l i g i o -
na r io s , a abstenerse de p r o p a l a r 
no t ic ias a l a r m i s t a s n i hacer l abo r 
de a g i t a c i ó n . 
S iguen l l e g a n d o en grandes can-
t idades f u g i t i v o s procedentes ac l 
i n t e r i o r . , 
E n u n d i s c u r s o a n t e l a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
a r r o l l a r l a e l e c t r i f i c a c i ó n , r eo rga -
n iza r e l g o b i e r n o e i n i c i a r u n nue-
vo esfuerzo c o n t r a " e l de r roche ele 
todas clases quo e l D e p a r t a m e n t o 
de Comerc io ha enumerado y na 
atacado sn l e r m a t a n a c t i v a " . 
L a p o l í t i c a r m e r l c a n a hac ia 1M 
negocios ha cons i s t ido en aca r i -
c iar - - d i j e M r . C o o l i d g e - - l a es-
t ru ic tu ra gene ra l de los negocios, 
a l m i s m o t k m p o que se m a n t e n í a n 
abiortaa sus avenidas a todas los 
competencias , de suer te que a sus 
o p o r t u n i d a d e s y beneficios pud ie -
r o n darse l a m a y o r p a r t i c i p a c i ó n 
p o s i b l e . 
" A u n q u e es c i e r to que e l gobier-
no no debe estar y no e s t á ob l i ga -
do a c i e r t o s m é t o d o s de adqu i s i -
c i ó n oue , a u n q u e p a r t i c i p a n d o de 
la n a t u r a l e z a de p r á c t i c a s poco 
honestas aparecen disf razados bajl» 
la m á s c a r a d e l negocio — a g r e g ó 
M r . C o o l i d g e — el gob i e rno debe 
f o m e n t a r l a p r o d u c c i ó n y d i s t r i -
b u c i ó n . L o s que se dedican a estas 
ac t iv idades , en vez de cons idera r 
a l g o b i e r n o como enemigo , d e b í a n 
cons ide ra r lo como su m e j o r a u x i -
l i a r y a m i g o " . 
E n su d i s c u s i ó n de l p rob lema de 
la deuda, el Pres idente r e a f i r m ó 
su c o n v e n c i m i e n t o acerca de que 
los e m p r é s t i t o s no d e b í a n hacerse 
por los Es tados Unidos n* po r los 
banqueros amer icanos cuando el 
d ine ro a n t i c i p a d o haya de emplear -
se en el s o s t e n i m i e n t o de g r an -
des e j é r c i t o s y a r m a d a s . 
' ILos . e m p r é s t i t o s — c o n t i n u ó d i -
c iendo—_ cuando se usan en f o r -
ma que no son p r o d u c t i v o s , como 
e l m a n t e n i m i e n t o de grandes esta-
b l ec imien to s m i l i t a r e s o pa ra ha-
cer f r en te a gastos mun ic ipa l e s 
que d e b i e r o n ser e l i m i n a d o s me-
d ian te l a e c o n o m í a de l gob ie rno o 
los Impues tos , no parecen s e r v i r 
a u n p r o p ó s i t o ú t i l y no deben 
realizarse"". 
" N u e s t r o s banqueros — c o n t i -
n u ó — t i e n e n u n a g r a n d í s i m a res-
p o n s a b i l i d a d en r e l a c i ó n con e l 
empleo de estos e m p r é s t i t o s cuan-
do i n t e n t a n i n v e r t i r los a h o r r o » 
de n u e s t r o p a í s en e l e x t r a n j e r o . 
L a m e n t o m u c h í s i m o v e r que nues-
t r o s recursos se enouen t r an dispo-
n ib les pa ra a t ender las necesida-
des de o t r o s p a í s e s , p o r l a r a z ó n 
de que son causa de e n v i d i a y de 
enemis t ad h a c í a n o s o t r o s " . 
Casi a l f i n a l de su d i scurso , el 
P res iden te Coo l idge t r a t ó de l a 
c u e s t i ó n d e l T r i b u n a l Permanen-
te de J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l : 
" D e b i d o a nues t ros enormes y 
cons t an t emen te crecientes In te re -
ses en e l e x t r a n j e r o , ex i s ten m u -
chas razones pa ra que noso t ros 
d e b i é r a m o s s i g n i f i c a r nues t r a ad-
h e s i ó n a l T r i b u n a l Pe rmanen t e de 
j u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l . T e n i e n d o 
en cuen ta n u e s t r a d e t e r i ñ i n a c l ó n de 
e v i t a r t o d a i n t e r v e n c i ó n en los 
asuntos p o l í t i c o s , que no nos I n -
te resan , de las d e m á s naciones , no 
veo o t r a a c c i ó n mas segura que 
la d e c l a r a c i ó n de los Es tados U n i -
dos de q u e se u n i r á c ó r d i a l m e n t e 
con las d e m á s potencias para el 
npoyo de l T r i b u n a l pa ra l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de l a j u s t i c i a i n t e r n a -
c iona l , a c u y o f i n ha s ido c r e a d o . 
" N o puedo conceb i r nada que 
podamos hacer, quo s i g n i f i q u e la 
a c e p t a c i ó n de mas p e q u e ñ a s obl iga-
clones p o r nues t r a p a r t e , y que 
al m i s m o t i e m p o sea de t a n t o va-
l o r p a r a e l m u n d o . A d e m á s de 
sus efectos p r á c t i c o s , que pudie-
ran ser a l g o p e q u e ñ o s , t e n d r í a un 
efecto s e n t i m e n t a l , q u e s e r í a t r e -
m e n d o . S e r í a a n u n c i a r a l m u n d o , 
que la e n o r m e I n f l u e n c i a de nues-
t r o p a í s se p o n í a a l l a d o de la 
c i v i l i z a c i ó n . C o n s t i t u i r í a el co-
mienzo de -un nuevo e s p í r i t u m u n -
d i a l " . 
D e s p u é s d e l banquete , que se ce-
l e b r ó en e l h o t e l W a l d o r f f A s t o -
r í a , donde se a l o j a e l Jefe de l E j e -
c u t i v o d u r a n t e su es tancia en é s -
ta . C o o l i d g e s a l l ó en un t r e n 63-
p e d a l para W a s h i n g t o n . A n t e s do 
p a r t i r r e c i b i ó no t i c i a s de P l y m o u t i : , 
V e r m o n t , d á n d o l e la g r a t a nueva d t 
que su p a d r e se ha l l aba m u y me-
j o r a d o y , p o r el m o m e n t o , n o h a b í a 
m o t i v o especial a l g u n o pa ra quo 
cor r iese a v e r l o 
No o b s t a n t e r e l m é d i c o de la Ca-
sa B l a n c a Comandan te James F 
Coupa l s a l i ó para P l y m o u t h con el 
ob je to p r i m o r d i a l de convencer a l 
padre del Pres idente de que debo 
I r a l a c a p i t a l a pasar el I n v i e r n o 
en la m a n s i ó n p res idenc ia l t an 
p r o n t o como e s t é en cond ic iones de 
e fec tuar e l v i a j e . 
C O N C E N T R A S E A H O R A J H H O W H 
T O D O E L I N T E R E S D E L A S I -
T U A C I O N SERIA 
(Assoc i a t ed Press) 
D A M A S C O , n o v i e m b r e 19 
d u d a dde Damasco es ya cen t ro 
de l I n t e r é s desper tado p o r l a s i tua-
c i ó n s i d a . S á b e s e que l a m a y o r u 
de los i n s u r r e c t o s h a n e m i g r a d o 
con d i r e c c i ó n a l N o r t e , hac ia H o m s . 
o h a d a l a comarca que se ex t ien-
de a l Sur d e l L í b a n o . 
A c ú s a s e a l S u l t á n E l A t r i s h y 
sus secuaces de haber c o m e t i d o ho-
r r i b l e s sucesos en K a w k a b a , d o n d i 
se dice que m a t a r o n muchas m u j e -
res y n i ñ o s , pero es d i f í c i l obtener 
i n f o r m e s f i d e d i g n o s y ta les versio-
nes deben ser puestas en t e l a üc 
L o a no tab les d rusos I n f o r m a r o n 
hoy a l co r responsa l de l a Associa-
ted Press de que l a n o t i c i a de sus 
p r ó x i m a s p a d a m e n t a d o n e s de paz 
no e ran nada n u e v o ; puesto que 
va en fecha rec ien te expresa ron su 
d i s p o s i c i ó n a a b r i r n e g o c i t ó l o n e j 
con los franceses a base de una 
a u t o n o m í a abso lu ta . 
Re ina l a t r a n q u i l i d a d en Da-
masco. 
LOS S I R I O S R E B E L D E S O U K 
O C U P A N L A P L A Z A D E H A S R A -
V A T R A T A N E N ' V A N O D E E N -
S A N C H A R S U D O M I N I O 
( A s s o c i a t e d P res s ) 
B E I R U T , S i r i a , n o v i e m b r e 1 9 . — 
L o s drusos rebeldes que ocupa ron 
Hasbaya , a l O . de esta c i u d a d , 
han t r a t a d o en vano de pene t ra r 
en las aldeas c o m a r c a n a s . A l pa-
recer los d rusos e s t á n e m i g r a n d o 
con d i r e c c i ó n a l E s t e . R e i n a 1^ 
t r a n q u i l i d a d en e l d i s t r i t o de los 
yebe l -d rusos . ^ A l parecer, los cam-
pesinos no per tenecientes a esa 
t i i b u h a n o f r ec ido apoyo a las au -
to r idades f rancesas . 
C O N F E R E N C I A E N L O N D R E S 
C O N C H A M B E R L A I N E L N U E V O 
A L T O C O M I S A R I O E N L A 
S I R I A 
( A s s o d a t o d Press ) 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 1 9 . — ' H o y 
ha l l egado a é s t a e l nuevo A l t o 
C o m i s a r i o f r a n c é s en l a S i r i a , H e n -
r i de J o u v c n e l , con e l p r o p ó s i t o de 
con fe renc i a r con e l M i n i s t r o de 
Es t ado C h a m b e r l a i n respecto a la 
s i t u a c i ó n d e l Cercano O r i e n t e . 
M . de Jomvenel h i zo unas decla-
rac iones diciendo-. " M í n o r m a se-
r á t r a b a j a r en c o o p e r a c i ó n con la 
L i g a de Nac iones p a r a da r a la 
S i r t a t-u p l ena independenc ia lo 
antes p o s i b l e " . 
E S P E R A S O F O C A R L A R E B E -
L I O N S I R I A D E N T R O D E T R E S 
S E M A N A S 
( A s s o c i a t e d P res s ) 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 1 9 . — 
Dicen las n o t i c i a s r ec ib idas de Be i -
r u t p o r l a prensa ing lesa , que e l 
gene ra l D u p o n t ha m a n i f e s t a d o que 
espera q u e b r a n t a r l a r e b e l l ó n s i -
r i a en t res semanas . 
A n t e s de l d o m i n g o deben de des-
embarca r en B e i r u t diez m i l h o m -
bres c o n c a ñ o n e s , t anques , aero-
p lanos y ca r ros b l i n d a d o s . 
E n e l D i s t r i t o d e F l o r i d a . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
la raza n e g í a , y a c a d á v e r , con las 
dos piernas m u t i l a d a s . 
D í c e s e que a l pasar el t r e n por 
el puen te San J u a n , en t re Ma tan -
zas y Benavides , e l m o r e n o i b a pa-
sando, ñ o d á n d o l e t i e m p o pa ra 
e l lo y . s i e n d o - a l c a n z a d o s in poder 
e y i t a r e l m a q u i n i s t a lo o c u r r i d o . 
Su c a d á v e r f u é depos i tado en la 
Casa de S o c o r r o ; esta t a r d e se le 
p r a c t i c a r á l a au tops i a , no siendo, 
has ta ahora , i d e n t i f i c a d o . 
F e r n á n d e z H o y o s , 
C o r r e s p o n s a l . 
B r i l l a n t e V e l a d a M a r t i n i a n a 
e n P i n a r d e l R i o 
T O M O P O S E S I O N p É L C A R G O 
D E A D M I N I S T R A D O R D E CO-
R R E O S E N C A B A I G U A N , E L SR. 
M A R I O G O N Z A L E Z 
( P o r T e l é g r a r o . ) 
C a b a l g u á n , n o v i e m b r e 1 9 . — 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Haba-
n a . — E l d í a 16 d e l a c t u a l t o m ó po-
s e s i ó n de l a A d m l n l s t r a c L ó a d-j Co-
r reos de este pueb lo , e l ?ompcr.f-,n-
t ^ y q u e r i d o j o v e n M a r i o Quns&Us, 
a l que deseamos muchos é x i t o s en 
su i m p o r t a n t e ca rgo , que no duda-
mo.s d e s e m p e ñ a r á c o n e l b e n e p l á -
c i to de t o d o s . 
B a d a , 
Corresponsay . 
S U R G E D E N U E V O E L C O N F L I C 
T O D E L A C L A U S U R A D E L HOS-
P I T A L I N F A N T I L D E S A N T I A G O 
,DE C U B A , P O R F A L T A D E C R E -
D I T O S E N E L P R E S l P U E S T O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Sant iago do Cuba, n o v I e m b r » J l 9 . 
— D I A R I O D E L A M A R I N A , Ha-
b a n a . — S u r g e nuevame- i t e e l con-
f l i c t o de la c l a u s u r a de l I n s t i t u t o 
de H o r m l c u l t u r a u H o s p i t a l I n f a n -
t i l l evan tado p o r c u e s t a c i ó n p ú b l i -
ca p r o v i n c i a l y en t r egado a l Esta-
do, quo lo d e j ó s in c o n s i g n a c i ó n en 
e l a c t u a l p r e supues to ; p o r lo que 
e l C o m i t é que pres ide l a s e ñ o r a 
E l v i r a Cape, v i u d a de B a c a r d í , ar-
b i t r ó recursos p a r a sos tener lo has-
t a e l f i n de este mes ; pero agota-
dos ya los recursos ob ten idos de 
los p a r t i c u l a r e s , no p o d r á seguir 
f unc ionando , p o r q u e los congresis-
tas o r i en ta le s que^se compromet ie -
r e n a so luc iona r eT c o n f l i c t o , nada 
han h o d h y . 
Caso de l l evarse a cabo l a c lan 
s u r á q u e d a r á n en l a ca l le nume-
rosas s e ñ o r a s en estado, a s í conio 
u n cen tena r de n i ñ o s pobres que 
r e c i b e n a l l í a l i m e n t a c i ó n g r a t u i t a 
v c i e n t í f i c a m e n t e dos i f i cada . 
T o d a l a r e s p o n s a h i l l d a d de t a l 
b l t u a c í ó n h á c e s e a q u í recaer sobre 
e l secre tar lo s e ñ o r Gisper t , a qu ien 
se le o l v i d ó i n c l u i r los c r é d i t o s en 
los presupues tos n a d o n a l c s . 
C o r r e s p o n s a l . 
ñ l j e r l i t ó flDlerto e l G u r s o d e l a E s c u e l a 
d e E n i e r m e r a s e n e l H o s p i t a l fle i w a z o r r a 
A s i s t i e n d o e l s r . s e o r e t a r l o fle s a n r 
A L T A S A U T O R I D A D E S S A N I T A R I A S Y D I S T I N G U I D O S I N V I T A D O S R E C O R R I E R O N L O S 
D I S T I N T O S D E P A R T A M E N T O S D E L E S T A B L E C I M I E N T O 
E S T A N A L T E R M I N A R S E C I N C O P A B E L L O N E S D E A C E R O Y C E M E N T O 
Con m o t i v o de d a r comienzo el 
nuevo curso de e n f e r m e r a s en l a 
escuela de las mi smas , es tablecida 
en e l H o s p i t a l de Dementes de M a -
zor ra , hubo ayer u n a in t e re san te 
f ies ta a l a que a s i s t i e r o n e l se-
c r e t a r l o do Sanidad D r . D a n i e l 
Gisper t , e l D r . F e r n a n d o de l P i n o , 
D i r e c t o r de Benef icenc ia , D r . P é -
rez A b r e u , I n s p e c t o r Gene ra l de 
San idad , A n t e r o N a v a r r o , Jefe de 
Despacho de l a D i r e c c i ó n de Bene-
f icencia , D r . J u l i o Co l l azo , D i r e c -
t o r de l H o s p i t a l de M a z o r r a , s e ñ o r 
M a n u e l Coto , t esorero d e l mencio-
nado h o s p i t a l , y o t r a s muchas 
personas con c a r á c t e r o f i c i a l o co 
mo i n v i t a d o s . 
L a f ies ta r e s u l t ó de l o m á s cor-
d i a l , de l o m á s amab le , c e l e b r á n d o -
se en la casa escuela de las enfer-
meras , u n hermoso e d i f i c i o de ma-
dera donde l a l i m p i e z a es de lo 
m á s esmerada, donde t o d o b r i l l a y 
re luce , donde se n o t a l a m a n o ele-
h a n puesto bajo su f i e l c u s t o d i a . 
Has t a no hace m u c h o , los d re -
nes l anzaban a f l o r de t i e r r a las 
Pesti lencias de sus d e t r l c t u s . Iban 
a r ega r los basureros pa ra f o r m a r 
miasmas , para hacer que p roc rea -
r a n insectos p o r m i l l o n e s . . \ a 
esos drenes h a n desaparecido, me-
j o r d icho han abandonado su p r i -
m i t i v a f o r m a y curso . A h o r a se v a n 
o c u l t a n d o deb idamen te en tubados , 
b r o t a e l c é s p e d verde y a t r a y e n t e 
donde a p a r e c í a e l c ieno . L a v i l a 
es o t r a en M a z o r r a . L o s pabel lones 
r e s u l t a n modelos de l imp ieza , los 
mismos enfe rmos no lucen aque l los 
aspectos astrosos que I n s p i r a b a n l a 
m á s p r o f u n d a l á s t i m a . 
Y como no es pos ible hace r lo to -
do de u n golpe , de una asentada, 
el D r . Co l lazo t iene que i rse con-
f o r m a n d o con los escasos recursos 
que le toca en el r e p a r t o presa-
pues ta l . C u a l q u i e r d l n e r i t o que pue-
de a r a ñ a r de u n c a p í t u l o de gasto... 
us ted hasta donde l l egamos en po-
co t i e m p o . . • 
A L M U E R Z O C R I O L L O 
D e s p u é s de g i r a r una d e t e n i d i 
v i s i t a po r pabel lones y Jardines, la-
v a n d e r í a , coc ina y d e m á s depar ta -
mentos de l h o s p i t a l , s e r í a l a una 
y c u a r t o do l a Xarde, nos sentanio? 
a l r ededor de una a m p l i a y b i e n ser-
v i d a mesa, t a n b ien se rv ida c o n o 
que d a m á s y s e ñ o r i t a s de l a Es-
cuela de Enfe rmeras e ran las en-
cargadas de l t ras iego do a l i m e n t o s 
y bebidas que con g r a d a s in Iguat 
I b a n depos i tando sobre los b l a n -
cos mante les , o b i en s i r v i é n d o l o s en 
p la tos y copas. A q u e l l o f u é u n fe3-
t í n de Ba l t a sa r , pero de u n es t i lo 
y cond imen to pu ro c r i o l l o . L e c h ó n 
asado a l espicho, t r o n c h o s de par-
go a l h o r n o , yuca con m o j i t o de 
ajos, a r r o z b lanco, ensalada d e _ l e 
chuga y r á b a n o s , sopa de m e n u -
dos, e n t r e m é s de j a m ó n ga l l ego ( n o 
P R O H I B I D O S L O S 
P U B L I C O S E N U N A ^ U1NA PCfO 
D E L A I N D I A ^ 
L A H O R E , I n d i a ln*\*A 
1 9 . — ( A s s o c i a t e d Press^ ' i 
secuencia de l a a l a m i ¿ r A J 
d ó n de á n i m o que se aS2 ^ 
t r e los mahometanos p, ert« 
do d e l d i s t r i t o del ' ¿ L * 1 * 
p r o h i b i d o po r dos m e s e í ab 
u n i ó n en los lugares J k , , ' 1 » 
S á b e s e que. entrft 
t a ñ o s h a y úHa facc ión o , , J ^ S 
l a causa de l rey de\ Hedí» ^ 
l a de su enemigo el suitJ • ^ 
Saoud, " f í u d l l l o de loa í 
wahab la . 
d r e ; pe ro se espera que regrese a 
au p r o p i a res idenc ia esta mi sma 
noche. 
L a d o l e n c i a de la R e i n a A l e j a n 
d r a se p r e s e n t ó s ú b i t a m e n t e . A y e r 
d i ó s u paseo acos tumbrado Es ta 
m a ñ a n a , a l s u r g i r los p r i m e r o s s í n -
tomas del a t aque card iaco , f ué l ia- , , 
mado p r e c i p i t a d a m e n t e u n m é d i - o M a r í a Cabada, a l C ó n s u l de Espa-
de la l o c a l i d a d , y el m é d i c o de ca- - * -a l Juez c o r r e c c i o n a l Oscar 
P I N A R D E L R I O , nov . 1 9 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — U n a ve lada 
m a r t i n i a n a c e l e b r ó s e en l a noche 
de h o y c o n é x i t o g r a n d i o s o en e l 
t ea t ro M i l a n é s , l l e n o c o m p l e t a m e n -
te con cuan to y a i o en l a c a p i t a l 
p i n a r e ñ a . 
D e s p u é s de l a a p e r t u r a e h i m n o 
n a c i o n a l e jecu tados p o r l a banda 
m i l i t a r g a l a n t e m e n t e ced ida por e l 
C o r o n e l C a r r i l l o , e l D r . I s i d o r o 
G a r c í a B a t i s t a con acer tada i n s p i -
r a c i ó n p r o n u n c i ó u n hermoso d i s -
curso que conmueve e l a l m a c u -
bana ag radec ida a l a o b r a reden-
to ra que i n i c i a r a e l a p ó s t o l . 
L a p r o y e c c i ó n de l a p e l í c u l a de 
l a r u t a segu ida p o r M a r t í desde 
s u desembarco en P l a y l t a s hasta 
e l c a m p a m e n t o de Dos R í o s es ad-
m i r a d a y a p l a u d i d a , a s í como la 
escena de las n i ñ a s de las escue-
las Spencer de SantiTago d.^ Cuba 
o f r e n d a n d o f lo res y can tando l a 
e s t ro fa I n m o r t a l . 
E l m a g i s t e r i o de l a c i u d a d de 
P i n a r de l R í o c o n c e r t ó u n cuad ro 
p a t r i ó t i c o que o b t u v o ca lurosa 
o v a c i ó n . 
L a m ú s i c a a c o m p a ñ ó a l solo y 
coro en l a o f r e n d a que hacen an te 
e l r e t r a t o de M a r t í las n i ñ a s de 
l a escuela n ú m e r o t r e s . 
E n l a s egunda p a r t e de la ve la-
d a p r o y é c t a n s e p e l í c u l a s de los 
m o n u m e n t o s e r i g i d o s a M a r t í ; l ú e -
go e l e m i n e n t e abogado Oscar Go-
b e l ocupa l a t r i b u n a en s u s t i t u -
c i ó n de M a r t í n Leiseca a q u i e n 
m o t i v o s de s a l u d i m p i d e n concu-
r r i r . 
E l d i scurso de Gobol r e s u l t o 
m a g i s t r a l y sus e locuentes y bri-v 
l i a n t e s p á r r a f o s a r r a n c a n f r e n é t i -
cos ap lausos y l a m u l t i t u d a c l á m a -
le a l f i n a l p o r su b e l l í s i m a evoca-
c i ó n a l a m e m o r i a d e l h é r o e de 
Dos R í o s . Se p r o y e c t a n vis tas de 
P l a y i t a s , d e l s i t i o donde va a e r i -
girse" el f a r o y co locar la t a r j a 
a s í como las escenas represen tan-
d o e l comienzo de los t raba jos de 
obras p ú b l i c a s , l a r e v i s t a de l 10 
de o c t u b r e ú l t i m o , las que son 
a p l a u d i d a s en los pasajes en que 
se ve a l n i ñ o A r t u r l t o C a r r l c a r t e 
t r e m o l a n d o l a bande ra sobre l a 
p e ñ a de P l a y i t a s , a s í como c u a n -
do apa recen e l h o n o r a b l e Pres i -
den te a c o m p a ñ a d o de los secreta-
r i o s y a l t o s f u n c i o n a r l o s que le 
secundan en l a o b r a de recons t ruc-
c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
T e r m i n a l a ve l ada con el h i m n o 
Invasor . 
E n t r e los as is tentes consigna-
mos a l g o b e r n a d o r M a n u e l H e r r y -
m a n , a l a l ca lde de l a c iudad J u a n 
bocera de l P r í n c i p e de Gales, Sir 
T h o m a s N o r d e r , s a l l ó p r e c i p i t a d a 
de reconocer S i r Thomas a la pa-
ciente , a n u n c i ó que no se h a b í a ex-
ped ido n i n g ú n b o l e t í n has ta ma-
ñ a n a a las 10 a. m . Los aldeanc-j 
L a n c i s , e l m a g i s t r a d o Ca l l ava , e l 
s u p e r i n t e n d e n t e p r o v i n c i a l Pedro 
men te de L o n d r e s . Poco d e s p u é s G a r c í a V a l d é s , el p res idente de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n Roge l io Gar-
c í a , e l I n f a t i g a b l e o r g a n i z a d o r de 
l a b r i l l a n t e f i es ta y las maestras 
B á r b a r a de l a Cruz , M a r t í n M a -
y campes inos de aquel las c e r c a n í a s r l u . Teresa F e r n á n d e z de 
se cong regaban esta noche en pe-
q u e ñ o s g r u p o s ante l a r e g i a m o r a -
da esperando n o t i c i a s de l a Re ina 
M a d r e . 
Ma-
lea 7 C e l i a M u ñ o z de G a r c í a V a l -
dé* , t 
C a r r l c a r t e , 
D i r e c t o r d e l Museo M a r t í . 
B A R A C O A E X P O R T O P L A T A N O S 
G U I N E O S A L O S E S T A D O S U N I -
DOS P O R VAJJOR D E ÜJÜ M I L L O N 
N O V E C I E N T O S M I L PESOS 
S A N T I A G O D E C U B A , 19 nov . 
D I A R I O , H a b a n a . — A b o r d o del 
vapor "Sacapa" l l e g ó hoy a q u í de 
paso a Cen t ro A m é r i c a , m o n s i e u r ' 
A y m é M a r t i n , ex m i n i s t r o f r a n c é s 
en esa. 
L o s datos que h a n m o s u m i n i s -
t r a d o aseguran que e l a ñ o pasado 
e x p o r t á r o n s e desde e l p u e r t o de 
Baracoa a Es t ados U n i d o s p l á t a -
nos guineos p o r v a l o r de u n m i -
l l ó n novec ien tos m i l pesos. 
Cor re sponsa l . 
E N P I N A R D E L R I O SE C E L E -
B R O U N A V E L A D A A B E N E F I -
C I O D E L M O N U M E N T O A M A R T I 
E N P L A Y I T A S H O N D O S E N T I -
M I E N T O P R O D U J O L A N O T I C I A 
D E L F A L L E C I M I E N T O D K L l S i l . 
J U A N D E L A P U E N T E E L SE-
S O R JOSE S A N T A M A R I N A B U S -
C A N D O A G U A E N C O N T R O Y A C I -
M I E N T O S D E P E T R O L E O E N L A 
F I N C A " C O V A D O N G A " 
P I N A R D E L R I O , n o v . 1 9 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — E s t a noche ce-
l é b r a s e en e l t e a t r o M i l a n é s una 
g r a n ve lada m a r t i n i a n a con ob je -
to de r ecauda r fondos p a r a l a erec-
c i ó n de l m o n u m e n t o a M a r t í en 
P l a y i t a s . H a causado h o n d a pena 
l a n o t i c i a de l f a l l e c i m i e n t o o c u r r i -
do en esa a d o n J u a n da l a Puen-
te, v icepres iden te de l a C u b a n L a n d 
y de l a A s o c i a c i ó n de Depend ien -
tes; con t a l m o t i v o , h a n s ido m u -
chas las personas que se t r a s l ada -
r o n a esa c i u d a d p a r a a s i s t i r a los 
funera les . E l d í a v e i n t i c u a t r o de-
b u t a r á en e l t e a t r o M i l a n é s l a 
c o m p a ñ í a que a c t ú a e n e l t e a t ro 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a de esa. 
A y e r es tuvo en esta c i u d a d para 
hacer e l d e p r s i t o en l a zona fi.^ca! 
de los de rofnos correspondlen ' .es 
a l r e g i s t r o de dos m i l h e c t á r e a s 
de t e r r e n o , c o n t i g u o a su f i n c a 
" C o v a d o n g a " en San J u a n y M a r -
t í n e z e l Sr. J o s é S a n t a m a r l n a . Es-
te buscando en l a c i t a d a f i n c a 
agua pa ra r e g a r s i embras de t aba-
co, e n c o n t r ó u n y a c i m i e n t o pe t ro -
l í f e r o en v a r i o s s i t i o s . H a recog ido 
va r i a s mues t r a s que se h a n r e m i -
t i d o a l a H a b a n a pa ra su a n á l i s i s . 
P r u n c d a . 
D I E Z A V I O N E S Y V A R I O S D E S -
T R O Y E R S H A N S A L I D O , E N 
B U S C A D E L B U Q U E N A U F R A G O 
" V I L L E D E S C A Y E S " 
S A N T I A G O D E C U B A , ID nov . 
— D I A R I O , H a b a n a . — J e f f o r d , p r i -
mer m a q u i n i s t a de l v a p o r h a i t i a n o 
" V i l l e des Cayes" que Junto cou 
dos m a r i n e r o s f u é r ecog ido a unas 
cuantas m i l l a s de l a boca de l M o -
r r o po r e l v a p o r I n g l é s " W a n d e -
r e r " a l l l e g a r a A u x Cayes, c o m u -
n i c ó hoy a los c o n s i g n a t a r i o s de l 
r e f e r i d o v a p o r " V i l l e des (Jayes" 
en esta p laza que e l l u n e s a las 
t res de l a t a r d e v l ó u n a v i ó n de 
G u a n t á n •i?no v o l a n d o a 25 m i l l a s 
de l vapo r " V i l l e des Cayes" , pero 
en e l despacho c a b l e g r á r i c o no ha-
ce n i n g u n a d e c l a r a c i ó n de c ó m o 
ha o c u r r i d o e l s i n i e s t r o . Reco-
m i e n d a t a m b i é n J e f f o r d a los -íon-
s igna ta r lo s que p i d a n a u x i l i o a l a 
escuadra a m e r i c a n a que se h a l l a 
en Ca imanera . L o s c i t ados cons ig-
na t a r i o s s o l i c i t a r o n ayer los aux i -
l i o s de l C ó n s u l a m e r i c a n o y ayer 
m i s m o s a l i e r o n diez av iones y hoy 
var ios des t royer s con r u m b o a las 
zona j de H a i t í , J ama ica , y Cuba, 
en busca de l v a p o r nau f r agado . 
Cor responsa l . 
E N A U X I L I O . D E L " V I L E D E S 
C A Y E " 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Sant iago de Cuba , n o v i e m b r e 19 
— D I A R I O D E L A M A R I N A . Ha-
b a n a . — A las seis de l a t a r d e de 
GruPo de a l u m n a s en fe rmera s e n cuyo c e n t r o aparece e l D i r e c t o r d e l 
J u l i o Co l l azo . 
l i cada de l a m u j e r quo con p e r s e v í -
ranto i n t e l i g e n c i a Jo o rdena t o d o . 
M á s que casa escuela parece u n ho-
t e l i t o encantador , d o n d e u n g r u p o 
de muchachas , todas bon i t a s , gen-
t i les y dispuestas , ap renden bajo 
l a h á b i l d i r e c c i ó n de Miss "Wal-
ker , l a S u p e r l n t e n d e n t a de l a Es-
cuela , y va r i a s profesoras , l a d i f í -
c i l c iencia del t r a t a m i e n t o y asis-
tencia a los enfermos , ese sacerdo-
cio donde l a m u j e r es á n g e l de con-
suelo, debido a su c a r á c t e r s iem-
pre du lce y res ignado . 
Desde que l l egamos a los a l r e -
dedores de M a z o r r a p u d i m o s n o t a r 
que a l l í las cosas es taban v a r í a n -
do, s i es que no h a n v a r i a d o po i 
c o m p l e t o . Se comienza p o r encon-
t r a r l a c a r r e t e r a que va desde Bo-
lo a h o r r a para da r l e I n m e d i a t a m e n -
te l a m á s provechosa I n v e r s i ó n . 
Debido a esa " m a n í a " de a h o r r a r , 
de encoger p o r u n l ado para e s t i -
r a r po r e l o t r o , es por lo que los 
pobres enfe rmos t i enen a h o r a r e -
la t ivas comodidades , es por lo que 
d i sponen de leche p u r a , de a l i m e n -
tos sanos, de camas donde poner 
a descansar sus cuerpos enfermos , 
sus pobres cerebros ex t r av iados . 
P o r lo p r o n t o se c o n s t r u y e n con 
la m a y o r rap idez va r ios pabel lones , 
dos para muje res y dos para h o m -
bres, y a d e m á s una sala de d r u j í a . 
Pa r a mediados del e n t r a n t e mes es-
t a r á n t e r m i n a d o s y su es t reno da-
r á m o t i v o a una f ies ta que ser-
v i r á p a r a m o s t r a r a t i r i o s y 
t royanos lo que v a b r o t a n d o a 
H o s p i t a l de Dementes , d o c t o r 
p o d í a f a l t a r ) f r a t á s e x t r a í d a s , d -
cos v inos e s p a ñ o l e s , c h a m p á n de l a 
V i u d a , c a f é de l a t i e r r a y a r o m o -
sos habanos. ¿ P a r a q u é m á s ? 
A B I E R T O E L C U R S O 
P r e s i d í a l a mesa e l s e ñ o r secre-
t a r l o de Sanidad y Benef icenc ia , 
t en iendo a sus lados a los doc to -
res s igu ien tes : J u l i o V a l d t s C o l l a -
zo, D i r e c t o r de M a z o r r a , F e r n a n d o 
P i n o , D i r e c t o r de Beneficencia, P é -
rez A b r e u , M u ñ o z , abogado con-
s u l t o r de l a s e c r e t a r í a de S a n i d a d . 
C ó r d o b a , padre e h i j o , esto ú l t i m o 
d i r e c t o r p r o p i e t a r i o de u n famoso 
s a n a t o r i o pa ra enfermedades m e n -
tales . B e n i g n o Souza, e l ú n i c o m ó -
d ico que siendo una m a r a v i l l a en 
d r u j í a se dedica en sus r a tos de 
U n aspecto de los c i n c o pabe l lones que e s t á n a l t e r m i n a r s e , dos p a r a h o m b r e s y dos p a r a m u j e r e s , 
y u n o de C i r u g í a . 
yeros a l h o s p i t a l en m a f g n í f i c a s 
condic iones de t r á n s i t o , se h a "ba-
cheado" toda y es ag radab le t r a n -
s i ta r po r e l la . A d e m á s no se vea 
basureros a los l ados d e l c a m i n o , 
con ese m o t i v o las moscas h a n de-
saparec ido , s i no en su t o t a l i d a d , 
lo bas tante pa ra n o t a r l a ausencia 
de l a p laga a n t e r i o r , s i empre qu*4 
uno se a p r o x i m a b a a l h o s p i t a l . Y 
es que e l Dr . J u l i o Col lazo , a c t u a l 
D i r e c t o r de l e s t ab l ec imien to , ded i -
ca sus ac t iv idades todas a m e j o r a r 
r á p i d a m e n t e l o que e l celo de las 
a l t as au to r idades s a n i t a r i a s y e l 
m i s m o Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
la s u p e r f i c i e merced a l a m a n o 
e n é r g i c a de u n g o b i e r n o h o n r a d o . 
" N o c e j a r é e n m i e m p e ñ o — n o s d i -
jo el D r . C o l l a z o — d e c o n v e r t i r es 
to, en lo posible , en un p e q u e ñ o pa-
r a í s o de j a r d i n e s , de excelentes pa-
bellones, donde el c o n f o r t ha de 
estar a la a l t u r a d e l m á s e f i c i e n t e 
s e r v i d o m é d i c o para l o s enfe rmos , 
para los Infel ices que v i v e n en l a 
Inconsc iencia de Ha r a z ó n p e r d i -
da. Y o l o ú n i c o que deseo es que 
c o n t i n ú e n , como h a n de c o n t i n u a r , 
las mejores In tenc iones d e l Gene-
r a l Machado y de l Secre ta r lo de Sa 
oc io a da r k n o c k o u t s , pero de aque-
l l o s que hay que da r f r icc iones de 
h i e l o . . . 
E l D r . D a n i e l Gisper t , como se-
c r e t a r i o de Sanidad y en n o m b r e 
d e l hono rab l e Pres iden te de la Re-
p ú b l i c a , d e c l a r ó a b i e r t o e l curso 
de l a Escuela de E n f e r m e r a s de 
1925-26 . H i c i e r o n uso de l a pala-
b r a c o n v e r d a d e r a f a c i l i d a d y ac ie r -
t o , los doctores P é r e z A b r e u , F e r -
nando del P i n o y A m é r l c o F é r i a . 
E r a u n o de los comensales el quo 
es t a m b i é n m é d i c o de M a z o r r a D r . 
E s p e r ó n . A las t res de Ja t a r d e s? 
n i d a d pa ra este h o s p i t a l , y a v e r á I d l ó po r t e r m i n a d o e l acto. 
hoy se r e c i b i ó en l a e s t a c i ó n ra-
d l o t e l e g r á f i c a de esta c i u d a d , e l 
s igu ien te a v i s o ; 
V a p o r de l a a r m a d a a m e r i c a n a 
n o m b r a d o " U . S . Sbrazos ," que 
iba en d i r e c c i ó n a G u a n t á n a m o , se 
e n c o n t r ó con e l v a p o r h a i t i a n o 
" V i l e Descaye," a d iec is ie te m i l l a s 
a l Es te de l a b a h í a d e l P i l ó n , ha-
b i é n d o l e pres tado a u x i l i o a los 
n á u f r a g o s , d á n d o l e s a g u a y a l i m e n -
to , p roced iendo en el ac to a r e m o l -
ca r lo hac ia l a b a h í a de l P i l ó n , d o n 
de a m a n e c e r á . 
E l a d m i n i s t r a d o r de l a a d u a n a 
de esta d u d a d , I b r a h í m A r i a s , pa-
s ó en segu ida av iso a l a lca lde de 
su n o m b r e a l a d m i n i s t r a d o r d e l j l e b r ó e l B l o q u e A g r í c o l a u n a r e u -
n i ó n e n u n a c o l o n i a de l C e n t r a l 
A g r á m e n t e , con as is tencia de unos 
doscientos co lonos de los cen t r a l e s 
V e r t i e n t e s , A g r á m e n t e y F l o r i d a 
r a t i f i c a n d o sus acuerdas de no cor-
t a r c a ñ a hasta que los hacendados 
reconozcan e l B l o q u e y m e j o r e n sus 
s i tuac iones , accediendo a sus pe t i -
c iones ; las re lac iones e n t r e ambas 
par tes , cada vez m á s t i r a n t e s , y los 
colonos se sost ienen u n i d o s ; p o r lo 
que a cada m o m e n t o se hace m á s 
g rave l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en es-
t a z o n a . 
C e n t r a l P i l ó n que a u x i l i e en lo 
que pueda a l r e f e r i d o buque n á u 
f rago , f a c i l i t á n d o l e l a manera de 
que pueda a r r e g l a r sus a v e r í a s pa-
ra que se t r a s l a d e a l p u e r t o de 
San t iago de C u b a . 
C o r r e s p o n s a l . 
G R A V E S I T U A C I O N E C O N O M I C A 
R E I N A E N F L O R I D A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
F l o r i d a , n o v i e m b r e 1 9 . D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
H o y , y p res id idos p o r e l co rone l 
Luacea E s c i p l ó n de V a r o n a , el co 
M a n z a n i l l o , s u p l i c á n d o l e rogara, e n r o n e l P i n a y A u r e l i o A l v a r e z , ce-
E L P A D R E D E C O O L l f i r r r> 
L I C I T A A L P R E S I D E N ^ 
M E D I O D E U ^ A S S o T m J 
P L Y M O U T H , " v e r m o n t ^ I 
b re 1 9 . — ( A s s o c i a t e d P r e ? ^ 
E l Corone l John C . C o o l S • -
d r e de l Pres idente de los S * 
U n i d o s t r a s m i t i ó esta noch. 
medio de l a "Associated Pr*!. 
s i g u i e n t e mensaje de felicit! 
a su h i j o por el discurso 
* , 
n u n c l ó en la c iudad d~e N e * 6 ^ 
'Ca l q u e r i d o : 
York, 
" T e acaho ae o í r por ia tt,, 
t e l e f o n í a . Te fe l ic i to por tu v 
d i s c u r s o , 
•John O . Coolidg,.. 
A l v a r r z , 
C o r r e s p o n s a l . 
O R T O P E D I A A F R I C A N A 
(Viene de la página dieciocho) 
l ó g i c a m e n t e de «ns afirmaciones 
numeradas en loa pár ra fos cuarto 
y q u i n l o de la respuesta a Cambó. 
M á s a ú n admi t i endo que esuj 
a f i rmac iones puedan calificarse de 
i r r e f u t a b l e s , inevitablemente apa-
rece esta duda, ¿cómo explica: 
que d e s p u é s de acciones guerreras 
a fo r t unadas , que afecten al cor», 
z ó n de l R i f f , podamos nosotros dls-
n i l n u i r , hasta reduc i r lo a sus mi-
b imr . s proporciones , el esfumo 
m i l i t a r ? No se caiga en el error de 
i d e n t i f i c a r una guerra continental 
o i n t o r n a c i o n a l con una contienda 
c o m o / l a de Marruecos. Un ene-
m i g o venc ido en los campos de ba 
t a l l a — h o y las derrotas se alcan-
zan m á s f á c i l m e n t e en laa reta-
gua rd i a s y por e)lo puede afirmar-
se que la escuadra inglesa contri-
b u y ó poderosamente al vencimien-
to de A l e m a n i a — cuando la ac 
c i ó n se desarrolla, entre .Vacionee 
europeas , m á s o menos ind/ustrla-
l izadas, i m p l i c a l a cooclusión de 
u n t r a t a d o de paz. En ese caso la 
g u e r r a no puede prolongarse 
m e d i a s ; n i bay Estado capaz da 
s o b r e v i v i r a l a desorganización in-
d u £ t r i a l y a l a paiál is ib subslguiec-
te a u n a i n v a s i ó n . Así se concier-
ta l a paz, p r i m e r o tceptada amar-
gamente y d e s p u é s tolerada coma 
u n m a l insoslayable 
E s t o no acontece en las guerraá 
d e l g é n e r o de la a í r i c a n a ; t i ene-
m i g o n o es l a masa compacta, bus-
cep t ib l e de ser afectada por pw 
des o f ens iva s ;v l08 r í f e n o s no poe-
den considerarse como pueblo or-
gan i zado i n d u s t r i a l m e n t e ; » w 
v ida s i m p l e cor responden mw»* 
necesidades; donde l a organiiaciói 
e c o n ó m i c o - p o l í t i c a es embrionaria, 
no hay modo de afectarla* mortal-, 
m e n t e . H a b í a m o s de asistir eol» 
a c d ó n hiJpano-francesa a una » 
r i e i n i n t e r r u m p i d a de victoriiii 
l l e g a n d o inc luso a destrozar i 
p r e s t i g i o m a y o r o menor de fli» 
A b d - e i - K r i m pueda gozar en deter-
m i n a d a s cabi las , supr imi r í amo» 
h o m b r e , pero n o h a b r í a m o s tota-
do a l a m é d u l a del problema, « 
t-aber, l a c o r r i e n t e nacional isu 
h o y v i v e en e l m u n d o , m á s o me-
nos a r b i t r a r i a m e n t e bautizado d' 
c o n g l o m e r a d o á r a b e . Es neceser 
i m p e d i r — c o m o l o hace notar P̂ -
m o de R i v e r a en su carta a Cam-
b ó — que los r í f e n o s en estado oe 
r e b e l i ó n , puedan r e c i b i r armas, au-
x i l i o s e c o n ó m i c o s y cooperaciones 
personales ; e l lo requiere, cuanfl 
menos , el e je rcer mn control sod 
l a cos ta a f r i c ana , cspecialmentee 
l a pa r t e m e d i t e r r á n e a . Tal w 
l anc ia no puedo por 11161108 
rea l izarse de modo m á s o raen 
e n d é m i c o y para l l evar la a 
a ú n a t enuadamen te , nue^tr0n(je. 
fuerzo m i l i t a r t i ene quo ser i 
f i n i d o . Dloho e n o t ros térnlTb[ 
l a h e r n i a m a r r o q u í , de quo • ! 
P r i m o de R i v e r a , puede ser r 
c ida , m á s esa r e d u c c i ó n no suj 
m i r l a e l m a l , l o h a r í a soporwy 
pero v i v i e n d o s iempre con i» 
q u i e t u d de una posible extrae, 
l a c i ó n , que , prc-stntada, ex» . 
de noso t ros u n nuevo esiu 
m i l i t a r agud izado . «.i 
I n t e r p r é t e n s e bien n1163"alDCj| 
l ab ra s y j i o se consideren I 
como respondiendo a un ^ c e ü ¡ » 
n i f , y a que sea q u i e n f " e ^ e r ^ 
se encufentre a l f rente del o ^ 
no e s p a ñ o l , t i ene que trop ^ 
este p r o b l e m a , de añej , 
b re , de d i f í c i l so luc ión . 
dou deseo de censurar POr el 
jobie-* 
i e ^ 
con este r l e a , e f ^ ^ t í 
garabre , de d i f í c i l so luc ión , j , 
m á s d i f í c i l , cuantos m á s 8"ueH 
suceden, has ta e l punto de « j , 
r e sponsab i l idad de , f L j í 
a f r o n t a n e s t á e n r a z ó n i n " t0 il 
lo rec ien te d e ' s u adveniauea 
poder . „ j j j í» 
De " c a l l e j ó n s in salida ^ 
Hf icado l a c u e s t i ó n Lu í s 
t a í n deduc iendo l a den.0 caiob* 
de l p r o p i o pensamiento no ^ ü 
Ese desenlace, con t ra ^ j i u , »* 
r e v e l a , con r a z ó n , Ara3<1);ue gdfl^ 
puede ser aceptado, ya Q r flU' 
l i r i o e q u i v a l d r í a a P r f ' . T ^ o ^ 
una especie de negro f a w c0llif 
ha v o l c a d o sobre Espan»- i(p 
n á n d o l a a una i r remedia ^ 
d e n c i a . N o hay problema ^ 
b le s i se p l an t ea en su» ^ ei» 
t é r m i n o s , l abor previa s i " ^ j £ 
no se puede deduc i r s0^eI1,o5 ^ 
s ib l l l dades asequib les . ¡.tuaclíi» 
r e a l i z a r esa l abo r de 
cuyo efecto no q"eremr6f lex '0 í j ! 
l a cadena de nuest ras r j(i, ifl' 
T o d a d e t e n c i ó n anto el v ge <JJ 
r r o q u í nos parece P0^1" ompr2, 
de l p o r v e n i r de E s p a ñ a c d e J ( f 
t l d o y la causa en ^ I f^ jas % 
b ien merec las m á s ann M 
x l o n e s . Oue nues t ra te3' ^ 
dab le l l e g a r a f o r m u l a n 
ca o no aceptable, es 
que n o nos preocupa; ipT^ 
t a c h á r s e n o s de f r ivolos ¡eP 
e « t a c u e s t i ó n , eso nos 
h o n d a m e n t e . f r t í£¿^ 
C a m i l o B A R C I A 
C(,n Si 
inU f» 
"a y co 
M a j o s , 
f0- 80. c 
P d c e 
O f i c i e . 
ípartamen 
P Habite 
I k criad 
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P A G I N A V E I N T I T R E S 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
* r-„r tres cnartos. bafto 
W W ' ^ r a s . precio | 6 0 . 
¡ n N I I O S C O M O D O S A L T O S 
p r e c i o í ^ h . 61339--23 N o v ^ . 
- — Á v É s í i R Á í n r " 
^ n v Bruzón , se a lqui lan 
entre Lunarejo y s S U iras cuartos. 
^cina f 8 f • t a m b i é n altos y con 
«alio. eI- * ^uitLdes y un cuarto y 
& e S ^ f r e n t í a d e m á s . I n l o i m a n 
írraza t 4 i U-4278. 
fn la mlsma- ^ 51850—19 nov. 
- ^ X I ^ X L A P L A N T A 
J ¿abana 226 ,. 228 tres hubiiaciones, ba-, en l a azotea, y dernAs co-
«*» cTn,_,a„^n ík botica del "r.iave en la botica 
f¡t»te. le ie iou 5226O 24 n 
— r r ^ o s m. o . y d o s m e s e s 
*',5(Lib se a la i i l la el piso a l t o . d e en í^ndo- «o ^eclo 17 casi esquina 
' ^ ^ i n o Gómez, «a la , corredor, dos 
a Mp-wo , d e m á s ; agua aoun-
c^110"' todas horas. I n fo rman t e l é -
fono 1-¿¿*V- 12210 22 n 
r - T ^ I L A x N LOS ^ KAJUS DE 
6Í' , >?•>. sala, comedor y cuatro 
ASoas e r^es . L a Uave en los a l -
^ Te'éfouo F-1159, In fo rman en 19 
^uina a 8. Vedado. ^ ^ 
- T T i o n i L A L A MODERNA CASA 
^ é í e z 144. entre Cruz del Padre y 
?ueva a "na cuadra de Infanta ' «a-
rcomedor y tres cuartos grandes 
f1 en la i r i sma. C ^ . i n 
. É í t r e l l a Y PAJ A H I T O . A U N 
^tado del paradero de Concha, se a i -
fin dos casas, una al ta y o t ra ba-
f eon sala, comedor, cuatro cuartos, 
fe'rvicio completo, buen cuarto de ba-
lo agua fría y callente. I n f o í m a n : 
teiéfono U-4126. Nov-
iLQUILO PARA E S T A B L E C I M I E N -
TOS bajos de Acosta 83, en $100.00 
«m puertas hierro, columnas, piso ce-
rentado y los altos de Acosta 85, en 
¡•5 Oft. recién construidos. In fo rman 
vías llaves en el c a f é . 
• la 52329.-23 N o v . 
i ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
«sa San Miguel n ú m e r o 200, entre 
itrvaslo y Belascoaín , con sala, sa-
ina, tres cuartos y dos b a ñ o s . L a 
Üave en los bajos. Precio 90 pesos, 
jforma: P. Fantony, en la calle 2, 
âtre 15 y 17. Vedado. Teléfono F -
,;46 52335.-25 N o v . 
SE ALQUILA L A CASA C A L L E A L -
mendares 15. In forman en la f áb r i ca 
íe gaseosas L a Juani ta . Teléfono F-
).7431. 5 2 3 2 1 . - 2 3 N o v . 
SE ALQUILA 25 PESOS POR M E N -
soalidades, casa n ú m e r o 126-B, calle 
Oquendo, esquina a San J o s é , una 
cuadra de San Rafael y tres de 
Belascoaín, compuesta de , dos ha-
bitaciones, patio chico. Inodoro y du-
cha. Informan: CalLe Baños , n ú m e -
15 174^-1342. L lave en la f e r r e t e r í a , 
ísqulna Oquendo y San J o s é . 
52326.—23 N o v . 
SI ALQUILA L A HERMOSA CASA 
Utóta, 54, pr imer piso, acabada de 
«ntrair, compuesta de sala, come-
f̂, tres grandes cuartos, cuarto de 
moderno, cocina de gas a m p l i a 
Para Informes: Corrales 22. Te léfono 
A-10ÍS. 52347.—23 Nov, 
SB ALQUILA E L P R I M E R PISO D E 
a moderna casa San L á z a r o 218, com-
Westa de sala, saleta, dos habitacio-
ms, baño intercalado completo. co-
J'na de gas y cuarto de criados. I n -
•'rman en Monte 170. Te l f . A-2066. 
52355.—30 Nov. 
T e r c i a n t e s , s e a l q u i l a u n 
«lón corrido con frente, preparadp 
wra comircio. en lo m á s oéntricD 
la Habar.a, San Rafael 138 entre 
íelascoain y Gervasio. In forman Car-
Wlal y Hnos. San Rafael 133. 
r-2G67—23 nov. 
•^QUILO EN $80 E L SEGUNDO P I -
í0 de Gallanc 110, compuesto de sala, 
ffclbldor. comedor, tres habitaciones 
> servicios medernos, no f a l t a agua* 
motor. Te l . A-0422. 
62263—30 nov. 
ALQUILO, PEGADA A P E I N A EN 
'Wfa de sombra, preciosa casa, con 
comedor, des cuartn,s. cuarto de 
.iafio completo, cecina de gas. abnn-
^ntlslma agua, f r í a y caliente, todas 
Instalaciones ya hechas, Incluyen-
^ teléfono, toma-corrientes on todos 
s« habitaciones, techos decorados, es 
"''a, es l indís ima, propia para per-
'̂nas de gusto, es la casa m á s m o ' 
•̂ niTslma, de la Habara.. In fo rman en 
¡» misma, F s c o W 182. principal , en-
;re Relna y Estrella de S a 11 y de 
• 6 5 3. m . 
52415—23 nov 
Mi P,A^7CHITO GOMEZ TORO (CO-
denâ  2 E entre Zulucta y Cár-
gu • 85 alquilan dos hermosos pisos 
a?Ua y claros' "ventilados, abundante 
c(.mn,y ?on tcdo el confort moderno 
. mpuostos de sala, saleta. 4 amplias 
^/v m ne?' comedor, baño y dermis 
n,. s- Ija llGV6 e Informes M á x i -
^ Taba!"' (Monte) 16 • A lmacén 
1 52402—30 nov . 
¿ C A S A M O D E R N A 
rio sb0»i101, 1-2 e q u i n a a Campana-
r'"est« f-lcinila un segundo piso corn-
os aH?^Salai recibidor, 4 hubitaclo-
"'tarln; ^l118 aglla con servicios aa-
fc|rma li"10*10^08- Precio $120. I n -
el portero. 
52378—23 nov . 
A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
No Rf)05 ^ la CaSa Cal,e A m a r g u r a 
¡ocal j COn seis Puertas m e t á l i c a s , 
íuperf- • eSqUÍna COn 175 nietros ¿ e 
aparJCle T a m b i é n se a lqui la un 
lamento en e l tercer piso, con 
ciña k -aCl0nes' 8ala' comedor, co-
c r ^ 0 ,ntTeTrcalado Y servicios 
^ado • ^ elevador e 
^ t l AagUa fr ia y caliente- 1"-
Iies- Amargura 63 
5 2 3 4 2 - 1 d i c . 
^ t ' ! ! en !a parte m á s al ta y 
y 27. C a ^ P a f o 261 entre 25 
una L ^ as comodidades 
^ ^ u l o ?arnSa Por t a l , 
^ o s . d o . ' antesala- hal1. siete 
^ cocina l ' ^ P e n s a . pan t ry 
ltCha y - r v t i o " 1 ^ COn ,aVabos' 
V1C10- InforTnan en los 
H 5 1 8 1 5 - 2 3 n * ^ ^ T R E — l l _ _ ^ _ £ n o v . 
¿317 4 Dlc 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S CHA-
let C 147, casi esquina a 17, cerca 
del Colegio La Salle, moderno, agna 
abundante, terraza, sala, 4 cuartos, 
b a ñ o completo, servicio de criados 
Precio $105. L a l leve en los bajos. 
M-7785- «o 
52373—23 nov. 
REGIOS A L T O S C A L L E 13 BSQUI-
na a 10 No. 79 con toda ciase de co-
modidades, todos decorados. 6 habita-
ciones, b a ñ o intercalado, garage, l l a -
ve e informes D N o . 4 entre 7 V -j 
Dr A J i m é n e z Au ley . T e l . F -5 lü7 
v r ; * r«2281—28 nov . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A DN L L 
chalet de una sola planta, moderno, 
caUe 2 N o . 238 entre 23 y 25. Tiene: 
J a r d í n por ta l , sala, tres cuartos, Mr 
feta bkño intercalado, servicio de cr ia 
da salida independiente. cocina y 
? tms comodidades. Puedo verse de 9 
a 12 y de 2 a 5. I n fo rman IT N o . 160 
entre 17 y 19. 52324—22 nov. 
J E S U S D E L M O O T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
qu' A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
fe^ í n S U " T i b l d a b o . Se a lqui la este 
h « moso chalet compuesto de una 
g ^ r s a V saleta, seis amplios y ven-
f i la los cuartos, sorvicio completo sa-
nifar io intercalado, comedor, cocina, 
cuattos para criados, un gran portal , 
j a r d í n - garage. Este chalet e s t á s i -
uado én lo m*.* al to y ^esco de la 
Víbora, con v i s ta h a d a la Habana. 
Loma del Mazo. Para informes, tele-
fonos A-.856 y F . 4 1 7 ^ ^ ^ ^ 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u c v a . 
Este es el ho te l m e j o r , po r lea 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da I rente a l hermoso 
parque de l G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su f r en t e ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen ba-
ñ o p r i v a d o y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce ot ro s imilar 
cu v e n t i l a c i ó n y f rescura ; y por -
que, a d e m á s , nadie da u n se rv i -
c io como e l nuestro jpor t an ba jo 
precio . Venga hoy a separar su 
depar tamento. B e l a s c o a í n y San 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M - 7 9 2 4 . 
C 7222 30 d 1 
REPARTO M E N D O Z A . SE A L Q U I -
lan unos al tos que tienen sala h a l l , 
cuatro cuartos grandes, saloncito ce 
comer bafto intercalado, pantry, co-
cina, cuarto y servicie para criados. 
Ter raza y garage en Ser Ata nano en-
tre Golcurla y M a y í a R o d r í g u e z . l e -
léfono I-GSj.7. 
U H 620C9—22 nov . 
A DOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, en Felipe Poey 3 
entre Lu i s E s t é v e z y Chaplo. se a lqu i -
la una casa coai portal , sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, cocino, 
doble servicio, garage y cuarto de 
criado, todo a r t í s t i c a m e n t e decorado y 
c-n lo m á s al to de la Loma de Chaple 
In forman en la misma o en l a bodega 
de Chaple y Felipe Poey. 
U H 51687—23 nov. 
S A N T O S S U A R E Z . 3 - 1 1 2 
Se a lqui lan muy cómodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto da criados, servicio y co-
cina . L a l lave en el n ú m e r o 1, precio 
60 pesos. 
U . H . 61339.—23 Nov 
C H A L E T E N L A L O M A D E L M A Z O 
Se a lqu i la el precioso chalet s i tuado 
en la esquina de O ' F a r r i l l y J o s é 
A n t o n i o Saco, V í b o r a ; de i nme jo -
rables condiciones para f a m i l i a de 
buen gusto. L a l lave e i n f o r m e s : 
M u r a l l a 73 , t e l é f o n o A - 0 5 4 8 . 
5 2 2 9 4 2 6 n 
SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S A L -
tos J e s ú s del Monte, 543; sala, sale-
ta, 5 habitaciones, baño , cocina de 
gas y servicio de criados. L a l lave 
en la t ienda de los bajos. 
52325'.—30 Nov. 
L I N D A S C A S A S N U E V A S D E 
A L T O S Y B A J O S . A $ 2 0 Y $ 2 2 
Usted puede verlas, no hay nada igua l 
en la Habana, por ese precio, ya po-
cas quedan, se componen de sala, dos 
hermosas habitaciones, cocina, b a ñ o 
y servicios, todo independiente, a una 
cuadra del t r a n v í a y por yna l ínea 
de guaguas, por 5 centavos va usted 
a l Parque Centra l en 20 minutos . Re-
parto Ba t i s t a . Calle C entre 11 y 12, 
a l lado del Convento Santa Clara. 
52306.—23 N o v . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos m á s frescos de la Loma Chaple. 
San Carlos 3 esquina a M o r e l l . L a 
l lave en los bajos. 
52365—2S nov. 
F R E N T E A CARLOS I I I , E N POCI-
to 42, se a lqui lan dos hermosos cuar-
tos altos. Independientes, para el que 
desee v i v i r cómodo y t r anqu i lo a 
hombres solos o matr imonio , cerca del 
colegio L a Salle. 
52327. -26 N o v . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Indus t r i a 72 1 ¡ 2 . Se a l q u i l a n apar-
tamentos compuestos de dos e s p l é n -
didas habitaciones, cua r to de b a ñ o 
con todas sus piezas, agffa ca l iente , 
e levador, criados, luz y sereno en el 
in ter ior . 
52400—SO nov . 
V E D A D O 
V E D A D O , A L Q U I L O M U Y BARATOS 
los m a g n í f i c o s altos de Once, 109, con 
todas comodidades. L a llave el 107, 
t ra ta r : Monte, n ú m e r o 72. 
52343.—23 N o v . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS Y CO-
rnodos cuartos en Omoa 14 a $12 en 
J e s ú s del Monte 156 a 514. Estos 
de saleta y cuarto con luz . A H I i n -
forman. 
52361—24 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
ayude a la l impieza de la cafa para 
corta f a m i l i a . Paseo 171 C altos, en-
tre 19 y 2 1 . 
51430—23 nov . 
SE S O L I C I T A B U E N A COCINEUA 
peninsular, que sepa hacer algunos 
dulces y duerma en l a colccaciOn. San 
L á z a r o 74*entre Carmen y Vis ta Ale-
gre.. T ó l . 1-4670. 
E:2oSl—23 nov. 
feE SOLIC' /T-t U N A COCINERA QUE 
st-pa trabajar y dé refercricic.s. Suel-
do $40 y duerma en el acomodo ( F i n -
ca en A r r o y o A p o l o ) . I n fo rman Línea 
13 entre 9 y H . T e l . F-4675. 
"52379—25 nov . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero de A n -
daluza. L a solici ta Gad i t ano y desea 
saber con seguridad de su existencia 
s u p l i c á n d o l e encarecidamente se d i -
r i j a a m i d i r e c c i ó n por escrito para 
u n asunto urgente . 
5 2 3 3 4 2 7 n 
S E O F R E C E N 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , T R A B A J A 
dora y humilde, tkisea colocarse para 
criada de mano. Sabe servir a la me-
sa y puedo dar buenas recomendacio-
nes. Para t ra ta r en O b r a p í a 26, altos 
52431—23 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JO\ EN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o miyie-
jadora o para corta fan i iHa . Tiene 
referencias de las casaa d<mde ha t ra -
bajado. In fo rman en el T o l . M-324^. 
52434—23 nov. 
P A R A C R I A D A D E M A N O , DESEA 
colocarse una joven e s p a ñ o l a . Sabe 
bien su obl igac ión y servi r a l a mesa, 
es cumplidora, puede dar buenas re-
ferencias. Pueda verse en Sol 64 o a l 
Te lé fono A-7684% 
524r-2—23 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA F E N I N S U 
lar para criada de mano, l leva t i em-
po en el p a í s , tiene referencias. I n -
forman J e s ú s dol Monte 135 a l tos . 
Te lé fono 1-2184. 
52387—23 nov. 
A V I S O 
•Una joven honr rda y cumplidora de-
sea "colocarse de manejadora. Es cari-
ñ o s a para los n iños le gusta mucho 
o de criada de cuartos. Sabe coser 
y zurcir o de criada de mano. Tiene 
quien la garantice, sabe cumpl i r con 
su obl igación, desea casa formal . I n -
forman T e l . 1-4955. 
E2384—23 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
Se ofrece j o v e n m a d r i l e ñ a pa ra 
cuartos y costura y desea casa es-
table . T iene inmejorables referencias 
sueldo 30 pesos. T e l é f o n o A - 2 3 9 5 . 
5 2 3 2 3 2 3 n 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha pora l impia r y coser. In forman 
O'Rei l ly N o . 1 . T e l . A-9264. 
52371—24 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
para criada de mano o de comedor. 
Sabe su ob l igac ión . Tiene quien la 
recomiende. In forman en el A-020-3. 
5241?)—23 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
ospafiola, r ec ién llegada, es costurera, 
con muchos a ñ o s de p r á c t i c a . L o mis-
mo se coloca para coser que para 
otros qufhacerec.. os educada y tiene 
quien la garantice. I n fo rman Haba-
na 212. 
52412—23 r.ov. 
SE COLOCA M U C H A C H A ESPASO-
la. para cuartos y al endones de la 
señora , e s t á acostumbrada a l servicio 
f ino de buanns casas y con Infomr-s 
de las mismas, no gana menos de $30 
In fo rman en A g u i l a lOE. Te lé fono : 
M-1074. 
52396—23 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e spaño la para coser o manejar o 
para cuartos, su-fce cortar Por f i gu r ín , 
es fo rmal y tiene buen t r a t o . I n f o r -
man Teléfono M-3Ü64. 
52429—23 nov. 
t»ESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a . L o mismo para cuartos 
manejadora o criada. Tiene buenas 
recomendaciones, desea oasa de mora-
l i dad . Informar. Colón 30. 
52394—23 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos, da 
mano o mane j í idc ra . ea m u y ca r iñosa 
con los n iños , l leva dos a ñ o s en el 
pa í s , da Informes de las casas donde 
estuvo. Tiene' quien responda por 
e l la . In fo rman L í n e a 150 entre 16 y 
18. Vedado. T e l . F - M 4 Í . 
5238C—23 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
V A R I O S 
G R A N L O C A L 
Se a lqu i la u n loca l apto para 
un establecimiento que requie-
ra mucho espacio. Punto de 
m á s t r á f i c o en la H a b a n a . A v e -
n ida 10 de O c t u b r e 142 al 150. 
(Puente de A g u a D u l c e ) . T e l é -
fono 1-7166. 
5 2 4 0 6 — 2 2 nov . 
SE S O L I C I T A N PERSONAS E N TO-
dos los pueblos del in ter ior que de-
seen estrtlecerse en un negocio de 
grandes ganancias. No requiere ca-
p i t a l . Unico medio para independi-
zarse. D i r i j a su ebrresponaencia a: 
F . Alvarcz H e r n á n d e z . Obispo 56, por 
Compositela, Habana . ' 
52256—29 nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle San Leonardo N o . 10 entre Do-
lores y San Indalecio, a una cuadra 
de la Calzada J e s ú s del Monte, com-
puesta de terraza, sala, saleta. 4 cuar-
tos, cuarto y servicio de crladoo. 
Gren cuarto de t a ñ o con todos sus 
aparatos modernos, calentador y lava-
bos de agua corriente en todos los 
cuartos. Se da muy barata . 
52258—26 nov. 
P A R A F A B R I C A D E 
tabacos, tal leres de confecciones o 
cualquier otra industr ia so a lqui la en 
la A v . de Serrano 2 en Santos Suá-
rez un gran s a lón al to de 50 varas de 
largo por 15 de ancho, £.ln columnas, 
muy claro y vent i lado. In forman en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
52413—5 dlc . 
C E R R O 
CERRO. E N A Y E S T E R A N Y L O M B I -
11o, se a lqui lan unos altos modernos, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, terraza, b a ñ o intercalado, precio 
50 pesos. M á s informes: Teléfono A -
7161. 52315.—28 N o v . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Cañengo 7. con sala, saleta y 
tres cuartos, cocina y b a ñ o . I n f o r -
man: L a m p á r i l l a 19. L a llave en la 
bodega. 52319.—28 N o v . 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
REPARTO A L M E N D A R E S . C A L L E 9 
No. 5o. se a lqu i la una vent i lad^ y 
nermosa casa frente a la doble l ínea 
52278—Í'S nov . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
f* P^P^Tpaínento pequeño , muy ven t i -
lado, baño privado, agua caliente, te-
reiono, etc. Solamente personas ma-
yores de reconocida moral idad. Be-
lascoaín , 98-A, a l tos . 
. 52333.—23 N o v . 
N E P T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
4 ™ r i oñ9 t]c'una- una hab i t ac ión de 
4 por 4.20 metros, con mz e léc t r ica , 
cocina, es casa de moral idad y pued^ 
cariada. t0dAS h0raS- ^ W ^ ¿ ° 2 £ 
52368—23 nov . 
DOS H A B I T A C I O N E S A L T A S SE 
^V1 ,«an a Per8o> as serlas, mucha ven-
u i a c l ó n y ton indepenulentes,. Morro 
No. 9, a l tos . 
. 52374—22 nov . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
a hombro solo en $20 con luz y dere-
cho a l T e l é f o n o . Animas 66, bajos. 
52373—23 nov. 
Se solici ta u n empleado que sepa 
escribir a m á q u i n a , l levar l ibros de 
existencias y ca lcu la r facturas , es 
prefer ib le si habla i n g l é s . Mercade-
res 4 . 
5 2 3 6 3 - ¿.J n o v . 
SE SOLICITA U N A BORDADORA DE 
m á q u i n a cadeneta y co rdón en L a F i -
lo so f í a . 
52391—23 nov . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A M O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la de criada de mano. Entiende 
de cocina. Tiene r e c o m e n d a c i ó n . I n -
forman Apodaca 23, altos de l a bo-
dega. 
U H 52084—21 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o- depen-
diente de fonda, sabe trabajar de to-
do. In forman: -Cor ra les n ú m e r o 33. 
Te lé fono M-5096. 52340.—'23 Nov 
DESEA COLOCARSE J O V E N PE-
ninsular de criada de mano o maneja-
dora, t lw ie suficientes referencias. 
Para informes: Oquendo 51. a l tos . 
Te lé fono U-1698. 52345.—23 N o v . 
U N A M U C H A C H A QUE L L E G O D E 
Astur ias hace dos meses desea colo-
carse en casa de poca f a m i l i a para 
ayudar a todos los quehaceres de la 
casa, tiene famil iares que la represen-
ten. In forman en la f á b r i c a de gaseo-
sas L a Juani ta . Te lé fono F-O-7431. 
52320.—23 N o v . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada de mano, sabe coser y 
cumpl i r con su ob l igac ión ; pero tiene 
que dormir afuera. I n f o r m a : Rastro 
4 y medio, cuarto n ú m e r o 37. 
52354.—23 N o v . 
S E Ñ O R A F O R M A L DESEA ENCON-
t ra r un mat r imonio respetable para 
zurcir todo el trabajo, sabe bien su 
ob l igac ión . I n f o r m a n : Cuba, n ú m e r o 
hacer todo eLv trabajo, sabe bien su 
52352.—23 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H V -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o mO-
rejadora. No lo impor ta ayudar a l a 
cix'ina. no tiene novio . Tiene quton 
responda por e l l a . In fo rman Sol 64. 
Te lé fono A-76S4. 
5?,364—23 nov. 
DESEA/ COLOCARSE M U C H A C H A 
%s)xuiola pana criada de mano, es for-
mal y tiene quien l a recom'erde, de-
sea cana de mora l idad . Monserrate 
No. 129, T e l . A-3257. 
52425—S3 nov. 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la. f ina, para criada d)e mano. L o 
mismo para cuartos o comedor, muy 
p r á c t i c a Y buenas referenclafl de casa 
par t icu la r . T e l . M-S7?2. 
52410—23 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para criada de mano o para cnartos, 
l leva tiempo on el pa í s , sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . T e l . F-40f i l . 
52407—22 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano. Tiene 
referencias de las caras donde l ia t ra-
bajado. Inquis idor 3 1 . 
, 5241C—23 nov. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l p r á c t i c o en criado de mano, ca-
marero, dependiente o cualquier otro 
t rabajo; tiene r e c o m e n d a c i ó n . Te lé fo-
no A-4792. 52350.—22 N o v . 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A N O , 
sabe trabaja*-,, tiene inmejorables re-
ferencias. Llnmen al te lé fono M-6220, 
de 11 a 5 de l a tarde a Gustavo S u á -
rez. 52338.—23 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
e s p a ñ o l de criado de mano o depen-
Los quehaceres de la casa. I n fo rman 
en Velázquez, esquina a L u c o . Te lé -
fono 1-4049. 52J44.—23 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N 
españo l de criado de mano, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y siabe servir 
la mesa a la rusa. T e l . F-r413. I n -
l u i m a n en el mismo. 
52376—23 nov. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
so d)e criadn de mano. Sabe su ob l i -
gac ión , sirve a la rusa, l leva doce 
a ñ o s en Cuba y conoce bien las cos-
tumbres del p a í s . Tiene referencias. 
In fo rman T e l . A-3318. 
52405—23 nov. 
SE O F R E C E N 
CRIADO ¿JIN GRANDES P E E T E N -
slones. ofrece sus servicios en casa 
de fami l ia , p r á c t i c o y con buenas re-
ferencias de las casas donde ha ser-
vi d ó . In fo rman T e l . M-338e. 
52404—23 nov. 
CRIADO DE M A N O PRACTICO EN 
el servicio de comedor o camarero de-
sea colocarse, sale a l campo. Tiene 
referencias de buenas f a m i l i a s . No 
tiene pretensiomes. T e l . M-9731. 
E2S80—23 nov . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para cocinar y l impia r , ha de ser muy 
corta fami l ia . no es -grande coci-
nera y no duerme en la co locac ión . 
Teléfono F-1832. 52332.—23 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad para cocinera y 
l imp ia r en casa de poca fami l i a , lo 
mismo para criada de mano o maneja-
dora, es fo rmal y t rabajadora. Lea l -
tad. 170. 52318.—23 Nov. 
SE OFRECE U N j r TTOCINERA A L A 
españo la y cr iol la , sabe . e p o s t e r í a pa-
ra casas particulares, l leva t iempo 
en el pa í s , no de 35 pesos, tiene 
referencias, duerme en la co locac ión . 
A-6645. Indus t r i a 1. bodega 
52349 . -22 N o v . 
SE OFRECE M U C H A C H A E S P A Ñ O -
la para el trabajo de mat r imonio so-
lo, entiende un poco de cocina o ma-
nejadora, tiene referencias. M a r q u é s 
González, 16-A. U-2111. 
J . 52346. -23 N o v . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPA-
ñ o l a s ; una de cocinera y la o t ra de 
criada de mano o manejadora o para 
coser. Informes: San Ignacio 124. 
52357.—23 Nov. 
COCINERA SE OFRECE A F A M I L I A 
de moralidad, entiende de r e p o s t e r í a , 
si es corta f ami l i a ayuda a la l impie -
za. In forman en el t e l é fono U-3054. 
52356.—23 Nov. 
¿T/ESEA COLOCARSE U N A P E N I N . 
sular do cocinera, l leva tiempo en el 
pajs. no duerme en l a ccdocación. sa-
be hacer a l g ú n dulce. Callo 13 entre 
12 y 14 No. 99. T e l . F-2567. Vedado. 
52369—23 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE, 
ra e s p a ñ o l a . Cocina a l a e spaño la y 
a la criolla, entiendie r e p o s t e r í a . Dor-
m i r en su casa. T e l . F-B107. 
52426—23 nov 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la para cocinar y l i m p i a r . I n -
forman F e r r e t e r í a de-San Ignacio 104 
Por . L u z . A-0206. 
52418—?S nov. 
U N A SEÑORA DR M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, no en 
j-rposteru, p<'ro sabe cocinar a la ©s^ 
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . Prefiere u n ma-
t r i m o n i o . Informan T e l . U-4669. 
52409—23 nov. 
DESEA COLOCARSE COCINERA D E 
color, repostera, con buenas recomen-
dnclones. Tercera N o . 6 eequlna a 
Eaflos. 
E2395—23 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
do medla.na edad. Cocina a l a c r io l la 
y e s p a ñ o l a . Sélo se dedica a cocinar 
No duerme en el acomodo. I n f o r m a n : 
Teléfono M-3B97. 
C2402—23 nov . 
SIS OFRECE U N A COCINERA ESPA-
ñola de mediana edad, l i m p i a y for-
mal, s in pretensiones, sabe su obliga-
ción, igual t rabaja en K i r t i c u l a r que 
en comercio, r tune buenas condicio-
nes, es sola y no saca comido, duer-
me o no en l a co locac ión . In fo rman : 
Agui la U S , 
52388—23 nov. 
C O C I N E R O S 
COCINERO M A D R I L E Ñ O COCINA 
francesa, españo la , cr io l la , toda clase 
r epos t e r í a , desea casa par t icu la r f ina 
o huéspedes u hotel, buenos Informes. 
Teléfono A-4331. 52322.—23 N o v . 
Se ofrece en casa de m o r a l i d a d u n 
maestro cocinero o repostero c o n 
buenas referencias y recomendacio-
nes. I n f o r m a n en Indus t r ia 3 9 , p r i -
mer piso, t e l é f o n o M - 4 1 8 7 . 
5 2 3 0 8 2 4 n 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
repostero con buenas referencias de 
casas particulares que esituvo. I n f o r -
man T o l . A-5163. 
52370—23 nov . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
do color.- Cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
l la , francesa y americana, muy l impio 
y buenas referencias de casa par t icu-
l a r . T e l . M-8792. 
52411—23 nov . 
UN E S P E C I A L COCINERO Y R E -
postero ofrece sus t íervlclos a casa de 
comercio o casa h u é s p e d e s . I n fo rman 
Teléfono 1-6107. 
62401—23 nov . 
COCINERO P E N I N S U L A R DESEA CO 
locarse en casa comercio o par t icular 
restaurant u ho te l . Trabaja a l a es-
pañola , francesa y c r i o l l a . Tiene bue-
nos Informen de las casas donde tra-
ba jó . In fo rman Corrales 9. P a n a d e r í a 
02385—24 nov . 
COCINERd ESPAÑOL, D E M E D I A N A 
edad que ha trabajado en m u y buenas 
casas desea trabajar en casa, par t icu-
lar o de comercio, cocina francesa, 
c r io l la y españo la , sabe de r e p o s t e r í a 
y Va al campo. In fo rman en San M i -
guel 133. T e l . A-4179. 
523S3—23 nov. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de 25 a ñ o s de edad para 
cr iandera, de un mes de par ida . Tieno 
buena y abundante leche, se coloca a 
loche entera, es sana y fuer te . Se 
puede ver a todas horas en Malo ja 13 
h a b i t a c i ó n 2. 
52397—23 nov. 
C R I A N D E R A , S E Ñ O R A ESPAÑOLA 
mediana edad, se ofrece pera cr ian-
dera. Tiene abundante leche. Puede 
verse en la callp 11 y 6, h a b i t a c i ó n 8 
Teléfono F-1435. Vedado. 
62386—23 nov . 
C H A Ü F E Ü R S 
Chauf feu r e s p a ñ o l desea colocarse 
en casa pa r t i cu la r o de comerc io , 
con diez a ñ o s de p r á c t i c a y buenas 
referencias de las casas en que ha 
t rabajado. T e l é f o n o U - 1 6 8 9 . 
5 2 2 6 9 2 2 n 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L , E X P E R T O 
mecánico , 15 a ñ o s p r á c t i c a . Inmejora-
bles referencias ofreqe sus servicios 
a casa par t icu la r . No tiene muchas 
pretensiones. Calle Segunda N o . 2. C 
entre 3 y 5. Jefe Ta l l e r . Pa r t i cu la r : 
I-Ó572. 
62267—28 nov . 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L , SIN P R E . 
tensiones desaa colocarse on casa par-
t icular o de comercio. Tiene buenvs 
referencias de casa par t i cu la r . Te lé -
fono M-6720. 
62423—23 nov. 
C H A U F F E U R U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de toda confianza cor conocimientos 
do meeán ioa , desea colocarte en casa 
part icular , sin muchas pretensiones. 
Tiene casas part iculares que acredi-
tan su persona. I n fo rman A-6505 
52417—23 nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, SE OFRE-
Ce para casa par t icular o c a m i ó n . Ma 
nejo toda clase do m á q u i n a , varios 
a ñ o s de p r á c t i c a . I n f o r m a n T e l é f o n o : 
M-8529. 
52408—22 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R 
en casa par t icular un cheuffeur. o 
de comercio. Tiene buenas referen-
cias de dlonde ha t rabajado. . Te lé fono 
L*¡121. Joaé G a r c í a . 
52283—28 nov . 
V A R I O S 
T a q u í g r a f a c o m p e t e n t e so-
l i c i t a e m p l e o . 
T e l é f o n o U - 3 4 2 3 . 
G. P. I n d . 13 Ñ o r . 
MUCHACHO PRACTICO E N BODE-
ga o para cualquier trabajo de fonda 
o café, se ofrece s in pretensiones, t ie-
ne quien lo garantice. Glor ia 29. Te-
léfono A-3626. 62331.—23 Nov. 
CORRESPONSAL I N G L E S - E S P A Ñ O L , 
(no es t a q u í g r a f o ) , tenedor de libros, 
con amplios conocimientos del t r a -
bajo general de of ic ina ofrece sus 
servicios a una empresa comercial 
que necesite un hombre trabajador y 
ac t ivo . D i r ig i r s e : Departamento 218. 
Aguiar , 7 1 . 62361.—22 Nov. 
U N J O V E N D E 25 AÑOS DESEA en-
contrar trabajo de dependiente comer-
cio o criado u otra cosa aná loga , l l e -
va tiempo en el p a í s y da referencias 
de las ú l t i m a s casas donde ha traba-
jado. I n f o r m a n : Te lé fono A-5394. 
52348.—23 N o v . 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O , SABE 
trabajar, tiene Inmejorables referen-
cias. L lamar al t e lé fono M-6220, de 11 
a 6 de l a tarde. Gustavo S u á r e z . 
• . 62339.—23 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN PA-
ra sirviente o portero o para depen-
diente de c a f é . Tiene referencias. Te-
léfon F-5347. 
52377—23 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de criada para comedor o habitacio-
nes. Tione quien l a recomiende. I n -
forman calle A N o . 259, eltos^ entre 
25 y 27. Vedado. 
524.20—23 nov. 
SE OFRECE UN H O M B R E D E M E -
dlana edad para sereno o portero o 
l impieza de of ic ina o casa pa r t i cu la r . 
Tiene quien lo garant ice. I n f o r m a n : 
O b r a p í a 95, a l tos . 
6239?—2S nov. 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O PA-
ra encargados de una casa c f inca . 
Tienen buenas referencias. En la mis 
ma se ofrece una s e ñ o r a para c u i d i r 
un n iño en su casa. M-4191, en per-
sona. Lea l tad 123, a l tos . Josefa Ro-
driguez. También se coloca de coci-
nera para corta f a m i l i a . 1 
623S2—23 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E S Q U I N A E N L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A 8 x 2 0 E N $ 6 . 5 0 0 . 
M O D E R N A 
Vendo ©n la Coizada de Concha cer-
ca del paradero una esquina comple-
tament-a moderna. Mide '8x20, propia 
para establecimiento, m u y buena ren-
ta, yo le puedo vender esta propiedad 
en $6.500, es una verdadera ganga, 
es una calzada que todafl son de por-
veni r . V i d r i e r a del Café E l Nacional . 
San Rafael y B e l a s c o a í n . Teléfon 
A-Ü062. S a r d l ñ a s . 
U H 61606—26 nov. 
U R B A N A S 
V E N D O G R A N CASA M O D E R N A de 
por ta l , sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta a l fondo, b a ñ o para f a m i l i a com-
pleto, baño de criados, 1 cuarto cr ia-
do, ha l l , t raspatio de 2 metros ? 10,000 
en l a calle E n c a r n a c i ó n , cerca de la 
Calzada, otra en Manrique do 3 plan-
tas en $25,000, una esquina ant igua en 
Escobar con 212 metros $20,000. I n -
forma el s eñor Gonzá lez . Calle de P é -
rez 50, entre Ensenada y A t a r é s . Te-
léfono 1-6538, de 2 a 6. 
V E N D O E N 10a. Y ACOSTA, G R A N 
casa con garage, cuatro cuartos mo-
derna y traspatio 12,500, otras 4 casas 
jun tas de por ta l , sala, comedor y 3 
cuartos, cielo raso en 20.000 pesos las 
cuatro, eso es ganga, tengo casas pa-
ra todos los barrios y esquinas con 
establecimientos, solares de esquina 
muy arates y de centro, casas desde 
4,000 pesos en adelante. In fo rma el 
s e ñ o r Gonzá lez . Calle dé P é r e z n ú -
mero 50. Te léfono F-5538, de 2 a 6. 
62305.—23 N o v . 
C A S A M O D E R N A E N S A N I N -
D A L E C I O Y S A N T O S U A R E Z 
• E N $ 5 . 8 0 0 
Vendo en l a calle de Santos Suárez y 
San Indalecio una casa moderna con 
portal , salo, recibidor, dos cuarteo, 
servicio moderno, sala de comer a l 
fondo, gran patio para cr iar los n iños 
los carros lo pasan por la puerta en 
$5.800. es una ganga. "Vidriera del 
Café E l Nacional . San Rafael y Be-
l a s c o a í n . T e l . A-0062. Sardinas. 
U H 51606—26 nov. 
E N E L M E J O R P U N T O D E 
L U Y A N O 
parte a l ta a dos cuadras de l a Cal-
zada se vende una esquina de f ra i le 
de dos plantas, nueva, f abr icac ión do 
primera, en los bajos tiene estableci-
miento y v iv ienda . Se da barata, ren-
ta el 9 0-0 l ib re . Se deja l a mi tad 
en hipoteca a módico I n t e r é s . Tra to 
directo con el comprador. In fo rman 
su d u e ñ o . Te léfono A-8752. 
U H 51103—21 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
DOS SOLARES. VENDO UNO E N I#A1 
Víbora , Avenida de Concepcién. acera 
de la sombra, I rente a l t r a n v í a , parte 
alta, un solar que mide 10x40 metros 
y lo doy a, siete pesos que vale mu-
cho m á s , pero haco fa l t a d inero. En 
la a m p l i a c i ó n de Santos Suárez . pega-
do a l t r a n v í a vendo uno, do 8 1-2 por 
30 varas, que t a m b i é n doy muy ba-
rato, con poco de contado y el resto 
fáci l Pago, y ae puede fabricar en se-
guida. Para t ra tar , con Vallongo en 
Monte 317. T e l . A-1P88. 
52358—22 nov . 
R E P A R T O L A SIERRA, C A L L E JO 
entre B y C, se vendo un solar con 
12 varas do frente, 47 de fondo, a me-
dia cuadra de la doble linea de playa, 
tione dos cuartos de r rampof . te r ía , te-
j a y pisos de mcsalco, con todo servi-
cio, Sq vende a f lete pesos vara . Su 
d u e ñ a Sah Miguel 21C B . In fo rman 
Teléfono A-5329. 
62277—23 nov. 
T E R R E N O E N G A N G A 
Vendo 2.000 varas de terreno en Bue-
na Vis ta a dos cuadras del chalet del 
D r . B a r r a q u é , lugar ideal . Todo a 
$2.50. N o corredores. Sr . Montero . 
Te lé fono 1-1327. 
52427—23 nov . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades, s í usted desea comprar 
o s i usted desea hipotecar, puede us-
ted l lamarme o eBcrlblrrae, que ten-
d i ó sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradore^ que en 
el momento realizan cualquier ope-
rac ión por «Jlfícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vid r i e -
ra del Café S I Nacional, San Rafael 
y Be lascoa ío . Teléfono A-0062. Sar-
dina. 
50384—17 dic . 
M A G N I F I C O C A F F 
S i t u a d o e n e l c e n t r o d e l a 
H a b a n a , p r ó x i m o a los m u e -
l l e s , s o l o e n e s q u i n a , c o n 
b u e n b a r r i o , c o n t r a t o , 5 
a ñ o s , a l q u i l e r $ 1 3 0 . 0 0 , a l -
q u i l a $ 8 5 . 0 0 . L o v e n d o e n 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 d e c o n t a d o y e l 
p e q u e ñ o r e s t o , c o n f a c i l i -
d a d e s e n e l p a g o . M á s i n f o r -
m e s , S r . P . Q u i n t a n a , B e -
l a s c o a í n 5 4 . a l t o s , e n t r e Z a n -
j a y S a l u d . 
61875—23 nov. 
I m p r e n t a . Se vende en San J o s é 8 6 
preparada para t raba ja r la . 
5 2 3 3 7 — 2 5 nov . 
R E G I O Y C O L O S A L N E G O C I O . 
C A S A M O D E R N A E N E L M A L E -
C O N . $ 4 0 0 D E R E N T A . E N 
$ 4 5 . 0 0 0 
Si usted desea comprar una regia y 
colosal casa en la parte m á s sól ida 
de la Habana en la parte m á s l inda 
del Malecón, completamente moderna 
cons t rucc ión de pr imera con $400 de 
renta en $45.0C0 puede usted verme 
o l lamarme, pues tengo la seguridad 
que el pr imero que llegue l a ha de 
comprar por ser uno de los mejores 
negocios que han .salido a la venta 
en estos d í a s . SI usted tiene esa. can-
t idad no pierda tiempo, pues no ha-
b r á n i n g ú n banco que lo aseguro su 
dinero con m á s seguridad que esta 
propiedad, n i que le den tanto inte-
r é s como la renta <jue ella produce. 
Piense la renta y el pun to . Vidr ie -
r a del Café E l Nacional . San Rafael 
y B e l a s c o a í n . T e l . A-0062. S a r d i ñ a a 
U H 51G06—26 nov. 
E N SANTOS SUAREZ. V E N D O M U Y 
buena casa, moderna, a media cuadra 
de la doble l inca dle t r a n v í a s , parte 
al ta, acora do la brisa y con las co-
modidades siguientes: por ta l , sala, sa-
leta corrida, tres grandes cuartos, un 
reglo cuarto de baño, saleta de comer 
al fondo, un cuarto de desahogo, des-
pensa, una regia cocina, con carbone-
ra y calcntaOcr, tiene i n s t f l a c i ó n inte-
r i o r de t imbre, luz, t e lé fono y toma 
corrientes en todas las posesiones, te-
chos monol í t i cos , es toda de c i t a rón , 
de fronte a fendo, tiene lavadero de 
porcelana, pat io y t raspat io . Precio: 
$9.750. In fo rma directamente V a l l o n -
go en Monte 317. T e l . A-1&88. 
E2SfS—22 nov. 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A E N 
11 y H , R t o . Bat i s ta por no ser del 
j i r o . I n f o r m a n en la bodega su due-
ñ o . 52297.—25 N o v . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
« n t r s G lo r i a y Apodaca , e a l á n 
real izando todas las ex i s t enc i a» 
de muebles, a precios t an e n o r 
memente baios que nadie sale 
sin l levar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
a lqu i l an pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi -
m i e n t o : "echando la casa por 
la ventana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
d icho . S u á r e z , 43 y 4 5 . 
VENDO JUEGO CUARTO, UNO SA-
la y cuatro U i l t c a s doradas ero, un 
juego comedor, uno recibidor, una ne-
vera, una v i t r i n a francos^ con bron-
ces, una columna mayól ica , r n a esta-
tua alabastro, 3 escaparates, l á m p a -
ras y m á s muobles. Verlos Gervasio 
N o . 59 entre Neptuno y San M i g u e l . 
62435—24 nov. 
M U E B L E S D E R E L A N C E 
U n reglo juego de cuarto de 3 cuar-
pos compuosto de ocho pie/as, esca-
parate con tres lunas y adornos d<} 
bronce, uno de mimbre j a p o n é s con 
cojines, una l á m p a r a de pie do m i m -
bre, un ropero de tres cuerpos, todo 
de cedro, un juego de comedor ameri-
cano, un b u r ó de caoba plano, nn l i -
brero do cedro cor cristales grabados 
una nevera die hierro, blanca, sillones 
do mimbro, camas con r e j i l l a finas, 
una m á q u i n a de coser de cv l l lo cen-
t r a l , s i l las y t i l lones y toda clasa 
de piezas sueltas todos estos mueblas 
se venden por l a mi tad de su precio 
Antes do comprar, véa los , que le con-
viene. Avenida do Menccal 106 casi 
esquina a San M i g u e l . 
52422—21 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
E S P I R I T U M O T O R 
p a r a c a m i o n e s , a u t o m ó v i l e s y c o -
c i n a s , se s i r v e a d o m i c i l i o a 2 4 
c t s . g a l ó n d e 1 0 0 g r a d o s . C o m -
p a ñ í a D e s t i l a d o r a " G a n c e d o " , 
C o n c h a , 3 . T e l é f o n o 1 - 3 6 1 7 . 
51875 16 D ic . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E E L NEGOCIO D E U N A 
granja a 8 k i l ó m e t r o s de la Habana, 
con c r í a s de gall inas finas y sus incu-
badoras, tiene una casa con servicio 
sani tar io y agua corriente, renta 40 
pesos mensuales. M r . Chapman. Pau-
l a 78. 52310.—26 N o v . 
PUESTO D E F R U T A S Y AVES, SE 
vende regalado en esquina, casi no 
paga alquiler , las licencias y arma-
tostes valen lo que se pide. E s t á a 
una cuadra del Muelle Luz . M á s i n -
formes Bayo 30. Mej ido . 
52366—23 nov . 
A V I S O - SE V E N D E L A V I D R I K R A 
do dulces mejor situada de l a Haba-
na y se arrienda l a cocina y parte de 
la sala para restaurant con sus uten-
si l ios y no paga a lqui le r . San Rafael 
y Agui la , c a f é . 
42421—23 nov . 
B O D E G A E N $ 1 4 . 5 0 0 
Sola en esquina en e l centro do la 
Habana, contrato 8 años , a lqui ler $45 
vende $85 diarios, se garantiza. I n -
formes San Rafael y Oquendo, ca fé , 
de 12 a 3. Preguntar Por Alvar ez. 
MODERNA C A S I T A . VENDO E N L A 
Víbo ra a media cuadra del t r a n v í a V 
de l a Avonida de San Francisco, una 
m o d e r n í s i m a casa, ampl ia y cómoda , 
buena cons t rucc ión , techos de hierro 
y cementOj consta de por ta l , cala, re-
cibidor, comedor, tres cuartos, cuarto 
de baño, cocina, patio y entrada inde-
pendiente, siempre a lqui lada. Precio 
$5.500. Para m á s Informes en Mon-
te 317. Te léfono A-1988. 
52358—22 n o v . 
C O N $ 1 . 5 0 0 A L C O N T A D O 
y el resto en p a g a r é s cómodos le ven-
do una vidr iera de tabacos en el pun-
to de m á s t r á n s i t o de la Habana, 
buen contrato, poco alquiler. Puede 
v t i l o , es buer. negocio. Informes San 
Rafael y Oquendo, café , de 12 a 3. 
Aivarez 
B O D E G A E Ñ ' $ 8 . 0 0 0 
Sola en esquina en l a Habana, con-
t ra to 4 años , a lqu i le r $70, puede al-
qui lar $50, vende $55, muy sur t ida 
Informes San Rafael y Oquendo, café 
de 12 a 3. A lvnrez . 
52351'—24 nov . 
A m i s t a d casi esquina a A n i m a s , se 
vende una hermosa casa, propia 
para echarle a l tos . I n f o r m a n A n i -
mas 8 4 . N o se qu ie ren corredores . 
5 2 2 6 5 — 3 0 nov. 
G A N G A , G A N G A Y G A N G A 
Vendo cinco casas, 4 do madera y la 
esquina m a m p e s t e r í a ocupada por bo 
doga y c a r n i c e r í a . Rentan $130 y 
pueden rentar $160, la bodega no tie-
ne contrato, mide 700 varas, es nn 
verdadero regalo. Más informes A r r o -
j o . Be l a scoa ín 50. Tienda. 
62424—23 nov. 
V E N D O L A M E J O R 
Esquina de l a calzada de A y e s t e r á n , 
m i l varas, todo fabricado, renta $550 
es muy barata, o t ra gran esquina en 
la Habana, renta $240 en solo un re-
cibo, moderna, los bajos con estable-
cimiento. Informes A r r o j o . Belas-
coa ín 50. Las Tres B B B . 
52424—23 nov . 
V E N D O A U N A C U A D R A 
de Carlos I T I una esquina de 400 va-
ras de 2 plantas con establecimiento. 
Renta $3.120 anuales. Precio $34,000 
Se admiten ofertas razonables. San 
Migue l 73. T e l . M-4365. Lu?e. 
52398—23 nov . 
V E N D O E N E L E N S A N C H E 
de la Habana un grupo die cuatro ca-
sas que producen $2.640 anuales en 
$30.000. Se ndnilten ofertas y se da 
faci l idad para su page. Informes Sa.i 
.Miguel T3. T e l . M-4S65. L u i s . 
52399—23 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E D O C O N T R A T O E N S A N T A 
A M A L I A P O R L O Q U E H A Y 
D A D O 
Cedo el contrato de dos solares y en 
l a Avenida de Santa Amal la , por lo 
que hay dado, e s t á cerca del parque 
con frente a dicha avenida Por asun-
to de f ami l i a se regalan. Vidr ie ra del 
Café E l Nacional . San Rafael y Be-
l a s c o a í n . T e l . A-C062. S a r d i ñ a s . 
13 H 51606—26 nov . 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
6 x 2 1 A $ 7 5 M E T R O 
Vendo frente al parque en l a callo de 
Figuras entre Escobar y Be lascoa ín , 
la ún ica parcela de terreno que me 
queda en la acera de l a sombra, todo 
lo d e m á s se ha vendido y se e s t á fa-
bricando, no pierda uste<l esto nego-
cio que dentro de poco le p e s a r á , no 
mlj-e usted el proclo, mire l a medida 
y el punto, p iénse lo y usted me d i r á . 
V id r i e r a del Cafó El Nacional . San 
Rafael y B e l a s c o a í n . Te lé fono A-0062 
S a r d l ñ a s . 
U H 61606—20 nov. 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A . P A R C E L A S C O N B U E -
N A S M E D I D A S 
Vendo en A y e s t e r á n y Maloja parce-
las de terronc, por A y e s t e r á n a $59 
por Maloja a $40, por Sitios a $30 
metro las esquinas a $65, por esta 
Calzada va la Carretera Central . Rs-
coja hoy su solar, no lo deje p a r » 
m a ñ a n a . Mi ro que os negocio. Vidr ie -
r a dol .Café E l Nacional . San Rafael 
y Be l a scoa ín . T e l . A-0062. S a r d l ñ a s 
U H 61606—2G nov. 
B O D E G U E R O S A P R O V E C H E N 
E S T A G A N G A 
Vendo una bedega^ sola en esquina, 
e s t á haciendo una venta de $100 dia-
r ios y todo de tabacos y cantina, co-
mo lo ve rá el que le interese, 5 a ñ o s 
de contrato públ ico . Precio $7,000 con 
$4.000 de contado. Más informes: 
A r r o j o . Be l a scoa ín 50. Tieaida. 
62424—23 nov . 
O T R A B O D E G A 
barata $4.000. Su dueño la tiene hace 
16 a ñ o s , es t a m b i é n el dueño del edi-
f ic io que se compone de media rrjan-
zana con $2.000 a l contado, puedo 
adqu i r i r l a . A r r o j o . Be lascoa ín 30. 
Tienda. 
62424—23 n o v . 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
$16.000. L o vendo con 9 a ñ o s de con-
t ra to , poco alquiler, piden hoy en l a 
Habana por elgunos que no se igua-
lan a este 30 y 40 m i l pesos. Vea y 
d e s p u é s compare. Aprovechen los cora 
pradores esta repentina oferto, com-
prando este buen establecimiento, no 
p a g a r á sobreprecio. Más Informes: 
A r r o j o . Belasccain 50. Las Tres B B B 
52424—23 n o v . 
ü i N E R O E H I P O T E C A S 
Se t o m a n , sin i n t e r v e n c i ó n de co r re -
dor o in te rmediar io interesado, t r a m 
poso, t imador y explo tador , de cien 
a c iento ochenta m i l pesos en p r i -
meras hipotecas, g a r a n t í a excesiva, 
por c inco a d i ez a ñ o s . Intereses pa-
gaderos pun tua lmente por meses 
venc idos . M i lema es " v i v i r y de-
j a r v i v i r " . Quiero t ra to d i rec to y 
reservado, con gente de l a misma 
clase. D i r í j a s e a cua lquier hora 
por T e l . A - 1 2 9 5 o personalmente a 
V . M . Ju lbe . Cuarteles A l . H a -
b a n a . 
5 0 4 1 7 — 1 9 n o v . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A SE D A N 
8,000 pesos sin comis ión . I n f o r m a n : 
Te l é fono F-5827. 62314.—24 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 m i -
nutos diar ios c o n nuestro nuevo y 
p r á c t i c o m é t o d o . Garantizamos por 
escrito é x i t o seguro a cada d i s c í p u -
lo . Asombroso resultado en pocas 
lecciones D i p l o m a a l Derminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . The Universal Ins-
t i tu te ( D - 5 6 ) 128. E . 8 6 St . N e w 
Y o r k . 
E x t . 3 0 d 2 0 n 
S E Ñ O R I T A FRANCESA, H A B L A N D O 
Ing lés , español , desea dar clases de 
f r a n c é s o estar i n s t i t u t r i z para n iños 
preferencia al i n t e r i o r de la I s l a ó 
en un Central . Mademolselle H o t e l 
Trotcha , cuarto 9. Teléfono F-1076 
Vedado. Calzada. 
623B3.—23 N o v . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O CAJA HIERRO, TAMAÑO 
mediano, con pedestal $50.00, caja 
acero grande a prueba,de fuego, muy 
elegante $200.00, p r e n á a ro t a t i va con 
tal ler de estereotipia, para per iódicos 
precio razonable. Informa Roca Sari 
Migue l 130-B^ 52328.—23 Nov. 
V E N D O V I O L I N " S T R A D I V A R I U S " 
1721 una j oya de arte, t ra iga su arco 
para que lo pruebe, valor 500 pesos. 
Roca. S. M i g u e l 130-B. 
62330.—23 N o v . 
E N A N T O N RECIO 60, ALTOS, SE 
vende un piano Hami l ton completa-
mente nuevo 200 pesos ú l t i m o precio, 
es una {£inga por no necesitarlo. 
52324.—28 N o v . 
T E A T R O S Y C I N E S 
ÍSe vende una orquesta piano que toca 
6 instrumentos, lo m á s perfecto, pro-
pio para teatro o cine, puede verse a 
todas horas en casa de los s e ñ o r e s 
Carballal y Hnos . San Rafael 136. 
49478.—3 D i c . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S \ 
A C C E S O R I O S 
G A N G A 
Se vende un aute móvi l Naeh, t ipo Tu-
rismo, por embarcar el d í a 20. E s r á 
muy bien repuesto. T l í n e 7 ruedas do 
alambre, cualquier prueba, fee regala 
en $275. Ver lo San J o s é 99. Su due-
ño Refugio 8, T e l . A-4467. 
n 52252—22 nov. 
Se l i q u i d a n a l p r imero que l legue 
cua t ro m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s abier-
tos y cerrados a $200 . (doscientos 
pesos) cada uno . C u b a n A u t o Co . 
San L á z a r o 2 9 7 . 
52271 23 nv 
G A N G A U N I C A 
Se vende bara to un C u p é F o r d , en 
m a g n í f i c a s condiciones, con l i cenc ia 
y chapa pa ra 1925-926; tiene s ó l o 
seis meses de uso. Di r ig i r se a la F o r d 
M o t o r C o m p a n y . Calle 2 3 esquina a 
P.. V e d a d o . 
C 10495 3 d 2 0 
B U I C K D E L 23. C U A T R O C I L I N -
dros a toda prueba, chapa nueva, lo 
doy m u y barat-j por embarcar, defen-
ms , p in tura , fuelle, vestidura nueva. 
Dragones y Amis tad , de 11 a. m . a 
11 p . m . 
52392—25 nov. 
M A Q U I N A R I A 
G a n g a . V e n d a bara ta u n a locomo-
tora de 3 1-2 toneladas marca B a l d 
w i n de gasolina para v i a de 3 0 p u l -
gadas en perfec to estado de repa-
r a c i ó n . I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o ; 
F O - 1 4 7 8 . 
5 2 1 8 8 — 2 3 n o v . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro de caza co-
lor chocolate con una mancha blanca 
en el pecho, entiende por Duque, se 
g r a t i f i c a r á a l a persona que lo entre-
gue a l dueño del café de l a esquina de 
Tejas. Te lé fono M-1533. 
61958.—21 N o v . 
M I S C E L A N E A 
R E S U E L T O E L P R O B L E M A 
V á r e l a , e l corredor y popula r m e c á ' 
nico ha adqu i r i do l a m á q u i n a B r u -
chermont t , registradora de fosas y 
su tanque de v a c í o , as í como herra-
mientas modernas pa ra toda clasa 
de t rabajos e l é c t r i c o s y sani tar ios . 
L l a m e al T e l . F - 2 2 9 0 que se l e atei) 
d e r á en segu ida . E x p o s i c i ó n y Ta-
ller Calzada 1 6 7 . T e l . F - 2 2 9 0 . Va-
r e í a . 
>237 i i c . 
\ E N D O C A N T I N A MOSTRADORES 
neveras, armatosle í» , s i l las Vlena v 
srVl « a r p ó l a . San Ignacio 43 Te", 
léfono M-1068. 
, 52428—24 nov. 
L I Q U I D O U N G R A N L O T E D E M \~ 
terlalea de cons t rucc ión , tengo de lo -
5. lo i 1 "6 83 ^mP^a en la fabrica-
ción. Concha No . 10 entre F á b r i c a y 
Reforma. * 
62390—23 nov. 
D E A N I M A L E S 
PERRO P O L I C I A , T I P O GR 13, L Q -
bo obscuro, como de u n a ñ o con 
una oreja picada, se g r a t i f i c a r á a l 
que l o devuelva a L a Casa del Perro 
Amis tad 48 por Koptuno. M-4324. 
62362—24 nov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l San F r a n c i s c o 
d e P a u l a , V í b o r a 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 22, a las 9 
a. m . , se ce l eb ra r á en esta Iglesia 
Parroquial f iesta solemne en honor 
de l a Virgen Milagrosa, ocupando la 
agrada C á t e d r a el R . P . Buenaven-
tura A n t ó n de los Padres Paules 
E l P á r r o c o y la Superlora de ' las 
Hermanas de la Caridad que prestan 
sus servicios en el Hospi ta l , Inv i t an 
a los devotos de la Milagrosa a la 
f iesta . 
Habana, 19 de Noviembre de 1925 
&2298.—23 Nov. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 2 0 D E m o 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A r E R S D C U C I O X R E L I G I O S A 
E N M E J I C O 
C m o l d e s p o t i s m o e n Tabasco , 
" E l s ec t a r i smo causa nuevos m o -
t i n e s . — E l sec ta r i smo o f i c i a l d e l 
G o b i e r n o de T o m á s G a r r i d o , Go-
b e r n a d o r de Tabasco, ha ensan-
g r e n t a d o las cal les de V i l a b e r m o -
sa. con m o t i v o de haberse a m o t i n a -
do e l pueb lo c a t ó l i c o a l v e r las i n -
j u s t a s ve jac iones y a t r o p e l l o s de 
que e ra i^ v í c t i m a s los sacerdotes 
c a t ó l i c o s de l a c i u d a d , que e n n ú -
m e r o de c inco , se p r e t e n d i ó q u e 
c o n t r a j e r a n m a t r i m o n i o a l a f u e r -
za, de acuerdo con l a l ey de G a r r i -
do . L a n e g a t i v a de los sacerdotes 
f u é su f ic ien te p a r a que se e m p l e a r a 
l a v i o l e n c i a , l o que v i s t o p o r e l 
pueb lo , a l dec i r de los i n f o r m e s , 
o b l i g ó l o a hacer u n a m a n i f e s t a c i ó n 
de p ro te s t a c o n t r a l a i n j u s t i c i a y 
e l a t en tado . D e l choque r e s u l t ó u n 
saldo de sangre que no se conoce 
a q u é t an t a s v í c t i m a s asciende. 
L a s i t u a c i ó n d e l Es t ado puede 
Lia P rensa ("31 de O t e ) 
" U n a g r a n e x c i t a c i ó n r e i n a en 
estos m o m e n t o s en t r e todos los ca-
t ó l i c o s de l Es t ado de Tabasco, p r o -
d u c i d a p o r los actos a t e n t a t o r i o s 
que e s t á come t i endo e l G o b e r n a d o r 
de este Es t ado , T o m á s G a r r i d o , 
q u i e n h a exped ido u n a l ey o rde -
n a n d o que todos los sacerdotes d e l 
Es t ado c o n t r a i g a n m a t r i m o n i o , 
amenazando c o n suspender e n e l 
e j e rc ic io de s u m i n i s t e r i o a todos 
a q u é l l o s que se r ehusen a d a r e l 
deb ido c u m p l i m i e n t o a esta l e y . 
" E l m e n c i o n a d o g o b e r n a n t e no 
se h ^ c o n f o r m a d o con l a exped i -
c i ó n de esta l ey , s i n ó que ac to con -
t i n u o ha comenzado a m e t e r en l a 
c á r c e l a los sacerdotes que t e r m i -
n a n t e m e n t e h a n m a n i f e s t a d o que 
n o pueden aca ta r esa d i s p o s i c i ó n . 
" L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
h a d i r i g i d o a l a de G u e r r a p a r a 
que ordene a l Jefe de las Opera-
clones de esa r e g l ó n , q u e e v i t e a 
t odo t r ance los d e s ó r d e n e s que se 
t eme o c u r r a n de c o n t i n u a r este es-
t ado de cosas c o n t r a los c a t ó l i c o s . " 
( R e v i s t a C a t ó l i c a , E l Paso, Te-
xas, 15 de n o v i e m b r e de 1 9 2 5 ) 
n ias , el h e r m a n o Celes t ino D u r á u - ! enviada a l M u y I l u s t r e Cab i ldo Ca 
teZf j . i t e d r a l . A r c i p r e s t e s y P á r r o c o s y de 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a -
da p o r l a c a p i l l a m u s i c a l d e l _ t e m -
p l o , ba jo l a a ce r t ada d i r e c c i ó n de l 
m a e s t r o s e ñ o r T o r i b i o A z p i a z u . 
L A S F I E S T A S D E S A N C A R L O S 
" E s t e a ñ o no r e v i s t i e r o n como en 
o t r o s s o l e m n i d a d ; no obs tan te , n o 
p a s a r o n Inadve r t i da s . E l d í a 4 se 
c e l e b r ó u n a misa can tada , con g r a n 
a f l u e n c i a de fieles y b u e n nume-
r o de c o m u n i o n e s , a pesar de ser 
d í a l a b o r a b l e , s i g u i ó s e d e s p u é s en 
las t a rdes de los d í a s 4 , 5, 6, 7 y 
8 e l R o s a r l o y l e t a n í a s can tadas 
c o n q u i n a r i o dedicado a l Santo I n -
t e r p o n i e n d o bu v a l i m i e n t o en f a -
v o r de las obras de r e p a r a c i ó n de-
t e m p l o . E l d í a 7, s á b a d o se c a n O 
a t o d a o r ques t a s o l e m n í s i m a Salve 
y a l s igu ien te d o m i n g o , so lemne 
m i s a de m i n i s t r o s ; d u r a n t e e l d í a 
f u é v i s i t a d a l a Santa I m a g e n y 83 
r e p a r t i e r o n r e c o r d a t o r i o s . Q u i e r a 
el S e ñ o r que el p r ó x i m o a ñ o poda-
mos los c a t ó l i c o s de Matanzas que 
somos los m á s , ce leb ra r las f ies-
tas d e l P a t r o n o c o n e l esplendor 
t r a d i c i o n a l de l a í n c l i t a c i u d a d de 
los dos r í o s . 
E L P R E L A D O 
C o n m o t i v o de c e l e b r a r el d í a 
S, su o n o m á s t i c o e l l i m o , y R v m o . 
Sr. O b i s p o diocesano, v i ó s e m u y 
c o n c u r r i d o e l pa lac io ep iscopal , de 
los f ie les de t o d a clase, y c o n d i -
c i ó n que f u e r o n a of recer a su Pas-
t o r e l h o m e n a j e de a d h e s i ó n y g r a -
t i t u d a que es acreedor . 
E L M I S M O D I A 
i n a u g u r a r o n las damas a f i c ionadas 
a l T e n n i s , su casa soc ia l de l a P l a -
ya , pe ro l o q u e hace a l caso es que 
comenza ron p o í bendec i r e l e d i f i -
c io , c e r e m o n i a que r e a l i z ó el l i m o . 
Sr. Obispo . A s í hacen los v e r d a d e -
ros c r i s t i a n o s , Dios en t o d o y a n -
tes que t o d o . 
¿ N O S E R I A O P O R T U N O 
m á s encargados de Iglesias, los que 
d e b e r á n l e e r l o a l pueb lo . 
O p o r t u n a m e n t e l a daremos a co-
nocer , no h a c i é n d o l o desde m a ñ a -
na p o r pa recemos c o r t é s no empe-
zai ' su p u b l i c a c i ó n hasta t a n t o la 
r e c i b a n los ante? mencionados ecle-
s i á s t i c o s . 
Deseamos u n fe l iz v ia jo a M o n -
s e ñ o r R u l z y u n fe l i z r e t o r n o a 'a 
c a p i t a l de su A r c h l d i ó c e s i s . 
U N C A T O L I C O . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . , M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MJíDICO CIRUJANO 
Be las Facultades de Madr id y la Ha-
bana. Con 35 a ñ o s de p r á c t i c a p r o í e -
slonal. enfermedades de la sangre, 
pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos. Tra -
tamiento especial cura t ivo de laa afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Leal tad 93. Teléfono 
A-02-'6. Habana. 
E1611 16 d 
D I A 20 D E N O V I E M B R E 
Este mes está, consagrado a las A n i -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su D i v i n a Majes-
tad está, do manifiesto en l a iglesia 
de loa Carmeli tas (Vedado). 
Samtos F é l i x de Valols, fundador y 
Simplicio , confesores; Edmundo, rey 
y Octavio, m á r t i r ; santas Majencia, 
v i rgen y m á r t i r y SHa, m á r t i r . 
San F é l i x de Valols .fundador de 
l a orden de l a S a n t í s i m a Tr in idad . 
Redtonclón de cauitivos. Nació San F é -
l i x el d ía 19 d© A b r i l del a ñ o 1127, 
de l a Real f a m i l i a de Valols . 
Habiendo pasado sus f lor idos a ñ o s 
en el ejercicio de l a v i r t u d , todos 
sus pensamientos s© d i r i g í an hacia la 
soledad, deseoso de entregarse ente-
ra ínent© a Dios. Re t i ró se , pues, del 
mundo, para dedicarse libremente a 
l a c o n t e m p l a c i ó n de las cosas del cie-
l o ; pero antes quiso recibir el sacer-
docio, riara cortar toda esperanza do 
subir a l t rono do Francia, que le per-
t enec í a . Ordenado nuestro Santo de 
sacerdote, Ee r e t i r ó a l desierto donde 
e n t a b l ó una v ida muy penitente. 
E n f i n , nuestro Santo m u r i ó lleno 
de a ñ o s y merecimientos, el d í a 4 de 
Noviembre del a ñ o 1212. E l papa Ino-
cencio X I t r a s l a d ó su fiesta para hoy. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de P a r í s , New Vork, Calixto Gar-
cía y Cl ín ica Covadonga, especialista 
en vía*) u r inar ias . Consultas de doa 
a aeia. Zenea. Neptuno 125, bajoa. 
B1454 14 f. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v í a s digost ivus: e s t ó m a g o . Intestinos, 
h í g a d o y p á n c r e a s ; y trastornos de 
La n u t r i c i ó n ; obesidad, enflaqueci-
m'ento, diabetes, gota, a r t r i t i smo. 
Coneultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. Ha trasladado su ga-
binete a l a Calle 23, n í imero 350, a l -
tes, entre Pasee y 2, Vedado. Teléfo-
no F-4799. 
46423 16 n 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DD 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, m i n e ó l e » í M T ^ g g 
do 2 a 4. en su domicil io, D, entro 
21 y 23, te léfono F-443^ 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D B L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultaa de 2 a 4, martea. Jueves y 
s á b a d o s . Apodaca 3, altos, entre CAr-
denas y Cienfuegos, t e lé fono A-91Ü/. 
Domic i l io : Cali© L n ú m e r o 19. entre 9 
y 11, Vedado. Te lé fono F-2441. 
C 5430 I n d 15 Jl 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , s e ñ o r a s , 
y nerviosas y mentales. Consulta: 15' 
D e 9 a l l a . m . y d e 2 a 4 p . m." 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio 
Teléfono M-1715, M-3199. 
51116.—12 Dio. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago . T ra t a las dispepsias, co l i -
t i s y enter i t is por un procedimiento 
especial y r áp ido . ConsuUas do 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, mié rco -
les y viernes d© 1 a S. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
N o t a d e l C r o n i s t a . — A n t e t a m a -
fía I n i q u i d a d , como dice " R a z ó n y 
F e " de M a d r i d , t o d a h o n r a d a con-
c ienc ia no puede p o r menos de p r o -
t e s t a r an te e l m u n d o c i v i l i z a d o . 
P ro tes temos y o remos p o r q u e ce-
se e l i m p e r i o de l a i n i q u i d a d y sea 
res tab lec ido e l de l a j u s t i c i a y c r i s -
t i a n a l i b e r t a d . 
e n t r o n i z a r l a i m a g e n d e l Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s ? J e suc r i s to de-
be p r e s i d i r l o t o d o , nues t ros juegos 
y d ive r s iones , nues t ros t r aba jos , 
t o d o menos e l pecado". D e l B o l e -
t í n E u c a r l s t i c o de Matanzas , 15 do 
n o v i e m b r e de 1925 . 
I í O S C A T O M O O S Y T A S O C I E D A D 
D E L A S N A C I O N E S 
" E n todos l o s p a í s e s se n o t a u n 
v i v o deseo de saber l o que es y l o 
que p romete l o que t a n pomposa-
men te se h a dado en a p e l l i d a r "So-
c iedad de las nac iones . " 
Pero vengamos a nues t ro p r o p ó -
s i t o . ¿ D e b e m o s los c a t ó l i c o s p e r m a -
necer ajenos a ese m o v i m i e n t o ? N o . 
Como c a t ó l i c o s y como c iudadanos , 
s u a c c i ó n nos in teresa d o b l e m e n t e . 
L a Sociedad de las nac iones n o 
es lo que d e b í a ser y s ó l o nos mues-
t r a l a a u t o r a de u n p o r v e n i r m á s 
o menos l e j a n o . Su m i s i ó n parece 
ser l a de a c a l l a r enemistades y v e n -
ganzas e n t r e l a s d i s t i n t a s nac iones , 
es deci r , " m i s i ó n de paz" , de u n a 
paz comple t a , i n t e r n a c i o n a l y d u -
rade ra . Y a n t e e l i n e l u d i b l e d i l e -
m a : o u n a g u e r r a s i n c u a r t e l , sa l -
vaje en t r e los Es tados m o d e r n o s , o 
l a r e a l i z a c i ó n de l a Idea de paz u n i -
ve r sa l , todos l o s amantes d e l o r d e n 
y p r i n c i p a l m e n t e los c a t ó l i c o s , de-
ben co l abo ra r a l a r e a l i z a c i ó n de 
esa Idea, a n i m á n d o l a — e s necesar io 
—de u n e s p í r i t u c r i s t i a n o . E l i d e a l 
m á s que r ido de los Papas, en pa r -
t i c u l a r de los t res ú l t i m o s , es e l 
a l t o i dea l de l " p r í n c i p e de l a paz" , 
y ese I d e a l n o s e r á , no puede ser 
u n hecho en m a n o s de u n " P a p a 
l a i c o " , p o r q u e , n ó t e s e b i e n , l a idea 
de l a Sociedad de las nac iones , n o 
es u n p a r t o d e l e n t e n d i m i e n t o m o -
derno , s i n ó u n a Idea n a c i d a en e l 
seno d e l c r i s t i a n i s m o , u n a Idea 
a d e m á s — l o dec imos c o n o r g u l l o — 
h i j a de l pensamien to e s p a ñ o l . 
Georges G u y a n , e l g r a n l i t e r a t o 
f r a n c é s , a f i r m a e n c o n t r a r en u n 
g r a n a rzob ispo de T o l e d o " e l l e -
j a n o o r i g e n r e l i g i o s o de l a i dea de 
la Sociedad d o las nac iones" . D e 
San L e a n d r o , son las s igu ien tes pa-
l ab ras : "Sa l idos de u n m i s m o h o m -
bre , e l o r d e n n a t u r a l exige que , t o -
das las naciones e s t é n u n i d a s p o r 
un a m o r r e c í p r o c o . " Y estas o t r a s : 
" A l é g r a t e , Santa I g l e s i a de D i o s , 
pues conoc iendo c u á n d u l c e es l a 
ca r idad , c u á n dele i tosa l a u n i ó n , 
t ú p red icas l a a l i anza de las n a c i o -
nes, t ú suspi ras p o r l a u n i ó n de 
los pueb lo s . " 
U n s ig lo antes que e l I n g l é s 
Z o u c h e s t ampaba l a frase " j u s i n t e r 
gentes"^ p u d i é n d o s e c o n s i d e r a r des-
de entonces c o m o e l pad re d e l de-
recho i n t e r n a c i o n a l . M á s t a r d e 
S u á r e z , e l g r a n t e ó l o g o de E s p a ñ a , 
no p u d i e n d o c o m p r e n d e r que fuese 
la g u e r r a el ú n i c o m e d i o p a r a de-
fender los fueros de l a j u s t i c i a , con -
cibe y prec i sa en c laros t é r m i n o s l a 
Idea de l a Sociedad de las n a c i o -
nes." 
( D e l a R e v i s t a C u l t u r a , H a b a n a 
15 n o v i e m b r e de 1 9 2 5 ) , 
C U I / T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r en los Car-
m e l i t a s de l V e d a d o . 
E n e l t e m p l o de l C o r a z ó n , misa 
can tada c o n e x p o s i c i ó n de l S a n t í s i -
m o Sacramento . 
E n los d e m á s t e m p l o s misa can-
t ada a J e s ú s Nazareno . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
A S O C I A C I O N D E H I J A S D E M A -
R I A D E L E S C A P U L A R I O A Z U L 
L a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de Mo -
r í a d e l E s c a p u l a r i o A z u l , celebra 
m a ñ a n a a las 7 y m e d i a a. m . l a 
C o m u n i ó n m e n s u a l r e g l a m e n t a r l a . 
A R C H l C O F R A D I A D E L A A S U N -
C I O N E N S U F R A G I O D E L A S 
B E N D I T A S A L M A S D E L P U R G A -
T O R I O 
Es t a p iadosa A r c h i c o f r a d í a , ce-
l e b r a - e n el mes de n o v i e m b r e , so-
lemnes h o n r a s f ú n e b r e s el 2 de n o -
v i e m b r e , a l que sigue el nove na -
r i o de las bend i t a s a lmas de l P u r -
ga to r io . A d e m á s cada uno de los 
lunes de este mes, consagrado a las 
bendi tas a lmas de l P u r g a t o r i o , co -
m u n i ó n g e n e r a l , mi sa can tada ds 
r é q u i e m , (s i l a r ú b r i c a lo p e r m i t e ) , 
p l á t i c a y responso. 
E l lunes 1 6 , h u b o C o m u n i ó n ge-
ne ra l , m i s a can tada y p l á t i c a . 
L a m i s a f u é s e g ú n l a f e s t i v i d a d 
de "San C r i s t ó b a l " , y d e s p u é s de 
el la se o m i t i ó e l responso; pero se 
a p l i c ó en s u f r a g i o de las bend i t a s 
almas d e l P u r g a t o r i o . 
O f i c i ó y p r e d l c é el p a d r e R a m ó n 
D í a z , S. J . , Dli«ector de l a A r c h i -
c o f r a d í a . 
F u n g i ó de maes t ro de cc remo-
¡ V I V A L A S A N G R E D E J E S U S ! 
J U B I L E O D E P L A T A D E L A 
R V D A . M A D R E M O N T E C A R M E -
L O , S U P E R I O U A D E L M O N A S T E -
R I O D E L A P R E C I O S A S A N G R E 
E l s á b a d o 2 1 , f ies ta de l a P r e 
s e n t a c l ó n de l a Stma. V i r g e n en 
el T e m p l o , a las seis y m e d i a a 
m . ^ c e l e b r a r á el Santo Sac r i f i c io 
de l a M i s a p a r a l a r e n o v a c i ó n ae 
ios v o t o s , e l R v d o . P. Ra fae l F r a -
ga, C a p e l l á n de l a C o m u n i d a d . 
A las ocho, a. m . ; M i s a Solem-
ne, p r e s i d i d a p o r e l U t m o . y Re-
v e r e n d í s i m o M o n s . E s t r a d a , A r -
zobispo do A t t a l l a . -
A las c inco , p . m . , e x p o s i c i ó n 
de l S a n t í s i m o Sacramento y ser-
m ó n p o r el I l t m o . M o n s . F r a n c i s -
co A b a s c a l . 
P r e s i d i r á e l U t m o . y R v d m o . 
M o n s . Sever iano S á i n z , Obispo do 
Matanzas y e n t o n a r á e l A v e D e u m 
al t e r m i n a r l a f ies ta . 
A t a n so lemne acto t i ene e l gus-
to de ' i n v i t a r a sus amis tades y 
f ie les b ienhechores . 
L A S A D O R A T R I C E S D E L A P R E -
C I O S A S A N G R E 
C e r r ó n ú m e r o 579. 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u j a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos blpote-
carioB rapidez en el despacho de las 
escrlturju; con su lega l izac ión . Neptu-
no, 60 al tos. Te léfono A-8502. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Copsultas de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operac ión pa-
ra las ú l c e r a s estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
par i l la . 74, altos. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista esto-
mago. Debi l idad sexual. Aíecc ionea 
de s e ñ o r a s , de l a seingrc y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861, Tratamientos por «s -
peciailstas en cada enfermedad. M e d i l 
c i ña y Ci rug ía de urgencia y to ta l . 
Consultas de 1 a 6 ds l a tarde y de 
7 a 9 de l a noche. 
L O S POBREJS. G R A T I S 
Enfermedades del eaiOmago Intest i -
nos, h ígado , p á n c r e a s , corazón, riftón 
y pulmones, enfermedades de s e ñ o r a s 
y n iños , de la piel , sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades ds los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos . Consultas ex-
tras f 5 . Reconocimientos |2.0,0. Com-
pleto con aparatos ^6.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
r á l i s i s , neurasenia, cánce r , ú l c e r a s y 
almorranas, Itoyecclones í n t r a m u a c u -
lares y las vanas ( N e o s a l v a r s á n ) , Ra-
yos X , ul t ravioletas , masajes, co-
rrientes e l éc t r i cas , (medicinales a l ta 
frecuencia), a n á l i s i s de orina (com-
pleto | 2 ) , (conteo y reacc ión de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
l íqu ido c é f a l o - r a q u í d e o . Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos) . 
5U942 11 d 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIADISBA D B V I A S U H I N A r 
1UAS DE L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Apiioeclones de N e o s a l v a r s á n . V í a s 
Urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . Cls 
toscopla y Cateterismo do los u r é t e -
res. Domici l io . Monte 374. Te léfono 
A-9545. Conaultas de 3 a 6, Manrique 
10-A. altos. Te lé fono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A . N A R I Z T OIDOS 
Especialista de l a Quinta de Depen 
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
m i é r c o l e s y viernes. Lealtad, 12, te-
léfonos M-4372. M-3014. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
ños . Medicina en goneraL Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te léfono A -
133G. Domic i l io : Calzada de la Víbo-
ra 686. Te lé fono 1-2974. 
C 8014 I n d 10 d. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias , estrechez da la orina, 
venéreo , hidrocele. s í f i l i s , su t ra ta-
miento por inyecciones s in dolor. Je-
s ú s M a r í a 83, ds 1 a 4. Teléfono A -
1766. 47288.—21 Nov. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facul tad de la l l á b a n a . Escue-
la p r á c t i c a y Hosp i t a l Broce do Pa-
r í s . Señoras , n iños , partes, c i rugía , 
t lcctroterapia , diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf . A-6861. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. Tra-
tamiento espacial para l a blenorragia 
impotencia y reumatismo. Elec t r ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, en-
q u i ñ a & Colón. Consultas de 1 a ü . 
Teléfono A-3344.. 
C 1539 I n d l B n j y 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facul tad de P a r í s . Nariz , Garganta 
O ídos . V i s i t a a domic i l i o . Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina 
Concordia, t e lé fono A-4529. Domic i -
l io 4, n ú m e r o 205.. Te léfono F-2236 
P 30 d 15 N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcs ta t l t l s , 
impotencia, esteril idad. Curacicnes ga-
rantidas en pocos d ías , sistema n u o 
vo a l e m á n . Dr . Juruo WiMtalnUBiL 
especialista a l e m á n , 25 a ñ o s da ex-
j)eriencia. Obispo 97, a todas hora» 
día . 4941.—1 Feb, 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de 1% Liga . N i ñ o s y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 & 2 p . ra. Tel . U-1574. 
48710—20 nov. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
t ó m a g o e intestinos. Consultas los 
d í a s laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te 
léfono A-C418. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de l a Cl ín ica A r a g ó n 
Profesor aux i l i a r de l a Facultad da 
Medicina, C i rug ía Abdominal , t ra ta-
miento médico y q u i r ú r g i c o de las 
alecciones genitales de la mujer. Ci-
rug í a gastro in tes t ina l y de las v í a s 
biliares. Cf lc lna de consultas. Man 
rique 2. Edi f ic io C o r r e r á J ú a t i z . Telé-
fonos: A - á l 2 l e 1-2631. 
C 6422 15 d 8 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor do P a t o l o g í a y Cl ín ica Mé-
dica de l a Escuela de Medicina Ve-
t e r ina r i a . Consullas de 1 a 4. 17 y G 
T t l f f o n o F-4217. 
50S06—10 dio . 
D r . J O R G E MAÑACH 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, t e lé fono A-9318. 
A P O S T O L A D O D E D A O R A C I O N 
D E D T E M P L O D E D C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a las 8 a. 
m . , m i s a y c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a 
los ce ladores y socios d e l A p o s t o l a -
do de l a O r a c i ó n . 
Se encarece l a as is tencia . 
S O L I D A R I D A D M U S I C A L D E L A 
H A B A N A 
E l d o m i n g o 22 de l a c t u a l , a las 
9 y m e d i a a. m . , so lemne f u n c i ó r 
en honoi< a Santa Cec i l i a , P a t r o 
n a de l a M ú s i c a . 
E S C U E L A S P I A S D E 
B A C O A 
G U A N A -
E l p r ó x i m o mes t e n d r á n l u g a r 
en las . Escuelas P í a s de Guanaba-
coa : 
G r a n f u n c i ó n r e l i g i o s a . — E l d í a 
22, a las 8 y mrfdia a. m . , misa so-
lempe , c a n t á n d o s e c o n a c o m p a ñ a -
m i e n t o de o rques ta l a " T e - D e u m 
L a u d a m u s " de Pe ros i , h a r á e l pa-
n e g í r i c o de l Santo e l R v d o . Padre 
Modes to G a l o f r é , Sch. P . 
D i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s d e l a ñ o 
esco la r de 1 9 2 4 - 1 0 2 5 . — T e n d r á l u -
g a r el d í a 22 a la$ 2 y m e d i a p. 
m . E n e l l a h a r é uso de l a p a l a b r a 
e l i l u s t r e d o c t o r A g u s t í n de V a r o -
n a y G o n z á l e z de l V a l l e , D i r e c t o r 
de l a Q u i n t a Covadonga , y a n t i g u o 
a l u m n o del P l a n t e l Calasancio , 
A m e n i z a r á e l ac to tocando esco-
g idas piezas u n q u i n t e t o f o r m a d o 
p o r v a r i o s maestros d i r i g i d o s par 
e l T e f i o r E . Reinoso. 
M u y agradec idos a l a a ten ta i n -
v i t a c i ó n d e l Rec tor P a d r e Modes to 
Roca . 
M O N S . R U I Z , A R Z O B I S P O D E L A 
• H A B A N A 
M á f i a n a p a r t e r u m b o a P i n a r de l 
R í o , e l A r z o b i s p o de l a H a b a n a y 
A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de la D i ó 
cesis de P i n a r d e l R í o . V a Monso-
fior J o s é M a n u e l D á m a s o R u i z y 
R o d r í g u e z , a d e s e m p e ñ a r l a C o m i -
s i ó n d e l Sumo P o n t í f i c e , de bende 
c i r en su n o m b r e a los p i n a r e ñ o s . 
M o n s e ñ o r Ru lz ha redac tado u n a 
I m p o r t a n t í s i m a P a s t o r a l , acerca de 
su ú l t i m o v i a j e a R o m a . 
H a s ido ya env i ada a la I m p r e n -
t a , y dent i«o de breves d í a s s e r á 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos c ivi le» y mercantiles. D ivor -
cios. Rapidez en el despacho de laa 
escrituras, entregando con su lega l i -
zac ión consular las destinadas a l ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolar-
los, de documentos en Inglés . O f i c i -
nas: Aguia r , (6, altos, t e lé fono M -
E679. C 1000 I n d 10 t 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular , 71, 6o. piso. Teló-
fono A-2104. Do D a 12 a . ra. y de 2 
a 5 p . m . 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS HOSPITA-
LES D E PAF1S Y N E W Y O U K 
Tratamiento por los m é t o d o s m á s 
modernos de las enfermedades del Es-
t ó m a g o , Intest ino e h ígado . Examen a 
los Rayos X , y a n á l i s i s de las se-
creciones gastro-lntestlnales. Horas: 
de 2 a 4. San L á z a r o 246. Teléfono 
F-491S. 50815 10 d 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colom, recto espo-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides s in operac ión por el sistema 
de Bensaude del Hospi ta l San An to -
nio de P a i í s . Gervasio 126. Te lé fono 
4-4410, de 4 a 6. 
D . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical do la ú l c e r a estoma 
(a l y duodenal y de la Coli t is «n 
cualquiera do sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas da 
2 a 4 de la tarde. Te léfono A-4425, 
Prado 60, bajos. 
C 11028 I n d « d 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í s . Especial! 
dad en la c u r a c i ó n radical de las ne-
morroldes, s in o p e r a c i ó n . Consultas 
de 1 a 3 p . m . d iar las . Correa < 
(juina a Sen Indalecla . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
psrasi tarlas. Medicina Interna, Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p . m . San M i -
guel 117-A, t e l é fono A-0857. 
P 15 d. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nar iz y Garganta. Coneultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
l le O entre In fan ta y 27. No hace 
v i s i t a s . Te lé fono U-2465. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
O b r a p í a . Teléfono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
3e huo«n cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo cr iminales y del cobro de caen-
tas a t r a s a d a » . Bufete, Progreso, 26. 
T e l é f o n o s A-LC24 o 1-3693. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas, 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, t e l é fono M-7287. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORlO 
De Medicina y C i r u g í a en general . 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
| 3 . 0 0 . Enfermedades de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, e s t ó m a g o , 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de l a piel , blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo T tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. A n á l i s i s en general . Rayos X . 
masajes y corrientes e l é c t r i c a s . Los 
tratamientos y bus pagos a plazos. 
Te lé fono 1-6233. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto a l iv io y curac ión , 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor . Consul-
tas de 1 a 5 p . m . S u á r e z 32. P o l i -
c l ín i ca P . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
• ABOGADOS « 
Bufete y N o t a r í a 
Mannana de Gómez G22-24. Te léfono 
M-9153 
C 5C38 I n d 27 m y 
J O R G E C. M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Reil ly , n ú m e r o 52, esquina a Haba-
na. Te l é fonos A-2391, M-8299. 
50267.—7 D í a 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 04. Telf. M-4057. 
Es tudio privado, San Kafael 141, a l -
tos, t e l é fono U-3450. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CARLOS G A R A T E BRU 
ABOGADO 
Cuta 19. Te léfono A-2484 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A K Q U I T E C T O 
Htembro del Ci legio de Arquitectos d« 
l a Habana. Assoc. M . A M . Soc C. E 
M . S. C. 1 . Experto en industrias", 
maquinaria, estudio, Belascoaln 120 
Te lé fono M-3412. 
C 4707 I n d 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consultas gratis 
do Monte 40 a Monte 74. entre Indle 
y San N l c . l á s . 1> peí Calidad en en-
fermedades de scño. tas . partos, vené-
reo y s í f i l i s , puimoncc, ccrazón y r l -
ñ< nes, en todos sus p t r k dos, inyeccio-
nes Intravenosas. N e o s a l v a r s á n eto 
Consul tas . pagas, de 3 a 5 p . ' m y 
g ra t i s de 8 a 11 1-2 a. m . en Monta 
N o . 74, & 1 tos entro ln'l¡.> y V-ar\ N i -
c o l á s . Para avisos: Te lé fono U-2266. 
EC8&5—10 ms. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Direc tor : 
Dr . D a v i d Cabarrocas y Ayaia , L e a l -
t ad 122, entre Salud y Dragonea. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m . 
a 7 p . m . $1.00; Inyecc ión de un 
á m p u l a intravenosa, Jl.OO; Inyecc ión 
de un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n (2.00; 
A n á l i s i s en general $2.00; A n á l i s i s pa-
r a s í f i l i s , o vené reo , J4.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
ó r g a n o s , JIO.OO; Inyecciones In t ra -
venosas para s í f i l i s o venéreo , as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones a l cliente que lo 
pida . Reserve su hora por el t e lé fo-
no A-0344. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina) 58, bajos. 
Te lé fono M-7811. Domic i l io : Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina 88, altos 
Te lé fono M-9323. 52109.—10 Dic . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Ca ted rá t i co de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultes, lunes, 
m i é r c o l e s y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado. t e l é fono F-4457. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ez-Director del Hospi ta l de San L á -
zaro. D i a g n ó s t i c o Precoz de la L E -
PRA.. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave . de la R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
43. Te lé fono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina in te rna . Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pulmonar . Ha trasladado 
su domici l io y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Te lé fono M-1660. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pcaos. Praao (1 esquina a 
Colón. Laborator io Cl ínico Químico 
del doctor Ricardo Albalndejo. Te-
léfono A-3:i44. C9676 Ind . 29 a. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
l i é d l c o de la Casa de Bonefiuencia y 
Maternidad. Eapaclallsta en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qul-
l ú r g i c a s . Consultas ds 12 a 2. Gr. nft. 
mero 116, entre Linca y 13, Vedad j 
'J>léfono K-I22:í. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
EstAmago, Intestlr.os y pulmones 
Coi'^ultas de 2 o. 4. Lunoa. Miércoles 
y Yiernea en Concordia 113, Martes 
Jueves y Sábado en calle 4 No 28 
S f i t i , yA-405¿4..VedadO- T8l"0"no«: 
44006—5 dJC 
D R . F . R T I A N T 
Enfermedades de l a piel , s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudanta de la 
c á t e d r a de enfermedades de l a pie l y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, mié rco l e s y 
viernes do 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Te léfono 
M-3657. 49405.—4 Feb. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, R a d i o g r a f í a s a do-
mic i l i o . An t iguo gabinete "Alami l l a ' ' . 
San Migue l , 116. De 2 a 6. 
6C874 80 n 
D R . E M I U O J . R O M E R O 
MEDICO C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a Universidad Na-
c ional . Médico de v i s i t a de l a Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa. San Rafael 118, 
altos, t e lé fono M-4417. Enfermeda-
des de s e ñ o r a s y nlftos. C i r u g í a ge-
n e r a l . Consultas de 1 a 3 p . m . 
C 10609 30d-26 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l ín i ca Médica de l a 
Universidad de l a Habana. Medicina 
in te rna . Especialmente afecciones del 
Consultas de 2 a 4, en Cam-
62, altos, t e l é fonos A-1327 y 
D R . E M I U O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión do l a u r e t r i t l s por los ra-
yos Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de l a impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 88. No va a do-
mic i l i o . C 5891 30 d 20 Jn 
C 9083 I n d oa 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a a p. m . Teléfono 
A-7418. Indus t r i a 57. 
P R O F E S I O N A L E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I K E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones v e n é r e a s , v í a s ur inar ias 7 
enfermedades de s e ñ o r a s . Martes, juo-
i e s y s á b a d o s , de 3 a 5 p . m . 
Pía 43, altos, t e l é fono A-4364. 
Obra-
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 i 
bajos. Zanja . 
i 5 p . m . F ln lay , 112, 
Te lé fono U-1750. 
61303.—12 Dio. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium. Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-&049. Paseo 
de M a r t í n ú m e r o 33, Habana. 
P 30 d 14 8j>. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la C l ín i ca Bus-
t a m a n t e - N ú ñ e z . Te lé fono F-3057. Do-
mic i l io 15, entro J y K . , Vedado. Te-
léfono F-1862. 
V A P O R E S D E T R a v e J 
A I N M E R R A D i n í 
E N 1 4 D I A S 
" O Z E A N U N E " 
M I S R I O B R A V n 
S a l d r á d.» 1a H n b a n / n í 0 
Hainburgo ^ J ^ l f ^ ^ 
C U B A A MEXICO 
M I S R I O P a n u c o Sa ld rñ 
T a m p i 
L Y K E S BROTHERS l 
A G E N T E S GENERALES Fv 
Lonja 404-408. CCj. 
h a h a n a el-
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l i o . Vedado, C i rug ía General y 
e spec i a l „ Par tos . Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E h . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
N e o s a l v a r s á n y para d i abé t i cos , ecze-
mas, ú l c e r a s y d e m á s enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas r á p i d a m e n t e . Re< 
serva g a r a n t í a y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind . 23 So. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con i n s t a l a c i ó n de Baños , 
Rayos X , y Electr ic idad Médica , etc. 
Cura de l iejuveneclmiento. Obesidad, 
A r t r i t i s m o , i teumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y c r ó n i c a s . 11yras de 
2 a 4 p . m . 
C 98 03 I n d 30 oc 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topográ f l -
ca de la Facul tad de Medicina. Ciru 
Jano de la Quinta Covadonga. Ciru 
g ía general. Consultas de 2 a 4 . Ca' 
Re N n ú m e r o 26, entre 17 y 19, Ve 
dado, t e l é fono F-221S. 
A-1558. 
41779 20 oo 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por u n nuevo proce 
dimiento inyectable. Sin o p e r i c i ó n y 
s in n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu 
diendo el enfermo continuar 'sus t ra -
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
e léc t r i cas y masajes, a n á l i s i s da o r i -
na completo, ¡$2.00. Consultas de 1 a 
6 p . m . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. t e lé fono A-0.S61. 
Dra Y a i e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z .15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 
Irene y Serrano, 
1-1640. MedloIna 
8. Domici l io , Santa 
J e s ú s del Monte, 
in te rna . 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 , T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para ios trata-
míen toa, d i a g n ó s t i c o s y curaciones. 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
( D E LOS OJOS> Uargivnta, narla y 
o í d o s . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y p i e i . Inyecciones a laa 
venas intramuscuiares etc. iá lenurra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massagea 
e l é c t r i c o s . Rayos X . A n á l i s i s en ge-
neral (or ina completo )2.UU>. Medici-
na y C i r u g í a . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 p . m. , y t a 9 (no-
che). Especiales Jü.oo. .Empleo do 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos a r t i -
ficiales garantizados.. Tratamiento de 
ia piorrea eto. 
N e o s a l v a r s á n y para d i a b é t i c o s . U l -
ceras Eczemas y d e m á s enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas r á p i d a m e n t e y por nue-
vos procedimientos. 
Servidos de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva g a r a n t í a y se-
riedad profesional completa. 
C8811 I n d . 23 Sp. 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s i ón directa de la vejiga y 
l a uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostola. Te lé fono £'•2144 y A-
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades do Madr id y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de l a boca Que tengan por causa 
alecciones de las enc ía s y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a 82. a l tos . 
4C800 20 nv . 
U N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
E l vapor correo holandee 
" S P A A R N D A M " 
S a l d r á f i jamente el 25 d. É 
viembre . IV< 
P A R A V I G O . CORUÑA Y Ror 
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o . C o r u ñ a y RottercU 
Vapor KPAAItNDAM. s í • v 
Vapoc M A A S D A M Í é d c l e m b r ^ 
Vapor E D A M . 6 enero 1826 b c 
V e r a c r u z y Tampico 
Vapor M A A S D A M , 18 noviembr. 
Vapor L D A M . 4 diciembre 
^ « f S ' T O ^ k A M . 1 dlclembra. 
Admiten pasajeros de nrln^r. . i 
se y de Tercera Ordinaria r e „ » l ^ 
todos ellos comodidades S S f l 
para loa pasajeros de Torcera Ctaí 
Ampl ias cubiertas con toldos. 2 1 
totes numerados para dos. cdaSo» 
seis personas. Comedor — 1 
Individuales. con aslentoi 
E l vapor 
" V E E N D A M * 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Virtudes y Animas. Te lé fono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
Jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d e l a 9 p . m . Eos domin-
gos, basta las dos ¿f- la tarde. 
50780.—13 D í a 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de F l l ade l f i a y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p . m . 
Ci rugía Dental en general . San Lá-
zaro 818 y 320. Te lé fono M 6094. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
f*nt¿3 de 8 a. m . a 8 p m . A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68,B, 
frente a l café £ 1 Día . te lé fono M -
6396. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E H M l ü D A -
DES D E LOS OJOS 
Consultas por l a m a ñ a n a , a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de l a tarde; $5.00* 
Avenida de Wi l son y L . Vedado. 
ep viaje extraordinario, saldri nía. 
mente el 19 de Diciembre Dará 
EUROPA vía NEW YORK, aceptando 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter. 
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA 
ROLA 
A LA ESPA. 
Para m á s informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 24 . Teléfonos M-5640 y 
A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
C 4538 Ind 8 mr 
^ ' C O M P A Ñ I A DEL PACIFICO" 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A U I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. J8G. Consullas de 
2 a 4. Te lé fono M-2330. 
Ind . 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Te lé fono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Habana 
D R . F . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Cu rac ión de 
la catarata s in o p # - a c i ó n . Consulta 
de 2 a 4. San L á z a r o , 155, esquina a 
Campanario. 4U910.—19 Nov. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Es-
cuela de Medicina. Director y Ciru-
jano de l a Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-






D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades do n iños , del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Agular 11. t e l é fono A-6488. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s ur inarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopia y 
Cateterismo de los u r é t e r e s . C i rug ía 
de v í a s ur inar ias , 
12 y d» 3 a 5 p . 
San L á z a r o 254. 
Consultas de 1( 
m . en l a calle 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curac ión de estas enfermedades por 
medio de los ef luvios de a l ta fre-
cuencia. Tra tamiento eficaz para l l 
c u r a c i ó n de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Te lé fono A-4502. Consultas de 10 
12 y de 4 a 6. C 3921 I n d 1 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E J A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 
altos, de 2 a 4. 
209. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los c í a s háb i l e s ds i 
a 4 p . m . Medicina interna especlal-
mento del corazOn y de loa pulmones. 
Partos y enfermeoiades de niños . Con-
eulado, 20. Te lé fono M-2671. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113. entre Campanario 
Perseverancia. Consultas de 3 a 
eléfono A-9203. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de l a Asoc i ac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í í i f 
l is , venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diar ias ¿ c 1 a 2 p . m en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora , te léfono 1-1040. 
T a m b i é n recibe avisos en J e s ú s del 
Monte 5C2, esquina » V i s t a Alegre 
Teléfono l -17üa. 
45155 31 nv. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
slción de l a Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
Calixto Garc í a , Tres a ñ o s de Jefe En-
cargado de las Salas de Enlermedadca 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina G»>u<j-
l aL Especialmente enfermedaaes ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos $5 
de 3 a 5, diarias en San L á z a r o , ftv£ 
altos, esquina a San Fiaucisuo. te lé -
fono u - i m . 
D R . A , C. P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y otaos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 a l 
mes. San Nico l á s 62. te l i fono A-S627. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Da l l a r . Consultaa para las 
aneciadas y part iculares de 1 a 2 p . 
m . Espada 105. bajos. Te l . U-1418. 
5CC22.—9 dic. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fl ladel f ia , New 
York y Cal ix to G a r c í a . Especialidad 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfe-rmeda-
ats v e n é r e a s . Examen visual de la 
uretra, vej iga y cateterismo de los 
u ré t e r e s . 
N E P T U N O 84. de 1 e '3 . 
C10011 aod-l 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la cu rac ión 
de las A L M O R R A N A S . S in dolor n i 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos d iar ios . Tra-
tamiento de ia D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías ur inarias , co razón y mentales. 
E s t ó m a g o pulmones y del r lñón. (h í -
gado) . Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d i a g n ó s t i c o s y curaciones. C i rug ía y 
Medicina en general . (PAHTOS) , etc. 
Consultas de 1 a 6 p . m . j r d e 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
N e o s a l v a r s á n y para d iabé t icos , ecze-
mas, ú l c e r a s y d e m á s enfermedades 
Tatuajes manchas arrugas, berrucas 
etc. Son quitadas r á r x i a m e n t e Ke-
serva g a r a n t í a y Mrledad profesional 
or.mnl Ata completa. 8811 I n d . 22 Sp. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen papos per el cable y g i r an le-
tras a corta y larga v i s t a sobro New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de E s p a ñ a , 
e Is las Baleares y Canarias. Agentes 
de la C o m p a ñ í a de Seguros contra 
Incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Racen giros da todas clases sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. Se reciben depós i to s en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, g i ran letras a corta y la rga v is -
ta y dan cartas de c r é d i t o sobre Lon-
dres, P a r í s . Madr id . Barcelona y 
New York . New Orlenns, Fl ladelf ia y 
d<?raás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los ouebloa. 
" M A L A R E A L INGLESA" 
E l hermoso t rasa t l án t i co 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de dejplia-
miento. .. . „ 
S a l d r á fi jamente el 9 de Dltl«M» 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E , R O C H E L L E 
Y LIVERPOOL 
COMODIDAD. CONFORT, BAPIDS 
Y SEOUKIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA. 23 D^Jembra 
Vapor O R I A N A . e l 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor ORTEGA, e l 3 d» Febrera 
Vapor ORITA, el 17 de Febrera 
Vapor OROPESA, el 12 ^ J 1 ^ 
\ Vapor OROYA, el 24 de Ma"o. 
Vapor O R I A N A , el 7 de Abril. 
Vapor ORCOMA el 18 de Abril. 
Pa ra C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por e l fe r rocar r i l Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORCOMA, el 6 de VM**?™ 
Vapor ESSEQUIBO, el 7 de DldeB 
brVapor ORTEGA, el 20 de Diciembre 
Vapor EBRO. el 4 ^ En ero-
Vapor ESSEQ'UIBO, el 1 de 
Vapor OROYA, ^^0,deJe^"T°», 
Vapor O R I A N A , el 21 de Febrera 
Vapor EBRO, el 1 do 
Vapor ORCOMA «1 ^ d6 Marl0" 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales ñor lo» M j f t 
t r a s a t l á n t i c o s EBRO y F S ^ T ^ i J * 
Servicio regular Para carga y ' (4, 
con trasbordo en Colón, a ™* y >> 
Colombia. Ecuador. Costa ^ " - ^ ¿ ^ 
caragua. Honduras, Salvador v 
mala- P A R A MAS INFORMES 
D U S S A Q C e , L t d . 
Teléfonos A-* Oficios , 30 . 
A-7218 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 0 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
^ C R Í S T O B A I C O L O I T 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular 103, esQuina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de c réd i to y g i ran pagos por ca-
ble; g i ran letras a corta y larga vis-
ta sobr» todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Un i -
dos, Méj ico y Europa, a s í como so-
bre todos los pueblos de Enpafla. Dan 
cartas de c r éd i to sobre ísew York 
Londres, P a r í s , llamburaro, Madr id y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra b6veda; cons-
t ruida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos ios de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P t 
B A N Q U E R O S 
N O V I E M B ^ 
corre** 
s a l d r á para 
S A N T A N D E R , 
e l 20 de 
A d m i t e carga, pasaje y 
dencia. 
L I N E A P A r T Ñ E W V # 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
a M o n t e v i d e o " 
s a l d r á para N E W Y O R K . ^ 
B A R C E L O N A y ^ 0 f ^ : , m í 
e l 27 de N O V I E M B R 
A d m i t e carga, pasaje y 
dencia. 
E l 
L I N E A D E M E X I C O 
v " A L F O N S O X D r # 
V E R A C R U Z y 
E M B f ^ 
S a l d r á para 
P I C O sobre 
51 3 de D I C I I 
f l vaP0' 
" M A N U E L C A L V O " 
S A N T I A G O D E C U -
5.1*á p r ? 4 Y R A P U E R T O C A -
Á- ^ r n ^ A Z A Ó . S A B A N I L L A . 
cU-O- r V i A Y A O U I L . C A -
feaLElSAW^ 
l ^ a » A G A S T A y V A L P A -




U ^ A r n D E O J B A y P U E R T O S 
d í l ^ 9 ^ ias D O C E D E L D I A . 
^ V A N A D O C K S C O . . donde 
L r atracado, loS b u q u e , para 
í v o r comodidad del pasaje. 
^Para más informes, d i r i g i d a : 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72. Apa r t ado 707 . 
Teléfonos A-6588 y A - 7 9 0 0 . 
Habana 
V E R A C R U Z . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o para las I S L A S 
C A N A R I A S , C O R U Ñ A . S A N T A N -
D E R . D O V B R Y H A M B U R G O 
Vapor TOLEDO, f i jamente el 2 de 
Diciembre. 
Prflxlmaa oslldias para, CORTTSA, 
SANTANDER. DOVER Y H A M B U R -
GO. 
Vapor H O L S A T I A . f i jamente el 17 
do Enero. 
Vapor TOLEDO f l j amen t« el 27 de 
Vapor H O L S A T I A , f i jamente el 10 
de A b r i l . 
Vapor TOLEDO, f l jament* e l ! • de 
Mayo. -
Vapor H O L S A T I A . f i jamente el 29 
Junio. 
P R O X I M A S SALIDAS P A R A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor H O L S A T I A , Diciembre 17. 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A , M a r i o 10. 
Vapor TOLKDO, A b r i l 17. 
Vapor H O L S A T I A Mayo 29. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2a . C L A S E 
TERCERA CLASE P A R A C A N A R I A S 
$70.00 
P A R A E S P A Ñ A , $86.60 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s Informes, d i r ig i rse a: 
L U I S CLASING. SUCESOR D E 
H E I L B U T ü CLASrtJNG 
S A N I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R -
T A D O 729 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
C c m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s ^ 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
,ftnnc LOS V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
u i i f i I E S DE S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A . P A R A E F E C T U A R 
ci f M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
EL t m o n v JES Y j ^ c ^ c j a s 
P R O X I M A S S A L I D A S 
para V E R A C R U Z 
Vapor correo f r a n c é s CUBA saklr i l el 19 de Noviembre. 
ESPAGNE, s a l d r á el 3 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E . s a l d r á el 8 de Enero 192«. 
ESPAGNE. e á l d r á el 3 de Febrero. 
Para C 0 R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f r a n c é s CUBA, s a l d r á el 30 de Nov l tmbre a las 12 del 
día I 
NOTA' El equipaje de bodega y camarote se r ec ib i r á en ei muelle de 
tín Francisco o Machina (en donde eb ta rá atracado el vapor) solamente 
Tobado 29 Je Ncvlen . t re d^ 8 a 10 de la m a ñ a n a . El equipaje de mano y 
hñitoa pequeños los p o d r á n l levar los s e ñ o r e s pasajeros a l momento del 
'mbar<iue el día 30 de Noviembre de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
vnnor correo f r a n c é s ESPAGNE, s a l d r á el 15 de Diciembre. 
" " L A F A Y E T T E , s a l d r á el 16 de Enero 1926. 
ESPAGNE. s a l d r á el 15 de Febrero 11*26. 
i» H " L A F A Y E T T E . s a l d r á el 16 de Marzo. 1926. 
Para VIGO- C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vanor correo f r a n c é s C U B A s a l d r á el 80 de Marzo 1926. 
" " CUBA s a l d r á el 30 de Mayo. 
»> " " L A F A Y E T T E . s a l d r á el 30 de Junio 1926. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . 
Vapor corre* 
S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
f r a n c é s ESPAGNE, s a l d r á el 15 de A b r i l 1926. 
L A F A Y E T T E , s a l d r á el 15 de Mayo 1926. 
" " . " ' ESPAGNE, s a l d r á el 16 de Junio 1926. 
" CUBA s a l d r á el 16 de Jul io 1926. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
ESTA C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
LINEA D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
En esta oficina, se expiden pasajeros por esta linca, por los lujosos 
Hipidos tra.3atlintJcos franceses P A R I S . PRANCE, S U I ' F K E N IVR 
GÍASSE, R O C H A M B E A U , etc. etc. r i ^ 
Para m á s informes, d i r igi rse a : 
E R N E S T G A Y E 
M e i l l y n ú m e r o 9 . 
Apar t ado 1990 .—Habana . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
6AN PEDRO 6.—Dlrecclún T e l e g r á f i c a : E M P B E N A V B . Apartado 10ÍL 
T E L E F O N O S : 
A-5316 .—Informac ión Gon^raL 
A-4730.—D«pto. de Trá f i co y Fletes. 
A-6136.—Contadur ía v Itosajes. 
A-3!*66.—Depto. de Compras y Almacén 
M-62&3.—Primer E s p i g ó n de Paula. 
A-6634—Segundo E s p i g ó n d* Paula. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S. A . 
O F I C I O S , 88 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
RELACION DE LOS VAPORES QUE E S T A N A L A CARGA E N ESTE 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor T i l OPIO A L 
^ ^ T ¿ 8 Í A ^ / U S ^ B I • 4 , , eCtUa1' ,,ara N Ü E V : T A S ' M A -
s Vepor G U I E N T E 
^ V e ' w * « t e Puerto el m i é r c o l e s 18 del actual, para G I B A R A l í H o l -
^ A & 1 ^ V o y i £ 0 m ^ ) \ V ^ ^ ^ A n t l l l a ) , SA.GITA D E 
Sal(]rá Vapor S A N T I A G O DE C U B A 
! A' (Destino^ r - f ^ K ^ ^ v * 1 vlernes 20 del actual , para PUERTO T 4 R A -
?,A^ES. ¿ i p / ^ t ^ ^ ^ ' l ' G " i A I l A (Ho lgu ín , V é l i c o y Becas), V I T v. 
^mbl ) B A r 4 A ^ * y a 5 ? ' A n t i l l a . P r e s i ó n ) , SAGUA DE TA ÑAMO ( C a v í 
Ccba/' BARAC0A7 G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D B 
L C - 8^l)UNort/eriitI?'¿l"KCargt K,*1*1* corrido, en combinac ión con loa 
Gu^es: MORON E I ^ \ " ñ v ? t i c C r > l í ^ í x f a — ( P ^ a -las estaciones sN 
g u K L A U G A 1bari?aN- r í J S f l f t H r ^ ^ P M l ^ ' Y í O L E T A , VEL.ASCO. L A -
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A " L A C E N T R A L " 
D E 
FRANCISCO LOZANO 
R A I M U N D O C A B R E R A . No. 112. (an-
tes Indus t r i a ) . Te lé fono A-3741» 
Se hacen toda clase de P061*51,0 .̂Pa: 
ra S e ñ o r a s y Caballeros. Especialidad 
• n medias transfoimaclonos y en I l o -
rodoras para tapar melenaf». 
Unico depós i to de la T I N T U R A 
A L E M A N A " A U R E O L " . la reina de las 
Unturas la mm í á c l l de aplicar y la 
m á s Inofensiva; dejando el cabello 
con su color natura l . Hay para to-
dos Ies tonos: Negro. Castafic obscu-
ro. C a s t a ñ o natural . C a s t a ñ o claro y 
rublo. 
Manzanil la Alemana de Lalsnne, pa-
ra descolorar, dejando el cabello, con 
un color rublo muy bonito. 
B r i l l a n t i n a M A R CE L. excelente por 
su buena calidad y perfume y da al 
cabello un hermoso b r i l l o sin engra-
earlo. 
Polvos de H E N N E . para t e ñ i r de 
rubio las canas. 
PRECIOS D E SALON 
Corte de melena 50 centavos; H i -
tado. $1.00; N i ñ o s . E0 centavos; La -
vado de cabeza, 60 centavos; Manlcu-
ro r>0 centavos^ Arreg lo de cejas con 
esnlnza, 60 centavos y peinado $1.00. 
Para trabajes do P e l u q u e r í a , pidan 
precioa 
No olviden eata casa, INDUSTRIA. 
112. 






P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M L A D E B E L L E Z A 
Para luc i r sus encantos con u n "ca-
chet" de d i s t i n c i ó n y j u v e n i l belle-
za, consulten c o n Madame G i l el es-
t i lo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de ú l t i m a c r e a c i ó n . 
L a fa l t a d i a r m o n í a entre el ros-
t r o y el a r r eg lo de l a cabeza, es 
s igno de fea ldad y m a l gusto. 
Esta casa garan t iza siempre la 
p e r f e c c i ó n re f inada de todos sus t r a -
bajos y dispone de 2 4 empleados 
b i en especializados en los cortes, o n -
dulaciones " M a r c e l " , permanentes y 
a l agua, masajes, l irppieza de l c u -
t is , manicures , cejas, etc. 
C10311 Ind . 13 Nov 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y N i ñ o s 
Nep tuno . 8 1 . T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
Los mejores y m á s oleeantes cortes 
de melenas so hacen en esta casa. 
Las Damas que desean luc i r sus m « -
nos bonitas, se las arrecian en la Pe-
luque r í a " M a r t í n e z " . No ter.tmos r i -
val , en nuestro giro, para el masaje 
c ient í f ico de la cara. Especialidad en 
la ondulac ión "Marce l" y "Permanen-
te". Tenemos exportes para el sham-
poo. 
Neptuno , 8 1 , ( en t r e M a n r i q u e y 
San N i c o l á s ) , H a b a n a 
4t i34 30 nv. 
E S P E J U E L O S 
Si usted desea atender su vista en su 
domici l io o arreglar sus espejuelos. 
Avise -a l M-7329. 61471.—14 Dlc. 
SE COMPRAN D E N T A D U R A S D E 
pasta viejas y toda clase de prendaa 
viejas de oro, p la ta y p la t ino . Casa 
Sauter, Obispo 16. Re lo j e r í a y ó p t i c a . 
50613—30 Nov . 
Í̂ T t̂ CVS ' \ .^J^VÍ A AÍ^' SANTO TOMAS, SAN M A N U E L 
,JDa- LAS ALEGR- ^ u Á t ^ a 1 ^ ' S ^ 5 5 J L I ^ A ' S I L V E K A , JUCAKO. F L O -
^ a u K . A S . R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO. AGRaMONTE. 
C O S T A S U R 
t L ^ V TUNAS DUnrTÍ0 V 0 ? ^ l ü V ^ ' s Para 
LümVÍI,AYABaL m a ^ a ™ A A S A N T A CKUZ D E L SUR, M A N O -
. los de CIENFUEGOS, 
CRUZ D E L SUR, MANO-
i Saldrá d - vxüjmad 
» ^nc iona los 6 V**"0 el vie™'>s 20 del actual , para los puertos e r r l -
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
la J ^ r á de V*POr A W T 0 " » C01^AJ>0 
E & r ? * r * £ y 25 cada mes a las ocho da 
"-R i q r í ' , i A N Z \ , m A i S ^ l A r t i Ía^^1 j ^ Vt BLANCO, BERUACOS, PUBU-
10 ^ L M E C 1 ( ^ A ¿ ^ A U U A S S A N T A L U C I A - M i n a ^ de Matambrs 
•wiu j io . a u i i o y o s d e M a n t u a y irrc. 
Vapor L A S V I L L A S 
U N E A D E C A I B A R I E N 
bi«„?al<!rá todr.. i Vapor OAIfcARli íN 
^ hasta U ^ ^ J ^ ^ j ^ l X ^ ^ ^ LIMFA r» *" i.m.mna oi-i aia da la salida. 
^ l 8 ^ 1 1 0 D 0 M , N G 0 Y P U E R T O R I C O 
P ^ w ^ P A S ^ J = « O S Y CARGA 
í - r o u s t o s de t e l e g r a f í a I n a l á m b r t o » 
^ d r á do esta Vap0r 11 ^ ^ ^ ' A 
& r o T ^ ^ G V A ^ T X ^ l M o h A Í O n 21 d,e Noviembre a ' l a . 10 a 
9^. n> r^L-A-TA (R I r T v . 9 / ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO < 
«-uoa s a l d r á el t á b a d o 28 a las ^ a. m , 
<Jl r3ldrá . da r*, o ^ A » T A N A M 0 
C U B A 
PON-
D O 
I M P O R T A N T E 
que pudiera 
^ n l l í ^ o r e s Qu#l , A V I S O 
^ lc» v l l ^ ^ s \ ^ m ^ e r a n ^ ^ ****** carea *>. 
e.. n . del d ía de la ta l ida. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s e x -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c lases , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e seda u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e seda , b o r d a d o s , d e t e r c i o -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
de*de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y a e 
m u s e l i n a , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o » s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e f r u t o s m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o f o l l e t o d e 
i n g l é s , d e s e m i l l a s f r e scas d e t o -
d a c l a se d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f l o r e s . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues -
t r a s m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
nes . T e n e m o s m u o h o s c l i e n t e s e n 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y . F i a . . U . S. A . 
C 9579 7 d 18 
SE DESEA COMPRAR U N A L I . E -
nadora de botellas, de a l m í b a r o si-
rope espeso, no de agua ni refresco, 
de buen t a m a ñ o o sea para l lenar diez 
o doce botellas a un t iempo. Debe es-
t a r en buen estado. Di r ig i r se a 
Amistad, 76, Habana. 
51726.—22 Nov, 
H O T E L M O D E R N O 
C A S A E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
E n e s t e m o d e r n o e d i f i c i o d e 
c i n c o p i s o s c o n e l e v a d o r a t o -
d a s - h o r a s , o f r e c e m o s e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó -
d i c o s , d e s d e $ 8 0 p a r a m a t r i m o -
n i o s , c o n d e s a y u n o e i n m e j o -
r a b l e c o m i d a . C a s a d e t o d a m o -
r a l i d a d . D r a g o n e s 9 e s q u i n a i 
A g u i l a . T e l . M - 1 7 7 3 . 
SlóSS a l t 12 d 15 n 
H O R N O S D E C A L 
Se a lqu i l an tres hornos de cal en 
el V e d a d o . I n f o r m a n Manzana de 
G ó m e z 2 0 6 . A - 0 3 8 3 . 
5 1 9 9 2 — 2 6 nov. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n c u e s -
t r a s ca sas d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J 
« C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T H O . 1997 T E L F . Á 4 m 
C l t C 9 I c f l 26 «*, 
P E R M A N E N T E 
8e le r iza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es ei Onice 
en la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garant i -
za por un a ñ o de durac ión , precio del 
rizo 20 pesos si son dos 16 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con o n d u l a c i ó n mar-
cel ancha como natura l y 
para 8 d í a s de d u r a c i ó n . . . |1 .50 
Cortb de meleniias en todos loa 
estilos forma peinados ú l t i -
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 d í a s j q i 
Masage c ient í f ico $1, 2, y., , a!üU 
Manicure . • , . , 0.80 
Arreglo de cejas O.HQ 
C h a m p ú lavado de cabeza. . u.8U 
Tin turas t inas vegetales; Knne 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
ü n esta p e l u q u e r í a se confecclonau 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta . 
Moños , trenzas, pat i l las , pelucas y 
v l soúés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y m e j o r de la Habana 
N E P T U N O 38. A . 7 0 3 4 . 
43617.—31 Oo>-
M I S C E L A N E A 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tis i s se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
ú l t imo periodo con el delicioso "Pre-
paradcr Jorge" compuesto do raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Gtlppo, 2n-
iluenza. Bronqui t i s etc., desiparecen 
en 24 horas con una cuchamd' i a l le-
vantarhe, y otra al acostarso. a ios 
dos d í a s un purgante Salino. 
Se han obtenido curaciones marav i -
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá, la bondad da este medicamento. 
Como muestra grat is , so l i c í t e s e en la 
farmacia de la Doctora Marga r i t a 
Uaudén , Diez de Octubre 114 (antes 
J e s ú s del Monte) , Concepción de la 
Valla n ú m e r o 31, M a r q u é s de la Torre 
n ú m e r o 02, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José , P inar del Río , n ú m e r o 75. 
A l por mayor y al detalle en l a far-
macia de la doctora Margar i t a Dau-
dén. Diez da Octubre 114 (antes Je-
s ú s dej Monte) , Te léfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo , (Pinar del R í o ) . 
51465.—14 Dlc. 
Su r t ido comple to de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i -
l lar . Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . 7 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4 7 0 4 I n d 1 my, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
Se avisa po r este medio a los de-
votos de Nuestra S e ñ o r a de l Sagra-
do C o r a z ó n , que l a misa que an-
tes ce celebraba los jueves cuartos 
de mes, se ha cambiado para los 
jueves tercero, comenzando el 19 del 
actual . 
L a Camarera . 
51949 21 n 
S A N T U A R I O D E J E S U S N A Z A -
R E N O D E L R E S C A T E D E A R R O -
Y O A R E N A S 
El viernes 20 de los corrientes a 
las 9 a. m . sa celebrarA solemne 
í l e s t a a J e s ú s Nasareno R f acatado 
c<«iteada por una devota en acc ión de 
gracias por un beneficio recibido, <m 
la que predicará , el I l t m o Sr. P r e s b í -
tero Ledo. Santiago S. Amigo, Proto-
i iotar lo Apcs tó l lco , lo mismo que los 
viernes 27 de este mes y e l r l l de D i -
ciembre p i ó x l m o . 
E l Oano. noviembre 17 de lf-25. 
E l P á r r o c o , 
Manuel Ronco Váre l a , 
» 17, 18, 19 y 20 mafl 
A V I S O S 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Con objeto de aprovechar l a a f luen-
cia de los americanos que anual-
mentu nos v i s i t an , he abier to una 
Of ic ina de Correta je en los bajos 
del H o t e l Plaza , en c o m b i n a c i ó n 
con los d u e ñ o s d e l mi smo . L o que 
aviso a los propie tar ios en la H a -
bana, y pa r t i cu la rmente en el cam-
po, para que se s i rvan enviarme no-
ta de las fincas r ú s t i c a s o urbanas 
que deseen vender a la O f i c i n a Ge-
neral , H a b a n a n ú m e r o 8 2 . 
G . D E L M O N T E 
5 2 1 4 5 2 6 n 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se n e c e s i t a u n a p l a n t a a l t a , b a -
r r i o C o l ó n , 5 ó 6 c u a d r a s d e l h o -
t e l S e v i l l a , c o n 5 ó 6 c u a r t o s , 2 
b a ñ o s de f a m i l i a , s e r v i c i o s c r i a -
d o s , e t c . S o b r e $ 2 0 0 a l m e s . F a -
m i l i a a m e r i c a n a , d e 3 p e r s o n a s , 
f i j o s y e s t ab l e s . B e e r s a n d C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C10482 3(1-20 
fc-E A L Q U I L A E L SEGUXDO PISO de 
Concordia 177, A. entra Soledad y 
Aramburu, cesa moderna, agua co-
rr ioj i te en todas las habitaciones, muy 
abundante; sala, saleta, comedor a l 
fondo, cinco habitaciones, b a ñ o Inter-
calado y servicio independiente para 
d iados . Informes y l lave en los ba-
jos. $80. Te lé fono A-4454. 
52268 25 n 
SE A L Q U I L A U N PISO E N L A CA-
sa de Obrapla, 113, casi esquina a 
Monserrate, al lado del ho te l . In fo r -
man on los bajos. Te léfono A-3652. 
52312.—26 N o v . 
L o c a l 260 metros de superf ic ie , pro-
p io para ta l le r , o d e p ó s i t o , se a lqu i -
la . A n t ó n Recio 2 - A , pegado a M o n -
te. I n f o r m a n Mon te 2 7 1 . 
5 2 1 3 0 24 n 
SE A D M I T E N PROPOSICIONES por 
el local de Obispo, n ú m e r o 14. In fo r -
man en el mismo de 10 a 11 y de 2 
a 4. Todos los d í a s . 
52125.—22 N o v . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa Escobar n ú m e r o 30, cerca 
del Malecón, consta de sala, comedor, 
5 habitaciones, doble servicio sanita-
r io , con agua abundante. In fo rman : 
p-4636. 52126.—24 Nov. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N F L 
nuevo edificio situadlo en Mr.nriqae, 
San L á 7 a r o y Ma lecón . Her.e recibi-
dor, sala, tres cuartos, i r f ignl f lco 
cuarto ele bafio con agua f i l a y callen-
te, convjdor y cocina, cuarto de cria-
do con mis servicios. Elevador d ía y 
noch^. Precie m ó d i c o . Puede versa 
a todas horas . I n l o r m a n en Pan I g -
nacio 10. T e l . A-6 :49 . 
52147—25 nov. 
SE A L Q U I L A E N SAN R A F A E L 11V 
esquina a Gervasio, dos pisos, uno 
al to y otro cajo, con sala, comedor, 
dos cuartos, harto I ix t e iwl l ldo y de-
m á s spvvlclos. J^a llavf, en l a bodoga 
r.2151—2Z nov . 
G A N G A . SE A L Q U I L A U N A CASI-
ta en Vapor 2 A con dos habllacloncs 
y completo servicie en f30 a media 
cuadra del pBiqu« Maceo. 
D2]fl7—23 nov . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
cspaclcljo» alies de la casa calle P i -
cota 17, compueslOH de fctila, saleta, 
tres amplias habitaciones. y una 
para crii tdos. Informes Oficios 92 es-
quina a Acosta . 
£2191—22 nov . 
A G U I A R 27 E S Q U I N A CHACON SE 
alqui la piso tercero, moderno, sala, 
comedor, tres cuartos, ta f lo eompla-
to, cocina de gas, doble servicio, los 
carritos a la puerta . L a llave en la 
bodega. I n f o r m a n T e l . M-565D. 
52105—21 nov . 
GENIOS 13, ALTOS, E N T R E PRADO 
y Consulado, se a lqu i l a el iprimer 
piso compuesto de sala, recibidor, 5 
habitaciones, comedor al fondo, baño 
Intercalado completo y s e r v í c ' o par.i 
criados. Informes en E l Diorama. 
Teléfono A-4Ü44. 
52201—27 nov. 
GENIOS 13, BAJOS, E N T R E PRADO 
y Consulado, se a lqui lan les bajos 
de esta casa compuestos do Kala, re-
cibidor, 5 habitaciones, comedor a) 
fondo, bailo intercalado completo y 
servicio para criados. I n fo rman en: 
E l Diorama. T e l . A-4044. 
52202—27 nov. 
M A N R I Q U E Y S A N L A Z A R O 
Se a lqu i la el pr imer piso en la •»Qul-
i.a da San L á z a r o y Manrique Tiene 
recibidor, sala, tres cuartos de dor-
mir, magnifico cuarto de taf lo. agua 
fr ia y callente y cuarto W» criado 
coi. su servicio. Precio m ó d i c o . I n -
formes- A-e249 y A-5023. 
52174—24 nov . 
P R A D O 8 
Esquina, tres pisos, todo marmol , ace-
ra de sombra, propia para club o so-
ciedad o para f ami l i a s . Informes To-
Iffonoa A-6249 y A-5023. 
62175—24 n o v . 
S E A L Q U I L A S A N U S G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Ace i ta , los altos, muy vent i -
lados, campuestos de sala, ff l lela, cua-
tro cuartos, cecina de gas cer. calen-
tador, harto Intercalado en abundante 
agua, pues tiene bomba Pia t , en la 
bodega de la misma I n f o r m a r á n . Su 
duerto c t l l e 12 y 16. Vedado. T e l é -
fono F - i e 2 1 . 
52119—9 d lc . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la ca.'-a San Rafael 111, compuesto de 
sala, saleta, comedor, tres c uarton, 
cuarto de bpflo, cuarto de cflado y 
d e m á s f é r v i d o s modernos L k l lave 
e informes en el 107, bajos. 
52232—25 nov . 
A L Q U I L O PEGADA A 1.FINA, ACEJ-
ra de sombra, preciosa casa, con sala 
comedor, dos cuartos, cuarto de harto 
completo, cocina de gas, a b u n d a n t í s i -
ma agua» f r í a y caliente, todas laa 
iitHtalaciones ya hechas, inclusive te-
lefono, tomacorrlentes en todas laa 
habitaciones, techos decorados, os 
nueva, es l ind ís ima, prepta pera per-
sonas de gusto, es la casa má.s moder-
n í s i m a de la Habana. In forman en la 
ml«ma. Escobar 182, pr incipal entre 
Reina y K f t r e l l a de 8 a H y d® 1 a 
5 p . m . 
52230—22 n o v . 
Lagunas 9 4 , inmedia to a Belascoain 
se a lqu i l a el p r imer p i ' o a l to , aca-
bado de f ab r i ca r . Sala , rec ib idor , 
tres cuartos, b a ñ o i r t e r c a l a d o , co-
medor, cocina y servicio de criados. 
L a l lave e informes en el segundo 
p i so . 
5 2 2 2 4 — 7 4 n o v . 
A G U I A R 5 1 
So a lqui la t.na casa. Tiene 4 habita-
cienes y buena sala, comedor, baflc, 
abundante agua, callente y f r ía , cos í -
ñ a con gas, I r s t a l á d o . Sus balcones 
oan frente a l PartiFe de San Juan de 
Dio». Es muy propia para hombres 
profesionales y oficinas'. Su precio 
es m ó d i c o . L a l lave y m á s :nforines 
en el ca fé de al ladio. 
52226—25 nov . 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos do la casa Basarrate 
N o . 16 entre Snn Miguel y Neptuno, 
compuestos de sala, saleta, tres gran-
í'.es cuartos, harto l i i te rc t l f .do con to-
cios los aparatos, comedor a l fondo, co 
c iña de gas. cuai to y servicie de cr la -
uos; agua abundante por moto/ . Puo-
cle versa todos los d í a s de 1 a 6 p. m. 
Precio rebajado. Para Informe» a l Te-
lefono A-4374. 
52216-23 nov . 
Se a lqu i la en l a calle M o n t o r o , a 
inedia cuadra de Carlos 111, el l i n d í -
simo al to compuesto de rec ib idor , 
ha l l , po r t a l cubier to , sala, comedor, 
tres habitaciones de f ami l i a con re-
g io b a ñ o in tercalado, una habi ta -
c ión de cr iado con sus servicios, co-
cina, p a n t r y , e t c . T o d o b ien deco-
rado, gran confor t y mucha ven t i -
l a c i ó n ^ A l q u i l e r con arreglo a la 
M t u a c i ó n . I n f o r m a n a l lado, 
5 2 2 1 1 - 2 2 n o v . 
9 E A L Q U I L A E L HERMOSO P R I -
mer piso de Lampar i l l a , esquina a V I -
Uegas, frente a la plaza del Cristo, 
7 habitaciones, sala, salón, recibidor, 
todas independientes y balcón a la 
calle, servicios sanitarios el todo para 
f ami l i a o parte propio para nota-
rios, nurete. muestras, of ic ina etc 
etc. Puede verse a todas horas, de I 
a 5 p . m . 521 i(j .—22 Nov 
SE A L Q V 1 L A L A P L A N T A B A J A de 
la casa rtueva Perseverancia 61, tiene 
todas las comodidades. I n fo rman de 
2 a 5 en la misma. 
52097.—22 N o ^ . 
M A L E C O N 317. LUJOSO l ' ISO P I I I N -
cipal, servicio de criados enterumen-
te aparte, elevador y toda cemodidad; 
solamente a personas de moral idad 
I r f o r m a n A-4201. 
Í2082 29 nv 
S-E AUQU1LA E L SEGUNDO PISO 
de Carmen No. 9 entre Tenerife y 
Campanario con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, cocina y bomba na ra 
agua, todo nuevo. Gam- {65 L a Ua-
X f ^ f i o ^ No- 81 I,**0W»»n Te l é fono : M-5362» 
52207—23 nov 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Salud 160, bajos en 60 pesos, con sa-
la, tres cuartos, comedor al fondo 
cocina de gas y servicio sanitario com-
pleto, a dos cuadras del Colegio La 
Salle. In forman en Guanabacoa Te-
léfono M-06-5045. 
51991.—25 N o v . 
E N $100 SE A L Q U I L A E L PISO 
pr inc ipa l de San L á z a r o 54, a media 
cuadra de la g lor ie ta del Malecón con 
sala, comedor. 4 habitaciones, cuar-
to de criados, doble servicio. L a l l a -
ve e Informes, Melecón 12. 
519¿?—26 nov . 
EN $150 SE A L Q U I L A E L BAJO D E 
la casa calzacJa de la Reina 131 con 
sala, comedor, recibidor, 6 habitacio-
nes y doble servicio. La l lave en ia 
misma, el pertero. Su dueñe e Infor-
mes, Malecón 12. 
519?8—26 nov. 
/HERMOSOS Y V E N T I L A D O S ALTOS 
segundo piso, de sala, tres grandes y 
frescos cuartos, comedor, buena coci-
na y servicios en O'Reil ly 57. casi es-
quina a Aguacate. In fo rman en los 
bajos. 
51979—21 nov . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E . P E Ñ A L -
ver No 110 i n t r e Subirana y Fran-
co. Precio: $50. 
52021—21 nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA SUAREZ 57 
cen sala, «a le ta , 7 habitaciones y 2 
servirlos, se prefiere para el coni-ír-
clo con contra to . I n f o r m a n calle 17 
No. 213. T e l . F-1068. 
5r06S—3 dlc. 
SE ALQUII íAN LOS BONITOS BAJOS 
de San Jos* 71-A. L a l lave en el nú -
mero 75. In fo rme» , Animas n ú m e r o 
84. "^079 23 jv 
Se a lqu i l an los bajos de la casa 
situada en Cuba 2 3 entre Empedra-
do y O ' R e i l l y , para a l m a c é n u o f i -
cinas, compuesta de seis e s p l é n d i -
dos departamentos . Informes U - 3 7 8 7 
5 0 2 9 7 — 2 2 nov. 
SK A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SOL 
No. 60 superiores para indust r ia o fa-
m i l i a . Tienen grandes comodidades 
para todo, servicios sanitarios, al l í 
nc f a l t a nada, v é a l a do 11 a 12, e s t á 
abierta y es tá a l l í su duerto. I n f o r -
man en la bodega y su duerto en San 
Miguel 86. T e l . A-e9ri4. 
r0744—21 nov . 
SE A L Q U I L A 
P o c i t o i f l m e r o 3 0 , e n t r e 
M a r q u é s González y Oquendo, sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, uno alto 
con servicios. I n f o r m a n : Te lé fono 
A-6420. 509^7.—20 Nov. 
E N S E S E N T A P E S O S 
se a lqui lan los ventilados y espacio-
sos altos de Aramburo 23 B entre San 
Rafael y San J o s é . La l lave en los 
l a jos . 
51577—20 nov. 
Se admi ten proposiciones para el 
arrendamiento de la casa si tuada en 
M á x i m o G ó m e z antes M o n t e ) n ú -
mero 4 8 5 , p r ó x i m a n la €>quina de 
l e j a s , acabada de construir . Tiene 
24 habitaciones, todas con su b a ñ o 
y u n g ran sa lón para i n d u s t r i a . I n -
forman en la misma 
5 0 9 3 4 — 2 0 nov . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 9 
Se a lqui la la ct-.sa M a r q u é s G o n i á l a s 
N o . 109, entre Figuras y Benjumeda, 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, harto Intercalado con to-
dos los aparatos y agua callente en 
log mismos, servicio de crlaoo y co-
cina. I n fo rma Sr. Alvarez . Mercade-
res 22, a l tos . E l papel dice dénde 
e s t á la l l ave . 
520E1—21 nov. 
M . GOMEZ 804. SE A L Q U I L A ESTE 
gran local para estaMeclmlento. Jn-
lo rman Te lé fono F-3520. 
5^063—21 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a l q u i l a , para indus t r i a , a l m a c é n , 
garage, u n m a g n í f i c o loca l en lo 
m e j o r de la calle de Cuba 5 9 entre 
A m a r g u r a y Teniente R e y . I n f o r -
m a n en San L á z a r o 2 6 2 , ba jos . T e -
l é f o n o M - 4 4 6 4 . 
5 1 7 1 9 — 2 2 n o v . 
Se a lqu i la e l e s p l é n d i d o a l t o de S u á -
rez 4 5 , compuesto de sala, saleta, 
tres habitaciones, b a ñ o in te rca lado , 
comedor , cocina y una h a b i t a c i ó n 
al fondo con sus servicios . In fo r -
m a n en los ba jos . L a Z i l i a . 
5 2 0 4 9 — 2 1 nov . 
.^E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
Villegas 85. propio para certa fami l ia 
I n forman en los bajos a todas hora3. 
52042—21 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS B A -
jos de Sol No . / eo , propios p£.ra una 
tienda de g u s t ó . E s t á j u n t o a Com-
postela. Se da barata. T a m b i é n se 
ciará contrato de 4 artos. In forman 
en la bodega de la esquina y su due-
rto en San Miguel 86. T e l . A^G954. 
52007—25 nov . 
A M A R G U R A 7 0 
Alqu i lo estos altos. Sala, recibidor, 
tres habitoelenes y d e m á s servicios. 
In fo rman , en 1-8693 y de 4 a 5 en el 
T e l . A-C024 y M-5247. Progreso 2G. 
51964—22 nov . 
0 Q U E i \ ! D 0 N U M . 9 C 
Se alqui lan entre San Rafael y San 
J o s é unos altos, sin estrenar, todo 
mederno. Sala, comedor, dos cuartos 
y gabinete, harto moderno y cocina 
de gas. ú l t i m o precio $65. In forman 
Neptuno 199. D í a z . Casa de P r é s t a -
mos. 
51995—21 nov . 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
So a lqui la la p lanta baja de l a cosa 
Luz 4 entre Sen Ignacio e Inquisidor, 
propio para a lmacén , dcpfslto, 450 
metros superficiales, p r í .x imc a los 
muelles, fe r roca i r l ' e s . I n f o r m a n en 
la misma. 
52009—24 nov. 
C E N T R I C A Y B A R A T A 
San L á z a r o 147, a l tos . Se alquilan 
con sala, saleta, 4 ciiartos y d e m á s 
servicios. I n f o r m a Sr. Alva iez . Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice dón-
de e s t á la l l ave . 
6¿P54—21 non-
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilar, los lujosos altos de la 
le t ra 11 de San J o s é 124 entre La-
cena y M a i q u é s Gonzá l ez . Sala, sa-
leta, tres habitaciones, sa lón de co-
mef7 cuarto de criado y doble servi-
cio sanitario cen caleritador. No lea 
fa l ta nurca el agua. I n fo rma sertor 
Alvarez . Mercaderes 22. a l tos . E l pa-
pel dice d6r.de e s t á la l l ave . 
62054—21 nov . 
Se a lqu i la para a l m a c é n o estable-
c imiento los bajos de San Ignac io 
N o . 5 4 , c o n 881 metros. Telefono 
A - 1 2 2 9 . 
5 1 9 0 6 2 8 n 
SE ALQUITRAN LOS, BAJOS D E E N -
i<a 3. In fo rman en Mercaderes 3G, 
a l tos . Estudio del D r . C á m a r a . Te-
léfono A - 2 j 0 1 , Precio $63. 
r2]80—22 nov . 
bE A L Q U I L A EN MONTOLO 31, 
Callos I I I <*ntro Bruzón y Desagüo , 
Reharto Almendares, unos bajos con 
5 habitaciones, nuevos e independien-
tes $60. Unos altos con 6 habitacio-
nes en | 7 0 . Todos i rodeinos . L a l l a -
ve en la misma do 9 a 1 1 . 
CU 750—21 nov . 
A N I M A S 1 0 4 
Se a lqu i lan los altos de dicha casa 
compuoetos de sala, comedor, S cuar-
tos, pn cuarto m ¿ s en la azotea y de-
m á s sarvlclos. Informa Sr. Alvarez . 
Mercaderes '¿2, a l tos . E l papel dice 
c!6nde e s t á la l lave . 
52057—21 nov. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqu i la en l a calle de A g u s t í n A l -
varez No. 13 a una cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n y dos de Belascoain, con 
sala, «a le ta , tres habitaciones y de-
m á s servicios. In forma Sr. Alvarez 
Mercaderes 22 al tos. E l papel dice 
dónde e s t á la l lave . 
52050—21 nov. 
A G U A C A T E 8 8 
Casa m o d e r n a , se a l q u i l a e l p r i -
m e r p i s o c o m p u e s t o d e sa la , re-
c i b i d o r , t r e s c u a r t o s 4 x 4 y d o -
b l e s e r v i c i o . I n f o r m a n e n e l se-
g u n d o p i s o . 
52037—22 nov. 
A N I M A S 4 9 
Se a lqui lan les altos y ta jos de dicha 
casa, con sala, comedor, cuatro cuar-
tcs, cocina ¿le gas y d e m á s servicios 
teniendo el a l te un ci .arto m á s en la 
azotea. I n f o r m a Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, a l tos . E l papel dice dónde 
e s t á la l lave . 
52056—21 nov. 
Se a lqu i l an los altos de la casa S a n 
M i g u e l 6 9 , esquina a M a n r i q u e , con 
sala, saleta, cuat ro cuartos con ser-
vicios modernos. A l q u i l e r 100 pesos. 
I n f o r m a n en los bajos, bodega. 
51978 22 n 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T O E N 
Aguar 5, lo m á s higiénico , con 3 cuar-
tos, sala, comedor, cocina de gas, ins-
ta lac ión e léc t r i ca , barto, servicio, agua 
fresca abundante, escalera a la azo-
tea que domina toda la c iudad. B a h í a 
Malecón $6ú, fiador a s a t i s f a c c i ó n o 
dos meses en g a r a n t í a . Llave frente 
ú l t i m o piso. Duerto: P. Paz. Oficios, 
33, de 11 y media a 1 . 
51972. -28 N o v . 
F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
Se a lqu i lan los altos de l a casa Mon-
Monte 35. compuestos do sala, come-
dor, c i e t r o hiibitaclones y cocina de 
gas. Informan en los bajos. Te lé fono 
A-135S. 
51827—21 nov. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA E N 25 
pesos a matr imonio sin nirtoa en Pa-
j a r i t o y Clavel, le t ra B, por Pajari to, 
i n fo rman a l lado. 
60585.—20 Nov. 
Se a l q u i l a n l o s b o n i t o s a l -
t o s d e B e r n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F , M A R Q U P 7 
C u b a , 5 0 . 
i n d . 8 O c t 
SE A L Q U I L A UNA CASITA E N V I R -
tudes y Gorvaslo, dos habitaciones, 
sala, cuarto de baño y cocina de gas. 
I n í o r m a n en la bodega. 
P1H4S—21 nov. 
SE A L Q U I L A ESPLENDIDO PISO 
alto en Gervasio 52 esquina a V i r t u -
des, f ab r i cac ión moderna, sala, come-
dor, recibidor, tres hiibltaclones, es-
Klí'ndido barto Oe f a m i l i a y c r l ado i , 
techos decorados, e tquina ele la b r i -
sa. Precio $75. I n fo rman er. los ba-
jo s . 
51849—21 nov. 
SE A L Q U I L A N EN E L E D I F I C I O 
Vida l y Blanco. Infanta y San L á z a -
ro, casas con skla, cernedor, 3 cuar-
tos y servicio moderno, se pueden ver 
de 8 a 5. Informan Gallano 95. Te lé -
fono A-5007. 
51854—26 nov. 
SE A L Q U I L A A N I M A S 177, ALTOS, 
casa moderna compuesta de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, barto e r m -
pleto, cocina y servicios de criados., 
Informes: R a m ó n G. F e r n á n d e z , ta -
l ler de maderas de Buergo Alonso y 
Cía. Infanta , n ú m e r o 47'. Te lé fono 
U-1157. 61154.—-21 Nov. 
e : q u i n a 
Se a lqui la sin r e g a l í a s propia para 
cualquier comercio. Picota y Conde.. 
I n f o i m a n : Picota 41 . 
51149.-25 Nov. 
p a r a o f i c i n a 
Se a lqu i la a m p l i o depar-
tamento en Zu lue ta 3 6 - B , 
altos. Para m á s informes, 
S i l v i o Sand ino , A d m o n . d d 
d i a r i o d e l a m a r i n a . 
I n d 2 2 oc 
SE A L Q U I L A E N A G U A C A T E , N u -
mero 116. un magnif ico local propio 
para a l m a c é n o depós i to , con o s in 
enseres, módico a lqu i le r . Para m á s 
Informes: D i r í j a n s e a l n ú m e r o 118 de 
la propia cal le . 50270.—30 Nov. 
SE A L Q U I L A E N G L O R I A 188, E L 
pr imero y segundo piso, sin estrenar, 
sala, comedor, tres cuartos, servicios 
modernos y calentador a 60 pesos. 
L lave en los bajos. In fo rman en " L a 
Gran China" . S a s t r e r í a . Mercado de 
Tacón , 15x16. 61953.—23 N o v . 
Se a lqu i l a el segundo piso de I n -
fan ta 87 , compuesto de sala, saleta, 
terraza, comedor, tres habi taciones , 
b a ñ o intercalado, cocina, y servic io 
de criados. A g u a cal iente . P r e c i o : 
$70 .00 . Llaves e informes en I n -
fanta 95 . altos, o U - 2 3 1 1 . 
5 1 9 6 3 2 5 n 
SE A L Q U I L A N E N I N F A N T A 52 LOS 
hermosos y ventilados altos y bajos 
de la le t ra E . Precio $50 cada una. 
T a m b i é n los amplios altos de I n f a n -
Koi'Junieda en $70. I n f o r m a n : 
Teléfono U-11T7. 
B1892—1 dlc. 
A L Q U I L O A L A M B I Q U E 9. BAJwS, 
con sala, tres cuartos, comedor, ser-
vlclos^ patios, agua abundante, m u y 
cómocia 40 pesos. L a llave a l lado, 
izquierda. Duerto: P . Paz. Oficios, 33, 
de 11 y media a 1 . 
• 61973.—28 N o v , 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O , 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o n o a . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind . 8 Oct, 
S E A L Q U I L A 
una esquifa en Cantillo 43, dos cua-
dras du Monte, propia para cualquier 
comercio o tal ler , con una accesoria. 
Castil lo 4b. T e l . A-0224. 
-6C0C6—21 nov. 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A U N 
costado del Paradero de "Concha", se 
a lqui lan dos casas bajas y una a l t a 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto de ba-
rto, agua fría y callente. I n f o r m a n : 
Teléfono U-4126. 
60531—20 N o v . 
Se a lqu i l a la moderna casa S a n L á -
zaro 100, altos compuesta do sala, 
saleta, tres cuar tos , b a ñ o in te rca la -
do , comedor, coc ina , cuar to y ser-
v ic io de cr iados . A l q u i l e r $ 9 5 . L a 
l lave en los ba jos . I n f o r m a n A g u i -
la 3 3 . T e l . M - 4 5 4 6 . 
5 1 5 0 7 — 2 0 n o v . 
SE A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y ^ E -
gundo piso de Neptuno 162, compues-
to de sa.la, saleta, 3 cuartos, cuarto 
de harto, cocina de gas y abundante 
agua. Llave e Informes en los bajos. 
51699—25 nov. 
fcE A L Q U I L A E L SEGUNDO B O N I -
to y ventilado piso óo Cardonas 64. 
L u llave on la bodega do la esquino, 
d a r á n raxón en Zuluela S6 G. 
5120'.—23 nov. 
SE A L Q U I L A N E N C R I S T I N A N U -
mero 10, cómodas y frescas casitas. 
In forman eu el mismo luga r . 
50798.—21 Nov. 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
entre San Rafael y San José , a media 
cuadra del parque de T r i l l o , se a l -
qu i l a el primer piso, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor a l fondo, barto intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. La l lave en el segundo piso 
a l t o . Informes en L i b r e r í a A l b e l a . 
B e l a s c o a í n 32-B. Teléfono A-5893., 
51758.-25 N o v . 
A G U I L A R 20 SE A L Q U I L A CASA 
compuesta de sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicio sani tar io . . L a 
l lave en la bodega. In fo rman en el 
chalet de 12 y 15. Vedado. 
51814 . -21 N o ^ . 
SE A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 
N o . 7 entre D e s a g ü e y Benjumeda a 
dos cuadras del nuevo F r o n t ó n . Se 
compone de sala, saleta, tres habi-
taciones y d e m á s servicios. Es de 
e.squina. Informes Amis tad 98, a l tos . 
T e l . F-312Ü. L a l lave al lado, 
51740—20 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B T r o -
cadero 34, de sala, una h a b i t a c i ó n , 
gran baño y cocina de gas, precio 60 
pesos. Informes: Neptuno 39 y 41 . 
" L a Regente". 51769.—22 Nov. 
A M I S T A D 3, SE A L Q U I L A S A L A 
recibidor, dos habitaciones, bafio In-
tercalado y cocina de gas, en la azo-
tea un departamento con una habi ta 
ción, baño intercalado, comedor y co-
cina de gas. Informes: Neptuno 39 y 
4 1 . La Regente. 51770.—21 Nov. 
SE A L Q U I L A E N CUBA, N U M E R O 
85 y medio, una casa acabada do fa-
bricar, compuesta de sala, saleta, co-
medor, bafio intercalado, tres cuar-
tos, cocina, cuarto de criada con sus 
servicios . Tiene todos los adelantos 
moderns. In fo rman a l l í . 
51782.—22 N o v . 
SE A L Q U I L A E N $100 LOS ALTOS 
do Bayona 2. L a llave e-n Compostela 
171. Su iJuerto Figuras A . Te lé fono 
A-í,384. Tiene sala, saleta, 7 cuartos, 
comedor, cocina con motor e l éc t r i co 
r a r a el agua. 
61731-28 n o v . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Car-
los I I I , esquina a Oquendo. I n fo rman : 
Obrapla, n ú m e r o 7. Teléfono M-2604. 
48613.-28 N o v . 
Se a lqui la el p r i m e r piso a l to de la 
casa ( E d i f i c i o Reca rey ) s i tuado en 
Belascoain 9 5 . Tiene tres hab i t a c io -
nes con lavabos de agua cor r ien te , 
sala y saleta, l o d o bien decorado, 
u n gabinete p rop io para profes ional 
y cuar to de cnada , los m á s moder -
nos y completos, servicios; prec io 
i r r i s o r i o . Las llaves en la p o r t e r í a o 
i n f o r m a n . 
5 1 0 8 0 - 2 1 n o v . 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
U I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L C O M E R C I O 
Traspasamos u n m a g n í f i c o loca l con 
sus v idr ieras , mostradores, armatos-
tes, etc., s i tuado en la mejor ca-
l le comerc ia l de esta c i u d a d , poco 
a lqu i l e r , p rop io para cualquier g i ro , 
dando buena g a r a n t í . Se necesita 
poco d inero . Informes por escrito, 
s e ñ o r Cobos, S a l u d 2 , depar tamento 
n ú m e r o s 5 y 6. Habana . 
51337 2 4 n 
SE A L Q U I L A L A CASA CURAZAO. 
22, de dos plantas Juntas o separa-
das, cada planta con sala, dos cuar-
tos, cocina de gas y servicios sanita-
rios completos. In fo rme: Te lé fono 
A-6455. Esldo, n ú m e r o 9, 
51490.—22 Nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA I N Q U I S I D O R 
n ú m e r o 4, planta baja y altos, casi 
esquina a Mura l la , con local propio 
para a l m a c é n . In fo rman : F e r n á n d e z 
y Ca. Riela, n ú m e r o 11. Te léfono A -
31»2. 51747.—25 Nov. 
SE A L Q U I L A P R I N C I P A L CONCOR-
dia 145, pegado a Belascoaln, dos 
cuadras Parque Maceo. ™uy 
sala, comedor. 4 habitaciones, baño 
de lujo, servicios y todos los t r a n v í a s . 
Te lé fono A-5317. B1456i_20 NoV-
L E A L T A D 57. ALTOS. E N T R E A N 1 -
mas y Vl r tudas . Tienen sala, tres 
cuartos, cuarto die naflo. comedor y 
cocina de gas. L a "avo *n l a o o d e -
ca e«yulna a Vir tudes . Informes Ha-
bana 186. T e l . M ^ 8 4 1 ¿ 9 6 _ 1 1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se a lqu i l a e l p r i m e r piso de L e a l -
t a d n ú m e r o 9 9 , esquina Nep tuno , 
acabada de cons t ru i r , sala, saleta, 
tres cuar tos , b a ñ o in tercalado, ser-
v i c i o de c r iador y terraza. Precio 
$ 7 5 . In formes y l lave en l a bo-
5 4 7 6 6 2 2 n 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
d© D e s a g ü e y San Carlos, rodeada de 
grandes Industr ias , propia para bode-
ga o ca fé y fonda. L a Uave por San 
Carlos. I n f o r m a : Sr. R o d r í g u e z . Zan-
j a n ú m e r o 140, B . Te léfono U-1307. 
60588.—9 Dic. 
S E T E N T A Y CINCO PESOS SAN L A -
zaro 66, altos, una cuadra del Prado; 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño . Inodoros, cocina de gas. agua 
abundante. L l a v e en el garage. F -
4159. 51348.—20 Nov 
E D I F I C I O G U T I E R R E Z 
San L á z a r o 51-53-55. Se a lqui lan apar-
tamentos on el lugar m&s c é n t r i c o de 
la ciudad, a precios econíímlcos. I n -
formes en l a p o r t e r í a . Teléfono M -
7024. B1702 25 n 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA D E 
planta baja en 25 n ú m e r o 263, entre 
E y P, Vedado. Toda clase de co-
modidades. Alqu¡ l e r proporcionado-
Llave en bodega, 25 y F. Informes 
M-1782. 52219 ?4 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . L U G A R ARISTOCRATICO 
altos, modernos, completamente inde-
pendientes del bajo con garage, cinco 
habitaciones grandes, motor e léc t r i co 
y otras comodidades, se a lqui la p r ó -
x imo a desocuparse. Puede verse en 
Avenida Wi l son . 93-A. entre Seis y 
Ocho. Precio 140 pesos. Te lé fono U -
1409 52120.—23 Nov. 
SE A L Q U I L A U N PISO CON G A R A -
ge y elevador, todo el d ía y noche y 
muchas comodidades. Calle O, entre 
17 v 19. Puede verse a todas horas. 
' 52112.—24 Nov. 
V e d a d o . Se a lqu i l a u n piso a l to en 
la calle 4 N o . 182 con sala, saleta, 
cojnedor a l f ondo , 4 habi taciones, 
b a ñ o in te rca lado , cua r to y servicios 
de criados, coc ina de gas, decora-
da y con tomacorr ientes en todas 
las habi taciones, acera de la som-
bra , m u y f resca . L a l lave en la por- b 
t e r í a . I n f o r m a n Inqu i s idor 2 8 . T e l é -
fono A - 6 4 8 3 . 
5 2 0 4 0 — 2 8 nov . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S I T A E N 123 A U N A CUADRA 
del t r a n v í a Santos Suáxez . T l t n e dos 
grandes habitaciones. cocina, servi-
cios, luz. Luen pa t i o . Strampes entre 
Lee y Lacret . 
52240—24 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N E N L A C R E T , ESQUI-
na Sola, un s a l ó n para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de cons t ru i r . L a l lave en la obra a l 
lado. 520?2.—14 29 Dlc. 
V I B O R A . H E R M O S I S I M A CASA Con-
cejal Velga, entre calles Estrada Pal-
ma y L u i s E s t é v e z ; g ran sala, recibi-
dor, cuatro cuartos,, baño completo, 
cuarto y servicios de criados, hermo-
so comedor, dos patios, 70 pesos. I n -
formes en la f á b r i c a del lado. D u e ñ a : 
A-6886. 62113.—24 Nov. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
qul la la casa Calzada 169 esquina a 
22, Vedado frente a l Puente Mi rama i 
Se' da contra to . L a l lave en el 163 
o Informan en 8 No. 125. Vedado. 
52027—24 nov. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P A R A car-
n i ce r í a a l lado de la bodega, no hay 
ninguna en 5 cuadras. Avenida de 
Acosta y Goicur la . I n f o r m a n en la 
Te lé fono 1-2981. 
61936.—26 N o v . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
sa San Francisco 51 esquina a Va-
m compuesta de sala, saleta, dos ha-
bf tac iJ í les . cuarto de baño, c o c t a g j j 
gas. L a l lave en l a bodega, au aueno 
Te lé fono F-3578. 51616—22 nov 
BE A L Q U I L A U N A CASA A ^ . ^ 
de construir e* e l Lnsancne 
na 40 pesos-nu i " v - - ' " " • . — 
SE A L Q U I L A L A CASA ALTOS Acos-
Bt, A ^ ^ * , „on 6 cuartos, sala y 
Se a lqu i l an los altos de Someruelos 
9 . a una cuadra del Campo de 
M a r t e , sala grande, comedor y dos 
hermosos cuartos, g ran b a ñ o moder-
no y su cocina de gas e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a comple ta . Prec io en gan-
ga . $ 6 0 . Para ver la , de 10 a 11 y 
de 3 a 5. 51779 2 0 n 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S PASEO 
273, cuatro habitaciones, sala, come-
dor, terraza a l frente, servicios mo-
dernos, cocina y servicios de criados. 
In fo rman en l a misma, tienda de ro-
pa. Te lé fono F-4537. 
52165.—29 N o v . 
VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS A L -
tos de la casa calle 25, entre 4 y 6, 
n ú m e r o 414, por ta l , sala, comedor, 3 
cuartos, b a ñ o Intercalado, cuarto y 
servicio de criado, cocina do gas, 
agua abundante. R a z ó n en 2. n ú m e r o 
8. entre 9 y 11 . 61957.—24 N o v . 
EN LO MEJOR CE L A LOMA. F R E N 
te a l Parque Medina, sa a lqui la un 
bajo moderno. Calle D N o . 229 entre 
23 y 25. T e l . F-563E. 
P2150—24 nov. 
!SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 11 
No . 168 entre J e I , con sala,, reci-
bidor, 4 cuartos, con lavabos de agua 
corriente, g ran b a ñ o , comedor, cuarto 
y servicio de cr iado. E n los bajos in -
fo rman . 
52222—22 nov. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A U N L O C A L 
grande para establecimiento. Inftn"-
ines en l a f e r r e t e r í a La Perja . Callo 
17 y D . T e l . F-1S26. 
52250—22 nov . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos de 21 y B, Vedado. L a l lave en 
los bajos de la misma. 
61981.—27 N o v . 
VEDADO, A L Q U I L O COMODOS Y 
frescos altos, F , númftro 20, entre On-
ce y Trece. Tienen sala, recibidor, co-
medor, tres habitaciones, pantry. agua 
caliente, cuarto y servicio do criados, 
bomba de agua etc. 
51780.—20 Nov 
SE A L Q U I L A L A CASA. VEDADO, 
calle 15, n ú m e r o 188. entre H e I , 
acera de la brisa, dos plantas, con 
portales, garage, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, sala, comedor, pantry, 
cuartos y servicios de criados, esca-
lera de m a r m o l . I n f o r m a r á n al lado. 
15 y H . 61765.—28 Nov 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N ALTOS es-
paciosos y frescos, con g a l e r í a c o r r i -
da alrededor, cinco grandes dormi to-
rios, dos b a ñ o s completos, agua ca-
llente y d e m á s comodidades. T e l . F -
0-1691. Calle 2, esquina a 5a. Veda-
do. 51808.—20 N o v . 
SE A L Q U I L A A F A M I L I A D E E N T E -
ra moral idad el segundo piso de la 
e s p l é n d i d a y moderna casa Avenida 
de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 313, esquina 
a Espada, propia para f ami l i a de gus-
t o . I n fo rman : Neptuno n ú m e r o 61, 
segundo piso. Teléfono M-4579. 
50981.—20 Nov. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de Dragones 39, en-
trada por Campiu.ario, compuestos do 
sala, saleta, comedor, 4 grandes ha-
bitaciones, b a ñ o Intercalado, cuarto y 
servicio de criados, una gran terraza 
y pat io a l fondo. L a l lave e infor -
mes en Dragones Z'J. 
49805—21 nov . 
I N F A N T A E S Q U I N A A C O N C O R -
D I A 
E d i f i c i o r e c i é n cons t ru ido, con c ó -
modas casas de v iv ienda y locales 
en l a p lanta ba ja para estableci-
mientos. Las casas se componen de 
sala, comedor, dos cuartos, b a ñ o 
completo , cocina de gas e instala-
c i ó n e l é c t r i c a . S u prec io s e g ú n el 
piso es de $ 7 0 a $40 .00 . Los loca-
les de la p lan ta ba ja pueden ser 
ut i l izados en cua lquier clase de es-
tablec imiento . T a m b i é n se a d m i t e n 
proposiciones para ar rendar todo el 
e d i f i c i o . : Informes en la misma casa 
de 9 a I I de la m a ñ a n a y de 1 a 5 
de la tarde. 
C 10415 5 d 17 
V E D A D O . C A L L E K E N T R E 
9 Y I I 
En casa d-s tres pisos quedan por a l -
q i ' i ' a r : un departamento en segundo 
p i lo con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplios, b a ñ o intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, coci-
na de gas, cuarto de criados, garage, 
cuarto y servicio chauffeur. E n ter-
cer piso quedan: des depariamc-ntoa 
con iguales comodidades, menor pro-
c.io. Pueden alquilarse s in garage. I n -
torman t e l é fono M-6&47. Lits llaves 
e n í r e n t e . 
50519.—20 nov. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A C A L L E PA-
seo r. >2. compuesta de sala, ealeta, 
cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o com-
pleto Intercalado, comedor, cocina de 
gas. cuarto y servicio de criados, ga-
rage para dos m á q u i n a s . Informes en 
A N o . 4 . 
60614—20 N o v . 
V E D A D O . C A L L E EAJs'OS. E N T R E 
27 y 29, so a lqui la un chalet s in es-
trenar. Tiene garage. Ja rd ín , portal , 
sala, tres habitaciones, precioso ba-
ño, comedor, cocina con gas y calen-
tador, cuarto criados y b a ñ o . L a l l a -
ve en l a bodega. In fo rman calle 9 
No, 6 entre J y K . T e l . F-5431. 
51625—20 nov. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS Y 
hermosos al tos de la casa V i l l a F lo r 
calle 23 entre Paseo y Dos, con siete 
habitaciones, c i e r t o de baño, servicio 
de criados, cocina y garage. L a l lave 
en V i l l a Petra, 'bajos a l lado. Para 
informes Galiano 104. L o c e r í a L a 
R e p ú b l i c a . T e l . A-1796. 
51658—25 nov. 
SE A L Q U I L A U N PISO A ¿ T O CON 
tres cuartos, sala, saleta y servicios 
K ^ m n t e l " ° n o ^ le convl-niere. Sitios 17. 51311 22 Nov. 
S E A L Q U I L A N ' 
Segundo y tercer piso de la casa Cu-
razao n ú m e r o 30, e s t á a la brisa se 
6uf'ei"t8cÍne%PoOSlbl6 U? i n q u i l i n o ! 
f>n ' l . e°t^l0o.PeaOS- I n f - r m ^ en Co-
61751.—2V Nov. 
11EVILLAGIGEDO 62. CASI ESQUI-
M a MasICn. se a lqui la un bonito p l -
•o a l to , casa nueva, baño completo y 
cocina de gas. In fo rman en e' alma-
cén de los bajes, te léfono A-2394 
« _ C1908 £ 3 ' n 
ESPERANZA 91 A. ALTOS E N S45" 
Tiene sala, dos cukrtos. baño coc iné 
t?C,;08 monoirt lcos. L lave "n 
t i 91 B. bajos. In forman U-4871 
51890—20 nov . 
m » r ^ Q U I f A ^ CURAZAO ÑUZ 
Sen* ; . - n l0Sal propl0 Para comercio, 
n u £ v a P T a , 1 d e *ra,?lt0. f ab r i cac ión 
Have en la bodega. I n f o r -
man: Egido 9. Te léfono A-6455 
. 61962.—24 Ñ o v . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 ' 
A media cuadra de Monte, se a lou l la 
T i segu(K^ plso al t0 ' compiesto de Ba-ta, recibidor 4 habitaciones, comedor 
c L i n 0 ^ 0 ' b a ñ o ^ ^ c a l a d o ' c o m p l e t o ^ cocina de gas y servicios de criados 
barber ía6 V l ^ ^ ^ Santa l o s a , 
Daroer ía . Informes en l i b re r í a Albe-
l a . Belascoaln 32-B. Teléfono A-5893 
. 61767.—25 N o v . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
a t i b a d » íí1 Ca-Ŝ  Habana 180 y 182. 
c í fn ^nlf«erii>in,ifr y nueva Es t a l a ! 
a una r n f í a- ^e f ' ^uen t r a situada 
O b r a PrtKi1ra dTe la S e c r e t a r í a de 
Parí ZiÚ Aicasí . In forman en l a N V 
Calle £ r i * ^ : a n k Garota Montes. 
R l c l i o6 ¿ u r a S ^ & la de 
51213—20 nov. 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
coarto*0 ^ LA2aro 236. Tienen 3 
cuartos. s^ia, comedor. abundante 
agua en todas las ;iabiiacIones, cuar-
t»>,í'ar?t:,crla4J0 Informan 10 de .Oc-
tubro 661. T s L 1-6373. Precio $80. 
50778—20 nov 
SE A L Q U I L A V I R T U D E S 162 BA^ 
w;itCO,mpuest? de sala' saleta, trae 
habitaciones, baño completo y cocina 
de gas. Informes: R a m ó n G. Fer* 
nández . t a l le r de maderas de Buereo 
Alonso y Co. Infanta , n ú m e r o 47 Te-
léfono U-1157. 61153 . -21 Nov 
E N I N F A N T A 22. E N T R E NEPTUVO 
y m u v ^ r 1 ' ^ alflu,Ia i S m o s ? 
L J ^ yJfre?co Primer p so. para ner-
sonas de gusto refinado. comDUelro 
de terraza, sala, saleta 4 a n u S S l « 
ventiladas habilaciones." i r e ™ o % l 
fio Intercclaco. comedor a l fondo y 
cuarto con servicio de criados aeua 
^ " P d a n t e , f r i a y callente Informan 
en la bodega do ia esquira i n i o r m a n 
61363—2C nov. 
HE A L Q U I L A CONCORDIA 193 B A -
í™' Sala, saleta, tres cuartos, hiño 
Intercalado, comedor a l fonco. cocin* 
s i r v l c i o . cuarto de criados en 170 
Llavefni?n , í r e n t e - In forman San L á -
zaro ZS-i. M a r t í n e z . U-1398. 
5l52r-—23 nov. 
Cast i l lo 13 E , casi esquina a M o n t e 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . Sa la , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de c ie lo raso. L a Ua-
ve on la P e l e t e r í a de la esauina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
i n d . 6 s t . 
C A L L E K N U M E R O 1 0 
Vedado, se a lqui la esta casita, a c á -
bada de reformar, con sala, comedor, 
dos habitaciones, i n s t i l a c i ó n e l éc t r i c a 
b a ñ o Intercalado y servicio sanitario 
y p o r t a l , i^a l lave en la misma. 
51196—23 nov. 
bE V E N D E E N E L P E P A R T O A L -
jm/ndares, calle B con dcblo l ínea de 
la Playa, u n solar chico, esquina de 
f r a i l e . Se da bara to . In fo rma su dúo 
ño en el T e l . 1-1563. No corredores. 
51020—20 nov. 
E N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, los altos de la 
calle 21, esquina a 14, compuestos de 
sala, comedor, dos cuartos, baño I n -
tercalado y cocina, agua f r í a y ca-
l iente . I n f o r m a n en la misma, bajos. 
51008.—20 Nov. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 27, 
casi esquina a Infanta , u n precioso 
tercer plso con todas las comodidades, 
agua abundante. In fo rman a l lado. 
51151.—23 Nov. 
SE A L Q U I L A N E N E L V E D A D O los 
bajos de l a casa calle 15, n ú m e r o 198, 
entre G y H , compuesto de sala, co-
medor, t res habitaciones con b a ñ o I n -
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sani tar io etc. 
Dan r a z ó n : I I . n ú m e r o 138, esquina a 
15. 51461.—22 Nov. 
\ E D A D O , . A L Q U I L O A L T O S CHA-
let C 147. casi esquina a 17, cerca del 
Cc legio L a Sa l í i . m t t í t r n o , agua 
t.bt ndante, terraza, rala, 4 cuartos, 
baño completo, servicie de criados 
Precio 5105. L a l lave en los bajos. 
M-7785. 
t ]S45—£0 nov . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
Gertrudis n ú m e r o 19, entre Pr imera 
y Segunda, con Ja rd ín , por ta l , sala, 
hal l , seis habitaciones, buen baño, ca-
lentador y cocina do gas. Lavadero, 
tanque de agua, garage, pasillos i 
ambos lados, no se admiten enfermos 
L a l lave a l lado en el 21 e informan 
a l l í y en Santa E m i l i a 138. Te léfono 
1-4264. 61943.—23 N o v . 
C A S A S M O D E R N A S . 4 C U A R T O S 
A 4 0 P E S O S 
Se a l q u i l a n , sin estrenar, con cua-
t ro cuartos, sala, b a ñ o in te rca lado , 
dos patios, acera sombra , a una cua-
d r a del t r a n v í a de L u y a n ó que pa-
sa por la Calzada de Concha , en 
la calle de Just icia 2 2 . Las llaves 
en l a bodega. M á s in formes A - 2 4 6 5 
61522—24 nov . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción n ú m e r o 7, esquina a V i s t a 
Hermosa, se a lqui la el chalet do dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; e s t á a tres cuadras de la Le -
gac ión Americana. L a l lave en el n ú -
mero 6, gana 125 pesos. Informes : Te-
léfono F-1383. 51343.—24 Nov 
C A S A S M O D E R N A S A C A B . A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se a l q u i l a n a $23 y $ 2 5 con dos 
cuartos, cocina y pa t io , agua abun-
dante , en Justicia y Enna . a una 
cuadra del t r a n v í a de L u y a n ó . que 
pasa por l a Calzada de C o n c h a . 
Las llaves en l a b o d e g a . M á s i n -
formes A - 2 4 6 5 . 
5 1 5 2 3 — 2 4 n o v . 
SESENTA PESOS. A L Q U I L O E s -
p lénd ido chalet . Serrano 97. Tres 
cuartoa grandes (uno a l t o ) , c t ro de 
criados. Doblo serv ic io . Traspat io do 
t i e r r a . 1-6^99. Arqu i t ec to Lorenzo 
Betancourt. , 
62176—24 nov . 
A C A B A D A D B P I N T A R , SE A L Q H i -
la la caaa Milagros 89. entre Saco 
y Luz Caballero, en la V í b o r a . Tiene 
j a rd ín , por ta l , sala, recibidor, 3 cuar-
tos, b a ñ o intercalado y cuarto y ser-
vicio de criados y a d e m á s un traspa-
t io muy hermoso. Precio $70. L a l l a -
ve a l lado o in fo rman en Eelicias 66 
Te lé fono I-2S71. 
61916—20 nov. 
V I B O R A 
En $80 se a lqui lan los modernos al-
tos de Luz 2. Sala, saleta, comedor, 
5 cuartos y d e m á s servicios . L a l lo-
vó o informes en los t a j o s . Teléfono 
M-2775 y A-6206, 
62059—22 nov . 
V E D A D O . E N L A C A L L E H B N T B H 
15 y 17, se a lqui lan dos casos el n ú -
mero 14S. unos bajos con cuatro cuar-
tos uno de criados y d e m á s comodi-
dades, el 149 un chalet do dos pisos 
y s ó t a n o con tres crar tos . dos •le 
criado y garage. I n f o r m a n H No. 144 
esquina a 15. 51594_26 nov . 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A 
casa calle D, n ú m e r o 16, entro 3a. y 
^ Precio 80 pesos. L l a v e e informes 
en 3a. y C. 51459.—21 Nov. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E , 1 1 8 
f r e n t e a l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 
V i l l a A n g e l a . 
SE A L Q U I L A N : DOS HERMOSAS ro-
sidenciaa en la Avenida do Santa Ca-
ta l ina paradero do los t r a n v í a s do 
Santos Suárez , Reparto de Mendoza, 
chalet " V i l l a Blanca" con cinco fres-
cas habitaciones con todos sus servi -
cios completos y confort moderno, lo 
mismo que los altos de " V i l l a Ango-
l l t a " contiguos a la misma . I n f o r -
man en los bajos de " V i l l a A n g e l i t a " . 
Te léfono 1-1273. 51955.—24 N o v . 
SE A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76 
a dos cuadras del t r a n v í a Santos S u á -
rez. Consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
bodega esquina. I n f o r m a n : Te lé fono 
A-3516. 
51453.—23 Nov. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E GOS 
y Estrada Palma, n ú m e r o 85, una ca-
sa con Jard ín , por ta l , sala, dos cuar-
tos, b a ñ o int t rcalado, con calentador, 
comedor, cocina y p a t í o . Las llaves:, 
fabr icac ión de ¡a esquira de l a de-
recha. D1907 26 n 
SE A L Q U I L A L A B O N I T A CASA ca-
llo de Durege esquina a Enamorados. 
La l lave en l a bodega d© la esquina. 
In forman en Campanario 100. altos, 
te lé fono A-0319. 
61289 20 nv 
51924 25 N o v . 
Se a lqu i la una lujosa casa en el V e -
dado con o sin muebles, con eleva-
dor de m a n o , compuesta de seis ha-
bitaciones y tres b a ñ o s , sala, l i v i n g 
room. cua r to de m ú s i c a , comedor, 
r e p o s t e r í a y coc ina , garage pa ra 2 
m á q u i n a s y l avadero , cuartos de 
criados y b a ñ o . Cal le M esquina a 
2 1 . T e l . F - 1 4 5 0 . 
5 1 7 2 2 — 2 4 n o v . 
JESUS D E L M ( M T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A L A CASA D E ESQUI 
na de Migue l y M a r t í , Reparto Santal 
Amal la , Víbora , para bodega o pues-
to de f rutas o se admito un socio con 
poco capi ta l para la misma. In forman 
.Monto 23, akos, t e l é fono M-1671. 
62279 24 n 
E N L A V I B O R A . P R I M E R A N U M E -
ro 26 y 28, entre Josefina, y Ger t ru-
dis, una cuadra Calzada y cerca t ran-
v ía J e s ú s del Monte, se a lqui lan es-
tas hermosas casas, r ec ién pintadas, 
modernas, donde nunca f a l t a el agua. 
L a n ú m e r o 26 tiene J a r d í n y depar-
tamentos al tos con servicios sanita-
r io ftidependiento. I n f o r m a n a l lado 
y t e l é fono 4992. 52135.—22 Nov 
C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E , 
463, hermosa casa (a una cuadra del 
Reparto Chaple), esquina A l t a r r l b a , 
frescos altos, para numerosa fami l ia , 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos intercalados, comedor 
a l fondo, pant ry , cocina y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servic io . $170.00. E n la 
misma In forman de 10 a 6. 
52172.—22 Nov. 
SK A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 
No. 251 entre 25 y 27. Cinco cuartos, 
baño mederno. sala, saleta, comedor, 
cuarto y servicio criados. N o ticno 
gaiage. U l t i m o 5100. F-2291. A-6202 
51056—20 nov. 
Se a lqu i l a en l a calle F entre Ter -
cera y Q u i n t a , Vedado , u n piso a l to 
con te r raza , h a l l , sala, 4 hab i tac io -
nes, b a ñ o in terca lado completo , es-
p l é n d i d o comedor a l fondo y servi 
ció de cr iados . Es casa moderna , 
l a m b i é n se a lqu i l a en la calle Ter -
cera entre E y F un chaleci to m u y 
c ó m o d o , fresco y con muchas como-
didades. I n f o r m a n en M a n z a n a de 
G ó m e z 2 5 2 . 
5 0 3 9 2 — 2 4 nov . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
Santa Fe l i c i a 2 B entre Luco y Jus t i -
cia una casa compuesta de t i t s habi-
taciones, sala y saleta, cocina y cuar-
to de baPo. con por ta l a la calle y 
t a m b i é n casitas de dos haMtaciones 
cun su patio, cocina y cuarto de ba-
ñ o . Para informes en l a m l t m a . 
51302—22 nov. 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar los muy frescos 
altos do la casa L entro 21 y 23. com-
puestos de rala, saleta, tres grandes 
cuartos, b a ñ o I r te rca l rdo , comedor a l 
fondo, ha l l , pant ry , at^ua abundante, 
caliento y i r l a , con servicios, dos cuar-
tos indepci.dientes para «yindos, ga-
rage y habilrcrtSn para» el chauffeur, 
r í c e l o s reducidos. Infornean en la 
misma. 
51031—22 nov. 
VEDADO. EN $25u SE A L Q C I U V 
la e s p l é n d i d a cara de una sola plan-
ta, calle M N o . 35 en^re 19 y 21 con 
garages y todas las comcdidncles. 
Las Uavej o informes a l lado en loa 
bajos del 37. 
EOS! 1—21 nov. 
SE A L Q U I L A N L,OS ALTOS D E j t j -
i*11^1",.2,?- I n fo rman : Obraba, n ú m e r o 
7. Teléfono A-250t , 
4S612.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A 
residencia 23 n ú m e r o s 286 y 288, com-
puerta de dos plantas. E n los bajos 
tiene: J a rd ín , por ta l , sala, saleta, co-
medor, gabinete, cocina, cuarto para 
r e p o s t e r í a , despensa, ( p a n t r y ) , dos 
cuartos, b a ñ o y servicios para cr ia-
dos, pat io, traspatio y garage para 
do» m á q u i n a s . En los a l tos : saleta, 
cinco habitaciones a m p l í a s con clo-
í e t s y dos b a ñ o s con servicios. Pue-
do verse todos los d í a s de 2 a 4 p 
m . In fo rma : Sr. Bér r iz , t e lé fonos 1-
1362 y A-263L 
51709 25 nv 
E X C E L E N T E N A V E 
So a lqui la en l a calle de Mar ina " L u -
y a n ó " p r ó x i m a a la Calzada de Con-
cha, ampl ia nave de m a n i p o s t e r í a con 
unos 600 metros de superficie y en 
especiales condiciones para a l m a c é n 
Industr ia contando dicho local con 
reparto apropiado para Instalar las 
oficinas; tiene desviadero del ferro-
c a r r i l a media cuadra. I n f o r m a n : Ta-
l le r de Maderas "Gancedo". Concha, 
3.. Te léfono 1-1019. 
52131.—27 Nov. 
E N V E I N T E PESOS CON L U Z SE 
a lqui la un departamento Independien-
te en O 'Fa r r l l l , 81, Loma del Mazo, 
con dos habitaciones, comedorcito, co-
cina, servicio, patio, traspatio, entra-
da Independiente, m a m p o s t e r í a pro-
piedad. So piden g a r a n t í a s en el pa-
go . 51749. -20 N o v . 
SE A L Q U I L A E N $60 M E N S U A L E S 
la casa Ean Anastasio 25-27, entre 
Concepción y San Erancisco con sala, 
saleta, 3 cuartos, baño , etc. comedor 
y garage. La l lave San Buenaventura 
No. 2 D cerca de Dolores . Su dueño 
Figuras 3 A . T e l . A-9384. 
61730—23 nov . 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO C H A 
let V i l l a "Tlbidabo". So a lqui la ©S' 
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
n i ta r io intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal , 
j a r d í n y garage. E « t e chalet e s t á s i -
tuado en lo m á s al to y fresco de la 
Víbora, con v i s ta hacia l a Habana. 
Loma del Mazo. Para informes, te lé -
fonos A-3856 y F-4172. 
C R I n d 1« Jl 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del t r a n v í a , se a lqu i -
lan preciosos altos acabados do fa -
bricar, con terraza, ta la , tres buenas 
habitaciones, cernedor, ha l l , baño i n -
tercalado, servicio y b a ñ o s para cr ia -
dos, agua f r i a y callente, informes en 
Keina 87. bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p . m . Los bajos con i d é n t i c a s 
comodidades, t a m b i é n so a lqui lan . E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $ 2 5 . 0 0 
So a lqui lan en Tamarindo casi esquí 
ua a Sun Indalecio, tres nuevas casi 
tas con una buena sala, una buena ha-
bi tación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas . I n f o r 
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a 
ni. y 2 a 3 p. m. 
C 7594 I n d 13 ag 
HERMOSOS A L T O S . SE A L Q U I L A N 
Calzada del Cerro 869, pegado a l pa-
radero. Tienen un amplio sa lón , pro-
pio para cualquier sociedad, profesio-
nal o numerosa fami l ia , por tenor 
t a m b i é n muchas y amplias habltacio-
nes. se dan baratos. I n f o r m a n en los 
bajos. 
B12f9—20 nov . 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P A R A T A -
11er, depós i to o establecimiento. Para 
infeumes. Calzada del Cerro v01, 
fonda. ' 5 1 6 9 8 2 3 n 
E N E L C E R R O 
Se a lqu i la l a espaciosa casa, cal le 
de V i s t a Hermosa n ú m . 9 . altos de 
la f á b r i c a de Ironbeer , compuesta 
de sala, saleta, c inco grandes cuar 
tos de 5 por 5 metros cada uno , co-
medor 5 x 8 metros , coc ina de gas 
grande , cua r to de b a ñ o comple to , 
cuar to para criados, y una i p r r a z a 
de 5 0 0 metros cuadrados. T o d a de 
m a m p o s t e r í a , techos de concre to e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L laves e i n 
formes, Falgueras 18, o f i c ina , de 8 
a 1 1 , t e l é f o n o A - 5 4 3 3 . 
H A B C T A C I O N E S 
A g u i a r 9 2 , entre Obispo y O b r a p í a 
habitaciones de $ 1 5 , $ 1 8 y $ 2 5 . luz 
toda l a noche, abundante agua, la 
casa m á s t r anqu i l a y de orden. S ó l o 
a hombres y m a t r i m o n i o s sin n i ñ o s . 
H a y t e l é f o n o y .c r iado. T e l . A - 3 3 8 7 
5 0 4 7 2 — 2 4 nov . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L T U R i s 
Casa para familias a i« 
clones lujosamente ' amn u1.1* W I 
y sin comida, servicio ^ J a d a , ^ ! 
dos, aseo y limpieza ahL^Pa ? \ í 
moralidad, grandes b l f e 1 ^ 
f r ía y caliente. 
Reina y Salud. 
S o l 79 casi 
agua abundante , luz t o d a V * ^ 1 
habitaciones a $10, $15 
é s t a con b a l c ó n corrido 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corr iente , 
muebles nuevos y servicio esmera- ^ ^ 
d o , se a lqu i lan a personas de L | T e l . A - 3 3 8 7 v V ^ i S » ! 
d a d en la hermosa casa calle l e j a d i -
11o n ú m e r o 12, entre Cuba y A g u i a r , 
a una cuadra de l parque de San 
J u a n de Dios . 
5 0 6 5 5 . — 9 d i c . 
E N E L C E R R O 
Se a lqu i l a l a casa calle de Fa lgue-
ras n ú m e r o 10, B , altos, compuesta 
de sala, recibidor , tres cuartos g ran-
des, cocina de gas, cua r to de b a ñ o 
comple to , a m p l i o po r t a l a l frente, 
i n s t a l a c i ó n de e lec t r ic idad , con te-
chos de concre to . Llaves e in formes , 
Falgueras 18, o f i c ina , de 8 a 11 
a. m . , t e l é f o n o A - 5 4 3 3 . 
5 1 7 0 7 2 2 n 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P O G O L O I T I 
V I B O R A . SE A L Q U I L A CASA $50.00 
calle Cort ina entre Acosta y O ' F a r r l l l 
3 cuartos, j a r d í n , portal , sala, come-
dor, b a ñ o intercalado. I n f o r m a su 
dueño a l lado. 
51735—21 nov . 
S E A L Q U I L A N E L 
l o . Y 2 o . P I S O 
do J e s ú s del Monte 118, terraza sala, 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, pat io an-
daluz, comedor y d e m á s servicios, l u -
josamente decorada. I n f o r m a n : 23, 
n ú m e r o 181, esquina I , Vedado. V i l l a 
Angela . 515*24.—2B N o v . 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A MUY B A R A 
ta l a casa Santa Fel ic ia . 31, entre Cue 
to y Rosa Enriquez. cempuesta de 
pc r t a l . sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicios con b a ñ o y 
garage. In fo rman a l lado 31 B y en 
San Rafael 134. Te lé fono A-4685. 
51880—26 nov. 
O ' F a r r i l l 15, V í b o r a , a u n a cuadra 
de l paradero , u n hermoso chale t , l o 
m á s lujoso y m á s moderno , j a r d í n , 
p o r t a l , sala, rec ib idor , comedor 
grande , dos b a ñ o s lujosos comple-
tos, c inco cuartos y servicio d e cr ia -
dos con su b a ñ o I n f o r m a n 10 do 
Oc tubre 620 , donde e s t á l a l l ave . 
I n d 17 n 
JKSUS D E L M O N T E . H E R R E R A 25 
entrando, derecha. Pasajy. Se a l q u i -
lan 4 casitas de planta a l t a y dos do 
planta baja. Tienen dos habitaciones 
cocina, ducha, lavabo, inodoro, luz 
e l é c t r i c a Precio $20, f iador o do» 
meses on fondo. I n fo rman eu el mis-
mo la encargada Blanca Alvarez o 
su dueño Malecón 29. M-1451. 
52082—29 nov . 
SK A L Q U I L A E N $90 L A KSPACIO-
M casa do 10 <?e Octubre 607 (antes 
J e s ú s del Monte, V í b o r a ) compuerta 
de sala, saleta, comedor. 5 cuartos y 
cuarto de b a ñ o completo, cocina do 
gas y ca rbón y dos servicios m á s . L a 
llave en l a m i sma . 
52210—23 nov . 
' " T , 1 ^ ^ - 1 0 1 1 D E SANTOS BDAREZ 
calle Paz esquina Q Zapotes, fronto 
a doble l í nea do t r a n v í a s , unos boni-
tos altos acabados do fabricar, ron 
cala, saleta. 4 cuartos, b a ñ o interca-
lado con agua t r i a y caliente y sorvl-
l ^ l é f o n o " ü -27¿ l .P reCl0 ?80- l U f 0 r m -
. 62244—28 nov . 
SE A L Q U I L A P A R A COMERCIO Y 
se da bu<n contrato l a esquina ara-
bada de fabricar en Paz y Zapotes en 
el Reparto Santos S u l r f z . Informes 
Te lé fono U-2191. 
• 5224C—28 nov . 
Se a lqu i l a e n $75 casa acabada da 
fabr icar en l a A v e n i d a Serrano 12 
Sala, tres cuar tos , b a ñ o intercalado 
comedor al fondo , cocina , cuar to y 
servic io cr iados, pa t io y traspatio. 
E n el 
numero 10, l laves e informes 
5 2 2 4 3 * - 2 2 nov . SE A L Q U I L A U N A CASA D E ALTOS 
con 3 cuartos y agua abundante y 
acera de la sombra en Concha y Juan 
Alonso. I n f o r m a n en la bodega. 1-2707 
50982.—20 Nov 
SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS 
n ú m e r o 6, casi esquina a l a Calzada 
de J e s ú s del Monte . Tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, otro gran cuarto 
alto con su servicio, comedor a l fon-
do, cuarto do baño , cocina y servicio 
patio y t raspat io, de cielo raso, a l -
quiler 60 pesos. I n f o r m a : Doctor A r -
turo F e r n á n d e z , en Habana 86 De-
partamento 312. Te lé fonos A-1213 y 
AI-493 4. 50039.—22 Nov. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A -
clones con luz en Durege y Correa a l -
tos del tal ler , una en $13, dos $24 
51129. -22 N o v . 
SE A L Q U I L A L A CASA MILAGROS. 
r l entre San Buenaventura y San 
L á z a r o . L a l lave en l a bodega I n -
formes: Animas 
léfono A-8222» 84. L a PerFa. Te-61994.—21 N o v . 
SE A L Q U I L A CASA CERCA D E L A 
calzada de J . del Monte, calle Encar-
nac ión 6, con j a r d í n , por ta l , sala, ha l l 
cuatro cuartos b a ñ o completo, sa lón 
do comer, t e rv lc io y cuarto do criados 
pasillo a l lado. L a l lave en la bodega 
de E n c a r n a c i ó n y San Indalecio. I n -
forman In f an t a 136. a l tos entro 26 
y 27. Precio $75. T e l . U-2T24. 
51675—21 nov. 
Se a lqu i l an en la ca lzada 10 de Oc-
tub re y Pa t roc in io frente a l Parade-
ro de los t r a n v í a s , dos m a g n í f i c o s 
apartamentos compuestos de loggia , 
sala, comedor, tres habitaciones con 
dos b a ñ o s comple tos , coc ina y cuar-
to y servicio de c r i ados . Pueden 
verse a todas ho ra s . L a l l ave en los 
ba jos . I n f o r m a : J o s é Colmenaress . 
L a m p a r i l l a 4 . M - 7 9 2 1 . 
5 1 9 8 5 — 2 4 n o v . 
H A B I T A C I O N E S E N 20 PESOS SE 
a lqui lan dos jun tas con su cocina y 
baño independiente. Armas, 68, f ren-
te a l parque, dos cuadras t r a n v í a s . 
61460.—23 Nov. 
Se a l q u i l a l a c a sa d e M u n f c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s d e 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y c o c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 15d-13 
SE A L Q U I L A L A CASA PEDRO Con-
suegra, entre Josefina y Agust ina , 
( V í b o r a ) , frente a l edificio del "Loma 
Tennis Club" ; tiene por ta l . Ja rd ín , sa-
la, tres grandes cuartos, espaciosa 
g a l e r í a de persianas; comedor a l fon-
do, cuarto de criados, cuarto de baño 
y gran pat io . I n f o r m a : D r . A r t u r o 
F e r n á n d e z . Habana, 86. Departamen-
to 312. Te lé fonos A-1213 y M-4934. 
50038.—22 Nov. 
SE A L Q U I L A L I N D A CASITA EN 
Durege 8. J e s ú s del Mont<-, compues-
ta de por ta l , sala, saleta, dos cuar-
tos, b a ñ o intercalado, cuarto y servi-
cio para criados. Esp l énd ida cocina. 
Las llavea a l fondo de la misma. I n -
formes por el t e l é fono I-6;;67. 
. 50740 21 nv 
Se a lqu i l an en la Calzada de Con-
cha y Guasabacoa, pisos altos con 
tres habitaciones, b a ñ o con todos ser 
vicios y cocina . Precios razonables. 
I n f o r m a n en M a n z a n a de G ó m e z 
N o . 2 5 2 . 
5 0 3 7 1 — 2 4 nov. 
JESUS D E L M O N T E , SE A L Q U I L A 
una casa propia para un mat r imonio , 
baño , traspatio, gas y electr icidad. 
Informes: Quiroga, 14, entre Calzada 
y Del ic ias . 61325.—20 Nov. 
E N L A V I B O R A , A G U S T I N A 
y Pedro Consuegra o Lagueruela. se 
alqui la un chalet de esquina con Jar-
dín, por ta l , sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. E n 
los al tos isoatro hermosos cuartos, h a l l 
y baño completo. No la ha v iv ido en-
ferjpo y odtá a una cuadra de l a cal-
zada y tres del paradero. I n f o r m a n f 
1-3018. 
48393—27 nov . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E F L O -
ros n ú m e r o 28. I n f o r m a n : Obrap ía , 
n ú m e r o 7. Teléfono M-2604. 
48611. -28 Nov. 
C E R R O 
E N L A C A L L E D E D O M I N G U E Z ES-
quina a Mariano, (Cerro) , so a lqu i l a 
una casa compuesta de sala, antesala, 
tres habitaciones, su cocina, b a ñ o y 
buen pa t io . I n fo rman en la bodega. 
52301 . -24 N o v . 
CERRO SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A 
casa muy fresca, con sala, comedor, 
tres habitaciones, dos patios y sus 
servicios, con abundante agua. Calle 
Cocos, casi esquina a San Pablo. I n -
formes: en l a misma, a l lado Inte-
r io r . S r . Gumersindo Regueiro. 
62316.—23 Nov. 
CERRO. SE A L Q U I L A CASA E N 
Daolz y Colún . Sala, saleta, dos habi-
taciones, cocina, baño . I n s t a l a c i ó n elfto 
t r ica y gcs. L lave en l a bodega. I n -
forman Soledad 36, l e t ra "J. Te léfono 
U-1978.. 
52235—22 n o v . 
SE A L Q U I L A E N 40 PESOS UNOS 
altos modernos con sala, comedor y 
3 cuartos grandes. Cerro y Colón, a 
una cuadra del paradero del Corro . 
Te lé fono 1-6991. I n f o r m a n a l lado. 
51748.—22 N o v . 
S E A L Q U I L A N A V E 
muy grande, muy barata, para indus-
tr ias o a l m a c é n , Avenida Segunda en-
t r e 5 y 6, Buena Vis ta , paradero Or-
f i l a , donde está, actualmente l a gran 
F á b r i c a do Mosaicos Meca y F e r n á n -
dez. I n f o r m a n on eUa Sr. U l l a y su 
dueño Sr . Gonzá lez Montes . Agua-
cato 15. 52288.—5 D i c . 
A E M E N D A R E S . C A L L E B Y 14, EN* 
t ro las l í n e a s P laya E . Central y Ve* 
dado Mframar, e© a lqui la una f r e s q u í -
sima casa con 4 habitaciones, dos 
portales, sala, saleta, comedor, doble 
servicio $60. In fo rman a l lado. 
62089—23 n o v . 
Se a l q u i l a n en el Repa r to L a Sie-
i r a , dos casas: una en Seis entro 
O n c o y Siete con j a r d í n , p o r t a l , sa-
l a , comedor , cocina , cua r to , garage, 
pa t io y servic io de criados en los 
bajos y cua t ro cuartos d o r m i t o r i o s , 
servicio y terrazas a l frente y al 
fondo en los a l tos . O t r a en Siete, 
entre Ocho y Diez con frertte r ú s t i c o 
en ve rde e igua l reparto que l a an-
ter ior , m á s u n l eav ing- room en los 
bajos y u n cuar to sobre el ga rage . 
I n f o r m a J o s é F , B a r r a q u é en Siete 
esquina a C u a t r o . L a S ie r ra . , Te le-
fono F O . I 4 2 3 . 
5 2 ; 1 9 — 2 2 n o v . 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
modo, esp lénd idos departamentos p 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonablej . Indus t r i a 118. Te-
léfono A-9343. 50286.-23 Nov, 
I E S T U D I A N T E S , A T E N C I 0 N ! 
E n casa p r ivada , m u y t r anqu i l a 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene airo y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de l a Escue-
la do Medicina y cerca do la Univer-
sidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables. San M i -
guel 173 B, éegundo pi to , izquierda. 
Una cuadra de Belascoaln. Hay ele-
vador. * 
F46607—28 oct. 
— • — ^ nov, 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 148, esquina a c 
Se ofrecen espléndidos \ ^ 
y habitaciones con b a ñ o T ^ > « S 
te lé fono y una excelente ^ J ^ O 
cios convencionales. Tel j»4, Pí¿ 
H O T E L P A L A C I O cOLOiT 
Dolores G , v iuda de R o d r i g o 
p i e t a n a Se alquilan h a b i t a ^ 
amplias , frescas y en lo mejor i ? 
c i u d a d . A g u a abundante 
comida y precios a l alcanc¿ > 
\ d o s . Venga y v é a l o en Pra/-7" 
T e l é f o n o : A-4718 ado51. 
4 9 5 9 8 - ^ 1 * . 
M O N S E R R A T E 9 3 
Al tos entro Lamp&rMla y Obrap ía , se 
alquilan habitaciom.'s con lavabo de 
cgua coc ien te y muebles especiales a 
precio reducido. Mát, informes en la 
misma. 
49142—1 dlc . 
A L Q U I L O D E P A R T A ^ i ^ ^ 
San L á z a r o 254. tercer piso °S & 
m i l l a o profesional, elevado; Sar» t 
f o r m e s ^en^el mismo. Coíî o1111»»» 
lé fono A-5298. 
E N CASA D E F A M I L I A SE A L Q U I -
la una hab i t ac ión para uno o dos hom-
bres solos, muy fresca con vis ta a la 
cal le . Informes en Maloja, 25, altos, 
esquina a Angeles. 
51451.—23 Nov. 
SE A L Q U I L A U N CUARTO E N V i -
llegas 55, altos. Izquierda, a hombres 
solos. 52121.—23 N o v . 
E N K E I N A 55 A L T O S A U N A CUA-
dra do GaJlano se a lqui lan hermosas 
habitaciones a hombres solos. Kn la 
misma t a m b i é n hay r.n hermoso de-
partamento para un médico u o f ic i -
nas. 
52041—21 nov . 
EN A G U A C A T E 47, A L T O S , D E E L 
Dandy, ,se a lqui lan habitaciones a $20 
con muebles y servicio do ropa y l i m -
pieza. 
52029—24 nov* 
SE A L Q U I L A EN M E R c Í Í 5 " i i -
tos, un esp léndido de^artamo,u,^ ^ 
pletamente Independiente ^ 
a la callo y t i í .nv ías por lo . 
cava nueva, propia para oficin. ^ 
b í n e t e tío médico o cosa oL? 
T a m b i é n pora familias aD41oft. 
JÜ269--21 n0T 
G R A N S A L O N E N i V Z O r p T ^ 
terraza, balcón a l a callo - ^ 
privado, luz, dos llavines, 
ra pintor , - fotógrafo o vk™ * P*-
culera v i v i r Independiente Br,'?8.11 
Estre l la 69 una cuadra de Ee iVí5" 
l é íono M-S583. « «eina. 1̂ . 
E1922-23 ñor. 
SE A L Q U I L A UNA HEK.MOSA~m7 
b i t ac tón en Escobar 161. bajos, a ^ 
cuadras do Reina, único inquilino 
^713—22 nov. 
E N A G U A C A T E 74, ALTOS, EÑtBI 
Obispo y Cbrap ía , se alquila una ha-
b i tac ión . muy ventilada a homlZ 
solos. Precio de situación M 
51883—20 nov. 
E N O ' R E I L L Y 102, P R I M E R PISO, 
casa par t icular , se a lqui la una habi-
t ac ión con agua corriente a hombres 
solos o mat r imonio sin nif ios. 
62026—26 n o v . 
A N I M A S 77, M E D I A C U A D R A D E 
GaLlano, se a lqui la m a g n í f i c o cuarto, 
con ba lcón a l a calle, luz y t e l é fono 
en 20 pesos. 51925.—22 N o v . 
L A S I E R R A 
Se a lqu i l a una hermosa casa calle 
Pr imera entro 6 y 8, compuesta de: 
sala, ha l l , cuatro cuartos, comedor, 
baflo intercalado, garage, cuar to do 
chauffeur y de criados. P-2249. 
51917—2 d io . 
CERCA D E L COLEGIO D E B E L E N , 
calle Buenavlsta, vendo u n solar o 
traspaso contrato, mide 7 por 26 y 
medio. I n f o r m o : Mendoza, n ú m e r o 5, 
entre Consulado y O ' F a r r i l l . 
51729.—20 N o v . 
R E P A R T O M I R A M A R 
Quinta A v e n l ó a entre 14 y 16. Cha-
let de dos plantas, con ves t íbu lo , sala, 
cernedor, blnllotoca, b i l l a r , se ivic lo , 
teirazas, pantry . cecina, comedor de 
criados y dos cuartos criados, todo en 
los bajos y seis amplios cuartos con 
tres b a ñ o s intercalados completos. Tío-
r e ademas garage para dos m á q u i n a s , 
cuarto y servicio para chauffeur . L l a -
ves a l fondo por la calle 10 entre 5 
y 7. a l tos . Informes a l t o l . M-6947. 
50;)20.—20 nov . 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
del Río , m a g n í f i c a casa propia para 
cualquier Indus t r i a . M U metros de 
f a b r i c a r i ó n . In fo rman : 5a. y 22. ( M i -
r a m a r ) . Te lé fono F-O-1377. 
51956.—3 D l c . 
E N P E Ñ A L V E R 116. E S Q U I N A SU-
blraiia, p r ó x i m o a Carlos Tercero, se 
a lqui lan departamentos de dos habi -
taciones, cocina y agua independiente 
a 17 pesos. E n Cr is t ina 40, esquina a 
Concha, hay departamentos de dos 
habitaciones, con v is ta a la Calzada. 
61993.-26 N o v . 
V I L L E G A S 46. SE A L Q U I l F ^ T -
hermosa hab i tac ión con una división 
do persianas con su mampara nrcw 
p í a para matr imonio. En los bajos In-
f ormaJi. 
51896—19 nov. 
U N G R A N C U A R T O AMUEBLADO 
T O D O M O D E R N O , CASA NUEVA 
E X C E L E N T E COMIDA 
Casa 8¿ r i a y privada, agua caliente 
en las duchas, bastante siempre, pa-
ra m a t r i m o n i o o dos hombres. San 
M i g u e l 173, letra B , segundo piso, 
i zqu ie rda . H a y elevador. Sumamen-
te e c o n ó m i c a . 
5 1 5 1 3 - 2 4 nov. 
Se a lqu i l a u n cuar to amueblado a 
persona honorab le en casa p a r t i c u -
l a r . Cienfuegos 2 2 , segundo p i s o . 
5 2 0 1 0 — 2 0 n o v . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, Loma do la Univer-
sidad Nacional. Se a lqui lan habita-
ciones, propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y mora l idad . P a ñ o y agua 
caliente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
5200$—27 nov . 
H O T E L ESPAÑA 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58( esquina a 
Obrap ía , precios reducldoe y excelen-
te cocina c r io l la y española. EnglUli 
Spoken. Te léfono A-1832. 
60226.—28 Nov. 
S O L I C U O H A B I T A C I O N 
o departamento chico, con todo ser-
vic io anexo y entrada independiente, 
persona f o r m a l y decente con refe-
rencias. Por car ta . Tenedor do L i -
bros. Calle Suá rez , n ú m e r o 52. 
51772.-27. N o v . 
SE A L Q U I L A U N A FRESCA Y V E N -
t l lada h a b i t a c i ó n con o sin muebles a 
H O T E L " F L O R D E CUBA" 
d e F e l i p e P é r e z 
E n esto antiguo y acreditado hotü 
se a lqu i l an habitaciones deslt J25 
mensuales en adelante; para pasa-
ros hay habitaciones de 1, 2 y ) p*-
sos matr imonios, |2.,00 y $2.50; i t » ' 
corr ients en todas las habúaclonei; 
b a ñ o s f r ío s y calientes; cocina-supt-
r io r y económica , servicio esraenuto. 
Se admiten abonados desde 25 peM 
en adelante, cocina española , criolb, 
francesa y americana. Ini 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n o lâ l• 
d i é n dos jun tas , amueblada: o Dd 
a m a t r i m o n i o solo o señoras solas. 
hombres solos o matr imonio sin n i ñ o s ) U n i c o i n q u i l i n o . H a y telcrono. MU 
in fo rmes : Gervasio 54 , bajos.: 
. 5 0 7 8 7 — 2 0 nov. 
en Agui la , n ú m e r o 20, azotea, entra 
da por Trocadoro. I n fo rman de 6 a 8 
a. m . y de una a 8 p . m . con dere-
cho a l t e l é f o n o . Te léfono A-1054.. 
6 1 8 0 4 . - 2 1 N o v . 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
U n hermoso departamento de dos ha^ 
bitaciones con v is ta a l a calle, t am-
bién una h a b i t a c i ó n para mat r imonio 
u hombres sole s casa de todo orden 
Monte 2, le t ra A esiiuina a Zu lue tu . 
5189f.—21 nov . 
H A B I T A C I O N E S 
CERRO. SE A L Q U I L A UNA CASA 
en la callo Carmen casi esquina a 
Monasterio, casi nueva. L a l lave en 
l a ca rbone r í a , a l tos . I n f o r m a su due-
ñ o . Velázq.ioz y Luco . J del Monte . 
51826—21 nov. 
E n lo mejor del Cer ro , a med i a cua-
d r a de la Calzada y en la A v e n i d a 
Blanco Her re ra (antes P a l a t i n o ) 
N o . 7, se a lqu i l an modernas y ven-
t i ladas casas a l tas : dos con sala, 
saleta, tres habitaciones, p a t i o , cuar-
to de b a ñ o comple to y otras m á s 
p e q u e ñ a s con 3 depar tamentos , pa-
l i o , cocina y servicios, comple tamen-
te independientes . Todas t i enen 
abundante agua y t r a n v í a s po r la 
p u e r t a . D e 25 a 55 pesos. Informes 
1-5281., Baguer . 
5 1 8 2 2 — 2 4 nov . 
K N E L CERRO SE A L Q U I L A U n T 
^ â Xm* P™*1™ de la calzada. n c ¿ -
bada de fabricar, con sala, com^or 
y dos cuartos, b a ñ o Interes la do, buen 
patio y agua abundante. Gana 40 no-
sos. Carvajal 6. In forman en el 10 
nltos- 51712 20 n ' 
SE A L Q U I L A N MUY RARATOS Es-
p l é n d i d o s altos modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus fcervlclos 
en el barrio de! Mercado Unico u n í 
cuadra de U calzada de In fan ta v otrn 
de la esquina de Tejas. Calle Cruz 
del Padre y Ve lázquez . In fo rman en 
l a esquina, bodega. 
51655—30 nov . 
SE A L Q U I L A T E R M I N A N D O S E DE 
fabricar en el mejer punto de la cal-
zada de J e s ú s del Monte 278. al lado 
del Teatro Apolo, dos puertas de la 
esquina de Santos S u á r e z . En la ace-
ra buena. Una nave e s p l é n d i d a de 500 
y pico de motros, que es colosal para 
comercio grande, con dos / s p l é r d l -
das casas de a l tos . I n fo rman en la 
misma. 
B1656—30 nov. 
^ . r t A ^ Q ^ I L A EN4 F A L G U E R A S nú^ 
mero ». Cerro entre Aud i to r y San 
Pablo, una moderna casa, compuesta 
de portal , sala, saleta, tres cuartos 
b a ñ o intercalado, cocina do cas cuar l 
t q y servicio de criados. Informes- A -
51313.—20 Nov 5846. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS A I ~ 
tos Cerro y Domínguez , frente a ia 
Covadonga. coa recibidor, gabinete, sa-
la, gran comedor, baño completo ser 
vicio para criados, e s p l é n d i d a terraza 
cocina y seis cuartos . In forma-
léfono M-3977. 51316.—21 Nov. 
SE A L Q U I L A 
Una ca^a en Arango y Fomento de 
por ta l , sala, cernedor. 2 cuartos gran-
des y todo lo demá.s y buen patio La 
Uave en la bodega. Precio mOdlco 
61287—3 del 
H A B A N A 
Casa d e h u é s p e d e s ' L a , C o m e r c i a l ' 
M u r a l l a 12, esquina a S£»i Ignac io . 
Es ta casa eituada en el centro de l a 
zona comercial, cuenta cor. ampl ias 
habitaciones, con vis ta a l a callo y 
departamentos para fami l i a s cón v i s -
ta a l a calle, ospl índjdo servicio sa-
r l t a r l o , con b a ñ o s do agua ( r í a y ca-
liente a todas botas del día , e s p l é n -
dida comida, 5 platos cada comida, 
cocina a l a c r io l l a y e spaño la . Se da 
Pol t ra y ca fé a tocas comidas y des-
ayuno. Por hospedaje completo de 35 
¡•esos en adelanto a l mes. Te l é fono 
A-0207. 52264 29 n 
E N G A L I A N O N U M E R O 107, E N T R E 
San J o s é y Barcelona, en casa r e c i é n 
reformada, se a lqu i lan habitaciones a 
módipo precio y a d e m á s unos al tos 
propios para a l g ú n profesional . 
52295.—28 Nov. 
SE S O L I C I T A U N A C O M P A Ñ E R A de 
cuar to . H a de ser joven, blanca y de 
estr icta mora l idad . No necesita po-
ner muebles. Condiciones ventajosas. 
Para m á s detalles y cambio do refe-
rencias d i r ig i r se por corroo a Gua-
dalupe Rey . Monte 10. 
52170.—22 N o v . 
SE A L Q U I L A E N 40 PESOS CON 
vis ta a la calle un departamento com-
puesto de sala, dormitor io y cocina, y 
en 8 y 10 pesos, dos habitaciones pa-
ra hombres solos. Sol, 72. 
52149.—23 N o v . 
H a b a n a : Se a l q u i l a n habitacio-
nes o d e p a r l a m e n t o s p a r a ofki' 
n a e n i o s a l t o s d e l a casa Eraj^ 
R O M A Y N U M E R O 2 5 d r a d o , 6 - I n f o r ™ n Are l l anoy 
á p T ^ ^ ^ ^ ^ ^ C u b a 5 0 . T r - I é f o n o A ' 
entrada independiente, agua abundan- { 
to y luz 25 pesos. L a - l l a v e en Infan- 8 2 9 7 
ta 30. B a r b e r í a . Para informes: L i -
b r e r í a A lbe l a . Belascoaln 32-B. Te-
léfonoyV-5893. 61759.—25 N o v . 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con v is ta a l a calle y dos habitacio-
nes interiores con ventana a l a brisa, 
precio mOdico. Sitios 21, altos, entre 
Rayo y Angeles. 
51634—20 nov. 
E N AGUACATE 86, ALTOS, SE A L -
qui lan Jos magnificas habitaciones, 
una Inter ior y o t r a a l a calle; ambas 
con muebles o sin ellos. T e l é f o n o : 
A-4371. 
51681—20 nov. 
CASA D E HUESPEDES E L C A P I -
tollo, se a lqui lan habitaciones con 
agua corriente y ascensor a precios 
m ó d i c o s . Prado 113. 
51974.—26 N o v . 
C 9806 Ind SOJ*, 
A V L S O 
E l Ho te l Roma, de J. Socarrá», 
t r a s l a d ó a Amargura y Composw* 
casa de seis pisos, con todo coaib.. 
habitaciones y departamentos con " 
ño, agua caliento a todas h0Saf9i'i 
cios moderados. Teléfonos 
M-6945. Cabjo "y t e légra fo ^o",0nj' 
Se admiten abonados al comedor. • 
t imo piso. Hay ascensor. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
S P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso b a ñ o p r l -
vaao. Servicios do alumbrado y t e l é - . i . j » ¿ 7 6 7 Animas 
iu v ivienda. Confor- , L e a l t a d 102, A - 6 / 5 / . Animas fono. C ó m i c a s a s1 
tables y venti lados. Vis í te los y se lco 
cione oi suyo. $35. í?un Rafael 216, 
entre Bapanate y Mazón, una cuadra 
do In f an t a . 
51888—22 nov . 
" B R A Ñ A " Y " E L CRISOL" 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familia'-
das las habitaciones y deparlam» 
tos con servicio sanitario, las ^ 
baratas, frescas y c ó m o d a s y . 
Telf. 
58. 
en que m e i o r se come 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en cosa de moderna cons-
t rucc ión de corta f a m i l i a cen lavabo 
agua corriente, telefono y toda ciase 
oe comodidades. Vil legas 28. pr imer 
piso. 
53 899—20 nov . 
P A R A O F I C I N A S E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16 esquina a San Ig rac io . be 
aUiuilan dos eficinas. jur.taa o sepa-
radas. Informes el por te ro . 
&210G—22 nov . 
G A L I A N O 76 Y 84. SE A L Q U I L A N 
habitaciones a l a calle, con lavabos 
de agua corriente y toda asistencia. 
CÍ134—óC nov. 
K D I F I C I O A B A D I N . CUEA 86 CASI 
epqulna a Teniente Rey . Casa mo-
derna, .fresca, tranquila, habitaclonea 
cen lavabos, amuebladas Sy servicio.? 
completos $30, s i # muebles $26. Te-
léfono M-0720. 
•' 62228—27 nov . 
E N V I R T U D E S 27. CASA D E ES-
t r l c t a moralidad, ee a lqu i lan dos hab'-
laciones, jun tas o fe paradas, a m a t r í -
monioa solos y un cuarto , bay bafto 
|nteroal«<U« comida in r re jorab lo . T « . 
U-fono SK-o428. 
62£?7—22 nov. 
O F I C I N A CENTRICA, SE A L Q U I L A 
por resultar Innecesario un cómodo 
(Apartamento en un bufete. O'Roillv 
40 cuarto plso. ascensor Tel.i 




H O T E L " A L F O N S O 
I . Agramonto S4 (antes ^ u l u e t a ) ^ 
léfono A-5937. Esp lénd idas liaD» ^ 
ik-s con baño y agua comen • j 
barato quo nadie. Visite esta ^ 
se convei-cerA de las Y ^ n t ^ í**" 
ofrece para l i j a r eu rcsideaci 
cios especiales para^ ^ p e r s o n ^ ^ ^ 
SE ' A L Q U I L A UN HKRMOS^Sr; 
parlamento compuesto de ¿o3. 
t odos* 
vicios a l lado, _en C9S3. P^ lud* 
Salud 53, al tes . 
bias habitaciones con todos I j * ! , * 
H O T E L " M A J E S T l C 
Siete Pisos. Dos e l e v a d ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gal iano 1 0 3 . T e l . A - 7 3 2 6 . p r ó x i -
m o a S a n R a f a e l . Habi taciones pa-
ra ma t r imon ios con lavabos de agua 
corr iente y toda asistencia 3 0 , 3 5 , 
15 y 10 pesos. B a ñ o s frios y cal ien- Doscienias c incuenta ^ , 
les y alegre t e r r a z a . A d m i t i m o s abo- ' i G r a n sorpresa en la Habana ^ 
nos al comedor a $21 y se m a n d a n \ canee de todo e l oue quiera^ ^ 
cantinas a d o m i c i l i a . Con las comodidades ^,se* o!pb 
5 1 6 0 5 — 2 6 n o v . suntuoso ho t e l "Majcs t ic , 
a la moderna con todo,(.e 
ofrece a l p ú b l i c o m ^ ' f wioJ* 
tamentos de dos y tres ^ 
SE A l g Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos en los altos de la 
casa Monserrato 133, entre Teniente 
Rey y Mura l l a , abundante agua ha-
bitaciones frescas. lugar c é n t r i c o 
In fo rman en los bajos del Rastro 
51515.—23 Nov 
Compostela 106, " E l l o^ de M a y o " , 
U mejor , m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
b ien amueblados. I n f o r m a n en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
pr ivado . I n d ¡ 7 j j 
con excelente b a ñ o pnvaao 
f r i a y- cal iente, servicio d . pj 
en todas las habitaciones, s ^1 
gabinete u o f i c ina . Gran 
en su ampl ia terraza, v»5 ^ 
dominando toda l a c i u d a d . ^ , ^ 
en la H a b a n a que tiene artis 
ne t a para m ú s i c a . Belas< 







-'ED S6, 1, 
^ento cS 
a 
i I F V E L VEDADO, 
^ T o i T A C l O N ^ ^ a l e s . K n la misma 
• u f ó l o s ^ " ^ í a z o n a b l e s con co-
* íen ^ T f e r a s e ñ o r a s o caba le-
" ^ a una cuadra «<>291t__27 N o v . 
* e Í ^ 7 7 7 T D E P A R T A M W M O b 
r T Á ^ V con dos fcabilaciones, 
lo» y ^dependientes, cocina y luz 
t r v l c l ^ 3 n Informan en la misma. 
H A D I -
"a o ít 
0 y wrvfcb 
• P^Plo ps. 
Para (,Uieil 
te por j25 
i—23 ñor. 
bajos, a doj 
Inquilino. 
|—22 nov. 

















x c i i i 
ventila 
51891—20 nov. 
lia)' ^ - - M o X m -.""barato . I r l ' °p1iresb '0dega. 
S L » Allt6 496*7.—J¡0 Nov 
g d a de « o p a . 
- r T - ~ Í E A L Q U I L A N 4 
un fmpl lc local 
y propio para oarr t toncs en 
p i u ^ " ^"^^^^nr, Vicente ' f í r l ^ s . 
^cál le 35 3 V é f o n o F-2lS7.oc_27 ^ 
v E D A D O ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 1 ^ 1 ga.A c^íe'1,10 
• ^ « f eSre 17% 19- Informan en 162 
160 A- 51703—23 nov. 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
- ,nna 15. Tel. F-527tt 
LA CASA D E L A S E S T A T U A S 
mlllas en ^ed^do Exce i en í e 
c.* ina table d'hote, mesas 
coC oHaq Todas las ha-
'Tríones con ven t i l ac ión 
^ t a Abundante agua f r í a 
r ¿aliente. Sesenta me-
aros de hermoso portal , slem-
fresco y con sombra. A 
Síedla cuadra del t r a n v í a _de 
la cali 
media de 
? Áwe 11. y a dos cuadras y 
' ^ i a del t r a n v í a de la calle 
rd(AveDÍda Wilson) A dle» 
olnutos del Parque Central. 
^ C A S A D E L A S E S T A T U A S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA &/.IÍEU ÍJL PARADERO 
do Aure l io Balsera Acevedo o de sus 
hermanos V l r t f l l i o y J o s é . Lo sol icl tu 
lirgentemente un paricr.to suyo para 
u t a herencia. D i r i g i r s e |a A g u s t í n 
LOpez. San HafaeJ 1 . N é c t a r Soda. 
Habana. 
5 2 1 9 0 — n o T . » 
V A R I O S 
U N A S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L I -
dad, desea hacerse cargo de un n iño 
para cuidarlo en su casa. Para Infor-
mes: Apodaca, 71, bajos, derecha. 
52302.—26 Nov. 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O pa-
ra el campo para l a l impieza de una 
casa. E l para criado de mano y ella 
de cuarto y ayudar a otras cosas. En 
caso que tengan una h i j a se les admi-
te siendo mayor de doce a ñ o s . I n -
forman en calle U , esquina a 21, Ve-
dado. 52303.—23 N o v . 
AGENTES, SE S O L I C I T A N QUE se-
pan trabajar y sean personas .serias 
y den referencias de una casa de co-
mercio . Se garant izan ouenas u t i l i -
dades. C o m p a ñ í a do Defensa " L a 
M e r c a n t i l " , O 'Re l l ly n ú m e r o 11. De-
partamento 411, de 3 a 6 p . m . sola-
mente. 52110.-23 N o v . 
SK S O L I C I T A U N A B U E N A O F I C I A -
la de sombreros, A u Pe t l t P a r í s . V i -
llegas 64. 
F2217—23 nov. 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A f l A 
cuidar a una señora de edad. Sueldo 
f25. Calle 4 Vo. 1S entre L inea y U 
Vedado 
r.2075—22 n o t . 
Sombrerera ademadora se solicita, 
que sea buena oficiala, para prime-
ra. Buen sueldo. Informan: Amis-
tad 50. Casa de modas. Núñez . 
52247—22 nov. 
PERSONAS V E R D A D E R A M E N T E ac-
tivas, que deseen ganar dinero en mo-
mentos desocupados se sol ic i tan en 
todos los pueblos para un gran ne-
gocio sin exponer su dinero. Escriban 
al Apartado 1485. Habana, 
52158.—3 D l c , 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a d<» manejadora o orlada de 
niano, eg muy cprlfiosa con los nlflo», 
sjibe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tie-
ne referencias. Quiere caaa de mora-
l idad . I n fo rman T e l , M-3703, 
52242—22 nov . 
DESEA COLOCAPSB UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a en c&sa de moral idad para 
criadia, de mano o tío cuartos, sabe 
coser, T e l , A-9711. 
52239—21 nov. 
DEf iBA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha ipara criada de mano. M-1068, 
52238—22 nov . 
SE OFRIíCH U N A ESPA550LA P A R A 
rrladft. de mano. L o mlt-mo para la 
Habana que para el campo, muy t ra -
bajadora y buenas referencias. Teló-
fono M-S792, 
n?2<37—22 nov . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
cclocar^e de criada do mano o*de nm-
nojadora. Tiene referenclaa, d e í e a ca^ 
sa de moral idad. I n f o r m a n Telófonn 
U-4669. 
r223]—22 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, sabe coser, tiene referen-
cias. Esperanza 118. 
52128.—21 N o v . 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, 10 de Octubre 294, entre 
Santa E m i l i a y Santos S u á r e z . T e l é -
fono 1-6853, 52122, -22 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
oha peninsular do criada do man'*. 
Tiene recomendaciones. Sabe hacer 
un poco de todo, sabe servir la mesa 
a la rusa. In forman J e s ú s Peregrino 
No, 6 í . 
52163—22 nov. 
J U V E N R E C I E N L L E G A D A DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora . Informes Reina 20, Te lé fono 
M-9247. 
. r.?.15r—22 nov . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SE O F R E C E N S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S 
oñ v is ta a la ca 
litMcWM ^ t r t o J O t Ü O » . Se da 
- N O V I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para criada de mano o para coci-
nar y l impia r para matr imonio, e l la 
duermo en la colocación, no se coloca 
por corto sueldo porque Etibe de toilo 
y lo que os su ob l igac ión . Villegas 42 
£2CIC—20 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C I I A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos, óosea casa de moralidad, t ie-
ne referencias do las casas donde ha 
estado. In forman en el Reparto ban 
tos Suárez . calle del Carmen esquina 
a Flgueroa, T e l . 1-3375. 
E1900—21 nov. 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de 'cuartos o 
del comedor en casa de moral idad y 
tiene referencias s in pretemsiones. 
i n f o r m a n en Cuba y - Mura l la , altos 
del c a f é , 51932,—21 N o v , 
DOS JOVENES ESPAÑOLA, R E C I E N 
llegadas, acoetumbradas a servir en 
".as capitales de E s p a ñ a , desean colo-
carse do criadas, Juntas o separadas. 
Una de ellas entiende de costura. 
Informes en Quinta 91. Vedado: 
E2060—2^ nov . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de orlada de mano. I n f o r -
man: Vil legas, 41 , 
51948 , -21 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada do mano o- ma-
nejadora. In fo rman : Bernaza, 42, a l -
tos, 51934.—21 N o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse de manejadora o do criada do 
mano, desea tana de mora l idad . Ti<?-
ne referencias. In fo rman T e l . U-li>69 
52031—21 nov. 
UNA SEÑORA." E S P A Ñ O L A . D E M E -
diana edad, de ŝ a colocarse de criada 
de mano o de cuartos c de manejado-
r a . I n fo rman Luz 64, bajos. T^IO-
lono M-8239. 
M830—20 nov. 
EES KA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano. Tiene 
¿ n e n a s referencias. In forman Lucena 
No. 23. T e l . A-6917, 
C1S42—20 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N 
I.vr de mediana edad de cr 'ada de vna 
nc ,es persona f o r m a l , I n f c i m a n : Ma 
loja 91 entre Manrique y San Nico -
l á s , 
52179—22 nov . 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H U r * -
ra ayudar en un a l m a c é n , en Sol, nú-
mero 60. 51942,—21 Nov 
DESEA. COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
l.a para criada de rrano o manejado-
ra. In fo rman San J o s é 1SC entre I n -




CALLE 26 E N T R E 27 Y 29 
VEDADO 
l alquilan departamentos de portal 
la, cuarto, cocina, servicios 8?ni-
Biios y patio. Cada casa indepen-
«nte. A cuadra y media del tran-
a de la calle 23, Vedado. Condi 
es: un mej en fondo o fiador, 
-ció $20 mensual. Informa: Ma-
lel Rodríguez, calle 26 entre 27 
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SE N E C E S I T A N 
CRIADAS D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
B NECESITA U N A B U E N A C R I A - ' 
ia de mano y una cocinera, sueldo 30 
ÍM cada una, es casa p e q u e ñ a y 
oru familia; buen t r a t o . I n fo rma-
ni; Habana 126, bajos, 
52167,—22 N o v . 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
r-t uoga buenas referencias, que 
ntíra» afuera de la colocación, dan 
liiMJueldo, Informes: Agu i l a 113, 
51926.—21 N o v . 
Barberos. Solicitamos un experto 
operario qu« hable inglés. Casa Du-
bic. Obispo 103. 
52014—20 nov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada do mano en ca-
sa part icular , lle va t iempo en el pa(3 
y sabe cumpl i r cor su obl igación, I n -
fornjan T e l , M-8792, 
52192—21 nov. 
H A G A S E C I U D A D A N O C U B A N O 
Si usted v ive y tiene «u empleo o su 
negocio a q u í ¿ P o r quó no se hace ciu-
dadano cubano? Dec ídase hoy mismo. 
Se lo gestionamos r á p i d a m e n t e . Mon-
serrate 3 ant iguo y 9 moderno, ban-
jos, de 9 a 12 y de 2 a 5 p , m . Señor 
Turblano. 
52012—2S nov. 
S E S O L I C I T A N B U E N O S 
V E N D E D O R E S Y C O N R E -
F E R E N C I A S P A R A U N 
P R O D U C T O D E M U C H A 
V E N T A E N L A S B O D E G A S 
Y C A F E S . — O B I S P O 5 5 , 
A L T O S . D E 8 A 9 D E L A 
M A Ñ A N A . 
51800—20 nov. 
3LICITA U N A C R I A D A P A R A 
aehaceres de una casa y que 
:ocinar. Cerro 675, altos, dere-
61937,-20 N o v . 
t SOLICITA UNA C R I A D A P A R A 
Mar a todos los quehaceres de una 
•>i de corta famil ia , sueldo 25 pe-
Estévez, 20, al tos. 
61764 , -21 N o v , 
SOLICITA E N COMPOSTELA, 
'- segundo piso, una muchacha de 
, a lo años para ayudar a loa 
dilaceres de la casa, 
51785,—20 N o v . 
^ C E S I T A U N A M U C H A C H A 
"«oía para un matr imonio que l l e -
M».me,i0- tres 0 cuatro meses en 
aiL Inforinan: J e s ú s del Monte 
lüí08- 51809,-20 Nov . 
C R I A D A D E 












io, las i ¿ 
odas y Í 
ulueta) 
J SOLICITA UNA 
efer0;nn¡ton^d,ana edad' con buenas 
jncias de personas actualmente 
4o d n ^ ^ ' í?ue duerma en e l acó 
^"lado 2^ luo".18- SUeld0 *25•0, 
* 51696-
• . q S ^ t ¿ N A C R I A D A D E MA-




Calzada esquina a 1 
Teléfono F-1439. 
¡fg». 51727—20 nov, 
5 f K ^ . P ^ A CRIADA - íino r,, i>IA U K I  QUE 
¿3 y QueP^J,mp,ar tres habitacio Ia ^ entender ^ y , c o r t a í blen m,,, u.°cr blen e l te léfono 5 
m"y buena ono y 
"« y rona i r 3 t re rerenc ia« , Suel-
' ' • ^ o r d o T ^ - f 0 ' e n t r e Llnea 
¿SOLICITA U N A 7 ° lúe tontm. "¿2? C R I A D A D E 
en n^- í e c o m e n d a c l o n e s de 
e,ío- Tunn^e ,haya 6 " ^ i d o . Buen 
iul iPán 1. antiguo. Cerro 
61622—20 nov ' 
C O C I N E R A S 
«da q u e 0 " ^ ^ L N a COCINERA 
'"eacl*n i?P,t ooclr'ar y cumplir su 
S no 80n?irI"!un? ««tas cualida-
1 *Tc*r pisCVTt:Sent*- San L á z a r o 
51828—20 nov. 
¿ o l ^ T A U N 
ril 
Apolo ^ o An^i uel1 tUe-Jdc '"'•>«—J -"mita. Cacada de • • í u . n a a M a r t í , V i l l a 
52182—21 nov. 
C O C I N E R O S 
C H A U F E U R S 
P e n d a n 
en 
^ L $ 
' 'el A 
de ^ 
237. ^ 
A C H A U F F E U R 
a g r a n escuela 
" K E L L Y " 
, ñ y d e n o c h e . Se e n -M *C£l0Jfmecanismo 
S ^ C d a f PreC,0 mÓdÍc0-
y s o C e pec 'a1 , P a r i ^ ^ f -
S f f e u „ fU / ,80 ' y « l u l o s d e 
> E s c „ . l " u n , > e n ' e e n l a 
C f - A u t o n > ° v i ! Í 8 t a " R e -
b . ue lvlaceo. P 
en A i ! a r a P f o s p e c 
en ^ sellos d e a 2 
r i c l a n i n f o r m e s . 
51464 2= 
c e n -
m o -
S O C I O C A P I T A L I S T A 
Para negocio en marcha necesito uno 
con J 1.000 que sea persona serla y 
educada, a-sunto serio y de mucho por-
ven i r . I n f o r m a n ú n i c a m e n t e a l inte-
resado en Dragones 42, altos, de U a 
11 a. m . y de S a 6 p . m . Sr. Gue-
vara . 
51814—20 nov. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
Para negocio establecido, en buena 
marcha acreditado en plaza y de por-
veni r asegurado. Capital $4.000, con 
J2.000 a l contado, el resto a plazos. 
Informes T e l . A-9816. Agua Dulce 12 
le t ra B, altos, entre Flores y Buenos 
Aires de 12 a 1 1-2 y de 8 a 10 de l a 
noche. 
51227—23 nov. 
N E C E S I — SOCIO P A R A U N A B o -
dega, lo ^niejor de l a V íbo ra que apor-
te 1,500 pesos de capital , hace de 70 
a 80 pesos diarios por su buen as-
pecto y su e s t r a t é g i c a s i t uac ión , ha-
cen a esta una o p e r a c i ó n ideal . V é a m e 
hoy para que no pierda esta magn i f i -
ca oportunidad, Alvarez Romay, San 
Anastasio 98, entre Santa Catalina y 
Milagros , V í b o r a . 
61736.—20 Nov, 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocine-
ros, criados, Jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a , Vll laverdfí y 
Ca, O 'Rel l ly 13. T e l . A-2348. 
50803 18 Nov. 
O F I C I N A C E N T R A L 
Agencia de negocios. Empleos y colo-
caciones. Luz entre Inquis idor y San 
Ignacio . T e l . A-7820. ( Inquis idor 22) 
Facll l tamcB empleados, dependientes, 
cocineros y ayudantes, criados, cr ia-
das, fregadores, camareros, chauf-
feura y personal de garages. Opera-
rlos y peones para l ú b r i c a s , indus-
t r ias y canteras. Cuadril las para el 
campo e Ingenios. Sirvientes para c l í -
nicas. Los pedidos del inter ior se 
atienden con p ron t i tud . Colocamos a 
toda persona ú t i l . 
51610—20 nov. 
SE DEHIiA COLOCAR UNA JOYRS 
español;!, de criada de mano o cii«fñe-
ra, uara poca fami l i a , t a n Miguel 84. 
1.208 J SI n 
SE. OFRECE U N A J O V E N A M E R I C A -
na de color para cr iada de mano, m u y 
p r á c t i c a , buen c a r á c t e r y buenas re-
ferencias. Te léfono M-8792. 
52102,—21 N o v . 
U N A M U C H A C H A D E S E A COLO-
carse de manejadora o comedor, sabe 
su obl igación, en la misma una se-
ñ o r a para l impieza por horas. Tro -
cadero 7, a l tos . Te lé fono M-8156'. 
61971.—21 N o v . 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A de-
yea colocarse do criada de mano o 
manejadora 10 de Octubre 294, en-
tre Santa E m i l i a y Santos S u á r e z . 
Te léfono 1-6358. 51970 . -21 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de mediana edad, criada de ma-
no o manejadora. Hote l Boston, E g l -
do 71, 6 1 9 6 7 , - 2 1 N o v , 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de manejadora o para cr ia-
da de cuartos, l leva t iempo en el 
p a í s . In fo rman T e l , F-1C06. Calle 13 
No. 31 , Vet íado. 
52006—21 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora, tiene r e c o m e n d a c i ó n de las 
casas que t r a b a j ó . Habana, 126, Te-
léfono A-4792. 52000,—21 N o v , 
SE DESEA COLOCAR JOVEN E s -
p a ñ o l a de criada de mano o de cuar-
tos, tiene buenas referencias. I n f o r -
man: Carmen 21 . Te lé fono M-4874, 
6 2 0 0 1 , - 2 1 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cr iada do mano o 
manejadora. Tiene buenas referencias 
In forman PrlnceFa y San Luis , bo 
dega. Te l , 1-4770-. 
52011—21 nov . 
DLSEA COLOCAIISE U N A .SEÑORA 
es] a ñ o l a para criada de mano y sabe 
algo do cocina. In fo rman C á r d e n a s 2 
le t ra A . Teléfono M-J780. 
f l 843—20 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quien responda por 
e l la . In fo rman Apodaca 71, bajos, de-
r t c h a . Te léfono M-2373, 
51882—20 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a do criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe zurcir , tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde 
ha estado. In fo rman : Calzada, 71, 
esquina C. Teléfono F-2404, Vedado. 
51982 , -21 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cba e s p a ñ o l a de .costuVcra en casa 
part icular , estuvo trabejando en E l 
Encanto por espacio de 4 años , cor ta 
por f i g u r í n . Tiene toda clase de re-
ferencias y para l i m p i a r . I n f o r m a n : 
Vil legas 103. 
51947—21 nov . 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A D E 
mediana edad para coser; no tiene i n -
conveniente en hacer alguna limpieza, 
e s t á acostumbrada a l servicio f ino y 
l leva tiempo en el p a í s . I n f o r m a n en 
G y 25, bodega E l Nalón, ' Vedado. 
52107.-23 N o v . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A D E CO-
lor de mediana edad para criada de 
cuartos o manejadora, h a b i t a c i ó n 26. 
Salud, 86. 51959.—21 Nov 
DESE COLOCARSE U N A M U C H A -
< hd de mediana edad paí 'a toda ^la-
se de costura de aeñorae , caballero.! 
y n i ñ o s ; t a m b i é n ayuda a l a l impio-
za; i'S muy fo rma l , con referencias. 
Teléfono A-5S31. a l l í i n f o r m a » . 
51913 22 n 
ÍSEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha recién llegada de E s p a ñ a , dispone 
saber coser bien o cualquier otro t ra -
bajo de casa. Informes: Sol, 4, 
51139.—22 Nov. 
SE O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
pafiol para camarero, criado de ma-
no, dependlento o cualquier o t ro tra-
i a j o ; sabe trabajar y tiene recomou-
daciones y g a r a n t í a s . Tciél 'ono A-47'Jü, 
C2082 üt n 
CRIADO D E MANO. ESPAÑOL, JO-
ven muy p rác t i co y act ivo en l a l i m -
pieza, plancha ropa de caballero y 
servicio de mesa por exigente que 
sea. se ofrece t i n grandes pretensio-
nes v buenafl referencias. I n fo rman : 
Teléfono M-2Ü80. 
51857—20 nov . 
CRIADO D E MANO DKSEA COLO-
carso en casa part icular , sirve a l a 
rusa y plancha ropa de caballero. Tle 
ne lnm»JorableB referencias. Te léfono 
F-1016. 
51873—20 nov. 
U N JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en cosa part icular para criado 
do mano o para .otro trabajo que le 
convenga. Sirve a la rusa y tiene re-
leronciag de la ú l t i m a cusa, que t ra -
ba jó . In fo rman T e l . M-11Ü9. 
. 51863—20 nov. 
SE OFRECE U N CRIADO D E M A N O 
Sabe t rabajar . Tiene inmejorables re-
ferencias. Llame a l T e l , M-6220, de 
11 a 5 de la tarde, Gustavo S u á r e z , 
51788—20 nov. 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE UNA B U E N A COCINE-
ra, m u y formal y buenas referencias. 
Luz 40 ?.12. M-1860. 
D2253 23 n 
SE OFRECE UNA SEÑORA D E L pal3 
úle mediana edad para cocinar. Calle 
Oquendo 51, entre Salud y Zanja, 
cuarto 1. 522C2 23 n 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa de moralidad, sabe 
coser a mano y a m á q u i n a , tiene quien 
responda por e l la . In fo rman en Fer-
nandina n ú m e r o 54. Te lé fono M-5335. 
61760.—20 Nov 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
oha peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Tiene buenas lecomenda-
cionos, O b i a p í a 71, a l tos . Te léfono 
A-6513. 
51879—20 nov. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse para manejadora. Tiene muy 
buen t ra to y es f o r m a l . T a m b i é n sabe 
coser. In forman Teniente Rey 77, Te-
léfono M-3064, ' 
51876«—20 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha para criada de mano y entiende 
algo de cocina. In fo rman Jovellar 22 
bajos, esquina a I n f a n t a , Te léfono 
U-4261, 
51871—20 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de manejadora o criada de 
mano en cosa de moralidad, sabe 
cumpli r con su ob l igac ión . In fo rman 
Teléfono M-3703, 
51893—20 nov. 
U N A SFÑORA DESEA COLOCARSE 
de criada de mano o para cuartos. 
Entiende algo de costura, In fo rman 
en el T e l , A-0187, No duerme en la 
co locac ión , 
51S46—20 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
manejadora, sabe lavar y planchar 
l leva tiempo en el pa í s , es c a r i ñ o s a 
con los n iños , no se coloca menos de 
$25. L lamen por Te lé fono A-4651, 
Por Carml ta . Sol 115. 
51853— 20 nov. 
C R I A D A D E MANO O M A N E J A D O -
ra desea colocarse» en casa par t icu-
lar ; tiene qui» n responda por el la; no 
tlen© pretensiones; sabe cumpli r coa 
su ob l igac ión . D i r í j an se a la calle de 
Compostela, 158, altos, hab i t ac ión 11, 
esquina a Fund ic ión . 
51735 20 n 
U'NA ESPAKOLA, M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para l impia r habita-
clones y coser o para mat r imonio so-
l o . Entiende do cocina, prefiero casa 
mora l . Tongo r e f é r e n l a s . Llame al 
Te léfono F-4091, 
51793—20 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de cuartos o comedor, 
tiene quien informe y sabe coser. I n -
forma en Fomento, n ú m e r o 21, le t ra 
B , - 51783.-20 N o v , 
D.r)SEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la para la limpieza o habitaciones y 
coser. Tiene quien la recomiende. Si-
t ios 123, 
51819-20 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A BSPAÑO-
la para cuartos y coser, sabe cumpl i r 
oon su obl igación y tiene referenclaa 
Informan Cr is t ina 40, hab i t ac ión 22, 
Teléfono 1-5843. 
51889—20 nov 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en casa serla para l impia r ha-
bitaciones y coser, sabe cortar y cum-
p l i r con su obl igación, es f o r m a l y 
tiene referencias, en la misma casa 
hay cocinera e s p a ñ o l a mediana edad, 
quiere trabajar en buena casa, es l i m -
pia, cumple bien y no saca paquetes. 
Para informes: Te léfono 1-1658. 
51761.—20 Nov 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para cuortos y zurcir ropa, lo 
mismo se coloca para señora o m a t r i -
monio solo. Entiende algo de cocina. 
In forman T e l . 1-6630, 
51619—26 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para l i m p i a r por horas. 
Picota n ú m e r o 7. 51750.—20 Nov 
C R I A D O S D E M A N O 
HE OFRECE U N B U E N C R I A D O D B 
mano es obediente y f o r m a l . Buenas 
referencias. Luz, 40 1|2 M-1860. 
52253 23 n 
SE DESEA COLOCAR M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para criada de mano o cuar-
tos, sabe coser un poco. In fo rman : 
Bodega. M á x i m o Gómez, 491. Te lé -
fono M-5666. 61771.—22 Nov. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano y 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y sfn 
pretensiones. Clenfuegos, n ú m e r o 16 
Habana, 61600,—21 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEV 
t t r - a ñ o l a para orlada de mano o de 
cuartos. I n fo rman Conde N o . 9, 
El8;{2—20 nov . 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada do mano, lo mismo 
para cuartos o comedor, muuy p rác -
t ica y buenas referencias de casa par-
t i c i j j a r . T e l . M-8792, 
52044—21 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, para criada de ma-
no, l leva tiempo en el pa í s , sabe tra-
bajar, no tiene pretensiones. Infor -
man Santa Clara 16, Habana. Teléfo-
no A-7100. 
52043—21 nov. 
DESEA CCLOCARSB U N A M U C H u -
ella e s p a ñ o l a para cr iada de mano. 
Sabe coser. I n fo rman O'Rel l ly 1 . 
5202A—21 nov . 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S , , CON 
referencias, una l leva B meses en el 
p a í s y l a o t ra con bastante p r á c t i c a 
de criadas de n a n o . No lo Importa 
cocinar a mat r imonio solo. Informan 
Fernandina 64. 
52C23—21 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de cuar-
tos, l leva tiempo en el p a í s , sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . In fo rman 
en J e s ú s del Monte, 259, Te léfono 1-
2401, 61767, -20 NoV 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O T 
M A N E J A D O R A S 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora, buenas referencias. L ú a 
40 1|2, M-1860, 
522-53 23 n 
SE D E S E A COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a d j cr iada do mano; entien-
de de cocina; tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n en l a calle 11, tele-
fono F-1435. 
C<2r:61 23 n 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A 
de mano una muchacha peninsular . 
Lanuza, 29, entre O ' F a r r i l l y G á l v e z . 
Teléfono F-O-1128. 
62290.—24 N o v . 
P A R A E L CAMPO DESEA COLO-
carse de criada o cocinera una Joven 
de color con su h i j a de 12 años , tiene 
quien la garant ice . Calle San J o s é 
n ú m e r o 5. J e s ú s del Monte . 
62287.-23 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N es-
paño la de criada de mano, manejado-
ra o criada de cuartos, tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Diez de Octubre 574-D. 
V í b o r a . Te lé fono 1-3414, 
62285,—22 Nov, 
SE OFRECE C R I A D A D E M A N O pa-
ra l i m p i a r habitaciones y coser. A n -
geles, 53, altos, esquina a Corrales, 
Te lé fono M-2104, 61784,—21 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : Neptuno 138, se-
gundo piso, 61754,—22 Nov 
SE OFRECEN DOS JOVENES ESPA-
ñolas , para criadas de mano, t a m b i é n 
entienden algo de cocina o para ma-
nejadoras, l levan t iempo en el p a í s y 
tienen referencias. I n f o r m a n : Te léfono 
F-3570.# 61792.—25 N o v . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ño la do manejadora o cr iada de mano 
y siendo corta f ami l i a para todo con 
referencias. I n f o r m a n : Oficios, nú -
mero 66, al tos. 51797,-20 N o v , 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para criada de cuar-
to, t a m b i é n entiende algo do cocina. 
I n f o r m e : Oficios, 32, Te lé fono A-7920. 
51798. -20 N o v . -
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para los quehaceres de un mat r imo-
nio o para la cocina sola. Agui la , 
157, a l tos . 61813,—20 N o v , 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A , 
buenas referencias, es muy f o r m a l , 
Luz, 40 y medio. M-1860, 
54790.—20 N o v , 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de manejadora o criada de 
mano, tiene buenas referencias. I n -
fo rman : San Ignacio 17, a l tos , 
61811.—20 N o v , 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
eí-paflola de manejadora o criada de 
mano. Sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . In fo rman T e l . U-2454. 
61796—20 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano, o para manejadora o 
para criada de cuartos; tiene reco-
mendac ión tle las casas que t r a b a j ó 
Habana, 126, Te lé fono A-4792. 
62311.-23 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cna de criada de mano o manejadora 
sabe coser y planchar, tiene buenas 
rerprencias y buena r e p r e s e n t a c i ó n . 
Telefono A-7712. 52313.—21 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V ^ N 
Peninsular de crmda de m i n o . T l c n * 
i uenas referencias. T e l . M-4174, 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de orlada de mano o ma-
nejadora, stibe cumpl i r con su obliga-
c ión . Compostela 71, h a b i t a c i ó n No, 1 
5l7S>y—20 nov. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colci-arse de criada de mano, sabe co-
cinar, desea f a n d l M de moralidad 
Tiene referencias. In fo rman San Be-
nigno 7, l ínea J e s ú s del Monte. Te-
léfono M-6831. 
51832—20 nov. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola do criada de nuinc o manejadora 
Tí m b i é n so colcca con mat r imonio 
solo para todo i los quehaceres. I n -
forman en Aga l l a 110. Pregunten por 
Ma t i l de . 
C1538—20 nov% 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
Peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene recomendaciones. I n -
forma en Lu» , 62, bodega. Te léfono 
A-9666, 61777,—20 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de manejadora o criada de 
mano, sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
Te lé fono U-3321. 61919,—21 Nov 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas e spaño la s , de criada de mano o 
manejadoras; tiene toda clase de re-
ferencias, sabe cumpl i r con su deber. 
I n f o r m a n : O'Reil ly, n ú m e r o 1, casa 
de corylda. S1946,—21 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o cuar-
tos; t a m b i é n se coloca por horas, t ie -
ne que ser en la Víbora , desea sal i r 
temprano para dedicarse a estudios, 
responde su m a m á L o l a V l l a . Calle 
l a . , n ú m e r o 22 o t e l é fono 1-1525. 
61»40.—24 N o v . 
P A R A C R I A D A D E MANO DESEA 
colocarse una joven peninsular f ina 
y muy trabajadora en casn. respeta-
b l e . Para informes calle G N o . 71, 
cuarto 37, Vedado o el Sr. Olivera, 
de 9 a 11 y de S a 5 on el Restaurant 
P a r í s , 
51602—20 nov 
U N A MUCHACHA H A B L A N D O I N -
g l é s necesita colocarse de nurse y la 
g u s t a r í a I r a l campo. I n fo rman calle 
Nuevo No . 11 entre J y K , Vedado. 
61938—21 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de criada de mamo o para; todo; 
es de mediana edad; sabe su obliga-
c ión; Calzada y 10, Vedado, altos de 
la bodega, te lé fono F-b927. 
51697 20 " n 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s de criada de mano o de 
manejadora. In forman en Enna, 142. 
Te lé fono 1-2638. y en San Rafael 
167, Te lé fono U-2921. 
61743.—20 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de mediana edad para l impieza 
dis cuartos y coser, sabe cortar, tiene 
quien garantice su conducta. I n f o r -
man: Ensanche de la Habana. Luga-
reño , 45. Te lé fono U-2616. 
51320.—20 Nov 
R E C I E N L L E G A D A SE OFRECE 
t r a b a j ó en C o r u ñ a de s i rv ien ta . Apo-
daca, 26, a l tos . 51314.—20 Nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
i m l n s n l a r para cuartos y sab© a l ¿ o 
de costura o para criada de mano. No 
duerme en l a co locac ión . Tiene reco-
mendaciones. Ir . formpr. M o r r o - N o , 1 
Teléfono A-1815. 
' ' 5215?—22 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a do criada d)e cuartos o ma-
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños , 
es trabajadora y dispuesta para todo, 
tiene refeiemcias, l leva t iempo en e i 
p a í s . Duerme en la co locac ión o fue-
r a . Calle 12 N o . 25 entre 13 y 15. 
Vedado* 
5220S—22 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a pora erar ios o criada ae ma 
no, es trabajadiora. Sabe lavar y plan 
ohar y cumplidora de bu c b l l g a c l ó a . 
A g u l l i 224 altos, h a b i t a c i ó n 10. 
52234—22 nov . 
HUÍ OFRECE U N BUEN CRIADO F i -
no, para comedor, hace teda clase de 
koleles y ponches, plancha ropa de 
í a b a l l e r o s . Tiene buenas referencias 
T e l . A-3090. 
r.2212—22 noV. 
UNA SEÑORA I ' E N I N S U L A . R DESEA 
colocarse de ccc,*nera o para todo si 
es poca f a m i l i a ; sabe au oficio y cum-
p l i r con su dtebor. Informar, on Maftl-
na le t ra C, entre Concha y Ensenada, 
J e s ú s del Monte. 
i 52254 23 n 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra para corta fami l i a , no hace plaza, 
cocina a l a c r io l l a y e s p a ñ o l a . I n f o r -
man: Inquis idor 24, a l tos . 
62284.—26 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para cocinar solamente, sabe su ob l i -
g a c i ó n . Para informe: Monserrate, 
137, Habana. 52292,-23 N o v . 
DESEA COLOCARSE P A R A COCI-' 
nar una s e ñ o r a de mediana edad, de 
eclor. sabe cumpl i r con su obl igac ión 
Prefiera casa de moralidad, solo Pív 
ra. cocinar. In fo rman A-8553. 
52200—22 nov. 
S E O F R E C E N 
COCINERA. DESEA COLOCARSE una 
Parda de cocinera, para matr imonio o 
t o r t a f a m i l i a . Sabe cocinar y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . Calle P r l i n t r a n ú m e -
ro 11, Víbora. 
52074 22 n 
SR DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de cocinera de mediana edad 
en casa do.cor ta f a m i l i a y duerme en 
el acomodo. I n fo rman en Lampar i l l a , 
84. 620JM.—22 NoV. 
S E O F R E C E N 
U N M A E S T R O D E COCINA K N d i -
neral, buen repostero, buena recomen-
dación de honradez y competencia, 
sin nretcnsloneB. Va a l campo y «s 
solo, Clentuegos 12. T e l . A-7416. 
62028—21 nov. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO, 
buenas referencias, es muy í o r m a K 
Luz, 40 y medio. M-1860, 
^ . 61790,—20 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinera o pa-
ra hacer l impieza por la m a ñ a n a , sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión . Empe-
drado 15, bajos. 62101.—22 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
do mediana edad, para cocinar, sabe 
cocinar bien y sábe hacer dulce, quie-
re casa de moral idad. Se t ra ta do 1 
a 5 en Bn:z6n entre Pozos Dulces y 
Montoro, V i l l a Almendares, habita-
clf.n23, 
51941—21 nov. 
DESEAN*COLuu / iRSE DOS MUCHA-
clias e s p a ñ o l a s , una para cocinera y 
ot ra para crlada o manejadora. Se co-
locan Juntas o separadas, una duer-
mo fuera. Tienen referencias. Infor-
man Maloja N o , 189. T e l , M-0422, 
52034—21 nov. 
SE OFRECE COCINERO D E M E D I A -
na edad sin pretensiones, va a l campo 
sin precio. V l V M , 101, Te léfono A -
4485. 62110.—'22 Nov, 
SE OFRECE U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a l a e s p a ñ o -
la y cr io l la , sabe de r e p o s t e r í a , muy 
l impio y buenas referencias de casa 
pa r t i cu la r . Te lé fono M-8792.. 
^ 61805,—20 N o v . 
COCINERO E S P A Ñ O L CON T I E M P O 
en el pa í s , p r á c t i c o en cr iol la , eap-i-
ñ tda y francesa, desea colocarse t « 
casa de comercio o part icular , sabe 
do r e p o s t e r í a y va a cualquier parta 
de l a I s l a , I n fo rman en Carmen 
Te lé fono M-.1874. 
C1S41—20 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de cocinera, sabe 
cumpl i r con su ob l i gac ión . Para i n -
formes: Clavel, 12, entre Lindero y 
Nueva del P i l a r o l lame al te léfono 
A-9785 51984.—22 N o v . 
COCINERO, DESEA COLOCARSE U N 
, cocinero y repostero en cata pa r t i cu-
lar o comercio. Tiene buenas reco-
mendaciones. T e l . A-3669, 
51852—20 nov. , 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de color para cocinera. In forman en 
Vives, 87, 51910 2L n 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra e spaño la , cocina a la e spaño la y 
cr iol la , l o mismo va a l campo, puede 
avisar a l a calle Andray Floreta nue-
va frente a l Hospi ta l de Paula, 
61732.—20 Nov, 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera y repostera peninsular, co-
cina a l a c r io l la y e s p a ñ o l a y lo- que 
le p idan . In fo rman : Salud y Galiano, 
altos de la s o m b r e r e r í a . 
51738.—22 Nov. 
DIOSEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
blanca de mediana edad para cocinar, 
t iene buenas referencias. Teléfono A -
6621 . 
51775._23 Nov, 
U N A PARDA, D E L PAIH DESEA 
oolocar3e de cocinera en casa de mo-
ra l idad . Sabe hacer dulce. Tiene bue-
nas reforenclaa de las casas que t ra -
b a j ó . In fo rman calle F entre Quima 
y Tercera No , 6. 
62072—£3 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera. Sabe cocinar a 
la c r io l l a y e s p a ñ o l a y tiene referen-
cias y duerme en l a co locac ión . I n -
forman Salud 30, bajos, 
52206—22 n o v . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
españo la , mediana edad, para cocinar 
o uara todo, siendo corta f r m i l i a , l l e -
va t iempo en el p a í s . Tiene recomen-
daciones. Habana 103, 
52218—22 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera en casa formal , duerme en 
la colocación si la tratar, bien, desea 
encontrar corta f ami l i a o un m a t r i -
monio solo. Informes calla 4 No, 174 
entre 17 y 1S. Vedado, 
52209—22 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra española , sabe cocinar a la espa-
ño la y a l estilo del pa í s , r e p o s t e r í a y 
a la americana, con buenas referen-
cias de dond© ha trabajado. I n f o r -
man: Teléfono F-O-1364, 
52127,—22 N o v . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para casa par t icular u hotel de cr ia-
do, portero o ayudante de cocina, s in 
pretensiones, buenas referencias. I n -
formes: 5a,, n ú m e r o 35, entre B a ñ o s 
y F Vedado, Te léfono F-2518. 
52309.—24 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera o criada de ma-
no cualquiera de los dos oficios, los 
sabe hacer bien. I n f o r m a n : Sit ios 151. 
62123.—22 N o v . 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
de cocinera o para l impia r a cambio 
de h a b i t a c i ó n y un pequeño sueldo. 
I n f o r m a n : Maloja, 86. 
52132.—25 N o v . 
DESEA COLOCARSE A S T U R I A N O 36 
a ñ o s muy respetuoso y educado, para 
criado en casa respetable o portero, 
sabe hacer copteles y helados de to-
das clases, arregla y plancha ropa de 
caballero, sabe mucho de cocina, acep-
ta portero o para cuidar .finca, es 
p r á c t i c o en hortalizas y c r í a de aves, 
garantiza lo dicho con personas res-
potables que responden de su conduc-
ta y fo rma de t rabajar . Antonio L la^ 
ho Aguacate, 30. Te lé fono A-7123. 
52133.—22 N o v . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra o para l imp ia r y cocinar s i es ca-
sa de matr imonio solo y pagan buen 
sueldo. I n f o r m a r á n : Habana 126, Te-
léfono A-4792, 52168.—22 N o v . 
UN JOVEN E b P A Ñ O L SB OFRECE 
para criado en oa0a part icular , sabe 
trabajar. T e l . M-879?. . 
52193—21 nov . 
JOVPÍN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de orlado de mano o ayuda de cá-
mara, sabe su obl igación, s i rve a la 
rura, UiVa doce a ñ o s en Cuba y co-
noce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. I n fo rman Teléfono 
A-3318. 
52205-22 nov . 
SE OFRECE UN B U E N CRIADO D B 
mano, peninsular de servir lo f ino de 
comedor y planchar ropa do calialloro 
con buenas referencias de casas don-
de ha trabajado. I n fo rman T e l é f o n o : 
A-3091. 
52215—?2 nov . 
SE OFRECE U N CRIADO F I N O PA-
ra comedor, plancha ropa de oaballo-
103 y d e m á s servicio f i n o . Tiene bue-
nas recomendaciones. T e l , M-2161. 
52212—22 nov . 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
españo l die. 19 af.os en casa par t icu lar 
de criado, ayudante de Jardinero, ca-
fé o fonda o ta l le r de lavado. Tiene 
buenas recomendnclores de donde ha 
trabajado. Para informes Figuras 82 
Tal ler de Lavado. T e l . A-8755. 
52248—£2 nov . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
mano, acostumbrado a l s t i v i c l o de 
casas flnrys, con Inmejorrbles referen-
cias. In fo rman T e l , A-7557, 
62243—22 r o v . 
Para buena casa particular, se ofre-
ce criado muy piáctico, tiene hue-
llas referencias. Informan Restau-
lant París, Preguntar por Jesús. 
Teléfono A-2232, 
52183-82—22 nov. 
UN JOVEN ESPASOL DESBa COLO-
.carse d> criado do mano o en cual-
quier g i ro de comercio, es f o r m a l y 
trabajador Tiene referencias de ca-
tas que ha trabajado. In fo rman calle 
P r ínc ipe y Hornos. Bodega. TeR1 fo-
no U-2552. 
52159—22 nov. 
SE OFRECE J O V E N 27 AÑOS D E 
criado do mano o dependiente, restau-
rant, tiene referencias do las casas 
donde t r a b a j ó . Para informes: Monte 
59, altos, pregunten por Pedro Fuen-
tes, Teléfono A-84S6, 
51985.—21 N o v . 
UNA SEÑOP^A DESEA COLOCARSH 
para cocinar, s i es p a í a i r a l campo 
?35, Entiende de r e p o s t e r í a . I n f o r -
man San Cr i s tóba l 35 esquina a San 
Salvador, Cerro, 
52171—22 nov . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas en casa de f a m i l ' a seria, l levan 
t iempo on el paít-, una de cocinera 
v o t ra para criada o comedor. Te l é -
fonos F-5124 F-4683. Jerdiir, Crisan-
temo. 
52157—25 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de mediana edad, asturiana, gana 
$30, á a t e cumpl i r con su obl igac ión , 
lo mismo duermo er. el acomodo, I n -
lo rman en F a c t o r í a ÍT . 
52177—22 nov. 
DESBA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar. No le 
impor ta ayudar a lo» quehaceres. I n -
forman en San Miguel 202 l e t r a B . 
52199—22 nov. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS S E Ñ O -
ras e s p a ñ o l a s para cocinar, son re-
posteras las dos, cocina a la e s p a ñ o l a 
y a l a cr iol la , l leva t iempo en el p a í s 
y trabajadoras, no duerme en la co*-
locac lón . In forme en Vir tudes 46, ha-
b i t ac ión 14, 62099.—21 N o v . 
SB OFRECE U N A JOV^EN R E C I E N 
llegada formal y sin pretensiones, sa-
be cocinar un poco a l a e s p a ñ o l a pre-
f i r iendo una casa de un mat r imonio 
solo, que sea casa respetable y pue-
de ayudar a los quehaceres de la ca-
sa, siempre que la s e ñ o r a le e n s e ñ e 
las costumbres de la misma. G a r a n t í a 
las que quieran. Te léfono F-5670. I n -
formes y residencia: Calle 3a., es-
quina a 10, Vedado. 
51951.—21 N o v . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A P E N I N -
sular para cocinar. I n f o r m a n : Ca-
lle 8, n ú m e r o 190, enre 19 y 21, Ve-
dado, In fo rma la encargada, 
61933 , -21 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra e spaño la , cocina a la e s p a ñ o l a y a 
la cr iol la , entiende r e p o s t e r í a , desea 
casa de moralidad, dormir en su ca-
sa. Te lé fono F-1302, 
51986,-20 N o v . 
COCINERA E S P A Ñ O L A J O V E N de-
sea colocarse para cocinar solamente, 
tiene referencias. Café Cine Méndez . 
Santos S u á r e z . Teléfono 1-6336. 
519»»,—21 Nov, 
SB DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
cocinera y repostera de color, es asea-
da, tiene buenas referencias, no duer-
me en la colocación y exclusivamente 
para la cocina. I n f o r m a n : Gervasio, 
160, por Salud 61756.—21 Nov , 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
para cocinar, no hace l impieza. Para 
Informar : Calzada y J , Edif ic io Car-
neado, h a b i t a c i ó n 114, Vedado. 
51802.-20 N o v . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra, buenas referencias, es muy for-
m a l . Luz, 40 y medio. M-1860. 
61790.-20 N o v . 
SE OFRECE U N A SEÑORA D E CO-
lor para cocinar, es de estr icta mora-
lidad, desea ganar $?0. T e l . M-6699 
hace plaza. 
61739—20 nov. 
COCINERO * REPOSTERO ESPA-
ñol, engllsh spoken, sol ici ta casa par-
t icular , hotel o casa de comercio, pa-
r a l a ciudad o los Repartes. A-57Í7 
cuarto No . 3 A las 8, a las 12 y 6 de 
la tarde, f i j o . 
55 018—21 nov. 
COCINERO, REPOSTERO Y H B L f l 
dor, desea colocarse en casa de bí-
pedes, restaurant o comercio; no t ie -
ne inconveniente en sal ir a l campi>. 
Zulueta 34, casa de h u é s p e d e s , pregun-
ten por el maestro cocinero, 
51694 20 n 
U N A S I A T I C O COCINERO MAESTRO 
desea colocarse en una casa par t icu-
l a r . Sabe cocinar e la cr io l la , espa-
ño la y francesa y repostero, m u y p r . i i 
t ico y bien l i m p i o . In fo rman Zanja 
N o . 25, altos, h a b i t a c i ó n N o . 1. Pre-
gunten por Manuel "Wcng, " 
6 5138;!—20 nov. 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A S , U N A J O V E N BSPA-
ñ o l a desea colocarse de criandera, i i " -
ne buana y abundante leche, buena 
p r o p o r c i ó n de grasa y cert if icado ne. 
Sanidad. I n fo rman SanrtJago 1, bajos 
M-7234, 
52229—22 nov. 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche y certificado 
de sanidad, desea colocación a leche 
entera, tiene una n i ñ a que puede ver-
se I n f o r m a n en 9 y J. bodega L a 
Es t re l l a , Vedado., 
B1945,—21 N o v . 
SE OFRECE UNA SEÑORA DE M E -
diana edad para cocinar y hacer a l -
guna l impieza o para cuartos, no duer-
me en l a co locac ión , Agular 68, al tos 
Teléfono M-3394, 
61840—20 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a ; no le impor ta cocinar y 
l impia r «l es para corta f a m i l i a . I n -
forman Luz N o . 8. a l tos . Habana, 
E1S31—20 nov. 
COCINERA, DESEA COLOCARSE 
oon buenas referencias. I n fo rman : 
en F y Calzada, casa de los s e ñ o r e s 
En t r l a lgo . Teléfono F-1686, 
51836—20 nov. ' 
SE OFRECE CON U N A * N I Ñ A U N A 
peninsular para cocinar y si eg para 
corta f a m i l i a para cocinar y l i m p i a r 
rabe r e p o s t e r í a I n f o i m a n Sol 64, 
a l to* . T e l . A-76S4. 
51837—20 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera españo la , es repostera. I n -
forman calle 17 N o . 357, entre A y 
Paseo, Vedado. 
.! ' 51710—20 nov. 
U N A SEÑORA JOVEN. ESPAÑOLA, 
desea colocarse de cocinera. Sabe do 
r e p o s t e r í a v sabe hacei plaza. Te l é -
Jélono 1-4?82. 
51823—20 nov. 
UNA JOVEN DB COLOR QUE H A -
bla el i n g l é s c'esea colocarse en el 
servicio domés t i co de cocinera, es muy 
l impia y sabe cumpl i r bien t;u obliga-
c ión . I n fo rman 23 No- 202, Vedado 
entre H y ü . 
51632—21 nov. 
DOS COCINERAS INGLESAS, COCI-
nando a l a americana y española , de-
sean colocarse. Entiende de todo un 
poco. Tiene buenag refererclas. L l a -
men Zapata N o . 26 entre Paseo y A . 
Vedado. M a r í a . 
51734—21 nov. 
D l . H E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
chas e s p a ñ o l a s , hermanas, una de co-
cinera y ot ra para l impia r una o dos 
liabitaciones y coser, sen formales y 
t ie ren buenas referencias. In fo rman 
Inquis idor 2'). altos, segundo piso, ha-
b i tac ión 15. Desean casa seria. 
53 825—21 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinera o criada de 
mano o manejadora y para cuartos. 
I n f o r m a n : Linea 150. Tel . F-5141. 
_ 51711—20 nov. 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A DE me-
diana edad, cocina a l a española y a 
la c r i o l l a ; duerme en el acomedo. I n -
forman Angeles 64. A-6723. 
45708 £0 n 
B U E N A COCINERA DESEA COLO-
curse con buenas referencias; es de 
color. In fo rman en Neptuno y Mar -
qués Gonzá lez , c a rn i ce r í a , te léfono U -
4666. 51700 20 n 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L SH 
ofrece para casa par t icu lar o de co-
mercio, s¡n pretensiones. Tiene quien 
lo recomiende. Preguntar por Vifles, 
t e l é fono A-8958. £3 n ; 
C H A U F F E U R SB OFRECE P A R A 
casa par t icu la r y de comercio, diez 
añosj do p r á c t i c a . Tiene buena» fefe-
r endas . Te lé fono I"7058- „„„ „ , 
52272 23 n 
C H O F E R M E C A N I C O E S P A Ñ O L de-
sea colocarse en casa par t icular sin 
pretensiones, maneja toda cla.se d« 
m á q u i n a y p r á c t i c o en el t r á f i c o . I n -
fo rman : Te lé fono F-1368, a todas ho-
ras 62307.—23 N o v . 
C H A U F F E U R SE OFRECE PAR 
casa pa r t i cu la r o del comercio. 
tiene pretenslcnes y tiene tuenas r* 
ferencias . T e l . M-4260. 
52204—22 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SB OFRECS 
para casa par t icular , maneja cual-
quier m á q u i n a y tiene recomendaclo.i 
do l a ú l t i m a oasa que t r a b a j ó . In fo r -
man T e l . U-3898. 
U H 52091^—20 nov . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E U l 
sin pretensiones en casa comercio < 
pa r t i cu la r . Tengo refere-tclas. Avise 
k l T e l . F-4293. A todas horas. 
62241—22 nov . 
Se ofrece un hxxcn chauffeur ¿ i 
mediana edad, para casa particular. 
No le importa ei trabajo; pero esi* 
acos tumbrado a ganar bi'en sueldo. 
Puede dar muy buenas referencias 
de casas on que ha trabajado. Di-
rección Obrapía 113, segundo piso. 
Teléfono M-3133. 
52104 22 n 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON V A -
rlos a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
rencias, se ofrece para casa par t i cu-
lar o de comercio. I n f o r m a : V i s t a 
Hermosa y L a Rosa, Farmacia . Ce-
r r o . Te lé fono A-4849. 
51969.—21 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es -
paño l , de chauffeur er c&Sa par t icu-
lar solamente, no llene p r í t e n E i o n e a 
y es f o r m a l . I n fo imes : Fernandina 
N o , 46. T e l . A-ní.79. 
51830—20 nov. 
COCINERA, SEÑORA E S P A Ñ O L A DK 
mediana edad se ofrece para cocinar; 
es " formal ; sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n ; Informan en l a calle 11 es-
quina a 0, h a b i t a c i ó n 8, Vedado. 
51720 20 n 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
i a e spaño la , l leva tiempo en el pa í s , 
tabe cocinar bien, se coloca solamen-
te para l a cocina. Informan Compos-
tela N o . 71. Duerme en la colocación 
No t leno inconveniente en sal i r fuera 
p a g á n d o l o los viajes. 
51817—20 nov. 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse para la cocina para casa 
de comercio o part icular , sabe cum-
p l i r con su obl igación, s i es una casa 
de corta fami l ia no le Importa como 
para todo. M-5202. 
61762.—20 Nov 
C O C I N E R O S 
COCINErfA SE OFRECE A F A M I L I A 
de moralidad, sabe de r epos t e r í a , suel-
do .¡0 pesos. In fo rman en el te lé fono 
tr-4762, 61987,-20 Nov . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO ¿a 
mano p r á c t i c o en todo buen servicio 
tiene referencias de casas conocidas' 
I n fo rman : Habana 126. Te lé fono A -
4792, 51999.—21 Nov 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A , L A B O R I O - SE DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
sa, honrada y muy competente desea 125 a ñ o s español para criado o cama-
rero, tiene referencias. I n f o r m a en 
el te léfono A-1744. 
51996.—21 N o v . 
colccarte para el servicio de cuartos 
o comedor, en cata de mora l idad . 
Tiene Inmejorables recomendaciones e 
Informan en Maloja ICO por Escobar. 
52233—£2 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
oha en casa decente, para coíier; sabe 
l a m l l é n cortar por el f i g u r í n ; no le 
Impor ta l imp ia r una h a b i t a c i ó n o do»; 
tiene quien la gerant lce. In forman 
en O 'Ro^ly 10, altes. 
52071 22 n 
SR DESEA U N A M U C H A C H A R E -
cién Llegada para l impieza . Infanta , 
52 y medio, entre Benjumeda y Desa-
g ü e . F e r r e t e r í a L a F a v o r i t a . 
52095.—21 Nov. 
U N JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa par t icu la r para criado 
de mano, sirve a la ruaa y sabe cum-
p l i r con su obl igación y tiene referen-
cias de la ú l t i m a casa que t r a b a j ó 
No tiene muchas pretensiones. Infor -
man T e l . M-1109. 
52045^21 nov. 
SE OFRECE U N B U B N CRIADO DE 
mano, buenas referencias, es muy 
f o r m a l . Luz, 40 y medio. M-1860 
5190 . -20 N o v . 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A pa-
ra cuartos y costura, sabe zurci r muy 
bien, con Inmejorables referencias. 
Teléfono A-2395, 61997.—21 N o v . 
CRIADO D E M A N O J O V E N ESPA-
ñol, p r á c t i c o en el comedor, desea 
colocarse, sale a l campo, tiene reco-
mendac ión de buenas famil ias , no 
tiene pretensiones. Teléfono M-9731 
61816.—20 N o v . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocación de co-
cinera, sabe algo de dulce. Para I n -
formes en Trocadero 40, bajos. Te-
léfono M-9826. 61980.—21 Nov 
SE OKl lECE U N B U E N COCINERO 
n.uy p r á c t i c o . Buenas referencias, L u z 
40 112. M-1860.' 
52253 23 n 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse, él es cocinero, ella criada 
de mano. I n fo rman : Santa Clara nú-
mero 6. 52296.—23 Nov 
SE OFRECE U N A COCINERA A L A 
e s p a ñ o l a y c r io l l a para comercio o 
casa part icular , no menos do 35 pe-
sos, tiene referencias de las casas 
que t r a b a j ó . Para informes: Teneri-
fe, 74 y medio. Te lé fono A-9364 
61961.—21 N o v . 
DESBA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de cocinera para caéa de h u é s p e d e s 
o par t icu lar . No le impor ta ayudar o 
los quenacores. In fo rman Dragonea 
N o . 124 esquina a Galiano. 
62025—21 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE, 
ra e spaño la que ayuda algo a la l i m -
pieza, tiene referencias de donde ha 
trabajado. In fo rman en Sol, n ú m e r o 
38- 51950 . -2 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de manejadora, tiene reco-
^ t ™ c l o n e s - ^ m e l a por te lé fono 
A-¿i582. 52003,—21 Nov 
M A R I A N A O . FO-1689. A V E P R I 
mera y 5, Buena Vlgta, dea^a colo-
carse una e spaño la , mediana edad, 
para cocinar o l impiar , sabe cumpl i r 
c;6n8U 0b'llBaclón- Tlen« recomondaí! 
5203 3—20 nov. 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
una e spaño la de mediana odad. sabe 
leposterla. In forman T e l . A 7684 
52015-21 n o v ' 
SE OFRECE U N COCINERO P A R A 
cocina Bencilla, sabe algo do reposte-
r í a y no tiene pretensiones. Santa 
Ciara, esquina Oficios, bodega L l a -
men a l te léfono M-9762". 
52136.—22 N o v , 
DESEA COLCCAR8E UN M A T R I M O -
nio e spaño l , joven, sin hijos, él de co-
cinero, sabp cocinar a la cr iol la , a la 
e s p a ñ o l a , entiende bien de r e p o s t e r í a 
y ella de criada c manejadora, entien-
de bit^n de costura. L o mismo Juntos 
que separados. Entiende bien de coci-
na y do repo.sferU' y no dejar, de I r 
a l campo Tienf:n buenas rcferenclai . 
In fan ta 1J4. bodega. 
r.?]90—22 nov 
COCINERO D E M E D I A N A EDAD* 
cocina en general con referencias mó 
ofrezco en Colón y Consulado, bode-
ga T e l . A-5594, voy a los barrios 
y a l campo si pagan los Majes Pre-
gunten por Herrera . e 
62100.—22 Nov 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E Ü R 
l leva muchos a ñ o s de p r á c t i c a , en-
tiende bastante do m e c á n i c a y tlern*. 
buenas referencias. I n f o r m a n Toléfo-
no U-1439. Pregunte por Antonio . 
51835—20 nov. 
C H A U F F E U R MECANICO SERIO Y 
fo rmal desea casa par t icular o de co-
mercio, r a z ó n en el t e l é fono F-2006. 
51295 20 n 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA H A -
l l a r colocación en casa par t icular o 
comercial . Tiene recomendaciones. 
In fo rman T e l é f o n o A-6522. 
62047—21 nov. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DH 
chauffeur para camión o m á q u i n a 
par t i cu la r . In fo rman en ei Teléfono 
A-5739. 
52030—21 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L OFRECE SUS ser-
•vicios de chauffeur m e c á n i c o para ca-
sa par t i cu la r o de comercio, tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informes: Monte, n ú m e r o 
360, Te l é fonos A-8225, M-5897. 
61939.—21 N o v . 
Se ofrece un joven español de 28 
años de edad, para chauffeur par-
ticular o comercio. Sabe manejar 
toda clase de máquinas, entiende de 
mecánica. Informan y pidan refe-
rencias al Tel , 1-6955 a todas horas. 
51869—20 nov. 
CHOFER MECANICO E S P A Ñ O L SE 
ofrece a par t icu lar , maneja toda cla-
se de m á q u i n a , tiene referencias de 
las casas que ha .servido. In forman 
Te lé fono 1-3382, 51781,—23 Nov 
D E S E A COLOCARSE U N MUCHA-
cho e s p a ñ o l de chauffeur o casa par-
t i cu la r y de moralidad, sabe manejar 
cualquier m á q u i n a , entiende bastante 
de m á q u i n a s , sabe todas las calles, no 
le impor ta ayudar a un J a rd ín o cosa 
a n á l o g a . I n f o r m a n : San Ignacio 17, 
a l tos . Te lé fono M-9428, 
61810.—20 Nov . 
C H A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L DK 
toda confianza con conocimientos de 
m e c á n i c a desea colocarse en casa par-
t icular , s in muchas pretensiones. I n -
fo rman : A-6505. 61707.—20 Nov 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCARSE DE COCINE-
ro un Joven, acaba de llegar de Es-
p a ñ a , c j muy p r á c t i c o en injertos y 
tpdO lo que pertenece al ramo, no 
tiene pretensiones. Par.a m á s Infor-
mes d i r ig i rse a l Paradero Quemados 
do Marlanao. Kiosko. Ensebio Arana 
. 52017—23 nov . 
T E L E F O N O A-4909, CASA B L A N C A , 
se ofrece un cocinero español para 
casa de famil ia , café o bodega, es de 
mediana edad y hombre formal , de 
buenas referencias. 
61725!—23 Nov 
T E N E D O R DK L I B R O S T CORRES-
ponsal competente, se ofrece para to-
da clase de contabilidad y correspon-
dencia durante l a m a ñ a n a , de 8 a 12. 
Di r ig i r se a S. G . Compostela 134. Te-
léfono M-3016. 62168.—22 Nov 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPETEN 
te, con buenas referencias se ofrece 
Te lé fono M-7380. Pregunten: Isldo. 
ro López , 62093.—21 N o v . 
TENEDOR D E LIBROS I N G L E S Y 
E s p a ñ o l , encargado de nómina , paga-
dor, aux i l i a r general, escribe en ma-
quin i ta pero no toma dictado, ofrece 
sus ttervlcioe por hora o permanente. 
Escriba M . Gómez, Revll laglgedo 34/' 
Habana, 61701 20 n 
NOVIEMBRE 20 DE DIARIO DE LA MARINA 
\ T T N T I O C H O 
MUEBLES Y PRENDAS PARA LAS DAMAS ENSEÑANZA ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS SE OFRECEN SE OFRECEN 
JO\fBN C U B A N O 22, ASOS CON anr 
pilo» conocimientos en Teneduría de 
Libros, se ofrece a cana comercial, 
banco o etc.. como auxiliar o tene-
dor. no tiene prei-enslones. Informan. 
Teléfono A-4849. 51968.—21 Nov 
T E N E D O R D E 1 I B K O S D E S E A E N -
contrar casa dond« trabajar 
las doce del día en adelante. O Ujmur 
libros por hora. Infórmese en f****" 
ver y Sublrana. (bodeea>. Teléfono 
r-2498. 50946 ZZ n 
VARIOS 
S E O F R E C E P R A C T I C O E N ÍAOO' 
roría, ron. coñac, y anís y otros lico-
res y jarabes para regrescos. T a m -
bién dará fórmula y trabajará, como 
cantinero. Comptstela 140. Pregunte 
por Payá.n. 23 n 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A Y S I L L E -
ro, con buena práctica en los tres ra-
mos, conocedor de todos los secretos 
de la marquetería, desea encontrar 
trabajo en taller grande o carpintería 
de obra blanca. Esperanza 6, ciudad. 
62293.—23 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho para dependiente de fonda o ca-
fé , restaurant, casa de huéspedes u 
hotel es formal y tiene referencias. 
Informan en Economía número 2. 
52304.—21 Nov. 
S E O F R E C E H O M B R E ESPAÑOL 
portero Jardinero cuidar una casa, sa-
be pintar algo de carpintero, tiene 
quien lo garantice. Dirección: Calza-
da Cerro, Palatino, fonda. 
52129.—21 Nov. 
D E S E A E M P L E O P A R A O F I C I N A , 
comisionista o casa de comercio un 
joven de buena presencia, cubano y 
da referencias de la casa donde tra-
bajó . Cuarteles 40, (Oficina). Telé-
fono A-9967. 52164.—22 Nov. 
EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES 
Pronto se pondrá en vigor la Ley de. 
75 0-0. No se exponga a perder su 
bienestar, protéjase de sus enemigos, 
h á g a s e ciudadano cubano rápidamente 
por reducida comis ión. También saco 
t í tu lo de chauffeur en 48 horas, co-
bro de cuentas atrasados. Ltaltax. zlz 
altos. 
51R65—2 dlc^ 
^ J B O F R E C E P R O F E S O R A P A R A I N S 
trucción general o Inglés . L e gustan 
los n iños . Da clacos de inglés a per-
ro'ias mayores t a m b i í n . Informan: 
l,-5044 ha&ta las 3 p m. 
50800—4 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cho español en tintorería de lavandc-
ro, está, práct ico . Llamen al M-77-1. 
51746.—20 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, por horas. Prefiere en la 
Víbora. Informan en Josefina y Ave-
llaneda, teléfono 1-2940. 
51905 23 n. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O í>ARA 
casa particular. Sabo ti abajar. Tl«-
ne buenas reterencias. Llamen al Te-
léfono M-6220, de 11 a 6 de la tardo. 
Gustavo Suárez. 
f l 7 S t — n o v -
T A Q U I G R A F O Y C O R R E S P O N S A L 
español en inglós. se ofrece para co-
i respondencla por horas dos veces 
por Bí'mana o sábados por la tarde. 
S r . Gener. Tel A-4043. 
51?20—T.2 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse para cualquier trabajo que se 
be presente, es de confianza, tiene 
quien lo garantice si se desea. I n -
forman en Gervasio, 46. Para más co-
modidades: Llame al te léfono M-3566. 
a 51952.—21 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E 
de mediana edad «para portero o para 
encargado de casa Inquilinato, entien-
de de pintura y de carpintería y alba-
fill. Informan: Maloja, 53. Teléfono 
A-3090. 51944.—21 Nov. 
D E S E A r o L O C A R S E UN J O V E N PA-
r a limpieza de cficlna. ayudante de 
chauffeur, u otra c íese fio trabajo. 
T e l . A-9c77. Pregunte por P a t i ñ o . 
523 94—^2 nov. 
T A Q U I G R A F A E N ESPAÑOL CON 
conocimientos de Inglés y experiencia 
en trabajos de Oficina, riesen colo-
carse <-.-n casa comercial. Tiene inmo 
jorables referencia*. Llame al Telé-
fono U-4574. 
BSlJ1'—22 nov. 
D E S F A C O L O C A R S E UNA M O D I S T A 
española on casa part lcu^r. Corta 
por f igur ín . Tiene referencias. I n -
forman Mangos 2 A, altes. J e s ú s del 
Mont» T e l . 1-7383. 
P2221—22 nov. 
EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES 
Pronto se por.drá en v-'gor la L e y del 
75 0-0. No se exponga a perder su 
bienestar, protéjase contra sus eneml-
pos, hágase ciudadano cubano rápida-
mente por pequeña comis ión . Peña l -
ver letra A, altos, entre Belaacoain y 
San Carlos, Habana y en María nao en 
Ir.fanta 5. 
52251 —24 nov. 
UNA SEÑORA S E O F R E C E COMO 
auxiliar de oficina; sabe escribir en 
máquina, para cajera de una casa 'e 
comercio serla. También hace coplas 
y cartas a máquina en FU casa. TeKL-
lono M-4834. Llamen de 1 a 3. 
F1'08C 22 n 
SK O F R E C E C H A . . . M F I J R P A R A 
ca^a particular o coinorci'». con biu-
nas recomendación JS. Soledad núme-
ro 18. .'••iOSe 22 n 
Desea colocarse de sereno y al mis-
mo tiempo de encargado y limpie-
za, un hombre de mediana edad: 
tiene muy buenas referencias o pa-
ra cobrador; soy el sereno fiel de la 
casa de Coíumbia de Dn. Andrés Pe-
reira, y del doctor dudo Colii, Ma-
nuel Gil Simón y tengo más tefe-
r¿ncias. Avisen calle 2. entre Za-
pata y 31, cuartería, teléfono F-
1856. cuartería. Vedado, 
52105 2 n 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiol, para fregar máquina, portero o 
trabajo aná logo . Recomendación da 
casa comercial, como cumplidor. Te-
léfono M-4780. Preguntar por José 
María solamente al mismo comunicar-
lo el objoto. Caso de no estar dejar-
aviso*. 
• 51861—20 nov. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O E S P A -
fiol para casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Informan Teléfono 
U-1889. A todas horas." 
51869—20 nov. 
J O V E N T A Q U I G R A F O , D E S E A E M -
pleo. U-2496. 
51878—20 noV. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O E S P A -
ñol para cafa particular, no repara 
por él sueldo, no le importa ir al 
campo. Saba de chauffeur. Tiene bue-
nas referencias. Informan el Telé-
fono 1-6955 a todas horas 
5186J—20 nov. 
J O V E N C U M P L I D O R , B U E N A L E -
tra, ortografía, contabilidad, mecano-
graf ía con t í tulo, sin pretensiones, 
desea casa seria, buenas referencias. 
Teléfono A-0406 o Campanario 228. 
Zapatería . U. H. 51474.—20 Nov 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A 
lavar y planchar ropa l ina . Darán 
Informes Habana 136. 
51375—20 nov. 
LOS EXTRANJEROS 
Tienen la oficina que se encarga do 
darles consultas gratis y hacerles so-
licitudes ante Juzgados y demás Ofi-
cinas, para prepararlas su estado de 
ciudadano cubano por módico precio. 
Reserva y gorantía en los asuntos. 
Informes: Manzana dé Gómez tercer 
piso, al lado del Departamento 358. 
Entrada por el elevador que da al 
frente del antiguo Teatro Campoainor 
Telé fonos A-0Í4C y M-6837. 
51529—23 nov. 
SE O F R E C E U N MUCHACHO E S P A -
ñol de 21 a ñ o s ; lleva tiempo en «1 
país ; ha trabajado en tintorería y ca-
sa particular. Tiene Infoime.s de las 
casas donde ha trabajado. Informan, 
teléfono M-7371», 
. 52077 22 n. 
S E O F R E C E U N A SEÑORA C U B A B A 
para trabajar er. c&sas partleular-s: 
pretende hun-. sueldo y no dueime en 
la co locación. Factor ía 74. 
! 02067 22 n 
D E S E A C O L O C A R B E J O V E N . A U X 1 -
liar de carpeta, con alguna práctica, 
mecanografía, buena Rtra con r í f e -
nmelas. I-refiero caóa de comercio. 
Sin pretensiones. Teléfono F.O-7222 
52045 22 n V 
S E O F R E C E UN JARDINERO COV 
prcctlca de toda clase de jardín; Jo 
misino para el campo que la capital-
dando referencias. Pvcdeh llamar al 
te léfono A-8993. Augusto Montero 
5207X ¿2 nv 
J O V E N M E C A N O G R A F O , CON B U E -
ria letra y conocimientos cu m a t e m á -
ticas oL-ece sus servicios por módica 
le tr lbución. Informan al Tel A-3'>57 
Preguntar por Rodríguez. 
6200Ú—21 nov. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL D E ME-
dlana edad para portero o criado de 
mano para caballero. Sabe planchar 
fluses. Tiene recomendaciones. In-
forman Concordia 190. T e l . iJ-3020 
520.,.2—21 nov. 
Taquígrafo en español con conoci-
miento de inglés desea empleo. In-
forman A-9525. 
51877—20 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E 
cubano, hijo do isleño, de 32 a á o s de 
edad, carado, con un niño de cuna, 
muy honrado y trabajador, con muy 
fmfoarf/efercncia8 ,>ara jardín o a „ , f r«creo' "o Importa Ir al cam 
K ' v f nrde l ? 4 clase de aericuUu-ra y flores. Informan T e l . F-1554 
51741-20 nov. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL, A S E A D O 
y trabajador, para camarero, criarlo, 
ayudante de cocina y lo que le man-
oen. Informa la señora N ú ñ e z . Te-
le-fono A-1673. 
, 620S5—21 nov. 
EbPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
l)ara toco en casa de pt>ca familia, 
con buenas raferencies. Informan: 
calle Luz No. 64. 
C1S34—20 nov. 
J A R D I N E R O CON D I E Z AÑOS D E 
práctica desea encontrar plaza, se 
prefiere para el campo, está, práctico 
en el manejo de automóvi les , caso de 
ser conveniente, por escrito a P . Ma-
tas San Miguel número 5, florería. 
Ciudad. 61475.—21 Nov. 
I M P O R T A N T E , L E Y 75 P O R CÍEN-
to, cartas de ciudadanos cubanos, ra-
pidez, garant ía y precio módico . L a 
Hispano Cubana. San Ignacio 18, al-
tos. Teléfono M-4415. Prieto y Ba-
rrera 51923 .—21 Nov. 
S E O F R E C E UN ESPAÑOL, A&EADO 
y trabajador para dependiente da 
fonda, café o lechería, entiende da 
cecina y cafeter ía . Informa la señoril 
Núñez . T e l . A-1673. 
62036—21 nov. 
ENSEÑANZAS 
I T A U A N O Y LATINO 
Catedrático laureado Universidad ita-
liana se ofrece para dar número l i-
mitado, clases a aomicllo. Tercera, 
entre Gertrudis y Josefina, número 7. 
Víbora. 52282.-23 Nov. 
MATEMATICAS 
Doy clases de Aritmética, Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal , Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
62154.—18 Dio. 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A OFRJS-
ce sus servicios por médico precio 
a domici l ió a señeras, señor i tas y nl-
f.os de ambos sexos. Matemát icas 
completas $8.00. Geografía c Histo-
r i a $5.00. Grupo literatura $6.00. I n -
greso a l bachillerato con ura asigna-
tura ^e! bachillerato etc. J5.00. I n -
forman T e l . M-1441. 
r2169—22 nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas, del Bachillerato y Dere-
cho. Ss preparan para ingresar en 
la Academia. Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
SEÑORITA E . DIAZ 
profesora de plano, teoría y composi-
ción da clases en su casa y a domi-
cilio. Enseñanza rápida. Teléfono A-
9361, de 8 a 10 a. m. y 7 a 10 p. m. 
61162.-23 Nov. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
ACADEMIA P A R R I L L A 
«•orte corséií «oraoreros. ajustes parí 
•«rminar en poco tiempo, ciasen espe-
cules y nocturnas, bordados graiis er 
fpAquina, Bayona 16, media cuadra dr 
Merced y dos de la Termina»-. Teléfo-
no A-5576. 46886.—19 Nov. 
E X P E R T A SOMBRERERA 
da clases de sombreros a particulares 
7 pesos por persona y en grupos de 
6 30. Teléfono U-3075. Espada, 22-A, 
altos. ' 61462.—27 Nov. 
Profesor de Ciencias y L-ctras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
COLEGIO "SAN ELOY' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO J¿ IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports ai 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavlsta y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 • 
1-6UUJ. Pida prospectos. 
49195.—2 Dio. 
Orofesora diplomada por el Rea) 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
.ra completa de Solfeti. Violín, j 
Piaoo para señoritas a precios mó 
d'cos. Vedado, calle 20 letra C en-
ir.t 13 y 15 (a dos cuadras del P? 
radero). Teléfono F-I255. 
Ind. 28 oo. 
INGLES. T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo li-
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar: Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
suales. Se da m á s informes por es-
cito o personal. 
49061—30 nov. 
¿QUIERE GANAR $150.00 EN 
ADELANTE 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá . L o hacemos competente y prácti-
co en pocos mese» . 
¡TENEDURIA, CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
I No pierda más lempo. Empiece lle-
vando un juego completo' de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone !?.«« teorías confu-
sas. Curso y experiencia ti", tres me-
ses. 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
(En español e inglés) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, oon larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos t í tulo autént ico de nues-
I tros representados "Isaac Ritman y 
j Sons" do New York y Londres. 
| I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
I (Todo sin gran esfuerzo mental, A 
i B A S E D E P R A C T I C A , tjue «s la quo 
1 nunca se olvida y atiegura el 4xlto. 
! Sistemas modernes alemanes y arn 
ricanos. 
Garantizamos magníf ico empleo. Gr! 
duados colocados este mes: Adela B í l -
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurlado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
L . F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4Ü61 
Nueva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cerca do los Cuatro Caminos 
50034 6 D i c 
PROFESORA 
de instrucción, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Teléfono U-329í). 
50199 23 nv 
UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D E 
inglés , de larga experiencia, da cla-
ses particuleres. Informes: Mar y 
Crisp. Colegio Omega, San Lázaro, 
307, Habana, te lé fono U-S228. 
51300 29 n 
P R O F E S C R A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Slcardó, da clases de 
piano y solfeo a precios convenciona-
les. Plan del Conservatorio SlcardO. 
Teléfono A-9648. 
B1855—25 nov. 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A E 
Inglés, se ofrece para clases noctur-
nas en su casa o a domicilio por te-
ner algunas horas libres. Informes 
en Tejadillo No. 30, bajos. Srta. Cas-
tañeda. 
B1773—20 nov. 
A L COLEGIO 
E l joven Caries García, 
sobrino de Ramón Gar-
cía, Muralla, 20, saldrá 
hoy para el Colegio ''Por-
ter Military Academy", 
para estudiar inglés, etc. 
$700 al año. Beers and 
Co. O'Reilly. 9-112. 
C 10173 3 d 8. 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
graduada da clases en su casa y a 
domicilio. F-2437. 50246.—23 Nov. 
CONTADOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría d9 
Libros (Contabilidad centralizada) y 
Cálculos mercantiles, con prácticas 
Igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de cosas de comer-
cio que deseen llevar su propia con-
tabilidad. Clases por cerrespondencia 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do t í tulo . Taquigrr.fía Ritman por 
una experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orf i la . Cuba 113, altos. 
50285—7 dlc. 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
De l a . x t a . X u • f i a n z a 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo.- F A B I i O MIMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo j externos. Pida ra* 
aiamento. 
Concordia 18 y 16 entre Oallano y Aguí:». Teléfono A-4ÍM 
C8O20 Jad. 17 X 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1901. Exposi-
tor do ' Sccieté de 
Artist-is France-
ses" d e París . 
11123. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño d« la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
* C o n c u r s o d e 
Acuasfuertes del 
Círculo de Sel la* 
Artc j Madrid 1923 
Clay?« de Pintura. Eíte-
lica y procedimientos del 
color, Aguaiuertc. Re* 
pujado en cuero y me" 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D E L u \ M A R I N A 
Telf. U-3094 
MATEMATICAS E INGLES. 
PREPARACION 
rápida y completa, lo mismo para los 
cursos del Bachillerato, que para In-
geniería7 Comercio o cualquier otra 
especialidad. Estre l la 0 1-2, altoa. 
Teléfono A-1209. Horas ^e 12 a 3 y 
ác 8 a 9 p. m. 
50305—7 dlc. 
A L COMERCIO 
¿Tiene usted dificultades en sus 
libros? ¿Desea conocer un siste-
ma de contabilidad práctico, sen-
cillo, que 'e permita a usted mis-
mo llevar sus cuentas? Escriba a 
Commercial Accountants Burean. 
Obrapía, 93, Habana. 
51935 21 Nov. 
M A E S T R O S . S E S O L I C I T A UN M A E S 
tro o maestra para niño de 10 a ñ o s . 
Calzada esquina a I . V i l l a Josefina. 
T e l . F-14a9. 
51728—20 nov. 
Señorita extranjera hablando fran-
cés, alemán y español, desea colo-
carse para dar clases o educar ni-
ños, preferible pequeño. Buenas re-
ferencias. Informan teléfono F-4896. 
51733 23 n 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Pciró. 
Se adir.iteB foternos. Medios Interros y Externos de ambos sexo*. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Clases nocturnas J6.0Ü Cy . al mes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcniiclllo. ¿Desea usted 
aprender pronto y tien el idioma lr> 
g lés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido unlvejr-
salmente come el mejor de los méto-
oos hasta la l'ec'ia publicados, ¿ s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con 61 podrá cualquier per-
sona dominar en peco tU-mpo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.50 49434.—30 Nov. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D C F - 5 0 6 9 
Profesora titulada acepta habitación 
a cambio de enseñar inglés. Cambia 
referencias. Teléfono 1-2061. 
51851—20 nov. 
C 6799 Ind. 16 j l 
S A N C H E Z Y T 1 A N T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118-y 120. Tel. A-4794. 
La parte más alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachille' 
7£to, enseñanza superior y primarif Veinte afamados profesores. Alum-
sas internas, medio pupilas y exteinas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 miz. 
E L D I R E C T O R A R T I S T I C O D E L A 
E v a F i l rrs . enseña a dcmicllio a dio-
unguidas señoras , señori tas y caba-
lleros el arto del cine, mf-todc Italia-
no. Escribir a Edgardo Gucrrinl, Te-
niente Rey. 75. te léfono A-3574 de 
10 a 12 y de 2 a 4. 
51695 £€ n 
4 C 4 D E M I 4 N E W T O N 
L E A L T A D 64. T E L . A-5522. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y én la» 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado rus estudio», 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ PARRA 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO ROORIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
(SUAREZ 
E l nuevo curso se inaugura el día 5 de Octnbro. 
E L D I R E C T O R , 
TOMAS SEGOVIANO 
J U L I T A R. MACASEN 
Profesora graduada ae corte y con< 
fección sistema Mart i . Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y piano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4:363. 
38053.—30 S L 
PROFESORA FRANCESA 
con inmejorables referencias, da cla-
ses de francés en su casa a domicilio. 
Teléfono M-5498. . 
51544—25 nov. 
O S22; ind. 
ORAN ACADEMIA COMERCIAI 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DF 
l DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DF 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE S E CONOCE. 
¡BAILE! i B A I L E ! 
Atención, dependientes. Se acer-
can los Carnavales. E l gran bai-
larín Moreno 
ftnsefla el legitimo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Charllston, pasodobl* y 
todos los bailes modernos y Gil el 
Danzón. E s casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Miguel 173, letra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
61513.—30 Nov. 
SE DAN LECCIONES 
da Inglés a domicilio y en su casa 
por un» profesora inglesa. Uilda Jes-
ty. Obispo 54. 51163.—27 Nov. 
PARA LAS DAMAS 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y 
NIÑAS 
S r a . : No compre su Sombrero ni el 
de sus n iñas sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 moe^los dis-
tintos, que venderemos al precio de 
costo. L a Casa de Enrique. Neptuno 
No.. 74. Habana. 
C1S97—17 dlc. 
SIN D O L O R E X T R A I G O C A L L O S T 
uñas enterradas¿ ofrezco mis servi-
cios a domicilio de manlcure y mo-
dlfcta. Especialidad en cuidado de pies 
y masaje facial Boncllla. Teléfono A-
0612. 50935 22 n 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
eu cabello ha de llamar a Molina, 
A-4478, o pasar por Obrapía 91, Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domicilio: 
$1: en el Salón, a caballeros 20 y 40; 
señoras 0.50; niños 0.40. 
60556—29 Nov. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos. Teléfono M-8473. 
47494.—22 Nov. 
MANICURE-PEINADORA 
Tomata Martínez, recién llegada de 
Europa, saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de manlcure y peinados. Telé-
fono A-0810. 61104.—'iO Nov. 
SRA. ALEMANY 
Ccn 11 a ñ o s de práct ica en ¡ag Clí-
nicas do Barcelcna y Melilla. Masa-
j i s ta . Cura estreiVmiento. itjuveneoe 
el rostro, estimula la c irculac ión re-
Laja las gratas, fortalece el tejido 
musc.rlar. Horas consultas do 12 a'2. 
Be lascoaín 126, altos, entre Campa-
nario y Tenerife. Teléfono A-6056. 
49814—20 nov. 
D A V I D 
Peluquero de señoras y niños, ex-
operario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las Peluquerías. 
Prado 119. Tel. M-3880. 
50913—26 nov. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer. a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S;nger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. L leva-
mos catálogo a domicilio s i nos avi-
san. 
45326—11 ñor. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
camUamos. reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos a l Tel. A-4522. Agen-
cia de Singor. tsan Rafael y Lealtad 
46C26—11 nov. 
PARA MUEBLES BARATOS 
DIAZ Y CHAO 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios en todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
in terés . V i s í t enos y se convencerá . 




Vendo en $85. completamente nueva 
y una vidriera metál ica, flamante, 
propia para frutas, porque es del giro 
Para verla en la frutería de Animas 
y Consulado. 
B222E—22 nov. 
Se compran y arreglan ntuebles de 




Ganará dlpero si ontes de comprai 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos da 
cmrto, marquettr l^ $110; comedor 
575; sala, $50; salfla. f70: escapara-
tos, desde $lu; camas $7; cCmodas 
$14; aparador, $14; metas correderas, 
7; cillas, $1.60; sil lón $3. y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a ios precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian en 
4,LA PRINCESA" 
S. R A F A E L , 107. Tel. A-6926 
D E N T I S T A . &B C O M P R A S I L L O N 
dental y máquina electro dental co-
rriente 110. Avise:! al T e l . A-7672, 
de 2 a 4 exclusivamente. 
tis21—24 nov. 
A V I S O . SOLO POK UN P E S O L I M -
pio y arreglo máquina de coser para 
familias, convencionalrnente, máqui-
nas de taller. Paso á domlcilk). L l a -
me al T e l . A-4519. F . G . Sanios. 
51791—27 nov. 
¿Se casa usted? Ahorre dinero. Por 
ausentarme del país cedo casa y 
vendo todos los muebles, con n'uy 
ñocos mê ps dr uso, a precios ba-
ratísimos. Figueroa núm^f» 17, a'-
tos. entre Santa Catalina y Mila-
gros, reparto Santos Sun ez. Víbora 
52!Ci 22 n 
CAJA DK C A U D A L E S K E V E N D L 
una. mieva. d-s regular tamaño, cua-
tro puertas. Fernández de Castro X»9i 
antes Luyanó. TeKfonc 1-3,,;,0-„ 
3-208Í 22 nv 
SE VENDE 
Precioso juego de cuarto de cedro, 
mandado a hacer. Se da en $150. 
un juego de comedor en $75 y una 
nevera While Frost en $75. Reina 




" L a Especial", a lmac^ 
de muebleo y objetos .• P̂ov 
16n de exposición, NenM^ifi 
tre Escobar y Uervasin í"0' U? 
Vendemos con un so' ^ ÁV-< 
descuento, juegos do c?0r ciJ*1 
de comedor, juegos de sal 0' h. 
mimbre, espejo^ a^aut, 6 i lO! 
tapizados, camas de bron JUt^ 
hierro, camas de niño K?,6' 
\ora, cuadros d 




JUEGOS DE CUARTO. $78 
Compuesto de 6 piezas todo nuevo, 
otro de marquetería 95 pesos con r i -
lete blanco $100 otros estilos muy ba-
ratos, vendemos a plazos. 
JUEGOS DE'CÓMEDOR. $70 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces $100 tamaño grande va-
rios estilos $145 marquetería 9 pie-
zas $100. Vendemos a plazo. 
JUEGO S A L A T R E C I B I D O R 
Juego sala 14 piezas $68. recibidor en 
cualquier color, con 8 piezas 70 pesos 
mimbre tapizado $90 otro de medallón 
tapizado $100. 
JUEGOS CUARTO ESMALTADO 
Con 6 piezas varios colores y estilos 
$130 de 3 cuerpos $250 y toda clase de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas sueltas aceptamos ventas a pla-
zos " L a Casa Vega". Suárez 15, entre 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
50723.—26 Nov. 
i ,   m ñ o . " ^ . * ? ! 
ios de señ H 8 tw 
medor, lámparas de sor 
lumnas y macetas moyoiu111»»». * 
eléctricas, sillas, butacas aa"^! 
doradas, portamacetas ean,y ^ 
trinas, coquetas. entrenT ^ 
nes, mesaa correderas **• tkJ 
cuadradas, relojes do na!!6?011!!».1 
de portal, sillas ílrat0nat: 4 % 
aparadores, para vanos y , «tí* 
paiB en todos loe estilos I1'ri»' 
los atamados juegos de ¡ '"íto 
puestos de escaparate cam le'«« 
mesa do noebe, chilfónipr ' ^ 
ta. a $185. ier * m 
Antes de comprar, haean 
inueoies a nia, Mrtsa ac 
J del camn. _ ^ l í L P"01 
ta a " L a Especial 
serén bien servidoa'. 
Neptuno 159. 
Vendo loe muebles 
bricamos toda 
to del más 
L a s ventas dePcImi i 
embalaje y se ponen en la ° M J 
M I E B L E S BARATOS 
L a Casa Alonro. Nuevon , ' l 
al contado, en alquiler y . L "«ahí 
hacen cambios. Tentmos m u ^ M 
gos de cuarto, sala, comedor í0?* 




u i i 
de 
a. comedoVí^j!» 
T*—"-v— wB#%ft«vi0, i j[ | PQ,r?l ja ' 
planos, pianolas y i Ja c)a' 
bles sueltos. L a Casa u«nle de¿i 
Mo 59 entre N e p S o 'y s £ \ > 




^ P i d a 














Si usted necesita comprar muenies no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz. Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a piazes. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C4982 Ind. 24 My. 
•sífjos do 
íisl»! Par(: 
•m roás cc 
unfereiicia 
Q U E M A Z O N . V E N L E I n ^ a uxuuryó 
Vlena de uso a $15 docena V cocinas 
de gas de varios t a m a ñ o s . Apodaca 53 
entro Suárez y Revillagigedo. 
51066—22 nov. 
COMPRO MUEBLES, A-9205 
modernos y de oficina, máquinas de 
coser Singer, victrolas y fonógra fos . 
E l Vo lcán . Factor ía 26. Te lé fono A-
9205. 51776.—21 Nov. 
"LA NUEVA ESPECIAL' 
Neptuno l»i- iy:j . elJlre ü 
Belabcouln, t - lé icno A-ZOIO AI10 I 
importauor ü© ruuebrcs y ñi,, llllc*» 
lantaala. «ojetot ^ 
VwaemoB cou un 50 por PI.„. 
descuento, juegos de cuarto ta3 I 
comeuor, juego» üe uamore y ^ 
ua* muy bctraio», capejos üoiaaai • 
gos lapizauos, ca/uas de i: t-r 
mas üe pino, üuros eacruonn!!' w 
señoras, cuauros ue saia > J7.1 
lamparas utt boüieme**, colun^S 
macetas mayólicas, ligui-aa eiecií' ' 
eiiiaa, Uutacas y ebyuiüuS u"1^-. 
^on.amaceia.s osuiaaauub, utriua»,'I mejoro; 
v l a u r a s ue louas ciaSt;£>> i ^ t ^ l f f i o s im 
iieueraa. reaouuas y cuaurau^j .J*" I v-eii 1 -x 
^apaiaua .tUin .caaos, i iorci^ ^ ¿ i ^ 8 ' 
t l ia tonas», uv\KLa.a, apdiauure¿, iJiBHl113 
vaucb y Oi.lcila uei paia Su lyuoí^F 
cslilod. ^ | 
A n u í a m o s la atención acerca de UBM 
jue^c» o» leciomor limaiaioa út m¿ 
pie, cuero manoqul ae io euu, i Z 
elegante, cúmuuo y soaao ijue J l 
veniuo a Cuua, a precios muy ¿.̂ j, 
lisimos. 
Vendemos los mueoles a piaic* ¡ 
fabncaiuos toua clase ue muu«.o«, > 
ti us tu uei mas exigents. 
l^ae venias uei campo no pagan 
emoaiajo y lio puueu eu la tóUuiúu v 
muelle. 
Inuero sobre prendas y objetos d; 
valor, se da en todas canticiaaes, tv 
uranao un módico interés, en i^ 
Nüi^VA hiáftidALi. .Neptuno ; 
193, teléfono A-2U1U, al l&uo OBI ca-
lé ' ' E i ¿>igio X X " . Habana 
Compramos y cumulamos muebla 
y prendas, clamen ai A-2010. 
Tamoión alquilamos mueoiea. 
V E N D O UN K E G I O J U E G O D E K C -
cibidor de caoba, tapizado en piel por 
la mitaxi de lo que me costó y dos 
burós de caoba casi nuevos, une má-
quina de eccer Singer de ovillo central 
y dos escaparates chicos, todo muy 
barato. Puede verso en Han Lázaro £1 
bajos entre Aguila y Crespo. 
61886—20 nov. 
JOYAS DE OCASION 
En El Aguila de Oro, Teniente Rey 
No. 83, casi esquina a Be¿'naza. De 
empeños vencidos rematamos un sur-
tido completo en aretes, solitarios, 
pendantiís y otras. El día 26 del 
presente, a precios sin competencia. 
También damos dinero sobre joyas 
en todas cantidades, con un módico 
interés. Compramos muebles en 
buen estado. Teléfono A-8731. 
5)801-6—1 dic. 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias del 
joyería fina, procedente de presta-f 
mos vencidos, por la mitad de st| 
valor. También se realizan grane 
existencias en muebles de todas da i 
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucfid| 
reserva en las operaciones. Visite j 
esta casa y se convencerá. San .Ni-
colás 250- entre Corrales y G/oaa. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebla j j 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
I N T E K E S A N T E . COMPRAMOS li-
jas de hierro y contadoras, viorlem 
muebles de oficina y toda da*" 





















S E V E N D E N 15U S I L L A S DK T p 
ra completamente nuevas, muy ou* 
tas. Apodaca 6S entre Suárez y Bc'-'l 
51066—22 nov. I RESTA1 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y i 
máquinas de" coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al te léfono A-8054, i 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
C5225 Ind 1 Jn. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos do cuarto. J100, con escapa-
rate de tres cuerpt s, J20ü; juegos da 
sala. $68; Juegos de comedor, $73; 
escaparates $3 2. con lunas. $30 en 
adelanto; coquelas, modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesa.i 
cerrederas, $8; modernas; peinadof-es 
$o; vestidores $12; columnas üo ma-
dera $2; camas de hierro $10; seis si-
llas y dos sillones de caoba. S23; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de {rala. $95 s i l l er ía de todos 
mcdelos; lamparab, máquinas de co-
ser, burós do cortina y pianos; pre-
cios de una verdadera ganga. San 
Kafael 115. Tel. A-4202. 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
res, sa tapiza en todos eptí los y se 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad en los trabajos. Amistad 27. ca-
si esquina a Neptuno. T e l . M-5059, 
C1870—1 dio. 
Compramos. Muebles finos, jw?01 
de cuarto, comedor y sala. Pian0, 
las, pianos, victrolas y raimbrev 
muebles de oficina, máquinas de 
cribir, archivos cajas de acero J 
hierro. Objetos de arte- mantones J 
máquinas de coser. Pagamos H 
por necesitar mercancía. Llame H 
Tel. A-6827. García ArangoJ^M 
MKA TI, 
as a dom 
Struiv 
|* la mit 
r* K<«a . 
MAQUINAS "SINGER* 
Para talleres y casas de íamilla" ¿url 
sea usted comprar, vender o ¡J 
máquinas de coser, al contado o av | 
zos. Llame al teléfono A-8381. I 
cía de Singer. Pío Fernández. 
4890».—3 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
cíe saia de bacarat, Wti 
fina, en $300.00. Una 
íámpara de comedor, 
de bronce, en 
Una lámpara de pie & 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapíana. 
O'Reilly y Villegas, " 
F O L L E T I N 1 7 
E L P E N I T E N T E 
n ó v a l a da costumbre» cubanas 
por 
CIRILO V I L L A V E R D E 
Autor A* C E C I L I A V A L U E S 
Oe venta en la Librería " L a Burga-
lesa". Monte 23. teléfono M-1247 
y Antonio Rese l ló en la A l -
mlnis trac ión del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
(Continúa) 
parto para la guerra. Así quedarán 
satisfechos el odio y la venganza de 
don Juan, de mi padre y del tuyo; 
como voy violento y desesperado. 
Desde que supe que los tres cons-
piraban para echarme de Cuba, 
créelo, hubiera dado la mitad de 
tnl vida por dejar sus esperanzas 
burladas. Pero entre una prisión 
ignominiosa y la fuga, preferí é s -
ta. poTque al cabo con ella quedo 
dueño de mi libertad y de los me-
dloi de venganza, tarde que tem-
prano. 
"¿Por qué no acabé con don 
Juan, cuando en aquella noche acia-
ga, le derribé en tierra de una es-
tocada? Si entonces me pesó ha-
berlo herido, hoy, te confieso sin 
remordimiento de conciencia, me 
pesa no haberlo muerto. E l es, y 
siempre ha sido la causa original 
de nuestro daño. A no haberse 
interpuesto entre tí y mí, papá no 
me echara de su lado, la justicia no 
me persiguirá, ni mo viera en el 
duro trance de alejarme de mi p4-
trla y de tí que eres mi vida y mi 
gloria. Pero no haya pena, amor 
mío. que míentra8 la—vida dure, el 
tiempo es largo y la esperanza no 
muere nunca. Una cosa nada más 
me duele en medio de tantas y ta-
les desgracias, el no haber podido 
verte para decirte adiós y recibir 
tu último beso, porque ni me ha 
ocurrido que en mi ausencia pu-
dieras tu faltar a la fe jurada. ¡Ay 
do mí, si faltaras! ¡Dios mío! ¡No 
se qué sería de tu Alfonso! 
"Tú no sabes ni la mitad do los 
esfuerzos que he hecho por verte. 
De noche, estaba el ventanillo de 
tu prisión cerrado; de día, no 
abandonaba un instante la justicia 
lo8 alrededores de tu casa cerrada. 
G . . . me tuvo oculto en la suya 
con mucho riesgo unos quince días, 
pues su conducta, su género de vi-
da y su amistad con mi familia la 
hacían sospechosa. SI te contara 
cuál ha sido mi último refugio, ha-
bía de causarte risa y pena al mis-
mo tiempo. Baste decirte quo mi 
cama ha sido un montón de hojas 
de plátano secas, mi comida algu-
nos plátanos y carne asados, y mi 
compañero do habitación un negro 
viejo que fué esclavo de mi padre. 
Me hallé sin dinero y a is lado. . . 
¡Ah! lo juro! Me la han de pagar 
con las sentenas los que tanto mal 
me han hecho. 
"Ahora, marcho a la guerra; o 
muero en ella, o vuelvo capitán. 
Entonces no me hará sombra Egui-
luz, ni me desechará mi padre, ni 
mucho menos el tuyo. Seré hom-
bre de mi derecho, y como gozaré 
de fuero, la justicia ordinaria na-
da tendrá que ver conmigo. MI 
delito no ha sido otro, que el de 
batirme con un enemigo infame, a 
quien herí de gravedad por más 
diestro o más afortunado. Veremos 
cómo so me juzga. 
"Mas si la muerte me alcanza, 
ya en la mar, ya en los campos de 
batalla, y si resultas madre como 
sospechas, esos papeles que te In-
cluyo informarán que fulate mi es-
posa ante Dios, y que me confieso 
padre del fruto de tus entrañas, 
para que mi nombre lleve y con 
tal se cristianice y me herede. Con-
cibo que estas precauciones mías te 
causarán dolor, en vez de consuelo, 
porque conozco tu desinterés y la 
grandeza de tu alma. E s fuerza que 
lo haga así: tu honor lo pide im-
periosamente. 
"Adiós! alma mía. Valor y re-
signación. No necesitamos de más 
para vencer a nuestros enemigos y 
al mismo destino que nos persigue. 
Tuyo hasta la muerte. 
A. B ." 
Esta larga carta produjo una 
fuerte impresión en Rosalinda. 
Mientras la leía inundaba el papel 
con sus lágrimas, y a veces inte-
rrumpió del todo su lectura, ya 
para besarla en los pasajes más 
tiernos, ya para tomar aliento, 
pues la ahogaban los sollozos. 
E s que se hallaba en una de 
aquellas situaciones en que las en-
trañag de mujer menos sensible, se 
vuelven todo amor y ternura. Se-
parada do su amante, acaso para 
siempre, presa en su propia casa, 
repudiada y oprimida por su fa-
milia, sola «y con síntomas de ser 
madre dentro de pocos meses. 
¡Cuántos motivos de aflicción pa-
ra una joven de sus años y exqui-
sita sensibilidad! 
Su dolor fué tanto más Intenso, 
cuanto que en las palabras finales 
de su amante, vió de súbito abier-
ta de par en par la puerta del ne-
gro porvenir que le estaba reser-
vado. Con la ausencia de Bravo, 
tal vez se aplacaba el rigor de su 
familia. ¿Acabarían ahí sus sufri-
mientos? Por su mal comprendió 
ella pronto, que comenzaban sola-
mente entonces. 
Pues que a pocog días después de 
aquel de que te hablo, hacia el os-
curecer, entró doña Margarita en 
la habitación de su nieta y, con 
aire de fingida amabilidad, le di-
jo: 
— H i j a , soy portadora de un» 
buena noticia para t í . Con tres 
meses de reclusión y la ausencia, 
quizás para no volver, del malvado 
que te sedujo y te ha hecho desgra-
ciada, tus padres y yo creemos que 
está suficientemente castigada tu 
grave falta. Desde hoy quedas l i -
bre . 
Se enrojeció de vergüenza la, jo-
ven, y no repuso palabra. 
— ¿ H a s cobrado afición al apo-
sento éste? continuó preguntando 
la anciana con sarcástlca sonrisa, 
visto que Rosalinda no contestaba, 
ni se movía del asiento donde la 
encontró sentada y al parecer en 
el mayor abatimiento. 
—Sí , señora; respondió ella sin 
levantar siquiera loa ojos del sue-
lo. 
—Puedes agradecer al señor don 
Juan, y sobre todo a mí, el que 
tan pronto se te haya devuelto la 
libertad de que gozabas y . . . abu-
sabas en esta casa. Porque tu pa-
dre no ya sólo no quería verte, si-
no que no 6alieras de aquí en tu 
vida. 
Por toda respuesta, Rosalinda 
derramó un diluvio de lágrimas. 
—Sí, haces bien en llorar, pro-
siguió doña Margarita cada vez 
más seria y entonada. Por muchas 
lágrimas que derrames, no serán 
suficientes a lavar la feísima man-
cha que has echado sobre tu nom-
bre y el de tu familia. Por fortuna, 
don Juan no sabe nada. Le hemos 
dicho que estabas encerrada por 
sospechas de que mantenías corres-
pondencia con Bravo, contra el 
mandato terminante de tus padres 
porque si a su noticia llegara que 
le recibías en tu mismo aposento, 
tarde de la noche, no volvería a po-
ner los píes en esta casa. ¡Ea! 
Pélnate y vístete de limpio; se te 
¡espera para comer. Pedirás perdón 
la tus padres de rodillas, y les pro-
: meterás del modo más solemne que 
olvidarás a Bravo para siempre, 
i Bajo estas condiciones ee te con-
i cede la libertad. 
En diciendo estas altisonantes 
i palabras, la anciana salió de allí 
dando a entender con su repenti-
na retirada, que no esperaba ra-
zonamientos ni excusa ninguna. 
Tras ella, por orden suya, Giarco, 
a quien asimismo habían concedi-
do la libertad, se presentó en el 
cuarto de Rosalinda. Venía pro-
visto de todo lo necesario para el 
vestido y adorno de ésta, y en el 
momento de verse, se precipitó 
la una en los brazos de la otra, 
se besaron cien veces con verda-
dera emoción, y lloraron juntas, | 
como dos hermanas, mejor, como 
mártires de una misma causa. 
Por tal motivo, el tocado de 
Rosalinda fué largo, sin llegar a 
ser minucioso ni esmerado. Tam-
bién es verdad que se hacía pre-
ciso desimular cuanto se pudiese 
la palidez de aquellas mejillas 
marchitas por el encierro y los 
pesares ei cerco amoratado de 
aquellos ojos hundidos, en una 
palabra, ocultar a las perspicaces 
miradas de la familia, el vergon-
zoso estado a que se veía redu-
cida. . . 
C A P I T U L O X I V 
E l plan de la familia de Recio 
para curar la dolencia amorosa 
que padecía Rosalinda, aunque ca-
si siempre de fatales consecuen-
cias en la práctica, era el que de 
ordinario siguen todos ios v j 
que se empeñan en violenuij0s. 
torcer la voluntad de sus „ 
Creían pasando del risorjot* 
blandura, o al contrario, laJeCiji 
ora de tímida, ora de agr» ^ 
se esperaba: que diera eiu 
tarde o temprano, a lo tiue fCeder' 
y respetuosa, había de 
de esposa a don Juan bS" „,(!» 
Sobre este particular aun 
se le había dicho a la J 0 ^ gf 
lo claro, sin duda esperan ^ 
sí su renuncia al amor ae sflf 
tenía toda la sinceridad ^ BIÍ 
labios prometían, natu» t 
Iría dando cabida su cora 
de don Juan. 
Mas viendo que 
romper con aquél, le mei ^ 
en * i f 
sa en altas horas de Ia 
- y el padre decidier 
ya se debía desterrar to«f' 
templación y obligarla » 
el marido que le proPon'a H»* 
L a ocasión era ^ ^ x ^ l 
partido Bravo para la S ^ifi^ 
donde no era probable Q" 
vivo, y 'Eguiluz por proP^ e j 
sión, seguía más q"6 i^, 
morado de Rosalinda- ,egtií-r|¿ 
eso por.un resto de n10" di?11 «j-
gel guardián del honor . í JW*̂  
de l a mujer, no se suje^g p,d£ 
linda a pedir perdón a r , ^ 
delante de Egulluz. i** 
*¡ dejar e 
;: la tasj 
2 ! Hupí, 
¡Wanda 
Plano 
i" en est 
f ^ l c i o n 
7r un au 
I Ul- altos, 
' W , e 
¿ y un j 
se ve 
persona 
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S U S M U E B L E S 
A R K t ^ f ^ ^ o : G r a t ó l o . 
K .stros clientes, avia de 
k nue íirar que e fhi^n en general, 
li»^^ en S*n E n t u n o 230. entre 
^ f i k y Ho8P ti'lle? sigue haciendo 
P^c* aue e s l ^ os de siempre como 
bfl^ ^mos trabajos ue laqUearao3, 
g feSTaa^ HOSP.U1._20 Nov> 
^ o v i l l o . c e n t r a l ^ y ^ a ^ 
p £ ^ d / c a 0 1 ^ entre Suárez y 




?°r ciento j, 
vitnuaC¿ 
ürt:ro¡i. 6i|^ 
baures, j , ^ . 
cerca da u80J 
"moa de mj, 
^ tmo, 
ao <iue ¿JÜ 
IB muy ^ j . 
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n 1 j B Í R T Á D r T E L F . M - 3 6 6 2 
t ^ r n ^ T ^ K ^ ^ 
^ ' r n o a f de todas clases a cual-
frs y Seto Compro alhajas, mue-
Juier Pr^10.; ¿bjetoo de arle, guer-
H's r0ph^lüta reserva en las operá-
i s 3vTs t,: esm casa y se cony«n: 
S ^ J a Precie pena y ..rotara 
"^na a C^Ue . y cambian pianolas 
Vctrolas y cajas de cauda-
' ^ a m o s los nfejcres preoloB. 
|les. Pab'ami,s> iU 4v)07b__i dio, 
" ^ O G Ü E S U S E S P E J O S 
I Évancesa. fábrica do Espejes, con 
h»1^ Uñarla ir.tó moderna que exls-
h ^ r t S directamente ae Parts. 
r'1 iTa cualyuiei trabajo por más dU 
H ue sea. como espejos artlsiicoa, 
Paila y Véncela, transfor-
K ' c i i ens en huevos, toilelie, ne-
I ^ P ^ u - . P a = |̂ j<B con% . a úU,nia novedad, 
^ « a e c l o r e s de cualquier claso. 
^ f / d . automóviles , repisas de 
iif(1?~Íra frlfos y cortamos plezaa 
< á 9 P complicadas, todo en cristal. 
f01. «n el mismo de cualquifr cir-
" ' C n c S y grueso. A s g a m o s con 
c ^ e oros procedimientos turopeos, 
108 "MÍ absoluta. Hacemos lodos lea 
taradla a l ' ^ db r ^ l i z a r en Cu-
iT focha! Reina 44 entre San 
^ f ^ v m r r S u e . T e l . M-4507. Se 
S f J r S . a l imón. Italiano y por-
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M A Q U I N A U N D E R W O O D 
^oc /1A uso oor no necesitarse. 
& r e g a l í a 165; 2 Remlngton 15 
^0 pésol: una es úl t imo modelo 
i rr tienda de ropa, interior. De 
m, 97' Uen 50522.—20 Nov. 
TÑGA SE V E N D E UNA CAJA D E 
£ o grandb. dos puertas externas 
fí interiores y una í.óveoa con cpm-
Món Apcdaca 58 entre Suárez y 
Itvillaglgedo. p1&6C_22 nov. 
VERDADERA LIQUIDACION 
«árez número 7. esquina a Corra-
t$, Telf . A-6831. "La Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
k alhajas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
«ibidor y toda clase <ie piezas 
A i a precios increíbles. 
ROPAS 
It&emos un surtido inmenso de 
á clase de ropa, saldándola a 
iilquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
Wi ropas, pianos, pianolas, vio 
'as, máquinas de coser y escri-
y toda clase de instrumentos de 
música. 
íwez número 7, esquina a Corraos 
"La Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
R E S T A U R A N T S Y F € N D A S 
*NA 71, A L T O S , S E DAN COMf-
lomicillo y se artmllen abona^ 
C1U2 20 n 




•a la < 
que 
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UNA V1CTHOLA N U E V A , 
, r la mita.1 do su v a í o r . Informan 
^ i H * MTb- í"- Cerro'- Teléfoa.-): 
— 52070—22 nov. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
VIUDA D E C A R R E R A S Y C a . 
Í ! ^ J 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
V E R D A D E R A G A N G A 
;. dejar esta casa la representación 
^•a HunSf^Rcnl9h' s u m i d a por la 
•roDaSnH d y no necee-ltar para ia 
Lrair^a„a ^ que estaba c'e&tlnadó el 
^ mionin de cola Ron^ch. con sus 
> T n ^ 3 ' 8010 , ,saáo cóndor-
^'•KÍ dP «, cai'llal. lu vende por la 
^Poslcion^008^' oy6ndo a ese efecto 
'-^PO i ? ? ir vasa Anselmo López . 
Hatana. 
Pof^-— 52108—24 nov. 
^ un 2 , ^ ^ ° V I A J E . U R G E V E N -
l niarcl Pnano «nteramento nuevo 
0' mnfíi"y conoclda. con lodos 
S ^ortunfc11"3 adelantados. Bue-
«anca n aProvecharsri de 
Ul'altoí4- f " 6 ^ verse en Infanta 
us' entre San José y Valle. 
51505.—24 Nov. 
Ionía%bli 
ad». J I 
-opi3 c ej»' 
n i i n ^ dí 
Con V 
etó » J ^ s 
sus l̂ jj»-
^nonn0Ide afamada marca Weltz 
v • ctrico' reproductor nue-
W s " JUjg0 1,6 CUarto «maltado 
S T ^ E V - 51496—20 nov. 
^ ^ ^ a ^ l U l ^ N O D E CAOBA; 
'•tl1 8 H i j o - ' ^ ^ ^ d a marca " J . 
ratoerso"a ente'ndM?10 para Profesor 
^ - . l ^ a ^ ^ - ^ d a ^ . u y . a . 
'scoj ffan ¿ | ~ 
4 50 cent be8u¡mos vendiendo 
,D!nenso ' tenemo8 un Wtido 
f65- nimb^ dan2onIes- cancio-
5 tenem0,s81Uaraías puntos- T a m -
Noi de ° Ult̂ m08 discos acá-
tperadd ¿er i r \ P i d a n ^ d« 
^ n i . Titl R' ¿mat0:Melba. Te-
gbípa, r ' ^ Ruffo. Flota. Tito 
S r a f o s y^t1?05, t0C,a c,ase de 
Klvor''n f r e L roaS- PIaza ^el 
lífono a¿Hotel Sevilla. Te-
Manuel Pico. 
"¡ 47515 30 n 
^ i - ^ d ™ p O R T A N T E 
* **ntZ l ? * . W 2 é 0 l e ^ ^ t a b n i d a d 
la8 Prinoi^oí Rodríguez. 
P E R D I D A S 
Desde Merced y Picota a Dragones 
y Egido se ha extraviado un llavero 
con varias llaves. El que lo entre-
gue en Amargura 77 y 79, será gra-
tificado. 
51719—22 nov. 
A U T O M O V I L E S 
CAMION. S E V E N D E UNO F O R D do 
cadena con carrocería Express: tiene 
chapa nueva y encerado sin estrenar. 
Informan: L u i s Es tévez y Pasaje 
Oeste. Reparto L a Sola. 
52148.—22 Nov. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un perro gran danés 
tamaño muy grande, color amarillo, 
que raspondo por j lmmy, lleva un co-
llar ancho en el cuello, el que lo en-
tregue en N entre 19 y 21, Vedado, 
Casa del S r . Cuellar se le gratifi-
car con diez pesos. 
52033—23 nov. 
A N G O L A . U N GATO B L A N C O CON 
una mancha en el lomo color ceniza, 
entiende por Cuchin, se ha extraviado 
de Infanta 75-C. hac© 2& días. • la per-
sona que de Informes de él en.Nep-
tuno 265. esquina San Francisco, pri-
mer piso, derecha, se gratifica con 20 
pesos. Teléfono U-4380. 
5-1305.—23 Nov. 
D E A N I M A L E S 
V E N D O DOS V A C A S R E C E N T I N A S 
de bastante leche, propias para una 
familia, lo mismo juntas que separa-
das. Informan: 10 de Octubre 663 y 
medio. Teléfono 1-1763. 
61703.—2 D l c . 
T U S O P E R R O S 
a domicilio,, pát icas y hoolqultoa se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al Tel. A-
4457.fcCol0n, 1. 48224.—26 Nov. 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajo?. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos .ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t enos y saldrá, usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia, l lar per Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyand, 
Habana. 4 7 7 2 4. —2 4 Nov. 
S E V E N D E U N B U I C K 
Tipo Canadá. 4 cilindros en buenas 
condiciones marcado número 8444 y un 
Chevrolet 'con 10 meses de uso marca-
do número 8443, fuelle y vestidura 
nueva, buenas gomas, véa los en Je-
s ú s Peregrino número 7, de 8 a 12 
a m 52173.—22 Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
Tengo grandes cantidades para colo-
car en hipoteca sobro fincas rúst icas 
en la provincia de Camagüey . Infor-
man: Habana 82. 52144.—27 Nov. 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
Tengo 70,000 pesos juntos o fracciona-
dos para hipoteca en el campo. F -
4328. 52160.—25 Nov. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Deseamos colocar $25.000, $17.000 y 
$8.500 en hipoteca, sobre propiedades 
cu la Habana. Solaún y Al \arez . Mu-
ralla 98. Dptos. 106 y 107. Teléfono 
M-8841. de 10 a 1* a . m. y de 4 r. 5 
p. m. 
52214—25 nov 
USTED NECESITA DINERO 
EN HIPOTECA 
Yo se lo doy. la cantidad que usted 
quiera al 7 y 8 0-0 por uno o diez 
años, pudiendo devolverlo antes pa-
gando solo dos meses por vencer. 
J . P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel. M-4735. 
51181—Z2 nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades por pequeñas o gran-
des que sean. Interés del más bajo. 
Reserva y prontitud. S imón Bol ívar 
27. Depto. 211. A-5955, 1-5940, Lago. 
51975.-28 Nov. 
A l 7 p o r c i en to , d i n e r o . P a r a J e -
s ú s d e l M o n t e o la H a b a n a . 
1 0 , 0 0 0 p e s o s o m e n o s c a n t i d a d . 
I n f o r m e s : 1 - 2 3 7 2 . D e 8 a 10 y 
d e 1 a 4 . 
51724.—20 Nov. 
A Q U I E N I N T E R E S E . T E N E M O S D E 
14 a 16,000 pesos para colocar en la 
Habana al 8 por ciento y compramos 
una esquina de 25 a 30,000 en buen 
lugar. Informa: Ball lna y Márquez. 
Manzana de Gómez, número 310. Te-
léfono M-9610. 51776.—24 Nov. 
DOY. 14.000 P E S O S H I P O T E C A D E L 
6 y medio al 8 según si tuación y ga-
rant ía . Empedrado 30, entresuelos. 
Bufete del D r . Echevarría, de 10 a 
11 y 2 a 4. 51518.—21 Nov 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
51S73—13 dic. 
H I P O T E C A S A L 7 P O R 1 0 0 
Puede cancelar con 3 meses dentro de 
los 5 años cantidades desde 5 a 
$100,000. López y Mazón. Empedrado 
30. B y C, A-1691. 51513—20 Nov. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 300 A 
$5,000. sin comisión. Habana y Re-
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién $6,000 a $30.000. Informan: Nep-
tuno 29. Campoamor, de 9 a 11 v de 
1 a 3. M-7573. Díaz . 
60986.—20 Nov. 
GANE $200 MENSUALES 
haciéndose Tenedor de Libros en su 
propia casa con "El AB C de la 
Teneduría". Precio $1.20, Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1. Santa Clara. 
C 9435 30 d 13 oc 
D I M Ü R O P A R A H I P O T E C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
guel F . M á r a u e t . C u b a . 5 0 . 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y le; renos en todos los barrios 
y repartes al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 1? y de 1 a 3. 
49985—6 dic. 
SE DA E N H I P O T E C A H A S T A 13.000 
pesos !o mismo en el campo, sin co-
rretaje. Es trada Palma 16. bajos, te-
léfono 1-1923. 
51706 26 n. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O D E 
M U E B L E S 
Barnizado a nufleca, Arroglnmos v 
plntavio* mimbres . Esmaltamos eñ 
tocos colores y tapizamos en tod^s 
estilos. Doramos muebles finos y apa 
ratos d- luz. Se hace toda clase da 
reparación en los mismos. Garantía 
en el trabajo. Romero y García . San 
Líizaro 211. T e l . A-9486. 
51418—24 nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E UN B U I C K T I P O CANA-
ela, cuatro cilindros, cinco ruedas de 
alambre, gomas balón. D y 29 in-
forman. t 1 * í l . 21 Nov 
G A N G A 
Se vende un autcmóvil, Nash, tipo Tu-
rismo, por emfcíTcar el día £0. E s t á 
muy bien repuesto. Tleno 7 ruedas da 
alambro, cualquier prueba. Se regala 
en $275. Verlo San José 99. Su due-
ño Refugio 8. T e l . A-4467. 
52f!52—22 nov. 
Dos camiones Pierce-Arrcw de 5 to-
neladas, volteo hidráulico, cajA de 
acero reforzado a $2.500 cada uno. 
En perfectas condiciones de mecá-
nica. Cuban Auto Company. San 
Lázaro 297. 
52076 22 n 
P O R N O N E C E S I T A R L O 
su dueño Fe vende un automóvi l mar-
ca Cunnnlngham de carrocería cerra-
da, Oabrl&let, de 7 posejeros, G ruedas 
de alambre. Está casi nuevo y se ven 
de a la primera oferta. Se puede ver 
a todas horas en Real y Sairá, Quin-
ta Bal re. Marlanao. 
C1983—2 dlc. 
C A M I O N 5 T O N E L A D A S 
Con grandes fecllidades de pago y 
en precio do ganga por no necesitar-
lo, se vende un camión de buena mar-
ca, de 5 toneladas, muy poco traba-
jado con trasmis ión de cadenas y ca-
rrocería abierta, todo en magnifica 
condición y funcionando, rln incon-
venientes. E . W . Miles. Prado y Ge-
nios. 
51990—21 noV-
S « vende un automóvil Buick de 4 
cilindros en buenas condiciones, pro-
pio para la temporada de turismo, 
con chapa de este año. Informan en 
San Pedro 12. Vidriera. Pregunten 
por José Menéndez, 
52004—21 nov. 
S E V E N D E C H A N D L E R T I P O Sport 
de cinco asientos, con ruedas de alam-
bre, gomas, pintura y vestidura nue-
vas. Compañía Mercantil de la Ha-
bana, Marina y Príncipe, de 8 a . m. a 
6 p. m. 61966.-25 Nov. 
P A R A R E P A R T O D E G A S O L I N A S E 
venden dos camiones, uno Clydesdal-J 
y otro Autocar. Tienen cada uno, mon-
tado un tanque, de f00 golones apro-
ximadlamente. Ch&pa de este año, y 
a toda prueba. Preparados para tra-
bajar hoy mismo. Su dueño, Velázquez 
r VUlanueva, te lé fono 1-3370. 
51901 21 n 
Mercedes 15 HP. siete pasajeros, se 
liquida por cuenta de su dueño a la 
primera oferta. Pintado de nuevo y 
en magníficas condiciones de mecá-
nica. Véalo en la Cuban Auto Comp. 
San Lázaro 297. 
51920 21 n 
A $ 1 5 0 F O R D D E L 2 ^ 
So venden varios' en perfectas condi-
ciones y con su cbapa nueva, asi co-
mo Estrel las , tipo Packard. San José 
No. 128. garage. 
51860—24 nov. 
Camión Sterling de cinco toneladas 
en perfectas condiciones de mecáni-
ca y listo para trabajar. Su carro-
cería en buen estado $2.000 su úl-
timo precio. Se acepta parte en pla-
zos cómodos. Cuban Auto Co. San 
Lázaro 297 
51778 20 n 
C A M B I O P O R A U T O P I A N O B R I -
llante o solar automóvi l de la famosa 
marca Mercer, carrocería y guardalo-
dos de aluminio, siete pasajeros, mag-
neto . Bosch de tres herraduras con 
potentes motor de 73 caballos de fuer-
za, doy o tomo diferencia. Alvarez 
Romay. San Anastasio 98, entre San-
ta Catalina y Milagros, Víbora. 
61737.—20 Nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 9 9 - B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
C A D I L L A C M O D E L O 67, T¿PO T O U -
rlng de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se vende muy barato por nece-
sitarlo su dueño . Puede verse en Hos-
pital 2, Garage "Amaro". Informa su 
dueño J . G . O'Reilly número 61. Te-
léfono A-8467. 50042.—7 Dlc. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb, 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca Palge, de 7 pntajeres, en magni-
fico estado. Puede veree en el gara-
ge de los señores Mederos y Hoz. un 
Los Cuatro Caminos. Belaí:coain >'>46 
Informa el doctor Arturo Fernández 
en Habana £6. Dcpartamanto 312. de 
2 a ¿. 
49938—21 nov. 
S E V E N D E HUDSON T I P O S P O R T , 
con 5 ruedas do disco y gomas nuevas 
tina sin estrenar, muy elegante, mo-
tor a toda prueba. Se da barato, por 
no necesitarlo. Infoiman: Teléfono: 
I-ir.63. 
51C21—20 nov. 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
cesorios. José Presas. Avenida de la 
República 390, (Agencia Harley-Da-
vldson). 51450.—14 Dlc. 
HUDSON S U P E R S I X 7 P A S A J E R O S 
6 ruedas de alambre, porta ruedas de-
trás, defensa delantera, modelo bas-
tante reciente, completamente listo 
de todo, facilidades de pago. Tacón 
y Empedrado, c a f é . 
61473.—20 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
D E S E O I N V E R T I R V E I N T E M I L pe-
sos en una o dos casas para renta. O . 
Hevla. San Ignacio 10, de 4 a 5. 
52146.—25 Nov. 
C O M P R A S 
T E N G O COMPRADOR P A R A F1N-
ca rt<» campo en la Provincia dí> la 
Habana. Sin corredores. F-4,,!2S. 
6L>1G2—22 .nov. 
Se compra (sin mediación de corre-
dor) una casa nueva o en condicio-
nes de nueva, que no pase su precio 
de diez y nueve mil pesos ($19.000) 
y que tenga, como mínimum, tres 
cuartos y servicios, dentro del ra-
dio comprendido desde San Lázaro 
a Neptuno y desde Gervasio hasta 
Galiano. Dirigir ofertas a F . de la 
Cruz. Apartado 1010. Habana. 
50786—20 nov. 
U R B A N A S 
S E R E G A L A E N $14,000, C E R C A D E 
Monte, casa de dos plantas con 216 
metros, que paga buena renta, trato 
directo. L a Mercantil O'Reilly 11, 
Dpto. 411, de 3"a 5 p. m. exclusiva-
mente. 52111.-23 Nov. 
E N S A N N I C O L A S 
entre Lagunas y Animas, vendo una 
casa antigua, para fabricar. Mide 7.30 
por 30 varas, total 170 metros. I n -
forma su dueño en Habana número 
82. 52143.—27 Nov. 
E N L A C A L L E D E V A P O R 
muy próximo a Marina, vendo una ca-
sa antigua propia para fabricar. E s t á 
en la acera de la sombra. Mide 6x21. 
Precio: $9,000. Informan: Habana 
82. 62138.—27 Nov.. 
V E D A D O , V E N D O CASA P L A N T A 
baja, cerca da Pa.seo con sala, reclbl-
cor, 4 cuartos, cuarto criado, baño, 
comedor a l fondo, patio y traspatio. 
Precio $22.000. F-4328. 
621L;1—22 nov. 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina frailo, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo., 
propia para establecimiento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en $6,500. 
Informan en Santa Teresa l'S, entre 
Churruca y Prlmellcs . T e l . 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A D O S 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo, entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con arbo-
les frutales en $6,200. E s una ganga 
Informa en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca . T e l . 1-4370. 
E N E L C E R R O . U N A C A S A D E 
construcción moderna de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
fiádera, cocina y lu2 eléctrica inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vacía en $3,700. Informen en Santa 
Teresa 23, entpe Primelles y Churru-
ca. Teléfono 1-4370. 
E N E L C E R R O , V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos-paredes 
un solar de 11 metros de frente por 
88 de fondo a $6.70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370. 
51914.-2 Dlc . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
en la calle San Francisco, Víbora, con 
establecimiento con contrato por 6 
años do maniposter ía y fabricación 
moderna y una casa con portal, sala, 
comedor y dos cuartos y preparada pa-
ra altos en $9,600. Informan en San-
ta Teresa. 23. Teléfono 1-4370. 
61914.-2 Dlc. 
V E N D O CASA UNA P L A N T A J A R -
dín, portal^ sala, hall, dos habitacio-
nes, comedor, cocina y servicios,' pró-
ximo Parque Mendoza y tranvía . Te-
rreno mide 150 metros $1,700.00. L a -
go. Reina 27 y Angeles. Depto. 211. 
A-5955,1-5940. 51976.—21 Nov. 
U R B A N A S 
E N L A V I B O R A 
Tengo la llave de una moderna casa 
que es tá situada entre dos l íneas de 
tranvías y que se vende baratís ima, 
con facilidades para adquirirla o sean 
$4.000 al contado y reconocer hipo-
teca de $3,500 del Banco Territorial 
de Cuba. L a casa es toda de citarón 
y cielo raso y se compone de portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor co-
rrido, baño completo, cocina ae gas, 
cuarto y servicios de criados y como 
unos cien metros de traspatio. F . 
Blanco Polanco. Concepción 15, Víbo-
r a . Teléfono 1-1608. 
51909.—22 Nov. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida .:a8a San José entro Lucena y 
M a r q u í i González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto de cr i ído , doble servi-
cio y cocina. Renta $165. Informa: 
S r . Alvarez. Mercaderes 22. altes. Se 
puede dejar parte del precio en hipo-
teca . 
62053—21 nov. 
P A R A F A B R I C A R 
Se venae la casa Salud 91. E s un 
magnlficx) terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su di.eAo, señor 
Alvarez. Mercade-rea 22. altos. 
520t2—21 nov. 
S E V E N D E O A L Q U I L A SIN E S T U E -
nar, con garage. Alquiler $75. Ven-
ta 9.000 pesos. P l i í l e üíjar 4.0Ü0 on 
hipoteca Goicurfu, S'i, llepirto Men-
deza. Víbora. 
Ú20S7 23 n 
E S Q U I N A S T O D A S O C U P A D A S 
por establecimientos las vendo. L o 
que producen de renta: una de 3 1-2 
plantas, renta $400. todo monolít ico, 
como no hay rada mejor $38.500. Una 
de tres plantas, renta $240. solo un 
recibo $29.000. Una dos plantas, ren-
ta $500. $58.000. Otra renta $480 en 
$'.6.000. Otra 3 plantas renta $200 
$32.000,. Qtra en Oalzada del Monto 
$38.000, lus demás en la Habana. 
Informes directos en Belascoain 50. 
Bernardo Arrojo. Suplico a los curio-
sos no pierdan tiempo ^ haciéndome 
perder el m i ó . 
52046—20 nov. 
V e n d o e n J e s ú s d e l M o n t e 
cerca de Toyo. una casü acabada de 
construir de portal, sala, tres cuar-
tos, baño intercalado completo, come-
dor al fondo, cocina y buen patio en 
Santa Ana 58, casi esquina a Vi l la-
nueva. Informa en la misma o al 
lado en el número 60. Santiago Ro-
dríguez. 51774-.—25 Nov. 
E N L A C A L L E D E C A S T I L L O , A me-
dia cuadra de Monte, vendemos una 
casa de 2 plantas que produce 120, 
cada mes, moderna. Informa: Bal l l -
na y Márquez. Manzana de Gómez, 
númerd 370. Teléfono M-9510. 
61775.—24 Nov. 
U R G E . V E N D E R CASA D E 3 P L A N -
tas, moderna, en Concordia a media 
cuadra de Belascoain. Informa el pro-
pietario. M-6148. 
51904—21 nov. 
S E V E N D E UNA P R O P I E D A D D E 
'••48 metros de terreno con 192 de fa-
bricación en $3.800. mitad al contado 
y el resto se deja en hipoteca per 8 
años, es una verdadera ganga al pre-
cio que se vende. Pago den PCÜOS do 
comisión a la persona que me pre-
sente el comprador, e fectuándose Ja 
venta. T e l . A-8783. de 1 a 5. 
51557—SO nov. 
G A N G A L U G A R C O M E R C I A L 
P O R $ 6 5 M E T R O 
Casa antigua muy sólida, se puede 
reedificar para almacén, mide 11.76x 
25, teñe el agua redimida. Trato di-
recto. Empedrado 30 B y C. López y 
Mazón. 51513.—20 Nov 
C A M B I O P O R U N A F I N C A 
U R B A N A 
gran bodega cantinera, dando vuelto 
si la cosa lo vale o tomando; me re-
tiro, estay cansado de 30 años conse-
cutivos de trabajo. Más Informes. 
Arrojo. Belascoain 50. Tienda. 
5204C—20 nov. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
V.-ndo una en $600.00, 24 habitaciones 
contrato 4 a ñ e s . Otra 30 hebllaciones 
renta $240.00. contrato 6 años, deja 
$200. Precio $2.000. Vendo casa de 
huéspedes $1.20,0 renta $215. contra-
to 6 a ñ o s . Informan Belascoain 543. 
López y Revi l ia . 
51806—20 nov. 
VENDO B A R A T I S I M A UNA E L E -
gante caBa tn la Vi l la de Güines con 
sala, comedor, dos habitaciones y un 
lujoso cuarto de baño, todo de mam-
posterta y en lugar ideal. Aramburo 
No. 40 Informan. 
51894—20 nov. 
Por $9.000 se vende la casa Agui-
la 202, ocho metros frente, 20 me-
tros fondo. Informan al lado en el 
200, bajos. 
52022—21 nov. 
E N L U Y A N O . S E V E N D E UNA es-
quina' con establecimiento de bodega 
y 7 casitas de construcción moderna. 
Produce 200 pesos, se acepta algo en 
hipoteca. Informa: Ball lna y Már-
quez número 370. Teléfono M-9510. 
51775.-24 Nov. 
T E N E M O S V A R I A S CASAS D E 3000 
a $100,000 pesos en la Habana, con 
buena renta. Informa: Ball ina y Már-
quez. Manzana de Gómez, número 370. 
Teléfono M-9510, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
61775.—24 Nov. 
C O L O N l S U A R E Z 
Teléfono A-44y7. Para fabricar cerca 
de Monte 4x20 $3.500. Escobar, de 
Zanja a Neptu^p 6.60x12 a $135 me-
tro. Zanja. 18 50x19 a $100 metro. 
Suárez. Colón 1. 
Se vende ca.-a tres plantas, nueva 
en Concordia $24.5f0. Escobar, tres 
plantas, nueva, $16.500. Curazao, tres 
plantas $12.500. Suárez. Colón 1. Te-
léfono A-4467 
Finca í ú s t i c a en MaUnzas. 77 caba-
llerías, terreno cañero a $1.200 cab-i-
l lería. Suároz . Colón L Tel A-4457 
F0821—20 nr.v. 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, conttructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
47137.—24 Nov. 
S E V E N D E UN BONITO C H A L E T 
acabado de fabricar, dos plantas, do-
Mes Eervlc;o«. cinco hern:osas habi-
taciones, garage y demás comodida-
des de um. casa de lulo situado en la 
parte m á s alta del Vedado y entre ca-
lles de letras. Para informes su due-
ño: F-5910. 
50979—27 nov. 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
49199—2 Dic. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Vendo un* 45 habitaciones, alquiler 
$460. Otra 14 habitaciones, alquiler 
$150, precio $600. Otra 48 habitacio-
nes, precio $b0i». Cuatro hoteles, uno 
$1.000. otro $2.000, otro $3.5C0. Ven-
do cate $7.000. otro $10.000, otro 
$6.000. Vgndo una bodega $1.200. in-
lormes Salud No. 1, de 8 a 12. M . 
M . Bermeguray. 
51887—20 nov. 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E A SU 
dueño, cas» moderna en la Habana, de 
una o dos plantas, de 10 o 12 mil po-
sos o una esquina que tenga estableci-
miento, en los repartos de la Víbora 
J e s ú s del Monte, Luyanó o Vedado, 
Neptuno 148. T e l . M-8851. 
«1885—20 noV. 
C O M O G A N G A , A M E D I A C U A -
D R A P A R Q U E C E N T R A L 
Se vende. Zulueta casi esouina a Te-
niente R'ÍJ'. frente al Nuevo Instituto 
Provincial tres plantas, bajos. Im-
pronta, altos Hotel. Se deja mitad en 
hipoteca. Informa su uueño F-180C. 
A-2465. 
61521—21 nov. 
I-AUA F A B R I C A R SU C A S A S I R V A -
SO llamar 1-689:" para dar croquis 
y presupucstoa gret i» . Loa planos 
aprobados a entregar en breve tiem-
po, sin moleotlas para usted. 1-6839 
51156—28 r.ov. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A PROple-
dad esquina fraile con buen almacén 
de v íveres 33 mil pesos, se dan faci-
lidades de pago, hay unos hermosos 
altos por alquilar, trato directo con 
el propio larlo. Estrada Palma, 65, 
Víbora, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
61195.—21 Nov. 
V E D A D O , S E V E N D E UN C H A L E T 
de dos plantas independientes en la 
calle 23, entre calle» de letras, eb u*. 
leruo .\ n i 
dueño por el teléfono F-5910. 
60978.—27 Nov. 
CANGA V E R D A D . E N A L M E N D A -
darev con frente a l Nuevo Colegio de 
Belén, a modia cuadra de la Calzada 
y una cuadra do la linea vendo una 
preciosa casa, portal, dos grandes na-
bltaclones. cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y pierio $2.300 y $500 a 
la compañía a razón de $10 mensua-
les SI no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre. 
48564—24 nov. 
S E V E N D E N 600 M E T R O S D E T B -
rrono con tres habitaciones de azotea 
con instalación sanitaria. Su du-sña 
en la misma de 1 a 7. Figueroa 6. 
entre Luí» Bstevez y Estrada Palma. 
Santos Suárez . ^ 0 , _ _ 2 0 nov. 
A L E J A N D R O SOTO. V E N D E L A l in-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco la cruza un arroyo, e s tá aml-
llarad¿, precio cuatro mil quinientos 
peso.. C9615.—30d-16 Oct. 
B A L L E N A Y M A R Q U E Z 
C O B U E D O R I S V C O N T R A T I S T A S 
Vendemos y compramos fincas rQs-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demoliciones, 
pagando los mejores precios. Manza-
na de Gómez 370 T e l . M-9ol0, de 9 
a n y de 3 a 5. 
49167 ¿ 1J1C-
S O L A R E S Y E R M O S 
F N E L R E P A R T O D E L A E S P E -
i-anza, se vende un solar de 390 me-
tros, e* esquina, tiene agua, luz eloc-
l-i^a a tres cuadras de la calzada. 
Se "da "al contado $1.80; no me vea 
sin antes Informarse lo quo valen las 
esquinas. Informan calle Habana 15D. 
a todas horas, su dueña. 
52255 24 n 
V E D A D O L A M E J O R E S Q U I N A 
Vendo en la esquina de L y 15, una 
parcela di 22.66x34 rodeada de gran-
des residencias, muy apropóslto para 
edificar un bonito chalet. Informa su 
dueño en Paseo y 15. Vedado. F-1762. 
• » 62137.—27 Nov. 
V E N D O S O L A R 10x40 M E T R O S E N 
A v . E . Palma, próximo a Calzada. 
Trato dlreoto con su dueño. Corredo-
res no. Misión 108. 
5181S—20 nov. 
B O N I T A P A R C E L A 
próximo a la calle de Paseo, en la 
acera de la sombra. Mide 13.66x35 y 
se vende a 16 pesos metro. Dcy gran-
des facilidades en la forma de pago. 
Informa su dueño: Paseo y 15. Veda-
do. F-1752. 62141.—27 Nov. 
V E D A D O 
,en la calle 8. próximo a 23 se vende 
una preciosa parcela de 8x20. Nada 
mejor para edificar una pequeña re-
sidencia. Informan: Habana 82. 
52189.-27 Nov. 
E N J O V E L L A R 
muy próximo a Aramburo vendo tíos 
bonitas parcelas propias para edificar 
casas para cortas famil ias . Precio: 
46 pesos vara . Informan: Habana nú-
mero 82. «2140.—27 Nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SANTA A M A L I A . V I B O R A , EN L A 
mojor esquina do la Avenida Sonta 
Amalia, esquina a Isabel, vendo dos 
solares uno de esquina a XfWMl. ven-
do dos solares, uno do esquina y otro 
centro, que miden 83.83 varas de fren 
V- por u 0 . l l d<' fondo o sean l,59tj 
Tiene fabricado al fondo 288 metros, 
so da por lo. que ces tó cuando era fin-
ca; urbanización completa, luz, agua 
y te léfono; on la misma Informan. 
Teléfono I-1Ó32. 
5182?—23 nov. 
A p e s o l a v a r a . S e v e n d e n d e 2 0 0 
a 1 , 0 0 0 v a r a s . S o l a r d e e s q u i n a . 
R e p a r t o L a w t o n . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1 - 2 3 7 2 ; d e 8 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
61723.—20 Nov. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliac ión 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 160 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
60 al mes. Más informes: Teléfono 1-
2647. J e s ú s Vl l lamarín. Durege 88. 
esquina Santa E m i l i a . 
50502.—9 Dlc. 
"VENDO G R A N S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile cor comercio y con mucha vlu 
de comunicación a una. cuadra^ del 
paradero Lawton. Víbora, renta $80 a l 
mes, teniendo mucho terreno para fa-
bricar, informa Ramón Ar las . Gámiz 
No. 9 bodega Casa Blanca. 
üirál)—30 nov. 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O fren-
te Calzada adoquinada, doce minutos 
del Parque Central, tranvías , gua-
guas, frutales, siembrasj dos mil, 
tres mil, cuatro mil varas. Lago . 
Reina 27. Depto. 211. A-6955. 1-6940. 
61977.—23 Nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o pequeña industria, se vende una 
bonita parcela en la calle de Zapata, 
entre A y B, acera de la sombra 
Precio: $20.00 metro. Una pequeña 
parte de contado y el resto en hipo-
teca a módico in terés . Informa su 
dueño: Paseo y 15. Vedado. F-1752. 
52142.—27 Nov. 
B E V E N D E E N E L B U E N R E T I R O , 
un solar de 20 varas de frente por 
48.02 de fondo; e t t á situado en la 
calle Steinhart entre Avenida de Co-
lumbla y Medrano; le cruzan dos l i -
ncas y se da en $8.500. Informan to-
l í fono 1-3042. 
ri902 22 n 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CG. 
Obispo 63. Telf. M.6921 
C 3782 Ind 17 ab 
POR T E N E R Q U E I R M E A E S P A -
ña, vendo un lote de terreno de 2273 
varas en la calle de Blanquizal, ba-
rrio de L a s Casas, a 50 metros de la 
calzada de Luyanó, frente a tres ca-
lles por Blanquizal 38.50 x 47, por 
Compromiso, 15.33 x 36. Precio todo 
junto 6.60 vara sin rebaja. Informa 
Antonio Bouza, Figuras. 66. 
51716 20 n 
T R E S P A R C E L A S 
E n Espada, cerca de San Lázaro, ven-
do de 6.68x22 cada una a 46 pesos 
metro, facilidades de pago. Informa 
Rodríguez . Teléfono 1-6772. 
61492.—21 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A C A -
sa de sombreros de señoras y caballe-
ros, útil para cualquier giro, por te-
ner un amplio local, a una cuadra de 
Obispo, precio razonable, urge la ven-
ta. Apartado 2135. Informes. 
52289.—24 Nov. 
S E V E N D E H O T E L 
cerca del Parque Central, lleno todo 
el año, 36 habitaciones con visia a la 
calle, lujosamente amueblado. No 
quiero corredores. Vis ta hace fe. Pre-
cio $14.000. Suárez . Colón 1. Telé-
fono A-4457. 
52203—29 nov. 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A -
hncos y cigarros, con contrato, $400 
Crespo y Colón, Café . 
52223—22 nov. 
EN OCHO MIL PESOS 
Vendo bodega y dos fincas, situa-
dos en tina gran barrio, próximo a 
la Habana, es un gran negocio para 
un bodeguero que necesite comprar 
bodega. Con solo $3.500, puede 
usted hacerse de esta ganga. No 
pierda esta oportunidad, si le con-
viene vea al Sr. P. Quintana. Be-
lascoain 54. altos. Tel. M-4735. 
51181-22 nov. 
B O D E G A S E V E N D E P O R NO PO-
cler atenderla, prepia para uno quo 
tengu p(C(, dinero. Buen contrato, po-
co alquiler, $1.0C0 de contado y $ü00 
a plazo.* cómodos . Informan en C a l -
zada de Concha i Café . Pregunten 
por Alvares, de 1 a 2. 
52162—2T nov. 
S E V E N D E UNA B O D E G A P O R NO 
poder atenderla. Reparto muy cer-
ca de la Habana. Buen contrato. In-
formes J . del Moi te HC. De 6 a 8 
p. m. 
52198—24 nov. 
lÍL NIDO. S E V E N D E E L P U E S T O 
de aves y huevos. Calle Habana. 159. 
n'oef. 24 nv 
E L M E J O R C A F E 
de la Habana en 916.000 vendo, ven-
de $160 diarios, 6 años de contrato, 
$80 de renta, su situación la mejor, 
calle de la capital, garantizo y prue-
bo práct icamente que no existe en ca-
fé mejor negocio. Más Informes Ber-
nardo Arrojo. Belascoain 50. L a s 
Tres B B B . 
52040—20 nov. 
C A R N I C E R I A . V E N D O P O R NO PO-
oer atenderla, la doy muy barata, doy 
facilidad en el pago. P a r a más in-
formes A-3488. F-5871. 
52032—22 nov. 
B O D E G A 
Vendo bodega, muy cantinera, sola en 
esquina, no pega alquiler, venta dia-
ria | W i quedan 4 años de contrato, 
ccmodldad para familia, con facilida-
des da pago. Su dueño la vende por-
que no es del giro. Para más infor-
mes Teléfono 1-4327. S r . A t a ñ e s . 
5198S—2C nov. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Lag mejores, situadas y mejores por 
su contrato y alquiler. No pierda 
tiempo buscando, vengo, a verme. I n -
formes gratis. Suárez. Cerro 537, en-
tre Tejas y Buenos Aires . 
51847—22 nov. 
B U E N A M E D I D A 
para fabricar en la Habana. Se ven-
de parcela de 6,75 frente por 14.25 
fondo metros. Calle Hospital casi 
esquina San Lázaro a dos cuadras 
Parque Maceo, frente a la brisa, al-
cantarillado, agua, luz, gas y teléfo-
no, precio $55 vara. Otro de 5.60 
por 12 $55 vara. Otro de 7.25 
por 24 a $46 vara. Otro de 14.50 
por 24 a $46 una esquina de 10x20 
San Lázaro esquina a Hospital $110 
metro, parte contado y resto plazos. 
Informes Banco Nova Escocia 206 
de 9 a 12 y de 1 a 3. Teléfonos: 
M-4335. 
51584—21 nov. 
S O L A R S E V E N D E 
uno en Almendares. de esquina, per-
fectamente situado, a la sombra, a 
media cuadra de doble l ínea y tenien-
do otras dos a dos cuadras. Calle 11 
esquina a 10. Almendares en el bonito 
reparto de Nicanor del Campo. Infor-
man en el F-1179. 
51540—25 nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vis ta en $6.000. $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos lugares 
a precio de verdadera ganga. Marce-
lino R a m ó n . Prado 47, de 1 a 5. 
50652.—26 nov. 
C E D O , P O R L O PAGADO, DOS S O L A 
res en Almendares con 915 varas, hay 
pegado $1.800, falta, pagar $2,200 a 
razón de $30 mensuales. Compostela 
No. 153. M-8E82. 
52019—22 nov. 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a labricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
Rosa Enriquez y Cueto. Luyané. de-
jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. Infcrman Te l . F-2883. 
50990—16 elle. 
Solares a plazos. Se venden varios 
solares situados en la parte más alta 
de la Víbora, Reparto La Floresta. 
Se pueden adquirir entregando una 
pequeña cantidad de contado y el 
resto en plazos mensuales. Informes 
en el Edificio Barraqué. Departa-
mento 206. Tel. A-8875. 
51998—21 nov. 
R U S T I C A S 
V E N D O A C C I O N F I N C A 6 ASOS D E 
contrato. 22 vacas, 6 novillas carga-
das, buen establo, carro despacho, 
magní f i cas condiciones $21 venta dia-
ria yunta bueyea, magnifico toro, ape-
ros labranza, sembrada tode, 200 aves 
Más Informes Granja Amparo. Ca-
rretera Aldabó, Pinos. Otra. Cedo ac-
ción magnifica finca más do dos ca-
ballerías, más de .1.500 palmas, .r>00 
matas mangos y otros í ruta les más 
con vacao y cirog animaJes m á s a 
gusto d i l comprador. Tiene dos bue-
naa casas, une. frente carretera y otra 
muy próxima. Informes; Granja Am-
paro. Pinos. 
51918—22 nov. 
F 1 N Q U I T A , B E J U C A L SE A R R 1 E N -
da una caballería y cordeles con 
buen palmar y rio fértil que atravie-
sa l a finca en toda mi ex tens ión v 
ti erra d.̂  calidad. Tiene casa de ta-
bla y guano. Algunos frutales. Tod i 
cercada y con cemin& carretero por 
su frente y costado. Su auefto en E J -
peranza 25 de 2 a 4 exclusivamente. 
Precio $500. 
C182—24 nov. 
Se vende finca de dos caballerías 
y cordeles bien cercada, buena agua 
da, buen terreno, se entrega en el 
acto a 11 kilómetros de la Habana 
y uno del kilómetro 11 de ia carre-
tera que va de la Víbora a Mana-
gua. Precio ^ 12.000 sin rebaja. 
Informa: Dr. Vera. Tel M-5045 
51370—24 nov. 
B O D E G A G A N G A $ 2 . 0 0 0 . 0 0 
Vendo sola en esquina en callo de 
tranvías , ventajoso contrato, libre de 
alquiler con vivienda, es un verdadero 
negocio que su dueño por tener dos 
ofrece esta oportunidad, dando facili-
dades para el pago. Fernández . Ca-
fé Independencia. Belascoain y Reina 
Café-cantina, lu ich . en lo mejor del 
centro de la Habana, 6 años contrato, 
poco alquiler, vendo en $8.00C, ton 
facilidades de pego, es una gran opor-
tunidad, por hacer buena venta de can 
lina y lunch. González. Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. 
Bodega sola en esquina en la Ha-
bana, vendo en $9.000, hace venta de 
$80 a prueba, la mitad de cantimi. 
buen contrato, paga $3ü de alquiler, 
e.-tá muy surtida. 10 años de un solo 
dueño. Fernández . Café Independen-
cia. Belascosln y Reina. 
Vidriera tabacos y billetes, vendo en 
gran café con 7 años contrato, ec tá 
heciendo venta de $30 diarlos, la ven-
do en $2.000. Se dan lacilldades. F e r -
nández. Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 
52002—21 nov. 
\ E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros y 
quincalla, b lüotes de l o t e r í a y una 
v lcncra Üe dulces sin competencia; 
buen contrato, poco alquiler: se ven-
do por no poderla atender. Inlorman 
en la misma,' Paradero del Príncipe, 
de 11 a 12 a. m. y de 1C a 12 p. m. 
51915 28 n 
Establecimiento, para barra, lunch 
y café cedo local, buen contrato, 
aunque se prefiere socio que conoz-
ca el negocio, condiciones ventajo-
sas. Informes: E . Valdés. Luyanó 
No. 101. Tel. 1-1946. 
52020—24 nov. 
COMPRO U N A P A N A D E R I A Y V í -
veres dentro de la Habana. Trato di-
recto con el Interetado. También com-
pro esquina nueva o vieja que su pre-
cio e s t é en relación con l a situación 
y comprarla una esquina moderna de 
2 o 3 plantas con establecimiento, café 
o bodega y que su precie no pase do 
$40.000. No quiero corredores. Trato 
directo. Avisen al T e l . M-9580. 
51794—SI nov. 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
de cafés , bodegas, hoteles, etc. Antes 
de comprar indague siempre la con-
Aa del corredor, no se fije en la sen-
cilla veracidad del anuncio, pues exis-
ten hoy en la Habana ciertos sujetos 
dedicándose a esta clase de negocios 
que dejan nucho que desear. No se 
deje sorprender, indague y asi no ten-
drá que lamentar. Bernardo Arrojo. 
Belascoain 60, Habana. 
52040—20 nov. 
SK V E N D E : S E O F R E C E E N V E N T A 
con todos sus enseres y mercaderías 
el lujoso café "Capitolio". Avenida 
de Santa Catalina y Cortina, parade-
ro de los tranvías de Sto. Suárez, 
Víbora, prestándose dicho local para 
agregar v íveres , ferretería y toda cla-
se de . materiales de construcción, asf 
como efectos sanitarios por contar di-
cho local con grandes sótanos de en-
trada, independiente. Renta módica y 
contrato. Informes en Muralla núme-
ro 78. 51964.—22 Nov. 
G A R A F E . S E V E N D E POR NO PO-
üer atenderlo- eeig af^os contrato; '.>ó 
máquinas a storage. poco alquiler. I n -
formes teléfono A-2574. E s un buen 
negocio. 61714 25 n 
C e d o l a r g o c o n t r a t o , en I n -
f a n t a , 1 0 7 ( e n t r e V a l l e y 
S a n J o s é . ) I n f o r m a n , de 2 
a 4 . 
51704 ?* n 
T E R M I N O D E MARIAN'AO. V E N D O 
gran pana/derla; renta un buen inlc-
rés . Informan en Monte 38. altos, te-
léfono M-6543. Nico lás Díaz. 
61693 24 nv 
V e n d o c a s a de a c c e s o r i o s 
p a r a a u t o s . E n s e r e s y p i e -
z a s D o d g e , F o r d , C h e v r o l e t 
y K e l l y , p o r s e p a r a d a s si se 
d e s e a . L a r g o c o n t r a t o . P u n -
to c é n t r i c o . I n f o r m e : t e l é -
fono U . 1 2 6 5 . 
61705 25 n 
B O D E G A C O N 4 0 A Ñ O S 
de existencia. E s un negocio de opor-
tunidad para el comprador. E s tam-
bién el t'.ueflo ¿«1 edificio el rnl»"™-
Vendo otra más que vende $100, todo 
de cantina casi, en $7.000, es otra 
gran ocasión, las dos son muy bara-
tas. E l que desee comprar. Jamás 
encontrará mejor negocio. Más dota-
dles em Calzada de Infanta y Santo 
T o m á s . Boc'e^ra. 
52046—20 noT. 
F O N D A 
Se vende o se arrienda con vida pro-
pía por el lugar que ocupa. Informe» 
Belasecaln y San José de 2 a 5 p. m. 
Tamargo. 
51787—20 nov. 
V E N D O C A N T I N A 
en el Morccdo Unico. Urge la opera-
ción. Precio $1.600. Informes: Lópo/ 
Belascoain 648, de 8 a 10. 
52048—21 nov. 
V-íNDO UNA F A B R I C A D E C A R B O N 
artificial, o sean tortas; bien monta-
da y con buenas ventas; todas a l con-
tado; fes buen negocio; puede exami-
narse antes; la vendo por tener que 
embaroarme. Informa Antonio Bouza, 
Figuras 66. 51717 20 n 
S E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des en punto inmejorable, níedia cua-
dra del Parque Central. Se da muy 
barata por no poder atenderla. Májs 
Informes S r . Z.uazua. Salud No, 5, 
academia de 8 a 11 a . m. 
C"1686—21 nov. . 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U -
tas en el centr© de la Habano, p r j -
pio para "n matrimonio que v iva en 
él. Informes José Padrón. Hotel Per-
la del Muelle. San Pedro 6. 
fcl654—23 nov. -
Se \ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño. 
49858—5 dic. 
E N 1500 P E S O S R E M A T O MI B o -
dega sola en esquina, largo contrato, 
alquiler 16 pesos, gran barrio, gran 
venta, e s tá abandonadís ima. L a doy 
a prueba. Informan: Bayona 30 Te-
léfono M-2468. J e s ú s . 
61795.—20 Nov. 
SF, V E N D E UNA F O N D A E N $1.600 
n a n ^ la nrilad al contado y el resto 
5 L P ^ ,03-, ^ a mAs Informes su due-
ño raizada de Buenos Aires 29 B 
. 51862—20 nov. 
B O D E G A S Y V I D R I E R A S E N 
V E N T A 
J í ¿ J ? aj contado «y $ 1.500 a plazos 
tr«tn\s-0la,en.,eB<iuln&' e a ñ o s con-
trato, alquiler con UPA accesoria, 
f L ? ? er%n negocio. Informa M . T a -
margo San Joté y Belascoain. Caf¿ 
l^a Eminencia, de 2 a 5. T e l . M-654,J 
$3.000 al contado y $3.500 a plazoa 
vendo bodega sola en esquina. 7 añon 
contrato. $35 alquiler, «s un gran ne-
gocio en Ja Habana. Si la ve la com-
pra. Informa. M . Tamargo. San Jo-
6 y Belascoain. Café L a Eminencia. 
De 2 a 5. T e l . M-6540. 
E n la Habana bodega $12.000 con 
$6.000 al contado, se gajantlza./Ventn 
diarla $100. a prueba. 6 años (imtra-
to, alquiler $135. alquila $120. Infor-
ma M. Tamargo. San José y Belas-
coain. Café L a Eminencia. De 2 a 6« 
Teléfono M-C540. 
E n $8.500 can $4.6C0 al contado, gran 
bodega. Informa M. Tamargo. San 
J o t é y Belascoain. Café L a Eminen-
c ia . De 2 a 6. T e l . M-6e40. 
$16.000 bodega con $8.000 de conta-
do, sola en ei<iulna en el centro de 
la Habana, buen contrato. Informa: 
Tamargo. San Jcsó y Belascoain. Ca-
fé La, Eminencia. De 2 a 6. Teléfo-
no M-6540. 
$6.000 al contado y $5.000 a plazo» 
cómodamente, gran bodega sola • » 
esquina de oportunidad. Informa Al-
Tamargo. San José y Belascoain. ca-
fé L a Eir lnencla . De 2 a 5. xe léfono 
M-6f40. 
Café . E n calle comercial y de mucho 
tránsito. 8 t-flos contrato, cómodo a l -
quiler en $16.000 con $8.000 de con-
tado, otro en precio de ocas ión con 
buen contrato, paga $100 de alquiler 
y alquiler $120. Véame que pued* con 
venirle. Informa: Paulino Fernández . 
Belascoain y San J o s é . Caf6 L a Jwni-
nencla do 2 a 6. M-654C. 
Vidrieras de tabacos. Tengo una do 
S6.000; otra do $6.000; ctra de $3,00o 
todas es tán en Café» y reataurants d« 
mucho movimiento. Véame aue le con 
viene E n todas pueden dejar a de-
ber algo, informa: Paulino Fernán-
dez. Belascoain y San J o s é . L a Emi-
nencia, de 2 a 5. 
Vedado. 3 bodegas de pura pa^antt^ 
^ n T o ^ y B e í a S n . feé*?»-
nencla. de 2 a 5. 5 m 5 _ 2 s ^ 
Se cede a* contrato de seis años 
de una cnr.i t n Sol 36, frente a la 
entrada d- Obras Públicas, propia 
todas horas del día. Para verla vean 
al dueño en Acosta 44. entre Haba-
na y Compostela. en una casa en 
construcción. Pregunte por Leandro 
Miguel. Teléfono F-1722. 
51124 21 nv. 
A T E N C I O N . P O R T E N E R Q U B D E -
tíicerme a otro negocio vendo mi es-
tablecimiento de bodega, muy canti-
nera y muy cerca de IMS muebles, pro* 
pia para tíos socios que quieran tra-
bajar y hacer dinero «yi peco tiempo, 
buen contrato y buen precio. Para in-
formes su dueño . No corredores , 
Oficios 85. Habana. 
50968—20 nov. 
S E V E N D E U N A B U E N A C A N T I N A 
moderna, completamente nueva y ba-
rata. Lo mismo sirve para ca fé que 
para fonda. Apcdaca 58 entre Suárez 
y Revlllagfgedo. 
C1066—22 nov. 
S E T R A S P A S A 
E l negocio de una casa de huéspedes 
Informan le léfono A-1219, pregunta: 
por el encargado. 
C0i.65.—25 nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N $3,000 L A 
mitad al contado, el resto a plazos, 6 
años de contrato, alquiler 25 pesos ^ 
Informes: Martí' número 214, Regla. 
50240.—23 Nov. 
B O D E G A S E N V E N T A 
San Rafael 11,000 pesos, Salud 10,600 
pesos. Campanario 7,000 pesos, Mari-
na 8,000 petios. Infanta 6,800 pesos, 
San Nico lás 6,000 pesos. J e s ú s Pere-
grino 11,000 pesos, Obrapía 3,600 pe-,, 
sos, San José 3,800 pesos; Misión T 
$9,500 pesos; Cueto 3,500 pesos; Zar,( 
goza 5,500 pesos; Manuel Pruna 3,100 
pesos, casi todas solas en esquina, 
cantineras, facilidades de pago, tengo 
muchís imas más en venta de todos 
precios. Figuras 78, A-6021. Manuel 
Llenln . 50486.—20 Nov, 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O A C C I O N E S 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y acciones y bonos de la 
Cervecera Polar, vea mi oferta antes 
de vender. Manzana de Gómez, 318 
Manuel Plftol. 51484.—16 D l c . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber mi oferta. Manzana de Gó-
mez número 318. Manuel Plftol. 1 
51831.—17 Dio. 
V E N D O V A L O R E S C O T I Z A B L E S 
Bolsa Habana New York, dispongo de 
700,000, véame directo, es la mejor' 
Inversión que le da a su dinero. E m -
pedrado 30 B y C, López y Masón 
61513.—20 Novl 
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UN OFICIAL OE LETONIA FUE 
POR LAS TROPAS ESPAÑOLAS 
Cuando un grupo de rebeldes trataba de cruzar la frontera, 
el oficial leto que iba con ellos fué herido en una pierna 
y hecho prisionero, ocupándosele un pasaporte de Francia 
INUTILIZADOS 26 CAÑONES MOROS EN A X D I R 
Los generales Primo de Rivera y Sanjurjo conferenciarán 
con el nuevo residente general francés M. Steeg, imponiendo 
las condecoraciones concedidas a varios militares franceses 
TETÜTUAN, nov. ^ 19.— (Asso-
ciated Press).—En una escaramu-
za ocurrida la noche pasada cerca 
de la frontera de la zona Interna-
cional de T á n g e r con una partida 
r i feña, las fuerzas españolas h i -
rieron y capturaron al oficial del 
ejérci to leto Otto Celis. Los espa-
ñoles sorprendieron a un grupo 
rebelde que trataba de cruzar la 
frontera, y en el combate subsi-
guiente Celis recibió un balazo en 
una pierna y fué dejado a t r á s por 
sus compañeros . 
Tras ladóse le a un hospital m i l i -
tar donde quedó custodiado bajo 
centinela de vista. En su poder 
aparec ió un pasaporte visado por 
el cónsul de Francia en Riga para 
tres viajes de ida y vuelta de Riga 
a P a r í s . 
IfLiEGA A CASABLANCA E L CON-
D E D E CA SAGRANDE 
CASABLANCA,, noY, 19.— (Uni -
ted Press).—El conde de Casa-
grande, aviador italiano que es tá 
haciendo el vuelo Gónova-Buenos 
Aires, llegó aqu í hoy a las dos de 
la tarde en la tercer etapa de su 
viaje. Dicha etapa fué realizada 
sin accidente alguno. Casagrande 
sa ldrá mañana para Las Palmas 
de Gran Canaria. 
I N T E N T A CRUZAR L A FRONTE-
RA UN GRUPO D E REBELDES 
TETUAN, nov. 19 .— (Un i t ed 
Press).—En las proximloádes de 
Xar Haman un grupo de rebeldes 
in t en tó cruzar la frontera, habien-
do sido combatido y ahuyentado 
y teniendo que dejar en el campo 
un herido que resu l tó ser un eu-
ropeo, teniente coronel del ejérci to 
de Letonia. Entre los documentos 
que llevaba encima, se le encont ró 
un pasaporte visado por el cónsul 
de Francia en Riga. 
Los ha rqueños de JatabI han 
rechazado varias agresiones en el 
sector de Axdir , en el que los re-
beldes hab ían intentado apoderar-
se del castillo de Muyelredin. Los 
h a r q u e ñ o s sufrieron en la lucha 
tres bajas. 
Algunos ex prisioneros france-
ses, escapados de su cautiverio, 
dicen que en el campo rebelde se 
acen túa la miseria. 
Las ba te r ías españolas han Inu-
tilizado varias piezas de ar t i l le r ía 
de los beniurriagueles. 
L A SUSCRIPCION PARA UN MO-
NUMENTO A" LAS VICTIMAS DE 
AFRICA 
MADRID, no>. 19.— (Associa-
ted Press).—Todos los alcaldes de 
E s p a ñ a han recibido una circular, 
en la que se lea anima a que part i-
cipen en la suscripción públ ica pa-
ra erigir en Melil la un monumento 
que conmemore las víc t imas espa-
ñolas sufridas por e l e jérci to en 
Africa. 
Existe el propósi to d^ que el 
monumento sea una obra grandio-
sa, que pe rpe túe las miles de víc-
timas registradas en las diferentes 
campañas africanas. 
PRIMO D E R I V E R A Y SANJ L U-
JO CONFERENCIARAN CON E L 
RESIDENTE FRANCES 
MADRID, nov. 19,— (Associa-
ted Press).—Los generales Primo 
de Rivera y Sanjurjo, presidente 
del Directorio Mi l i ta r y Al to Co 
misario de España en Marruecos 
respec í ivamente , salieron en la no-
che de hoy para T e t u á n , Larache 
y Alcazarquivir, donde conferen-
c ia rán con el nuevo residente ge-
neral f rancés M . Steeg. 
En esta ú t ima plaza el general 
Primo de Rivera impondrá las 
condecoraciones españolas concedi-
das a los oficiales franceses que 
tomaron parte en varios combatea 
junto con laa tropas española». 
DESTRUYERON V E I N T E Y SEIS 
CAÑONES MOROS 
M E L I L L A , noy. 19.— (Associa-
ted Press).—El general Mart ín 
que manda el sector de Axdir , vi-
si tó ayer la Isla de Alhucemas, 
regresando por la noche a su cuar-
tel general en Axdir . 
Según confidencias recibidas las 
ba te r í a s españolas han destruido 
26 cañones que los rlfeños tenían 
emplazados en las alturas préxi--
róas. 
Murante la primera decena do 
este mes la Junta de servicios lo-
cales ha recaudado 7.000 peseta» 
por el concepto de Impuesto sobra 
las mercancías que allí se expen-
E l Poder desgasta. He ahí un tópico que se habia domiciliado 
en el concepto político. Verdaderamente, la frase no había hecho ca-
rrera a costa de un prestigio caprichoso; tenía referencias en la prác-
tica, ejecutoria por ejercicio. E l Poder gastaba a los hombres del 
rntiguo régimen de la política española, porque se utilizaba al margen 
do las Ideologías, de los programas y de las promesas hechas en ia 
ópcwictón. E l desgaste del Poder tomaba impulso do otro viejo tópico: 
«'Gobernar es transigir". Y a fuerza de transigencias, como muy bien 
se dice en un editorial de ayer do " L a Nación", de Madrid, "la Cons-
titución no se cumplía, el Código Penai no se aplicaba, los gobi<*-
uos no gobernaban, el cuerpo electoral no emitía sus votos". Y si 
esto se hacía en lo referente al ejercicio^ de los principios, las con-
secuencias se palpaban en abandonos de toda clase. España mantenía 
un carácter "castizo" a fuerza de no modificarse en ningún sentido. 
E l novelista que se salía con su visión de la Puerta del Sol, era un 
extranjerizante; el pintor que desdeñaba lo pintoresco, un apóstata; 
la ciudad que sacudía su estática urbana, una coquetuela del cosmo-
politismo. 
Sin analizar ahora si el pueblo era producto del Gobierno, o el 
Gobierno el Justo que el pueblo se merecía, hase de convenir en que 
uno y otro se devanaban dentro de un círculo vicioso, completándose 
y confundiéndose. E l desgaste del Poder corría parejas con el des-
. E L V I A J E D E L SENADQR L O R E N Z O F E R N A N D E Z H E R M O . — L A 
AVALANCHA E X C U R S I O N I S T A D E NUESTROS L E G I S L A D O R E S . — 
LAS D E C L A R A C I O N E S D E UN DES<'ENDIENTE DE LAUOKIOSOS 
ESPAÑOLES.—EL I N T E R C A M B I O HISPANO-CUBANO.—"LOS T R A -
BAJOS" D E N U E S T R O CONGRESO. . . 
El proyecto del Ayuntamiento 
comprende a todos los pueblos 
en un radio de diez kilómetros 
EN ENERO. LOS PLANOS 
(Por RUY DE LUGO V I S A ) 
ños con los pregones que hicieron 
en los zocos de dichas cábilas, exl- ! gaste de los anhelos populares. 
giendo que todo aquel que tuviera i Hoy, por el contrario, gobernantes y gobornades se acucian y 
ganado procedente de rizas hechas j nniman en una c o i a b o r a ^ n conjunta, marchando agitados y rápidos 
m e d i a t a m e n t e ^ ^ ' entrega8e hacia progresos materiales y éticos, que m á s se fortalecen cuanto 
más se ejercitan, a manera de una gimnasia provechosa. La actividad. 
EMBOSCADAS Y ESCARAMUZAS 
EN LA ZONA ESPADOLA DE MA-
RRUECOS 
MADRID, noviembre 19. — (Por 
la Associated Press . )—El parte 
oficial recibido hoy de madrugada 
en Marruecos, dice as í : 
" E n el sector de Axdir , durante 
la noche del 17 pú t r idas fuerzas 
de la harka de Solimán, embosca 
das a vanguardia en nuestras lí 
neas sorprendieron a una partida 
enemiga de treinta hombres a los 
que hicieron tros muertos y un he-
rido, poniendo en fuga al resto, sin 
más bajas por nuestra parte que 
un h a r q u e ñ o herido. 
"En la circunscripción de Re 
gala, las guarniciones de los blo-
caos de nuestra línea sorprendie-
ron la noche ú l t ima a un grupo 
enemigo, a l que hicieron cinco pri-
sioneros apoderándose de su ar 
m á m e n t e , abundantes municiones 
y cinco cabezas de ganado, sin ba-
ja alguna por nuestra pa r te . " 
" E n el resto de la zona, no ha 
habido novedad." 
asi practicada, excluidos los enervantes devaneo?» do la rrítica pesi-
mista, de los métodos de Penélope, presta vigor más que causar fa-
tiga. Lo que antes se proyectaba apenas si resistía el esfuerzo de la 
colocación de primeras piedras. Todo quedaba reducido a una pale-
tada de cemento, un acta, el desfile de unas* levitas antediluvianas 
y un discurso churroso de lugares comunes. 
Recordamos a este propósito un viejo tema de alarde adminis-
trativo municipal madrileño. Al modo que los noticieros, famélicos 
de noticias en días de calma Informativa, salían a pescar en el Océa-
no a lá socorrida serpiente de mar, y los políticos amagados do exi-
gencias de acción fecunda y fatigosa desenterraban el eterno proble-
ma del Concordato con Roma, fecundo manantial de debates floridos, 
largos e infocundos, el tema de referencia, para los alcaldes y con-
tistorios de Madrid en días de exigencias populares, era la canaliza-
ción del Manzanares, con su secuela de la bonita frase do "Madrid, 
puerto de mar". Una canalización que iba a hacer navegable hasta la 
costa al pobre arroyuelo anémico que nunca pudo pasar de "aprendiz 
de río", como lo definiera el poeta jocoso. 
Hoy, a los dos años de Directorio, en marcha y animación mil 
proyectos beneficiosos, mil obras de fecunda trascendencia, se están 
trazando los planos para incluir en radio urbano, sumados a la mu-
nicipalidad madrileña y absorbidos por el buen nomhre de Madrid, ca-
pital do España, los pueblecitos que vegetan en diez kilómetros a la 
redonda: E l Pardo, Fuencarral, Hortaleza, Chamartín de la Rosa, Ca-"Hoy salió para Larache el pre-
sidente del Directorio, acompañado ¡ niHas» Canillejas, Barajas, Vlcálvaro, Vallecas, Vil laverde, Caraban 
por el general en jefe. 
LLEGA A CASABLANCA E L 
AVLADOR I T A L I A N O CONDE D E 
CASAGRANDE 
CASABLANCA, noviembre l í ) . — 
(Por la Associated Press.)—Hoy; 
por la tarde, ha llegado a ésta^ 
procedente de Gibraltar, el conde 
de Casagrande, aviador italiano 
que vuela desde Génova hasta Bue-
nos Aires . 
chel de Arriba, Carabanchel de Abajo, Humera, Pozuelo y Aravaca. Así 
será en breve Madrid una ciudad de cerca de cinco millones de ha-
bitantes. Tan en breve, que ya se redacta el decreto que ha de soli-
citar, en un empréstito, los primeros doscientos millones de pesetas 
para la iniciación de las obras; las que se piensa inaugurar a prin-
cipios do año. 
He aquí que toman prestigio de referencia aetual los versos del 
chispero romance: 
"Madrid, castillo famoso 
que al rey moro infunde el miedo". . . 
Movimiento Teatral en España 
"Tierra levantina". 
En el teatro Apolo, de Valencia, 
rebosante de un público distingui-
dísimo, se ^a estrenado con un éxi-
to grande la ó p e r a en dos actos de 
Enrique Estela, l ibro de Juan Bau-
tista Pont, "Tierra levantina". Es 
un alarde concienzudo de técnica 
musical, y el público la considera 
como un paso en pro de la ópera 
española. E l l ibro es un bello poe-
ma escrito en verso. La interpre-
taron principalmente la tiple Emi-
lia Iglesias, el tenor Emil io Ven-
drell , los ba r í tonos Manolo F e r n á n -
" POR QUE F U E DON 
TK.NORIO" 
JUAN 
Silva Aramburu y Vela, autores 
que tienen bien probada su gracia 
y su p icard ía de comediógrafos, 
auxiliados por el maestro Roig, 
ofrecieron ai público de Mar t in 
un antecedente lírico-bufo del In-
mortal drama de Zorr i l la , do ac-
tualidad anual por estas fechas, 
logrando el f in propuesto, que no 
era otro sino el de entretener y 
divert ir al "respetable". 
El "antecedente" es interesante 
y gracioso, es tá versificado con 
dez y Vicente Estrada y el bajo ; soltura y elegancia—nada hay en 
Pablo Gorgé, Este, Vendrell , la la obra que no pueda ser escucha-Iglesiap y F e r n á n d e z , como actores 1 d o _ ( v la mús lca responde al ca. 
y director consiguieron el m i s m o , r á c t e r 'bufo del l ibro E1 tang0 COn 
éxito que la obra. Lo mismo en la ^ f¡nallza el primer cuadro hizo 
función de la tarde que en la de estaiiar una ovación, y fué repe-
la noche, los autores han tenido t i do . 
que d i r ig i r la palabra a l público. E ¿ "por qué f , ^ don Juan te-
norio", lujosamente montada por 
la Empresa, destacaron las tiples 
Fenor, Wieden y Mendizábal , y los 
señores Bor i , Arteaga, Lledó, A l -
' ' C A B A L L I T O S D E M A D E R A " 
Ya nos era conocida esta come-
dia de Antoine (h i jo ) y Lévy, que 
ha puesto en l impia prosa castella- i ha y Mayano, a m é n de las segun-
na Ar tu ro Morí, por haberla re - ' das t iples. 
presentado en italiano la compañía 
Nicodemi y én francés la de Fran-
ce Ellys, en el teatro de la Prince-
sa. En E s p a ñ a la llevan en su re-
pertorio las compañías de Rosario 
Pino, Díaz Artigas y Ernesto V i l -
ches, y su éxito en cuantas partes 
se ha estrenado no ha podido ser 
más satisfactorio. Anoche Vilches 
lo pudo confirmar en el lindo tea-
tro de la Infanta Beatriz, con los 
más favorables pronunciamientos. 
"Los caballitos de madera", es una 
comedia muy ingeniosa, que satis-
face plenamente el gusto del pú-
blico. E l asunto, desenvuelto con 
jugosa gracia, redúcese a una des-
avenencia matrimonial , que acaba 
en dichosa reconci l iac ión: en la 
que muy directamente interviene un 
bondadoso padre, que, enterado de 
todo,\ finge no saber nada, para 
lograr mejor su p ropós i to . * 
Los desavenidos cónyuges se ven 
obligados a representar la bonita 
comedia de los esposos felices, y 
en este juego y rejuego transcurre 
la amena acción de la comedia. 
Marido y mujer, como caballitos 
del " t ío v ivo" , dan vueltas y m á s 
vueltas para encontrarse, finalmen-
te, en el mismo punto de partida. 
El dios Lar, que de un modo sim-
bólico da principio y f i n a la co-
media, es propicio. 
Los autores salieron a escena, 
y la obra q u e d a r á triunfante en 
el la . 
E L CONSUL D E COliOMBI A 
REELECTO PRESIDENTE DElL 
CUBÍRlPO CONSULAR D E 
S E V I L L A 
(Por la United Press) 
SiTVfflLLA, noviembre 1 9 . — E n 
una reun ión celebrada hoy, el cuer-
po consular extranjero acordó 
reelegir presidente del mismo al 
cónsul de Colombia señor Ernes-
to Restrepo. 
" P I R A N D E L L O E N CASA" 
Ante la compañía del Rey A l -
fonso ha sido leída una revista 
calificada por sus autores de "ba-
rul lo escénico", con el t í tu lo de 
"Pirandello en casa". 
Es original de López Marín 7 
Rafael Solís, y la música , del ins-
pirado maestro Guillermo Casas. 
La lectura cont l tuyó un éxito 
de risa, pues el "baru l lo" es tá he-
cho a base de nuevos moldes y o r i -
ginales trucos. 
La obra, que se es tá ensayando 
con toda actividad, será estrenada 
dentro de breves d í a s . 
Rosario Pino a c t u a r á en Madrid 
p r ó x i m a m e n t e 
En los círculos teatrales se sa-
bía, desde hace a lgún tiempo, que 
hab ía sido ofrecida a Rosario Pi-
no una gran tournó por la Améri -
ca latina a condición de que dis-
pusiese de algunas obras nuevas 
que añad i r a su ya conocido y se-
lecto repertorio, aunque estas obras 
fuesen traducciones en su mayor 
parte. Rosario Pino contes tó que 
sólo volvería a presentarse ante el 
público americano con obras nue-
vas de autores españoles . 
En efecto, los autores españoles 
han correspondido a este noble 
pruri to de nuestra gran actriz, y 
próximamente Rosario Pino, antes 
de su marcha a América , h a r á una 
bril lante temporada en uno de Ion 
principales teatros de Madrid, du-
Bases para contratar pronto 
un empréstito de 200 millones 
para iniciación de las obras 
(Por la United Press) 
M A D R I D , noviembre 1 9 . — En 
el ayuntamiento de esta capital se 
trabaja activamente en la redac-
ción del proyecto de extensión de 
Madr id . Abarca rá dicho proyecto 
todos los pueblos de la periferia 
en un radio de diez k i lómet ros , 
comprendiendo a Pardo, Fuenca-
rra l , Hortaleza, Ohamartln, Cani-
llas. Barajas, Vlcálvaro. Vallecas. 
Villaverde, los dos Carabancheles, 
Humera, Pozuelo y Aravaca. T rá -
tase de formar un gran Madr id . 
Los planos del proyecto de urba-
nización se e n t r e g a r á n en enero. 
Se calcula que este gran Madrid 
l legará a tener (unos cuatro 'mil lo-
nes sencientes m i l habitantes. 
Esta semana, el alcalde p ropondrá 
al Ayuntamiento las bases para 
un emprés t i to de doscientos m i -
llones de pesetas con el objeto de 
ros y arquitectos municipales han 
comenzar las obras. Los ingenie-
sido relevados de todo servicio 
para jque puedan dedicarse a esja 
labor. 
Se trata del primer proyecto 
urbanís t ico de grandes vuelos que 
ejecuta un gnupo de técnicos espa-
ñoles, el cual podrá cotejarse con 
las madores obras urbanistas ex-
tranjeras. Se pretende que las 
obras comiencen a principios del 
entrante a ñ o . 
i 
OETLEBRA SU ONOMASTICO L A 
INFANTA Y>AR*;L 
(Por la United Press) 
MAEIRKD, noviembre 1 9 . — Con 
motivo de su onomást ico ha sido 
muy felicitada S. A . la Infanta 
doña Isabel. Tanto de España co-
mo del extranjero ha recibido In-
números telegramas, siendo tam-
bién incontables las firmas que se 
estamparon en los á lbunes expues-
tos ad hoc, 
" E L D E B A T E " A P L A U D E L A 
AFICION D E L PRINCIPE D E AS-
TURIAS A L A AGRICULTURA 
MADRID, noviembre 19. — (Por 
The Associated Press). E l Debate 
ref i r iéndose a las aficiones ag r í -
colas del Pr ínc ipe de Asturias, d i -
en mm 
EL C U L I 
Rae 
Cuando parecía todo 
resuelto 
se encontraron los obrero, 
una gran rebaja en los tra¿ 
SOBRE LA"Ñ0RMALIDAD 
Con asistencia del Presidente 
del Directorio se impondrá ,1. 
ceta 
duquesa de la Victoria una 
OVIEDO, noviembre 19.. 
Te Associated Press ) En"í!ír 
de las entrevistas celebrad^ 
las representaciones natrn i11111 
obrera con el Directorio \S- r 
en Madrid, el conflicto p i f i -
en la fábrica de Mieres, q u ^ 
taba gran número de • 
gftDC 
tN 
res, había quedado resuleto 
A l volver al trabajo l o s % 
ros, después de resueltas u i* 
t ión, se encontraron con U 
gradable ^sorpresa de que la (iiíe( 
E l Conde de ValleUano, Alcalde deMadrid, retratado en compañía del 
Senador Lorenzo Fernández Hermo y del Delegado Municipal de la 
Habana Ruy de Lugo-Viña, en ocasión del Tercer Congreso Interna-
cional de Ciudades celebrado en París. 
Celebrábase en Pa r í s el Tercer 
Congreso Internacional de Ciuda-
des, al que concurr í en representa-
cién de La Habana. Perdidos en la 
sala enorme del Ayuntamiento, y 
luego en el salón de actos de la 
Exposición de Artes Decorativas, 
los delegados fo rmábamos nuestras 
" p i ñ a s " : una de ellas, activa y par-
lanchína , con el propósi to de obte-
ner para Madrid el honor de que 
la V i l l a y Corte fuese designada 
como sede para el p róx imo congre-
so qu« anualmente organiza la 
Unión Internacional de Ciudades. 
En ocasión ta l conocí al Conde de 
ValleUano, vinculado a nuestra tie-
rra por motivos de hondo afecto: 
es casado con una paisana nues-
tra. Me habló de Cuba como de su 
propio país , y tuvo, para nuestras 
cosas y nuestros hombres, palabras 
de elogio cálido, bien sincero. 
—¿Conoce usted a l Senador Fer-
n á n d e z ' Hermo?—me dijo. 
M i respuesta fué llevar al d ía si-
guiente al legislador cubano a una 
de las sesiones del Congreso, pre-
sentándolo en su condición de ex-
edll habanero y como actual Pre-
sidente que es de la Comisión de 
Asuntos Municipales en nuestra A l -
t* Cámara . Ocupó sitio de honor, 
en la mesa presidencial, durante 
una activa jornada de deliberacio-
nes en aquel recinto, y all í pud^ 
comprobar cómo en Europa se 
presta in terés vivísimo a todo cuan-
to se relacione con la vida munici-
pal. Interesado él t ambién , por ra-
zones de su historia personal en 
nuestro Consejo urbano y de su 
ahora el poder público no dispon- cargo actual, se inscr ibió en la 
"La predilección que muestra el 
Pr ínc ipe por los problemes agr í -
colas merece un aplauso, porque 
la agricultura es, entre todas las 
fuentes de riqueza, la primera en 
España , y porque la vocación del 
futuro monarca es augurio de que 
cada vez más i rán dedicando los 
gobiernos a la agricultura la aten-
ción que merece, 
"No puede dudarse que hasta 
só a las cuestiones agrarias una 
considerac ión proporcionada a su 
importancia y si se quiere un da-
to signilficativo, basta observar 
que a estas alturas, y no obstan-
te el clamor de los agricultores, 
no cuenta la agr icul tura con un 
departamento exclusivamente dedi-
cado a el la . 
"Algo hay que poner, sin em-
bargo, en el activo del Directorio 
Mil i ta r , en lo que a esta materia 
concierne. El crédi to agr ícola es 
una prueba de que no le son indi -
ferentes los problemas del cam-
po; pero una polít ica agraria que 
merezca ese nombre •está a penas 
empezada y cuanto hasta el pre-
sente se ha hecho no son m á s 
que los primeros pasos por ese 
rante la cual e s t r ena rá un prólogo I camino, del que tanto puede y de-
de los hermanos Quintero, obras! be ^esperar nuestra prosperidad 
de Mart ínez Sierra, Arniches, Fer i material y no sólo la. riqueza pú-
nández Ardavín , Luca de Tena, 
Maura, Ar turo Morí y una come-
dia del joven escritor Fernando de 
la M i l l a . 
blica sino también el orden so-
cial, que depende en gran parte 
del bienestar económico de las 
clases campesinas. 
La actualidad gráfica en España 
A l - M E M M L A POBLACION CI-
V I L MORA BN L A COSTA DE 
A L H I C K M A S 
M E L I L L A . nov. 19.— (Associa 
ted Press).—Comunican desde Mo-
rro Xuevo que ,ha aumentado la 
población c ivi l de aquella costa 
D O Ñ A C A R M E N D E B U R G O S 
Desde su" llegada a esta capital, 
procedente de México, lu i lustre es 
critora española y distinguida com-
pañera de periodismo Doña Carmen 
de Burgos Seguí, se halla levemen-
te afectada por una ligera Indispo-
sición, de la que deseamos vena 
total y prontamente restablecida. 
Por este motivo la señora d»; 
Burgos y por prescripción faculta-
E l día 1 del actual la componían ItiVa 8e halla ^ c 0 ^ 3 en sus fiabi-
va S04, personas, entre ellas al 1taciones del Hott 'l "Rl tz" , donde 
se hospeda. 
Una vez que se halle bien de aa-
gunas mujeres 
Nuevamente vuelve a existir t i - 11 
rantez de relaciones entre los ca J JQaltSeñora í e .Bu'g08 ^ " á 
bfleños H A TIPIIÍ TuTIn * n iles vlsita8 Que hubo de anunciar H 
h Í M ^ I A y Guesnaya. iEu llegada y que 




Unión, con plácemes del Senador 
belga Mr. Emile Vinck, alma del 
gran a reópago municlpallstaj 
Lanzamos la iniciativa, firmada 
por todos los delegados de lengua 
española y portuguesa, para que 
fuese Madrid la ciudad designada: 
y mi amistad con el Conde de Va-
lleUano y los diversos muníc ipes 
españoles all í presentes se hizo 
franca y llana. Pude entonces cons-
tatar que el Senador F e r n á n d e z 
Hermo era hombre que disfrutaba 
de todas las s impat ías de aquel 
grupo, principalmente entro los de 
la capital hispánica, que le trata-
ban, con esa peculiar gentileza ma-
tritense, como a viejo camarada, 
como a ín t imo amigo. 
—Su paisano de usted —me d i -
jo el Conde de ValleUano— pasó 
cerca de un mes en Madr i l . ¡Pe ro 
para nosotros es como un madrile-
ño de toda la vida! Presentado con 
las mejores referencias por el Con-
sejero . de la Legación cubana, el 
poeta y diplomát ico exquisito Ma-
nuel Serafín Pichardo, lo acogimos, 
desde el primer momento, como si 
fuera uno de los nuestros. Y ya lo 
es, en efecto. Abierto, franco, sin-
cero, buen chico y buen amigo, 
F e r n á n d e z Hermo era tratado en 
el Palacio Municipal como de la 
casa. En honor de él celebramos un 
simulacro de bomberos, al que con-
currieron numerosos elementos of i -
ciales. Para él será una de las pri-
meras medallas que nosotros, a i m i -
tación de la que existe a q u í , en Pa-
rís, habremos de crear p r ó x i m a m e n -
te. ¡Ya usted v e ! . . . 
Y yo vr, en efecto, que el íegls-
lador cubano, que el ex concejal y 
ex represetnante, que ha hecho tan 
bri l lante carrera en nuestra vida 
pública^ ora para los madr i l eños 
del Congreso par is ién "uno de los 
buenos". Y esta cons ta tac ión sobre 
el terreno me fué muy grata, pues 
yo entiendo que nuestros hombres 
representativos, llegados a las a l -
turas del poder, deben viajar co-
mo lo ha hecho F e r n á n d e z Hermo 
preocupado, vale tanto como un año 
de estudios. De ahí que este verano 
pasado, en que la caravana de 
nuestros legisladores viajeros ha 
sido nu t r id í s ima , deba marcarse 
como una etapa gloriosa de obser-
vaciones objetivas—ellas b a s t a r á n , 
por sí solas—de las que bien po-
d rá esperarse un resultado favora-
ble. Seamos, al menos, optimistas. 
Yo lo soy, en cuanto a algunos de 
nuestros legisladores. Márquese en-
tre ellos el nombre—que en no le-
jano día veremos bien destacado— 
de Lorenzo F e r n á n d e z Hermo, Se-
nador de la Repúbl ica . 
¿Y quién es este hombre joven 
y nuevo, que llega a una tan alta 
posición cuando a ú n no ha madu-
rado la obra de su vida, y cuando 
«u vida misma está en vías de des-
arrol lo? . . , « 
Copiemos lo que ha dicho un 
cronista español de elegante plu-
ma: 
"¿Quién es F e r n á n d e z Hermo? 
¿A qué viene a España F e r n á n d e z 
Hermo? ¿ P o r qué ha despertado 
tan s impát ica curiosidad este hom-
bre, que de un lado nos parece un 
gladiador moderno: de otro, un 
cantante; cuando no un in t rép ido 
protagonista de pel ícula america-
na? 
"Pero ese es el empaque nada 
más , porque cuando se empieza 
ahondar en él con los ojos de la 
cara y a leer en él con los ojos del 
espíri tu, so ve en este hombre a 
nuestro Juan Español , el noble con-
quistador de voluntades, que mira 
como se mira en España , que r íe 
como se r íe en España , y que t ie-
ne esa campechan ía tan española , 
que es nuestra mejor ejecutoria. 
"De estirpe española , F e r u á n d e z 
Hermo, hijo de unos viojucoe es-
pañoles , uno de Chantada y otro 
de Noya, que en la Habana viven 
y suspiran nostá lgicos , mirando 
siempre en dirección de sus cam-
piñas gallegas." 
Ese F e r n á n d e z Hermo, autodidac-
ta afortunado, fué a E s p a ñ a , no 
ya sólo para rememorar los d ías 
infantiles de su estancia en la a l -
dea gallega, s inó «también para 
desenvolver, en una excursión de 
recreo y de estudio, la visión de 
estadista que le h a r á trabajar, pa-
ra gloria de los "viejucos" de Chan-
tada y de Noya, por su posición y 
para bien de los que le dieron el 
alto y bello mandato públ ico que 
hoy ostenta. En Madrid, es tud ió 
cuestiones de ca rác te r munic ipal— 
ta l como se desprende por las pa-
labras que me dijera el propio A l -
calde m a d r i l e ñ o ; — e n Francia, des-
pués , se puso al d ía en materias de 
legislación diversa. De origen his-
pánico, su in terés por el intercam-
bio racial se ha evidenciado siem-
pre—como quedara demostrado en 
estas palabras que extracto de otras 
que dijera al redactor de un gran 
diario m a d r i l e ñ o : 
"En el Intercambio comercial 
t ambién es muy interesante que 
España trate de estrechar í n t ima-
mente sus lazos con todos los paí-
ses americanos que hablan lengua 
española . Esto no es egoísmo de 
c u b a n o — ¿ p o r qué voy a tenerlo?, 
1—es conciencia de hombre que v i -
ve de realidades. 
"Claro es que Cuba es el pue-
blo que conserva más latente el es-
pí r i tu e spaño l ; que por razón de 
proximidad es el que vive m á s en 
contacto y se halla más propicio a 
usar y aprovechar sus productos, 
dándole a la par aquél los que son 
de su n a t u r a l e z a — a z ú c a r , tabaco, 
etc.—y que E s p a ñ a necesita. 
"Por eso entiendo que se debe i r 
gj doct 
s 1™ "r 
' 4111 d ^' 
mejor ^ 
que 11 • 
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ción había colocado un arlg0V 
do cuenta que por acuerdo di 
cónsejo de administración ge 
bajaban los precios en distinta 
labores a destajo. íta5 
En vista de ésto, y despué! . 
cambiar, breves impresiones h 
trabajadors decidieron volrér» 
sus casas, debido a que la fábria 
no había cumplido sus comproo 
sos. 
Desde las minas se dirigieron 
los obreros a su domicilio social 
y m á s tarde al sindicato minero 
denunciando ante el gobernad 
c i v i l lo ocurrido, celebrándose 1¿ 
ras después en el palacio del 
blerno una reunión entre patío 
nos y obreros para tratar de re-
solver este nuevo conflicto 
Sostuvieron los obreros que 1» 
empresa está obligada a admitir 
los en las mismas condiciones que 
antes y que no podían rebajar los 
precios. La representación pato 
nal insis t ió en que obraba cum 
pliendo órdenes del Consejo 4 
Admin i s t r ac ión . 
E l gobernador suspendió 
r eun ión para consultar con el ge 
neral Hermosa, vocal del Directa 
r io Mi l i t a r , la forma de resolri 
este problema 
D I P E " L A XAflOX" QUE HAT 
QUE CREAR LA NORMALIDAD 
CONSTITUCIONAL 
M A D R I D , noviembre 19. (Por 
The Associated Press"). El perió-
dico " L a Nación' , órgano de 
Unión Pat r ió t ica , dice en un edi-
tor ia l de hoy: 
" P o d r á n los políticos dp profe-
sión seguir llamando normalidiia 
un rég imen donde la constlfDcifM 
no se cumpl ía , el Código Penal M 
se aplicaba, las garantías consti-
tucionales estaban la mayor par-
te deltiempo suspendidas, las Ce-
tes no legislaban, los gobiernos:» 
gobernaban y el cuerpo electoru 
no votaba; podrá llamarlo tola 
una serle de ficciones como 
lidad, rég imen normal, estado de 
derecho y las demás denomlnaw-
nes que inventa la copiosa P 
b r e r í a ; pero va a ser muy di 
que la oplhión pública se 
respecto a l sentido de las fr»M 
hechas. 
"Volver a la normalidad no se-
rá nunca volver al régimen H8 
des t ruyó el golpe del 13 de 
tlembre de 1923. 
"La normalidad constitudoj* 
hay que crearla y ésta es la ol 
mas importante que deben 
zar los hombres de buena voim 
t a d " . 
SERA IMPUESTA LA ^ ^ J ^ W ^ >' fu 
MERITO M I L I T A R A LA 
SA D E L A A1CTORI-A 
SEVILLA, noviembre 19- I 
(Por The Associated Press) 
Alcalde de esta ciudad tiene ^ 
noeimiento de que el general r 
mo de Rivera, presld.m^e iWJJ 
rctorio Mil i ta r , llegará a SeT"' 
el día 26 de este mes por g j | 
ñaña , permanecerá aquí b*9"^ 
día 27 por la noche, m a r e q 
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E l acto más Importante « 
as i s t i rá el jefe del gobierno ^ 
a la imposición a la Duquea , 
la Victoria de la Gran Cruí 
Méri to Mi l i t a r . . -u 
E l acto t e n d r á lugar en » ^ 
z,a de San Fernando el dl* é5 if 
noviembre, momentos d®sp. , fi-
la llegada a esta ciudad ae 
neral Primo de Rivera. 
años recibe un promedio « 
millones de pesetas. contr* (IBK 
llenes de la República Ar^e^r)t̂ ^• 
la m á s afín en el orden esp 
y comercial—, se notar.án,'aIi pfl 
des beneficios que se áeTl. ^ 
E s p a ñ a y el justo anhelo 
a un nuevo acuerdo de a | 
con la República de C,uba- tti 
" E l momento es el ™e] 'e*i 
5xlmo noviembre, el Cons ^ próxii 
mi país va a iniciar « t u d ^ 
los aranceles para una nut ^ 
síón y fijación de tarifas ^ 
con sus relaciones, en esif,urop»' 
con los demás pueblos de w 
E l Senador Fernández 
habla de "los estudios ^ 
emprender el Congreso . ^ pr 
bienaventurado congreso,^ Ittfr 
rece despertar como. L qü» ¡1 
go, para darnos las le>^raaí ¡1 
.Perí> done 
• el 
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L A R A C H E . — V l s i t A del General Herganent, del Sector de L azan, a las tropas regulares españolas 
cesitamos, los código» v ^ 
mes estado clamando «es" ro 
mes libres! Libres, si. * i » 
estudiando. Citaba yo en estas mis- a una Inmediata revisión en los j tos. como a un yug0 , ql̂ T 
mas columnas el caso de Ramón Tratados de comercio, buscando el 1 legislación colonial de i * ^ 
Zaydín. y habr ía que anotar otros mutuo favor - - aún 
también ; no sólo el de Cortina, qu^ 
viaja, como el ya mencionado com-
pañero suvo en la Sociedad de Na-
ciones. Binó el de otros de nues-
tros congresistas que, como Santia-
go Rey, viajando por placer por 
placer estudian en los descansos de ' llenes 
" ¿ E s que se puede prescindir de 
la corriente hispanista, que ahora 
m á s que nunca yi con m á s amor 
existe en la Repúbl ica de Cuba? 
¿Kb es una realidad que Cuba com-
nra en E s p a ñ a por valor de 14 mi-
anuales, mientras vuestro 
misma España , de ser a d0 í j 
habría 1,D trJli»r 
la el Senador v {0Í 
a d e m á s se tiene en cuenta |' nacional sólo e 
uso casero . , , 
dor; un T o o ^ "Si 36 , t  
ao , un soio viaje, ráp ido y des- | que por concepto de giros todos los | 
metrópol i , nos habría 
Tengamos fe en 
que anuncia el Sent 
b a ñ a ; gsperemos alg0 ^¡j • J 
gisladores nuestros í,ueci¿o, 
do con ansias de ren afto&jp 
a 1 han aprendido, aunq"6 * mí^v» 
? oontraste, que ******* W 1 
de no10-
